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Introduction
This revision of the Guide to the Subject Indexes for STAR contains a listing of
........ .4 _ ,,,¢,. ..... _ fnr u_. with the indexes to Scientific and Technicalsuujr,_t terms a,,- ,,.OSS ................. .
Aerospace Reporls (STAR), Classified Scientific and Technical Aerospace Reports ( CSTAR ),
Aerospace Medicine and Biology (NASA SP-7011), and International Aerospace Abstracts
(IAA). It is published to enable persons searching the literature to use the subject indexes
efficiently and rapidly and supersedes the Gu/de to the Subject Indexes for STAR (NASA
SP-7016, Rev. 2), published in June, 1965 and all previous editions.
The subject terms in this publication are arranged alphabetically and supplemented
with cross-references which are intended to serve as directions to enable a user to modify,
enlarge, or narrow his search in accordance with his specific interests. Four types of cross
references are used:
1. "See" ("S") is used to relate broad concepts, too general to be useful index
terms, to the specific terms used in the Index. For example:
ATTENUATION
S ACOUSTIC ATTENUATION
S MICROWAVE ATTENUATION
S RADIO ATTENUATION
"'S" is also used to indicate which of a pair of synonyms has been used in
this Index. For example:
COLUMBIUM
S NIOBIUM
2. "See also" ("SA") directs a search from a general to a specific term for
postings under the specific term that are not repeated under the general
heading. For example:
HEAT
SA ENTROPY
SA SOLAR HEAT
SA SPECIFIC HEAT
tells a searcher that postings under SPECIFIC HEAT are different from
those under HEAT.
"SA" is also used to relate associated concepts usually having different
groups of postings. For example:
PLASMA PHYSICS
SA CY(_LOTRON RESONANCE
SA MAGNETOHYDRODYNAMICS
SA NUCLEAR PHYSICS
tells a searcher that, while these terms are related in subject matter, post-
ings under each term are different.
/3. "'See From" ("SF") is used as the inverse of the "See" reference to indicate
the synonym or broad term under which the "See r' reference is shown.
For example:
ACOUSTIC ATTENUATION
SF ATTENUATION
4. "See Also From" ("SAF") is used as the inverse of the "See Also" refer-
ence to indicate the associated concept or general term from which the
"'See Also" reference is made. For example:
MAGNETOHYDRODYNAMICS
SAF PLASMA PHYSICS
The listing of subject terms in current issues of STAR, CSTAR, Aerospace Medicine
and Biology, and IAA may differ from the listing here because of the rapidly changing
terminology.
Suggestions for the improvement of this publication are welcomed. Information re-
garding its publication and availability may be obtained from the National Aeronautics and
Space Administration, Scientific and Technical Information Division, Code USS, Wash-
ington, D.C. 20546.
For sale by the Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information
Springfield, Virginia 22151 - Price $3.75
AA STAR
SAF STAR
k-- 1 AIRCRAFT
SF DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
SF SKYRAIDER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
A- 2 AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SF SAVAGE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
A- 3 AIRCRAFT
SF A3D AIRCRAFT
SF DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
SF SKYNARRIOR AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
A.- 6 AIRCRAFT
SF ABD AIRCRAFT
SF DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
SF SKYHAMK AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
A- 5 AIRCRAFT
SF A3J AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SF VIGILANTE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
A- 6 AIRCRAFT
SF A2F AIRCRAFT
SF GRUMflAN MILITARY AIRCRAFT
SF INTRUDER AIRCRAFT
SAC AIRCRAFT
A'- 7 AIRCRAFT
SF CHANCE-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
SF LING--TENCO'-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
A-II
S ECHO | SATELLITE
A--12
S ECHO ]I SATELLITE
ABDONEN
SA DIGESTIVE SYSTEM
SA INTESTINE
SA STOMACH
SAF INTESTINE
A-1
SAE _TOMACH
ABERRATION
SF DEVIATION
SA REFRACTION
SAF OPTICS
SRF REFRACTION
ABIOGENESIS
SA BIOGENESIS
SAF BIOGENESIS
SAF LIFE
ABLATING MATERIAL
SF MATERIAL
SA NONABLATING MATERIAL
SA PYROLYTIC MATERIAL
SAF PYROLYTIC MATERIAL
ABLATING NOSE CONE
SAF NOSE CONE
ABLATION
SA AERODYNAMIC HEATING
SAF COOLING
SAF DECOMPOSITION
SAF HEAT EFFECT
SAC SUBLIMATION
SAF VAPORIZATION
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
SA AJ- 10 ROCKET ENGINE
SAF LAUNCH VEHICLE
ABORT
SAF FAILURE
ABORT APPARATUS
SF APPARATUS
ABORT TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
ABRASION
SAF FRICTION
SAF NEAR
ABRASIVE
SA CORUNDUM
SA DIAMOND
SA QUARTZ
ABRES fl|SSILE
SAF MIssILE
ABSORBER
SA NEUTRON ABSORBER
SA RADAR ABSORBER
ABSORPTION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA SHOCK ABSORBER
SA SOLAR ABSORBER
SA VIERATION ABSORBER
ABSORPTION
SF ATTENUATION
SA ATMOSPHERIC ABSORPTION
SA AURORAL ABSORPTION
SA ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
SA ENERGY ABSORPTION
SA IONOSPHERIC ABSORPTION
SA LIGHT ABSORPTION
SA MAGNETIC ABSORPTION
SA MOLECULAR ABSORPTION
SA OPTICAL ABSORPTION
SA PHOTON ABSORPTION
SA POLAR CAP ABSORPTION
SA RADIATION ABSORPTION
SA RADIO SIGNAL ABSOBPTION
SA THERMAL ABSORPTION
SA X-RAY ABSORPTION
SAF SORPTION
ABSORPTION BAND
SF BAND
SA SCNUMANN-RUNGE BAND SYSTEM
ABSORPTION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
ABSORPTION CROSS SECTION
SF CROSS SECTION
ABSORPTION RONOCHROMATIZAIION
ABSORPTION SPECTRUM
SF SPECTRAL ABSORPTION
SA ELSASSER INTEGRAL
SAF SPECTRUM
ABSORPTIVE INDEX
SF INDEX
ABSTRACT
AC
S ALTERNATING CURRENT /ACI
ACCELERATION
SA ANGULAR ACCELERATION
SA DECELERATION
SA IMPACT ACCELERATION
SA MAGNETOHYDRODYNAMIC ACCELERATION
SA PARTICLE ACCELERATION
SA PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
A-2
SA PLASMA ACCELERATION
SAF DECELERATION
SAF VELOCITY
ACCELERATION PROTECTION
SAF PROTECTION
ACCELERATION STRESS
Sk AUTOKINESIS
SA G FORCE
SA PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
SAF G FORCE
SAF STRESS
ACCELERATION TOLERANCE
SAF TOLERANCE /BIOL/
ACCELERATOR
SA BETATRON
SA BEVATRON
SA COAXIAL ACCELERATOR
SA CYCLIC ACCELERATOR
SA CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
SA CYCLOTRON
SA DECELERATOR
SA ELECTRON ACCELERATOR
SA HALL ACCELERATOR
SA HYPERVELOCITY ACCELERATOR
SA LINEAR ACCELERATOR
SA NIMROD ACCELERATOR
SA PARTICLE ACCELERATOR
SA PHASOTRON
SA PLASMA ACCELERATOR
SA REBATRON
SA SYNCHROPHASOTRON
SA SYNCHROTRON
SA VAN DE GRAAFF ACCELERATOR
SAF DECELERATOR
ACCELERONETER
SF METER
SA INERTIAL ACCELEROMETER
SA STRAIN GAUGE ACCELEROMETER
SAF TIMING APPARATUS
SAF VELOCITY MEASUREMENT
ACCIDENT INVESTIGATION
SA AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
SA AUTOMOBILE ACCIDENT
SA SEAT BELT
' GUIDE TO SUBJECT INDEXES ACID
ACCIDENT PREVENTION
SF PREVENTION
ACCIDENT PRONENESS
ACCLIMATIZATION
SA ADAPTATION
SA ALTITUDE ACCLIMATIZATION
SA COLD ACCLIMATIZATION
SA ENVIRONMENTAL SCIENCE
SA HEAT ACCLIMATIZATION
SA HEAT TOLERANCE
SA HUMAN TOL_RAt_,E
SAF ADAPTATION
ACCOMMOOATION
S VISUAL ACCOMMODATION
ACCONNOOATION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SA THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENT
ACCORDION PROJECT
SF PROJECT
ACCUMULATOR
SA PROPULSIVE FLUID ACCUMULATOR /PROFAC/
ACETAL
ACETALDEHYDE
SAF ALDEHYDE
ACETATE
SA COBALT ACETATE
SA ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE
SA LEAD ACETATE
ACETAZOLAMIDE
SAF AMIOE
SAF ANTICONVULSANT
SAF SULFUR COMPOUND
ACETIC ACID
SA ETHYLENEDIARINETETRAACETIC ACID /EDTA/
SA IOOOACETIC ACID
SAE ACID
ACETONE
SA ACETYLACETONE
ACETONITRILE
SAF NITRILE
ACETYLACETONE
SAF ACETONE
ACETYLATION
ACETYLCHOLINE
SAF CHOLINE
A-3
ACETYLENE
SAF FLAME PLATING
SAF HELDING
ACETYLSALICYLZC ACID /ASAI
SF ASA
SAF ACID
ACHONORITE
SA KAPOETA ACHCMORITE
SA NORTON COUNTY ACHONDRITE
SAF CHONORITE
SAF METEORITE
SAF STONY METEORITE
ACID
SA ACETIC ACID
._
SA ACETYLSALICYLIC ACID /ASA/
SA ACRYLIC ACID
SA AMINO ACID
SA ASCORBIC ACID
SA ASPARTID ACID
SA BENZILIC ACID
SA BENZOIC ACID
SA BORIC ACID
SA BUTYRIC ACID
SA CARBONIC ACID
SA CARBOXYLIC ACID
SA CHROMIC ACID
SA CYANURIC ACIO
SA CYTIOYLIC ACID
SA DEOXYRIBONUCLEIC ACID /DNA/
SA DICARBOXYLIC ACID
SA ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID /EOTA/
SA FATTY ACID
SA FOLIC ACID
SA FORMHYOROXARIC ACID
SA FORMIC ACID
SA HYDRAZOIC ACIO
SA HYDROCHLORIC ACID
SA HYOROFLUORIC ACID
SA IODOACETIC ACID
SA LACTIC ACID
SA llPOlC ACID
SA NITRIC ACID
SA NUCLEIC ACID
SA OXALIC ACIC
SA OXANIC ACID
ACID-BASEBALANCE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA PERCHLORIC ACID
SA PHOSPHORIC ACID
SA PROPIONIC ACID
SA PYRUVIC ACID
SA RIBONUCLEIC ACID
SA SEBACIC ACID
SA SULFURIC ACID
SA URIC ACID
SA URIDYLIC ACID
SA VALERIC ACID
ACID-BASE BALANCE
SA PH FACTOR
SAF BALANCE
ACIDOSIS
SAF DISEASE
ACOUSTIC ATTENUATION
SF ATTENUATION
SAF WAVE ATTENUATION
ACOUSTIC COMBUSTION
S COMBUSTION INSTABILITY
ACOUSTIC DUCT
SAF DUCT
ACOUSTIC EXCITATION
SAP EXCITATION
ACOUSTIC FATIGUE
SAF FATIGUE
ACOUSTIC GENERATOR
SAF GENERATOR
ACOUSTIC IMPEDANCE
SAF IMPEDANCE
ACOUSTIC INSTABILITY
S COMBUSTIDN INSTABILITY
ACOUSTIC NOZZLE
SAF NOZZLE
ACOUSTIC RADIATION
SAF RADIATION
ACOUSTIC SCATTERING
SAP SCATTERING
ACOUSTIC SIMULATION
SAP SIMULATION
ACOUSTIC STABILITY
SAF STABILITY
ACOUSTIC STREAMING
SAF STREAM
A-6
ACOUSTIC VELOCITY
SAF VELOCITY
ACOUSTIC VIBRATION
SAF VIBRATION
ACOUSTICS
SA HYDROACOUSTICS
SA NOISE
SA PSYCHOACOUSTICS
SA SOUND
SAF SOUND
ACQUISITION
S DATA ACQUISITION
S TARGET ACQUISITION
ACROLEIN
ACRYLATE
SA LUCITE
SA METHACRYLATE
ACRYLIC ACID
SAP ACID
ACRYLONITRILE
SAF NITRILE
ACTH
S ADRENOCORTICOTROPIN /ACTH/
ACTINIOE
SA NEPTUNIUM
SAF METAL
SAP RADIOACTIVE ELEMENT
ACTINIUM
SAF RADIOACTIVE ELEMENT
ACTINOMETRY
SF MEASUREMENT
ACTINOMYCETES
SAF BACTERIA
ACTIVATION
S NEUTRON ACTIVATION
ACTIVATION /BIOL/
SA STIMULATION
ACTIVATION ENERGY
SAF ENERGY
ACTIVE SATELLITE
SAF SATELLITE
ACTIVITY
S AURORAL ACTIVITY
S CATALYTIC ACTIVITY
S ENZYME ACTIVITY
D
GUIDE TO SUBJECT INDEXES ADVANCED ORBITING SOLAR OBSERVATORY IAOSOI
S SOLAR ACTIVITY
ACTIVITY IBIOLI
SA CATALYTIC ACTIVITY
ACTIVITY CYCLE IBlOLI
SF CYCLE
SA BIOLOGICAL RHYTHM
SA PERIODICITY /BlOL/
SAF BIOLOGICAL RHYTHM
SAF PERIODICITY /BIOL/
ACTUATOR
SA CARTRIDGE ACTUAILU DEVICE
SA HYDRAULIC ACTUATOR
SA PROPELLANT ACTUATED DEVICE
SA SERVOACTUATOR
SA SERVOMECHANISM
SAF SERVOMECHANISM
ACTUATOR DISK
SAF DISK
AO-A
S EXPLORER NIX SATELLITE
AD/I-B
S EXPLORER XXXV SATELLITE
S EXPLORER XXV SATELLITE
ADAPTATION
SA ACCLIMATIZATION
SA DARK ADAPTION
SA DESERT ADAPTATION
SA LIGHT ADAPTATION
SA RETINAL ADAPTATION
SAF ACCLIMATIZATION
ADAPTIVE CONTROL
SF CONTROL
SAF SELF-ADAPTIVE SYSTEM
ADAPTIVE CONTROL SYSTEM
SA SELF-ADAPTIVE SYSTEM
SAC CONTROL SYSTEM
ADAPTIVE FILTER
SAC FILTER
ADCAT MISSILE
SAF MISSILE
ADDISONS DISEASE
SAC DISEASE
ADDITION THEOREM
SF THEOREM
A-5
ADDITIVE
SA ANT[OXIDANT
SA OIL ADDITIVE
SA PROPELLANT ADDITIVE
ADOUCT
AOEN]NE
SAF AMINO ACID
ADENOSINE DIPHDSPHATE
SAF PHOSPHATE
ADENOSINE TRIPHOSPHATE IATPl
S_ ATP
SAF PHOSPHATE
ADHESION
SA BONDING
SAF BONDING
SAF COHESION
ADHESIVE
SA BINDER
SAF BINDER
AD|ABAT
SA HUGONIOT ADIABAT
ADIABATIC EQUATION
SF EQUATION
ADIPOSE TISSUE
SF FAT
SAF LIPID
SAF TISSUE
ADRENAL GLAND
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLAND
ADRENAL METABOLISM
SAF _ETABDLISM
ADRENALINE
S EPINEPHRINE
ADRENERGICS
SA ANTIADRENERGICS
SAF DRUG
SAF ISOPROTERENOL
ADRENDCORTICOTROP|N IACTHI
SF ACTH
SAF HORMONE
ADSORPTION
SAF SORPTION
ADVANCED ORBITING SOLAR OBSERVATORY /AOSO/
S AOSO
ADVANCEDRANGEINSTRUMENTATIONSHIP/ARIS/ GUIDE TO SUBJECT INDEXES
ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP /ARIS/
SF ARIS
SAF INSrRUMENTATIOH
SAF SHI o
ADVANCEO SODIUM COOLED REACTOR /ASCR/
SF ASCR
SAF REACTOR
SAF SODIUM COOLING
ADVANCED SOLAR TURBOELECTRIC CONVERSION lASTED/
SF ASTEC
SAF SOLAR CONVERTER
SAF TURBOELECTRIC CONVERSION
ADVANCED TEST REACTOR 1AIR/
SF ATR
SAF REACTOR
SAF TEST REACTOR
ADVANCED VIOICON CAMERA SYSTEM /AVCS/
SF AVCS
SF SYSTEM
SAF VIDICON
AOVECTION
SA CONVECTION
SAF CONVECTION
ADVENT PROJECT
SF PROJECT
SAF COMMUNICATIONS SATELLITE
AE-A
S EXPLORER XVII SATELLITE
AE-B
S ATMOSPHERE EXPLORER-B
AEOLIAN TONE
SAF TONE
AEOLOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
AERIAL PHOTOGRAPHY
SA PHOTDGRAMMETRY
SAF PHOTDGRAMMETRY
SAF PHOTOGRAPHY
AERIAL RADIOLOGICAL MEASURING SURVEYS PROGRAM
SF ARMS PROGRAM
SF PROGRAM
AERIAL RECONNAISSANCE
SAF RECONNAISSANCE
AEROBEE ROCKET
SAF ROCKET
A-6
SAF SOUNDING ROCKET
AEROBUS AIRCRAFT
AEROODNTALGIA
S TOOTH DISEASE
AERODYNAMIC AXIS
SF AXIS
AERODYNAMIC BALANCE
SAF BALANCE
AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
SA LATERAL STABILITY AND CONTROL
SA LONGITUOINAL STABILITY AND CONTROL
SA STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC CHORD
SAF CHORD
AERODYNAMIC COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SA LIFT COEFFICIENT
AERODYNAMIC DRAG
S DRAG
AERODYNAMIC FORCE
SAF FORCE
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
SAF HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEATING
SA AEROTHERMOELASTICITY
SAF ABLATION
SAF AEROTHERMDDYNAMICS
SAM AEROTHERMOELASTICITY
SAF HEATING
AERODYNAMIC LIFT
S LIFT
AERODYNAMIC LOAD
SA GUST LOAD
SAF LOADING
AERODYNAMIC NOISE
SAF NOISE
AERODYNAMIC STABILITY
SAF STABILITY
AERODYNAMIC VEHICLE
SF VEHICLE
AERODYNAMICS
SA FLUID MECHANICS
SA GAS OYNAMICS
SA ROTOR AERODYNAMICS
GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAFDYNAMICS
SAF FLUIC MECHANICS
SAF GAS DYNAMICS
AEROELASTICITY
SA AEROTHERNOELASTIC]TY
SA PANEL FLUTTER
SA _ING LOADING
SAF ELASTICITY
AEROGYRO HELICOPTER
S XH'-51 HELICOPTER
AEROLOGY
SAF _TEDROLOGY
AERONAGNETISM
SAF MAGNETISM
AERONAGNETO FLUTTER
SAF FLUTTER
AERONAUTICAL ENGINEERING
SAF ENGINEERING
AERONAUTICS
SF AVIATION
AERONOMY
SAF METEOROLOGY
AEROPONICS
AEROS SATELLITE
SAF SATELLITE
AEROSOL
SA ATOMIZATION
SAF ATOMIZATION
AEROSPACE
_F SPACE
AEROSPACE MEDICINE
SA BIOASTRONAUTICS
SA BIDSINULATION
SA INJURY
SAF BIOASTRONAUTICS
SAF MEDICINE
AEROSPACE SYSTEM
SF SYSTEM
AEROSPACE TECHNOLOGY
SAF TECHNOLOGY
AEROSPACE VEHICLE
SF VEHICLE
AEROSPACEPLANE
SAF AIRCRAFT
AEROTHERMOCHENISTRY
SAF CHEMISTRY
A-7
SAF THERNOCHEMISTRY
AEROTHERROOYNANICS
SA AERODYNAMIC HEATING
SAF THERMODYNAMICS
AEROTHERNOELASTICITY
SA AERODYNAMIC HEATING
SAF AERODYNAMIC HEATING
SAF AEROELASTICITY
SAF ELASTICITY
SAF THERMDELASTICITY
AE_OZ_NE
SAF klOUlD PROPELLANT
AFRICA
SA NORTH AFRICA
SAF GEOGRAPHY
AFTERBOOY
SF BODY
SA CYLINDRICAL AFTERBOOY
AFTERBURNER
SA GAS TURBINE
SAF BURNER
SAF GAS TURBINE
SAF HEAT ENGINE
AFTERBURNING
SAF CDMBUSTIDN
AFTERGLOM
SA HELIUM AFTERGLOR
SA OXYGEN AFTERGLDM
SA PHOSPHORESCENCE
SA VEGARD-KAPLAN BAND
SAF PHOSPHORESCENCE
AFTERIMAGE
SAF IMAGE
AEU P-16 AIRCRAFT
SF P-16 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF P- l& AIRCRAFT
AGA PROJECT
SF PROJECT
AGC
S AUTOHATIC GAIN CONTROL /AGCI
AGE FACTOR
SF FACTOR
AGE HARDENING
SA PRECIPITATION HARDENING
AGE HARDENING
AGENA B RANGER PROGRAM GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF HARDENING
AGENA B RANGER PROGRAM
SF PROGRAM
SA THOR AGENA B LAUNCH VEHICLE
SAF RANGER PROJECT
AGENA C ROCKET
SAF ROCKET
AGENA ROCKET
SA ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLE
SAF ROCKET
AGGLUTINATION
AGGREGATE
AGING
SA CURING
SA GERONTOLOGY
SA SIORAGE
SA STRAIN AGING
SAF CURING
SAF GERDNTOLOGY
SAF STORAGE
AGRICULTURAL AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
AGRICULTURE
AILERON
SA ELEVON
SA SPOILER-SLOT AILERON
SAF CONTROL SURFACE
SAF ELEVATOR
SAF ELEVON
AIR
SA ALVEOLAR AIR
SA ATMOSPHERE
SA COMPRESSED AIR
SA EXPIRED AIR
SA GAS
SA HIGH TEMPERATURE AIR
SA SECONDARY AIR
SA UPPER AIR
SAF ATMOSPHERE
SAF GAS
AIR BLAST
SAF BLAST
AIR BREATHING ENGINE
SF ENGINE
A-8
AIR CARGO HANDLING
SAF HANDLING
AIR CONDITIONING
SA COOLING SYSTEM
AIR CONDUCTIVITY
SAF CONDUCTIVITY
AIR COOLING
SAF COOLING
AIR CURRENT
SF CURRENT
SA EKMAN LAYER
SA TURBULENT AIR CURRENT
SA VERTICAL AIR CURRENT
AIR CUSHION VEHICLE
SF VEHICLE
SA GROUND EFFECT MACHINE
SA SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
SAF GROUNO EFFECT MACHINE
AIR DEFENSE SYSTEM
SF SYSTEM
SA SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
SAF DEFENSE
AIR DENSITY EXPLORER-A
S EXPLORER XlX SATELLITE
AIR DENSITYIINJUN EXPLORER-B
S EXPLORER XXlV SATELLITE
S EXPLORER XXV SATELLITE
AIR DUCT
SAF DUCT
AIR FILTER
SAF FILTER
AIR FREIGHT INDUSTRY
SAF INDUSTRY
AIR INLET
SAF INLET
AIR JET
SAF FLUID JET
SAF JET
AIR LAUNCH
SAF LAUNCH
AIR LOCK
AIR MASS
SAF MASS
AIR NAVIGATION
SF NAVIGATION
GUIDE TO SUBJECT [NOEXES AIRCRAFT
SA ALL-HEATHER A[R NAVIGATION
SA TACTICAL AIR NAVIGATION /TACAN/
AIR POLLUTION
SAF POLLUTION
AIR PURIFICATION
SA CARBON DIOXIDE REMOVAL
SAF CARBON DIOXIDE REMOVAL
SAF PURIFICATION
AIR SAMPLING
SA SAND PROJECT
SAF SAMPLING
AIR SPEED
SF SPEED
SAF FLIGHT CHARACTERISTICS
SAF GROUND SPEED
SAF VELOCITY
AIR TO AIR MISSILE
SAF MISSILE
AIR TO AIR REFUELING
SAF REFUELING
AIR TO SURFACE MISSILE
SAF MISSILE
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
SA CONTROL TOMER
SA LANDING AID
SAF LANDING AID
SAF TRAFFIC CONTROL
AIR TRANSPORTATION
SA CIVIL AVIATION
SA SUPERSONIC TRANSPORT
SAF CIVIL AVIATION
SAF TRANSPORT AIRCRAFT
SAF TRANSPORTATION
AIRBORNE EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
A|RBORNE INFECTION
SAF INFECTION
AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION /AROO/
SF AROD
SAF ORBIT CALCULATION
SAF RANGE MEASUREMENT
AIRCRAFT
SF VEHICLE
SA A- ] AIRCRAFT
A-9
SA A- 2 AIRCRAFT
SA A- 3 AIRCRAFT
SA A- 6 AIRCRAFT
SA A- 5 AIRCRAFT
SA A- 6 AIRCRAFT
SA A- 7 AIRCRAFT
SA AEROSPACEPLANE
SA AFU P-16 AIRCRAFT
SA AGRICULTURAL AIRCRAFT
SA ANTISUBNARINE NARFARE AIRCRAFT
SA _T_V A_-22 AIR_RAFT
SA ANTONOV AN-26 AIRCRAFT
SA ATTACK AIRCRAFT
SA AUTOGYRO
SA AVRO WHITWORTH HS-748 AIRCRAFT
SA AVRO B98 AIRCRAFT
SA AVRO TOT AIRCRAFT
SA B- 52 AIRCRAFT
SA B- 58 AIRCRAFT
SA BAC TSR 2 AIRCRAFT
SA BAG 111 AIRCRAFT
SA BALLOON
SA BEAGLE-MILES I_-218 AIRCRAFT
SA BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
SA BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
SA BLACKBURN B-103 AIRCRAFT
SA BOEING 707 AIRCRAFT
SA BOEING 720 AIRCRAFT
SA BOEING 727 AIRCRAFT
SA BOEING 733 AIRCRAFT
SA BOEING 737 AIRCRAFT
SA BOLKOW-SIEBEL BS-21D AIRCRAFT
SA BOMBER AIRCRAFT
SA EREGUET 94C AIRCRAFT
SA BREGUET 961 AIRCRAFT
SA BREGUET 962 AIRCRAFT
SA BREGUET 1150 AIRCRAFT
SA BRISTOL ER. 136 AIRCRAFT
SA BRISTOL IBB AIRCRAFT
SA C- 2 AIRCRAFT
SA C- 5 AIRCRAFT
SA C- 33 AIRCRAFT
SA C- 35 AIRCRAFT
SA C- 66 AIRCRAFT
SA C- 56 AIRCRAFT
AIRCRAFT CONTD GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA C-123 AIRCRAFT
SA C-130 AIRCRAFT
SA C-131 AIRCRAFT
SA C-133 AIRCRAFT
SA C- I._O AIRCRAFT
SA C-141 AIRCRAFT
SA C-142 AIRCRAFT
SA CANADAIR CF-[04 AIRCRAFT
SA CANADAIR CL-28 AIRCRAFT
SA CANADAIR CL-41 AIRCRAFT
SA CANACAIR CL-64 AIRCRAFT
SA CANADAIR CL-B6 AIRCRAFT
SA CESSNA 172 AIRCRAFT
SA CESSNA 205 AIRCRAFT
SA CESSNA 210 AIRCRAFT
SA CESSNA 336 AIRCRAFT
SA COMMERCIAL AIRCRAFT
SA CONCORDE AIRCRAFT
SA CONVAIR CV-340 AIRCRAFT
SA CONVAIR CV-460 AIRCRAFT
SA CONVAIR CV-990 AIRCRAFT
SA CONVERTAPLANE
SA COUPLED AIRCRAFT
SA CV- 2 AIRCRAFT
SA OASSAULT MIRAGE III AIRCRAFT
SA DASSAULT MYSTERE XX AIRCRAFT
SA DE HAVILLANO DH-[06 AIRCRAFT
SA DE HAVILLAND DH-L[5 AIRCRAFT
SA DE HAVILLAND OH-12I AIRCRAFT
SA DE HAVILLAND OH-L25 AIRCRAFT
SA DE HAVILLAND DHC-6 AIRCRAFT
SA DINFIA F°A. AIRCRAFT
SA OOR_IER D0-27 AIRCRAFT
SA DOR_IER D0-28 AIRCRAFT
SA DOR_IER D0-29 AIRCRAFT
SA DORNIER DO-3I AIRCRAFT
SA DOUGLAS D-55B AIRCRAFT
SA DOUGLAS DC-? AIRCRAFT
SA DOUGLAS DE-8 AIRCRAFT
SA DOUGLAS DE-9 AIRCRAFT
SA DRONE
SA E- 2 AIRCRAFT
SA EC-I21 AIRCRAFT
SA ENGLISH ELECTRIC CANBERRA AIRCRAFT
A-lO
SA EXECUTIVE AIRCRAFT
SA F- 4 AIRCRAFT
SA F- 5 AIRCRAFT
SA F- B AIRCRAFT
SA F- 9 AIRCRAFT
SA F- 86 AIRCRAFT
SA F-IO0 AIRCRAFT
SA F-I01 AIRCRAFT
SA F-[02 AIRCRAFT
SA F-106 AIRCRAFT
SA F-lOS AIRCRAFT
SA F-L06 AIRCRAFT
SA F-Ill AIRCRAFT
SA F-I[4 AIRCRAFT
SA EAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
SA FAN-IN-WING AIRCRAFT
SA FIAT G- 91 AIRCRAFT
SA FIAT G- 95/4 AIRCRAFT
SA FIAT G-222 AIRCRAFT
SA FIGHTER AIRCRAFT
SA FIXED-WING AIRCRAFT
SA FLYING BEDSTEAD AIRCRAFT
SA FOKKER F- 2T AIRCRAFT
SA FOKKER F- 28 AIRCRAFT
SA FOKKER-REPUBLIC 0- 26 AIRCRAFT
SA GETOL AIRCRAFT
SA GLIDER
SA GLOSTER GA-5 AIRCRAFT
SA GLUED SHELL AIRCRAFT
SA GROUND EFFECT MACHINE
SA GUARANI I AIRCRAFT
SA HAMBURGER HFB 320 AIRCRAFT
SA HANDLEY PAGE H.P. I15 AIRCRAFT
SA HAWKER P I052 AIRCRAFT
SA HAWKER P 1067 AIRCRAFT
SA HAWKER P ll2T AIRCRAFT
SA HAWKER P 1156 AIRCRAFT
SA HEINKELL HE 211 AIRCRAFT
SA HELICOPTER
SA HUNTER F-2 AIRCRAFT
SA HUNTING H-I26 AIRCRAFT
SA HUNTING P°B6 AIRCRAFT
SA HYDROPLANE
SA HYDROSKI AIRCRAFT
SA HYPERSONIC AIRCRAFT
bGUIDE TO SUBJECT INDEXES AIRCRAFT CONTD
SA ILYUSHIN 1L-28 AIRCRAFT
SA ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
SA INTERCEPTOR
SA JC-|30 AIRCRAFT
SA JET AIRCRAFT
SA JF-IDI AIRCRAFT
SA JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
SA KC-135 AIRCRAFT
SA LIGHT AIRCRAFT
SA LOCKHEED XV-BA AIRCRAFT
SA LOCKHEED CL-823 AIRCRAFT
SA LOCKHEED L-2DO0 AIRCRAFT
SA LOCKHEED 18 AIRCRAFT
SA LOCKHEED 1669 AIRCRAFT
SA MANNED AIRCRAFT
SA MAX HOLSTE MH 260 AIRCRAFT
SA MAX HOLSTE MH 262 AIRCRAFT
SA MESSERSCHMITT ME P 160 AIRCRAFT
SA MESSERSCHMITT ME P 308 AIRCRAFT
SA METEOR AIRCRAFT
SA METEOR B AIRCRAFT
SA MILITARY AIRCRAFT
SA NULTIENGINE AIRCRAFT
SA MX-IT66 AIRCRAFT
SA NAVIDN G-I AIRCRAFT
SA NAVION RANGENASTER AIRCRAFT
SA NC-130 AIRCRAFT
SA NIHON YS-11 AIRCRAFT
SA NORD 600 AIRCRAFT
SA NORD 1500 AIRCRAFT
SA NORD N-2501 AIRCRAFT
SA NUCLEAR AIRCRAFT
SA OMNIPOL L-29 AIRCRAFT
SA ONNIPOL Z-3T AIRCRAFT
SA Or- I AIRCRAFT
SA OV-lO AIRCRAFT
SA P- 3 AIRCRAFT
SA P- 51 AIRCRAFT
SA PIAGGIO-OOUGLAS P0-808 AIRCRAFT
SA PIAGGIO P.I6 _ ATRCRAFT
SA PILOTED AIRCRAFT
SA POLISH TS-I1 AIRCRAFT
SA POTEZ 860 AIRCRAFT
SA PRIVATE AIRCRAFT
SA PZL M-6 AIRCRAFT
SA QH"-50 HELICOPTER
A-II
SA RB-67 AIRCRAFT
SA RB-50 AIRCRAFT
SA RB-S7 AIRCRAFT
SA RB-66 AIRCRAFT
SA RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SA RESEARCH AIRCRAFT
SA RF- 6 AIRCRAFT
SA RF- 8 AIRCRAFT
SA RHEIN RF- I AIRCRAFT
SA ROCKET AIRCRAFT
SA ROTARY WING AIRCRAFT
SA SAAB 3T AIRCRAFT
SA SAAB 105 AIRCRAFT
SA SJlLPLANE
SA SCIMITAR AIRCRAFT
SA SEA VIXEN AIRCRAFT
SA SEAPLANE
SA SHORT BELFAST C MK 1 AIRCRAF]
SA SHORT SC-5 AIRCRAFT
SA SHORT SC-7 AIRCRAFT
SA SIEBEL SI 206 D AIRCRAFT
SA SIEBEL SIAT 311 AIRCRAFT
SA SNOW AERIAL APPLICATOR AIRCRAFT S-2B
SA SNOW S-2 AIRCRAFT
SA STOL AIRCRAFT
SA SUBSONIC AIRCRAFT
SA SUD-AVIATIDN GY-80 AIRCRAFT
SA SOD-AVIATION SE- 210 AIRCRAFT
SA SUD VJ-lOl AIRCRAFT
SA SUNDERLAND V FLYING BOAT
SA SUPERSONIC AIRCRAFT
SA SUPERSONIC STRIKE AIRCRAFT
SA SWING TAIL AIRCRAFT
SA T- 2 AIRCRAFT
SA T-28 AIRCRAFT
SA T-33 AIRCRAFT
SA T-3T AIRCRAFT
SA T-3B AIRCRAFT
SA T-3q AIRCRAFT
SA TAILLESS AIRCRAFT
SA TARGET AIRCRAFT
SA TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
SA TILT-WING AIRCRAFT
SA TRAINING AIRCRAFT
SA TRANSALL C-I60 AIRCRAFT
AIRCRAFTCCIDENT GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA TRANSONIC AIRCRAFT
SA TRANSPORT AIRCRAFT
SA TUPQLEV TU-104 AIRCRAFT
SA TUPOLEV TU-[24 AIRCRAFT
SA TUPOLEV TU-I34 AIRCRAFT
SA TURBOFAN AIRCRAFT
SA TURBOJET AIRCRAFT
SA TURBOPROP AIRCRAFT
SA U-IO AIRCRAFT
SA UTILITY AIRCRAFT
SA V/STOL AIRCRAFT
SA VICKERS VALIANT AIRCRAFT
SA VICKERS VC10 AIRCRAFT
SA VICKERS |IOO AIRCRAFT
SA VICTOR NK-I AIRCRAFT
SA VISCOUNT AIRCRAFT
SA VTO FIGHTER AIRCRAFT
SA VTOL AIRCRAFT
SA VZ- 2 AIRCRAFT
SA VZ- B AIRCRAFT
SA WESER WFG 616 AIRCRAFT
SA WHITWORTH GLOSTER AW 650 AIRCRAFT
SA WU- 2 AIRCRAFT
SA X- [ AIRCRAFT
SA X- 3 AIRCRAFT
SA X- 5 AIRCRAFT
SA X- 13 AIRCRAFT
SA X- [¢ AIRCRAFT
SA X- I4A AIRCRAFT
SA X- 15 AIRCRAFT
SA X- X9 AIRCRAFT
SA X- 20 AIRCRAFT
SA X- 20A AIRCRAFT
SA X- 21 AIRCRAFT
SA X- 2IA AIRCRAFT
SA X- 22 AIRCRAFT
SA X- 22A AIRCRAFT
SA XB-7O AIRCRAFT
SA XC-142 AIRCRAFT
SA IV-3 AIRCRAFT
SA IV-6 AIRCRAFT
SA XV-5 AIRCRAFT
SA XV-BA AIRCRAFT
SA YC-123 AIRCRAFT
SA YF-I02 AIRCRAFT
SA YT-2 AIRCRAFT
SAF WEAPON
AIRCRAFT ACCIDENT
A-X2
AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
SAF ACCIDENT INVFSTXGAT!ON
AIRCRAFT ANTENNA
SAF ANTENNA
AIRCRAFT APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
SAF APPROACH AND LANDING INSTRUNENT
AIRCRAFT APPROACH SPACING
SAF APPROACH CONTROL
SAF SPACING
AIRCRAFT BASE
SAF eASE
AIRCRAFT BRAKE
SA CROGUE PARACHUTE
SA WHEEL BRAKE
SAF BRAKE
AIRCRAFT BREATHING APPARATUS
SF APPARATUS
SF BREATHING
SAF OXYGEN
AIRCRAFT CABIN
SA CABIN ATMOSPHERE
SA PRESSURIZED CABIN
SAF COCKPIT
AIRCRAFT CARRIER
SAF CARRIER
AIRCRAFT COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
AIRCRAFT CDNFIGURATION
SF CONFIGURATION
AIRCRAFT CONSTRUCTION
SA PLASTIC AIRCRAFT CONSTRUCTION
SA WOOD AIRCRAFT CONSTRUCTION
SAF CONSTRUCTION
AIRCRAFT CONTROL
SF CONTROL
SA WING TIP CONTROL
AIRCRAFT DESIGN
SF DESIGN
SA HELICOPTER CESIGN
AIRCRAFT DETECTION
SA RADAR AIRCRAFT DETECTOR
SAF DETECTION
AIRCRAFT ENGINE
SF ENGINE
SA GAS TURBINE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES AIRFOIL
SA JET ENGINE
SA TF 106 AIRCRAFT ENGINE
SA TUBBOCHARGER
SA TURBOJET ENGINE
SA IT6 AIRCRAFT ENGINE
SAF GAS TURBINE
AIRCRAFT EXHAUST
SAF EXHAUST
AIRCRAFT FUEL
SAF FUEL
AIRCRAFT FUEL SYSTEM
SAF FUEL SYSTEM
AIRCRAFT GUIDANCE
SAF GUICANCE
AIRCRAFT HAZARD
SAF HAZARD
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEM
SF SYSTEM
SAF HYORAULIC SYSTEM
AIRCRAFT INDUSTRY
SAF INDUSTRY
AIRCRAFT INSTRUMENTATION
SA ALTIMETER
SA APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
SA FLIGHT INSTRUMENT
SA FLIGHT LOAD RECORDER
SA GAUGE
SA LANDING AID
SA POSITION INDICATOR
SA SPEEDOMETER
SAF INSTRUMENTATION
AIRCRAFT LANOING
SAF LANDING
SAF TAKEOFF AND LANDING
AIRCRAFT LIGHTING
SAF LIGHTING
AIRCRAFT MAINTENANCE
SA GEMS SYSTEM
SAF GEMS SYSTEM
SAF MAINTENANCE
AIRCRAFT MODEL
SF MODEL
AIRCRAFT MULTIPURPOSE TEST EQUIPMENT /ANTiDEI
SF ANTIDE TEST EQUIPMENT
SAF COMPUTER METHOD
A-13
SAF TEST EQOIPMENT
AIRCRAFT NOISE
SAF NOISE
AIRCRAFT PART
AIRCRAFT PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
AIRCRAFT PONER SOURCE
SAF POMER SUPPLY
AIRCRAFT PRODUCTION
SF PRODUCTION
SA EQUIPMENT SPECI_ILAIZUN$
AIRCRAFT RELIABILITY
SA AIRMORTHINESS REQUIREMENT
SA COMPONENT RELIABILITY
SA STRUCTUBAL RELIABILITY
SAF RELIABILITY
SAF STRUCTURAL RELIABILITY
AIRCRAFT SAFETY
SAF SAFETY
AIRCRAFT SPECIFICATION
AIRCRAFT STABILITY
SAF STABILITY
AIRCRAFT STRUCTURE
SA AIRFRAME
SAF STRUCTURE
AIRCRAFT TIRE
SAF LANDING GEAR
SAF TIRE
AIRCRAFT MAKE
SAF MAKE
AIRCREN
SF CREM
SAF FLYING PERSONNEL
AIRFIELD SURFACE MOVEMENT
AIRFLOM
SF FLOW
SAF GAS FLOg
AIRFOIL
SA HYDROFOIL
SA LAMINAR FLOM AIRFOIL
SA SUPERSONIC AIRFOIL
SA THIN AIRFOIL
SAF HYDROFOIL
SAF WING
AIRFOIL CHARACTERISTICS GUIDE TO SUBJECT INDEXES
AIRFOIL CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
AIRFOIL PROFILE
SF PROFILE
AIRFOIL SECTION
SF SECTION
AIRFOIL THICKNESS
SF THICKNESS
AIRFRAME
SA FUSELAGE
SA LANDING GEAR
SA TAIL
SAF AIRCRAFT STRUCTURE
SAF FRAME
SAF FUSELAGE
SAF LANDING GEAR
SAF STRUCTURE
SAF TAIL
AIRFRAME MATERIAL
SF MATERIAL
AIRGEEP AIRCRAFT
S VZ- B AIRCRAFT
AIRGLOW
SA ATMOSPHERIC EMISSION
SA AURORA
SA SKY BRIGHTNESS
SA SKY RADIATION
SAF ATMOSPHERIC EMISSION
SAF AURSRA
SAF CHEMILUMINESCENCE
SAF EMISSION
SAF NIGHT IONOSPHERE
SAF SKY BRIGHTNESS
AIRLINE
AIRLINER
AIRPLANE PRODUCTION COST
SAF COST ESTIMATE
AIRPORT
SA HELIPORT
SA LANDING AID
SAF LANDING AID
AIRPORT BEACON
SAF BEACON
AIRPORT LIGHT
SAF LIGHT
A-16
AIRPORT MEDICAL SERVICE
SF SERVICE
AIRPORT MOBILE LOUNGE
SAF MOBILE LOUNGE
AIRPORT PLANNING
SAF PLANNING
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT /ASOEI
SF ASDE
SF EQUIPMENT
SAF DETECTOR
AIRWORTHINESS REQUIREMENT
SAF AIRCRAFT RELIABILITY
AIRYS STRESS FUNCTION
SA POISSON RATIO
SAF CYLINDER
SAF ELASTICITY
SAF HARMONIC FUNCTION
SAF POISSON RATIO
SAF STRESS FUNCTION
AJ- 10 ROCKET ENGINE
SAF ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
SAF DELTA LAUNCH VEHICLE
SAF ROCKET ENGINE
SAF TITAN I[ ICBM
AKERNANITE
SAF MINERAL
ALANE
ALANINE
SAF AMINO ACID
ALARR PROJECT
SF AUTOMATIC LIGHT AIRCRAFT READINESS MONITOR
ALASKA
SAF UNITED STATES
ALBEDO
SA COSMIC RAY ALBEDO
SA EARTH ALBEDD
SAF PLANET
ALBUMIN
SAF BLOOD GROUP
SAF PROTEIN
ALCOHOL
SA CHOLESTEROL
SA ETHYL ALCOHOL
SA ISOPROPYL ALCOHOL
SA PETHYL ALCOHOL
SA POLYVINYL ALCOHOL
GUIDETOSUBJECTINDEXES
ALDEHYDE
SAACETALDEHYDE
SA FI_MALDEHYDE
SA METAL ALDEHYDE
ALOOSTERONE
SAF CDRTICDSTEROID
SAF HORMONE
SAF STEROID
ALECTO ROCKET ENGINE
_F R_CKFT FNGINE
ALFVEN NAVE
SA MAGNETOHYDRODYNANICS
SAF NAGNETOHYDRODYNAMICS
SAF WAVE
ALGAE
SA BLUE-GREEN ALGAE
SA CHLDRELLA
SA DUNALIELLA
SAF MICRDORGANISN
SAF PLANT /BIOL/
ALGEBRA
SA BOOLEAN ALGEBRA
SA DIFFERENTIAL ALGEBRA
SA MATRIX ALGEBRA
SA TERNARY ALGEBRA
SAF MATHEMATICS
ALGOL
SAF COMPUTER PROGRAM
ALGOL ROCKET ENGINE
SAE ROCKET ENGINE
ALGORITHM
ALIGNMENT
SA FIELD-ALIGNED IRREGULARITY /FAT/
SA RUNMAY ALIGNMENT
ALKALI
SAF BASE
ALKALI HALIDE
SAF HALIDE
ALKALI METAL
SA CESIUM
SA LITHIUM
SA POTASSIUM
SA RDBIDIUN
SA SODIUM
SAF METAL
A-15
SAF SODIUM
ALKALINE EARTH OXIDE
SA BARIUM OXIDE
SA BERYLLIUM OXIDE
SA CALCIUM OXIOE
SA MAGNESIUM OXIDE
SAF METAL OXIDE
SAF OXIDE
ALKALINE-MANGANESE DIOXIDE BATTERY
SE MANGANESE DIOXIDE BATTERY
SAF BATTERY
ALKALOID
SA ARECOLINE FYOROBROHIDE
SA ATROPINE
SA BETAINE
SA CAFFEINE
SA CURARE
SA NQRPHINE
SA STRYCHNINE
SAF DRUG
ALKALOSTS
SAF DISEASE
ALKANE
ALKENE
ALKY0
ALKYL
ALKYLATE
ALKYLAT|ON
SAF CHEMICAL REACTION
ALKYLFERROCENE
SAF FERROCENE
ALKYLIDENE
ALKYNE
ALL-SKY PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
ALL-MEAIHER AIR NAVIGATION
SAF AIR NAV|GATION
ALLERGY
SA CONTACT DERMATITIS
SAF DISEASE
SAC IMMUNOLOGY
ALLOY
SF METAL ALLOY
SA ALUMINUM ALLOY
SA ANTIMONY ALLOY
SA BERYLLIUM AllOY
ALLOY
ALOUETTEI SATELLITE GUIDETO SUBJECT INDEXES
SA BINARY ALLOY
SA BISMUTH ALLOY
SA BORON ALLOY
SA CADMIUM ALLOY
SA CHROMIUM ALLOY
SA COBALT ALLOY
SA COPPER ALLOY
SA ERBIUM ALLOY
SA EUTECTIC ALLOY
SA FISSIUN ALLOY
SA GALLIUM ALLOY
SA GERMANIUM ALLOY
SA GOLD ALLOY
SA HAFNIUM ALLOY
SA HASTELLDY
SA HIGH STRENGTH ALLOY
5A HIGH TEMPERATURE ALLOY
SA INDIUM ALLOY
SA IRON ALLOY
SA LANTHANUM ALLOY
SA LEAD ALLOY
SA LITHIUM ALLOY
SA MAGNESIUM ALLOY
SA MANGANESE ALLOY
SA MERCURY ALLOY
SA MOLYBDENUM ALLOY
SA NICKEL ALLOY
SA NIMONIC ALLOY
SA NIOBIUM ALLOY
SA OSMIUM ALLOY
SA PALLADIUM ALLOY
SA PERMALLOY
SA PLATINUM ALLOY
SA PLUTONIUM ALLOY
SA POTASSIUM ALLOY
SA PYRALLOY
SA RARE EARTH ALLOY
SA REFRACTORY ALLOY
SA RHENIUM ALLOY
SA RUTHENIUM ALLOY
SA SILICON ALLOY
SA SILVER ALLOY
SA SODIUM ALLOY
SA TANTALUM ALLOY
SA TELLURIUM ALLOY
A-16
SA THORIUM ALLOY
SA TIN ALLOY
SA TITANIUM ALLOY
SA TUNGSTEN ALLOY
SA URANIUM ALLOY
SA VANADIUM ALLOY
SA WROUGHT ALLOY
SA YTTRIUM ALLOY
SA ZINC ALLOY
SA ZIRCALOY
SA ZIRCONIUM ALLOY
SAF INTERMETALLICS
SAF METAL
ALOUETTE I SATELLITE
SF CANADIAN SATELLITE
SF S-27
SAF SATELLITE
ALOUETTE B SATELLITE
SF CANADIAN SATELLITE
SAF SATELLITE
ALOUETTE HELICOPTER
S SUD-AVIATION SA 330 HELICOPTER
ALOUETTE SATELLITE
SF SWEPT FREQUENCY TOPSIDE SOUNDER
SAF SATELLITE
ALOUETTE 3 HELICOPTER
S SUD-AVIATION SE-3160 HELICOPTER
ALPHA DECAY
SAF DECAY
ALPHA PARTICLE
ALPHA PLASMA DEVICE
SF DEVICE
ALPHA RADIATION
SA LYMAN ALPHA RADIATION
SAF CHARGE_ PARTICLE
SAF ELECTROMAGNETIC RAOIATION
SAF RADIATION
ALTERNATING CURRENT lAD/
SF AC
SA DIRECT CURRENT lOCI
SAF DIRECT CURRENT IDCI
SAF ELECTRIC CURRENT
ALTERNATING CURRENT GENERATOR
SAF GENERATOR
GUIDE TO SUBJECT INDEXES AMINE
ALTIMETER
SF METER
SA RADAR ALTIMETER
SA RADIO ALTIMETER
SAF _k_.RCRAFT INSTRUMENTATION
SAF P 0 S ] T]_HI_N_J_O IDA TOR
ALTITUDE
SA FLIGHT ALTITUDE
SA HIGH ALTITUOE
SA LOW ALTITUDE
SA SIMULATED ALTITUDE
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
S&F ACCLINAT I ZAT[ON
SAF MOUNTAIN INHABITANT
ALTITUDE CONTROL
SF CONTROL
ALTITUOE SICKNESS
SF SICKNESS
ALTITUDE S [NULATION
SAF SIMULATION
ALTITUDE TEST
SF TEST
SA HIGH ALTITUDE TESTING
SAF ENGINE TESTING
ALTITUDE TOLERANCE
SAF TOLERANCE /8IOLI
ALU
S ARITHMETIC AND LOGIC UNIT IALUI
ALUM
SAF MINERAL
SAF SULFATE
ALUMINATE
ALUM ]NIZATION
ALUMINUM
SA POWDERED ALUMINUM
ALUMINUM ALLOY
SAF ALLOY
ALUM INUfl ANTXMON EDE
SAF ANTINONIDE
ALUMINUM BOROHYDR[DE
SAF BOROHYDR IDE
ALUMINUM CARBIDE
SAF CARBIDE
ALUMINUM CHLORIDE
SAF CHLORIDE
A-IT
ALUMINUM COMPOUND
SA ORGANIC ALUMINUM COMPOUND
ALUMINUM ETHOXIDE
ALUMINUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
ALUMINUM HYDRIDE
SA LITHIUM ALUNINUH HYDRIDE
SAF HYDRIDE
ALUMINUM NITR[DE
SAF NITRIOE
ALUMINUM OXIDE
SAF FLAME PLATING
SAF OXIDE
ALUM|NUN PERCHLORATE
SAF PERCHLORATE
ALUMINUR SILICATE
SAF SILIEAIE
ALYEOLAR AIR
SA EXPIRED AIR
SAF AIR
SAF EXPIRED AIR
SAF LUNG
ANSIPULAR DIFFUSION
SAF DIFFUSION
ANBIT
SAF COMPUTER PROGRAM
ANERICIUN
SAF TRANSURANIUN ELEMENT
AMERICIUM 241
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
AMIOASE
SAF ENZYME
ANIDE
SA ACETAZOLAR|EE
SA CARBAMIDE
SA FORMARIDE
SA LYSERG/d_IDE
SA POLYAMIDE
SA SULFANILAMIDE
AMINE
SA AMPHETAMINE
SA CATECHOLAMINE
SA CYSTEAMINE
SA CIAMINE
SA CIFLUGROAMINE
SA DIPHENYLANINE
AMINOACID GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA FLUOROAMINE
SA HEXAMETHYLENETETRAMINE
SA HISTAMINE
SA HYDROXYLAMINE SULFATE
SA MECAMYLAMINE
SA NITRDAMINE
SA NITRDFLUORAMINE
SA NITROSAMINE
SA PENTAERYTHRYLAMINE
SA SCOPOLAMINE
SA TRIPELENNAMINE
SA TRYPTAMINE
AMINO ACID
SA ADENINE
SA ALANINE
SA ASPARTIC ACID
SA CREATININE
SA CYSTEINE
SA GLYCINE
SA PHENYLALANINE
SA PROTEIN
SA TRYPTOPHAN
SAF ACID
AMINOPHYLLINE
SAF DRUG
AMINOPYRINE
AMMONIA
SA LIQUID AMMONIA
AMMONIUM BROMIDE
SAF BROMIDE
AMMONIUM CHLORIDE
SAF CHLORIDE
SAF DRUG
AMMONIUM COMPOUND
SA BORAZOLE
SA HEXAMETHONIUM
SA HYDROXYLAMMONIUM PERCHLORATE
AMMONIUM NITRATE
SAF NIIRATE
AMMONIUM PERCHLDRATE
SAF PERCHLORATE
AMMONIUM PHOSPHATE
SAF PHGSPHATE
AMMONIUM PICRATE
SF PICRATE
A-18
AMMONIUM SULFATE
SAF SULFATE
AMMONOLYSIS
AMMUNITION
AMDBARBITAL
SAF BARBITURATE
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANT
AMOEBA
SAF PROTOZOA
AMPHETAMINE
SA METHAMPHETAMINE
SAF AMINE
AMPHETAMINE SULFATE
SAF SULFATE
AMPHIBIA
SA FROG
SAF ANIMAL STUDY
AMPHIBIOUS VEHICLE
SF VEHICLE
AMPLIFICATION
S FLUID AMPLIFICATION
S SOUND AMPLIFICATION
AMPLIFICATION FACTOR
SF FACTOR
AMPLIFIER
SA BEAM-PLASMA AMPLIFIER
SA BISTABLE AMPLIFIER
SA BROADBAND AMPLIFIER
SA CHOPPER
SA CROSSED FIELD AMPLIFIER
SA CURRENT AMPLIFIER
SA DIFFERENTIAL AMPLIFIER
SA DISTRIBUTED EMISSION AMPLIFIER
SA ELECTRON MULTIPLIER
SA ELECTRONIC AMPLIFIER
SA FEEDBACK AMPLIFIER
SA FLUID AMPLIFIER
SA FLUID JET AMPLIFIER
SA FREQUENCY AMPLIFIER
SA IRASER
SA JET AMPLIFIER
SA KLYSTRON
SA LASER
SA LIGHT AMPLIFIER
SA LIMITER AMPLIFIER
• GUIDE TO SUBJECT INDEXES ANALYTIC FUNCTION
SA MAGNETIC AMPLIFIER
SA MAGNETOSTATIC AMPLIFIER
SA MASER
SA OPTICAL AMPLIFIER
SA PARAMAGNETIC AMPLIFIER
SA PARAMETRIC AMPLIFIER
SA PHOTOMULTIPLIER
SA PHOTOTUBE
SA PREAMPLIFIER
SA PUSH-PULL AMPLIFIER
SA QUANTUM AMPLIFIER
SA SERVOAMPLIFIER
SA TRANSFORMER
SA TRANSISTOR AMPLIFIER
SA TRAVELING NAVE AMPLIFIER
SA VOLTAGE AMPLIFIER
AMPLIFIER DESIGN
SF DESIGN
AMPLITUDE
SA PULSE AMPLITUDE
SA PULSE WIDTH AMPLITUDE CONVERTER
SA SCATTERING AMPLITUDE
AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYZER
SF DISTRIBUTION
SAF ANALYZER
AMPLITUOE MOOULATION
SF MODULATION
AMPLITUDE PROBABILITY ANALYZER
SAF ANALYZER
AMTIDE TEST EQUIPMENT
S AIRCRAFT MULTIPURPOSE TEST EQUIPMENT /AMTIDE/
AN- 22 AIRCRAFT
SA ANTONOV AN-22 AIRCRAFT
AN-- 26 AIRCRAFT
S ANTONOV AN-26 AIRCRAFT
ANALGESICS
SAF DRUG
ANALOG COMPUTER
SA DIGITAL COMPUTER
SA HYBRID COMPUTER
SA LACE ANALOG COMPUTER
SAF COMPUTER
SAF DIGITAL COMPUTER
ANALOG DATA
SF DATA
A-Iq
ANALOG SIMULATION
SAF COMPUTER SIMULATION
SAF SIMULATION
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
SA DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
SAF CONVERTER
ANALYSIS
S CHEMICAL ANALYSIS
S CREEP ANALYSIS
S CRITICAL PATH ANALYSIS
S _&TA ANALYSIS
S DIFFERENTIAL THERMAl ANALYSIS /DTAI
S DIMENSIONAL ANALYSIS
S FACTOR ANALYSIS
S FLUTTER ANALYSIS
S FOURIER ANALYSIS
S FREQUENCY ANALYSIS
S FUNCTIONAL ANALYSIS
S HARMONIC ANALYSIS
S INSTRUMENTAL ANALYSIS
S _ATANO ANALYSIS
S MATRIX ANALYSIS
S MICROANALYSIS
S NEPHANALYSIS
S NETNORK ANALYSIS
S NUMERICAL ANALYSIS
S PREFLIGHT ANALYSIS
S QUALITATIVE ANALYSIS
S QUANTITATIVE ANALYSIS
S REGRESSION ANALYSIS
S SENSOR FOR AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS /SATAN/
S SEQUENTIAL ANALYSIS
S SIGNAL ANALYSIS
S SPECTRAL ANALYSIS
S STATISTICAl ANALYSIS
S STRESS ANALYSIS
S SYSTEMS ANALYSIS
S TENSOR ANALYSIS
S TRAJECTORY ANALYSIS
S VECTCR ANALYSIS
S NEIGHT ANALYSIS
S X-RAY ANALYSIS
ANALYTIC FUNCTION
SF FUNCTION
SA CAUCHY-RIENANN EQUATION
ANALYTIC GEOMETRY GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA COMPLEX VARIABLE
SA POWER SERIES
SAF COMPLEX VARIABLE
ANALYTIC GEOMETRY
SF COORDINATE GEOMETRY
SA ANNULUS
SA CONE
SA CYLINDER
SA ELLIPSE
SA HYPERBOLA
SA PARABOLA
SAF GEOMETRY
ANALYTICAL CHEMISTRY
SA QUALITATIVE ANALYSIS
SA QUANTITATIVE ANALYSIS
SAF CHEMICAL ANALYSIS
SAF CHEMISTRY
ANALYZER
SA AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYZER
SA AMPLITUDE PROBABILITY ANALYZER
SA DIFFERENTIAL ANALYZER
SA GAS ANALYZER
SA INDICATOR
SA OXONE ANALYZER
SA SIGNAL ANALYZER
SAF INDICATOR
ANATOMY
SA BRAIN
SA GLAND
SA HEART
SA INTESTINE
SA JOINT IBIOL/
SA LIVER
SA SKELETON
SA SPLEEN
SA STOMACH
SAF BIOLOGY
SAF HUMAN BODY
SAF STOMACH
ANDESITE
SAF MINERAL
ANECHOIC CHAMBER
SA ECHO
SAF CHAMBER
SAF ECHO
A-20
SAF TEST CHAMBER
ANELASTICITY
S INTERNAL FRICTION
ANEMIA
SAF DISEASE
ANEMOMETER
SF METER
SA HOT-MIRE ANEMOMETER
SA SONIC ANEMOMETER
SAF METEOROLOGICAL INSTRUMENT
SAF WIND MEASUREMENT
ANESTHESIOLOGY
SAF MEDICINE
ANESTHETICS
SAF DRUG
ANGIDSPERM
SAF PLANT /BIDL/
ANGLE
S APSIDAL ANGLE
S ELEVATION ANGLE
S LOOK ANGLE
S PHASE ANGLE
S REENTRY ANGLE
S SWEEPBACK ANGLE
ANGLE OF ATTACK
SA ZERO ANGLE OF ATTACK
ANGULAR ACCELERATION
SAF ACCELERATION
ANGULAR CORRELATION
SF CORRELATION
ANGULAR DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
ANGULAR MOMENTUM
SA QUANTUM NUMBER
SAF INERTIA MOMENT
SAF MOMENTUM
SAF QUANTUM NUMBER
SAF SPIN
ANGULAR NOTION
SF MOTION
ANGULAR VELOCITY
SAF VELOCITY
ANHYDRIDE
SAF HYDRIDE
• GUIDE TO SUBJECT INDEXES ANTENNA
ANIMAL PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
ANIMAL STUDY
SA AMPHIBIA
SA ARTHROPOD
SA BIRD
SA CAT
SA CEPHALOPOD
SA CHICKEN
SA CHIMPANZEE
_M u_v
SA F[SH
SA FROG
SA GOAT
SA GUINEA PIG
SA ICHTHYOLOGY
SA MAMMAL
SA METAZOAN
SA MONKEY
SA MOUSE
SA ORGANISM
SA PORPOISE
SA PROTOZOA
SA RABBIT
SA REPTILE
SA ZOOLOGY
SAP ORGANISM
ANION
SA ANODE
SA CATION
SAF ANODE
SAF CATION
SAF ELECTROLYTE
AN ISOTROPIC FLUID
SF SUBFLUID
SAF FLUID
AN ISOTROPIC MATERIAL
SF MATERIAL
ANISOTROPIC PLATE
SAP PLATE
ANISOTROP 1C SHELL
SAF SHELL
AN I SOTROPY
SA CRYSTAL STRUCTURE
SA PLASTIC ANI SOTROFY
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SAF CRYSTAL STRUCTURE
SAF ISOTROPTSN
ANNA HURRICANE
SAP HURRICANE
ANNA SATELLITE
SAP SATELLITE
ANNEALING
ANNUAL VARIATION
SF VARIATION
ANNULAR PLUM
SF FLON
SAF CHANNEL FLON
ANNULAR JET
SAP JET
ANNULAR NOZZLE
SAP NOZZLE
ANNULAR PLATE
SAF PLATE
ANNULUS
SAF ANALYTIC GEOMETRY
ANODE
SA ANION
SA CATHOOE
SAF ANION
SAP CATHODE
SAF ELECTRODE
ANOMALY
SA CONGENITAL ANOMALY
SA GEOMAGNETIC ANOMALY
SA MAGNETIC ANOMALY
ANOMER
SAF STEREOCHEMISTRY
ANOXIA
SAF HYPOXIA
SAF OXYGEN DEFIC]ENOY
ANTARCTICA
SA MCMUROO SOUND
SAP GEOGRAPHY
ANTARES MISSILE
SAF MISSILE
ANTENNA
SA AIRCRAFT ANTENNA
SA CASSEGRAIN ANTENNA
SA DIPOLE ANTENNA
SA DIRECTIONAL ANTENNA
ANTENNAARRAY GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA EARTH PROBE ANTENNA
SA HELICAL ANTENNA
SA HORN ANTENNA
SA LENS ANTENNA
SA LOG PERIODIC ANTENNA
SA LOG SPIRAL ANTENNA
SA LOOP ANTENNA
SA MICROWAVE ANTENNA
SA MISSILE ANTENNA
SA MO_OPULSE ANTENNA
SA MULTIPLE BEAM INTERVAL SCANNER /NUBIS/
SA OMNIDIRECTIONAL ANTENNA
SA RADAR ANTENNA
SA RADIO ANTENNA
SA RHOMBIC ANTENNA
SA SCHWARZSCHILO ANTENNA
SA SELF-ERECTING ANTENNA
SA SHUNT
SA SLOT ANTENNA
SA SLOTTED ANTENNA
SA SPIRAL ANTENNA
SA STEERABLE ANTENNA
SA TRACKING ANTENNA
SA TURNSTILE ANTENNA
SA TWO-REFLECTOR ANTENNA
SA WAVEGUIDE ANTENNA
SA YAGI ANTENNA
ANTENNA ARRAY
SF ARRAY
SA LINEAR ARRAY
ANTENNA COUPLER
SA ELECTROMAGNETISM
SA ENERGY TRANSFER
SA IMPEDANCE MATCHING
SA TRANSMISSION LINE
SAF COUPLING
SAF ENERGY TRANSFER
SAF IMPEDANCE MATCHING
SAF TRANSMISSION LINE
ANTENNA FIELD
SF FIELD
ANTHELMINTICS
SAF DRUG
SAF PARASITIC DISEASE
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ANTHEUS AIRCRAFT
S ANTONOV AN-22 AIRCRAFT
ANTHRACENE
SAF CYCLIC HYDROCARBON
ANTHROPOMETRY
SA BODY MEASUREMENT /BIOL/
SA BODY SIZE IOIOLl
SA BODY VOLUME IBIOL/
SA HUMAN ENGINEERING
SA ORGAN WEIGHT
SAF BODY MEASUREMENT
SAF BODY MEASUREMENT IBIOLI
SAF HUMAN ENGINEERING
ANTIADRENERGICS
SAF ADRENERGICS
SAF DRUG
ANTIAIRCRAFT MISSILE
SAF MISSILE
ANTIBACTERIALS
SAF DRUG
ANTIBIOTICS
SA TETRACYCLINE
SAF DRUG
ANTIBODY
SA ANTIGEN
SA GAMMA GLOBULIN
SAF ANTIGEN
ANTICHOLINERGICS
SA CURARE
SA HEXAMETHONIUM
SAF CHOLINERGICS
ANTICIPATION
ANTICOAGULANT
SAF BLOOD GROUP
ANTICONVULSANT
SA ACETAZOLAMICE
SA CIPHENYL HYDANTOIN
SAF DRUG
ANTICYCLONE
SA CYCLONE
SAF CYCLONE
ANTIFERROELECTRICITY
SAF ELECTRICITY
SAF FERROELECTRICS
ANTIFERROMAGNETISN
SA FERROMAGNETISM
I
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SA HYSTERESIS
SAF FERROMAGNETISM
SAF HYSTERESIS
ANTIGEN
SA ANTIBODY
SA GAMMA GLOBULIN
SAF ANTIBODY
ANTIGRAVITY
SA GRAVITY
SAF GRAVITY
ANTIHISTIMICS
SA DIPHENYL HYOANTOIN
SA METHAPYRILENE
SA PRUNETHAZINE
SAF DRUG
ANTIHYPERTENSIVE AGENT
SA METHYLOOPA
SAF DRUG
ANTIMATTER
SF MATTER
ANTIMISSILE MISSILE
SAF MISSILE
ANTIMONIDE
SA ALUMINUM ANTIMONIOE
SA CADMIUM ANTIMDNIDE
SA CESIUM ANTIMONIDE
SA GALLIUM ANTINONIOE
SA GERMANIUM ANTIMONIDE
SA INDIUM ANTIMONIDE
SA ZINC ANTIMONIDE
SAF ANTIMONY ALLOY
ANTIMONY
SAF METAL
ANTIMONY ALLOY
SA ANTIMONIOE
SAF ALLOY
ANTIMONY COMPOUND
ANTIMONY FLUORIDE
SAF FLUORIDE
ANTINEUTRINO
SAF ANTIPARTICLE
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF NEUTRINO
ANTIOXIOANT
SAF ADDITIVE
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ANTIPARTICLE
SA ANTINEUTR[NO
SAF PARTICLE
ANTIRABIATTON DRUG
SAF DRUG
ANTISEPTICS
SAF DRUG
ANTISUBflARINE NARFARE
SAF MARFARE
ANTISUBMARINE MARFARE AIRCRAFT
SAF AIKCkAFT
ANTITANK MISSILE
SAF MISSILE
ANTONOV AN-22 AIRCRAFT
SF ANTHEUS AIRCRAFT
SF COCK AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF AN- 22 AIRCRAFT
ANTONOV AN'-26 AIRCRAFT
SF AN- 26 AIRCRAFT
SF COKE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF TRANSPORT AIRCRAFT
ANVIL
SAF PACHINE TOOL
ANXIETY
SA TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
SAF MENTAL STRESS
AO-1 AIRCRAFT
S CV- 1 AIRCRAFT
AOSO
SF ADVANCED ORBITING SOLAR OBSERVATORY /AOSO/
SAF SOLAR OBSERVATORY
APERIODIC FUNCTION
SF FUNCTION
APERTURE
APNEA
SA VOLUNTARY APNEA
SAF RESPIRATION
APOGEE
APOLLO PROJECT
SF PROJECT
SA lUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOllO /LESA/
SA LUNAR LAUNCH
APOLLO SPACECRAFT GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA LUNAR MOBILE LABORATORY IMOLAB/
APOLLO SPACECRAFT
SA _GMMAND MODULE
SA HOUSE SPACECRAFT I
SA LUNAR EXCURSION MODULE /LEM/
SA MODIFIEC APOLLO LOGISTICS SPACECRAFT IMODAP/
SA SEF:VICE MODULE
SAF LUNAR SPACECRAFT
SAF MANNED SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
APPARATUS
S ABORT APPARATUS
S AIRCRAFT BREATHING APPARATUS
S DISTILLATION APPARATUS
S FLAME CONTACT APPARATUS
S HYPERSONIC TEST APPARATUS
S INSTRUMENT
S LABORATORY APPARATUS
S LOADING APPARATUS
S MEASURING APPARATUS
S MICROWAVE APPARATUS
S NONELECTRONIC APPARATUS
S OXYGEN APPARATUS
S PENDULUM APPARATUS
S PHOTOELECTRIC APPARATUS
S PHOTOGRAPHIC APPARATUS
S PRESSURE APPARATUS
S SPRAYING APPARATUS
S TIMING APPARATUS
S VAPOR PRESSURE APPARATUS
S VESTIBULAR APPARATUS
S WIND TUNNEL APPARATUS
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITE /ATS/
SF ATS
SAF SATELLITE
APPLICATIONS VERTICAL TEST /AVT/
SF AVT
SF TEST
APPROACH AND LANDING
SAF LANDING
APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
SA AIRCRAFT APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
SAF AIRCRAFT INSTRUMENTATION
SAF INSTRUMENT
SAF LANDING AID
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APPROACH CONTROL
SF CONTROL
SA AIRCRAFT APPROACH SPACING
SA RADAR APPROACH CONTROL /RAPCON/
APPROPRIATION
APPROXINATION
S BORN APPROXIMATION
S EOUSSINESQ APPROXIMATION
S BRYSK APPROXIMATION
S MILLIKAN APPROXIMATION
S OSEEN APPROXIMATION
S PADE APPROXIMATION
S POHLHAUSEN SOLUTION
S QUADRATURE APPROXIMATION
S SQMMERFELO APPROXIMATION
APPROXIMATION METHOD
SF METHOD
APSIDAL ANGLE
SF ANGLE
APTITUDE
SA PERSONALITY
SA PERSONNEL SELECTION
SAF PERSONALITY
AGUARID METEOR
SAF METEOR
ARAGONITE
SAF MINERAL
ARC
SA AURORAL ARC
SA CARBON ARC
SA ELECTRIC ARC
SA MAGNETIC ANNULAR ARC
SA MERCURY ARC
SA PLASMA ARC
SA RED ARC
ARC CHAMBER
SAF CHAMBER
SAF PLASMA ARC
ARC DISCHARGE
SAF CISCHARGE
SAF ELECTRIC DISCHARGE
ARC GENERATOR
SAF GENERATOR
ARC HEATING
SA GEROIEN ARC HEATER
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SAF HEATING
ARC JET
SAF JET
SAF PLASMA JET
ARC LAMP
SAF LAMP
ARC MELTING
SAF MELTING
ARC WELDING
SA PLASMA ARC NELDING
S_ SPgT HELDZNG
SAF SPOT MELDING
SAF MELDING
ARCAS ROCKET
SAF ROCKET
ARCH
ARCTIC
SAF GEOGRAPHY
ARCTIC OCEAN
SAF OCEAN
ARECOLINE HYDROBRONIDE
SAF ALKALOID
SAF BROMIDE
ARGENTINA
SAF SOUTH AMERICA
ARGO D-6 ROCKET
S JAVELIN ROCKET
ARGO O-8 ROCKET
S JOURNEYMAN ROCKET
ARGO E-5 ROCKET
S JASON ROCKET
ARGON
SAF RARE GAS
ARGON PLASMA
SAF PLASMA
ARGON 36
SAF ISOTOPE
ARGON 60
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
ARGUS PROJECT
SF PROJECT
ARIEL i SATELLITE
SF S-51
SF UK-A
SF UK-I
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SAF
ARIEL
SF
SF
SE
SAE
ARIEL
SAF
ARIP
S
AR|_
S
SATELLITE
II SATELLITE
S-52
UK-C
UK-2
SATELLITE
SATELLITE
SATELLITE
AUTOMATIC ROCKET IMPACT PREDICTOR /ARIP/
ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP /ARIS/
ARITHMETIC
ARITHMETIC AND LOGIC UNIT /ALU/
SF ALU
SF UNIT
ARMS PROGRAM
S AERIAL RADIOLOGICAL MEASURING SURVEYS PROGRAM
AROD
S AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION /ARDO/
AROMATIC COMPOUND
SA BENZENE
SA CHLOROARONATICS
SA MENTHOL
SA PHENOL
SAF ORGANIC COMPOUND
AROOS METEORITE
SAE METEORITE
.AROUSAL
SAF STIMULUS
ARRAY
S ANTENNA ARRAY
S LINEAR ARRAY
S PHASED ARRAY
S SYNTHETIC ARRAY
ARRON NING
SAF EING
ARSENIC
ARSENIC COMPOUND
ARSENICE
SA GALLIUM ARSENIDE
SA INDIUM ARSENIDE
ARTERIOSCLEROSIS
SAF DISEASE
IARTERY GUIDE TO SUBJECT INDEXES
ARTERY
SAF CARDIOVASCULAR SYSTEM
SA_ CIK_ULAIURY _Y_|EM
ARTHROPOD
SA CHITIN
SA INSECT
SA SPIDER
SAF ANIMAL STUDY
ARIIFICIAL CLOUD
SAF CLOUD
ARTIFICIAL EAR
SAF EAR
ARTIFICIAL GRAVITY
SAF GRAVITY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SA BIOSIMULATION
SA GAME THEORY
SAF BIOSIMULATION
SAF GAME THEORY
SAF INTELLIGENCE
SAF NEURAL NET
ARTIFICIAL RADIATION BELT
SAF INNER RADIATION BELT
SAF RADIATION BELT
ARTIFICIAL RESPIRATION
SAF RESPIRATION
ARTIFICIAL SATELLITE
S SATELLITE
ARYL
ASA
S ACETYLSALICYLIC ACID /ASA/
ASBESTOS
SAF ELECTRIC INSULATION
SAF THERMAL INSULATION
ASCENT TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
ASCORBIC ACID
SF VIIAMIN C
SAF ACID
ASCORBIC ACID METABOLISM
SAF MEIABOLISM
ASCR
S ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR /ASCR/
ASOE
S AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT /ASDE/
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ASENT
S
ASIA
SA
SA
SA
SA
SA
AUTOMATIC SYSTEM EXCESS NOISE TEMPERATURE IASENT/
CHINA
INDIA
JAPAN
MALAYA
U.S.S.R.
SAF GEOGRAPHY
ASPARTATE
ASPARTIC ACID
SAF ACID
SAF AMINO ACID
ASPECT RATIO
SF RATIO
ASPHALT
SA TAR
SAF TAR
ASPHYXIA
SAF RESPIRATION
ASSET GLIDER
SAF GLIDER
ASSET PROJECT
SF PROJECT
ASTATINE
ASTEC
S ADVANCED SOLAR TURBOELECTRIC CONVERSION /ASTEC/
ASTEROID
SA CERES ASTEROID
SA CIS-MARTIAN ASTEROID
SA METEOR
SAF METEOR
SAF METEORITE
SAF SOLAR SYSTEM
ASTHENOPIA
ASTHMA
SAF DISEASE
ASTON BAND
SF BAND
ASTRIONICS
SA ASTRONAUTICS
SAF ASTRONAUTICS
SAF ELECTRONICS
ASTRO VEHICLE
SF VEHICLE
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SAF SPACE VEHICLE
ASTROBEE 200 ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNOTNG ROCKET
ASTROBEE ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
ASTROBEE 1500 ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOtJN_N_ R_KFT
ASTROBIOLOGY
S BIOASTRONAUTICS
S EXTRATERRESTRIAL LIFE
ASTROOYNAMICS
SAF CELESTIAL MECHANICS
SAF DYNAMICS
ASTROGUIOE NAVIGATION SYSTEM
SAE NAVIGATION SYSTEM
ASTRONETRY
SF MEASUREMENT
ASTRON THERMONUCLEAR REACTOR
SAE REACTOR
ASTRONAUT
SF COSMONAUT
SF CRE_
SA ORBITAL WORKER
SA PILOT
SAF FLYING PERSONNEL
SAF PERSONNEL
SAF PILOT
ASTRONAUT LOCOI4OT|ON
SAF EXTRAVEHICULAR OPERATION
SAF LOCOMOTION
ASTRONAUT PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
SA PILOT PERFORMANCE
SAF HUMAN PERFORMANCE
SAF OPERATOR PERFORMANCE
SAF PILOT PERFORMANCE
ASTRONAUT TRAINING
SA PILOT TRAINING
SAF TRAINING
ASTRONAUTICS
SA ASTRIONICS
SA BIOASTRONAUTICS
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SA SPACE NAVIGATION
SAF ASTRIONICS
SAF SPACE NAVIGATION
ASTRONAVIGATION
S CELESTIAL NAVIGATION
ASTRONOMICAL COORCINATE
SF COORDINATE
SA PLANETARY LONG|TUOE
SA SOLAR LONGITUDE
SA SOLAR POSITION
ASTRONOMICAL NAP
SAF NAP
ASTRONOMICAL MODEL
SF MODEL
ASTRONOMICAL OBSERVATORY
SA CELESTIAL OBSERVATION
SA OAO
SA SOLAR OBSERVATORY
SAF LABORATORY
SAF OBSERVATORY
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SA ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
SA HELIOGRAPHY
SA LUNAR PHOTOGRAPHY
SA SATELLITE PHOTOGRAPHY
SA SPACE PHOTOGRAPHY
SAF ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
SAF SPACE PHOTOGRAPHY
ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
SAF PHOTOMETRY
ASTRONOMICAl SPECTRUM
SAF SPECTRUM
ASTRONOMICAl TELESCOPE
SA RADIO TELESCOPE
SAF TELESCOPE
ASTRONOMICAL UNIT
SF UNIT
ASTRONOMY
SA INFRARED ASTRONOMY
SA RADAR ASTRONOMY
SA RACIO ASTRONOMY
SA SELENOLOGY
ASTROPHYSICS
SA GECASTROPHYSIOS
ASTROPLANE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF PHYSICS
ASTROPLANE
SAF LAUNCH VEHICLE
ASYMPTOTIC FUNCTION
SF FUNCTION
ASYMPTOTIC METHOD
SF METHOD
ATHENA ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE
ATLANTIC AIRCRAFT
S BREGUET II50 AIRCRAFT
ATLANTIC OCEAN
SAF OCEAN
ATLAS ABLE V LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLE
SAF AGENA ROCKET
SAF LAUNCH VEHICLE
ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
SAF CENTAUR LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
ATLAS O ICBM
SAF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /[CBH/
ATLAS E ICBM
SAF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBM/
ATLAS F ICBM
SAF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBM/
ATLAS ICBM
SA MA-2 ROCKET ENGINE
SA HA-3 ROCKET ENGINE
SA MA-5 ROCKET ENGINE
SAF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBM/
ATLAS LAUNCH VEHICLE
SA YLRIOI-NA-13 ROCKET ENGINE
SA YLRIOI-NA-15 ROCKET ENGINE
SAF LAUNCH VEHICLE
ATMOSPHERE
SA AEOLOSPHERE
SA AIR
SA CABIN ATMOSPHERE
SA EARTH ATMOSPHERE
SA EXOSPHERE
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SA FREE ATMOSPHERE
SA GAS
SA INERT ATMOSPHERE
SA IONOSPHERE
SA LOWER ATMOSPHERE
SA LUNAR ATMOSPHERE
SA _IO-LATITUOE ATMOSPHERE
SA NONGRAY ATMOSPHERE
SA 0ZONOSPHERE
SA PLANETARY ATMOSPHERE
SA SOLAR ATMOSPHERE
SA SPACE CABIN ATMOSPHERE
SA STANDARD ATMOSPHERE
SA STELLAR ATMOSPHERE
SA STRATOSPHERE
SA TROPOPAUSE
SA TROPOSPHERE
SA UPPER ATMOSPHERE
SAF AIR
SAF GAS
ATMOSPHERE EXPLORER
S EXPLORER XVII SATELLITE
ATMOSPHERE EXPLORER-A
S EXPLORER XVII SATELLITE
ATMOSPHERE EXPLORER-B
SF AE-B
ATMOSPHERE MODEL
SF MODEL
ATMOSPHERIC ABSORPTION
SAF ABSORPTION
ATMOSPHERIC ATTENUATION
SF ATTENUATION
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
ATMOSPHERIC CIRCULATION
SF CIRCULATION
SA WIND CIRCULATION
SAF WIND
ATMOSPHERIC COMPOSITION
SF COMPOSITION
ATMOSPHERIC CONDITION EFFECT
SF EFFECT
SA WEATHER FORECASTING
SAF METEOROLOGY
SAF WEATHER FORECASTING
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ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
SAF CONDUCTIVITY
ATHOSPHERIC OENSITY
SA SPACE DENSITY
SAF DENSITY
SAF SPACE DENSITY
ATMOSPHERIC DIFFUSION
SAF DIFFUSION
ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELD
SAF ELECTRIC FIELD
ATMOSPHER[C ELECTRICITY
SA LIGHTNING
SAC ELECTRICITY
SAF STATIC ELECTRICITY
ATMOSPHERIC EMISSION
SA AIRGLOW
SAF AIRGLON
SAF EMISSION
ATMOSPHERIC ENERGETICS
SAF METEDRDLOGY
ATMOSPHERIC ENTRY
SAP REENTRY
ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
SAF HEAT BUDGET
ATMOSPHERIC HEATING
SAF HEATING
ATMOSPHERIC IMPURITY
SAF IMPURITY
ATMOSPHER[C IONIZATION
SAF IONIZATION
ATMOSPHERIC MOISTURE
S HUMIDIIY
ATMOSPHERIC NEUTRON FLUX
SAF NEUTRON FLUX
ATMOSPHERIC NOISE
S ATMOSPHERICS
ATMOSPHERIC PRESSURE
SF BAROMETRIC PRESSURE
SA BAROMETER
SA ISOBAR
SA TEPHIGRAM
SAF PRESSURE
ATMOSPHERIC RADIATION
SA SKY RADIATION
SA STRATOSPHERE RADIATION
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ATOMIC BEAM
SAF RADIATION
ATMOSPHERIC REFRACTION
SA LIGHT TRANSMISSION
SAF OPTICS
SAF REFRACTION
ATMOSPHERIC SCATTERING
SA LIGHT SCATTERING
SA _AVE SCATTERING
SAC LIGHT SCATTERING
SAF SCATTERING
SAP HAVE SCATTERING
ATMOSPHERIC SHELL
SAF SHELL
ATMOSPHERIC STRATIFICATION
SAF STRATIF[CATIDN
AIMDSPhERIC TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
SA IONOSPHERIC TEMPERATURE
SA ISOTHERH
ATMOSPHERIC TIDE
SAF TIDE
ATMOSPHERIC TURBULENCE
SA CLEAR AIR TURBULENCE
SAF TURBULENCE
ATMOSPHERICS
SF ATMOSPHERIC NOISE
SA STATIC ELECTRICITY
SA SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS /SEA/
SA WHISTLER
ATOM
SA HELIUM ATOM
SA HYDROGEN ATOM
SA INTERSTITIAL ATOM
SA ION
SA METASTABLE ATOH
SA NITROGEN ATOM
SA OXYGEN ATOM
SA RECO]L ATOM
ATOM CONCENTRATION
SF CONCENTRATION
ATOMIC BATTERY
SAF BATTERY
ATOMIC BEAM
SF BEAM
ATOMICBOMB GUIOETOSUBJECT INDEXES
ATOMIC BOMB
SA MANHATTAN PROJECT
SAF BOMB
SAF NUCLEAR WARFARE
ATOMIC CLOCK
SAF CLOCK
SAF MOLECULAR BEAM
SAF TIMING APPARATUS
ATOMIC COLLISION
SA MOLECULAR COLLISION
SAF COLLISION
SAF MOLECULAR COLLISION
ATOMIC ENERGY
S NUCLEAR ENERGY
ATOMIC EXCITATION
SAF EXCITATION
ATOMIC EXPLOSION
S NUCLEAR EXPLOSION
ATOMIC GAS
SA DIATONIC GAS
SA MOhATOHIC GAS
SAF GAS
ATOMIC PHYSICS
S NUCLEAR PHYSICS
ATOMIC RECOMBINATION
SAF MOLECULAR DISSOCIATION
SAF RECOMBINATION
ATOMIZATION
SA AEEOSOL
SA LIQUID ATOMIZATION
SAF AEF.0SOL
ATP
S ADENOSINE TRIPHOSPHATE /ATP/
ATR
S ADVANCED TEST REACTOR /ATR/
ATRAX COMMUNICATION SYSTEM
SAF COMMUNICATION SYSTEM
ATRIUM
ATROPINE
SAF ALKALOID
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT
ATS
S APPLICATIONS TECHNOLOGY SAIELLITE IATS/
ATSAN MISSILE
SAF MISSILE
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ATSIT PROJECT
SF PROJECT
ATTACK AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
ATTENTION
ATTENUATION
S ABSORPTION
S ACOUSTIC ATTENUATION
S ATMOSPHERIC ATTENUATION
S FADING
S MICROWAVE ATTENUATION
S NOISE ATTENUATION
S RADAR ATTENUATION
S RADIO ATTENUATION
S SHOCK WAVE ATTENUATION
S WAVE ATTENUATION
ATTENUATION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
ATTENUATOR
SAF RESISTOR
SAF SHIELDING
ATTITUDE
SA HORIZONTAL ATTITUDE
SA PITCH ATTITUDE
SA ROLL ATTITUDE
SA SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
SA YAW ATTITUDE
ATTITUDE CONTROL
SF CONTROL
SA FLIGHT CONTROL
SA HORIZON SENSING
SA REACTION JET ATTITUDE CONTROL TECHNIQUE
SA ROLL CONTROL
SA SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SAF FLIGHT CONTROL
SAF HORIZON SENSING
ATTITUDE GVRO
SAF GYROSCOPE
ATTITUDE INDICATOR
SA HELICOPTER ATTITUDE INDICATOR
SAF INDICATOR
ATTRITION
AUBRAC MOUNTAINS
AUDIO EQUIPNENT
SF EQUIPMENT
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AUDIOFREOUENCY
SA SOUND NAVE
SAF FREQUENCY
AUDIOLOGY
SA DEAFNESS
SA HEARING
AUDITORY FATIGUE
AUDITORY PERCEPTION
SA HEARING
SAF EAR
SAF PERCEPTION
AUD|TORY SENSATION AREA
SAF EAR
AUDITORY SIGNAl
SF SIGNAL
SA PSYCHOACOUSTICS
SAF PSYCHOACOUSTICS
AUDITORY STIMULUS
SA NOISE
SAF STIMULUS
AUDITORY TASK
SAF TASK
AUREOLE
AURORA
SA AIRGLOM
SA POLAR AURORA
SA RADIO AURORA
SAF AJRGLON
SAF CORONA
AURORA T
SA MERCURY /MA-T/ FLIGHT
SAF MERCURY /HA-T/ FLIGHT
SAF MERCURY CAPSULE
AURORAL ABSORPTION
SAF ABSORPTION
AURORAL ACTIVITY
SF ACTIVITY
AURORAL ARC
SAF ARC
AURORAL BOMBARDMENT
SAF BOMBARDMENT
AURORAL ECHO
SAF ECHO
AURORAL ELECTROJET
SAF ELECTROJET
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AURORAL EMISSION
SAF EMISSION
AURORAL IONIZATION
SAF IONIZATION
AURORAL NI--DOUBLET
AURORAL SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
AURORAL TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
AURORAL ZONE
SAC ZONE
AUSFORNING
RUSTENITIC STEEL
SA MARTENSITIC STEEL
SAF STEEL
AUSTIN CELL
SF CELL
SAF GALVANIC CELL
AUSTRALIA
SA RADIO AUSTRALIA
AUSTRIA
AUTOCLAVE
SAF PRESSURE CHAMBER
AUTOCLAVE PROCESS
SF PROCESS
SAP HEATING
SAF PONDER METALLURGY
AUTOCOOER
AUTOCORRELATION
SF CORRELATION
AUTOOYNE
SAF HETERODYNE
AUTOFLIGHT II INSTRUMENT
SAF FLIGHT INSTRUNENT
SAF INSTRUMENT
AUTOGYRO
SA BEAGLE--NALLIS NA-L|b AUTOGYRO
SAF AIRCRAFT
SAP GYRDSCOPE
SAP ROTARY NING AIRCRAFT
AUTOIDNIZATION
S SELF-IONIZATION
AUTOKINESIS
SAP ACCELERATION STRESS
AUTOMATICCONTROL GUIDE 10 SUBJECT INDEXES
AUTOMATIC CONTROL
SF CONTROL
SA CYBERNETICS
SA SERVOCONTROL
AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM
SF SYSTEM
SAF DATA PROCESSING
AUTOMATIC OEPOSITION CONTROL
SF CONTROL
SAF DEPOSITION
AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
SAF FREQUENCY CONTROL
AUTOMATIC GAIN CONTROL /AGC/
SF AGC
SF CONTROL
AUTOMAIIC GIMBALLED ANTENNA VECTORING EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
AUTOMATIC LANDING SYSTEM
SAF LANDING SYSTEM
AUTOMATIC LIGHT AIRCRAFT READINESS MONITOR
S ALARM PROJECT
AUTOMATIC PATTERN RECOGNITION
SAF PATTERN RECOGNITION
AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION /APT/
SAF TELEVISION TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
AUTOMATIC ROCKET IMPACT PREDICTOR /ARIP/
SF ARIP
SAC IMPACT PREDICTION
SAF PREDICTOR
AUTOMATIC SYSTEM EXCESS NOISE TEMPERATURE /ASENT/
SF ASENT
SF TEMPERATURE
AUTOMATION
AUTOMATON
SA FINITE-STATE MACHINE
AUTOMOBILE
AUTOMOBILE ACCIDENT
SA SEAT BELT
SAF ACCIDENT INVESTIGATION
AUTOMOBILE ENGINE
SF ENGINE
AUTOMORPHISM
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SA CENTRAL NERVOUS SYSTEM
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
A-32
SAF NERVOUS SYSTEM
AUTOPILOT
SAF PILOT
AUTOPSY
AUTORADIGGRAPHY
SAF RADIOGRAPHY
AUTOROTATION
SAF ROTATION
AUXILIARY POMER SOURCE
SA CHEMICAL AUXILIARY POMER SOURCE
SA NUCLEAR AUXILIARY POMER
SA SOLAR AUXILIARY POMER SOURCE
SAF PONER SUPPLY
AVALANCHE
SA ELECTRON AVALANCHE
AVALANCHE RECTIFIER
SAF RECTIFIER
AVCS
S ADVANCED VICICON CAMERA SYSTEM /AVCS/
AVIAN 21180 AUTOGYRO
SF GYROPLANE
AVIATION
S AERONAUTICS
S CIVIL AVIATION
S COMMERCIAL AVIATION
S MILITARY AVIATION
S PRIVATE AVIATION
AVIDIN
SAF PROTEIN
AVRO MHITNORTH HS-768 AIRCRAFT
SF HANKER SIDDELEY AIRCRAFT
SF HS-T68 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF TRANSPORT AIRCRAFT
AVRO 6gB AIRCRAFT
SF HAHKER SIODELEY AIRCRAFT
SF VULCAN AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
AYRO 707 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
AVT
S APPLICATIONS VERTICAL TEST IAVT/
AM 650 AIRCRAFT
S MHITHORTH GLOSTER AM 650 AIRCRAFT
AXIAL COMPRESSION
SAF COMPRESSION
GUIDE TO SUBJECT |NOEXES
AXIAL COMPRESSOR
SAF COMPRESSOR
AXIAL FLON
SF FLOW
AXIAL FLOM COMPRESSOR
SA CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SAF COMPRESSOR
AXIAL FLON TURBINE
SAF TURBINE
AXIAL LOAD
SAF LOADING
AXIAL PUMP
SAF PUMP
AXIAL STRESS
SAF STRESS
AXIS
S AERODYNAMIC AXIS
S EARTH AXIS
S ROTOR AXIS
S TILTED PROPELLER AXIS
AXlSYMMETRIC BODY
SF BODY
AXISYMMETRIC DEFORMATION
SAF DEFORMATION
AXISYMIqETRIC FLOM
SF FLOM
AXISYMNETRY
SAF SYMMETRY
AZIDE
SA GUANIDINIIMq AZIDE
SA HYDROGEN AZIDE
SA SODIUM AZIDE
AZIMUTH
SA SOLAR AZIMUTH
AZINE
SA GORAZINE
SA METHYLENE BLUE
SA PHENOTHIAZINE
SA PROCHLORPERAZINE
SA PROMETHAZINE
SA PYRAZINE COMPOUND
SA TRIAZINE
AZO COMPOUND
AZOLE
SA POLYBENZIMIDAZOLE
A-33
BAC 11[ AIRCRAFT
AZOTOBACTER
SAF BACTERIA
A2F AIRCRAFT
S A- 6 AIRCRAFT
A3D AIRCRAFT
S A- 3 AIRCRAFT
A3J AIR_RAFT
S A-- 5 AIRCRAFT
A60 AIRCRAFT
S A- 6 AIRCRAFT
B
B- 26 AIRCRAFT
SF COUGLAS MILITARY AIRCRAFT
SF INVADER AIRCRAFT
B- 67 AIRCRAFT
SF STRATCJET AIRCRAFT
SA RB-BT AIRCRAFT
B- 52 AIRCRAFT
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SF STRATOFORTRESS AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
B-- 57 AIRCRAFT
SF CANBERRA BOMBER
SF MARTIN MILITARY AIRCRAFT
SA RB-ST AIRCRAFT
B- 58 AIRCRAFT
SF CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
SF GENERAL DYNAMICS MILITARY AIRCRAFT
SF HUSTLER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
B-- 66 AIRCRAFT
SF DESTROYER AIRCRAFT
SF DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
SA RB-66 AIRCRAFT
SA X- 21 AIRCRAFT
6-" TO AIRCRAFT
S X6-70 AIRCRAFT
B-IO3 AIRCRAFT
S ELACKBURN B-I03 AIRCRAFT
B STAR
SAF STAR
BAC TSR 2 AIRCRAFT
SF TSR 2 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
BAC 111 AIRCRAFT
BACILLUS GUIDETO SUBJECT INDEXES
SAF AIRCRAFT
SAF TRANSPORT AIRCRAFT
BACILLUS
SAF BACTERIA
BACK INJURY
SAF INJURY
BACKGROUND EFFECT
SF EFFECT
BACKGROUND NOISE
SA SQUELCH CIRCUIT
SAF NOISE
BACKGROUND RADIATION
SAF RADIATION
BADKSCATTER
SAF SCATTERING
BACKWARD HAVE
SAF WAVE
BACKWARD HAVE OSCILLATOR
SF HELITRON
SAF OSCILLATOR
BACTERIA
SA ACTINOMYCETES
SA AZCiTDBACTER
SA BACILLUS
SA CLUSTRIDIUM
SA HYDRDGENOMUNAS
SA NITROBACTER
SA SALRDNELLA
SA SERRATIA
SA SPORE
SA VIRUS
SAF MICROORGANISM
SAF VIRUS
BACTERIOLOGY
SAF BIOLOGY
BACTERIOPHAGE
SAF VIF_US
BAFFLE
BAG
S CONTAINER
S GAS BAG
BAILOUT
SA EJECTION
SA PAI(ACHUTING
SAF EJECIlDN
A-34
BAINITIC STEFL
SAF STEEL
BAKELITE
SAF CERAMICS
BAKER-MUNN CAMERA
SAF CAMERA
BALANCE
SA ACID-BASE BALANCE
SA AERODYNAMIC BALANCE
SA COMPENSATOR
SA COUNTERBALANCE SYSTEM
SA DRAG BALANCE
SA HEAT BALANCE
SA MASS BALANCE
SA MICROBALANCE
SA STRAIN GAUGE BALANCE
SA THERNOBALANCE
SA WATER BALANCE
SA WIND TUNNEL BALANCE
BALANCE EQUATION
SF EQUATION
SA MOTION EQUATION
SA PRESSURE FIELD
SA VORTICITY EQUATION
SAF DIFFERENTIAL EQUATION
SAF MOTION EQUATION
SAF PRESSURE FIELD
SAF VDRTICITY EQUATION
BALANCED AMPLIFIER
S PUSH-PULL AMPLIFIER
BALL BEARING
SAF BEARING
BALLISTIC CAMERA
SAF CAMERA
BALLISTIC MISSILE
SA INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE IICBM/
SA INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILE /IRBMJ
SAF MISSILE
BALLISTIC MISSILE DECOY
SAF DECOY
BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM IBMEWSI
SF BREWS
SAF EARLY WARNING SYSTEM
SAF WARNING SYSTEM
GUIDE TO SUBJECT INDEXES BARBITURATE
BALLISTIC RANGE
SAF RANGE
BALLISTIC TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
BALLISTIC VEHICLE
SF VEHICLE
BALLISTICS
SA INTERIOR BALLISTICS
SA PENETRATION BALLISTICS
RALLISTDCAROIOGRAM
SAP CARDIOGRAM
BALLISTOCARDIOGRAPHY
SAF CARDIOGRAPHY
BALLOON
SA BANSHEE PROJECT
SA HIGH ALTITUDE BALLOON PROGRAM
SA METEOROLOGICAL BALLOON
SA ROBIN BALLOON
SA R(_KOON
SA SKYHOOK BALLOON
SAF AIRCRAFT
SAF FOLDING STRUCTURE
SAF INFLATABLE STRUCTURE
BALLOON FLIGHT
SF FLIGHT
BALLOON SOUNDING
SAF SOUNDING
BALLOT THEOREN
SF THEOREM
SAF STATISTICS
BALLUTE
SA DRAG DEVICE
SA PARACHUTE
SA PARAVULCOON
SAF DRAG DEVICE
BALNER SERIES
SF SERIES
BALTIC SEA
SF SEA
BANBI PROGRAM
SF PROGRAM
BANACH SPACE
SF SPACE
SAF FUNCTIONAL ANALYSIS
SAF VECTOR SPACE
A-35
BAND
S ABSORPTION BAND
S ASTON BAND
S BLOCH BAND
S CONDUCTION BAND
S E-BAND
S ENERGY BAND
S ERROR BAND
S FORBIDDEN BAND
S FREQUENCY BAND
S J-BAND
S K-BAND
S KA-BAND
S L-BAND
S LUDER BAND
S PHDTOLUMINESCENT BAND
S POSITIVE BAND
S SCHUMANN-RUNGE BAND SYSTEM
S SLIP BAND
S SPECTRAL BAND
S SPIRAL BAND
S SMAN BAND
S VEGARHAPLAN BAND
BAND PASS FILTER
SAF FILTER
BANDNEOTH
SF WIDTH
BANG-BANG CONTROL
SF CONTROL
BANKING
BANSHEE PROJECT
SF PROJECT
SAF BALLOON
SAF HIGH EXPLOSIVE
SAF NIKE-HERCULES ROCKET
BAR
SA ELASTIC BAR
SA PRISMATIC BAR
BARANY CHAIR
SAF VERTIGO
BARBITURATE
SA AMOBARBITAL
SA MORPHINE
SA PENTDBARBITAL SODIUM
SA SECOBARBITAL
BARITE GUIOE TD SUBJECT INDEXES
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEN DEPRESSANT
SAF DRUG
BARITE
SAF MINERAL
BARIUM
SAF METAL
BARIUN COMPOUND
BARIUM FERRITE
SAF FERRITE
BARIUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
BARIUM OXIDE
SAF ALKALINE EARTH OXIDE
SAF OXIDE
BARIUM STEARATE
SAF STEARATE
BARIUM SULFIOE
SAF SULFIDE
BARIUM TITANATE
SAF ELECTRET
SAF TITANATE
BARIUM ZIRCONATE
SAF ZIRCONATE
BARKER SEQUENCE
SF SEQUENCE
BARKHAUSEN EFFECT
SF EFFECT
SA FERROMAGNETISM
SAN FERROMAGNETISM
SAF MAGNETIC EFFECT
SAF MAGNETIZATION
SAF OSCILLOGRAPH
BAROCLINIC HAVE
SAF WAVE
BAROMETER
SF METER
SAF ATMOSPHERIC PRESSURE
BAROMETRIC PRESSURE
S ATMOSPHERIC PRESSURE
BARORECEPTDR
SAF PRESSURE
SAF RECEPTOR
BAROTRAUNA
SAF TRAUMA
A-36
BAROTRDPIC FLOW
SF FLOW
SA LEE WAVE
BARREL
S CONTAINER
S LAUNCHING DEVICE
BARRIER LAYER
SA JUNCTION
SAF JUNCTION
SAF LAYER
BARYOENTER
SAF GRAVITY CENTER
BARYON
SA MESON-BARYON RESONANCE
SAF MESON
SAF NUCLEAR PARTICLE
BASE
SF STATION
SA AIRCRAFT BASE
SA ALKALI
SA LEWES BASE
SA LUNAR BASE
BASE FLOW
SF FLOW
BASE HEATING
SAF HEATING
BASE PRESSURE
SAF PRESSURE
BASTNASITE
SAF MINERAL
BAT
SAF MAMMAL
BATHING
BATHYTHERMOGRAPH
SAF THERNOGRAM
BATTERY
SA ALKALINE-MANGANESE DIOXIDE BATTERY
SA ATOMIC BATTERY
SA DRY CELL BATTERY
SA ELECTRIC CELL
SA ELECTRODE
SA ELECTROLYTE
SA LECLANCHE BATTERY
SA NICKEL-CADMIUM BATTERY
SA NICKEL-ZINC BATTERY
GUIDETOSUBJECTINOEXES BEDREST
SASILVER-CADMIUMBATTERY
SASILVER-ZINCBATTERY
SA STORAGE BATTERY
SA THERMAL BATTERY
SA MET CELL BATTERY
SA ZINC-SILVER OXIDE BATTERY
SAF ELECTROLYTE
BAUXITE
SAF MINERAL
BAYESIAN STATISTICS
SAF STATISTICS
BCC
S
BE-R
SF BEACON EXPLORER-A
SF S-66
SAF SATELLITE
s_e
S EXPLORER llll _ATELLITE
B_--3 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
BEACH
BEACON
SF SIGNAL
SA AIRPORT BEACON
SA MARK TWAIN BEACON
SA RADAR BEACON
SA RADIO BEACON
SAF POSITION INDICATOR
BEACON EXPLORER--A
S BE--A
BEACON EXPLORER--B
S EXPLORER XXlI SATELLITE
BEACON PROJECT
SF PROJECT
BEACON SATELLITE
SF POLAR IONOSPHERE BEACON
SAF SATELLITE
BEAGLE AIRCRAFT
S ILYUSHIN IL-26 AIRCRAFT
BEAGLE-NILES !I-218 AIRCRAFT
SF N-218 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
BEAGLE PROJECT
SF PROJECT
SAF VOYAGER PROJECT
BEAGLE-MALLIS MA-11b AUTOGYRO
SF NA-116 AUTOGYRO
SAF AUTOGYRO
BODY CENTERED CUBIC /BCCI CRYSTAL
A-3T
BEAM
S JTOMIC BEAM
S BOX BEAN
S CANTILEVER BEAM
S CURVED BEAM
S ELECTRON BEAN
S GAMNA RAY BEAM
S I-BEAM
S ION BEAM
S MOLECULAR BEAN
S NEUTRAL BEAM
S NEUTRON BEAN
S OPTICAL BEAM SCANNING
S PARTICLE BEAM
S PHOTON BEAM
S PTON BEAM
S PROTON BEAM
S RADAR BEAM
S RECTANGULAR BEAM
S STRUCTURAL BEAN
BEAN COLUNN
SAF COLUMN
BEAN CURRENT
SF CURRENT
6EAM-PLASNA AMPLIFIER
SAF ANPLIFIER
SAF ELECTRON BEAN
SAF PLASNA
BEAN SNITCHING
SAF SNITCHING
BEAM MAVEGUTDE
SAF NAVEGUIOE
BEARING
SA BALL BEARING
SA FOIL BEARING
SA GAS BEARING
SA GAS LUBRICATED BEARING
SA JOURNAL BEARING
SA ROLLER BEARING
SA ROLLING CONTACT BEARING
SA THRUST BEARING
BECKER-KISTIAKOMSKY-NELSON EQUATION
SF EQUATION
BED REST
SAF RELAXATION
BEECH-33AIRCRAFT GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF REST
SAF THERAPY
BEECH C-33 AIRCRAFT
S C- 33 AIRCRAFT
BEECH S-35 AIRCRAFT
S C- 35 AIRCRAFT
BEECHCRAFT [8 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
BEEHIVE PROJECT
SF PROJECT
SA PROPELLANT
SAF PRC, PELLANT
BEHAVIOR
SA CONDITIONED RESPONSE
SA GROUP BEHAVIOR
SA HIgERNATION
SA HUMAN BEHAVIOR
SA LEARNING
SA TRAINING
SAF CONDITIONED RESPONSE
SAF TRAINING
BEHRENS-FISHER PROBLEM
SF PROBLEM
BELFAST AIRCRAFT
S SHDRT SC-5 AIRCRAFT
BELGIUM
SAF EUROPE
BELL MILITARY AIRCRAFT
S OH--4 HELICOPTER
S OH-.I3 HELICOPTER
S RH- 2 HELICOPTER
S UH- 1 HELICOPTER
S UH-I3 HELICOPTER
S X- I4 AIRCRAFT
S X- 22 AIRCRAFT
S XV-3 AIRCRAFT
S YUH-I HELICOPTER
BELLOWS
SAF BLOWER
SAF MACHINE TOOL
BELTRANI FLOW
SF FLOW
BENDING
SA ELASTIC BENDING
A-3B
BENDING DIAGRAM
SF 0IAGRAM
BENDING FAIIGUE
SAF FATIGUE
BENDING MOMENT
SAF MOMENT
BENDING THEORY
SF THEORY
BENDING VIBRATION
SAF VIBRATION
BENSEN B-BM AUTOGYRO
BENZENE
SA CHLORGBENZENE
SA HEXAFLUORGBENZENE
SAF AROMATIC COMPOUND
BENZENE POISONING
SAF HYDROCARBON POISONING
SAF POISONING
BENZILIC ACID
SAF ACID
BENZOIC ACID
SAF ACID
BENZYL
BERENICE MISSILE
SAF MISSILE
BERGNAN OPERATOR
SAF OPERATOR
BERING SEA
SF SEA
BERKELIUM
SAF TRANSURANIUM ELEMENT
BERNOULLI EQUATION
SF EQUATION
SAF DIFFERENTIAL EQUATION
SAF LINEARIZATION
SAF NONLINEAR EGUATION
BERNOULLI THEOREM
SF THEOREM
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
SF PRINCIPLE
BERYLLIUM
SAF METAL
BERYLLIUM ALLOY
SAF ALLOY
GUIDE TO SUBJECT iNDEXES BINDER
BERYLLIUM BOROHYDRIOE
SAF BDROHYDRIDE
BERYLLIUN CHLORIDE
SAF CHLORIDE
BERYLLIUfl COMPOUND
BERYLLIUN FLUORIDE
SAF FLUORIDE
BERYLLIUM HYDRIDE
SAN HYDRIDE
GEAYLLIUH M!T_IDE
SAF NITRIDE
BERYLLIUfl OXIDE
SAF ALKALINE EARTH OXIDE
SAF OXiOE
BERYLLIUN POISONING
SAF POISONING
BERYLLIUM T
BERYLLIUM 9
BESSEL-BRECICHIN THEORY
SF THEORY
BESSEL FUNCTION
SF FUNCTION
SA LANSRAUX SERIES
SA LDNNEL FUNCTION
SAF LANSRAUX SERIES
BETA RAOIAIION
SA LYHAN BETA RADIATION
SAF CHARGED PARTICLE
SAF ELECTROMAGNETIC RADIATION
SAF RADiATiON
BETAINE
SAF ALKALOID
SAF CARNITINE
BETATRON
SAF ACCELERATOR
SAF PARTICLE ACCELERATOR
BETHANECHOL CHLORIDE
BETHE-HEITLER FORMULA
SF FORMULA
BETHE-SAIPETER EQUATION
SF EQUATION
SA NAVE FUNCTION
SAF WAVE FUNCTION
BEVATRON
SAF ACCELERATOR
A-39
SAF PARTICLE ACCELERATOR
BIACETYL
BIBLIOGRAPHY
BICARBONATE
SAF CARBON COMPOUND
SAF CARBONATE
BIG JOE PROJECT
SF PROJECT
BIG SHOT PROJECT
SF PROJECT
BINARNONIC EQUATION
SF EQUATION
SA ELASTICITY
SAF CIFFERENTIAL EQUATION
SAE ELASTICITY
SAF HARMONIC FUNCTION
SAF PARTIAL OIFFERENTIAL EQUATION
BILIRUBIN
SAF PIGMENT
BILLET
BINARY ALLOY
SAF ALLOY
BINARY CODE
SAF CODE
BINARY DATA
SF DATA
BINARY FLUID
SAF FLUID
BINARY INTEGRATION
SAF INTEGRATION
BINARY mIXTURE
SF MIXTURE
BINARY STAR
SA ECLIPSING BINARY STAR
SAF STAR
BINARY SUNMATOR
BINARY-TO-BECIMAL CONVERSION
SAF CONVERSION
SAF DECIMAL-TO-BINARY CONVERSION
BINAURAL HEARING
SAF HEARING
BINDER
SA ADHESIVE
SA PROPELLANT BINDER
SAF ADHESIVE
BINDINGENERGY GUIDETOSUBJECTINDEXES
BINDINGENERGY
SAFENERGY
BINOCULARRIVALRY
SAFVISUALPERCEPTION
BINOCULARVISION
SAF VISION
BINOMIAL CDEFFICIENT
SF COEFFICIENT
BINOMIAL THEOREM
SF THEOREM
BIOASTRONAUTICS
SF ASTROBIOLOGY
SF EXOBIOLOGY
SF SPACE BIOLOGY
SA AEROSPACE MEOICINE
SAF AEROSPACE MEDICINE
SAF ASTRONAUTICS
BIOCHEMICAL FUEL CELL
SAF FUEL CELL
BIOCHEMISTRY
SA PHYSIOCHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
SAF PHYSIOCHEMISTRY
BIOCONTROL SYSTEM
SA MUSCULAR SYSTEM
SA RESPIRATORY SYSTEM
SAF CONTROL SYSTEM
BIOCOURIER PROJECT
SF PROJECT
SA LIFE SCIENCE
SAF LIFE SCIENCE
BIODYNAMICS
SAF DYNAMICS
BIOELECTRIC POTENTIAL
SAG ELECTRIC POTENTIAL
BIOELECTRICITY
SAF ELECTRICITY
BIOENGINEERING
SA HUMAN ENGINEERING
SAF ENGINEERING
BIOFLAVDNOID
SF VITAMIN P
BIOGENESIS
SA ABIOGENESIS
SAF ABIOGENESIS
SAF LIFE
A-40
BIOGENY
SAF EVOLUTION
BIOINSTRUNENTATION
SF BIDSENSOR
SAF INSTRUMENTATION
BIOKINETIC THEORY
SF THEORY
SAF KINETIC THEORY
BIOLOGICAL CELL
SF CELL
SA CHROMOSOME
SA CYTOGENESIS
SA CYTOLOGY
SA ERYTHROCYTE
SA MITOCHONCRIA
SA NUCLEUS
SA OOCYTE
SAF CHROMOSOME
SAF CYTOGENESIS
BIOlOGICAl EFFECT
SF EFFECT
SA PATHOLOGICAL EFFECT
SA PHYSIOLOGICAL RESPONSE
SAF PHYSIOLOGICAL RESPONSE
BIOLOGICAl NOOEL
SF MODEL
BIOLOGICAL RHYTHM
SA ACTIVITY CYCLE /BIOL/
SA PERIODICITY /BIOL/
SAF ACTIVITY CYCLE /BIOL/
SAF RHYTHM
BIOLOGY
SA ANATOMY
SA BACTERIOLOGY
SA BOTANY
SA ECOLOGY
SA GENETICS
SA HYDROBIOLOGY
SA ICHTHYOLOGY
SA MEDICINE
SA MICROBIOLOGY
SA MORPHOLOGY
SA PHYSIOLOGY
SA PROTOBIOLOGY
SA RADIOBIOIOGY
GUIDE TO SUBJECT INDEXES BLACK PRINCE PROJECT
SA ZOOLOGY
SAF MEDICINE
6IQLUMINESCENCE
SAF LUMINESCENCE
BIONAGNETICS
BIONECMANICS
SAF MECHANICS
BIOMETRICS
SA REGRESSION ANALYSIS
SAF REGRESSION ANALYSIS
SAF STATISTICS
BIONICS
SA CYBERNETICS
SAF CYBERNETICS
BIOPACK
BIOPHYSICS
SA RACIOBIOLOGY
SAF P_YSICS
BIOREGEMERATION
SAF REGENERATION
BIOSATELLITE
SAF SATELLITE
BIOSENSOR
S BIDINSTRUMENTATION
BIOSIMULATIOM
SA ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SAF AEROSPACE MEDICINE
SAF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SAF SIMULATION
B101 METHOD
SF METHOD
BIOTECHNOLOGY
SF ERGONOMICS
SAF TECHNOLOGY
BIOTIN
SF VITAMIN H
SAF GROWTH
BIPROPELLANT
SAF COMPOSITE PROPELLANT
SAF PROPELLANT
BIRD
SA CHICKEN
SA PIGEON
SAF ANIMAL STUDY
A-61
BIREFR|NGENCE
BIREFRINGENT COATING
SAF COATING
BISMUTH
SAF METAL
BISMUTH ALLOY
SAF ALLOY
BISMUTH COIqPQIJNO
BISMUTH OXIDE
SAF OXIDE
BISMUTH SULFIDE
SAF SULFIDE
BISMUIH TELLUMIDE
SAF TELLURIDE
BISMUTH 205
BISTABLE AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
BISTABLE CIRCUIT
SAF CIRCUIT
BIT SYNCHRONIZATION
SAF SYNCHRONIZATION
BITERNARY CODE
SAF COOE
BITUMINOUS MATEItIAL
SF MATERIAL
BLACK
S KRYLON BLACK
S PLATINUM BLACK
BLACK ARRON LAUNCH VEHICLE
BLACK _0OY RADIATION
SAF RADIATION
BLACK BRANT I MISSILE
SAF MISSILE
BLACK BRANT II MISSILE
SAF MISSILE
6LACK BRANT III MISSILE
SAF MISSILE
BLACK BRANT V MISSILE
SAF MISSILE
BLACK BRANT MISSILE
SAC MISSILE
BLACK KNIGHT ROCKET
SAF ROCKET
BLACK PRINCE PROJECT
SF PROJECT
BLACKBURN-X03AIRCRAFT GUIDE TO SUBJECT INDEXES
BLACKBURN B--IO3 AIRCRAFT
SF B-103 AIRCRAFT
SF BUCCANEER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
BLACKOUT
SA IONOSPHERIC BLACKOUT
SA RADIO BLACKQUT
SA SYNCOPE
BLADDER
SA PROSTATE GLAND
BLADE
SA COMPRESSOR BLADE
SA IMPELLER BLADE
SA PROPELLER BLADE
SA RAZOR _LADE
SA ROIOR BLADE
SA STATOR BLADE
SA TURBINE BLADE
SA VANE
BLASIUS EQUATION
SF EQLATION
BLASIUS FLOW
SF FLCW
BLAST
SA AIR BLAST
SA JEI BLAST EFFECT
SAF EXPLOSION
BLAST DEFLECTOR
SAF DEFLECTOR
BLAST LOADING
SAF LOADING
BLEED-DFF
BLIND LANOING
S INSTRUMENT LANDING SYSTEN
BLINDNESS
SA FLASH BLINDNESS
SA SIGHT
SA VISION
SAF EYE! OISEASE
SAF SIGHT
SAF VISION
BLOCH BAND
SF BAND
BLOCH WALL
SA FERROMAGNETISM
A-62
SA MAGNETIC DOMAIN
SAF FERROMAGNETISM
SAF MAGNETIC DOMAIN
SAF SPIN
BLOOD
SAC HEMATOLOGY
SAF SPLEEN
BLOOD CIRCULATION
SF CIRCULATION
SA BRAIN CIRCULATION
SA CAPILLARY CIRCULATION
SA CARDIDRESPIRATORY SYSTEM
SA CARDIOVASCULAR SYSTEM
SA CIRCULATORY SYSTEM
SA CORONARY CIRCULATION
SA INTERCRANIAL CIRCULATION
SA OCULAR CIRCULATION
SA PERIPHERAL CIRCULATION
SAF CARDIORESPIRATORY SYSTEM
SAF CARDIOVASCULAR SYSTEM
SAF CIRCULATORY SYSTEM
BLOOD COAGULATION
BLOOD FLOW
SF FLOW
BLOOD GROUP
SA ALBUMIN
SA ANTICOAGULANT
SA ERYTHROCYTE
SA HEMATOPOIETIC SYSTEM
SA LEUKOCYTE
SA PLATELET
SA THRDMBIN
SA THROMBDPLASTIN
SAF HEMATOPOIETIC SYSTEM
SAF LEUKOCYTE
SAF PLATELET
BLOOD PLASMA
SAF PLASMA
BLOOD PRESSURE
SA HYPERTENSION
SA HYPOTENSIDN
SA MANOMETER
SA TONOMETRY
SAF HYPERTENSION
SAF HYPDTENSION
GUIDETO SUOJECT INDEXES
SAF PRESSURE
SAF TONONETRY
BLOMOOWN MIND TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
BLOWER
SA BELLOWS
SA FAN
BLOMING
SA ]NJEC1]ON
5AF IN.IFCTION
BLOWOUT
BLUE GOOSE MISSILE
SAF MISSILE
BLUE-GREEN ALGAE
SAF ALGAE
BLUE SCOUT JR ROCKET
SAF ROCKET
BLUE SCOUT ROCKET
SAF ROCKET
BLUE STEEL MISSILE
SAF MISSILE
BLUE STREAK MISSILE
SAF MISSILE
BLUFF BODY
SF BODY
BLUR THEORY
SF THEORY
BLUNT BODY
SF BODY
BNEMS
S BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM /BREWS/
BO P-310 HELICOPTER
S BOLKON BOP 310 HELICOPTER
B0-105 HELICOPTER
S BOLKDN 80-105 HELICOPTER
BOATTAIL
SAF TAIL
BODY
S AFTERBODY
S AXISYMNETRIC BODY
S BLUFF BODY
S BLUNT BODY
S CELESTIAL BODY
S DUCTED BODY
S ELASTIC BODY
A-63
BODY MEASUREMENT IBIDLI
S FINNED BODY
S FLARED BODY
S FLEXIBLE BODY
S FOREBOCY
S HEMISPHERE CYLINDER BODY
S _UMAN BODY
S INELASTIC BODY
S LENTICULAR BODY
S LIFTING BODY
S MISSILE BODY
S PYRANIOAL BODY
S REENTRY BODY
S RIGID BODY
S ROTATING BONY
S SELF-LUMINOUS BODY
S SHROUDED BODY
S SLENDER BODY
S STREAMLINE BODY
S SUBMERGED BODY
S SYMMETRICAL BODY
S THIN BODY
S TOWED BODY
S TWO-DIMENSIONAL BODY
S WING BODY
BODY CENTERED CUBIC IBCC/ CRYSTAL
SF ECC
SAF CRYSTAL
SAF CUBIC CRYSTAL
BODY COMPOSITION /BIOL/
SF COMPOSITION
SAF PHYSIOLOGY
BODY FLUID
SA CEREBROSPINAL FLUID
SA ENDOLYNPH
SA LYMPH
SA WATER
SAF FLUIE
SAF WATER
BODY KINEMATICS
SAF KINEMATICS
BODY MEASUREMENT
SF PEASURENENT
SA ANTHROPONETRY
BODY MEASUREMENT IBIOL/
SF MEASUREMENT
BODYOFREVOLUTION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA ANTHROPOMETRY
SA ELECTROCARDIOGRAPHY
SA ELECTROPLETHYSMOGRAPHY
SAF ANTHROPOMETRY
BODY OF REVOLUTION
SA DISK
SA ELLIPSOID
SA HEMISPHERICAL SHELL
SA OGIVE
BODY SIZE /BIOL/
SF SIZE
SAF ANTHROPONETRY
BODY SWAY TEST
SF TEST
SAF EQUILIBRIUM
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SAF ELECTRODE
CATHODE RAY TUBE
SA ELECTRON GUN
SAF ELECTRON GUN
SAF ELECTRON TUEE
SAF TUBE
CATION
SA ANION
SA CATHODE
SAF ANION
SAF CATHODE
SAF ELECTROLYTE
CAUCHY INTEGRAL
SAF INTEGRAL
CAUCHY LAW
SF LAM
CAUCHYPROBLEM GUIDE TO SUBJECT INDEXES
CAUCHY PROBLEM
SF PROBLEM
CAUCHY-RIEMANN EQUATION
SF EQUATION
SAF ANALYTIC FUNCTION
CAVITATION
SA GASEOUS CAVITATION
SA SUPERCAVITATION
SA WAKE
CAVITATION FLOW
SF FlOW
CAVITY
SA CHAPMAN-FERRARO CAVITY
SA INTRACRANIAL CAVITY
CAVITY RESONANCE
SA RESONANT CAVITY
SAF RESONANCE
SAC RESONANT CAVITY
CAVITY RESONATOR
SAF RESONATOR
CAVITY VAPOR GENERATOR
SAF GENERATOR
SAF VAPOR GENERATOR
CC-106 AIRCRAFT
S CANADAIR EL-66 AIRCRAFT
CC-2 GROUND EFFECT MACHINE
S CUSHIONCRAFT CC-2 GROUND EFFECT MACHINE
CC-4 GROUND EFFECT MACHINE
S CUSHIONCRAFT CC-6 GROUND EFFECT MACHINE
CDC 1606 COMPUTER
SAF COMPUTER
CEFOAM CHECKOUT EQUIPMENT
SAF CHECKOUT EQUIPMENT
CELESCOPE
CELESCOPE PROJECT
SF PROJECT
CELESTIAL BODY
SF BODY
CELESTIAL GEODESY
SAF GEODESY
CELESTIAL MECHANICS
SA ASTRODYNAMICS
SA PERTURBATION THEORY
SAF MECHANICS
CELESTIAL NAVIGATION
SF ASTRONAVIGATiON
SF NAVIGATION
CELESTIAL OBSERVATION
SF OBSERVATION
SAF ASTRONOMICAL OBSERVATORY
CELESTIAL SPHERE
SA PLANISPHERE
SAF SPHERE
CELL
S AUSTIN CELL
S EIOLOGICAL CELL
S BRIDGE CELL
S ELECTRIC CELL
S ELECTROCHEMICAL CELL
S FUEL CELL
S GALVANIC CELL
S GAS CELL
S HEXAGONAL CELL
S INTERCELLULAR
S KERR CELL
S KNUOSEN CELL
S MAGNESIUM CELL
S PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
S PHOTOCONDUCTIVE CELL
S PHOTOELECTRIC CELL
S PHOTOVOLTAIC CELL
S RESOLUTION CELL
S SOLAR CELL
CELL DIVISION
SA MITOSIS
SAF MITOSIS
CELLOPHANE
CELLULOSE
SA NITROCELLULOSE
SA PAPER
SA WOOD
SAF CARBOHYDRATE
CEMS SYSTEM
SF CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM /DENS/
SF SYSTEM
SA AIRCRAFT MAINTENANCE
SA FIST PROJECT
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SAF CHECKOUT EQUIPMENT
CENSORED DATA IMATHI
SF DATA
CENTAUR LAUNCH VEtLL_LE
SA ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
CENTAUR PROJECT
SF PROJECT
CENTAURUS CONSTELLATION
SF CONSTELLATION
CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEM /CEMS/
S CEMS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
SA AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SAF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SAF NERVOUS SYSTEM
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANT
SA AMOBARBITAL
SA BARBITURATE
SA NEPROBAMATE
SA MORPHINE
SA PENTOBARBITAL SODIUM
SA PROCHLORPERAZINE
SA PROHETHAZINE
SA SECOBARBITAL
SA XYLOCAINE
SAF DEPRESSANT
SAF DRUG
CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT
SA ATROPINE
SA EPINEPHRINE
SA NETHANPHETAMINE
SA HETRAZOL
SA NOREPINEPHRTNE
SA STRYCHNINE
SAF DRUG
SAF STIMULANT
CENTRIFUGAL CASTING
SAF CASTING
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SA TURBOCHARGER
A-ST
SAF AXIAL FLDN COMPRESSOR
SAF COMPRESSOR
SAF TURBOCHARGER
CENTRIFUGAL FORCE
SAF FORCE
CENTRIFUGAL PUMP
SAF PUMP
CENTRIFUGAL STRAIN
SAF STRAIN
CENTRIFUGE
SA HU_A_ CE_T_!FUGE
SA PILOTED CENTRIFUGE
CENTRIPETAL FORCE
SAF FORCE
CENTURION AIRCRAFT
S CESSNA 210 AIRCRAFT
CEPHALALGIA
S HEADACHE
CEPHALOPOD
SAF ANIMAL STUCY
CEPHEID
SAF METEOR
SAF STAR
CERAMAL PRGTECTIVE COATING
SAF PROTECTIVE COATING
CERAMIC BONDING
SAF BONDING
CERAMIC COATING
SAF COATING
CERAMIC FUEL
SAF FUEL
CERAMIC HONEYCOMB
SAF HONEYCOMB
CERAMICS
SA BAKELITE
SA CERMET
SAF CIELECTRIC MATERIAL
SAF MATERIALS SC|ENCE
SAF NONMETAL
SAF REFRACTORY MATERIAL
CEREBELLUM
SAF BRAIN
CEREBRAL CORTEX
SAF BRAIN
SAF NERVOUS SYSTEM
CEREBROSPINAL FLUID GUIDE TO SUBJECT INDEXES
CEREBROSPINAL FLUID
SAF BODY FLUID
SAF BRAIN
SAF FLUID
SAF NERVOUS SYSTEM
CEREBRUM
SAF NERVOUS SYSTEM
CERENKOV COUNTER
SAF COUNTER
CERENKOV EFFECT
SF EFFECT
CERENKOV RADIATION
SA COSMIC RADIATION
SA GAMMA RADIATION
SAF COSMIC RADIATION
SAF GAMMA RADIATION
SAF RADIATION
CERES ASTEROID
SAF ASTEROID
CERESIN
CERIUM
SAF METAL
SAF RARE EARTH
CERIUM COMPOUND
CERIUM 137
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
CERIUM 164
SAC RADIOACTIVE ISOTOPE
CERMET
SAF CERAMICS
SAF COMPOSITE MATERIAL
SAF REFRACTORY MATERIAL
CESIUM
SAF ALKALI METAL
SAF METAL
CESIUM ANTINONIDE
SAF ANTIMONIDE
CESIUM BROMIDE
SAF BROMIDE
CESIUM COMPOUND
CESIUM DIODE
SAF DIOCE
CESIUM ENGINE
SF ENGINE
CESIUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
CESIUM HALIDE
SAF HALIDE
CESIUM HYDRIDE
SAC HYDRIDE
CESIUM IODIDE
SAF IODIDE
CESIUM ION
SAF ION
CESIUM OXIDE
SAF OXIDE
CESIUM PLASMA
SAF PLASMA
CESIUM VAPOR
SAF VAPOR
CESIUM 136
CESIUM ]37
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
CESIUM 166
CESSNA MILITARY AIRCRAFT
S NH-61 HELICOPTER
S T-3T AIRCRAFT
S U- 3 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
SF CENTURION AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CF-IOk AIRCRAFT
S CANADAIR CF-106 AIRCRAFT
S F-[06 AIRCRAFT
CF-TOO TURBOFAN ENGINE
SAC TURBOFAN ENGINE
CH- 3 HELICOPTER
SF SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
SA SIKORSKY S-6I HELICOPTER
SAF HELICCPTER
CH- T HELICOPTER
SAF HELICOPTER
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CH- 21 HELICOPTER
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SF H- 21 HELICOPTER
SF MORKHORSE HELICOPTER
SAF HELICOPTER
CH- 36 HELICOPTER
SF CHOCTAM HELICOPTER
SF H- 34 HELICOPTER
SF SEABAT HELICOPTER
SF SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SAF SIKORSKY S-58 HELICOPTER
CH- 66 HELICOPTER
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SF HC-I HELICOPTER
SF HRB-I HELICOPTER
SF SEA KNIGHT HELICOPTER
SAF HELICOPTER
CH- kT HELICOPTER
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SF CHINOOK HELICOPTER
SF HC-| HELICOPTER
SAF HELICOPTER
CH- 53 HELICOPTER
SF HHX HELICOPTER
SF SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
SF SIKORSKY S-65 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
CH- 56 HELICOPTER
SF SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
SF SKYCRANE HELICOPTER
CH--[]3 HELICOPTER
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SF VOYAGEUR HELICOPTER
SAF HELICOPTER
CHAMBER
SA ANECHOIC CHAMBER
SA ARC CHAMBER
SA BUBBLE CHAMBER
SA CLOUD CHAMBER
SA COMBUSTION CHAMBER
SA ENVIRONMENTAL CHANBER
SA FLON CHAMBER
SA I0N CHAMBER
SA IONIZATION CHAMBER
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SA PLENUM CHAMBER
SA PRESSURE CLAMBER
SA ROCKET CHAMBER
SA SPARK CHAMBER
SA TEST CHAMBER
SA VACUUM CHAMBER
CHAMBER PRESSURE
SAF PRESSURE
CHANCE-VOUEHT M|L]IARY AIRCRAFT
S A- 7 AIRCRAFT
S C-162 AIRCRAFT
S F- 8 AIRCRAFT
S RF- 8 AIRCRAFT
S XC-]62 AIRCRAFT
CHANDRASEKHAR EQUATION
SF EQUATION
CHANNEL
CHANNEl CAPACITY
CHANNEL FLOM
SF FLON
SA ANNULAR FLON
CHAPLYGIN EQUATION
SF EQUATION
CHAPRAN--ENSKOG METHOD
SF HETHOC
SA BOLTZMANN EGUATION
SAF ECLTZNANN E_UATION
SAP DISTRIBUTION FUNCTION
SAF FLON DISTRIEUTION
CHAPNAN-FERRARO CAVITY
SAF CAVITY
CHAPNAN-FERRARO PROBLEM
SF PROBLEM
CHAPMAN-JOUGET FLAME
5AF FLAME
CHAPNAN-JOUGET THEORY
CHRPNAN SHEAR LAYER
SAF SHEAR LAYER
CHAR
CHARACTER RECOGNIIION
SAF RECOGNTT]ON
CHARACTERISTIC E_UATION
SF EQUATION
CHARACTERISTICFUNCTION GUIDETOSUBJECTINDEXES
CHARACTERISTIC FUNCTION
SF FUNCTION
CHARACTERISTIC METHOD
SF METHOD
CHARACTERISTICS
S AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
S AIRFOIL CHARACTERISTICS
S FLIGHT CHARACTERISTICS
S FLOg CHARACTERISTICS
S PERFORMANCE CHARACTERISTICS
S POLARIZATION CHARACTERISTICS
S SPRAY CHARACTERISTICS
S VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
CHARCOAL
SAF CARBON
SAF FUEL
CHARGE
SA ELECTROSTATIC CHARGING
SA EXPLOSIVE
SA ION CHARGE
SA SHAPED CHARGE
SA SPACE CHARGE
SA TRAVELING CHARGE
SAP EXPLOSIVE
CHARGE DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
CHARGE EXCHANGE
SF EXCHANGE
SA RESONANCE CHARGE EXCHANGE
CHARGE SEPARATION
SAP SEPARATION
CHARGE TRANSFER
SF TRANSFER
CHARGED PARTICLE
SA ALPHA RADIATION
SA BElA RADIATION
SA COULOMB POTENTIAL
SA CYCLOTRON RESONANCE
SA DEUTERON
SA ELECTRON
SA ION
SA MESON
SA NUCLEAR PARTICLE
SA PARTICLE CHARGING
SA PARTICLE TRAJECTORY
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SA POSITRON
SA PROTON
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF PARTICLE
SAF PARTICLE C_ARGING
CHART
SA GRAPH
SA MAP
SA POLARIZATION CHART
SA gAVE CHART
SAF GRAPH
SAF MAP
CHASSIS
SF MOUNT
SAF SUPPORT
CHEBYSHEV APPROXIMATION
SAF SERIES EXPANSION
CHECKOUT EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SA CEFOAM CHECKOUT EQUIPMENT
SA GEMS SYSTEM
SA RANIS SYSTEM
SA SPACE VEHICLE CHECKOUT PROGRAM
SAF TEST EQUIPMENT
CHELATE COMPOUND
SA CHEMICAL LASER
SA METALLOID
SAF ORGANOMETALLIC COMPOUND
CHEMICAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
SA ANALYTICAL CHEMISTRY
CHEMICAL AUXILIARY POWER SOURCE
SAF AUXILIARY POWER SOURCE
CHEMICAL BOND
SA COVALENT BOND
SA HYDROGEN BOND
SAF BONDING
CHEMICAL CO_POSITION
SF COMPOSITION
CHEMICAL CONPOUNG
SF COMPOUND
SA INORGANIC COMPOUND
SA INTERHALOGEN COMPOUND
SA ORGANIC COMPOUND
SA ORGANOMETALLIC CONPOUNO
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SAPOTTINGCOMPOUND
CHEMICAL EFFECT
SF EFFECT
CHEMICAL ENERGY
SAF ENERGY
CHEMICAL ENGINEERING
SAF ENGINEERING
CHEMICAL EQUILIBRIUM
SA MOLECULAR DISSOCIATION
SAF EQUILIBRIUM
CHEMICAL EXPLOSION
SAF EXPLOSION
CHEMICAL EXT!NGUISHER
SAF EXTINGUISHER
CHEMICAL FUEL
SAF FUEL
CHEMICAL KINETICS
SAF KINETICS
CHEMICAL LASER
SF INJECTION LASER
SAF CHELATE COMPOUND
SAF LASER
CHEMICAL MILLING
SAF MILLING
CHEMICAL PROPERTY
SF PROPERTY
CHEMICAL PROPULSION
SAF PROPULSION
CHEMICAL REACTION
SF REACT|ON
SA ALKYLATION
SA CARBONIZATION
SA DECOMPOSITION
SA DEHYDRATION
SA DEHYDROGENATION
SA DISSOCIATION
SA ELECTROLYSIS
SA EXOTHERMIC REACTION
SA FERMENTATION
SA FRIEOEL-CRAFT REACTION
SA HILL REACTION
SA HYDROGENATION
SA HYOROLYSIS
SA ION EXCHANGE
SA IONIC REACTION
SA NEUTRALIZATION
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SA NITRATION
SA NITROLYSIS
SA OXIOATION
SA PHOTOCHEMICAL REACTION
SA POLYMERIZATION
SA SULFATION
SA SYNTHESIS
CHEMICAL REACTOR
SAF REACTOR
CHEMICAL RELAXATION
SA GAS FLOW
SA SHOCK HAVE
SAF GAS FLOW
SAF RELAXATION
SAF SHOCK NAVE
SAF THERMODYNAMICS
CHEMICAL STERILIZATION
SAF STERILIZATION
CHEMICAL NARFARE
SAF NARFARE
CHEMILUMINESCENCE
SA AIRGLON
SAF LUMINESCENCE
CHEMISORPTION
SAF SORPTION
CHEMISTRY
SA AEROTHERMOCHENISTRY
SA ANALYTICAL CHEMISTRY
SA ATMOSPHERIC CHEMISTRY
SA BIOCHEMISTRY
SA ELECTROCHEMISTRY
SA GEOCHEMISTRY
SA INORGANIC CHEMISTRY
SA NUCLEAR CHEMISTRY
SA ORGANIC CHEMISTRY
SA PHOTOCHEMISTRY
SA PHYSICAL CHEMISTRY
SA PHYSIOCHEMISTRY
SA PLASMA CHEMISTRY
SA POLYMER CHEMISTRY
SA PROPELLANT CHEMISTRY
SA RAOIOCHEMISTRY
SA REACTOR CHEMISTRY
SA STEREOCHENISTRY
SA SURFACE CHEMISTRY
CHEMISTRY
CHEMONUCLEARPROPULSION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA THERMOCHENISTRY
CHEMONUCLEAR PROPULSION
SAF NUCLEAR PROPULSION
SAF PROPULSION
CHEMORECEPTOR
SAF RECEPTOR
CHEMOTHERAPY
SAF THERAPY
CHICKEN
SAF ANIMAL STUDY
SAF BIRD
CHILD
CHILD DEVICE
S COGNITIVE HYBRID INTELLIGENT LEARNING DEVICE
CHILD LAW
SF LAW
CHILE
CHIMPANZEE
SAF ANIMAL STUDY
SAF MAMMAL
CHINA
SAF ASIA
CHINOOK HELICOPTER
S CH- 67 HELICOPTER
CHIRP SIGNAL
SF SIGNAL
CHITIN
SAF ARTHROPOD
SAF POLYSACCHARIOE
CHLORATE
SA PERCHLORATE
CHLORELLA
SAF ALGAE
CHLORIDE
SA ALUMINUM CHLORIDE
SA AMMONIUM CHLORIDE
SA BERYLLIUM CHLORIDE
SA BORON CHLORIDE
SA CADMIUM CHLORIDE
SA CARBON TETRACHLORIDE
SA COPPER CHLORIDE
SA GERMANIUM CHLORIDE
SA HYDROGEN CHLORIDE
SA IRON CHLORIDE
SA LANIHANUM CHLORIOE
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SA LEAD CHLORIDE
SA LITHIUM CHLORIDE
SA METHYL CHLORIDE
SA NITROSYL CHLORIDE
SA NITRDXYCHLDRIDE
SA NITRYL CHLORIDE
SA POLYVINYL CHLORIDE
SA POTASSIUM CHLORIDE
SA SILICON TETRACHLORIDE
SA SILVER CHLORIDE
SA SODIUM CHLORIDE
SA SULFUR CHLORIDE
SA TETRACHLORICE
SA TITANIUM CHLORIDE
SA TUNGSTEN CHLORIDE
SAF HALIOE
CHLORINE
SAF HALOGEN
CHLORINE COMPOUND
SA PERCHLDRIC ACID
SA TRICHLOROETHANE
CHLORINE FLUORIOE
SA PERCHLORYL FLUORIDE
SAF FLUORIDE
CHLORINE OXIDE
SAF OXIDE
CHLORINE PENTAFLUORIDE
SF COMPOUND A
SAF FLUORIDE
SAF LIQUIC PROPELLANT
CHLORINE TRIFLUORIDE
SAP TRIFLUDR1OE
CHLDROAROMATICS
SAF AROMATIC COMPOUND
CHLORDBENZENE
SAF BENZENE
CHLDROETHYLENE
SA DICHLOROETHYLENE
SA TRICHLOROETHYLENE
SAF ETHYLENE COMPOUND
CHLOROFORM
CHLOROPHYLL
SAC PHOTOSYNTHESIS
SAC PORPHYRIN
SAF PROTEIN
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CHLOROPLAST
CHLOROSILANE
SAF SILANE
CHLORPROMAZINE
CHOCTAN HELICOPTER
S CH- 36 HELICOPTER
CHOKE
SAC IGNITION SYSTEM
CHOLESTEROL
SAF ALCOHOL
SAF STEROID
CHOLINE
SA ACETYLCHOLINE
CHOLINERGICS
SA ANTICHOLINERGICS
SAF DRUG
CHONORITE
SA ACHONDRITE
SA CARBONACEOUS METEORITE
SA PANTAR CHONDRITE
SAF METEORITE
SAF STONY METEORITE
CHOPPER
SAF AMPLIFIER
CHORD
SA AEROCYNAH|C CHORD
CHORUS PHENOMENON
SF PHENOMENON
SA MHISTLER
CHROMATE
SA POTASSIUM CHROMATE
CHROMATOGRAPHY
SA GAS CHROMATOGRAPHY
SA PAPER CHROMATOGRAPHY
SA THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
CHROMIC ACID
SAF ACID
SAF CHROMIUM OXIDE
CHROMIC CXIDE
SAF OXIDE
CHROMIUM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
CHROMIUM ALLOY
SAF ALLOY
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CHROMIUM BORIDE
SAF BORIDE
CHROMIUM BROMIOE
SAF BROMIDE
CHROMIUM CARBIDE
SAF CARBIEE
CHROMIUR COMPOUN_
CHROMIUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
CHRORIUR OXIDE
SA CHROMIC ACID
SAF OXICE
CHROMIUM STEEL
SAF STEEL
CHROMOSOME
SA BIOLOGICAL CELL
SA GENETICS
SAF BICLOGICAL CELL
SAE GENETICS
SAF NUCLEIC ACID
CHROMOSPHERE
SF SOLAR CHROMOSPHERE
SAF SOLAR ATMOSPHERE
CHRONAXY
CHRONDLOGY
CHRONOTRQN
SA PULSE RATE
SA TIME DELAY
SAF PULSE RATE
SAF TIME DELAY
SAF TIMING APPARATUS
CHUGGING
CINEFLUOROGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
SA LUNAR CINEMATOGRAPHY
SAF MOTION PICTURE
CINETHEODOL[TE
SAF PHOTOGRAPHIC TRACKING
SAF THEODOLITE
CINNARIZIME
CIRCADIAN RHYTHM
SF DIURNAL R_YTHM
SAF RHYTHM
CIRCLE
SA MOHR CIRCLE
CIRCUIT GUIDE10 SUBJECT INDEXES
SA RING
SAF RIKG
CIRCUIT
SA BISTABLE CIRCUIT
SA EXPLODING CONDUCTOR CIRCUIT
SA FLIP-FLOP
SA INDUCTOR
SA INTEGRATED CIRCUIT
SA LC CIRCUIT
SA LINEAR CIRCUIT
SA LOGIC CIRCUIT
SA LOOP
SA MAGNETIC CIRCUIT
SA MICROCIRCUIT
SA MICROWAVE CIRCUIT
SA PHASE DETECTOR
SA PNEUMATIC CIRCUIT
SA PRINTED CIRCUIT
SA RLC CIRCUIT
SA SHORT CIRCUIT
SA SQUELCH CIRCUIT
SA SWITCHING CIRCUIT
SA TRANSISTOR CIRCUIT
SA VARACTOR DIODE CIRCUIT
SA WIRE BRIDGE CIRCUIT
SAF LOOP
SAF NETWORK
CIRCUIT BOARD
CIRCUIT BREAKER
CIRCUIT PROTECTION
SAF PROTECTION
CIRCUIT RELIABILITY
SAF RELIABILITY
CIRCULAR CONE
SAF CO_E
CIRCULAR CYLINDER
SAF CYLINDER
CIRCULAR ORBIT
SAF ORBIT
CIRCULAR PLATE
SAF PLATE
CIRCULAR POLARIZATION
SAF POLARIZATION
CIRCULAR SHELL
SAF SHELL
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CIRCULAR TUBE
SAF TUBE
CIRCULATION
S ATMOSPHERIC CIRCULATION
S BLOOD CIRCULATION
S PERIPHERAL CIRCULATION
S PLANETARY CIRCULATIONS PROJECT
S RECIRCULATION
S WIND CIRCULATION
CIRCULATOR
CIRCULATORY SYSTEM
SF SYSTEM
SA ARTERY
SA BLOOD CIRCULATION
SA CAPILLARY
SA VEIN
SAF BLOOD CIRCULATION
SAF VESSEL
CIRCUMLUNAR TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
CIRCUMPOLAR VORTEX WIND
SAF WIND
CIS-HARTIAN ASTEROID
SAF ASTEROID
CISLUNAR SPACE
SF SPACE
CIVIL AVIATION
SF AVIATION
SA AIR TRANSPORTATION
SA HOEING 733 AIRCRAFT
SAF AIR TRANSPORTATION
CIVIL DEFENSE
SAF DEFENSE
Gl- 28 AIRCRAFT
S CANAOAIR CL-2B AIRCRAFT
CL- 61 AIRCRAFT
S CANAOAIR CL-61 AIRCRAFT
CL- 64 AIRCRAFT
S CANAOAIR CL-44 AIRCRAFT
CL- 86 AIRCRAFT
S CANADAIR CL-84 AIRCRAFT
CL-595 HELICOPTER
S XH-SI HELICOPTER
CL-823 AIRCRAFT
S LOCKHEED CL-B23 AIRCRAFT
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CLADDING
SAF COATING
SAF PROTECTIVE COATING
CLAMP
SAF FASTENER
CLAPEYRON--CLAUSIUS EQUATION
SF EQUATION
SAF HEAT EQUATION
CLASSIC AIRCRAFT
S ILYUSHIN 1L-62 AIRCRAFT
CLASSICAL MECHANICS
SAF MECHANICS
C_AVACIN
CLAY
SA SOIL
SAF REFRACTORY MATERIAL
SAF ROCK
SAF SOIL
CLEAN ROOM
SA ENVIRONMENTAL CONTROL
SAF ENVIRONMENTAL CONTROL
CLEANING
SA PURIFICATION
SAF PURIFICATION
SAF REF]NXNG
CLEAR AIR TURBULENCE
SAF ATMOSPHERIC TURBULENCE
SAF TURBULENCE
CLEAVAGE
CLEBSCH"GORDAN COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
CLIMATE
SA NEATHER
CLIMATOLOGY
SAF METEOROLOGY
CLINICAL MEDICINE
SAF RED[CINE
CLOCK
SA ATOMIC CLOCK
SAF TIMING APPARATUS
CLOCK PARADOX
CLOSE PACKEB STRUCTURE
SAF STRUCTURE
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
SAF TELEVISION
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CLOSED CYCLE
SF CYCLE
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SA LIFE SUPPORT SYSTEM
SA OXYGEN PRODUCTION
SA SPACE CABIN ATMOSPHERE
SA SPACECRAFT ENVIRONMENT
SAF ECOLOGICAL SYSTEM
SAF LIFE SUPPORT SYSTEM
SAF SPACE CABIN ATMOSPHERE
SAF SPACECRAFI _NVJKONMENT
CLOSED LOOP SYSTEM
SF SYSTEM
SAF LOOP
CLOSTRIDIUN
SAF _ACTERIA
CLOSURE
CLOSURE LAN
SF LAM
CLOTHING
SA FLIGHT CLOT_ING
SA HELMET
SA PROTECTIVE CLOTHING
SA SHOE
CLOUD
SA ARTIFICIAL CLOUD
SA CUMULUS CLOUD
SA ELECTRON CLOUD
SA NIMBUS CLOUD
SA NOCTILUCENT CLOUD
SA PARTICLE CLOUD
SA STRATUS CLOUD
SA ZODIACAL OUST CLOUD
CLOUD CHAMBER
SAF CHAMBER
CLOUD COVER
SAF COVER
CLOUD GLACIATION
CLOUD PHOTOGRAPH
SAF PHOTOGRAPH
CLOUD PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
CLOUO PHYSICS
SAF METEOROLOGY
SAF PHYSICS
CLOUD PHYSICS
CLOUDSEEDING
CLOUD SEEDING
SAF SEEDING
CLUSTER
SA STAR CLUSTER
CLUTCH
SAF ENGINE PART
SAF TRANSMISSION LINE
COALESCENCE
COANDA EFFECT
SF EFFECT
COATING
SA BIREFRINGENT COATING
SA CERAMIC COATING
SA CLADDING
SA DOPING
SA ELECTROPLATING
SA FILM
SA FINISH
SA FLAME SPRAYING
SA GLASS COATING
SA GLAZE
SA INORGANIC COATING
SA PLASTIC COATING
SA PLATING
SA PROTECTIVE COATING
SAF FILM
SAF FINISH
COAXIAL ACCELERATOR
SA PLASMA ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
COAXIAL CABLE
SF CABLE
SAC TRANSMISSION LINE
COAXIAL FLOW
SF FLOW
COAXIAL TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
COBALT
SAF METAL
SAF TRANSITIGN ELEMENT
COBALT ACETATE
SAF ACETATE
COBALT ALLOY
SAF ALLOY
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COBALT COMPOUND
COBALT FLUORIDE
SAF FLUORIDE
COBALT OXALATE
SAF OXALATE
COBALT OXIDE
SAF OXIDE
COBALT 58
SAF ISOTOPE
COBALT 60
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
COBOL
SAF COMPUTER PROGRAM
SAF MACHINE LANGUAGE
COCHLEA
SF CORTI ORGAN
COCK AIRCRAFT
S ANTONOV AN-22 AIRCRAFT
COCKPIT
SA AIRCRAFT CAEIN
COCKPIT SIMULATOR
SAF SIMULATOR
COD AIRCRAFT
S C- 2 AIRCRAFT
CODE
SA BINARY CODE
SA BITERNARV CODE
SA ERROR DETECTING CODE
SA GENETIC CODE
SA LEGENCRE CODE
SA MORSE CODE
SA PULSE CODE MODULATION /PCM/
SA SYNCHRONIZATION CODE
SAF COMPUTER PROGRAM
CODING
SA DECODING
SA ENCODING
SA PROGRAMMING
SA PULSE COMPRESSION
SAF ENCODING
SAF PROGRAMMING
SAF PULSE COMPRESSION
CODING SYSTEM
SF SYSTEM
SA DECODER
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SA ENCOCER
COEFFICIENT
S ABSORPTION COEFFICIENT
S ACCONRODATION COEFFICIENT
S AERODYNAMIC COEFFICIENT
S ATTENUATION COEFFICIENT
S BINONIAL COEFFICIENT
S CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENT
S COHERENCE COEFFICIENT
S CORRELATION COEFFICIENT
S DIFFUSION COEFFICIENT
S DISCHARGE COEFFICIENT
S DRAG COEFFICIENT
S FLOR COEFFICIENT
S FRICTION COEFFICIENT
S FRICTION-LOSS COEFFICIENT
S GLAUERT COEFFICIENT
S HEAT-TRANSFER COEFFICIENT
S INFLUENCE COEFFICIENT
S INTERNAL CONVERSION COEFFICIENT
S ]ONIZATION COEFFICIENT
S JENSEN-RHITAKER COEFFICIENT
S LIFT COEFFICIENT
S NOZZLE THRUST COEFFICIENT
S ONSAGER PHENONENOLOGICAI COEFFICIENT
S PRESSURE COEFFICIENT
S RECOMBINATION COEFFICIENT
S REFLECTION COEFFICIENT
S REGRESSION COEFFICIENT
S RESISTANCE COEFFICIENT
S SCATTERING COEFFICIENT
S SEE8ECK COEFFICIENT
S SORET COEFFICIENT
S THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENT
S THERMAL EXPANSION COEFFICIENT
S TRANSPORT COEFFICIENT
S NIGHER COEFFICIENT
COESITE
COGNITION
SA RECOGNITION
COGNITIVE HYBRID INTELLIGENT LEARNING DEVICE
SF CHILD DEVICE
SF DEVICE
SAF INSTRUCTION
SAF LEARNING
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COHENITE
SAF EINERAL
COHERENCE COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
COHERENT LIGHT
SAF LIGHT
COHERENT RADAR
SAF RADAR
COHERENT RADIATION
SAF RADIATION
COHERENT SCAI|ERiNG
SAF SCATTERING
COHERENT SOURCE
SF SOURCE
COHERENT TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
COHESION
SA ADHESION
COHONOLOGY
SA FUNCTION SPACE
SAF MATHEMATICS
COIL
SA ELECTROMAGNET
SA INDUCTOR
SA MAGNETIC COIL
SA PAGNETIC FIELD COIL
SA SOLENOID
SAF ELECTROMAGNET
SAF SOLENOID
COIN AIRCRAFT
S OV-lO AIRCRAFT
COKE AIRCRAFT
S _NTONDV AN-26 AIRCRAFT
COLD ACCLIMATIZATION
SAF ACCLIMATIZATION
COLD CATHOOE
SAF CATHODE
COLD DECK OPERATION
SF OPERATION
COLD DRARING
SF DRAWING
SAF EXTRUSION
COLD FLOR TEST
SF TEST
COLDFORMING GUIDETOSUBJECT INDEXES
COLD FORMING
SAF FORMING
COLD HARDENING
SAF HARDENING
COLD NEUTRON
SAF NEUTRON
COLD PRESSING
SAF PRESSING
COLD SHOT PROJECT
SF PROJECT
COLD TOLERANCE IBIOL/
SAF TOLERANCE /BIOL/
COLO TRAP
SAF TRAPPING
COLD WEATHER
SAF WEATHER
COLD WEATHER TESTING
SF TEST
COLD WORKING
SA STRETCH FORMING
SAF EXTRUSION
COLLAPSE
SA GRAVITATIONAL COLLAPSE
COLLECTOR
SA CONCENTRATOR
SA OUST COLLECTOR
SA POTENTIAL COLLECTOR
SA SOLAR COLLECTOR
SA VENUS FLY TRAP ROCKET
SAF CONCENTRATOR
SAF VENUS FLY TRAP ROCKET
COLLISION
SA ATOMIC COLLISION
SA COULOMB COLLISION
SA ELASTIC COLLISION
SA ELECTRON COLLISION
SA INELASTIC COLLISION
SA IONIC COLLISION
SA METEORITE COLLISION
SA MOLECULAR COLLISION
SA PARTICLE COLLISION
COLLISION AVOIDANCE NAVIGATION
SF NAVIGATION
COLLISION PARAMETER
SF PARAMETER
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COLLISION RATE
SF RATE
COLLISION WARNING DEVICE
SAF WARNING DEVICE
COLLISIONLESS PLASMA
SAF PLASMA
COLLOID
SA ELECTROPHORESIS
SA SLURRY
SA SOLID SUSPENSION
SAF ELECTROPHORESIS
SAF EMULSION
SAF FOAM
SAF SLURRY
SAF SOLID SUSPENSION
COLLOIDAL GENERATOR
SAF GENERATOR
COLLOIDAL PROPELLANT
SAF PROPELLANT
COLOR PERCEPTION
SA OICHROMAT
SAF PERCEPTION
SAF VISUAL PERCEPTION
COLOR PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
COLOR TELEVISION
SAF TELEVISION
COLORIMETRY
SAF SPECTROSCOPY
CCLUNBIUN
S NIOBIUM
COLUMN
SA BEAM COLUMN
SA STEPPED COLUMN
SA TAPERED COLUMN
SA VERTEBRAL COLUMN
SA VORTEX COLUMN
COMBUSTIBLE FLOW
SF FLOW
COMBUSTION
SA AFTERBURNING
SA BOUNDARY LAYER COMBUSTION
SA BURNING PROCESS
SA DEFLAGRATION
SA EXTERNAL COMBUSTION ENGINE
o
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SA FLAME
SA FUEL COMBUSTION
SA HYBRID COMBUSTION
SA HYDROCARBON COMBUSTION
SA HYPERSONIC COMBUSTION
SA INCENDIARY _EAPON
SA INTERNAL COMBUSTION ENGINE
SA METAL COMBUSTION
SA PROPELLANT COMBUSTION
SA SUPERSONIC COMBUSTION
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SAF FLARE
SAF IGNITION
SAF OXIDATION
COMBUSTION CHAMBER
SF THRUST CHAMBER
SA ROCKET CHAMBER
SAF CHAMBER
SAF ENGINE PART
COMBUSTION EFFICIENCY
SF EFFICIENCY
COMBUSTION HEAT
SAF HEAT
COMBUSTION INSTABILITY
SF ACOUSTIC COMBUSTION
SF ACOUSTIC INSTABILITY
SF OSCILLATORY COMBUSTION
SAF INSTABILITY
COMBUSTION PHYSICS
SAF PHYSICS
COMBUSTION PRODUCT
COMBUSTION STABILITY
SAF STABILITY
COMBUSTION TEMPERATURE
SF IGNITION TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
COMBUSTION VIBRATION
S INSTABILITY
COMBUSTION WAVE
SAF WAVE
COMBUSTION WIND TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
COHBUSTOR
SA ROCKET COMBUSTOR
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COMET
SA GIACOBINI-ZINNER COMET
COMET 6 AIRCRAFT
S CE HAVILLANC 01+-106 AIRCRAFT
COMMAND CONTROL
SF CONTROL
SA TELECHIRICS
COMMAND MODULE
SA SERVICE MODULE
SAF APOLLO SPACECRAFT
SAF mnnlilF
SAF SERVICE MODULE
COMMANO SYSTE_q
SF SYSTEM
SA OIGITAL COMMAND SYSTEM
COMMANDO AIRCRAFT
S C- 66 AIRCRAFT
COMMERCIAL AIRCRAFT
SA SUPERSONIC CONMERCIAL AIR TRANSPORT /SCAT/
SA TRANSPORT AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
COMMERCIAL AVIATION
SF AVIATION
COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
S COSPAR
COMMUNICATION
SA AIRCRAFT CONMUNICATION
SA ELECTROCUTANEOUS COMMUNICATION
SA GROUN_A|R-GROUND COMMUNICATION
SA INTERPLANETARY COMMUNICATION
SA INTERSTELLAR CONNUNICATION
SA LUNAR COMMUNICATION
SA POINT-TO-POINT COMMUNICATION
SA RADIO COMMUNICATION
SA REENTRY COMMUNICATION
SA SATELLITE COMMUNICATION
SA SPACE COMMUNICATION
SA SPACECRAFT COMMUNICATION
SA TELECOMMUNICATION
SA TELEGRAPHY
SA TELEMETRY
SA TELEVISION
SA TRANSOCEANIC COMMUNICATION
SA VOICE COMMUNICATION
SA NIOEBAND COMMUNICATION
] I
COMMUNICATIONSYSTEM GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF TELEGRAPHY
COMMUNICATION SYSTEM
SF SYSTEM
SA ATRAX COMMUNICATION SYSTEM
SA DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEN /DCS/
SA DIGITAL COMMUNICATIONS SYSTEM
SA SPACECRAFT COMMUNICATIONS SYSTEM
COMMUNICATION THEORY
SF THEORY
SA iNFORMATION THEORY
SA STATISTICAL COMMUNICATION THEORY
SAF INFORMATION THEORY
COMMUNICATIONS DEVICE
SF DEVICE
SA INERTIALESS STEERABLE COMMUNICATIONS ANTENNA
SA LIGHT COMMUNICATION DEVICE
COMMUNICATIONS SATELLITE
SA ADVENT PROJECT
SA EARLY BIRD SATELLITE
SA ECHO SATELLITE
SA RELAY SATELLITE
SA SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ISYNCOMI SATELLITE
SA TELSTAR SATELLITE
SAF SATELLITE
COMMUTATION
COMMUTATOR
SA OECQMMUTATQR
SAF GENERATOR
COMPARATDR
COMPASS
SA GYROCOMPASS
SA MAGNETIC COMPASS
SA SOLAR COMPASS
COMPENSATION
SA TEMPERATURE COMPENSATION
COMPENSATOR
SAF BALANCE
SAF COUNTERBALANCE SYSTEM
COMPENSATORY TRACKING
SAF TRACKING
COMPILER PROGRAM
SF PROGRAM
COMPLEX
S LAUNCH COMPLEX
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COMPLEX VARIABLE
SF VARIABLE
SA ANALYTIC FUNCTION
SA MAXIMUM PRINCIPLE
SA RIENANN SURFACE
SAF ANALYTIC FUNCTION
SAF MAXIMUM PRINCIPLE
COMPONENT
S SPACECRAFT COMPONENT
COMPONENT RELIABILITY
SAF AIRCRAFT RELIABILITY
SAF RELIABILITY
COMPOSITE FUNCTION
SF FUNCTION
COMPOSITE MATERIAL
SF MATERIAL
SA CERMET
COMPOSITE PROPELLANT
SA BIPROPELLANT
SA TRIFRDPELLANT
SAF PROPELLANT
SAF SOLID PROPELLANT
COMPOSITE STRUCTURE
SAF STRUCTURE
COMPOSITION
S ATMOSPHERIC COMPOSITION
S BODY COMPOSITION /BIOL/
S CHEMICAL COMPOSITION
S GAS COMPOSITION
S IONOSPHERIC COMPOSITION
S LUNAR COMPOSITION
S METEORITIC COMPOSITION
S PLASMA COMPOSITION
S HATER CONTENT
COMPOUND
S CHEMICAL COMPOUND
S INORGANIC COMPOUND
S PLATINUM COMPOUND
S POLONIUM COMPOUND
COMPOUND A
S CHLORINE PENTAFLUORIDE
COMPRESSED AIR
SAF AIR
COMPRESSIBILITY
SA HYPERCHAIN EQUATION OF STATE
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COMPRESSIBILITY EFFECT
SF EFFECT
COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
SAF BO_OARY LAYER
COMPRESSIBLE FLOE
SF FLOW
SA CARTAN SPACE
COMPRESSIBLE FLUID
SAF FLUIU
COMPRESSION
SA AXIAL COMPRESSION
SA DECOMPRESSION
SA ]NTERNAL COMPRESSION INLET
SA METEORITIC COMPRESSION
SA PULSE COMPRESSION
SAF DECOMPRESSION
SAF MECHANICAL PROPERTY
SAF PRESSURE
COMPRESSION BUCKLING
SAF BUCKLING
COMPRESSION LOADING
SAF LOADING
COMPRESSION TESTING
SF TEST
COMPRESSION TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
COMPRESSION TUBE
SAF TUBE
COMPRESSION NAVE
SAF NAVE
COMPRESSOR
SA AXIAL COMPRESSOR
SA AXIAL FLOW COMPRESSOR
SA CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SA OATA COMPRESSOR
SA FAN
SA MULTISTAGE COMPRESSOR
SA SUPERSONIC COMPRESSOR
SA TRANSONIC COMPRESSOR
SAF FAN
COMPRESSOR BLADE
SAF BLADE
COMPRESSOR CASING
SAF CASE
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COMPRESSOR EFFICIENCY
SF EFFICIENCY
COMPRESSOR ROTOR
SA TURBINE MEEEL
SAF ROTOR
SAF TURBINE N_EEL
COMPTON EFFECT
SF EFFECT
COMPUTATION
SA INTERPOLATION
SAF INTERPOLATION
COMPUTER
SA ANALOG COMPUTER
SA CDC 1606 COMPUTER
SA CONTROL SIMULATOR
SA COUNTING RATE COMPUTER
SA CRYOGENIC COMPUTER
SA CATA PROCESSING
SA OATA TRANSMISSION
SA OTGITAL COMPUTER
SA OlGITAL TO VOICE TRANSLATOR /DIVOT/
SA ERA 1102 COMPUTER
SA FERRANTI MERCURY COMPUTER
SA FINITE-STATE MACHINE
SA HONEYNELL ADEPT COMPUTER
SA HYBRIO COMPUTER
SA IBM 650 COMPUTER
SA IBM TO6 COMPUTER
SA IBM TO9 COMPUTER
SA IBM 1601 COMPUTER
SA IBM 1620 COMPUTER
SA IBM 7060 COMPUTER
SA IBM 7066 COMPUTER
SA IBM 7070 COMPUTER
SA IBM ¥076 CERPUTER
SA IBM 7090 COMPUTER
SA IBM 7096 COMPUTER
SA INFORMATION RETRIEVAL
SA INTERCOM 1000 COMPUTER
SA LACE ANALOG COMPUTER
SA MINOS COMPUTER
SA PARAMETRON
SA RCA-110 COMPUTER
SA SOLOMON COMPUTER
SA TOAOAC COMPUTER
COMPUTERDESIGN GUIDETO SUBJECT INDEXES
SA UNIVAC 80 COMPUTER
SA UNIVAC 690 COMPUTER
SA UNIVAC 1105 COMPUTER
SA UNIVAC 1107 COMPUTER
SA VOCODER
SAF CONTROL SIMULATOR
SAF DATA TRANSMISSION
COMPUTER DESIGN
SF DESIGN
COMPUTER METHOD
SF METHOD
SA AIRCRAFT MULTIPURPOSE TEST EQUIPMENT /AMTIDE/
SA SUBROUIINE
SAF SUBROUTINE
COMPUTER PROGRAM
SF PROGRAM
SA ALGOL
SA AMBIT
SA COBOL
SA CODE
SA DATA PROCESSING
SA FORTRAN
SA FORTRAN II ASSEMBLY PROGRAM /FAP/
SA KARE COMPUTER PROGRAM
SA MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION IMINIVAR/
SA RAMIS SYSTEM
SA ROCKET COMPUTER PROGRAM
SA STRESS COMPUTER PROGRAM
SA TAPE MERGE
SAF DATA PROCESSING
COMPUTER PROGRAMMING
SA LINEAR PROGRAMMING
SA REDUNDANCY ENCODING
SAF PROGRAMMING
COMPUTER SIMULATION
SA ANALOG SIMULATION
SA DIGITAL SIMULATION
SAF SIMULATION
CONCENTRATION
S ATOM CONCENTRATION
S CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
S STRESS CONCENTRATION
CONCENTRATOR
SA COLLECTOR
SAF COLLECTOR
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SAF SOLAR COLLECTOR
CONCENTRIC CYL!NOER
SAF CYLINDER
CONCORDE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF TRANSPORT AIRCRAFT
CONCRETE
CONDENSATION
SA CORONAL CONDENSATION
SA F[LN CONDENSATION
SA LIQUEFACTION
SA NUCLEATION
CDNDENSATION PUMP
SA VACUUM PUMP
SAF PUMP
CONDENSER
SA CAPACITOR
SA GEROIEN CONDENSER
SA JET CONDENSER
SA SPRAY CONDENSER
CONDENSER RADIATOR
SAF RADIATOR
CONDITIONED RESPONSE
SF RESPONSE
SA BEHAVIOR
SA LEARNING
SA REFLEX
SAF BEHAVIOR
SAF LEARNING
SAF REFLEX
CONDUCTING MEDIUM
SF MEDIUM
CONDUCTION
SA IONIC CONDUCTION
CONDUCTION BAND
SE BAND
CONDUCTION ELECTRON
SAF ELECTRON
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
S THERMOCONDUCTIVITY
CONDUCTIVITY
SA AIR CONDUCTIVITY
SA ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
SA ELECTRIC CONDUCTIVITY
SA IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
eGUIDE TO SUBJECT INDEXES CONSTELLATION
SA PHOTOCONDUCTIVITY
SA PLASMA CONDUCTIVITY
SA SUPERCONDUCTIVITY
SA THERROCONDUCTI V1TY
SkF ELECTRIC PROPERTY
CONDUCTIVITY METER
SF METER
CONDUCTOR
SA ELECTRIC CONDUCTOR
S_ E_PEO_nTNG r NNDUCTOR
SA PHOTOCONDUCTOR
Sk SEMICOMOUCTOR
SA SUPERCONDUCTOR
SA THERMAL CONDUCTOR
SA TRANSMITTER
SAC TRANSMITTER
CONE
SA CIRCULAR CONE
SA HALF-CONE
SA NOSE CONE
SA ROTATING CONE
SA SLENDER CONE
SAF ANALYTIC GEOMETRY
CONFERENCE
CONFIDENCE LIMIT
SAF STATISTICS
CONFIGURAT ION
S AIRCRAFT CONFIGURATION
S HAMMERHEAD CONFIGURATION
S LAUNCH VEHICLE CONFIGURATION
S HISSILE CONFIGURATION
S PLANETARY CONFIGURATION
S PROPULSION CONFIGURATION
S RESEARCH TORPEDO CONFIGURATION /RETORC/
S SATELLITE CONFIGURATION
S SPACECRAFT CONFIGURATION
CONFINEMENT
SF DEPRIVATION
SA PLASMA CONFINEMENT
SA REACTOR CONTROL
SAF CONTAINMENT
SAF REACTOR CONTROL
SAF SENSORY DEPRIVATION
CONFORNA1 RAPPING
SAF NAPPING
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CONFORMAL TRANSFORMATION
SF TRANSFORMATION
CONGENITAL ANOMALY
SAF ANOMALY
SAF MUTATION
CONGESTION
CONICAL CAMBER
SAF CAMBER
CONICAL FLARE
SAF FLARE
CONICAL FLON
SF FLON
CONICAL INLET
SAF INLET
CONICAL NOZZLE
SAF NOZZLE
CONICAL SCANNING
SAF SCANNING
CONICAL SHELL
SAF SHELL
CONJUGATED SYSTEM
SF SYSTEM
CONNECTIVE TISSUE
SAF TISSUE
CONNECTOR
SA DISCONNECT OEVICE
SA ELECTRIC CONNECTOR
SA HIFLEX PROJECT
CONSERVATION EQUATION
SF EQUATION
CONSERVATION LAN
SF EAR
CONSTANT
S COUPLING CONSTANT
S DIELECTRIC CONSTANT
S ELASTIC CONSTANT
S ELECTRIC CONSTANT
S GRAVITATIONAL CONSTANT
S GRUNEISEN CONSTANT
S SOLAR CONSTANT
S TIME CONSTANT
CONSTELLATION
S CASSIOPEIA CONSTELLATION
S CENTAURUS CONSTELLATION
S CYGNU$ CONSTELLATION
oCONSTITUTIONAL DIAGRAM GUIDE TO SUBJECT INDEXES
S ORION CONSTELLATION
S SAGITTARIUS CONSTELLATION
S SCORPIO CONSTELLATION
S SCUTUM CONSTELLATION
CONSTITUTIONAL DIAGRAM
SF DIAGRAM
CONSTRUCTION
SA AIRCRAFT CONSTRUCTION
SA INSTALLATION
SA MISSILE CONSTRUCTION
SA SANDWICH CONSTRUCTION
SA SINGLE-SKIN CONSTRUCTION
SA SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIAL
SA STRESSED-SKIN CONSTRUCTION
SAF INSTALLATION
CONTACT
SA ELECTRIC CONTACT
SA ROLLING CONTACT
SA SLIDING CONTACT
CONTACT DERMATITIS
SAF ALLERGY
SAF DERMATOLOGY
SAF SKIN /BIOL/
CONTACT LENS
SAF LENS
CONTACT POTENTIAL
SF POTEhTIAL
CONTACT RESISTANCE
SAF RESISTANCE
CONTAINER
SF BAG
SF BARREL
SA CARTRIDGE
SA CASE
SA CRUCIBLE
SA FUEL TANK
SA PACKAGING
SA REEL
SA RETAINER
SA TANK
SAF CASE
SAF FUEL TANK
SAF PACKAGING
SAF STORAGE TANK
SAF TANK
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CONTAINMENT
SA CONFINEMENT
SAF REACTOR CONTROL
CONTAMINANT
CONTAMINATION
SA DECONTAMINATION
SA FUEL CONTAMINATION
SA RADIOACTIVE CONTAMINATION
SA SPACECRAFT CONTAMINATION
SAF DECONTAMINATION
CONTINUITY EQUATION
SF EQUATION
CONTINUOUS FLOW SYSTEM
SF SYSTEM
CONTINUOUS FUNCTION
SF FUNCTION
CONTINUOUS NOISE
SA IMPULSE NOISE
SAF IMPULSE NOISE
SAF NOISE
CONTINUOUS WAVE
SA MODULATED CONTINUOUS WAVE
SAF WAVE
CONTINUOUS NAVE ICW/ RADAR
SF CW RACAR
SAF RADAR
CONTINUUM
CONTINUUM FLOW
SF FLOW
CONTINUUM MECHANICS
SA DYNAMICS
SA FLUID MECHANICS
SA STATISTICAL MECHANICS
SAF DYNAMICS
SAF FLUID MECHANICS
SAF MECHANICS
SAF STATISTICAL MECHANICS
CONTINUUM RADIATION
SAF RADIATION
CONTOUR
CONTRACT
CONTRACTION
SA EOUNDARY CONTRACTION METHOD
SA CONVULSION
SA CRAMP
GUIDE TO SUBJECT INDEXES CONTROL ROCKET
SA LORENTZ CONTRACTION
SAF CONVULSION
CONTRACTOR
CONTROL
S AOAPT[VE CONTROL
S AIRCRAFT CONTROL
S ALTITUDE CONTROL
S APPROACH CONTROL
S ATTTTUOE CONTROL
S AUTOMATIC CONTROL
S AUTOMATIC DEPOSITION CONTROL
S AUTOMATIC GAIN CONTROL /AGO/
S BANG-BANG CONTROL
S BOUNDARY LAYER CONTROL
S COMMAND CONTROL
S CONTROLLEO FUSION
S CIRECTIONAL CONTROL
S DYNAMIC CONTROL
S ELECTRIC CONTROL
S ELECTROHYDRAULIC CONTROL
S ELECTROMAGNETIC CONIROL
S ELECTRONIC CONTROL
S ENGINE CONTROL
S ENVIRONMENTAL CONTROL
S FIRE CONTROL
S FLAP CONTROL
S FLIGHT CONTROL
S FREQUENCY CONTROL
S FUEL CONIROL
S GINBALLEO CONTROL
S GROUND CONTROL
S GUIOANCE AND CONTROL
S HELICOPTER CONTROl
S HYDRAUL]C CONTROl
S INVENTORY CONTROL
S JET CONTROL
S JET-VANE CONTROL
S LAHINAR FLOE CONTROL
S lATERAL CONTROL
S LONGITUDINAl CONTROl
S MAGNETIC CONTROL
S MANUAL CONTROL
S MISSILE CONTROL
S NUMERICAL CONTROl
S OPTINAL CONTROL
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S PHASE CONTROL
S PITCH CONTROL
S PNEUMATIC CONTROL
S PROPORTIONAL CONTROL
S QUALITY CONTROL
S RADAR APPROACH CONTROL /RAPCON/
S RADIATION CONTROL
S RADIO CONTROL
S RANGE CONTROL
S REACTION CONTROL
S REACTOR CONTROl
S RECOVERY CONIROI CENTER /RCC/
S REGULATION
S REMOTE CONTROL
S ROLL CONTROL
S SATELLITE CONTROL
S SEQUENTIAL CONTROL
S SERVCCONTROL
S SERVOSTABILITY CONTROL
S SHOCK NAVE CONTROL
S SPACE VEHICLE CONTROL
S SPACECRAFT CONTROL
S STABILITY AND CONTROL
S STOPWATCH CCNTROL
S SUBMARINE INTEGRATED CONTROL /SUBIC/ PROJECT
S TEMPERATURE CONTROL
S THRUST CONTROL
S TIP CONTROL
S TRAFFIC CONTROL
S TRAJECTORY CONTROL
S VECTOR CONTROL
S VISUAL CONTROL
S MEATHER CONTROL
S kING TIP CONTROL
CONTROL AREA
CONTROL DEVICE
SF DEVICE
SA PITCH CONTROLLER
SA SIOE STICK CONTROLLER
SA SILICON CONTROL RECTIFIER ISCR/
CONTROL PANEL
SAF PANEL
CONTROL ROCKET
SAF ROCKET
CONTROLR D GUIDETOSUBJECTINDEXES
CONTROLD
SAF CORE
SAF ROD
CONTROL SIMULATOR
SA COMPUTER
SA FLIGHT SIMULATOR
SAF COMPUTER
SAF SIMULATOR
CONTROL STABILITY
SAF STABILITY
CONTROL SURFACE
SA AILERON
SA ELEVATOR
SA ELEVON
SA FIN
SA FLAP
SA RUDDER
SA SPOILER
SA STABILIZER
SAF SURFACE
CONTROL SYSTEM
SF SYSTEM
SA ADAPTIVE CONTROL SYSTEM
SA BIOCONTROL SYSTEM
SA 0ATA CONTROL SYSTEM
SA FEEDBACK CONTROL SYSTEM
SA MICROWAVE AEROSPACE TERMINAL CONTROL /MATCON/
CONTROL TOWER
SF TOWER
SAF AIR TRAFFIC CONTROL
SAF LANDING AID
CONTROL VALVE
SAF VALVE
CONTROLLED FUSION
SF CONTROL
SAF FUSION
CONTROLLED STABILITY
SAF STABILITY
CONVAIR CV-360 AIRCRAFT
SF CV-360 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CONVAIR CV-660 AIRCRAFT
SF CV-660 AIRCRAFT
SF METROPOLITAN AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CONVAIR CV-990 AIRCRAFT
SF CV-ggO AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
S B- 58 AIRCRAFT
S C-131 AIRCRAFT
S F-I02 AIRCRAFT
S F-106 AIRCRAFT
S F-III AIRCRAFT
S YF-I02 AIRCRAFT
CONVAIR 68 AIRCRAFT
S CV-lO AIRCRAFT
CONVECTION
SA AOVECTION
SA FORCEO CONVECTION
SA FREE CONVECTION
SA THERMAL CONVECTION
SAF AOVECTION
CONVECTION CURREN1
SF CURRENT
SA ELECTRON BUNCHING
CONVECTIVE FLOW
SF FLOW
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
SAF HEAT TRANSFER
CONVERGENCE
SA OCULAR CONVERGENCE
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLE
SAF DIVERGENT NOZZLE
SAF NOZZLE
CONVERGENT NOZZLE
SAF NOZZLE
CONVERSION
SA BINARY-TO-DECIMAL CONVERSION
SA DATA CONVERSION
SA DECIMAL-TO-BINARY CONVERSION
SA ENERGY CONVERSION
SA FREQUENCY CONVERSION
SA INTERNAL CONVERSION COEFFICIENT
SA ISOMERIZATION
SA ORTHO-PARA CONVERSION
SA PHOTOVOLTAIE CONVERSION
SA POWER CONVERSION
SA THERMIONIC CONVERSION SYSTEP
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SA THERNO-PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SA THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEM
SA THERRONAGNETIC CONVERSION SYSTEM
CONVERSION TABLE
SAF TABLE
CONYERTAPLANE
SA HILLER 1098 CONVERTAPLANE
SAF AIRCRAFT
CONVERTER
SA ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
SA DATA CONVERTER
SA DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
SA OOW_CONVERTER
SA ENERGY CONVERTER
SA FREQUENCY CONVERTER
SA IMAGE CONVERTER
SA PULSE HIOTH ANPLITUOE CONVERTER
SA SOLAR CONVERTER
SA THERNIONIC CONVERTER
SA TRANSFORMER
SA TURBOCONVERTER
SA UPCONVERTER
CONVOLUTION THEORY
SF THEORY
CONYULS]ON
SF SEIZURE
SA CONTRACT]ON
SA EPILEPSY
SAF CONTRACTION
SAF EPILEPSY
COOKPOT AIRCRAFT
S TUPDLEV TU--126 AIRCRAFT
COOLANT
SA ENGINE COOLANT
SA ORGANIC COOLANT
SA REFRIGERANT
COOLING
SA ABLATION
SA AIR COOLING
SA CRYOGENICS
SA EVAPORATION COOLING
SA FILM COOLING
SA LIQUID COOLING
SA LITHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT /LCRE/
SA ORGANIC COOLING
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SA QUENCHING
SA RADIATION COOLING
SA REGENERATIVE COOLING
SA SODIUM COOLING
SA SUBCOOLING
SA SUPERCOOLING
SA SURFACE COOLING
SA SMEAT COOLING
SA THERBOEIECTRIC COOLING
SA TRANSPIRATION COOLING
SAF CRYOGENICS
COOLING FIN
SAF FIN
COOLING SYSTEM
SF SYSTEM
SA ETTINGSHAUSEN COOLER
SA GAS COOLING SYSTEfl
SA REFRIGERATION
SA VENTILATION
SAF AIR CONDITIONING
SAF REFRIGERATION
COORDINATE
S ASTRONOMICAL COORDINATE
S CARTESIAN COORDINATE
S GEOCENTRIC COORDINATE
S IAGRANGE COORDINATE
S OBLIQUE COORDINATE
S POLAR COORDINATE
COORDINATE GEOMETRY
S ANALYTIC GEOMETRY
COORDINATE SYSTEM
SF SYSTEM
SA INERTIAL COORDINATE SYSTEM
SA _UATERNION
COORDINATE TRANSFORMATION
SF TRANSFORMATION
SA SCHNARZSCHILD METRIC
COORDINATION POLYMER
SAF POLYMER
CDPOLYNER
SA VINYL COPOLYMER
SAF POLYMER
COPPER
SAF METAL
COPPERALLOY GUIOE TO SUBJECT INDEXES
COPPER ALLOY
SA BRASS
SAF ALLOY
COPPER CHLORIDE
SAF CHLORIDE
COPPER COMPOUND
COPPER FLUORIDE
SAF FLUORI_E
COPPER OXIDE
SAF OXIDE
COPPER SULFIDE
SAF SULFIOE
CORDIERITE
SAF MINERAL
CORDITE
SAF SOLID PROPELLANT
CORE
SA CONTROL ROD
SA EARTH CORE
SA HONEYCOMB CORE
SA MAGNETIC CORE
SA REACTOR CORE
CDRE FLOW
SF FLOW
SAF PLASMA
CORIOLIS EFFECT
SF EFFECT
CORK
CORNEA
SAF EYE
CORONA
SF SOLAR CORONA
SA AURORA
SA K CORONA
SAF SOLAR ATMOSPHERE
CORONA BOREALIS
CORONA 01SCHARGE
SAF DISCHARGE
SAF ELECTRIC DISCHARGE
CORONAGRAPH
CORONAL CONDENSATION
SAF CONCENSAIION
CORONARY CIRCULATION
SAF BLCO0 CIRCULATION
CORONASCOPE II
CORPORAL MISSILE
SAF MISSILE
CORPUSCULAR RAOIATION
SA SOLAR CORPUSCULAR STREAM
SAF RADIATION
CORRELATION
S ANGULAR CORRELATION
S AUTOCORRELATION
S CROSS CORRELATION
S DATA CORRELATION
S IMAGE CORRELATION
S LOCKHART-MARTINELLI CORRELATION
5 SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATION /SIMICORI
S STATISTICAL CORRELATION
CORRELATION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
CORRELATION DETECTION
SAF DETECTION
CORRELATION FUNCTION
SF FUNCTION
CORROSION
SA DEGRADATION
SA ELECTROCHEMICAL CORROSION
SA EROSION
SA ETCHING
SA FRETTING CORROSION
SA FUEL CORROSION
SA METAL CORROSION
SA STRESS CORROSION
SA WEAR
SAF DEGRADATION
SAF WEAR
CORROSION PREVENTION
SF PREVENTION
CORROSION RESISTANCE
SAF RESISTANCE
CORROSION TEST
SF TEST
CORRUGATED PLATE
SAF PLATE
CORRUGATED SHELL
SAF SHELL
CORRUGATION
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CORTI ORGAN
S COCHLEA
CORTIGOSTEROIO
SA ALDOSTERONE
SAF STEROID
CORUNOUR
SAF ABRASIVE
SAF REFRACTORY MATERIAL
CORVUS MISSILE
SAt NT_IIF
COSINE SERIES
SF SERIES
COSMIC OUST
SA INTERPLANETARY DUST
SA ZODIACAL DUST CLOUD
SAF DUST
SAF INTERSTELLAR MATERIAL
COSMIC GAS
SAF GAS
COSMIC NOISE
SAF NOISE
COSMIC PLASMA
SAF PLASMA
COSMIC RADIATION
SA CERENKOV RADIATION
SA PRIMARY COSMIC RADIATION
SAF CERENROV RADIATION
SAF RADIATION
COSMIC RADIO NAVE
SAF RADIO NAVE
COSMIC RAY
SF RAY
SA HEAVY COSMIC RAY PRIHARY
SA SOLAR COSMIC RAY
COSMIC RAY ALBEDO
SAF ALBEDO
COSMIC RAY PROPAGATION
SAF PROPAGATION
COSMIC RAY SHOWER
SAF SHONER
COSMOLOGY
SA GALACTIC EVOLUTION
COSMONAUT
S ASTRONAUT
A-T9
COSMOS I SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS II SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS III SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS IV SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS V SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS Vl SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS VII SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS VllI SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS XI SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS XII SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS XV SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS XVIl SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS XLI SATELLITE
SAF SATELLITE
COSMOS SATELLITE
SAF SATELLITE
DOSPAR
SF COMMITTEE ON SPACE RESEARCH
COST ESTIMATE
SA AIRPLANE PRODUCTION COST
CDUETTE FLOM
SF FLON
COUGAR AIRCRAFT
S F- 9 AIRCRAFT
COULOMB COLLISION
SAF CDLLISION
COULOMB POTENTIAL
SF POTENTIAL
SAF CHARGED PARTICLE
COULOMETER
SF FETER
COUNTDOWN
COUNTER
SA CERENKOV COUNTER
COUNTERBALANCE SYSTEM GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA GAS DISCHARGE COUNTER
SA GEIGER COUNTER
SA IONIZATION COUNTER
SA NEUTRON COUNTER
SA PARTICLE COUNTER
SA PROPORTIONAL COUNTER
SA QUANTUM COUNTER
SA RADIATION COUNTER
SA SCINTILLATION COUNTER
COUNTERBALANCE SYSTEM
SF SYSTEM
SA COMPENSATOR
SAF BALANCE
COUNTERREASURE
SA ELECTRONIC COUNTERMEASURE
COUNTING
S STAR COUNT
COUNTING RATE COMPUTER
SAF COMPUTER
COUPLED AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
COUPLED MODE
SF MODE
COUPLED STRESS
SAF STRESS
COUPLING
SA ANTENNA COUPLER
SA CROSS COUPLING
SA GYROSCOPIC COUPLING
SA MICROWAVE COUPLING
SA OPTICAL COUPLING
SA SPIN DECOUPLING
SA SPIN-SPIN COUPLING
SA THERNQCOUPLE
SA THERMODYNAMIC COUPLING
SAF THERMOCDUPLE
COUPLING CONSTANT
SF CONSTANT
COUPLING NETWORK
SAF NETNORK
COURIER AIRCRAFT
S U-10 AIRCRAFT
COURIER SATELLITE
SAF NAVIGATION SATELLITE
SAF SATELLITE
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COVALENT BOND
SAF CHEMICAL BOND
CDVARIANCE
SAF VARIANCE
COVER
SA CAMOUFLAGE
SA CLOUD COVER
CONLING
CRAB NEBULA
SAF NEBULA
CRACK
SA FAILURE
SA FATIGUE
SA MICROCRACK
SA STRAIN
SA STRESS
SA SURFACE CRACK
SAF FAILURE
SAF FATIGUE
SAF STRAIN
SAF STRESS
CRACK FORMATION
SAF FORMATION
CRACK PROPAGATION
SAF PROPAGATION
CRACKERJACK EXERCISE
SF PROGRAM
SAF EXERCISE
CRAMP
SAF CONTRACTION
SAF MUSCLE
CRANE
SA GANTRY CRANE
CRANE HELICOPTER
SA WESER WF 5-66 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
CRANIUM
SA ]NTERCRANIAL CIRCULATION
SA INTRACRANIAL CAVITY
CRASH
CRASH INJURY
SAF INJURY
CRATER
SA FOSSIL METEORITE CRATER
SA LUNAR CRATER
GUIDETOSUBJECTINDEXES CROSSED-FILM CRYOTRON
SA METEORITIC CRATER
SA METEOROID CRATER
CRATERING
SA HYPERVELQCITY CRATERING
SA PENETRATION
SAM PENETRATION
CREATINE
CREATININE
SAF AMINO ACID
CBEAT!VITY
SAM PERSONALITY
CREEP
SA DEFORMATION
SA DUCTILITY
SA PLASTIC FLON
SA SHEAR CREEP
SA STEADY STATE CREEP
SA TENSILE CREEP
SAF DEFORMATION
SAP DUCTILITY
SAF MECHANICAL PROPERTY
CREEP ANALYSIS
SF ANALYSIS
CREEP BUCKLING
SAF BUCKLING
CREEP OIRGRAM
SF DIAGRAM
CREEP RESISTANCE
SAF RESISTANCE
CREEP TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
CRESTATRON
CREH
S AIRCREN
S ASTRONAUT
S FLYING PERSONNEL
S GROUND CREM
S PILOT
S SPACECREM
CRITICAL FREQUENCY
SAF FREQUENCY
CRITICAL INCLINATION THEORY
SF THEORY
CRITICAL LOADING
SAF LOADING
A-81
CRITICAL MACH NUMBER
SAF NACH NUMBER
CRITICAL MASS
SAP MASS
CRITICAL PATH ANALYSIS
SF ANALYSIS
CRITICAL POINT
SF POINT
CRITICAL PRESSURE
SAF PRESSURE
CRITICAL REYNOLDS NUMBER
SAF REYNOLDS NUMBER
CRITICAL SPEED
SF SPEED
CRITICAL STRESS
SAF STRESS
GROCCO-LEE THEORY
SF THEORY
CROCCD METHO0
SF METHOC
CROLOY
CROP SPRAYING TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
CROSS CORRELATION
SF CORRELATION
CROSS COUPLING
SAF COUPLING
CROSS LINKING
SAF LINK
CROSS RELAXATION
SAF RELAXATION
CROSS SECTION
S ABSORPTION CROSS SECTION
S IONIZATION CROSS SECTION
S NEUTRON CROSS SECTICN
S RADAR CROSS SECTION
S SCATTERING CROSS SECTION
CROSSED FIELD
SF FIELD
CROSSED FIELD AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
CROSSED FIELD GUN
SAP GUN
CROSSED-FILM CRYOTRON
SAF CRYOTRON
CROTCHET GUIDETOSUBJECTINDEXES
CROTCHET
S GEOMAGNETIC CROTCHET
CRUCIBLE
SAF CONTAINER
CRUCIFORM WING
SAF WING
CRUISE
CRUSADER AIRCRAFT
S F- B AIRCRAFT
S RF- 8 AIRCRAFT
CRYOCYCLE
SF CYCLE
CRYOGENIC COMPUTER
SAF COMPUTER
CRYOGENIC EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SA REFRIGERATING EQUIPMENT
CRYOGENIC FLUID
SAF FLUID
CRYOGENIC GYROSCOPE
SAF GYROSCOPE
CRYOGENIC MAGNET
SAF MAGNET
CRYOGENIC PROPELLANT
SAF PROPELLANT
CRYOGENIC SERVICE MODULE /CSN/
SF CSM
SAF FUEL TANK
SAF SERVICE MODULE
CRYOGENIC STORAGE
SAF STORAGE
CRYOGENIC TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
CRYOGENICS
SA COOLING
SA NERNST HEAT THEOREM
SA REFRIGERATION
SAF COOLING
SAF LOW TEMPERATURE PHYSICS
SAF REFRIGERATION
CRYOPUMPING
SAF PUMPING
CRYOSORPTION
SAF SORPTION
A-BZ
CRYOSTAT
SA TEMPERATURE CONTROL
SAF TEMPERATURE CONTROL
SAF THERMOSTAT
CRYOTRAPPING
SAF TRAPPING
CRYOTRON
SA CROSSED-FILM CRYOTRON
CRYSTAL
SA BODY CENTERED CUBIC /BCCI CRYSTAL
SA CUBIC CRYSTAL
SA IONIC CRYSTAL
SA METAL CRYSTAL
SA PIEZOELECTRIC CRYSTAL
SA PGLYCRYSTAL
SA SINGLE CRYSTAL
SA YTTRIUM-ALUMINUM GARNET /YAG/ CRYSTAL
SA YTTRIUM-IRON GARNET /YIG/ CRYSTAL
CRYSTAL DISLOCATION
SAF DISLOCATION
CRYSTAL FILTER
SAF FILTER
CRYSTAL GROWTH
SA HYDROTHERMAL CRYSTAL GROWTH
SAF GROWTH
CRYSTAL LATTICE
SAF LATTICE
SAF MOLECULAR CHAIN
CRYSTAL OPTICS
SAF OPTICS
CRYSTAL STRUCTURE
SA AHISCTROPY
SA FACE CENTERED CUBIC /FCC/ CRYSTAL
SA ISOTROPISM
SA MORPHOTROPISM
SA YTTRIUM-ALUMINUM GARNET /YAG/ CRYSTAL
SA YTTRIUM-IRON GARNET /YIG/ CRYSTAL
SAF ANISDTROPY
SAF MORPHOTROPISM
SAF STRUCTURE
CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
SF DEFECT
SA INTERSTITIAL ATOM
SA LATTICE IMPERFECTION
SA PLASTIC DEFORMATION
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SAF PLASTIC DEFORMATION
CRYSTAL SURFACE
SAF SURFACE
CRYSTALLIZATION
SA RECRYSTALLIZATIDN
CRYSTALLOGRAPHY
CSN
S CRYOGFNIC SERVICE NODULE /CSM/
CT-IIA AIRCRAFT
S CANADAIR CL-41 AIRCRAFT
CUBANE
SF TRICYCLOU[IA.E
SAF HYDROCARBON
CUBE
CUBIC CRYSTAL
SA BODY CENTERED CUBIC /BCC/ CRYSTAL
SA FACE CENTERED CUBIC /FCC/ CRYSTAL
SA GRUNEISEN CONSTANT
SAF CRYSTAL
CUBIC EQUATION
SF EQUATION
CULTURE /BlOl/
SAF MICROORGANISM
CULTURE TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
SAF MICROBIOLOGY
CUMULUS CLUUO
SAF CLOUD
CUPULOMETRY
SF MEASUREMENT
SAF ROTATION
CURARE
SF INTOCOSTRIN
SAF AHTICHOLINERGICS
SAF ALKALOID
CURIE TEMPERATURE
_RING
SA AGING
SAF AGING
CURIUM
SAF METAL
SAF RADIOACTIVE ELEMENT
SAF TRANSURANIUM ELEMENT
CURIUM 262
SAF RADIOACTIVE iSOTOPE
CURIUM 266
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
CURONETER
SF METER
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CUSHIONCRAFT CC-6 GROUND EFFECT MACHINE
CURRENT
S AIR CURRENT
S BEAM CURRENT
S CONVECTION CURRENT
S EARTH CURRENT
S EDDY CURRENT
S ELECTRIC CURRENT
S ION CURRENT
S IONOSPHERIC CURRENT
S LINE CURRENT
S RING CURRENT
S TELLURIC CURRENT
S THERMAL CURRENT
S THRESHOLD CURRENT
CURRENT AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
CURRENT DENSITY
SAF DENSITY
CURRENT DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
CURRENT SHEET
SAF SHEET
CURRENT STABILIZER
SAF STABILIZER
CURTISS-NRIGHT MILITARY AIRCRAFT
S C- 66 AIRCRAFT
S X- 19 AIRCRAFT
CURVE
S HILL CURVE
S ZERO FORCE CURVE
S ZERO VELOCITY CURVE
CURVED BEAM
SF BEAM
CURVED PANEL
SAF PANEL
CURVED SURFACE
SAF SURFACE
CUSHION
CUSHIDNCRAFT CC-2 GROUND EFFECT MACHINE
SF CC-2 GROUND EFFECT MACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
CUSHIONCRAFT GC-6 GROUND EFFECT MACHINE
SF CC-6 GROUND EFFECT MACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
CUT-OFF GUIDE TO SUBJECT INDEXES
CUT-OFF
CUT-OUT
CUTANEOUS PERCEPTION
SAF PERCEPTION
SAF TACTILE DISCRIMINATION
CUTTING
SAF METAL WORKING
CV- 2 AIRCRAFT
S DE HAVILLANO DHC-6 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
CV- T AIRCRAFT
S DE HAVILLAND DHC-6 AIRCRAFT
CV-360 AIRCRAFT
S CONVAIR CV-360 AIRCRAFT
CV-660 AIRCRAFT
S CONVAIR CV-640 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
S CONVAIR CV-990 AIRCRAFT
CN RADAR
S CONTINUOUS WAVE /CWI RADAR
CYANATE
SA ISOCYANATE
SAF ORGANIC COMPOUND
SAF SALT
CYANIDE
SA HYOROGEN CYANIDE
SA IRON CYANIDE
SA POTASSIUM FERROCYANIOE
CYANINE DYE
SF _UINOLINE BLUE
SAF DYE
CYANO COMPOUND
CYANOCOBOLAMIN
SF VITAMIN B I2
CYANOGEN
CYANURIC ACID
SAF ACID
CYBERNETICS
SA BIONICS
SA HUMAN ENGINEERING
SAF AUTOMATIC CONTROL
SAF BIONICS
SAF HUMAN ENGINEERING
CYCLANDELAIE
A-84
CYCLE
S ACTIVITY CYCLE IBIDLI
S BRAYTDN CYCLE
S CLOSED CYCLE
S CRYOCYCLE
S RANKINE CYCLE
S REGENERATIVE CYCLE
S RHYTHM
S SOLAR CYCLE
S STIRLING CYCLE
S STRESS CYCLE
S SULFATE CYCLE
S SUNSPOT CYCLE
S TOPPING CYCLE
S WORK-REST CYCLE
CYCLIC ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
CYCLIC HYDROCARBON
SA ANTHRACENE
SAF HYDROCARBON
CYCLIC LOAD
SAF LOADING
CYCLING
SA THERMAL CYCLING
CYCLOBUTANE
SAF EUTANE
CYCLOHEXANE
SAF HEXANE
CYCLOHEXANOL
CYCLOIOOTRON
CYCLONE
SA ANTICYCLONE
SAF ANTICYCLONE
SAF STORM
CYCLDPENTADIENE
SAF DIENE
CYCLOPROPANE
SAF PROPANE
CYCLOPS II ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
SAF PLASMA ACCELERATOR
CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE /HNX/
SF HMX
GUIDETOSUBJECTINDEXES DAMPING
CYCLOTRIMETHYLENE TRINZTRAM|NE /flOX/
SF ROX
SAF NITRQAMINE
SAF SOLID PROPELLANT
SAF TRTNITRAMINE
CYCLOTRON
SA ION CYCLOTRON
SA OAK RIDGE ISOCHRONOUS CYCLOTRON JORIC/
SAF ACCELERATOR
SAF PARTICLE ACCELERATOR
CYCLOTRON FREQUENCY
SAF FREQUENCY
CYCLOTRON RAOIATION
SAF RADIATION
CYCLOTRON RESONANCE
SAF CHARGED PARTICLE
SAF PLASMA PHYSICS
SAF RESONANCE
CYGNUS CONSTELLATION
SF CONSTELLATION
CYLINDER
SA AIRYS STRESS FUNCTION
SA CIRCULAR CYLINDER
SA CONCENTRIC CYLINOER
SA ELASTIC CYLINDER
SA ELLIPTICAL CYLINDER
SA HEMISPHERE CYLINDER BODY
SA MONOCOQUE CYLINOER
SA ORTHOTROPIC CYLINDER
SA OSCILLATING CYLINDER
SA PLASMA CYLINDER
SA ROTATING CYLINDER
SA VISCOELASTIC CYLINDER
SAF ANALYTIC GEOMETRY
CYLINDRICAL AFTERBODY
SAF AFTERBDDY
CYLENORICAL SHELL
SAF SHELL
CYLINDRICAL TANK
SAF TANK
CYLINDRICAL NAVE
SAF NAVE
CYSTEANINE
SAF AMINE
A-85
CYSTEINE
SAF AMINO ACID
CYTIDYLIC ACID
SAF ACID
CYTOCHRQME
SAF GENETICS
CYTOGENESIS
SA BIOLOGICAL CELL
SAF BIOLOGICAL CELL
CYTOLOGY
3& PLASH_LYSIS
SAF BIOLOGICAL CELL
CZECHOSLOVAKIA
D
D- I SATELLITE
SAF SATELLITE
0 LAYER
SAF IONOSPHERE
SAF LAYER
O-LIME
SA SODIUM D-LINE
0-558 AIRCRAFT
S DOUGLAS 0-558 AIRCRAFT
DACRON
SA NYLON
SAF NYLON
SAF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
SAF SYNTHETIC FIBER
OAEMO
S DATA ADAPTIVE EVALUATOR ANO MONITOR /OAEMO/
OAIMLER--BENZ PTL-6 GAS TURBINE ENGINE
SAF GAS TURBINE
DAMAGE
SA IMPACT DAMAGE
SA METEORITIC DAMAGE
SA PROTON DAMAGE
DAMP
S DOHNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM /DAMP/
OAMPER
SA VIBRATION CAMPER
DAMPING
SA DOPING
SA ELASTIC DAMPING
SA HYSTERESIS
DAMPINGIN PITCH GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA JET DAMPING
SA LANDAU DAMPING
SA TRANSIENT OSCILLATION
SA VIBRATION DAMPING
SA VISCOELASTIC DAMPING
SA VISCOUS DAMPING
SAF HYSTERESIS
DAMPING IN PITCH
DAMPING IN ROLL
DAMPING IN YAW
DAMPING TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
DARD TARGET
SAF TARGET
DARK ADAPTIDN
SA NIGHT VISION
SAF ADAPTATION
DARK PLASMA
SA IONIC WAVE
SAF IONIC WAVE
SAF PLASMA
DART TURBOPROP ENGINE
SAF TURBOPROP ENGINE
DASH HELICOPTER
S QH-50 HELICOPTER
DASSAULT MIRAGE III AIRCRAFT
SF MIRAGE IlI AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
DASSAULT MYSTERE XX AIRCRAFT
SF MYSTERE XX AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
DATA
S ANALOG DATA
S BINARY DATA
S CENSORED DATA /MATH/
S DIGITAL DATA
S INFORMATION
S RADAR DATA
S SAMPLEC DATA
S VIDEO DATA
S WORLD DATA CENTER
DATA ACQUISITION
SF ACQUISITION
SA PLANNET PROGRAM
SA SATELLITE TRACKING AND DATA ACQUISITION NETWORK
A-86
SAF PLANNET PROGRAM
DATA ADAPTIVE EVALUATOR AND MONITOR IDAEMOl
SF OAEMO
SAF MONITOR
DATA ANALYSIS
SF ANALYSIS
DAIA COMPRESSOR
SAF COMPRESSOR
DATA CONTROL SYSTEM
SAF CONTROL SYSTEM
DATA CONVERSION
SAF CONVERSION
DATA CONVERTER
SAF CONVERTER
DATA CORRELATION
SF CORRELATION
DATA HANDLING SYSTEM
SF SYSTEM
SA SCIENTIFIC CATA CONDITIONING SYSTEM
SAF HANDLING
DATA LINK
SAF LINK
DATA PROCESSING
SF PROCESSING
SA AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM
SA COMPUTER PROGRAM
SA INFORMATION
SA INFORMATION PROCESSING
SA INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM IIDEPI
SA SCIENTIFIC CATA CONDITIONING SYSTEM
SA SETE PROJEC1
SA VOICE DATA PROCESSING SYSTEM
SAF COMPUTER
SAF COMPUTER PROGRAM
DATA PROCESSOR
SF PROCESSOR
DATA READOUT SYSTEM
SF SYSTEM
DATA RECORDER
SA WEATHER DATA RECORDER
SAF RECORCING INSTRUMENT
DATA RECORDING
DATA REDUCTION
SAF REDUCTION
GUIDE TO SUBJECT |NDEXES
DATA RETRIEVAL
SA INFORMATION RETRIEVAL
SAF INFORMATION RETRIEVAL
SAF RETRIEVAL
DATA SMOOTHING
SAF SMOOTHING
DATA STORAGE
SA MAGNETIC TAPE
SA MEMORY STORAGE UNIT
SAC STC_AGE
DATA TRANSMISSION
SA COMPUTER
SA PULSE TRANSRISSION SYSTEM
SA REDUNDANCY ENCODING
SAF CONPUTER
SAF TRANSNISSION
DATING
SA RADIOACTIVE DATING
DAZAL
DAZZLE PROJECT
SF PROJECT
SA RADAR TRACKING
SAF RADAR TRACKING
SAF REENTRY
OC
S DIRECT CURRENT /OC/
OC- T AIRCRAFT
S DOUGLAS DC-7 AIRCRAFT
OC- 8 AIRCRAFT
S DOUGLAS DC-8 AIRCRAFT
I_- 9 AIRCRAFT
S DOUGLAS DC-9 AIRCRAFT
DCS
S DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTER IDCS/
DOT
S D ICHLORO-D I PHENYL-TRICHLCRC-ETHANE /DOT/
DE BRUIJN THEOREM
SF THEOREM
DE HAVILLANO 01t-106 AIRCRAFT
SF COMET 6 AIRCRAFT
SF OH-tO6 A IKCRAFT
SAF AIRCRAFT
DE HAVILLAND OH-lID AIRCRAFT
SF OH-IlO AIRCRAFT
SF SEA VIXEN AIRCRAFT
A-OT
DE HAVILLAND DH-112 AIRCRAFT
SF CH-112 AIRCRAFT
SF VENOM AIRCRAFT
DE HAVILLANO DH--115 AIRCRAFT
SF CH-115 AIRCRAFT
SF VAMPIRE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH-121 AIRCRAFT
SF DH-121 AIRCRAFT
SF TRIDENT AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH--125 AIRCRAFT
SF CH-125 AIRCRAFT
SF HS-125 AIRCRAFT
SF JET DRAGON AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC-4 AIRCRAFT
SF CARIBOU AIRCRAFT
SF CV- 2 AIRCRAFT
SF CV- 7 AIRCRAFT
SF CHC-6 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC-5 AIRCRAFT
SF BUFFALO AIRCRAFT
SAF TRANSPORT AIRCRAFT
DE LAVAL NOZZLE
SAF NOZZLE
DEACON-ARROW ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING RDCKET
DEAD RECKONING
SF NAVIGATION
DEAFNESS
SA HEARING LOSS
SAF AUDIOLOGY
SAF HEARING LOSS
DEATH
DEBONAIR AIRCRAFT
S C- 33 AIRCRAFT
DEBRIS
SA RADIOACTIVE DEBRIS
SA SPACE DEBRIS
OEDYE FUNCTION
SF FUNCTION
OEBYE FUNCTION
DEBYE TEMPERATURE
OEBYE TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
DECABDRANE
SAF BDRANE
DECANE
DECARBONATION
SA BOWEN DECARBONATION SERIES
DECARBURIZATIDN
DECAY
SA ALPHA DECAY
SA DEGRADATION
SA NEUTRON DECAY
SA ORBIT DECAY
SA PARTICLE DECAY
SA PLASMA DECAY
SA RADIOACTIVE DECAY
SAF DEGRADATION
SAF TRANSIENT OSCILLATION
DECAY RATE
SF RATE
DECELERATION
SA ACCELERATION
SA IMPACT DECELERATION
SAF ACCELERATION
DECELERATOR
SA ACCELERATOR
SA PARACHUTE
SA PARAVULCOON
SAF ACCELERATOR
DECIMAL-TO-BINARY CONVERSION
SA BINARY-TO-DECIMAL CONVERSION
SAF CONVERSION
DECISION
DECISION ELEMENT
SF ELEMENT
DECISION MAKING
DECISION THEORY
SF THEORY
SA STATISTICAL DECISION THEORY
DECODER
SAF CODING SYSTEM
DECODING
SAF COOING
SAF ENCODING
A-B8
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OECOMMUTATOR
SAF COMMUTATOR
DECOMPOSITION
SA ABLATION
SA CARBONIZATION
SA DEGENERATION
SA DEGRADATION
SA DISSOCIATION
SA ELECTROLYSIS
SA HYDROLYSIS
SA PHOTODECOMPOSITION
SA PHOTOLYSIS
SA PROPELLANT DECOMPOSITION
SA THERMAL CECDMPOSITION
SAF CHEMICAL REACTION
SAF DEGENERATION
SAF DEGRADATION
DECOMPRESSION
SA COMPRESSION
SA EXPLOSIVE DECOMPRESSION
SAF COMPRESSION
DECOMPRESSION SICKNESS
SF SICKNESS
DECONGESTANT
SAF DRUG
DECONTAMINATION
SA CONTAMINATION
SAF CDNTAMINATIQN
DECOY
SA BALLISTIC MISSILE DECOY
SA REENTRY DECOY
DEEP DRAW
DEEP SPACE
SF SPACE
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY /DSIF/
SF OSIF
SAF FACILITY
DEFECT
S CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
S FLAW
S INHOMOGENEITY
S POINT DEFECT
S SPEECH DEFECT
DEFENDER PROJECT
SF PROJECT
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
O_FENSE
SA AIR DEFENSE SYSTEM
SA CIVIL DEFENSE
SA MILITARY TECHNOLOGY
SA MISSILE DEFENSE
SA PHYSIOLOGICAL DEFENSE
SA SPACE SURVEILLANCE SYSTEM
SAF MILITARY TECHNOLOGY
0tEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM IDCS/
SF OCS
_AF _nNMIJN!CAT|nN SYSTEM
DEFENSE INDUSTRY
SAF INDUSTRY
DEFLAGRATION
SAF COMBUSTION
DEFLECTION
SA FLDN DEFLECTION
DEFLECTOR
SA BLAST DEFLECTOR
SA FLAME DEFLECTOR
OEFLUORINATION
SAF FLUORINATION
DEFORMATION
SA AX]SYMMETRIC DEFORMATION
SA CREEP
SA DISTORTION
SA ELASTIC DEFORMATION
SA NUCLEAR DEFORMATION
SA PLAST]C DEFORMATION
SA STATIC DEFORMATION
SA TENSILE DEFORMAT|ON
SAF CREEP
SAF DISTORTION
SAF MECHANICAL PROPERTY
DEGASSING
DEGENERATION
SF NEGATIVE FEEDBACK
SA DECOMPOSITION
SAF DECOMPOSITION
SAF FEEDBACK
DEGRADATION
SA CORROSION
SA DECAY
SA DECOMPOSITION
SA THERMAL DEGRADATION
A-89
DELTA DART
SAF CORROSION
SAF DECAY
SAF DECOMPOSITION
DEGREE OF FREEDOM
SA MULTIPLE-DEGREE-OF--FREEDOM SYSTEM
DEHP
S DIETHYL HYDROGEN PHOSPHITE /OEHP/
DEHYDRATION
SF MATER DEPRIVATION
SAE CHEMICAL REACTION
SAF HYDRATION
DEHYDROGENATION
SA HYDROGENATION
SAF CHEMICAL REACTION
SAF HYDROGENATION
DEICING SYSTEM
SF SYSTEM
SA ICING
SAF ICE FORMATION
SAF ICING
DEIONIZATION
SA IONIZATION
SAF IONIZATION
DEL MAR TARGET
SAF TARGET
DELAY
S LAG
S TIME DELAY
DELAY LINE
SF LINE
SAF TRANSMISSION LINE
DELAY LOCK
SA PHASE LOCK
SAF PHASE LOCK
SAF RECEIVER
DELFEN AIRCRAFT
S _MNIPOL L-29 AIRCRAFT
DELILAH PROJECT
SF PROJECT
DELTA DAGGER
S F-IO2 AIRCRAFT
S YE-IO2 AIRCRAFT
DELTA DART
S F-IO6 AIRCRAFT
DELTAFUNCTION GUIDETOSUBJECTINDEXES
DELTA FUNCTION
SF FUNCEION
UbLIA LAUNCH VEHICLE
SA AJ- 10 ROCKET ENGINE
SAF LAUNCH VEHICLE
DELTA MODULATION
SF MODULATION
DELTA WING
SAP WING
DEMODULATION
SF MODULATION
DEMODULATOR
SA FREQUENCY COMPRESSION DEMODULATOR
SA PHASE DEMODULATOR
SA PHASE LOCK DEMODULATOR
SAF MODULATOR
DEMULCENT
SA XYLOCAINE
SAF DRUG
SAF XYLOCAINE
DENMARK
SAF EUROPE
DENSIIOMETER
SF METER
SA GRAVIMETER
SA MICRODENSITOMETER
SAF GRAVIMETER
DENSITY
SA ATMOSPHERIC DENSITY
SA CURRENT DENSITY
SA ELECTRON DENSITY
SA ENERGY DENSITY
SA FLUX DENSITY
SA GAS DENSITY
SA ION DENSITY
SA MAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
SA MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
SA METEORITE DENSITY
SA OPTICAL DENSITY
SA PACKING DENSITY
SA pHOTON DENSITY
SA PLASMA DENSITY
SA POWER DENSIIY
SA PROBABILITY DENSITY
SA PROTON DENSIIY
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SA SPACE CENSITY
DENSITY DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
DENSITY MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA X-RAY DENSITY MEASUREMENT
DENTAL CALCULUS
SAF CALCULUS /BIOL/
SAF TOOTH
DENTISTRY
SAF MEDICINE
DEOXYRIBONUCLEIC ACID IDNAI
SF DNA
SAF ACID
SAF NUCLEIC ACID
SAF RIBONUCLEIC ACID
DEPENDENT VARIABLE
SF VARIABLE
DEPERSONALIZATION
SAF MENTAL STRESS
SAF PERSONALITY
SAP PSYCHIATRY
DEPOLARIZER
SAF POLARIZATION
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SAF STORAGE BATTERY
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DRyHEAT
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SAF GLIDER
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DSN HELICOPTER
S OH-50 HELICOPTER
DTA
S DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS IDTA/
DTMB-1[I GROUND EFFECT MACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
DTMB-630 GROUND EFFECT MACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
DUAL CONTROL PROBLEM
SF PROBLEM
SAF LINEAR PROGRAMMING
SAF NONLINEAR PROGRAMMING
DUAL THRUST
SAF THRUST
DUCT
SA ACOUSTIC DUCT
SA AIR DUCT
SA INLET
SA ORIFICE
SAF INLET
SAF ORIFICE
DUCTEO BODY
SF BODY
DUCTED FAN
SAF FAN
DUCTED FAN ENGINE
SF ENGINE
OUCTED FLOW
SF FLOW
DUCTILITY
SA CREEP
SA PLASTICITY
SAF CREEP
SAF MECHANICAL PROPERTY
DUFFING EOUATION
SF EQUATION
SA PROBABILITY
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SAF PROBABILITY
DUMBBELL SPACE PROBE
SAF SPACE PROBE
DUMMY
SF MODEL
DUMMY LOAD
SAF LOADING
DUNALIELLA
SAF ALGAE
DUNC PROJECT
SF PROJECT
DUNGEYS WIND SHEAR MECHANISM
SAF MECHANISM
SAF WIND SHEAR
DUOPLASMATRON
SAF PLASMATRON
DUPLEXER
SAF ELECTRON TUBE
SAF RADAR ANTENNA
SAF SWITCHING CIRCUIT
DUST
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
COSMIC DUST
INTERPLANETARY DUST
LUNAR DUST
NETEOR DUST CLOUD
METEORITIC DUST
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL DUST CLOUD
OUST COLLECTOR
SAF COLLECTOR
DYADIC
SA QUATERNION
SAF QUATERNION
OYALPUR METEORITE
SAF METEORITE
DYE
SA CYANINE DYE
SA METHYLENE BLUE
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SAF LOADING
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SAF MODULUS
DYNAMIC PRESSURE
SAF PRESSURE
DYNAMIC PROGRAMMING
SAF PROGRAMMING
DYNAMIC PROPERTY
SF PROPERTY
DYNAMIC RESPONSE
SF RESPONSE
DYNAMIC STABILITY
SAF STABILITY
DYNAMIC SUPPRESSOR
SAF SUPPRESSOR
DYNAMICS
SA AERODYNAMICS
SA ASTRODYNAMICS
SA BIODYNANICS
SA CONTINUUM MECHANICS
SA ELASTOOYNANICS
SA ELECTROOYNAMICS
SA GAS DYNAMICS
SA GEONETROOYNANICS
SA HYDRODYNAMICS
SA KINEMATICS
SA KINETICS
SA PLASMA DYNAMICS
SA SPIN DYNAMICS
SA STRUCTURAL DYNAMICS
SA THERMODYNAMICS
SAF CONTINUUM MECHANICS
DYNAMO THEORY
SF THEORY
OYNAMOMETER
SF METER
DYNAVERT AIRCRAFT
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DYNODE
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E- 2 LAYER
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E GLASS
SAF GLASS
E LAYER
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SAF IONOSPHERE
SAF LAYER
EAR
SA ARTIFICIAL EAR
SA AUDITORY PERCEPTION
SA AUDITORY SENSATION AREA
SA LABYRINTH
SA NIOOLE EAR
SA VESTIBULAR APPARATUS
EAR PRESSURE TEST
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SA MIDDLE EAR
SAF MIDDLE EAR PRESSURE
EAR PROTECTOR
SAF NOISE REDUCTION
SAF PROTECTION
EARORUM
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SAF STAR
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EARTH ALBEOO
SAF ALBEDO
EARTH ATMOSPHERE
SA iONOSPHERE
SA LOWER ATMOSPHERE
SA MID-LATITUDE ATMOSPHERE
SA TROPOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
EARTH AXIS
SF AXIS
EARTH CORE
SAF CORE
EARTH CRUST
EARTH CURRENT
SF CURRENT
SA GEOELECTRICITY
SA TELLURIC CURRENT
EARTH MANTLE
EARTH-MARS RENDEZVOUS
SAF RENDEZVOUS
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SAF RENDEZVOUS TRAJECTORY
EARTH-MOON SYSTEM
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SA MOON-EARTH TRAJECTORY
SAF LUNAR TRAJECTORY
SAF MOON-EARTH TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
EARTH NOTION
SF MOTION
EARTH ORBIT
SAF ORBIT
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SAF ORBITAL RENDEZVOUS
SAF RENDEZVOUS
EARTH PROBE ANTENNA
SAF ANTENNA
EARTH RADIATION
S TERRESTRIAL RADIATION
EARTH ROTATION
SAF ROTATION
EARTH SHAPE
SF SHAPE
EARTH SURFACE
SF LITHOSPHERE
SA HYDROSPHERE
SAF SURFACE
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SA LUNAR ECHO
SA RADAR ECHO
SA RADIO ECHO
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ECHO | CARRIER ROCKET
SAF ROCKET
ECHO I SATELLITE
SF A-II
SAF SATELLITE
ECHO II SATELLITE
SF A-12
SAF SATELLITE
ECHO PROJECT
SF PROJECT
ECHO SATELLITE
SAF CONMUMICATIONS SATELLITE
SRF PASSIVE SATELLITE
SAF SATELLITE
ECHO SUPPRESSION
SAF SUPPRESSOR
SAF SNITCH
SAF TELEPHONY
SAF VOICE COMMUNICATION
ECLIPSE
SA LUNAR ECLIPSE
SA SOLAR ECLIPSE
ECLIPSE PROJECT
SF PROJECT
ECLIPSING BINARY STAR
SAF BINARY STAR
ECOLOGICAL SYSTEM
SF SYSTEM
SA CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
ECOLOGY
SAF BIOLOGY
ECOIaOMICS
ECUADOR
SRF SOUTH AMERICA
EDDY CURRENT
SF CURRENT
SAF ELECTRIC CURRENT
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SAF DIFFUSION
EDEMA
EDGE
SA LEADING EDGE
SA TRAILING EDGE
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SF SYSTEM
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S CAPTURE EFFECT
S CERENKOV EFFECT
S CHEMICAL EFFECT
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S CONPTDN EFFECT
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S DIFFUSION EFFECT
S DIHEDRAL EFFECT
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S DRAG EFFECT
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S FORBUSH EFFECT
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S JACQ EFFECT
S JAHN-TELLER EFFECT
S JET BLAST EFFECT
S KERR EFFECT
S KERREBROCK EFFECT
S LONG PERIOD EFFECT
S LUNAR EFFECT
S MAGNETIC EFFECT
S MAGNUS EFFECT
S MEISSNER EFFECT
S MOSSBAUER EFFECT
S NDNOHNIC EFFECT
S NUCLEAR EFFECT
S PATHOLOGICAL EFFECT
S PELTIER EFFECT
S PHOTOELECTRONAGNETIC /PEN/ EFFECT
S PINCH EFFECT
S POCKEL EFFECT
S PRESSURE EFFECT
S PSYCHOLOGICAL EFFECT
S RADIATION EFFECT
S RAMAN EFFECT
S REENTRY EFFECT
S RELATIVISTIC EFFECT
S RESONANCE EFFECT
S REYNOLDS NUMBER EFFECT
S RIGHI-LEDUC EFFECT
S SCALE EFFECT
S SCREEN EFFECT
S SEEBECK EFFECT
S SMITH-PURCELL EFFECT
S SOLAR ACTIVITY EFFECT
S SOLAR EFFECT
S STARK EFFECT
S SUHL EFFECT
S SURFACE ROUGHNESS EFFECT
S SWEEP EFFECT
S TAB EFFECT
S TEMPERATURE EFFECT
S THERMAL EFFECT
S THOMSON EFFECT
S THRUST EFFECT
S TURBULENCE EFFECT
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S VACUUM EFFECT
S VESTIBULAR EFFECT
S VIBRATION EFFECT
S WIND EFFECT
S WING FLAP EFFECT
S ZEEMAN EFFECT
S ZENER EFFECT
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S COMBUSTION EFFICIENCY
S COMPRESSOR EFFICIENCY
S ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
S NOZZLE EFFICIENCY
S OSNALO EFFICIENCY FACTOR
S POWER EFFICIENCY
S PRGPELLER EFFICIENCY
S PROPULSIVE EFFICIENCY
S THERMAL EFFICIENCY
S THERMODYNAMIC EFFICIENCY
S TRANSMISSION EFFICIENCY
EFFUSION
EGCR
S EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTOR IEGCRI
EGG
S EMBRYO
EGGCRATE REFLECTOR
SAF REFLECTOR
EGO
SF ECCENTRIC GEOPHYSICAL OBSERVATORY /EGO/
SAF GEOPHYSICAL OBSERVATORY
EGYPT
SAF NORTH AFRICA
EIGENFUNCTION
EIGENVALUE
EIGENVECTOR
EINSTEIN EQUATION
SF EQUATION
SA RELATIVITY THEORY
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EJECTION
SA BAILOUT
SA PARACHUTING
SAF BAILOUT
EJECTION INJURY
SAF INJURY
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EJECIION SEAT
SAF SEAT
EJECTION TRAINING
SA PIL01 TRAINING
SAE FLIGHT TRAINING
SAF TRAINING
EJECTOR
SA JET PUMP
SA ROCKET ENGINE NOZZLE EJECTOR IRENE/ PROGRAM
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SAF AIR CURRENT
SAF LAYER
SAF TRANSITION LAYER
ELASTIC BAR
SAF BAR
ELASTIC BENDING
SAF BENDING
ELASTIC BODY
SF BODY
ELASTIC BUCKLING
SAF BUCKLING
ELASTIC CENTER
ELASTIC COLLISION
SAF COLLISION
ELASTIC CONSTANT
SF CONSTANT
SA YOUNGS MODULUS
ELASTIC CYLINDER
SAF CYLINDER
ELASTIC DAMPING
SAF DAMPING
ELASTIC DEFORMATION
SAP DEFORMATION
ELASTIC NEO|UM
SF MEDIUM
ELASTIC MODULUS
SAF MODULUS
ELASTIC PLATE
SAF PLATE
ELASTIC PROPERTY
SF PROPERTY
ELASTIC SCATTERING
SA INELASTIC SCATTERING
SAC INELASTIC SCATTERING
SAF SCATTERING
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ELASTIC SHEET
SAP SHEET
ELASTIC SHELL
SAF SHELL
ELASTIC STABILITY
SAF STABILITY
ELASTIC STRENGTH
SF STRENGTH
ELASTIC SYSTEM
SF SYSTEM
ELASTIC NAVE
SA MAGNETOELASTIC _AVE
SAF NAVE
ELASTICITY
SA AEROELASTICITY
SA AEROTHERHOELASTICITY
SA AIRYS STRESS FUNCTION
SA BIHARRONIC EQUATION
SA FLEXIBILITY
SA HUGONIOT ECUATION OF STATE
SA HYDROELASTICITY
SA HYPOELASTICITY
SA MAGNETOELASTICITY
SA PHOTOELASTICITY
SA PHOTOVISCOELASTICITY
SA PLASTICITY
SAF BIHARMDNIC EQUATION
SAF FLEXIBILITY
SAF MECHANICAl PROPERTY
ELASTODYNAMICS
SAF DYNAMICS
ELASTOHYORODYNANICS
SAF HYDRODYNAMICS
ELASTDMER
SA PLASTIC
SA SYNTHETIC RUBBER
SA VITCN
SAF SYNTHETIC RUBBER
ELASTOPLASTICITY
SAF PLASTICITY
ELASTOSTATICS
ELBOM
ELDO LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
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SA BARIUM TITANATF
SAF NAGNET
SAF POLARIZATION
ELECTRIC ANALOGY
ELECTRIC APPLIANCE
ELECTRIC ARC
SA PLANOTRON
SA SPARK
SAF ARC
ELECTRIC BREAKDOWN
SF BREAKDONN
SA SHORT CIRCUIT
SA VOLTAGE BREAKDOWN
ELECTRIC CELL
SF CELL
SA FISSION ELECTRIC CELL
SAF BATTERY
ELECTRIC CONDUCTIVITY
SA IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
SA RESISTANCE
SA SUPERCONDUCTIVITY
SAF CONDUCTIVITY
SAF SUPERCONDUCTIVITY
ELECTRIC CONDUCTOR
SA DIELECTRICS
SAF CONDUCTOR
ELECTRIC CONNECTOR
SAF CONNECTOR
ELECTRIC CONSTANT
SF CONSTANT
ELECTRIC CONTACT
SAF CONTACT
ELECTRIC CONTROL
SF CONTROL
ELECTRIC CURRENT
SF CURRENT
SA ALTERNAT[NG CURREN[ /AC/
SA O[RECT CURRENT IDC/
SA EDDY CURRENT
SA JOSEPHSON CURRENT
SA LIGHTNING
SA PONDERDNOTIVE FORCE
SA POTENTEOMETRY
SA TELLURIC CURRENT
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ELECTRIC OiPOLE
SA MAGNETIC DIPOLE
SA QUAORUPOLE
SAF DIPOLE
SAF RAGNETIC DIPOLE
ELECTRIC DISCHARGE
SA ARC OISC_ARGE
SA CORONA DISCHARGE
SA GAS CISCHARGE
SA GLOW CISCHARGE
SA LIGHTNING
SA PENNING CISCHARGE
SA RADIO FREQUENCY DISCHARGE
SA SAINT ELHO FIRE
SA SPARK
SAF EISCHARGE
SAF GAS DISCHARGE
SAF GLOW DISCHARGE
ELECTRIC ENERGY
SAF ENERGY
ELECTRIC ENERGY STORAGE
SAF ENERGY STORAGE
ELECTRIC E_UIPNENT
SF EQUIPMENT
SA Q-FACTOR
ELECTRIC FIELD
SF FIELD
SA ATMOSPHERIC ELECTRIC FIELD
SA ELECTRONAGNETISM
SA FIELD ENESSION
SA SPARK GAP
ELECTRIC FIELO STRENGTH
SAF FIELO STRENGTH
ELECTRIC GROUNDING
ELECTRIC IGNITION SYSTEM
SAF IGNITION SYSTEM
ELECTRIC IMPEDANCE
SAF IMPEDANCE
ELECTRIC IMPULSE
SAF IMPULSE
ELECTRIC |NSPECTEDN
SAF INSPECTION
SAF MAGNETIC NEASURENENT
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SA ASBESTOS
SA DIELECTRICS
SAF INSULATION
ELECTRIC LEAD
SAF LEAU
ELECTRIC NEASIJREMENT
SF MEASUREMENT
SA MAGNETIC MEASUREMENT
ELECTRIC MOMENT
SA NUCLEAR-ELECTRIC NONENT
SAF MAGNETIC MOMENT
SAF MOMENT
SAF POLARIZATION
ELECTRIC MOTD_
SF MOTOR
ELECTRIC NETWORK
SA RC NETI_RK
SA TRANSMISSION L]NE
SAF NETWORK
ELECTRIC POTENTIAL
SF PDTENT]AL
SA BIUELECTRIC POTENTIAL
SA MYOEIECTRIC POTENTIAL
SA VOLTAGE
ELECTRIC POWER CONVERSION
SA MAGNETOHYDROOYNAN[C GENERATOR
SAF POMER CONVERSION
ELECTRIC PROPERTY
SF PROPERTY
SA CAPACITANCE
SA CONDUCTIVITY
SA HYSTERESIS
SA IMPEDANCE
SA INDUCTION
SA MAGNETIC PROPERTY
SA RESISTANCE
ELECTRIC PROPULSION
SA ELECTROSTATIC PROPULSION
SA IONIC PROPULSION
SA NUCLEAR-ELECIRIC PROPULSION
SAF PROPULSION
ELECIRIC PULSE
SAF PULSE
ELECTRIC RESISTANCE
SA PIEZDRESISTIVE DEVICE
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SA SHORT CIRCUIT
SAF RESISTANCE
ELECTRIC STIPRJLUS
SAF STIMULUS
ELECTRIC TERMINAL
SAF TERMINAL
ELECTRIC WELDING
SA PLASMA ARC MELDING
SAF MELDING
ELECTRIC WIRING
ELECTRICALLY SUSPENDED GYROSCOPE IESGI
SF ESG
SAF GYROSCOPE
ELECTRICITY
SA ANTIFERROELECTRICITY
SA ATMOSPHERIC ELECTRICITY
SA BIOELECTRICITY
SA GEOELECTRICITY
SA PHOTOELECTRICITY
SA PIEZOELECTRICITY
SA PYROELECTRICITY
SA STATIC ELECTRICITY
SA THERMOELECTRICITY
ELECTRHPTICS
SAF CPTICS
SAF PHOTOGRAPHY
ELECTRQACDUSTIC WAVE
SAF SOUNC HAVE
SAF HAVE
ELECTROCAROIOGRAM
SAF CARDIOGRAM
ELECTROCARDIOGRAPHY
SAF BODY MEASUREMENT /6IOL/
SAF CARDIOGRAPHY
SAF MUSCLE
ELECTROCATALYST
SAF CATALYST
ELECTROCHEMICAL CELL
SF CELL
SA NICKEL-CADMIUM BATTERY
ELECTROCHEMICAL CORROSION
SAF CORROSION
ELECTROCHEMICAL MACHINING
SAE MACHINING
ELECTROCHEMICAL OXIDATION
ELECTROCHEMICAL OXIDATION
SAF 0XIDAT!0_
ELECTROCHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
ELECTROCUTANEOUS COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
ELECTRODE
SA ANODE
SA CATHODE
SA DIFFUSION ELECTRODE
SA DYNODE
SA GLASS ELECTRODE
SA PLASMA ELECTRODE
SAF BATTERY
ELECTRODE FILM BARRIER
ELECTRODEPOSITION
SAF DEPOSITION
ELECTRODERMAL RESPONSE
SF GALVANIC SKIN RESPONSE
SF RESPONSE
ELECTROOISSOLUTION
ELECTRODYNAMICS
SA QUANTUM ELECTRDDYNAMICS
SAF DYNAMICS
ELECTROENCEPHALOGRAM /EEG/
SF BEG
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
SAF BRAIN
ELECTROEROSION
S SPARK EROSION MACHINING
ELECTROEXPLOSIVE DEVICE
SF DEVICE
SAF EXPLDSIVE DEVICE
ELECTROFORNING
SAF FORMING
ELECTROFRACTURE
SAF FRACTURE
ELECTROHYDRAULIC CONTROL
SF CONTROL
SAF HYDRAULIC CONTROL
ELECIROHYDRAULIC FORMING
SAF FORMING
ELECTROHYOROOYNAMICS
SAF HYDRODYNAMICS
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ELECTROJET
SA AURORAL ELECiROJET
SA EQUATORIAL ELECTROJET
ELECTROKINETICS
SAF KINETICS
ELECTROLUMINESCENCE
SA SELF-LUMINOUS BODY
SAF LUMINESCENCE
SAF SELF-LUMINOUS BODY
ELECTROLUNINESCENT LAMP
SAF LAMP
ELECTROLYSIS
SAF CHEMICAL REACTION
SAF DECOMPOSITION
SAF DISSOCIATION
ELECTROLYTE
SA ANION
SA BATTERY
SA CATION
SA MOLTEN-SALT ELECTROLYTE
SAF BATTERY
ELECTROLYTE METABOLISM
SAF METABOLISM
ELECTROLYTIC MACHINING
SA SPARK EROSION MACHINING
SAF MACHINING
ELECIROLYTIC POLARIZATION
SAF POLARIZATION
ELECTROLYTIC POLISHING
SAF POLISHING
ELECTROMAGNET
SA COIL
SA KERR EFFECT
SAF COIL
SAF MAGNET
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
SAF ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
SA ELECTRONIC EQUIPMENT TESTING
SAF INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC CONTROL
SF CONTROL
SAF MAGNETIC CONTROL
ELECTROMAGNETIC FIELD
SF FIELD
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SAF INSTRUMENT
SAF MAGNETIC INSTRUMENT
ELECTROMAGNETIC [NTERACTIGN
SF INTERACTION
SA PLASMA-ELECTROMAGNETIC INTERACTION
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
$F MEASUREMENT
$AF MAGNETIC MEASUREMENT
EL ECTRONAGNETIC METHOD
SF METHOD
ELECTROMAGNETIC PROPAGATION
SA IONOSPHERIC PROPAGATION
SAF PROPAGATION
ELECTROMAGNETIC PROPULSION
SAF PROPULSION
a ECTROIqAGNETIC PUNP
SAF MAGNETIC PUMPING
SAF PUMP
ELECTROMAGNETIC RADIATION
SA ALPHA RADIATION
SA BETA RADIATION
SA NICRONAVE RADIATION
$AF RADIATION
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
SAF SCATTERING
ELECTROMAGNET|(; SHIELDING
$AF MAGNETIC SHIELDING
SAF SHIELDING
ELECTRONAGNETIC SHOCK TUBE
SAF SHOCK TUNNEL
SAF TUBE
ELECTROMAGNETIC SPACECRAFT RAIL LAUNCHER
SF LUMATRON
ELECTROMAGNETIC NAVE
SA RADIO NAVE
SAF NAVE
ELECTROMAGNETISM
SAF ANTENNA COUPLER
SAF ELECTRIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETISM
EL ECTROMECHANICAL DEVICE
SF DEVICE
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ELECTROMECHANICS
SAF PECHANICS
ELECTROMETER
$F METER
SA GALVANONETER
SAF GALVANOMETER
ELECTRON|GNATIGN
SAF MIGRATION
ELECTROMOTIVE FORCE
SA PONCERONOTIVE FORCE
SAF FOR_t
ELECTRONYOGR&N
ELECTRON
SA CONDUCTION ELECTRON
SA FAST ELECTRON
SA FREE ELECTRON
SA HIGH ENERGY ELECTRON
SA HOT ELECTRON
SA PHOTOELECTRON
SA PHOTON-ELECTRON INTERACT|ON
SA PI-ELECTRON
SA POSITRON
SA TMO-ELECTRON SYSTEM
SAF CHARGED PARTICLE
SAF ELEMENTARY PARTICLE
ELECTRON ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
$AF PARTICLE ACCELERATOR
ELECTRON ATTACI_qENT
ELECTRON AVALANCHE
$AF AVALANCHE
ELECTRON BEAM
SF BEAM
SA BEAM-PLASMA AMPLIFIER
SA BRILLOUIN FLON
SAF BRILLOUIN FLOM
ELECTRON BEAM MELDING
$AF NELOING
ELECTRON BOMBARONENT
SA SEEONOARY EMISSION
SAF RONBAR_IqENT
ELECTRON BUNCHING
SAF CONVECTION CURRENT
ELECTRON CAPTURE
SF CAPTURE
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ELECTRON CLOUD
SAF CLOUD
ELECTRON COLLISION
SAF COLLISION
ELECTRON DECAY TIME
SF TIME
ELECTRON DENSITY
SA IONOSPHERE ELECTRON DENSITY
SA IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
SA NAGNETOSPHEREC ELECTRON DENSITY
SAF DENSITY
ELECTRON DENSITY PROFILE
SF PROFILE
ELECTRON DETECTOR
SAF DETECTOR
SAF PARTICLE DETECTOR
ELECTRON DIFFRACTION
SAF DIFFRACTION
ELECTRON DIFFUSION
SAF DIFFUSION
ELECTRON DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
ELECTRON EMISSION
SA EXO-ELECTRON EMISSION
SA PHOTOELECTRIC EMISSION
SA RADIO FREQUENCY DISCHARGE
SAF EMISSION
SAF RADIO FREQUENCY DISCHARGE
ELECTRON ENERGY
SAF ENERGY
ELECTRON FLUX
SAF FLUX
ELECTRON GAS
SAF GAS
ELECTRON GUN
SA CATHODE RAY TUBE
SAF CATHODE RAY TUBE
SAF GUN
SAF PARTICLE ACCELERATOR
ELECTRON IMPACT
SAF IMPACT
ELECTRON INTENSITY
SAF INTENSITY
ELECTRON INTERACTION
SF INTERACTION
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SA PHOTON-ELECTRON INTERACTION
ELECTRON-ION RECOMBINATION
SAF ION RECOMBINATION
SAF RECOMBINATION
ELECTRON IONIZATION
SAF IONIZATION
ELECTRON MASS
SAF MASS
ELECTRON MICROSCOPE
SAF MICROSCOPE
ELECTRON MICROSCOPY
SAF MICROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
ELECTRON NOBILITY
SAF NOBILITY
SAF PARTICLE MOTION
ELECTRON MULTIPLIER
SA CYNOOE
SA PHOTDMULTIPLIER
SAF AMPLIFIER
SAF DYNODE
SAF MULTIPLIER
ELECTRON OPTICS
SAF OPTICS
ELECTRON ORBIT
SAF ORBIT
ELECTRON OSCILLATION
SAF OSCILLATION
ELECTRON PARANAGNETIC RESONANCE
SAF PARANAGNETIC RESONANCE
ELECTRON PATH
SAF PATH
ELECTRDN-PHONON INTERACTION
SF INTERACTION
ELECTRON PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTON CASCADE
SAF CASCADE
ELECTRON PLASMA
SAF PLASMA
ELECTRON PRECIPITATION
SAF PRECIPITATION
ELECTRON PRESSURE
SAC PRESSURE
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ELECTRON PROBE
SF PROBE
ELECTRON RADIATION
SAF RADIATION
ELECTRON RECOMBINATION
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EVOLUTION
SA BIOGENY
SA GALACTIC EVOLUTION
SA GAS EVOLUTION
SA LUNAR EVOLUTION
SA ORIGIN
SA PLANETARY EVOLUTION
SA STELLAR EVOLUTION
SAF LIFE
EXCELSIOR PROJECT
SF PROJECT
EXCHANGE
S CHARGE EXCHANGE
S ENERGY EXCHANGE
S GAS EXCHANGE
S ION EXCHANGE
EXCHANGER
S HEAT EXCHANGER
EXCITATION
SA ACOUSTIC EXCITATION
SA ATOMIC EXCITATION
SA ENERGY LEVEL
SA HARMONIC EXCITATION
SA IONIZATION
SA SELF-EXCITATION
SA TRIPLET EXCITATION
SAP ENERGY LEVEL
SAF IONIZATION
EXCITED REGENERATOR
SAF REGENERATOR
EXCITED STATE
SF STATE
EXCIION
SA ENERGY BAND
SA POSITRONIUM
SAF ENERGY BAND
SAF INSULATOR
SAF SEMICONDUCTOR
EXCRETION
EXECUTIVE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
EXERCISE
SA CRACKERJACK EXERCISE
EXHAUST
SA AIRCRAFT EXHAUST
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SA ROCKET EXHAUST
SAF DISCHARGE
EXHAUST GAS
SA JET STREAM
SAF GAS
EXHAUST JET
SAF JET
EXHAUST NOZZLE
SA ROCKET NOZZLE
SAC NOZZLE
EXHAUST SIMULATOR
SAF SIMULATOR
EXHAUST SYSTEM
SF SYSTEM
EXHAUST VELOCITY
SA TAILORED EXHAUST VELOCITY ROCKET /TEVRQC/
SAF VELOCITY
EXISTENCE THEOREM
SF THEOREM
EXO-ELECTRON EMISSION
SAF ELECTRON EMISSION
SAF EMISSION
EXOBIOLOGY
S BIOASTRONAUTICS
S EXTRATERRESIRIAL LIFE
EXOPHORIA
SAC OCULAR CONVERGENCE
EXOS SOUNDING ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
EXOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
EXOTHERMIC REACTION
SAF CHEMICAL REACTION
EXPANDABLE STRUCTURE
SAF STRUCTURE
EXPANSION
SA GAS EXPANSION
SA KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
SA KRAMER EXPANSION
SA NOZZLE EXPANSION
SA PRANDTL-MEYER EXPANSION
SA SERIES EXPANSION
SA THERMAL EXPANSION
SA WIENER-HERMITE EXPANSION
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SAF MAVE
EXPECTANCY HYPOTHESIS
SF HYPOTHESIS
EXPERIMENT
S EOTVOS EXPERIMENT
S LITHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT ILCRE/
S LUXEMBOURG EXPERIMENT
S SODIUM REACTOR EXPERIMENT ISREI
S ULTRAHIGH TEHPERATURE REACTOR EXPERIMENT /UHTREX/
EXPERIMENT DESIGN
SF DESIGN
EXPERIMENTAL BOILING MATER REACTOR /EDMR/
SF EBMR
SAF BOILING MATER REACTOR
EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR I /EBR- i1
SF EBR- 1
SAF REACTOR
EXPERIRENTAL BREEDER REACTOR IX /EBR- If/
SF EBR- II
SAF REACTOR
EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTOR IEGCR/
SF EGCR
SAP GAS COOLEO REACTOR /GCR/
EXPERIMENTAL OR_I, NIC COOLED REACTOR IEOCRI
SF EOCR
SAF ORGANIC COOLED REACTOR
EXPERIMENTAL REFLECTOR ORBITAL SHOT PROJECT
SF EROS PROJECT
SF PROJECT
EXPIRATION
EXPIRED AIR
SA ALVEOLAR AIR
SAF AIR
SAF ALVEOLAR AIR
EXPLODING CONDUCTOR
SAF CONDUCTOR
EXPLODING CONDUCTOR CIRCUIT
SAP CIRCUIT
EXPLORAT ION
S LUNAR EXPLORATION
S PLANETARY EXPLORATION
S SPACE EXPLORATION
EXPLORER IS-_61 SATELLITE
SF S-46
SAF SATELLITE
EXPLORER IS-55/ SATELLITE
SF S-SS
SAF SATELLITE
EXPLORER | SATELLITE
SAF SATELLITE
EXPLORER If| SAIELLITE
SAF SATELLITE
EXPLORER IV SATELLITE
SAF SATELLITE
EXPLORER V SATELLITE
SAE SATELLITE
EXPLORER VI SATELLITE
SF 5- 2
SAF SATELLITE
EXPLORER V11 SATELLITE
SF 5- IA
SAF SATELLITE
EXPLORER VIii SATELLITE
SF 5-30
SAF SATELLITE
EXPLORER IX SATELLITE
SF S-96A
SAF SATELLITE
EXPLORER X SATELLITE
SF P- 16 SATELLITE
SAF SATELLITE
EXPLORER XI SATELLITE
SF GAMMA RAY ASTRONOMY EXPLORER
SF S-IS
SAF SATELLITE
EXPLORER XI[ SATELLITE
SF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER-A
SF EPE-A
SF S- 3
SAF SATELLITE
EXPLORER XllI SATELLITE
SF MICROMETEORDID EXPLDRER
SF S-55A
SAF SATELLITE
EXPLORER XIV SATELLITE
SF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER-B
SF EPE-B
SF S- 3A
SAF SATELLITE
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EXPLORER XV SATELLITE
SF ENERGETIC PARTICLE EXPLQRER-_
SF EPE-C
SF S- 3B
SAF SATELLITE
EXPLORER XV| SATELLZTE
SF MICRDMETEOROID EXPLORER
SF S-55B
SAF SATELLITE
EXPLORER XV]I SATELLITE
$F AE-A
SF ATMOSPHERE EXPLORER
SF ATMOSPHERE EXPLORER-A
SF S- 6
SAP SATELLITE
EXPLORER XVE][ SATELL|TE
SF IMP-A
SF INTERPLANETARY EXPLORER
SF S-74
SAF SATELLITE
EXPLORER XIX SATELLITE
SF AO-A
SE A|R DENSITY EXPLORER-A
SAF SATELLITE
EXPLORER XX SATELLITE
SF IE-A
SF IONOSPHERE EXPLORER~A
SF S-68
SAF SATELLITE
EXPLOREA XXlI SATELLITE
SF BE-B
SF BEACON EXPLORER-B
SAF SATELLITE
EXPLORER XX|II SATELLITE
SF N|CROMETEOROIO EXPLORER
SF 5-55C
EXPLORER XXIV SATELLITE
SF AD/I-B
SF A|R OENSiTY/]NJUN EXPLORER-B
EXPLORER XXV SATELLITE
SF A0/I-B
SF AIR DENSITY/INJUN EXPLORER-B
SF INJUN EXPLORER
EXPLORER XXVI SATELLITE
SF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER-D
SF EPE-O
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EXPLORER SATELLITE
SF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER
SF S-99
SA RAOIO ASTRONOMY EXPLORER IRAE/ SATELLITE
SAP SATELLITE
EXPLOSION
SA BLAST
SA CHEMICAL EXPLOSION
SA DETONAT[ON
SA DISCHARGE
SA GAS EXPLOSION
SA IMPLOSION
$A LAMINAR FLANE
SA METAL COMBUSTION
SA NUCLEAR EXPLOSION
SA THERMONUCLEAR EXPLOSION
SA UNOERGROUND EXPLOSION
SA UNOERNATER EXPLOSION
SAP DETONATION
SAP DISCHARGE
EXPLOSIVE
SA CHARGE
SA HIGH EXPLOSIVE
SA NITRASOL EXPLOSIVE
SA NITROCELLULOSE
SA NITROGLYCERIN
SA PENTOLITE
SA PROPELLANT
SAF CHARGE
SAF PROPELLANT
EXPLOSIVE DECOMPRESSION
SAF DECOMPRESSION
EXPLOSIVE DEVICE
SF DEVICE
SA DETONATOR
SA ELECTROEXPLOS[VE DEVICE
SA PRIMER
SA SQUIB
EXPLOSIVE FORNING
SAF FORMING
SAF PETAL FORMING
EXPLOSIVE GAS
SA GAS EXPLOSICN
SAF GAS
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SAF GAS EXPLOSION
EXPLOSIVE LENS
SAF LENS
EXPONENTIAL FUNCTION
SF FUNCTION
EXPOSURE
SA RADIATION EXPOSURE
EXPULSION
EXTENSOMETER
SA _|I_TDEXTE_S!OmETRY
EXTERNAL COMBUSTION ENGINE
SF ENGINE
SAF COMBUSTION
EXTERNAL STORE
SA NACELLE
SAF NACELLE
SAF STORE
EXTINGUISHER
SA CHEMICAL EXTINGUISHER
SA FIRE EXTINGUISHER
EXTRACTION
SA HYDRULYSIS
SA ION EXTRACTION
SA SEPARATION
SA SOLVENT EXTRACTION
SAF HYDROLYSIS
SAF SEPARATION
EXTRAGALACTIC LIGHT
SAF LIGHT
EXTRASENSORY PERCEPTION
SAF PERCEPTION
SAF SENSORY PERCEPTION
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENT
SA LUNAR ENVIRONMENT
SA PLANETARY ENVIRONMENT
SA SPACE ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
SAF SPACE ENVIRONMENT
EXTRATERRESTRIAL LIFE
SF ASTROBIOLOGY
SF EXOBIOLOGY
SF SPACE BIOLOGY
SA LIFE DETECTOR
SAF LIFE
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EXTRATERRESTRIAL MATTER
SF _ATTER
EXTRATERRESTRIAL RADIATION
S PLANETARY RADIATION
S SPACE RADIATION
EXTRAVEHICULAR OPERATION
SF OPERATION
SA ASTRONAUT LOCOMOTION
SAF SPACE VEHICLE
EXTRE_UN VALUF
SF VALUE
SA GUMBEL T_EOBY
SAF GUMBEL TFEORY
EXTRUSION
SA COLO DRAWING
SA COLD NORKING
EYE
SA CORNEA
SA INTRAOCULAR PRESSURE
SA LENS
SA OCULAR CIRCULATION
SA PUPIL
SA RETINA
SA SIGHT
SA VISION
SAF VISION
EYE DISEASE
SA BLINDNESS
SA GLAUCOMA
SAF O]SEASE
EYE DOMINANCE
EYE EXAMINATION
EVE MOVEMENT
SAF NYSTAGRUS
EYE PROTECTION
SAF PROTECTION
EYRING THEORY
SF THEORY
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S _UNTER F-2 AIRCRAFT
F- 2 AIRCRAFT
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F- 4 AIRCRAFT
SF F-IID AIRCRAFT
SF F4H AIRCRAFT
SF RCDONNELL MILITARY AIRCRAFT
SF PHANTOM AIRCRAFT
SA RF- 4 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F- 5 AIRCRAFT
SF FREEDOM FIGHTER AIRCRAFT
SF N- 156 AIRCRAFT
SF NORTHRGP MILITARY AIRCRAFT
SAE AIRCRAFT
F-- 8 AIRCRAFT
SF CHANCE-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
SF CRUSADER AIRCRAFT
SF FtiU AIRCRAFT
SF LING-TEMCO-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
SA RF- 8 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F-- 9 AIRCRAFT
SF COUGAR AIRCRAFT
SF FgF AIRCRAFT
SF GRUMMAN MILITARY AIRCRAFT
SF PANTHER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F- 27 AIRCRAFT
SA FDKKER F- 27 AIRCRAFT
F- 28 AIRCRAFT
S ENSTRDM F-28 HELICOPTER
S FGKKER F- 28 AIRCRAFT
F-- 86 AIRCRAFT
SF NORTh AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SF SAtiRE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F'-IO0 AIRCRAFT
SF NORTh AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SF SUPER SAtiRE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F--IOI AIRCRAFT
SF MCDONNELL MILITARY AIRCRAFT
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SF VOODOO AIRCRAFT
SA JF-IOI AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F--I02 AIRCRAFT
SE CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
SF CELTA CAGGER
SAF AIRCRAFT
F-IDA AIRCRAFT
SF CF-104 AIRCRAFT
SF LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
SF STAREIGHTER AIRCRAFT
SAE AIRCRAFT
F-lOS AIRCRAFT
SF REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
SF THUNCERCHIEF AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F-I06 AIRCRAFT
SF CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
SF DELTA DART
SAF AIRCRAFT
F-IIO AIRCRAFT
S F- 6 AIRCRAFT
F-Ill AIRCRAFT
SF CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
SF GENERAL CYNAMECS MILITARY AIRCRAFT
SF GRUMMAN MILITARY AIRCRAFT
SF TFX AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF SUPERSDNIC AIRCRAFT
F-II4 AIRCRAFT
SF SMIFT XFoI14 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
F- I LAYER
F-- 2 LAYER
F- 1 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
F CENTER
F LAYER
SAF IONOSPHERE
SAE LAYER
FABRIC
SA PARACHUTE FABRIC
FABRY-PEROT INTERFEROMETER
SAF INTERFEROMETER
FABRY-PEROT LASER
SAF LASER
FABRY-PEROT SPECTROMETER
SAF SPECTROMETER
FACE
SAE HEAD
SAE PLANE
FACE CENTERED CUBIC IFCCI CRYSTAL
SF FCC
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SAF CRYSTAL STRUCTURE
SAF CUBIC CRYSTAL
FACILITY
SA DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY /DSIF/
SA GROUND HANDLING FACILITY
SA HALLAN NUCLEAR POEER FACILITY /HNPF/
SA HIGH FIELD MAGNET FACILITY
SA LAUNCHING FACILITY
SA RESEARCH FACILITY
_A $_YTOP-2 FAC!/YT y
SA TEST FAC|L[TY
FACSIMILE TRANSNISS|ON
SAF TRANSMISSION
FACTOR
S AGE FACTOR
S AMPLIFICATION FACTOR
S EMOTIONAL FACTOR
S FORM FACTOR
S FRANCK-CONDON FACTOR
S GEOMETRIC FACTOR
S HUMAN FACTOR
S LOAD FACTOR
S MASS FLOE FACTOR
S NU FACTOR
S OSEALD EFFICIENCY FACTOR
S PH FACTOR
S PHYSICAL FACTOR
S PHYSIOLOGICAL FACTOR
S PSYCHOLOGICAL FACTOR
S Q-FACTOR
S RACE FACTOR
S SAFETY FACTOR
S SEX FACTOR
S SOCIAL FACTOR
S TIME FACTOR
S V|EE FACTOR
S EEIGHT FACTOR
FACTOR ANALYSIS
SF ANALYSIS
SAF PSYCHOLOGY /GEN/
SAF STATISTICS
FACTORIAL DESIGN
SF DESIGN
FADING
SF ATTENUATION
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FALKNER-SKAN EQUATION
SA PHASE FACING
Sk RAYLEIGH FACING
SA RICIAN FACING
SA SELECTIVE FADING
SA SIGNAL FADING
FAI
S FIELD-ALIGNED IRREGULARITY /FAI/
FAELURE
SA ABORT
SA CRACK
SA ENGINE FAILLRE
SA FATIGUE
SA FRACTURE
SA RUPTURE
SA SHORT CIRCUIT
SA STRAIN
SA STRESS
SA STRUCTURAL FAILURE
SA SYSTEM FAILURE
SAF CRACK
SAF" FATIGUE
SAF MATERIAL TESTING
SAF MECHANICAL PROPERTY
SAF RUPTURE
SAF STRAIN
SAF STRESS
FAILURE NODE
SF NODE
FAIRCHILD _[LITARY AIRCRAFT
S C-123 AIRCRAFT
S YC-123 AIRCRAFT
FAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
SF FD-2 A]RCRAFT
SAF AIRCRAFT
FAIRING
SA LANDING GEAR
SAF LANDING GEAR
FAITH 7
SAF MERCURY CAPSULE
FALCON MISSILE
SAF MISSILE
FALKNER-SKAN EQUATION
SE EQUATION
SAF _IFFERENTIAL EQUATION
FALLOUT
FALLOUT
SA RADIOACTIVE FALLOUT
FAN
SA COMPRESSOR
SA DUCTED FAN
SA LIFT FAN
SA TURBOFAN
SA VENTILATOR
SAF BLOWER
SAF COMPRESSOR
SAF VENTILATOR
FAN-IN-WING AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
FANLIFT DEVICE
SF DEVICE
FAP
S FORTRAN II ASSEMBLY PROGRAM /FAP/
FAR FIELD
SF FIELD
FAR INFRARED
FAR ULTRAVIOLET
SAF ULTRAVIOLET
FARADAY DARK SPACE
SF SPACE
FARADAY-DOPPLER TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
FARADAY EFFECT
SF EFFECT
FARADAY ROTATION
SAF ROTATION
FARO SATELLITE
SAF SATELLITE
FAST ELECTRON
SAF ELECTRON
FAST NEUTRON
SA THERMAL NEUTRON
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF NEUTRON
FAST REACTOR
SAF REACTOR
FASTENER
SA BOLT
SA CLAMP
SA FITTING
SA JOINT
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SA RIVET
SA SOLDER
SA TAPE
SA WASHER
SAF FITTING
SAF JOINT
FAT
S ADIPOSE TISSUE
S LIPID
FATHONETER
SF METER
SAF DEPTH MEASUREMENT
FATIGUE
SA ACOUSTIC FATIGUE
SA BENDING FATIGUE
SA. CRACK
SA FAILURE
SA FLIGHT FATIGUE
SA FRACTURE
SA METAL FATIGUE
SA RUPTURE
SA SHEAR FATIGUE
SA STRAIN
SA STRAIN FATIGUE
SA STRESS
SA STRUCTURAL FATIGUE
SA THERMAL FATIGUE
SAF CRACK
SAF FAILURE
SAF MATERIAL TESTING
SAF MECHANICAL PROPERTY
SAF RUPTURE
SAF STRAIN
SAF STRESS
FATIGUE /BIOL/
SA MUSCULAR FATIGUE
SAF STRESS IBIOLI
FATIGUE DIAGRAM
SF DIAGRAM
FATIGUE LIFE
SAF LIFE
FATIGUE TEST
SF TEST
SA FULL SCALE FATIGUE TESTING
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FATIGUETESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
FATTY ACID
SAF ACID
SAF LIPID
FAULT ISOLATION BY SEMIAUTOMATIC TECHNIQUES
S FIST PROJECT
FAULT MECHANICS
SA STACKING FAULT
SAY _CHA_!CS
FBFM
S FEEDBACK FREQUENCY MODULATION /FBFN/
FEN WEAPON SYSTEM
S FLEET BALLISTIC MISSILE IFBN/ NEAPON SYSTEM
FCC
S FACE CENTEREO CUBIC IFCCI CRYSTAL
10-2 AIRCRAFT
S FAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
FEAR OF FLYING
SAF FLYING
FECES
SAF HUMAN MASTE
FEED SYSTEM
SF SYSTEM
FEEDBACK
SA DEGENERATION
SA NONLINEAR FEEDBACK
SA REGENERATION
SA SENSORY FEEDBACK
FEEDBACK AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
FEEDBACK CONTROL SYSTEM
SA SCHULER TUNING
SA SERVOMECHANISM
SAF CONTROL SYSTEM
FEEDBACK FREQUENCY MODULATION IFBFM/
SF FBFN
SAF FREQUENCY MODULATION
FEEDING DEVICE
SF DEVICE
FELLOMSNIP AIRCRAFT
S FDKKER F- 28 AIRCRAFT
FERMAT PRINCIPLE
SF PRINCIPLE
FERMENTATION
SAF CHEMICAL REACTION
FERMI-DIRAC STATISTICS
SAF STATISTICS
FERMI STATISTICS
SAF STATISTICS
FERMI SURFACE
SAF SURFACE
FERMION
FERMIUM
SAF TRANSURANIUN ELEMENT
FERRANTI MERCURY COMPUTER
SAF COMPUTER
FERRIC ION
SAF ION
FERRIHAGNET
SAF MAGNET
FERRIMAGNETISM
SAF MAGNETISM
FERRITE
SA BARIUM FERRITE
SA STEEL
SAF CARBON
SAF IRDN COMPOUND
SAF STEEL
FERROCENE
SA ALKYLFERRDCENE
FERROELECTRICS
SA ANTIFERROELECTRICITY
FERROMAGNETIC FILM
SAF FILM
SAF MAGNETIC FILM
FERROMAGNETIC RESONANCE
SAF MAGNETIC RESONANCE
SAF RESONANCE
FERRORAGNETISM
SA ANTIFERROMAENETISN
SA BARKHAUSEN EFFECT
SA BLUCH NALL
SAF ANTIFERROMAGNETISM
SAF BARKHAUSEN EFFECT
SAF BLOOH WALL
SAF MAGNETISM
SAF POLARIZATION
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FERRY SPACECRAFT FIBRIN
SAF SPACECRAFT FiBRiNU_EN
FERTILIZATION SAF GLOBULIN
SAF REPRODUCTION FIELD
FET S ANTENNA FIELD
S FIELD EFFECT TRANSISTOR /FIT/ S BOSON FIELD
FETUS S CROSSED FIELD
SA EMBRYO S ELECTRIC FIELD
SAF EMBRYO S ELECTROMAGNETIC FIELD
FEYNNAN DIAGRAM S ELECTROSTATIC FIELD
SF DIAGRAH S FAR FIELD
SAF NUCLEAR PHYSICS S FLOW FIELD
SAF SCATTERING S FORCE FIELD
FFAR HISSILE S GEOMAGNETIC FIELD
SAF MISSILE S GRAVITATIONAL FIELD
FH-IlO0 HELICOPTER S INTERSTELLAR MAGNETIC FIELD
S OH- 5 HELICOPTER S MAGNETIC FIELD
FIAT G- 91 AIRCRAFT S MAGNETOSTATIC FIELD
SAF AIRCRAFT S MULTiPOLAR FIELD
SAF G- 91 AIRCRAFT S POTENTIAL FIELD
FIAT G- 95/6 AIRCRAFT S PRESSURE FIELD
SF G- 95/6 AIRCRAFT S RAOIATiON FIELD
SAF AIRCRAFT S SELF-CONSISTENT FIELD /SCF/
FIAT G-222 AIRCRAFT S SOUND FIELD
SF G-222 AIRCRAFT S STAR FIELD
SAF AIRCRAFT S STELLAR FIELD
FIAT 7002 HELICOPTER _ S STRAIN FIELC
SAF HELICOPTER S TELLURIC FIELD
FIBER S TEMPERATURE FIELD
SA BUNDLE DRAWING S TENSOR FIELC
SA GLASS FIBER S VISUAL FIELD
SA REINFORCING FIBER FIELD-ALIGNED IRREGULARITY /FAIl
SA SYNTHETIC FIBER SF FAI
FIBER OPTICS SAF ALIGNMENT
SA VIOICON FIELC EFFECT TRANSISTOR IFETI
SAF ELECTRON TUBE SF FET
SAF LIGHT TRANSMISSION SF THIN FILM TRANSISTOR /TFT/
SAF OPTICS SA METAL OXIDE SEMICONDUCTOR /MOS/
SAF VICICON SAF TRANSISTOR
FIBER STRENGTH FIELD EMISSION
SF STRENGTH SAF ELECTRIC FIELD
FIBERGLASS SAF EMISSION
S GLASS FIBER SAF MAGNETIC FIELD
FIBRILLATION FIELD INTENSITY METER
SAF HEART DISEASE SF METER
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FIELD MODE THEORY
SF THEORY
FIELD STRENGTH
SF STRENGTH
SA ELECTRIC FIELD STRENGTH
SA MAGNETIC FIELD INTENSITY
FIELD THEORY
SF THEORY
SA FUNCTION SPACE
SA _U_TUM ELECTRO_YNAN|c_
SA QUANTUM THEORY
SA RELATIVITY THEORY
SA UNIFIED FIELD THEORY
SAF QUANTUM ELECTRODYNAMICS
SAF QUANTUM THEORY
SAF RELATIVITY THEORY
FIGHTER AIRCRAFT
SA VTO FIGHTER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
FIGURAL AFTEREFFECT
SAF VISUAL PERCEPTION
FIGURE OF MERIT
FILAMENT
SA HEATING EQUIPMENT
SA %NCANDESCENCE
SAF HEATING EQUIPMENT
SAF INCANDESCENCE
FILAMENT WINDING
SF WINDING
FILLER
SA PRIMER
SA RESIN
SA VARNISH
SAF PAINT
SAF VARNISH
FILLING
FILM
SA COATING
SA FERROMAGNETIC FILM
SA HELIUM FILM
SA MAGNETIC FILM
SA METAL FILM
SA MICROFILM
SA OXIDE FILM
SA PHOTOGRAPHIC EMULSION
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SA PHOTOGRAPHIC FILM
SA PLASTIC FILM
SA SILICON FILM
SA SODIUM FILM LUBRICATION
SA SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
SA TEAR FILM
SA THERMOPLASTIC FILM
SA THIN FILN
SAF COATING
FILM BOILING
SAF EOILING
SAF VAPOR
FILM CONDENSATION
SAF CONDENSATION
FILM COOLING
SAF COOLING
FILM THICKNESS
SF THICKNESS
FILTER
SA ADAPTIVE FILTER
SA AIR FILTER
SA BANO PASS FILTER
SA CRYSTAl FILTER
SA ELECTRONIC FILTER
S& FLUIDIZED BED
SA HIGH PASS FILTER
SA IMAGE FILTER
SA INFRARED FILTER
SA KALMAN-SCHMIDT FILTER
SA LINEAR FILTER
SA LON PASS FILTER
SA MASS FILTER
SA _ICRDNAVE FILTER
SA NONLINEAR FILTER
SA OPTICAL FILTER
SA PARTICULATE FILTER
SA RADAR FILTER
SA RADIO FILTER
SA SEPARATOR
SA TRACKING FILTER
SA ULTRAVIOLET FILTER
SA EAVEGUIDE FILTER
SA WIENER FILTER
SAF SEPARATOR
FILLER
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FILTRATION
FIN
SA COOLING FIN
SA HORIZONTAL FIN
SA VERTICAL FEN
SAF CONTROL SURFACE
SAF STABILIZER
FINDER
FINE STRUCTURE
SAF STRUCTURE
FINENESS RATIO
SF RATIO
SA LOW FINENESS RATIO
FINGER
SAF HAND
FINISH
SA COATING
SA GLAZE
SA IMPREGNATION
SA MACHINING
SA PAINT
SA PLATING
SA PRIMER
SA SURFACE FINISH
SA VARNISH
SA VIBRATORY FINISHING
SAF COATING
SAF IMPREGNATION
SAF MACHINING
SAF METAL WORKING
SAF PAINT
SAF PLATING
SAF PRIMER
FINITE DIFFERENCE METHOD
SF METHOD
FINITE-STATE MACHINE
SF MACHINE
SAF AUTOMATON
SAF COMPUTER
FINLAND
FINNED BODY
SF BDOY
FIRE
SA SAINT ELMO FIRE
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FIRE CONTROL
SF CONTROL
FIRE EXTINGUISHER
SAF EXTINGUISHER
FIRE IN THE HOLE IFITHI TECHNIQUE
SF FITH
SF TECHNIQUE
FIRE PREVENTION
SF PREVENTION
FIRE PROJECT
SF PROJECT
FIREBRIGADE PROCEDURE
SF PROCEDURE
FIREFLY PROJECT
SF PROJECT
FIRING
SA DETONATION
SA ROCKET FIRING
SA STATIC FIRING
SA TEST FIRING
SAF DETONATION
FIRING TIME
SF TIME
FIRST AID
SA STRETCHER
SAF MEDICINE
FIRST ORDER EQUATION
SF EQUATION
SA REYNOLDS E_UATION
FIRST PROJECT
SF PROJECT
SAF REENTRY VEHICLE
FISCHER METHOD
SF METHOD
FISH
SAF ANIMAL STUDY
FISHBOWL OPERATION
SF OPERATION
SF PROGRAM
FISSION
SAF NUCLEAR REACTION
FISSICN ELECTRIC CELt
SAF ELECTRIC CELL
FISSION PRODUCI
SAF RACICACTIVITY
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SAF REACTOR FUEL
F]SSIUN
FISSIUN ALLOY
SAF ALLOY
FIST PROJECT
SF FAULT ISOLATION BY SENIAUTORATIC TECHNIQUES
SF PROJECT
SAF CEMS SYSTEM
F]TH
S FZRE IN THE I-_IE /FITH/ TECHNIQUE
F[TNESS
S FLIGHT FITNESS
S PHYS]CAL FITNESS
F]TTING
Sk FASTENER
SAF FASTENER
FIXED FREQUENCY TOPSIDE SOUNDER
S TOPSIDE PROGRAM
FIXED POINT
SF POINT
SAF MAPPING
FIXEO-MING AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
FLAGELLATA
SAF MICROORGANISM
SAF PROTOZOA
FLAME
SA CHAPNAN'-JOUGET FLAME
SA COMBUSTION
SA DIFFUSION FLAME
SA FLARE
SA JET FLAME
SA LAMINAR FLAME
SA PREMIXED FLAME
SAF COMBUSTION
SAF FUEL
FLAME CONTACT APPARATUS
SF APPARATUS
FLAME OEFLECTOR
SAF DEFLECTOR
FLAME FRONT
SF FRONT
FLAME HOLDER
SAF HOLDER
FLAME INTERACTION
SF INTERACTION
FLAME [ONIZAT]ON
SAF IONIZATION
FLAME PLATING
SA ACETYLENE
SA ALUNINUN OXIDE
SA TUNGSTEN CARBIDE
SA MELDING
SAF PLATING
SAF MELDING
FLAME PROBE
SF PROBE
FLAME PROPAGATION
SA PURNING RATE
SAF BURNING RATE
SAF PROPAGATION
FLAME QUENCHING
SAF QUENCHING
FLAME SPRAYING
SA PLASMA SPRAYING
SA PLATING
SAF COATING
SAF PLASMA SPRAYING
SAF PLAT[NG
SAF SPRAYING
FLAME STABILITY
SAF STABILITY
FLAME TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
FLANGE
SA METAL PLATE
SAF METAL PLATE
FLANGE NRINKL[NG
FLAP
SA JET FLAP
SA LEADING-EDGE FLAP
SA SPLIT FLAP
SA SPOILER
SA STABZLIZATICN
SA TRA]LING-EDCE FLAP
SA NING FLAP
SAF CONTROL SURFACE
SAF SPOILER
SAF STABILIZER
A-135
FLAPCONTROL
FLAPCONTROL
SFCONTROL
FLAPPING
FLAPPINGHINGE
SAF HINGE
FLARE
SF SIGNAL
SA CONICAL FLARE
SA ILLUMINATION
SA PYROTECHNICS
SA SOLAR FLARE
SAF FLAME
SAF ILLUMINATION
SAF PYROTECHNICS
FLARED BODY
SF BODY
FLASH
SAF LIGHT
FLASH BLINDNESS
SA VISION
SAF BLINDNESS
SAF VISION
FLASH TUBE
SAF TUBE
FLAT LAYER
SAF LAYER
FLAT PLATE
SAF PLATE
FLAT SURFACE
SAF SURFACE
FLATTENING
FLAW
SF DEFECT
FLAW DETECTION
SA NONDESTRUCTIVE TESTING
SA X-RAY INSPECTION
SAF DETECTION
SAF NONDESTRUCTIVE TESTING
SAF X-RAY INSPECTION
FLEET BALLISTIC MISSILE IFBNI WEAPON SYSTEM
SF FBM WEAPON SYSTEM
SA POLARIS MISSILE
SAF MISSILE SYSTEM
SAF WEAPON SYSTEM
A-136
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
FLETCHER ICE ISLAND
SAF ISLAND
FLEXIBILITY
SA ELASTICITY
SA PLASTICITY
SAF ELASTICITY
FLEXIBLE BODY
SF BODY
FLEXIBLE WING
SA XV-BA AIRCRAFT
SAF WING
FLEXOWRITER
FLEXURE
FLICKER FUSION FREQUENCY
FLIGHT
S 8ALLCDN FLIGHT
S BUFFETING
S FREE FLIGHT
S HYPERSONIC FLIGHT
S INTERPLANETARY FLIGHT
S JET FLIGHT
S LUNAR FLIGHT
S MAN POWERED FLIGHT
S MERCURY IMA-II FLIGHT
S METEOROLOGICAL FLIGHT
S OVER-WATER FLIGHT
S PARABOLIC FLIGHT
S POSTFLIGHT
S PREFLIGHT ANALYSIS
S PREFLIGHT OPERATION
S RECORD-SETTING FLIGHT
S ROCKET FLIGHT
S SPACE FLIGHT
S SUPERSGNIC FLIGHT
S TRANSONIC FLIGHT
S VERTICAL FLIGHT
S VISUAL FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE
SAF ALTITUDE
FLIGHT CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
SA AIR SPEED
FLIGHT CLOTHING
SA PRESSURIZED SUIT
SA PROTECTIVE CLOTHING
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF CLOTHING
SAF PROTECTIVE CLOTHING
FLIGHT CONDITION
FLIGHT CONTROL
SF CONTROL
SA ATTITUDE CONTROL
SA I_FIlGHT MONITORING
SA MANEUVER
SAF ATTITUDE CONTROl
_AF _ANEUVER
FLIGHT DUTY
FLIGHT FATIGUE
SAF FATIGUE
SAF PHYSIOLOGY
FLIGHT FITNESS
SF FITNESS
SAF PHYSICAL FITNESS
FLIGHT HAZARD
SAF HAZARD
FLIGHT INSTRUNENT
SA AUTOFLIGHT I[ INSTRUMENT
SA HORIZON SCANNER
SA POSITION INDICATOR
SAF AIRCRAFT INSTRUMENTATIGN
SAF INSTRUMENT
FLIGHT LOAD RECORDER
SAF AIRCRAFT INSTRUMENTATION
SAF RECORDING INSTRUMENT
FLIGHT MECHANICS
SAF MECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
SA OPTIMUM THRUST PROGRAMMING
SAF OPTIMIZATION
FLIGHT PATH
SAF PATH
SAF TRAJECTORY
FLIGHT PLAN
FLIGHT RECORDER
SAF RECORDING INSTRUMENT
FLIGHT SAFETY
SAF SAFETY
FLIGHT SIMULATION
SA PRINCETON DYNAMIC MODEL TRACK
SAF SIMULATION
SAF TRAINING
A-13T
FLIGHT SIMULATOR
SAF CONTROL SIMLLATOR
SAF SIMULATOR
SAF TRAINING EQUIPMENT
FLIGHT STABILITY TEST
SAF STABILITY
SAF STABILITY TEST
FLIGHT STRESS
SA SPACE FLIGHT STRESS
SAF STRESS
SAF STRESS /BIOL/
FLIGHT SURGEON
SAF MEDICAL PERSONNEL
FLIGHT TEST
SF TEST
SAF ENGINE TESTING
FLIGHT TEST INSTRUMENT
SAF TEST EQUIPMENT
FLIGHT TEST VEHICLE
SAF TEST VEHICLE
FLIGHT TIME
SF TIRE
FLIGHT TRAINING
SA EJECTION TRAINING
SA PILOT TRAINING
SAF TRAINING
FLIGHT VEHICLE
SF VEHICLE
FLINBAL
FLIP-FLOP
SAF CIRCUIT
FLOOR
SF BUILDING STRUCTURE
FLOTATION SYSTEM
SF SYSTEM
SAF BUOY
FLOW
S AIRFLDN
S ANNULAR FIDN
S AXIAl FLON
S AXISYNNETRIC FLON
S DAROTROPIC FLON
S BASE FLON
S BELTRANI FLGN
S BLASIUS FLOW
FLON
=FLOW CONTD GUIDE TO SUBJECT INDEXES
S BLOOD FLOW
S BOUNDARY LAYER FLOW
S BRILLOUIN FLOW
S CARTAN SPACE
S CASCADE FLOW
S CAVITATION FLOW
S CHANNEL FLOW
S COAXIAL FLOW
S COMBUSTIBLE FLOW
S COMPRESSIBLE FLOW
S CONICAL FLOW
S CONTINUUM FLOW
S CONVECTIVE FLOW
S CORE FLOW
S COUETTE FLOW
S DUCTED FLOW
S EQUILIBRIUM FLOW
S FREE FLOW
S FROZEN FLOW
S FUEL FLOW
S GAS FLOW
S HARTMANN FLOW
S HEAD FLOW
S HEAT FLOW
S HELICAL FLOW
S HYPERSONIC FLOW
S HYPERVELOCITY FLOW
S INCOMPRESSIBLE FLOW
S INOUCED FLUID FLOW
S INLET FLOW
S INVISCID FLOW
S IRROTATIONAL FLOW
S ISOTHERMAL FLOW
S JET FLOW
S KARMAN-BODEWADT FLOW
S KIRCHHOFF-HELMHQLTZ FLOW
S KNUDSEN FLOW
S LAMINAR FLOW
S LIQUID FLOW
S MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
S MASS FLOW
S MERIDIONAL FLOW
S MIXED FLOW
S MOLECULAR FLOW
S MULTIPHASE FLOW
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S NON-NEWTONIAN FLOW
S NONEQUILIBRiUM FLOW
S NONVISCOUS FLOW
S NOZZLE FLOW
S 0NE-DIMENSIONAL FLOW
S OSCILLATING FLOW
S PIPEFLOW
S PLASMA FLOW
S PLASTIC FLOW
S POISEUILLE FLOW
S POTENTIAL FLOW
S PULSATING FLOW
S RADIAL FLOW
S RAYLEIGH NUMBER
S REATTACHEO FLOW
S REVERSED FLOW
S ROTATIONAL FLOW
S SECONDARY FLOW
S SEPARATED FLOW
S SHEAR FLOW
S SINGLE-PHASE FLOW
S SLIP FLOW
S SMALL PERTURBATION FLOW
S SONIC FLOW
S STAGNATION FLOW
S STEADY FLOW
S STEADY STATE FLOW
S STRATIFIED FLOW
S STREAM
S STREAMLINE FLOW
S SUBSONIC FLOW
S SUPERCAVITATING FLOW
S SUPERFLUID FLOW
S SUPERSONIC FLOW
S THREE-DIMENSIONAL FLOW
S TRANSONIC FLOW
S TURBULENT FLOW
S TWO-DIMENSIDNAL FLOW
S TWO-PHASE FLOW
S UNIFORM FLOW
S UNSTEADY FLOW
S VISCOELASTIC FLOW
S VISCOUS FLCW
S VORTEX FLOW
S WALL FLOW
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S WATER FLOW
S WEDGE FLOW
S WING FLOW METHOD TEST
FLOW CHAMBER
SAF CHAMBER
FLOW CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
FLOW COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
Fti-OM DEFLEGTION
SAF DEFLECTION
FLOW DIRECTION INDICATOR
SAF INDICATOR
FLOW DISTORTION
SAF OISTDRTION
FLOW DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SA CHAPMAN-ENSKOG METHOD
FLOM EQUATION
SF EQUATION
FLOW FIELD
SF FIELD
FLOW GEONETRY
SAF GEOMETRY
FlOW GRAPH
SA SIGNAL FLON GRAPH
SAF GRAPH
SAF MATHEMATICAL MODEL
FLOW MEASUREMENT
SF NEASURENENT
SAF FLUX MAPPING
FLOW METER
SF METER
SAG MEASURING APPARATUS
FLOW PATTERN
SF PATTERN
FLOW REGULATOR
SA FUEL FLOW REGULATOR
SAF REGULATOR
FLOW RESISTANCE
SAF RESISTANCE
FLOW SEPARATION
SAF SEPARATION
FLOW STABILITY
SAF STABILITY
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FLUID AMPLIFICATION
FLOW THEORY
SF THEORY
SA FLUID MECHANICS
SA HYDRODYNAMICS
SA PIXING LENGTH FLOW THEORY
SAF HYDRODYNAMICS
FLOW VELOCITY
SA PASS FLOW RATE
SAF VELOCITY
F[O_ V_SIJIITI&TIQN
SAF VISUALIZATION
FLOX
S FLUORINE-LICUID OXYGEN /FLOX/
FLUCTUATION THEORY ISTAT MECHI
SE THEORY
SAF STATISTICAL MECHANICS
FLUID
SA ANISCTROFIC FLUIO
SA BINARY FLUID
SA BODY FLUID
SA CEREBRGSPINAL FLUID
SA COHPRESSIBLE FLUID
SA CRYOGENIC FLUID
SA GAS
SA HIGH TEMPERATURE FLUID
SA HYDRAULIC FLUID
SA IDEAL FLUID
SA INCDMPRESSIELE FLUI_
SA LAVA
SA LIQUID
SA MAXWELL FLUID
SA NENTONIAN FLUID
SA NDN-NEMTDNIAN FLUID
SA PROPULSIVE FLUID ACCUMULATOR /PROFAC/
SA REINER-RIVLIN FLUID
SA ROTATING FLLIO
SA SUPERFLUIDITY
SA THREE-FLUID MODEL
SA TRANSMISSION FLUID
SA TWO-FLUID PODEL
SA VISDOUS FLUID
SA WEIGHTLESS FLUID
SA _GRKING FLUID
FLUID AMPLIFICATION
SF AMPLIFICATION
FLUIDAMPLIFIER
FLUIDAMPLIFIER
SAF _MPLIFIER
FLUID BOUNDARY
SF BOUNDARY
FLUIO FLOW
S GAS FLOW
S INDUCEO FLUID FLOW
S LIQUID FLOW
S RECIRCULATIVE FLUID FLOW
FLUIO INJECTION
SA GAS INJECTION
SA LIQUID INJECTION
SAF INJECTION
SAF POROSITY
FLUID JET
SA AIR JET
SA GAS JET
SA VAPOR JET
SA WATER JET
SAF JET
FLUID JET AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
SAF JET AMPLIFIER
FLUID MECHANICS
SA AERDCYNAMICS
SA CONTINUUM MECHANICS
SA GAS _YNAMICS
SA HYDRAULICS
SA HYDRODYNAMICS
SA HYDROSTATICS
SA MAGNETOHYDROSTATICS
SA THERMODYNAMICS
SAF AERDDYNAMICS
SAF CONTINUUM MECHANICS
SAF FLOW THEORY
SAF GAS DYNAMICS
SAF HYORAULICS
SAF HYDRODYNAMICS
SAF MAGNETOHYDRODYNAMICS
SAF MAGNETOHYDROSTATICS
SAF MECHANICS
SAF THERMOCYNAMICS
FLUID POWER
SF PDWER
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FLUID ROTOR GYROSCOPE
SAF GYROSCOPE
SAF ROTOR GYROSCOPE
FLUID SWITCHING ELEMENT
SAF SWITCHING ELEMENT
FLUID TRANSMISSION LINE
SAF TRANSMISSION LINE
FLUID TRANSPIRATION
SAF TRANSPIRATION
FLUIDIZED BED
SAF FILTER
FLUIDIZED'-BED REACTOR
SAF REACTOR
FLUORESCENCE
SA PHOSPHOR
SA PHOTOLUMINESCENCE
SA SELF-LUMINOUS BUDY
SA X-RAY FLUORESCENCE
SAF lUMINESCENCE
FLUORESCENT EMISSION
SAF EMISSION
FLUORIDE
SA ALUMINUM FLUORIDE
SA ANTIMONY FLUORIDE
SA BARIUM FLUORIDE
SA BERYLLIUM FLUORIDE
SA BORON FLUORIDE
SA CADMIUM FLUORIDE
SA CALCIUM FLUORIDE
SA CARBON TETRAFLUDRIDE
SA CESIUM FLUORIDE
SA CHLORINE FLLORIDE
SA CHLORINE PENTAFLUORIDE
SA CHROMIUM FLLORIDE
SA COBALT FLUORIDE
SA COPPER FLUORIDE
SA DEUTERIUM FLUDRIDE
SA HYDROGEN FLUORIDE
SA lANTHANUM FLUORIDE
SA LITHIUM FLUORIDE
SA MAGNESIUM FLUORIDE
SA NICKEL FLUORIDE
SA NITROGEN FLUORIDE
SA NITRYL FLUORIDE
SA OXYGEN BIFLUORIDE
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SA OXYGEN FLUORIDE
SA OXYGEN SUBFLUORIOE
SA OZONE FLUORIDE
SA PERCHLORYL FLUORIDE
SA PLUTONIUM FLUORIDE
SA PROTACTINIUR FLUOREOE
SA SODIUN FLUORIDE
SA STRONTIUM FLUORIDE
SA SULFUR FLUORIDE
SA T[CHNETIUH FL_!DE
SA TETRAFLUORIDE
SA THORIUN FLUORIDE
S& TRIFLUDRIDE
SA TUNGSTEN FLUORIDE
SA URANIUM FLUORIDE
SA ZINC FLUORIDE
SAF HALIDE
FLUORINATION
SA DEFLUORINATION
FLUORINE
SAF HALOGEN
FLUORINE COMPOUND
SA NITROGEN-FLUORINE COMPOUND
SA ORGANIC FLUORINE COMPOUND
FLUORINE-LIQUID OXYGEN IFLOX/
SF FLOX
SAF LIQUID OXYGEN ILOX/
FLUORITE
FLUORO COMPOUND
SA PERFLUORUALKANE
SA POLYTETRAFLUOROETHYLENE
FLUORDANINE
SAF AMINE
FLUOROCARBON
SA VITON
SAF CARBON OONPOUND
FLUOROMXCA
SAF MICA
FLUOROSCOPY
FLUORDSILICATE
SAF SILICATE
FLUORPHLDGOPITE
FLUORSPAR
SA CALCIUM FLUORIDE
SAF CALCIUM FLUORIDE
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FLYING PLATFORM
FLUTTER
SA AEROMAGNETO FLUTTER
SA BOUNDARY LAYER CONTROL
SA PANEL FLUTTER
SA SUBSONIC FLUTTER
SA SUPERSONIC FLUTTER
SA TRANSONIC FLUTTER
SA VIBRATION
SAF BOUNDARY LAYER CONTROL
SAF VIBRATION
FLUTTER ANALYSIS
SF ANALYSIS
FLUX
SA ELECTRON FLUX
SA EEAT FLUX
SA HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR /HFIR/
SA NEUTRON FLUX
SA PARTICLE FLUX
SA SCALAR NACNETIC FLUX
SA SOLAR FLUX
FLUX DENSITY
SAF DENSITY
FLUX NAPPING
SA FLOW MEASUREMENT
SAF WAPPINC
FLYBY MISSION
SF MISSION
SAF PLANETARY SPACE FLIGHT
FLYING
SA FEAR OF FLYING
SA HIGH ALTITUDE FLYING
SA HIGH SPEED FLYING
FLYING BEDSTEAD AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
FLYING CRANE HELICOPTER
S H- IT HELICCPTER
FLYING PERSONNEL
SF CREM
SA AIRCRER
SA ASTRONAUT
SA ORBITAL MDRKER
SA PILOT
SAF PERSONNEL
FLYING PLATFORM
SA GRDUNE EFFECT MACHINE
FLYING PLATFORM STABILITY
SAF GROUNO EFFECT MACHINE
SAF PLATFORM
FLYING PLATFORM STABILITY
SAF STABILITY
FLYING QUALITY
SF QUALITY
FLYWHEEL
SAF ENGINE PART
FM/PM SYSTEM
SF SYSTEM
SAP FREI_UENCY MODULATION
SAF PHASE MODULATION
FOAM
SA COLLOIO
SA POLYURETHANE FOAM
FOAMED MATERIAL
SF MATERIAL
FOAMING
SA WETTING
SAF WETTING
FOCUS
SA [MAGE CONTRAST
SAF OPTICS
FOCUSING
FOG
SAF HAZE
FO IL
SA METAL FOIL
SAF SHEET
FOIL BEARING
SAF BEARING
FOKKER BOND TESTER
SAF TEST EQUIPMENT
FOKKER F- 27 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAP F- 27 AIRCRAFT
FOKKER F- 28 AIRCRAFT
SF F- 28 AIRCRAFT
SF FELLOWSHIP AIRCRAFT
SAP AIRCRAFT
FOKKER-FLANCK EQUATION
SF EQUATION
FOKKER-REPUBLIC D- 26 AIRCRAFT
SF REPUBLIC 0-26 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
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GUICE TO SUBJECT INDEXES
FOLDING STRUCTURE
SA BALLOON
SA PARACHUTE
SA PARAGLIDER
SAF STRUCTURE
FOLIO ACID
SF VITAMIN M
SAF ACID
FOOD
SA DIET
SA FROZEN FOOD
SA NUTRITION
Sh SPACE FLIGHT FEEDING
SA SPACE FOOD
SAF DIET
SAF NUTRITION
FOOD INTAKE
SAF INTAKE
FQRBIODEN BAND
SF BANC
SAF ELECTRONIC LEVEL
FORBIOOEN TRANSITION
SF TRANSITION
FORBUSH DECREASE
FORBUSH EFFECT
SF EFFECT
FORCE
SF POWER
SA AERODYNAMIC FORCE
SA CENTRIFUGAL FORCE
SA CENTRIPETAL FORCE
SA ELECTROMOTIVE FORCE
SA G FORCE
SA HYPERSONIC FORCE
SA INERTIAL FORCE
SA LIFT FORCE
SA LORENTZ FORCE
SA MEMBRANE FORCE
SA NUCLEAR FORCE
SA PONDEROMOTIVE FORCE
SA PRESSURE
SA STRAIN
SA STRESS
SA TORQUE
SA TORSION
GUIOE TO SUBJECT INDEXES
SA VAN CER WAALS FORCE
SAF PRESSURE
FORCE DISPLACEMENT INDICATOR
SAF INDICATOR
FORCE DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SA NORMAL FORCE DISTRIBUTION
FORCE FIELD
SF FIELD
FORCE_FRt_ mAGNETIC FIELD
SAF RAGNETIC FIELD
FORCE LINE
SF LINE
FORCED CONVECTION
SAF CONVECTION
FORCED OSCILLATION
SAF OSCILLATION
FORCED VIBRATION
SAF VIBRATION
FORCED VIBRATORY NOTION EQUATION
SAF NOTION EQUATION
FOREBODY
SF BODY
FORECASTING
S PREDICTION THEORY
S STATISTICAL FORECASTING PROJECT
S WEATHER FORECASTING
FORGING
SA SPIN FORGING
SAF METAL WORKING
FORM FACTOR
SF FACTOR
FORM PERCEPTION
SA PERSPECTIVE
SAF PERCEPTION
SAF VISUAL PERCEPTION
FORMALDEHYDE
SA PHENOL FORMALDEHYDE
SAF ALDEHYDE
FORNAMIOE
SA OIMETHYL FORNAHIOE
$AF AMIDE
FORMATION
SA CRACK FORMATION
SA ICE FORMATION
A-163
FOULIS THEOREM
FORMATION ENERGY
SAF ENERGY
FORMA_EAT
SAF HEAT
SAF SPECIFIC HEAT
FORMHYDROXAMIC ACID
SAF ACID
FORMIC ACID
SAF ACID
FORNING
_1 COLD FORMING
SA ELECTROFGRMING
SA ELECTROHYDRAULIC FORMING
SA EXPLOSIVE FORMING
SA HOT FORMING
SA MAGNETIC FORMING
SA METAL FORMING
SA MOLECULAR FORMING
SA ROLL FORMING
SA STRETCH FORMING
SAF METAL WORKING
FORMULA
S BETHE-HEITLER FORMULA
S PDLIERE FORMULA
S RECURSION FORMULA
FORSTERITE
SA OLIVINE
SA SILICATE
SAF MINERAL
SAF OLIVINE
SAF SILICATE
FORTRAN
SAF COMPUTER PROGRAM
SAF PACHINE LANGUAGE
FORTRAN II ASSEMBLY PROGRAM /FAP/
SF FAP
SAF CONPUTER PROGRAM
FCRMARD SCATTER
SAF SCATTERING
FOSSIL METEORITE CRATER
SAF CRATER
SAF METEORITIC CRATER
FOSTER THEORY
SF THEORY
FOULIS THEOREM
SF THEOREM
FOUNDATION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
FOUNDATION
S STRUCTURAL FOUNDATION
FOUR-BODY METHOD
SF HETHOD
FOURIER ANALYSIS
SF ANALYSIS
FOURIER-BESSEL SERIES
SF SERIES
FOURIER LAM
SF LAW
SAF THERMOCONOUCTIVITY
FOURIER SERIES
SF SERIES
SA GIBBS PHENOMENON
SAF GIBBS PHENOMENON
FOURIER TRANSFORM
SF TRANSFORM
FOURTH STAGE
SF STAGE
SA SATURN S- IV STAGE
FR--I SATELLITE
SF FRENCH SATELLITE
SAF SATELLITE
FRACTION
S VOID FRACTION
FRACTIONAL REPLICATION
FRACTIONATION
FRACTOGRAPHY
SAF METALLURGY
SAF PHOTOGRAPHY
FRACTURE
SA ELECTROFRACTURE
SAF FAILURE
SAF FATIGUE
SAF MECHANICAL PROPERTY
FRACTURE MECHANICS
SA GRIFFITH FRACTURE THEORY
SAF MECHANICS
FRACTURE RESISTANCE
SA SHOI PEENING
SAF RESISTANCE
FRACTURE TOUGHNESS
SF TOUGHNESS
FRAGMENTATION
SAF PENETRATION
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FRAME
SA AIRFRAME
SA GRID
SAF STRUCTURE
FRAME PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
FRAMING CAMERA
SAF CAMERA
FRANCE
SAF EUROPE
FRANCIUM
FRANCK-CONDON FACTOR
SF FACTOR
FRAUNHOFER LINE
SF LINE
SA PHOTOSPHERE
FREOHOLM INTEGRAL EQUATION
SAF INTEGRAL EQUATION
FREDHOLM OPERATOR
SAF OPERATOR
FREE ATMOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
FREE BOUNOARY
SF BOUNDARY
FREE CONVECTION
SAF CONVECTION
FREE ELECTRON
SAF ELECTRON
FREE ENERGY
SAF ENERGY
FREE FALL
SA WEIGHTLESSNESS
SAF WEIGHTLESSNESS
FREE FLIGHT
SF FLIGHT
FREE FLIGHT TEST APPARATUS
SAF TEST EQUIPMENT
FREE FLON
SF FLOM
FREE JET
SAF JET
FREE MOLECULAR FLON
SAF MOLECULAR FLOg
FREE OSCILLATION
SAF OSCILLATION
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
FREE RADICAL
SAF ION
SAF RADICAL
FREE RADICAL FItOPULSION
SAF PROPULSION
FREE SPACE
SF SPACE
FREE STREA_
SAF STREAM
FREE STREAM EFFECT
SF EFFECT
FREE VIBRATION
SAF VIBRATION
FREEDON FIGHTER AIRCRAFT
S F- S AIRCRAFT
FREEDON T
SAF MERCURY CAPSULE
FREEZING
SA FROST
SA VIBRATIONAL FREEZING
FREEZING PO|NT
SF POINT
FREIGHT COST
FRENCH GUIANA
SAF SOUTH AMERICA
FRENCH SATELLITE
S FR-I SATELLITE
FRENZEL MANEUVER
5AF MANEUVER
FREON
FREON 12
FREQUENCY
SA AUD IOFREQUENCY
SA CARRIER FREQUENCY
SA CRITICAL FREQUENCY
SA CYCLOTRON FREQUENCY
SA HIGH FREQUENCY
SA INFRASONIC FREQUENCY
SA IONIZATION FREQUENCY
5A LOW FREQUENCY
SA MAXIMUM USABLE FREQUENCY
SA M ICRONAVE FREQUENCY
SA NATURAL FREQUENCY
SA OSCILLATION FREQUENCY
SA PLASMA FREQUENCY
A-145
FREQUENCY DISlltlBUTION
SA RADIO FREQUENCY
SA RESONANT FREQUENCY
SA SPACE FREQUENCY EQUIVALENCE /SFEI
SA SMEEP FREQUENCY
SA ULTRAHIGH FREQUENCY
SA ULTRALON FREQUENCY
SA VERY HIGH FREQUENCY
$A VERY LOM FREQUENCY
SA VIBRATIONAL FREQUENCY
FREQUENCY AMPLIFIER
SA INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
FREQUENCY ANALYSIS
SF ANALYSIS
SA OSCILLOSCOPE
FREQUENCY ASSIGNMENT
FREQUENCY BAND
SF BAND
SA C-BANC
SA J-6ANO
SA K-BAND
SA KA-BAND
SA KU-BANO
SA L-BAND
SA P-BAND
SA RADIO SPECTRUM
SA S-BAND
SA V-BAND
SA X-BAND
SAF RADIU FREQUENCY
FREQUENCY CONPRESS|ON DEMODULATOR
SAF OEMQOULATQR
FREQUENCY CONTROL
SF CONTROL
SA AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
FREQUENCY CONVERSION
SAF C(NVERSION
FREQUENCY CONYERTER
SA PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTER
SAF CONVERTER
FREQUENCY DISTRIBUT[ON
SF DISTRIBUTION
SA POISSON OISTRIBUTION
SA kE1GHTING /MATH/
FREQUENCY DIVIDER GUIDE ]0 SUBJECT INDEXES
FREQUENCY DIVIDER
FREQUENCY-DIVISION MULTIPLEXING
SAF MULTIPLEXER
FREQUENCY MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
FREQUENCY MODULATION
SF MODULATION
SA FEEDBACK FREQUENCY MODULATION /FBFM/
SA FM/PM SYSTEM
SA PULSE AMPLITUDE MODULATION /PAM/
SA PULSE FREQUENCY MODULATION /PFM/
SA PULSE MODULATION
SAF PHASE MODULATION
FREQUENCY MODULATION PHOTDMULTIPLIER
SAF PHOTOMULTIPLIER
FREQUENCY MULTIPLIER
SAF MULTIPLIER
FREQUENCY RANGE
SAF RANGE
FREQUENCY REGULATOR
SAF REGULATOR
FREQUENCY RESPONSE
SF RESPONSE
FREQUENCY SCANNING
SAF SCANNING
FREQUENCY SHIFT
SAF SHIFT
FREQUENCY-SHIFT KEYING
SAF KEYING
SAF SHIFT
FREQUENCY STANDARD
SAF STANDARD
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
SAF SYNCHRONIZATION
FREQUENCY SYNTHESIS
SAF SYNTHESIS
FREQUENCY TRANSLATION SYSTEM
SF SYSTEM
FRESNEL DIFFRACTION
SAF DIFFRACTION
FRESNEL INTEGRAL
SAF INTEGRAL
FRESNEL REFLECTOR
SAF REFLECTOR
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FRESNEL REGION
SF REGION
FRETTING
FRETTING CORROSION
SA WEAR
SAF CORROSION
SAF WEAR
FRICTION
SA ABRASION
SA DRY FRICTION
SA INTERNAL FRICTION
SA KINETIC FRICTION
SA SKIN FRICTION
SA SLIDING FRICTION
SA STATIC FRICTION
SA WEAR
SAF WEAR
FRICTION COEFFICIENI
SF COEFFICIENT
FRICTION DRAG
SA SKIN FRICTION DRAG
SAF DRAG
FRICTION-LOSS COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
FRICTION MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
FRICTION PRESSURE DROP
SAF PRESSURE CROP
FRICTION REDUCTION
SAF REDUCTION
FRICTIONLESS ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
FRIEDEL-CRAFI REACTION
SAF CHEMICAL REACTION
FRIENDSHIP 7
SA MERCURY /MA-6/ FLIGHT
SA MERCURY /MR-3/ FLIGHT
SAF MERCURY /MA-6/ FLIGHT
SAF MERCURY /MR-3/ FLIGHT
SAF MERCURY CAPSULE
FRINGE
FRDDENIUS SERIES
SF SERIES
FROG
SAF AMPHIBIA
GUIDE TO SUBJECT iNDEXES FUEL SYSTEM
SAF ANIMAL STUDY
FRONT
S FLAME FRONT
S SHOCK FRONT
S NAVE FRONT
S NEATHER FRONT
FRONTAL AREA
FROST
SAF FREEZING
FROSTBITE
FROUOE NUMBER
SF NUHBER
SAF INERTIAL FORCE
SAF KINETIC ENERGY
SAF POTENTEAL ENERGY
SAF REYNOLDS NUMBER
FROZEN FLDN
SF FLOW
FROZEN FOOD
SAM FOOD
SAF PRESERVATION
FUEL
SA AIRCRAFT FUEL
SA CARBON
SA CERAMIC FUEL
SA CHARCOAL
SA CHEMICAL FUEL
SA ENDOTHERMIC FUEL
SA FLAME
SA HIGH ENERGY FUEL /HEF/
SA HYDROCARBON FUEL
SA HYDROGEN FUEL
SA JET FUEL
SA KEROSENE
SA METAL FUEL
SA NUCLEAR FUEL
SA OIL
SA OTTO FUEL
SA PETROLEUM
SA PROPELLANT
SA REACTOR FUEL
SA RE-1 ROCKET FUEL
SAF CARBON
SAF KEROSENE
SAF PROPELLANT
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FUEL-AIR RATIO
SF RATIO
FUEL CELL
SF CELL
SA BIOCHEMICAL FUEL CELL
SA HYDRQX FUEL CELL
SA REGENERATIVE FUEL CELL
SAF ENERGY CONVERTER
FUEL COMBUSTION
SA METAL COMBUSTION
SAF COMBUSTION
FUEL CONSURPTEON
FUEL CONTAMINATION
SAF CONTAMINATION
FUEL CONTROL
SF CONTROL
FUEL CORROSION
SAF CORROSION
FUEL ECONOMY
FUEL ELEMENT
SF ELEMENT
SAF NUCLEAR FUEL
SAF REACTDR FUEL
FUEL FLOM
SF FLON
FUEL FLON REGULATOR
SAF FLON REGULATOR
FUEL GAUGE
SA CAPACITIVE FUEL GAUGE
SAF GAUGE
FUEL INJECTION
SA GAS INJECTION
SA LIQUID INJECTION
SAF INJECTION
SAF LIQUID INJECTION
FUEL OIL
SAF CIL
FUEL PUMP
SAF PUMP
FUEL SPRAY
SAF SPRAY
FUEL SYSTEM
SF SYSTEM
SA AIRCRAFT FUEL SYSTEM
FUEL TANK GUIDE TO SUBJECT INDEXES
FUEL TANK
SA CONTAINER
SA CRYOGENIC SERVICE NODULE ICSNI
SA PROPELLANT TANK
SA ROCKET FUEL TANK
SA STORAGE TANK
SAF CONTAINER
SAF PROPELLANT TANK
SAF STORAGE TANK
SAF TANK
FUEL TANK PRESSURIZATION SYSTEN
SF SYSTEM
SAF PRESSURIZATION
FUEL TESTING
SF TEST
SAF ENGINE TESTING
FUEL VALVE
SAF VALVE
FUJITA METHOD
SF NETHOO
FULL SCALE FATIGUE TESTING
SAF FATIGUE TEST
FUME
SA GAS
SAF GAS
FUNCTION
S ANALYTIC FUNCTION
S APERIODIC FUNCTION
S ASYMPTOTIC FUNCTION
S BESSEL FUNCTION
S CHARACTERISTIC FUNCTION
S COMPOSITE FUNCTION
S CONTINUOUS FUNCTION
S CORRELATION FUNCTION
S DEBYE FUNCTION
S DELTA FUNCTION
S DISCRETE FUNCTION
S DISTRIBUTION FUNCTION
S DISTURBING FUNCTION
S ELLIPTIC FUNCTION
S ERROR FUNCTION
S EXPONENTIAL FUNCTION
S GAMNA FUNCTION
S GAUSS FUNCTION
S GREEN FUNCTION
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S HANKEL FUNCTION
S HARMONIC FUNCT[ON
S HEART FUNCTION
S HYPERGEDNETRIC FUNCTION
S INTEGRAL FUNCTION
S KERNEL FUNCTION
S LAGUERRE FUNCTION
S LEGENDRE FUNCTION SERIES
S LIAPUNOV FUNCTION
S LOMMEL FUNCTION
S NATHIEU FUNCTION
S MUSCULAR FUNCTION
S ORTHOGONAL FUNCTION
S PERIODIC FUNCTION
S PROLATE SPHEROID FUNCTION
S PULMONARY FUNCTION
S RADIATION FUNCTION
S RATIONAL FUNCTION
S RENAL FUNCTION
S SCATTERING FUNCTION
S SPACE-TIME FUNCTION
S SPALDING FUNCTION
S SPLINE FUNCTION
S STEP FUNCTION
S STREAM FUNCTION
S STRESS FUNCTION
S SHITCHING FUNCTION
S TIME FUNCTION
S TRANSCENOENTAL FUNCTION
S TRANSFER FUNCTION
S TRIGONOMETRIC FUNCTION
S VERTEX FUNCTION
S HAVE FUNCTION
S MHITTAKER FUNCTION
S MURK FUNCTION
S Z FUNCTION
FUNCTION GENERATOR
SAF GENERATOR
FUNCTION SPACE
SF SPACE
SA EUCLICEAN SPACE
SA HILBERT SPACE
SAF CDHOMOLOGY
SAF FIELD THEORY
SAF _UANTUN MECHANICS
GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAFSTATISTICALMECHANICS
FUNCTION TEST
SF TEST
SA DIAGNOSIS
SAF DIAGNOSIS
FUNCTIONAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
SA BAI¢ACH SPACE
SA SERIES EXPANSION
SAF SERIES EXPANSION
fUNCTIONAL INTEGRATION
SAF INTEGRATION
FUNGUS
SA SPORE
SA YEAST
SAF MICROORGANISM
SAF PLANT /BIOLI
FURAN
FURAN RESIN
SAF POLYMER
SAF RESIN
FURNACE
SA IMAGE FURNACE
SA INCINERATOR
SA SOLAR FURNACE
SA VACUUM FURNACE
SAF HEATER
SAF HEATING EQUIPMENT
SAF INCINERATOR
FUSE
SA KRAIT FUSE SYSTEM
FUSED METAL
SAF METAL
FUSELAGE
SA AIRFRAME
SA WING-FUSELAGE COMBINATION
SA N ING-FUSELAGE- STORE
SAF AIRFRAME
FUSELAGE MOUNTING
SF MOUNT
FUSION
SA CONTROLLED FUSION
SA NUCLEAR FUSION
SAF NUCLEAR REACTION
SAF THERMONUCLEAR REACTION
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FUSION STRIPPING
FUSION MELDING
SAF VELDING
F4H AIRCRAFT
S F- 6 AIRCRAFT
S RF- 6 AIRCRAFT
FRU AIRCRAFT
S F- 8 AIRCRAFT
S RF- 8 AIRCRAFT
FgF AIRCRAFT
S _ 9 AIKLKAPJ
13
I AIRCRAFT
S NAVIDN G-I AIRCRAFT
G- 91 AIRCRAFT
SA FIAT G- 91 AIRCRAFT
G- 95/4 AIRCRAFT
S FIAT G- qS/_ AIRCRAFT
;-222 AIRCRAFT
S FIAT G-222 AIRCRAFT
G FORCE
SA ACCELERATION STRESS
SA GRAVITY
SAF ACCELERATION STRESS
SAF FORCE
GA-5 AIRCRAFT
S GLDSTER GA-5 AIRCRAFT
GADOLINIUM
SAF METAL
SAF RARE EART_
GAIN
SA HEAT GAIN
SA PG_ER GAIN
GALACTIC EVOLUTION
SA STELLAR EVOLUTION
SAF COSMOLOGY
SAF EVOLUTION
SAF STELLAR EVOLUTION
GALACTIC MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELD
GALACTIC RADIATIUN
SAF RADIATION
GALACTIC RADIO NAVE
SAF RADIO rAVE
GALACTIC RADIO UAVE
GUIDE TO SUBJECT INDEXESGALACTOKINASE
GALACTOKINASE
SAF ENZYME
5AF YEAST
GALACTDSE
SF SUGAR
GALAXY
SA MILKY NAY
SA RADIO GALAXY
SA SPIRAL GALAXY
SA STAR
SA SUPERNOVA
SAF SOLAR SYSTEM
SAF STAR
GALERKIN METHOD
SF METHOD
GALLAMINE TRIETHIODIOE
SAF IODICE
GALLATE
SA SODIUM GALLATE
GALLIUM
SAF METAL
GALLIUM ALLOY
SAF ALLOY
GALLIUM ANTIMONIDE
SAF ANTIMONIDE
GALLIUM ARSENIDE
SAF ARSENIOE
GALLIUM COMPOUND
GALLIUM PHOSPHIDE
SAF PHOSPHIDE
GALLIUM SELENIDE
SAF SELENIOE
GALVANIC CELL
SF CELL
SA AUSTIN CELL
GALVANIC SKIN RESPONSE
S ELECTRODERMAL RESPONSE
GALVANOMAGNETISM
SAF MAGNETISM
GALVANOMETER
SF METER
SA ELECTROMETER
SAF ELECTROMETER
GAME THEORY
SF THEORY
A-ISO
SA ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SA WAR GAME
SAF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
GAMMA FUNCTION
SF FUNCTION
GAMMA GLOBULIN
SAF ANTIBODY
SAF ANTIGEN
SAF GLOBULIN
GAMMA RADIATION
SA BREMSSTRAHLUNG
SA CERENKOV RADIATION
SA NUCLEAR RADIATION
SA SPACE RADIATION
SAF CERENKOV RACIATION
SAF NUCLEAR RADIATION
SAF RADIATION
SAF SPACE RADIATION
GAMMA RAY ASTRONOMY EXPLORER
S EXPLORER XI SATELLITE
GAMMA RAY BEAM
SF BEAM
GANTRY CRANE
SAF CRANE
GAP
SA SPARK GAP
GARNET
SA YTTRIUM-ALUMINUM GARNET /YAG/ CRYSTAL
SA YTTRIUM-IRON GARNET IYIGI CRYSTAL
SAF _INERAL
GAS
SA AIR
SA ATMOSPHERE
SA ATOMIC GAS
SA COSMIC GAS
SA DIATOMIC GAS
SA ELECTRON GAS
SA EXHAUST GAS
SA EXPLOSIVE GAS
SA FUME
SA GRAY GAS
SA HIGH TEMPERATURE GAS
SA HOT GAS
SA IDEAL GAS
SA INTERPLANEIARY GAS
L
GUIDE TO SUBJECT INDEXES GAS GENERATOR
SA INTERSTELLAR GAS
SA IONIZED GAS
SA LIGHT GAS PROJECTOR
SA LIQUID GAS
SA LORENTZ GAS
SA MOLECULAR GAS
SA MONATOMIC GAS
SA NONCONDENSIBLE GAS
SA NONPOLAR GAS
r. _AELECTRIC _A_
SA PERFECT GAS
SA POLAR GAS
SA PDLYATOM]C GAS
SA PROPANE GAS TORCH
SA RARE GAS
SA RAREFIED GAS
SA REAL GAS
SA RESIDUAL GAS
SA VAPOR
SAF AIR
SAF ATMOSPHERE
SAF FLUID
SAF FUME
SAF VAPOR
GAS ANALYZER
SAF ANALYZER
GAS BAG
SF BAG
GAS BEARING
SAF BEARING
GAS CELL
SF CELL
GAS CHROMATOGRAPHY
SAF CHROMATOGRAPHY
GAS COMPOSITION
SF COMPOSITION
GAS COOLEO REACTOR /GCR/
SF GCR
SA EXPERIMENTAl GAS COOLED REACTOR /EGCR/
SAF REACTOR
GAS COOLING SYSTEM
SAF COOLING SYSTEM
GAS DENSITY
SAF OENSITY
GAS DISCHARGE
SA ELECTRIC DISCHARGE
SA GLOW DISCHARGE
SAF CISCHARGE
SAF ELECTRIC DISCHARGE
GAS DISCHARGE COUNTER
SAF COUNTER
GAS DISSOCIATION
SAF DISSOCIATION
GAS DYNAMICS
SA AERODYNAMICS
SA FLUID MECHANICS
SA PAGNETOGASDYNAMICS
SA MAGNETOHYORODYNAMIGS
SA RAREFIED GAS DYNAMICS
SAF AERODYNAMICS
SAF _YflAMICS
SAF FLUIO MECHANICS
GAS EVACUATION
SAF EVACUATION
GAS EVOLUTION
SAF EVOLUTION
GAS EXCHANGE
SF EXCHANGE
SA OXYGEN PROOUCTION
GAS EXPANSION
SAF EXPANSION
GAS EXPIOS]ON
SA EXPLOSIVE GAS
SAF EXPLOSION
SAF EXPLOSIVE EAS
GAS FLOW
SF FLOW
SF FLUID FLON
SA AIRFLOW
SA CHEMICAL RElAXATiON
SA KNUDSEN FLOW
SA MAGNETOHYDRODYNANIC FLOW
SA PLASMA FLOW
SAF CHEMICAL RELAXATION
GAS-GAS INTERACTION
SF INTERACTION
GAS GENERATOR
SAF GENERATOR
A-ISI
GAS GENERATOR ENGINE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
GAS GENERATOR ENGINE
SF ENGINE
SAF HEAT ENGINE
GAS GUN
SAF GUN
GAS HEATING
SAF HEATING
GAS INJECTION
SAF FLUIC INJECTION
SAF FUEL INJECTION
SAF INJECTION
SAF POROSITY
GAS-ION INTERACTION
SF INTERACTION
GAS JET
SAF FLUIC JET
SAF JET
GAS LASER
SAF LASER
GAS LIQUEFACTION
S LIQUEFACTION
GAS-LIQUID INTERACTION
SF INTERACTION
GAS LUBRICANT
SAF LUBRICANT
GAS LUBRICATED BEARING
SAF BEARING
GAS MASER
SAF MASER
GAS-METAL INTERACTION
SF INTERACTION
GAS METER
SF METER
GAS MIXTURE
SF MIXTURE
SA DETONABLE GAS MIXTURE
SA EUOIONETER
GAS PHASE
SF PHASE
GAS POCKET
GAS PRESSURE
SAF PRESSURE
GAS PROPELLANT
SAF PROPELLANT
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GAS REACTOR
S_F REACIOR
GAS-SOLID INTERFACE
SAF INTERFACE
GAS SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
GAS STREAN
SAF STREAM
GAS TRANSPORT
SAF TRANSPORT
GAS TUBE
SAF ELECTRON TUBE
SAF TUBE
GAS TURBINE
SA AFTERBURNER
SA AIRCRAFT ENGINE
SA DAIMLER-BENZ PTL-6 GAS TURBINE ENGINE
SA J69-T-25 GAS TURBINE ENGINE
SA TURBINE ENGINE
SA T53 GAS TURBINE ENGINE
SA TSB-GE-8B GAS TURBINE ENGINE
SA T66 GAS TURBINE ENGINE
SAE AFTERBURNER
SAF AIRCRAFT ENGINE
SAF TURBINE
GAS VALVE
SAF VALVE
GAS VISCOSITY
SAF VISCOSITY
GAS WELDING
SA TUNGSTEN INERT GAS /TIG/ NELOING
SAF WELDING
GASEOUS CAVITATION
SAF CAVITATION
GASEOUS OIFFUSION
SAF DIFFUSION
GASEOUS FISSION REACTOR
SAF REACTOR
GASEOUS IONIZATION
SA PENNING DISCHARGE
SAF IONIZATION
GASEOUS SELF--OIFFUSION
SAF SELF-DIFFUSION
GASKET
SAF SEALING
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
GASOLINE
SA PETROLEUM
SAF PETRDLEUN
GASTROINTESTINAL SYSTEM
SF SYSTEM
SA DIGESTIVE SYSTEM
SA INTESTINE
SA STOMACH
SAF DIGESTIVE SYSTEM
S.A.F _TNTF_T|NF
SAF PHYSIOLOGY
GAUGE
SF METER
SA FUEL GAUGE
SA ION GAUGE
SA IONIZATION GAUGE
SA MCLEOD GAUGE
SA PENNING GAUGE
SA PIRANI GAUGE
SA PRESSURE GAUGE
SA RAIN GAUGE
SA SPUTTERING GAUGE
SA STRAIN GAUGE
SA THERMOCONDUCTI VI TY GAUGE
SA THERMOCOUPLE GAUGE
SA VACUUM GAUGE
SAF AIRCRAFT INSTRUMENTATION
GAUGE ]NVAR lANCE
SAF I NVARIANCE
GAUSS
GAUSS FUNCTION
SF FUNCTION
GAUSS-NARKOV THEOREM
SF THEOREM
GAUSSIAN DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
GAUSS IAN NOISE
SAF NOISE
SAF RANDOM NOISE
GAU$SflETER
SF METER
GC-130 AIRCRAFT
S C-130 AIRCRAFT
GCR
S GAS COOLED REACTOR /GCR/
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GEAR
SA LANDING GEAR
SA NOSE GEAR
SAF CRIVE
GEAR TOOTH
SAF TOOTH
GEGOSCHEIN
GEHLENITE
GE|GER COUNTER
SA NEUTRON COUNTER
SAF COUNTER
SAF NEUTRON COUNTER
SAF RADIATION COUNTER
GEL
GELATIN
SAF PROTEIN
GEMINI B
GEMINI PROJECT
SF PROJECT
SA MERCURY PROJECT
GEMINI SPACECRAFT
SAF MANNED SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
GENERAL DYNAMICS MILITARY AIRCRAFT
S B- 58 AIRCRAFT
S F-111 AIRCRAFT
GENERATION
SF PRODUCTION
SA HARMONIC GENERATION
SA HEAT GENERATION
SA INITIATION
SA PLASMA GENERATION
SA REGENERATION
Si VORTEX GENERATION
SAF INITIATION
GENERATOR
SA ACOUSTIC GENERATOR
SA ALTERNATING CURRENT GENERATOR
SA ARC GENERATOR
SA CAVITY VAPOR GENERATOR
SA COLLOICAL GENERATOR
SA COMMUTATOR
SA ELECTROSTATIC GENERATOR
SA FUNCTION GENERATOR
SA GAS GENERATOR
GENERATOR
GENETIC CODE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA HALL GENERATOR
SA HARMONIC GENERATOR
SA IMPULSE GENERATOR
SA INDUCTOR
SA MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATOR
SA MAGNETOSOLIDMECHANIC GENERATOR
SA NERNST GENERATOR
SA OPTICAL GENERATOR
SA PHCTOGENERATOR
SA PLASMA GENERATOR
SA POWER GENERATOR
SA PULSED GENERATOR
SA QUANTUM GENERATOR
SA QUANTUM MECHANICAL GENERATOR
SA SHOCK WAVE GENERATOR
SA SIGNAL GENERATOR
SA SOLAR GENERATOR
SA STATOR
SA STEAM GENERATDR
SA TURBOGENERATOR
SA VAPOR GENERATOR
SA VOLTAGE GENERATOR
SA VORTEX GENERATOR
SA WAKE GENERATOR
GENETIC CODE
SAF CODE
GENETICS
SA CHROMOSOME
SA CYTOCHROME
SA MUTATION
SAF BIOLOGY
SAF CHROMOSOME
SAF MUTATION
GENIE PROJECT
SF PROJECT
GENIE ROCKET
S MB- ] ROCKET
GEOASTROPHYSICS
SAF ASTROPHYSICS
GEOCENTRIC COORDINATE
SF COORDINATE
GEOCHEMISTRY
SA GEOPHYSICS
SAF CHEMISTRY
SAF GEOLOGY
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SAF GEOPHYSICS
GEODESY
SA CELESTIAL GEODESY
SA TOPOGRAPHY
SAF TOPOGRAPHY
GEODETIC POSITION
GEODETIC SATELLITE
SA PAGEOS
SAF SATELLITE
GEODETIC SURVEYING
SAF SURVEYING
GEOELECTRICITY
SA GEOPOTENTIAL
SA TELLURIC CURRENT
SAF EARTH CURRENT
SAF ELECTRICITY
SAF TELLURIC CURRENT
GEOGRAPHY
SA AFRICA
SA ANTARCTICA
SA ARCTIC
SA ASIA
SA EUROPE
SA NORTH AMERICA
SA SOUTH AMERICA
GEOID
SAF SPHEROID
SAF SYMMETRICAL BODY
GEOLOGY
SA CANADIAN SHIELD
SA GEOCHEMISTRY
SA GEOPHYSICS
SA GLACIOLOGY
SA LITHDLOGY
SA LUNAR GEOLOGY
SA MINERAL
SA DRDGRAPHY
SA PETROGRAPHY
SA PHOTOGEOLOGY
SA STRATIGRAPHY
SA VADOSE
GEOMAGNETIC ANOMALY
SAF ANOMALY
SAF MAGNETIC ANOMALY
GERDIENCONDENSEEGUIDETO SUBJECT INDEXES
GEOMAGNETIC CBOTCHET
SF CROTCHET
SA IONOSPHERIC CURRENT
SAF IONOSPHERIC CURRENT
GEOMAGNETIC EFFECT
SF EFFECT
SAF MAGNETIC EFFECT
GEOMAGNETIC EQUATOR
SAF EQUATOR
SAF MAGNETIC EQUATOR
GEOMAGNETIC FIELD
SF FIELD
SA MAGNETOSPHERE
SAF MAGNETIC FIELD
GEOMAGNETIC HOLLON
GEOMAGNETIC LATITUDE
SAF LATITUOE
GEOMAGNETIC MICROPULSATEON
SA TELLURIC-CURRENT MICROPULSATION
SAF MICROPULSATION
GEOMAGNETIC PULSATION
SAF PULSE
GEOMAGNETIC STORM
SA IONOSPHERIC STORM
SA SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCE /SIO/
SAF MAGNETIC STORM
SAF STORM
GEDMAGNETICALLY TRAPPEO PARTICLE
SA PROTON BELT
SAF MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLE
SAF TRAPPED PARTICLE
GEOMAGNETISM
SF TERRESTRIAL NAGNETISM
SA N-REGION
SA SPHERICAL HARMONICS
SAF MAGNETISM
GEOMETRIC FACTOR
SF FACTOR
GEOMETRICAL HYOROHAGNETIC
SAF HYDROMAGNETISM
GEOMETRICAL OPTICS
SAF OPTICS
GEDNETRODYNAMICS
SAF DYNAMICS
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GEQRETRY
SA ANALYTIC GECNETRY
SA BOSE GEOMETRY
SA DESCRIPTIVE GEOMETRY
SA DIFFERENTIAL GEOMETRY
SA FLOM GEONETRY
SA HYPERGEOHETRIC FUNCTION
SA NONEUCLIDIAN GEOMETRY
SA NOZZLE GEOMETRY
_A PROJECTIVE-DIFFERENTIAL GED_ETRV
SA SURFACE GEOMETRY
SA TANK GEOMETRY
SA TOPOLOGY
SA VARIABLE GEOHETRY STRUCTURE
SAF MATHEMATICS
GEOPHYSICAL OBSERVATORY
SA EGO
SA EOGO
SA COO
SAF OBSERVATORY
GEOPHYSICAL SATELLITE
SAF SATELLITE
GEOPHYSICS
SA GEOCHENISTRY
SA INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR /IGY/
SA PETROGRAPHY
SAF GEOCHEMISTRY
SAF GEOLOGY
SAF PHYSICS
GEOPOTENTIAL
SF POTENTIAL
SAF GECEIECTRICITY
GEOPOTENTIAL HEIGHT
SF HEIGHT
GEOSTROPHIC WIND
SAF WIND
GEOTROPISR
SF TROPISM
GEP
S GODDARC EXPERIMENT PACKAGE /GEP/ TELESCOPE
GERDIEN ARC HEATER
SAF ARC HEATING
SAF HEATER
GERDIEN CONDENSER
SAF CCNCENSER
GERMANIUM
GERMANIUM
SAF METAL
GERMANIUM ALLOY
SAF ALLOY
GERMANIUM ANTIMONIDE
SAF ANTIMONIOE
GERMANIUM CHLORIOE
SAF CHLORIDE
GERMANIUM COMPOUND
SA ORGANIC GERMANIUM COMPOUND
GERMANIUM OXIDE
SAF OXIDE
GERMANIUM RECTIFIER
SAF RECTIFIER
GERMANY
SA WEST GERMANY
SAF EUROPE
GERMINATION
SAF GROWTH
GERONTOLOGY
SA AGING
SAF AGING
GESTALT THEORY
SF THEORY
GETOL AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF GROUND EFFECT MACHINE
GETTER
GIACOBINI-ZINNER COMET
SAF COMET
GIANT STAR
SAF STAR
GIBBERELLIN
SAF GROWTH
SAF HORMONE
SAF PLANT /BIOL/
GIBBS EQUATION
SF EQUATIOI4
GIBBS PHENOMENON
SF PHENOMENON
SF IRANSFORMAIION
SA FOURIER SERIES
SAF FOURIER SERIES
GIMBAE
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GUIOE TO SUBJECT INDEXES
GIMBALLEO CONTROL
SF CONTROL
GIMBALLESS INERTIAL REFERENCE SYSTEM
SAF INERTIAL REFERENCE SYSTEM
GIRDER
SAF STRUCTURAL BEAM
GIRDER WEBPLATE
SAF METAL PLATE
GLACIER
GLACIOLOGY
SAF GEOLOGY
GLAND
SA AORENAL GLANO
SA ENDOCRINE SYSTEM
SA OVARY
SA PANCREAS
SA PAROTIO
SA PINEAL GLAND
SA PITUITARY GLAND
SA PROSTATE GLAND
SA TESTIS
SA THYMUS
SA THYROID
SAF ANATOMY
GLARE
SAF LIGHT
GLASS
SA E GLASS
SA OBSIDIAN GLASS
SA SILICA GLASS
SAF REFRACTORY MATERIAL
SAF VITREOUS MATERIAL
GLASS COATING
SAF COATING
GLASS ELECTRODE
SAF ELECTRODE
GLASS FIBER
SF FIBERGLASS
SAF FIBER
GLASSWARE
GLAUCOPA
SAF EYE DISEASE
GLAUERT COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
GLAZE
SAF COATING
SAF FINISH
GLIDE
SA BOOST GLIDE
GLIDE LANDING
SAF LANDING
GLIOE PATH
SAF PATH
_.IDE J_LOP_
SAF SLOPE
GLIOER
SA ASSET GLIDER
SA DS-I GLIDER
SA HYPERSONIC GLIDER
SA INFLATABLE GLIDER
SA PARAGLIDER
SA REENTRY GLIDER
SA SPACE GLIOER
SAF AIRCRAFT
GLOBAL TRACKING NETMORK /GLOTRAC/
SF GLOTRAC
SAF NETMORK
GLOBULIN
SA F[BR|NOGEN
SA GAMMA GLOBULIN
SAF PROTEIN
GLOSSARY
GLOSTER kld-'6SO AIRCRAF1
S MHITMORTH GLOSTER AN 650 AIRCRAFT
GLOSTER GA-5 AIRCRAFT
SF GA-5 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
GLDTRAC
S GLOBAL TRACKING NETNORK /GLOTRAC/
GLOW DISCHARGE
SA ELECTRIC OISCHARGE
SAF fiiSCHARGE
SAF ELECTRIC DISCHARGE
SAF GAS DISCHARGE
GLUCOSE
SF SUGAR
SAF CARBOHYDRATE
GLUCOSIOE
SA DIGITALIS
A-IS/
GORIACHEV INTEGRAL
GLUED SHELL AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
GLUTAMATE
GLYCERINE
GLYCEROL
SA DIMERCAPROL
GLYCINE
SAF AMINO ACID
GLYCOGEN
SAF CARBOHYDRATE
GLYCOL
SAF DIOL
GLYCOLYSIS
SAF PETABDLISM
GNEISS
SAF ROCK
GNOME PROJECT
SF PROJECT
SAF NUCLEAR EXPLOSION
GNOTODIOTICS
GOAL THEORY
SF THEORY
GOAT
SAF ANIMAL STUDY
SAF MAMMAL
GODDARD EXPERIMENT PACKAGE IGEP/ TELESCOPE
SF GEe
SAF TELESCOPE
GOOOARO RANGE AND RATE SYSTEM
SF SYSTEM
SAF RANGE AND RANGE RATE TRACKING
GOLD
SAF mETAL
GOLD ALLOY
SAF ALLOY
GOLD PLATE
SAF PLATE
GOMPERTZ EQUATION
SF EQUATION
GONDOLA
GONIOMETER
GONIOMETRY
SF PEASUREMENI
GORIACHEV INTEGRAL
SAF INTEGRAL
GOSLING IV ROCKET ENGINE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
GOSLING IV ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
GOSS
S GRGUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM /GOSS/
GOIHIC WING
SAF WING
GOURSAT PROBLEM
SF PRCBLEM
GRAD EQUATION
SF EQL_ATION
GRADIENT
SA P01ENTIAL GRADIENT
SA PRESSURE GRADIENT
SA TEP, PERATURE GRADIENT
GRAIN
SA PRCPELLANT GRAIN
GRAIN BOUNDARY
SF BOLNDARY
GRAPH
SF DIAGRAM
SA CHART
SA FLEW GRAPH
SA NGMOGRAPH
SA OSCILLOGRAPH
SA SPECTROGRAPH
SAF CHART
GRAPHIC ARTS
GRAPHITE
SA PYRDGRAPHALLDY
SA PYROLYTIC GRAPHITE
SAF CARBON
SAF LUBRICANT
SAF MINERAL
GRAPHITE TEST VEHICLE
SAP TEST VEHICLE
GRAPHOLOGY
GRASHOF NUMBER
SF NUMBER
GRASSHOPPER HELICOPTER
SAF HELICOPTER
GRATING
SA DIFFRACTION GRATING
SA INTERFERENCE GRATING
SAF GRIC
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GRAVIMETER
SF METER
SA CENSITOMETER
SAF CENSITOMETEB
GRAVINETRY
SF MEASUREMENT
SA THERMOGRAVIMETRY
GRAVITATION THEORY
SF THEORY
GRAVITATIONAL COLLAPSE
SAF COLLAPSE
GRAVITATIONAL CONSTANT
SF CONSTANT
GRAVITATIONAL EFFECT
SF EFFECT
SA LUNAR GRAVITATIONAL EFFECT
SA SOLAR GRAVITATIONAL EFFECT
SA WEIGHTLESSNESS
GRAVITATIONAL FIELD
SF FIELD
GRAVITATIONAL POTENTIAL
SF POTENTIAL
GRAVITATIONAL RADIATION
SAF RADIATION
GRAVITY
SA ANTIGRAVITY
SA ARTIFICIAL GRAVITY
SA HIGH GRAVITY ENVIRONMENT
SA LUNAR GRAVITATION
SA PLANETARY GRAVITATION
SA SUBGRAVITY
SAF ANTIGRAVITY
SAF G FORCE
GRAVITY CENTER
SA BARYCENTER
GRAVITY GRADIENT SATELLITE
SAF SATELLITE
GRAVITY WAVE
SAF WAVE
GRAY GAS
SA NDNGRAY ATMGSPHERE
SAF GAS
SAF NDNGRAY ATMCSPHERE
GREASE
SAF LUBRICANT
GUIOETOSUBJECT[NOEXES
GREATBRITAIN
SAFEUROPE
GRED5SATELLITE
SAF SATELLITE
GREEN FUNCTION
SF FUNCTION
GREEN-GLOW PROJECT
SF PROJECT
GREEN THEOREM
SF THEOREM
GREENHOUSE EFFECT
SF EFFECT
GREENLAND
GRENAOE
GRIO
SA GRATING
SA lATTICE
SA MATRIX
SA WIRE GRID LENS
SAF FRAME
SAF MATRIX
SAF NETWORK
GRIFFITH FRACTURE THEORY
SF THEORY
SAF FRACTURE MECHANICS
GRIFFON AIRCRAFT
S NORD 1500 AIRCRAFT
GRINDING
SAF METAL WORKING
GRINDING MACHINE
SF MACHINE
SA ULTRASONIC GRINDING MACHINE
GROOVE
GROUND
SF LAND
SA EARTH
SAF EARTH
GROUNO-AIR-GROUND COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
SAF RACIO COMMUNICATION
GROUND CONTROL
SF CONTROL
GROUNO CREW
SF CREW
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GROUND STATION
GROUND EFFECT
SF EFFECT
SA DOWNWASH
SA LIFT
SA WAKE
SAF DOMNWASH
SAF LIFT
GROUND EFFECT MACHINE
SF MACHINE
SA AIR CUSHION VEHICLE
SA CUSHIONCRAFT CC-2 GROUND EFFECT MACHINE
SA CUSHIONCRAFT CC-4 GROUND EFFECT MACHINE
SA DTMB-]I! GROUND EFFECT MACHINE
SA DTMB-630 GROUND EFFECT MACHINE
SA FLYING PLATFORM
SA GETOL AIRCRAFT
SA KAWASAKI KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
SA WESTLANO SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
SA WESTLANO SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
SA WESTLANO SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
SAF AIR CUSHION VEHICLE
SAF AIRCRAFT
SAF FLYING PLATFORM
GROUND HANOLING
SAF HANDLING
GROUNC HANDLING FACILITY
SAF FACILITY
GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM /GOSSI
SF GDSS
SF SYSTEM
SAF SUPPORT SYSIEM
GROUND RESONANCE
SA KAWASAKI KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
SAF RESONANCE
GROUND RUF_UP
GROUND SPEED
SF SPEED
SA AIR SPEED
SA VELOCITY
SAF VELOCITY
GROUND STATE
SF STATE
GROUND STATION
SF STATION
SA TRACKII_G STATION
GROUND SUPPORT EQUIPMENT GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF TRACKING STATION
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
GROUND SUPPORT SYSTEM
SA SATELLITE GROUNO SUPPORT NETWORK
SAF SUPPORT SYSTEM
GROUND TEST
SF TEST
SAF ENGINE TESTING
GROUND-T0-AIR
GROUND TRACK
SAF TRACK
GROUND HAVE
SAF HAVE
GROUP BEHAVIOR
SAF BEHAVIOR
GROUP THEORY
SF THEORY
GROUP VELOCITY
SAF VELOCITY
GROWTH
SA BIOTIN
SA CRYSTAL GROWTH
SA GERMINATION
SA GIBBERELLIN
GRUMMAN MILITARY AIRCRAFT
S A- E AIRCRAFT
S C- 2 AIRCRAFT
S E- 2 AIRCRAFT
S F- 9 AIRCRAFT
S F-I1] AIRCRAFT
S OV -1 'AIRCRAFT
GRUNEISEN CONSTANT
SF CONSTANT
SAF CUBIC CRYSTAL
GUANETHIDINE
GUANIDINE
SA PERFLUOROGUANIDINE
GUANIDINIUN AZIDE
SA TRIAMINDGUANIOINIUM AZIDE /TAZI/
SA TRIAMINOGUANIDINIUM HYDRAZONIUM AZIDE /THA/
SAF AZIOE
GUANIDDETHYL MERCAPTAN
SAF MERCAPTAN
GUANINE
GUARANI AIRCRAFT
$ DINFIA F.A. AIRCRAFT
GUARANI 1 AIRCRAFT
S DINFIA F°A. AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
GUIDANCE
SF NAVIGATION
SA AIRCRAFT GUIDANCE
SA HOMING
SA INERTIAL GUIDANCE
SA MAP-MATCHING GUIDANCE
SA MIOCOURSE GUIDANCE
SA NAVIGATION AND GUIDANCE
SA REENTRY GUIDANCE
SA SATELLITE GUIDANCE
SA SPACECRAFT GUIDANCE
SA TERMINAL GUIDANCE
GUIDANCE AND CONTROL
SF CONTROL
GUIDANCE SENSOR
SA IMAGE DISSECTOR TUBE
SAF SENSOR
GUIDANCE STABILITY
SAF STABILITY
GUIDANCE SYSTEM
SF SYSTEM
SA HONING DEVICE
SA MIDCOURSE GUIDANCE
SA RENDEZVOUS GUIDANCE SYSTEM
SAF HOMING DEVICE
SAF MIDCOURSE GUIDANCE
GUIDE VANE
SAF JET VANE
SAF VANE
GUIDED MISSILE
SA SEACAT GUIDED MISSILE
SAF MISSILE
GUINEA PIG
SAF ANIMAL STUDY
SAF MAMMAL
SAF PIG
SAF RODENT
GULF STREAM
SAF STREAM
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GUIDE TO SUBJECT INDEXES
GULLIVER PROGRAM
SF PROGRAM
GUM
GUM VULCANIZATE
SAF VULCANIZATE
GUNBEL THEORY
SF THEORY
SA EXTRENUM VALUE
SAF EXTREMUM VALUE
_JMSTnr. F.
GUN
SA CROSSED FIELD GUN
SA ELECTRON GUN
SA GAS GUN
SA HYPERVELOC ITY GUN
SA MOLECULAR GUN
SA PLASMA GUN
SAF WEAPON
GUN LAUNCHING DEVICE
SAF LAUNCHING DEVICE
GUNN EFFECT
SF EFFECT
GUNNERY TRAINING
SAF TRAINING
GUST
SA STORM
SA TURBULENCE
SA MIND
SAF STORM
SAF TURBULENCE
SAE MIND
GUST ALLEVIATOR
GUST LOAD
SAF AEROnYNANIC LOAD
SAF LOAD [NO
GUSTATORY PERCEPTION
SAF PERCEPTION
SAF TASTE
GUTENBERG ROOEL
SF MODEL
GY-80 AIRCRAFT
S SUO-AVIATION GY-80 AIRCRAFT
GYNECOLOGY
SAF MEDICINE
A-161
GYROSCOPIC STABILITY
GYPSUN
GYRATION
SA ROTATION
SAF ROTATION
GYRATOR
GYRO
S GYROSCOPE
GYRO HORIZON
SAF HORIZON
GYRO-STABILIZED
SAF STAOILIZATION
GYROCOMPASS
SAF COMPASS
GYROOYNE OSN'-3 HELICOPTER
S QH-50 HELICOPTER
GYROOYNE MILITARY AIRCRAFT
S C_SO HELICOPTER
GYROINTERACTION
SF INTERACTION
GYRONAGNETISfl
SAF MAGNETISM
GYROPLANE
S AVIAN 21180 AUTOGYRO
GYROSCOPE
SF GYRO
SA ATTITUDE GYRO
SA AUTOGYRO
SA CRYOGENIC GYROSCOPE
SA ELECTRICALLY SUSPENDED GYROSCOPE /ESG/
SA ELECTROSTATIC GYROSCOPE
SA FLUID ROTOR GYROSCOPE
SA NUCLEAR GYROSCOPE
SA OPTICAL GYROSCOPE
SA ROTOR GYROSCOPE
SA SYNCHRONOUS GYROSCOPE
SA TUNING FORK GYROSCOPE
GYROSCOPE FLOTATION
GYROSCOPIC COUPLING
SAF COUPLING
GYROSCOPIC DRIFT
SAF CRIFT
GYROSCOPIC PENDULUM
SAF PENDULUM
GYROSCDPIC STABILITY
SAF STABILITY
GYROTROPECMEDIUM GUIOETO SUBJECT INDEXES
GYROTROPIC MEDIUM
SF MEDIUM
H
H- I ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
H- 13 HELICOPTER
S OH-13 HELICOPTER
S UH-I3 HELICOPTER
H- IT HELICOPTER
SF FLYING CRANE HELICOPTER
SF SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
SAF HELICOPTER
IF- 21 HELICOPTER
S CH- 21 HELICOPTER
H-- 23 HELICOPTER
S 0H-23 HELICOPTER
H- 34 HELICOPTER
S CH- 36 HELICOPTER
S SIKORSKY S-SB HELICOPTER
H- 41 HELICOPTER
S NH-41 HELICOPTER
H-- 43 HELICOPTER
SA HH-43 HELICOPTER
H- 51 HELICOPTER
SF LOCKHEED I86 HELICOPTER
SA XH-51 HELICOPTER
H-ALPHA LINE
SF LINE
H-BETA LINE
SF LINE
H-GAMMA LINE
SF LINE
H-WAVE
SAF WAVE
H-126 AIRCRAFT
S HUNTING H-1Z6 AIRCRAFT
HABITABILITY
SA SHELTER
HABITUATION
HAFNIUM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
HAFNIUM ALLOY
SAF ALLOY
HAFNIUM CARBIDE
A-X62
SAF CARBIDE
HAFNIUM CO_POUNO
HAFNIUM IODIDE
SAF ]OOICE
HAFNIUM OXIDE
SAF OXIDE
HAIL
HAILSTONE
HALDEN BOILING WATER REACTOR /HBWR/
SF HBWR
SAF BOILING WATER REACTOR
SAF REACTOR
HALF-CONE
SAE CONE
HALF-PLANE
SAF PLANE
HALF-SPACE
SF SPACE
HALIDE
SA ALKALI HALICE
SA BROMIOE
SA CESIUM HALIDE
SA CHLORIDE
SA FLUORIDE
SA IOOICE
SA METAL HALIOE
SA OXYHALIDE
SAF HALOGEN COMPOUND
HALITE
HALL ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
HALL EFFECT
SF EFFECT
SAF MAGNETIC PROPERTY
HALL GENERATOR
SAF GENERATOR
HALLAM NUCLEAR POWER FACILITY /HNPF/
SF HNPF
SAF FACILITY
HALLUCINATION
HALLUCINOGEN
HALOGEN
SA BROMINE
SA CHLORINE
SA FLUORINE
HARMONIC RAOIATIONGUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA IODINE
HALOGEN COMPOUND
SA HALIOE
HALPHEN METHOD
SF METHOD
HAMBURGER HFB 320 AIRCRAFT
SF HFB 320 AIRCRAFT
SAF AIRGRAFT
HAMILTON--JACOB[ EQUATION
SF EQUATION
SAF RELATIVISTIC PARTICLE
HANILTONIAN
SAF OPERATOR
HAMMERHEAD CONFIGURATION
SF CONFIGURATION
HANSTER
SAF MAMMAL
HAND
SA FINGER
HANDBOOK
SA MANUAL
SAF MANUAL
HANDEDNESS
S LATERALITY
HANDLEY PAGE H.P. 115 A]RCRAFT
SF HP-I[5 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
HANDLING
SA AIR CARGO HANDLING
SA DATA HANDLING SYSTEM
SA GROUND HANDLING
SA LON SPEED HANDLING
HANDLING EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SA STORAGE
SA TRANSPORTATION
SAF STORAGE
HANDLING QUALITY
SF QUALITY
HANOS
S HIGH ALTITUOE NUCLEAR OETECTION STUDIES /HANDS/
HANDWRITING
HANFORD REACTOR
SAF REACTOR
HANKEL FUNCTION
SF FUNCTION
SAF LANSRAUX SERIES
HANSEN LUNAR THEORY
SF THEORY
HANSEN SUSPENSION
SAF SUSPENSION
SAF THRUST MEASUREMENT
HARDENING
SA AGE HARDENING
SA COLD HARDENING
SA DISPERSION _ARDENING
SA PRECIPITATION HARDENING
SA STRAIN HARDENING
SA NDRK HARDENING
SAF HEAT TREATMENT
SAF _ETAL MORKING
HARDNESS
SA BRITTLENESS
SAF BRITTLENESS
SAF MECHANICAL PROPERTY
SAF SURFACE PROPERTY
HARONARE
HARLETDN METEORITE
SAF PETEORITE
HARMONIC ANALYSIS
SF ANALYSIS
HARMONIC EXCITATION
SAF EXCITATION
HARMONIC FUNCTION
SF FUNCTION
SA AIRYS STRESS FUNCTION
SA EIHARMONIC EQUATION
HARMONIC GENERATION
SAF GENERATION
HARMONIC GENERATOR
SAF GENERATOR
HARMONIC MOTION
SF NOTION
HRRNONIC OSCILLATION
SAF OSCILLATION
HARMONIC OSCILLATOR
SAF OSCILLATOR
HARMONIC RADIATION
SAF RADIATION
A-163
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HARMONICS
HARMONICS
SA SPHERICAL HARMONICS
SA TESSERAL HARMONICS
SA ZONAL HARMONICS
HARP PROJECT
SF PRCJECT
HARTMANN FLOW
SF FLOW
HARTREE-FOCK CALCULATION
HARVARD RADIO METEOR PROJECT
SF PROJECT
SAF METEOR
HASP
S HIGH ALTITUDE SOUNDING PROJECTILE /HASP/
HASTELLOY
SAF ALLOY
HAWK MISSILE
SAF MISSILE
HAWK PROJECT
SF PROJECT
HAWKER HUNTER AIRCRAFT
S HUNTER F-2 AIRCRAFT
HAWKER P 1052 AIRCRAFT
SF P-1052 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
HAWKER P IO6T AIRCRAFT
SF HUNTER GA-I| AIRCRAFT
SF P-IO6T AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
HAWKER P 1[2T AIRCRAFT
SF KESTREL AIRCRAFT
SF P-ll2T AIRCRAFT
SF VZ-12 AIRCRAFT
SF XV-6A AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
HAWKER P 1156 AIRCRAFT
SF P-1156 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
HAWKER SIDOELEY AIRCRAFT
S AVRO WHITWORTH HS-T68 AIRCRAFT
S AVRO 698 AIRCRAFT
HAWKEYE AIRCRAFT
S E- 2 AIRCRAFT
HAYSTACK PROJECT
SF PROJECT
A-166
HAZARD
SA AIRCRAFT HAZARD
SA FLIGHT HAZARD
SA METEOROID HAZARD
SA NOISE HAZARC
SA OPERATIONAL HAZARD
SA RADIATION HAZARD
SA SAFETY HAZARD
SA TOXICITY AND SAFETY HAZARD
SAF SAFETY
HAZE
SA FOG
SA VISIBILITY
SAF VISIBILITY
HBNQ
S NITROGUANICINE IHBNQI
HBWR
S HALDEN BOILING WATER REACTOR /HBWRI
HCII HELICOPTER
S CH- 46 HELICOPTER
S CH- 47 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTER
S UMNIPOL HC-3 HELICOPTER
HO-[ GROUND EFFECT MACHINE
S HOVERCRAFT HD.I GROUND EFFECT MACHINE
HE-211 AIRCRAFT
S HEINKELL HE 211 AIRCRAFT
HEAD
SA FACE
HEAD FLOW
SF FLOW
HEAD MOVEMENT
SF MOTION
HEADACHE
SF CEPHALALGIA
HEALTH
SA HYGIENE
SA SANITATION
SAF HYGIENE
HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR /HPRR/
SF HPRR
SAF REACTCR
SAF RESEARCH REACTOR
GUIDETOSUBJECTINDEXES
HEARING
SA BINAURAL HEARING
SA SOUND LOCALIZATION
SAF AUCIDLOGY
SAF AUOITORY PERCEPTION
HEAR|NG LOSS
SF LOSS
SA DEAFNESS
SAF DEAFNESS
HEART
SA CARDIOGRAPHY
SA CARDIOVASCULAR SYSTEM
SAF ANATOMY
SAF CAROIORESPIRATORY SYSTEM
SAF CARDIOVASCULAR SYSTEM
HEART DISEASE
SA FIBRILLATION
SAF DISEASE
HEART FUNCTION
SF FUNCTION
SA MUSCULAR FUNCTION
SAF MUSCULAR FUNCTION
HEART MINUTE VOLUME
SAF VOLUME
HEART RATE
SF RATE
SA BRAOYCARDIA
SA PULSE RATE /BIDL/
HEAT
SA CALORIMETER
SA COMBUSTION HEAT
SA DRY HEAT
SA ENTHALPY
SA ENTROPY
SA FORRATION HEAT
SA NERNST HEAT THEOREM
SA NUCLEAR HEAT
SA SOLAR HEAT
SA SOLUTION HEAT
SA SPECIFIC HEAT
SA THERMAL FATIGUE
SA THERMAL NOISE
SA VAPORIZATION HEAT
SAF ENERGY
A-165
HEAT GENERATION
HEAT ACCLIMATIZATION
SA THERMAL COMFORT
SAF ACCLIMATIZATION
HEAT BALANCE
SAF eALANCE
HEAT BUDGET
SA ATMOSPHERIC HEAT BUDGET
SAF BUDGET
HEAT CAPACITY
HEAT CONTENT
HEAT ::S_IPATIO_
HEAT EFFECT
SF EFFECT
SA ABLATION
SA PELTIER EFFECT
SA THERMAL DEGRADATION
SAF TEMPERATURE EFFECT
HEAT ENGINE
SF ENGINE
SA AFTERBURNER
SA CARNOT ENGINE
SA ELECTROTHERPAL ENGINE
SA GAS GENERATOR ENGINE
SA INTERNAL COEBUSTION ENGINE
SA POWER PLANT
SA TURBINE
SAF PONER PLANT
HEAT EQUATION
SF EQUATION
SA CLAPEYRON-CLAUSIUS EQUATION
SAF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
HEAT EXCHANGER
SF EXCHANGER
SA REGENERATOR
SA TUBE HEAT EXCHANGER
HEAT FLOM
SF FLOM
SA SOLAR HEAT FLON
HEAT FLUX
SAF FLUX
HEAT GAIN
SAF GAIN
HEAT GENERATION
SAF ENERGY CONVERSION
SAF GENERATION
pHEAT PUMP GUIDE TO SUBJECT INDEXES
HEAT PUMP
SAF PUMP
HEAT REGULATION
SF TEMPERATURE REGULATION
SAF REGULATION
SAF TEMPERATURE CONTROL
HEAT REJECTION DEVICE
SF DEVICE
SA RADIATOR
SAF RAOIATOR
HEAT RESISTANCE
SAF RESISTANCE
HEAT SHIELD
SA RADIATION SHIELDING
SA REFRASIL
SA SPACECRAFT SHIELDING
SA THERMAL PROTECTION
SAF RADIATION SHIELDING
SAF REENTRY SHIELD
SAF SHIELDING
SAF SPACECRAFT SHIELDING
SAF THERMAL INSULATION
HEAT SINK
SAF SINK
HEAT SOURCE
SF SOURCE
SA HYDRAULIC HEATING SOURCE
HEAT STROKE
SAF INJURY
SAF THERMAL STRESS
HEAT TEST
SF TEST
HEAT TOLERANCE
SAF ACCLIMATIZATION
SAF TOLERANCE
HEAT TRANSFER
SF TRANSFER
SA AER0_YNAMIC HEAT TRANSFER
SA CONVECTIVE HEAT TRANSFER
SA HYPERSONIC HEAT TRANSFER
SA LAMINAR HEAT TRANSFER
SA NUCLEATE BOILING
SA RADIATIVE HEAT TRANSFER
SA STEFAN-BOLTZNANN LAW
SA SUPERSONIC HEAT TRANSFER
A-166
SA THERMAL DIFFUSION
SA THERMAL EXPANSION
SA THERMAL RADIATION
SA THERMODYNAMICS
SA TRANSPORT PROPERTY
SA TURBULENT HEAT TRANSFER
SAF ENERGY TRANSFER
SAF NUCLEATE BOILING
SAF THERMODYNAMICS
SAF TRANSPORT PROPERTY
HEAT-TRANSFER COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
HEAT TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
HEAT TREATMENT
SF TREATMENT
SA HARDENING
SA QUENCHING
SA THERMOMAGNACYNAMIDS
HEATER
SA FURNACE
SA GERDIEN ARC HEATER
HEATING
SA AERODYNAMIC HEATING
SA ARC HEATING
SA ATMOSPHERIC HEATING
SA AUTOCLAVE PROCESS
SA BASE HEATING
SA GAS HEATING
SA INDUCTION HEATING
SA IONOSPHERIC HEATING
SA JOULE HEATING
SA KINETIC HEATING
SA MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR HEATING
SA PLASMA HEATING
SA PULSE HEATING
SA RADIANT HEATING
SA RADIO FREQUENCY HEATING
SA RESISTANCE HEATING
SA SHOCK HEATING
SA STRUCTURAL HEATING
SA SUPERHEATING
SA TRANSIENT HEATING
HEATING EQUIPMENT
SF EOUIPMENT
GUIDETO SUBJECT INDEXES
SA FILAMENT
SA FURNACE
SA INOUCTION HEATING EQUIPMENT
SAF FILAMENT
HEAVING MOTION
SF MOTION
HEAVY COSMIC RAY PRIMARY
SAF COSMIC RAY
SAF PRIMARY COSMIC RADIATION
HFAVy ELENENT
SF ELEMENT
HEAVY ION
SAF ION
HEAVY NUCLEUS
SAF NUCLEUS
HEAVY HATER
S DEUTERIUM OXIDE
HEAVY MATER COMPONENTS TEST REACTOR /HNCTRI
SF HNCTR
SAC REACTOR
SAF TEST REACTOR
HEF
S HIGH ENERGY FUEL /HEF/
HEIGHT
S GEOPOTENTIAL HEIGHT
S PULSE HEIGHT
S SCALE HEIGHT
HEINKELL HE 211 AIRCRAFT
SF HE-211 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
HEISENBERG THEORY
SF THEORY
HELICAL ANTENNA
SAF ANTENNA
HELICAL FLON
SF FLOW
HELICAl INDUCER
SAF INDUCER
HELICAL MINDING
SF MINDING
HELICOPTER
SF STEEP GRADIENT AIRCRAFT
SA BoLKow 80 P 310 HELICOPTER
SA BOLKOM BO-IO§ HELICOPTER
SA OH- 3 HELICOPTER
SA OH- T HELICOPTER
A-16T
SA OH- 21 HELICOPTER
SA OH- 34 HELICOPTER
SA OH- 46 HELICOPTER
SA OH- 67 HELICOPTER
SA OH- 53 HELICOPTER
SA CH-113 HELICOPTER
SA CRANE HELICOPTER
SA CRONE HELICOPTER
SA ENSTRON F-2B HELICOPTER
SA FIAT 7002 HELICOPTER
SA GRASSHOPPER HELICOPTER
SA 14- 1T HELICOPTER
SA HC-3 HELICGPTER
SA HH-43 HELICOPTER
SA KAWASAKI KH-6 HELICOPTER
SA LOCKHEED CL-595 HEEICOPTER
SA MILITARY HELICOPTER
SA NH-41 HELICOPTER
SA OH- 4 HELICCPTER
SA OH- 5 HELICOPTER
SA 0H-13 HELICOPTF_
SA 0H-23 HELICOPTER
SA ONNIPOL HC-3 HELICOPTER
SA RH- 2 HELICOPTER
SA RIGID ROTOR HELICOPTER
SA ROTARY NING AIRCRAFT
SA ROTORCRAFT HELICOPTER
SA SERVOTEC HELICOPTER
SA SH-3 HELICOPTER
SA SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SA SIKORSKY S-58 HELICOPTER
SA SIKORSKY S-61 HELICOPTER
SA SIKORSKY S-64 HELICOPTER
SA SUD-AVIATION SA-3210 HELICOPTER
SA TANDEmS'ROTOR HELICOPTER
SA TH-55 HELICOPTER
SA UH- 1 HELICOPTER
SA UH- 2 HELICOPTER
SA UH-13 HELICOPTER
SA UH-34 HELICOPTER
SA V-2 HELICOPTER
SA VERTOL MILITARY HELICOPTER
SA MESER NF S-64 HELICOPTER
SA WESTLANO MK-LO HELICOPTER
SA WESTLANO P-531 HELICOPTER
HELICOPTER
HELICOPTER ATTITUDE INDICATOR GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
SA XH-SI HELICOPTER
SA YUH-I HELICOPTER
SAF AIRCRAFT
SAF ROTARY WING AIRCRAFT
HELICOPTER ATTITUDE INDICATOR
SAF ATTITUDE INDICATOR
HELICOPTER CONTROL
SF CONTROL
HELICOPTER DESIGN
SF DESIGN
SAF AIRCRAFT DESIGN
HELICOPTER ENGINE
SF ENGINE
HELICOPTER PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
HELICOPTER PROPELLER DRIVE
SAF PROPELLER DRIVE
HELICOPTER ROTOR
SAF ROIOR
HELICOPTER WAKE
SAF WAKE
HELICOPTER WING
SAF WI_IG
HELIO MILITARY AIRCRAFT
S U-IO AIRCRAFT
HELIOCENTRIC ORBIT
SAF OREIT
HELIOCENTRICITY
HELIOGRAPHY
SA SPECTROHELIOGRAPH
SAF ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SAF PHETDGRAPHY
SAF SUN
HELIOMETER
SF MEIER
SAF MEASURING APPARATUS
HELIOS
S SUN
HELIPORT
SAF AIRPORT
HELITRON
S BACKWARD WAVE OSCILLATOR
HELIUM
SA LIQUID HELIUM
A-16B
SAF RARE GAS
HELIUM AFTERGLOW
SAF AFTERGLOW
HELIUM ATOM
SAF ATOM
HELIUM BELT
HELIUM COMPOUND
HELIUM FILM
SAF FILM
HELIUM PLASMA
SAF PLASMA
HELIUM 2
HELIUM 3
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
HELLMANN-FEYNMAN THEOREM
SF THEOREM
HELMET
SAF CLOTHING
HELMHDLTZ EQUATION
SF EQUATION
SA WAVE EQUATION
SAF TIME DEPENDENCY
SAF WAVE EQUATION
HELMHDLTZ-KELVIN TIME SCALE
SAF TIME SCALE
HELMHDLTZ S THEOREM
SF THEOREM
HEMATITE
SAF MINERAL
HEMATDCRIT
HEMATOCRIT RATIO
SF RATIO
HEMATOLOGY
SA BLOOC
HEMATOPOIEIIC SYSTEM
SF SYSTEM
SA BLOOD GROUP
SAF BLDDD GROUP
HEMATURIA
SA URINE
SAF URINE
HEMISPHERE
SA NORTHERN HEMISPHERE
SA SOUTHERN HEMISPHERE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
HEMISPHERE CYLINDER BODY
SF BODY
SAF CYLINDER
HEMISPHERICAL SHELL
SAF BODY OF REVOLUTION
SAF SHELL
SAF SPHERE
HENODYNAMIC RESPONSE
SF RESPONSE
H_NO_INnlN
SA CARBDXYHENOGLOBIN
SA OXYHEMOGLOBIN
SAF PORPHYRIN
SAF PROTEIN
HENOIYS|S
HEMORRHAGE
HEPARIN
SAF DRUG
HEPTANE
HERCULES AIRCRAFT
S C-130 AIRCRAFT
S JC-13O AIRCRAFT
S NC-130 AIRCRAFT
HERCULES NOVA
SAF NDVA
HERCULES ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
HERING-BREVER REFLEX
SAF REFLEX
HERNETIC SEAL
SAF SEALING
HERMITIAN POlYNOMIAl
SAF POLYNOMIAL
SAF VECTOR SPACE
HERO REACTOR
SAF REACTOR
HERTZSPRUNG--RUSSELL DIAGRAM
SF DIAGRAM
SAF STELLAR EVOLUTION
HETEROOYNE
SA AUTOCYNE
SA OPTICAL HETERODYNE
SA SUPERHETERODYNE RECEIVER
HETEROGENEITY
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HIFLEX PROJECT
HETEROLYSIS
HETEROPHORIA
SAF OCULAR CONVERGENCE
HETEROTROPIA
HEXABORIDE
SAF BORIDE
HEXAFLUOROBENZENE
SAF BENZENE
HEXAFLUOROBEACETYL
HEXAGONAL CELL
SF CELL
HEXAMETHONIUM
SAF AMMONIUM CDNPOUNO
SAF ANTICHOLINERGICS
SAF DRUG
SAF TRANQUILIZER
HEXAMETHYLENETETRANINE
SF REAGENT
SAF AMINE
HEXANE
SA CYCLOHEXANE
HEXANITROSTILBENE /HNST/
SF HNST
HEXOGENE
HEXOKINASE
SAF ENZYME
HFB 320 AIRCRAFT
S HAMBURGER HF8 320 A[RCRAFT
HFIR
S HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR /HFIR/
HH--63 HELICOPTER
SF HUSKIE HELICOPTER
SF KANAN MILITARY HELICOPTER
SAF H- 63 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
HHX HELICOPTER
S CH- 53 HELICOPTER
HI--LO IGNITER
SAF IGNITER
HIBERNATION
SAF BEHAVIOR
SAF SLEEP
H|FLEX PROJECT
SF PROJECT
SAF CONNECTOR
GUIDETOSUBJECT INDEXESHIGH ALTITUDE
SAF PRESSURE TUBE
HIGH ALTITUDE
SAF ALTITUDE
HIGH ALTITUDE BALLOON PROGRAM
SF PROGRAM
SAF BALLOON
HIGH ALTITUDE BREATHING
SF BREATHING
SAF RESPIRATION
HIGH ALTITUDE ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
HIGH ALTITUDE FLYING
SAF FLYING
HIGH ALTITUDE HYPERSONICS
SAF HYPERSONICS
HIGH ALTITUDE NUCLEAR DETECTION STUDIES /HANDS/
SF HANDS
SAF NUCLEAR EXPLOSION
HIGH ALTITUDE PRESSURE
SAF PRESSURE
HIGH ALTITUDE SOUNDING PROJECTILE /HASP/
SF HASP
SAF PROJECTILE
HIGH ALTITUDE TARGET AND BACKGROUND MEASUREMENT
SF HITAB PROGRAM
SF MEASUREMENT
HIGH ALTITUDE TESTING
SA KINGFISH PROJECT
SAF ALTITUDE TEST
HIGH ENERGY ELECTRON
SAF ELECTRON
HIGH ENERGY FUEL /HEF/
SF HEF
SAF FUEL
HIGH ENERGY INTERACTION
SF INTERACTION
HIGH ENERGY OXIDIZER
SA PROPELLANT OXIDIZER
SAF OXIDIZER
SAF PROPELLANT OXIDIZER
HIGH ENERGY PROPELLANT
SAF PROPELLANT
HIGH EXPLOSIVE
SA BANSHEE PROJECT
SAF EXPLOSIVE
HIGH FIELD MAGNET FACILITY
SAF FAC!_ITY
HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR /HFIR/
SF HFIR
SAE FLUX
SAF REACTOR
HIGH FREQUENCY
SAF FREQUENCY
HIGH GRAVITY ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
SAF GRAVITY
HIGH LIFT DEVICE
SAF LIFT DEVICE
HIGH PASS FILTER
SAF FILTER
HIGH POWER PROJECT
SF PROJECT
HIGH PRESSURE OXYGEN
SAF OXYGEN
HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNA TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
HIGH SPEED CAMERA
SAF CAMERA
HIGH SPEED FLYING
SAF FLYING
HIGH STRENGTH ALLOY
SAF ALLOY
HIGH STRENGTH STEEL
SAF STEEL
HIGH TEMPERATURE AIR
SAF AIR
HIGH TEMPERATURE ALLOY
SA REFRACTORY ALLOY
SAF ALLOY
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT
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INCANDESCENCE
SA FILAMENT
SAF FILAMENT
SAC LAMP
SAF LIGHT EMISSION
INCENDIARY WEAPON
SAF COMBUSTION
SAF WEAPON
INCIDENCE
SA WAVE INCIDENCE CONTROL
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INCIDENT RAY
SF RAY
SAF RADIATION
INCINERATOR
SA BURNER
SA FURNACE
SAF BURNER
SAF FURNACE
INCLINATION
SAF SLOPE
INCOHERENT SCATTERING
SA NEUTRON SCATTERING
SA NUCLEAR SCATTERING
SAF SCATTERING
INCOMPRESSIBLE FLOW
SE FLOW
INCOMPRESSIBLE FLUID
SAF FLUID
INCONEL
SAF NICKEL ALLOY
INDENE
INDENTATION
SA KNODP INDENTATION
INDEPENDENT VARIABLE
SF VARIABLE
INDEX
S ABSORPTIVE INDEX
S ENVIRONMENTAL INDEX
S MORPHOLOGICAL INDEX
S PSYCHOLOGICAL INDEX
S REFRACTIVE INDEX
INDIA
SAC ASIA
INDIAN OCEAN
SAF OCEAN
INDICATOR
SF METER
SA ANALYZER
SA ATTITUDE INDICATOR
SA DETECTOR
SA ENGINE FAILURE INDICATOR
SA FLOW DIRECTION INDICATOR
SA FORCE DISPLACEMENT INDICATOR
SA POSITION INDICATOR
SA RADIATION INDICATOR
INERTIAL COORDINATE SYSTEMGUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA RANGE INDICATOR
SA TEMPERATURE INDICATOR
SA VOLTAGE VARIATION INDICATOR
SAF ANALYZER
SAF DETECTOR
INDIUM
SAF METAL
INDIUM ALLOY
SAF ALLOY
INDIUM ANTIMUNIDE
SAF ANTIMUNIDE
INDIUM ARSENIDE
SAF ARSENIDE
INDIUM COMPOUND
INDIUM PHOSPHATE
SAF PHOSPHATE
INDIUM PHOSPHIDE
SAF PHOSPHIDE
INDIUM SULFIDE
SAF SULFIDE
INDIUM TELLURIDE
SAF TELLURIDE
INDOCMINITE
SAF MINERAL
INOOLE
INDUCED FLUID FLOM
SF FLOW
SF FLUID FLOW
INDUCER
SA HELICAL INDUCER
INDUCTANCE
INDUCTION
SA INITIAT[ON
SA MAGNETIC INDUCTION
SA RLC CIRCUIT
SAF ELECTRIC PROPERTY
SAF INITIATION
SAF MAGNETIC PROPERTY
INDUCTION HEATING
SAF HEATING
INDUCTION HEATING EQUIPMENT
SAF HEATING EQUIPMENT
INDUCTION LOOP TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
SAF LOOP
A-IB3
INDUCTION SYSTEM
SF SYSTEM
INDUCTOR
SA MAGNETIC COIL
SAF CIRCUIT
SAF COIL
SAF GENERATOR
INDUSTRIAL SAFETY
SAF SAFETY
INDUSTRY
SA AIR FREIGHT INDUSTRY
SA AIRCRAFT INDUSTRY
SA OEEENSE INDUSTRY
INELASTIC BODY
SF BODY
INELASTIC COLLISIDN
SAF COLLISION
INELASTIC SCATTERING
SA ELASTIC SCATTERING
SA NEUTRON SCATTERING
SA NUCLEAR SCATTERING
SAF ELASTIC SCATTERING
SAF NUCLEAR REACTION
SAF SCATTERING
INELASTICITY
INEQUALITY /MATH/
INERT ATMOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
INERT GAS
S RARE GAS
INERTIA
INERTIA CONTROLLED DIFFUSION
SAF DIFFUSION
INERTIA MOMENT
SA ANGULAR MDMENTUM
SAF NDMENT
INERTIA PRINCIPLE
SF PRINCIPLE
SA MACH INERTIA PRINCIPLE
INERTIA NHEEL
SAF WHEEL
INERTIAL &CCELERU_ETER
SAF ACCELEROMETER
INERTIAL COORDINATE SYSTEM
SAF C_ORD|NATE SYSTEM
INERTIALFORCE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
INERTIAL FORCE
SA FROUCE NUMBER
SAF FORCE
INERTIAL GUIDANCE
SA STELLAR INERTIAL GUIDANCE
SAF GUIDANCE
INERTIAL MEASURING UNIT
SF UNIT
INERTIAL NAVIGATIDN
SF NAVIGATION
SA SCHULER TUNING
INERTIAL PLATFORM
SA NAVIGATION INSTRUMENT
SAF NAVIGATION INSTRUMENT
SAF PLATFORM
INERTIAL REFERENCE SYSTEM
SA GINBALLESS INERTIAL REFERENCE SYSTEM
SAF REFERENCE SYSTEM
INERTIALESS STEERABLE COMMUNICATIONS ANTENNA
SF ISCAN
SAF COMMUNICATIONS DEVICE
SAF STEERABLE ANTENNA
INFECTION
SA AIRBORNE INFECTION
SAF DISEASE
INFINITE SOLID
SAF SOLIDS
INFINITE SPAN WING
SAF WING
INFLATABLE DEVICE
SF DEVICE
INFLATABLE GLIDER
SAF GLIDER
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLE
SAF HYPERSONIC VEHICLE
INFLATABLE SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURE
SA BALLDON
SAF STRUCTURE
INFLATION
INFLUENCE COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SA STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENT /SIC/
INFORMATION
_F DATA
SAF DATA PROCESSING
INFORMATION PROCESSING
SF PROCESSING
SAF DATA PROCESSING
INFORMATION RETRIEVAL
SA DATA RETRIEVAL
SA SETE PROJECT
SAF COMPUTER
SAF DATA RETRIEVAL
SAF RETRIEVAL
INFORMATION THEORY
SF THEORY
SA COMMUNICATION THEORY
SAF COMMUNICATION THEORY
INFRARED ASTRONOMY
SAF ASTRONOMY
INFRARED DETECTOR
SAF DETECTOR
SAF OPTICAL INSTRUMENT
INFRARED FILTER
SAF FILTER
SAF OPTICAL FILTER
INFRARED HORIZON
SAF HORIZON
INFRARED HORIZON SCANNER
SAF HORIZON SCANNER
SAF SCANNING DEVICE
INFRARED INSPECTION
SAF INSPECTION
INFRARED INSTRUMENT
SAF INSTRUMENT
INFRARED MASER
SAF MASER
INFRARED PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
INFRARED RADIATION
SAF RADIATION
SAF THERMAL RADIATION
INFRARED REFLECTION
SF REFLECTION
INFRARED SCANNER
SAF SCANNING DEVICE
A-186
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INFRARED SPECTROMETER
SAF SPECTROMETER
INFRARED SPECTROPHOTONETER
SAF SPECTROPHOTONETER
INFRARED SPECTROSCOPY
SA RAMAN SPECTROSCOPY
SAF RAMAN SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
INFRARED SPECTRUM
SA NEAR INFRARED
SAF SPECTRUM
INFRARED TRACKING
SAF LAUNCHING
SAF MISSILE TRACKING
SAF TRACKING
INFRASONIC FREQUENCY
SAE FREQUENCY
INGESTION
INHABITANT
SA MOUNTAIN INHABITANT
INHALATION
SAF RESPIRATION
INHIBITION
INHIBITOR
INHOMOGENEITY
SF DEFECT
INHOUR EQUATION
SF EQUATION
INITIAL VALUE PROBLEM
SF PROBLEM
INITIATION
SA GENERATION
SA INDUCTION
SA STARTING
SAF GENERATION
SAF INDUCTION
INJECTION
SA BLONING
SA CARRIER INJECTION
SA FLUID INJECTION
SA FUEL INJECTION
SA GAS INJECTION
SA ION INJECTION
SA LIQUID INJECTION
SA SECONDARY INJECTION
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INLET
SAF BLOMING
INJECTION CARBURETOR
SAF CARBURETOR
INJECTION LASER
S CHEMICAL LASER
INJECTOR
SA PUMP
SA UNIQUE INJECTOR CONCEPTS DEVELOPMENT /UNICODE/
SA VARITEX INJECTOR
SAF PUMP
INJUN I SATELLITE
SAF SATELLITE
INJUN lI SATELLITE
SAF SATELLITE
INJUN IIi SATELLITE
SAF SATELLITE
INJUN EXPLORER
S EXPLORER XXV SATELLITE
INJUN SATELLITE
SAF SATELLITE
INJURY
SA BACK INJURY
SA BRAIN INJURY
SA BURN INJURY
SA CRASH INJURY
SA EJECTION INJURY
SA HEAT STROKE
SA NOISE INJURY
SA PARACHUTING INJURY
SA PATIENT
SA MHIPLASH INJURY
SAF AEROSPACE MEDICINE
SAF FATIENT
INLET
SA AIR INLET
SA CONICAL INLET
SA DUCT
SA HYPERSONIC INLET
SA INTERNAL COMPRESSION INLET
SA NOSE INLET
SA SIDE INLET
SA SUPERSONIC INLET
SA TRANSONIC INLET
SAF DUCT
INLETFLOW GUIDETO SUBJECT INDEXES
INLET FLOW
SF FLOW
INLET PRESSURE
SAF PRESSURE
INNER RADIATION BELT
SA ARTIFICIAL RADIATION BELT
SA OUTER RADIATION BELT
SA VAN ALLEN BELT
SAF OUTER RADIATION BELT
SAF RADIATION BELT
SAF VAN ALLEN BELT
INORGANIC CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
INORGANIC COATING
SAF COATING
INORGANIC COMPOUND
SF COMPOUND
SAF CHEMICAL COMPOUND
INORGANIC SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
SAF SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
INPUT
INSECT
SA DROSOPHILA
SA MOTH
SAF ARTHROPOD
INSECTICIDE
SAF TOXICOLOGY
INSERT
SA NOZZLE INSERT
INSERTION
INSOLAIION
INSOMNIA
SAF DISEASE
INSPECTION
SA _ETECTION
SA ELECTRIC INSPECTION
SA INFRARED INSPECTION
SA QUALITY CONTROL
SA X-RAY INSPECTION
SAF DETECTION
INSPECTOR SATELLITE
SAF SATELLITE
INSTABILITY
SF COMBUSTION VIBRATION
SA COMBUSTION INSTABILITY
A-1B6
SA MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
SA PLASMA INSTABILITY
SA SCHAWLOW-TOWNE INSTABILITY
SA SPUTTERING
SA TAYLOR INSTABILITY
SA THERMAL INSTABILITY
SA WHIRL INSTABILITY
SAF STABILITY
INSTALLATION
SA CONSTRUCTION
SAF CONSTRUCTION
INSTALLATION MANUAL
SAF MANUAL
INSTRUCTION
SA COGNITIVE FYBRID INTELLIGENI LEARNING DEVICE
SA TEACHING MACHINE
SAF TRAINING
INSTRUMENT
SF APPARATUS
SF OEVICE
SA APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
SA AUTOFLIGHT II INSTRUMENT
SA ELECTROMAGNETIC INSTRUMENT
SA ELECTROSTATIC INSTRUMENT
SA FLIGHT INSTRUMENT
SA INFRARED INSTRUMENT
SA MAGNETIC INSTRUMENT
SA OPTICAL INSTRUMENT
SA RECORDING INSTRUMENT
SA SOLAR INSTRUMENT
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT ERROR
SAF ERROR
INSTRUMENT FLIGHT RULE IIFRI
SF IFR
SAF RULE
INSTRUMENT LANDING SYSTEM
SF BLIND LANDING
SAF LANDING SYSTEM
INSTRUMENT ORIENTATION
SF ORIENTATION
INSTRUMENT PACKAGE
SAF PAYLOAD
INSTRUMENT TRANSFORMER
SAF TRANSFDRMER
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INSTRUMENTAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
INSTRUMENTATION
SA ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP /ARTS/
SA AIRCRAFT INSTRUMENTATION
SA BIOINSTRUNENTATION
SA NICROINSTRUNENTATION
SA RADAR INSTRUMENTATION
SA ROCKET INSTRUMENTATION
SA SATELLITE INSTRUMENTATION
SA SPACECRAFT INSTRUMENTATION
INSTRUMENTATION PROGRAM
SF PROGRAM
INSULATED STRUCTURE
SAF STRUCTURE
INSULATION
SA ELECTRIC INSULATION
SA PROTECTION
SA TEMPERATURE CONTROL
SA THERMAL INSULATION
SA WATERPROOFING
SAF PROTECTION
SAF TEMPERATURE CONTROL
INSULATOR
SA EXCITON
INSULIN
SAF HORMONE
INTAKE
SA FOOD INTAKE
SA _ATER INTAKE
INTEGER
INTEGRAL
SA CAUCHY INTEGRAL
SA ELLIPTIC INTEGRAL
SA ELSASSER INTEGRAL
SA FRESNEL INTEGRAL
SA GORIACHEV INTEGRAL
SA JACOBE INTEGRAL
SA PHASE-SPACE INTEGRAL
SA RIEGELS 1NTEGRAL
SA RIEMANN INTEGRAL
SA SIEVERT INTEGRAL
SA TRANSFORM INTEGRAL
INIEGRAL EQUATION
SF EOUATIQN
A-lOT
INTERACTION
SA FREOHOLR INTEGRAL EQUATION
SA SINGULAR INTEGRAL EQUATION
SA TRANSPORT THEORY
SA VOLTERRA EQUATION
SAF CALCULUS
SAF TRANSPORT TFEORY
INTEGRAL FUNCTION
SF FUNCTION
INTEGRAL OPERATOR
C8C nD_DATnR
INTEGRATED CIR[U]I
SA PRINTED CIRCUIT
SAF CIRCUIT
INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER /IMCC/
SF INCC
INTEGRATION
SA BINARY INTEGRATION
SA FUNCTIONAL INTEGRATION
SA NUMERICAL INTEGRATION
SA RUNGE-KUTTA INTEGRATION
INTEGRATOR
SA CIGITAL INTEGRATOR
INTELLECT
INTELLIGENCE
SA ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INTENSIFIER TUBE
SA IMAGE INTENSIFIER
SAF TUBE
INTENSITY
SA ELECTRON INTENSITY
SA LIGHT INTENSITY
SA LUMINESCENT INTENSITY
SA LUMINOUS INTENSITY
SA MAGNETIC FIELD INTENSITY
SA NOISE INTENSITY
SA PARTICLE INTENSITY
SA RADIATION INTENSITY
INIERACTION
S ELECTROMAGNETIC INTERACTION
S ELECTRON INTERACTION
S ELECTRON-PHCNON INTERACTION
S FLAME INTERACTION
S GAS-GAS INTERACTION
S GAS-ION INTERACTION
S GAS-LIQUIC INTERACTION
INTERCELLULAR GUIOETO SUBJECT INDEXES
S GAS-METAL INTERACTION
S GYROINTERACTION
S HIGH ENERGY INTERACTION
S ION-ATOM INTERACTION
S MOLECULAR INTERACTION
S NUCLEAR INTERACTION
S SPIN-ORBIT INTERACTION
S SURFACE INTERACTION
S WAVE INTERACTION
INTERCELLULAR
SF CELL
SF SPACE
INTERCEPTION
INTERCEPTION & RENDEZVOUS
SAF RE_IDEZVOUS
INTERCEPTOR
SA SATELLITE INTERCEPTOR
SAF AIRCRAFT
INTERCOM lOO0 COMPUTER
SAF COMPUTER
SAF CIGIIAL COMPUTER
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE IICBN/
SF ICBM
SA ATLAS D ICBM
SA ATLAS E ICBM
SA ATLAS F ICBM
SA ATLAS ICBM
SA MINUTEMAN ICBM
SA TITAN I ICBM
SA TITAN II ICBN
SAF BALLISTIC MISSILE
SAF MISSILE
INTERCRANIAL CIRCULATIDN
SAF BLOOD CIRCULATION
SAF CRANIUM
INTERFACE
SF BOUNDARY
SA GAS-SOLID INTERFACE
SA LIQUID-LIQUID INTERFACE
SA LIQUID-SOLID INTERFACE
SA LIQUID-VAPOR INTERFACE
SAF SURFACE
INTERFACE STABILITY
SAF STABILITY
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INTERFACIAL STRAIN
SAF STRAIN
SAF STRUCTURAL STRAIN
INTERFERENCE
SA ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
SA RADIO INTERFERENCE
SA WAVE DIFFRACTION
INTERFERENCE DRAG
SAF DRAG
INTERFERENCE FACTOR TABLE
SAF TABLE
INTERFERENCE GRATING
SAF GRATING
INTERFERENCE LIFT
SAF LIFT
INTERFERENCE NONOCHRONATIZATION
INTERFEROMETER
SA FABRY-PEROT INTERFEROMETER
SA MACH-ZEHNOER INTERFEROMETER
SA MICHELSDN INTERFEROMETER
SA PICRDWAVE INTERFEROMETER
SA PHASE-SWITChING ]NTERFEROMETER
SA RADIO INTERFEROMETER
SAF MEASURING APPARATUS
SAF OPTICAL INSTRUMENT
INTERFERONETER SYSTEM
SF SYSTEM
INTERFERONETRY
SA DIFFERENTIAL INTERFEROMETRY
SAF OPTICS
INTERGALACTIC MEDIUM
SF MEDIUM
INIERHALOGEN COMPOUND
SAF CHEMICAL COMPOUND
INTERIOR BALLISTICS
SAF EALLISTICS
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIER
SAF FREQUENCY APPLIFIER
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILE /IRBM/
SF IRBM
SA JUPITER IREM
SAF BALLISTIC MISSILE
SAF MISSILE
INIERNETALLICS
SA ALLOY
GUIDETOSUBJECTINDEXES
SASEMICONDUCTOR
SAF SEMICONDUCTOR
INTERMITTENCY HYPOTHESIS
SF HYPOTHESIS
INTERMOOULATION
SF MODULATION
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
SF ENGINE
SA PISTON ENGINE
5AF CflNRUST]ON
SAF HEAT ENGINE
INTERNAL COMPRESSION INLET
SAF COMPRESSION
SAF INLET
INTERNAL CONVERSION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SAF CONVERSION
INTERNAl ENERGY
SAF ENERGY
INTERNAl FRICTION
SF ANELASTICITY
SAF FRICTION
INTERNAL PRESSURE
SAF PRESSURE
INTERNAL STRESS
SAF STRESS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR /IGY/
SF IGY
SAF GEOPHYSICS
INTERNATIONAL LAW
SF lAM
INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE IIPTS/
SF IPTS
SAF TEMPERATURE MEASUREMENT
INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR /lOST/
SF IQSY
SAF SUN
INTERNATIONAL SATELLITE FOR IONOSPHERIC STUDY
S ISIS SATELLITE
INTERORBITAL SPACE VEHICLE /IOSV/
SF IOSV
SAF SPACE VEHICLE
INTERPLANETARY COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
A-IO9
INTERSPACE
SAF SPACE COMMUNICATION
INTERPLANETARY DUST
SA ZODIACAL DUST CLOUD
SAP COSMIC DUST
SAF DUST
SAF INTERSTELLAR MATERIAL
INTERPLANETARY EXPLORER
S EXPLORER X¥III SATELLITE
S IMP-C
S IMP-E
INTERPLANETARY FLIGHT
SF FLIGHT
SAF SPACE FLIGHT
INTERPLANETARY GAS
SAF GAS
INTERPLANETARY MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELD
INTERPLANETARY MONITORING PLATFORM /IMP/
S IMP
INTERPLANETARY NAVIGATION
SF NAVIGATION
SAF SPACE NAVIGATION
INTERPLANETARY PROPULSION CONFIGURATION
SAF PROPULSION CONFIGURATION
INTERPLANETARY SPACE
SF SPACE
INTERPLANETARY SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
INTERPLANETARY TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
INTERPLANETARY TRANSFER
SF TRANSFER
INTERPOLATION
SA COMPUTATION
SA HYPEROSCULATORY INTERPOLATION
SA OSCULATORY INTERPOLATION
SAF COMPUTATION
INTERPRETATION
SA PHOTOGRAPH INTERPRETATION
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM /IDEP/
SF IDEP
SF PROGRAM
SAF DATA PROCESSING
INTERSPACE
SF SPACE
INTERSTELLARCOMMUNICATION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
INTERSTELLAR COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
INTERSTELLAR GAS
SAF GAS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELD
SF FIELD
SAF MAGNETIC FIELD
INTERSTELLAR MATERIAL
SF MATERIAL
SA COSMIC DUST
SA INTERPLANETARY DUST
INTERSTELLAR MICROWAVE SPECTRUM
SAF MICROWAVE SPECTRUM
INTERSTELLAR NUCLEOGENESIS
INTERSTELLAR RADIATION
SAF RADIATION
SAF SPACE RADIATION
INTERSTELLAR SPACE
SF SPACE
INTERSTELLAR TRAVEL
SAF SPACE FLIGHT
INTERSTICE
INTERSTITIAL ATOM
SAF ATOM
SAG CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
SAF LATTICE IMPERFECTION
INTERTROPICAL REGION
SF REGION
INTERVERTEBRAL DISK
SAF DISK
SAF SPINE
SAF VERTEBRAL COLUMN
INTESTINE
SA ABDOMEN
SA DIGESTIVE SYSTEM
SA GASTROINTESTINAL SYSTEM
SA ULCER
SAF ABDOMEN
SAF ANATOMY
SAF DIGESTIVE SYSTEM
SAF GASTROINTESTINAL SYSTEM
INTOCOSTRIN
S CURARE
INIRACRANIAL CAVITY
SAF CAVITY
SAF CRANIUM
INTRACRANIAL PRESSURE
SAF BRAIN
SAE PRESSURE
INTRAOCULAR PRESSURE
SAF EYE
SAF PRESSURE
INTRUDER AIRCRAFT
S A- 6 AIRCRAFT
INVADER AIRCRAFT
S O- 26 AIRCRAFT
INVARIANCE
SA GAUGE INVARIANCE
INVARIANT IMBEDDING
SAF IMBEDDING
INVENTORY CONTROL
SF CONTROL
INVERSION
SA POPULATION INVERSION
INVERTER
SA STATIC INVERTER
INVESTMENT CASTING
SAF CASTING
INVISCID FLOW
SF FLOW
SA VISCOUS FLOW
SAF VISCOUS FLOW
IOOATE
IOOIOE
SA CESIUM IODIDE
SA GALLAMINE TRIETHIODIDE
SA HAFNIUM IODIDE
SA NIOBIUM IODIDE
SA POTASSIUM IODIDE
SA SILVER IODIDE
SA SODIUM IODIOE
SA ZIRCONIUM IODIDE
SAF HALIDE
IODINE
SAF HALOGEN
IODINE 125
IODINE 131
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
IODINE I32
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
A-190
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IO00ACETIG ACID
SAF ACETIC ACID
SAM ACID
ION
SA CESIUM ION
SA FERRIC ION
SA TREE RADICAL
SA HEAVY I0N
SA HYDROGEN ION
bA METAL ICN
SA NITROGEN ION
SA RECOIL ION
SAP ATOM
SAF CHARGED PARTICLE
ION ASSOCIATION
ION-ATOM INTERACTION
SF INTERACTION
ION BEAM
SF BEAM
ION BONBAROMENT
SAF BOMBARDMENT
ION CHAMBER
SAF CHAMBER
ION CHARGE
SAF CHARGE
ION CURRENT
SF CURRENT
ION CYCLOTRON
SAF CYCLOTRON
ION DENSITY
SA IONOSPHERIC ION DENSITY
SA MAGNETDSPHERIC ION DENSITY
SAF DENSITY
ION DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
ION EMISSION
SAF EMISSION
ION ENGINE
SF ENGINE
SA PLASMA ENGINE
ION EXCHANGE
ST EXCHANGE
SAF CHEMICAL REACTION
ION EXCHANGE MEMBRANE
SAT MEMBRANE
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ION EXCHANGE RESIN
SAF RESIN
ION EXTRACTION
SAF EXTRACTION
ION GAUGE
SAF GAUGE
SAF MEASURING APPARATUS
ION IMPACT
SAF IMPACT
ION INJECTION
SAF INJECTION
ION MICROSCOPE
SAF PlCRCSCOPE
ION NOBILITY
SAF MOBILITY
ION MOTION
SF MOTION
SA PENNING DISCHARGE
ION OSCILLATION
SAF OSCILLATION
ION PROBE
SF PROBE
ION PRODUCTION
SF PRODUCTION
ION PUMP
SAF PUMP
ION RECOMBINATION
SA ELECTRON-ION RECOMBINATION
SAF RECOMBINATION
ION SCATTERIN_
SAF SCATTERING
ION SHEATH
SAP SHEATH
ION SOURCE
SF SOURCE
ION TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
ION TRAP
IONIC COLLISION
SAF COLLISION
IONIC CONDUCTION
SAF CONCUCTION
IONIC CRYSTAl
SAF CRYSTAl
IONIC CRYSTAL
IONIC DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
SAF DIFFUSION
IONIC PROPELLANT
SAF PROPELLANT
IONIC PROPULSION
SAF ELECTRIC PROPULSION
SAF PROPULSION
IONIC REACTION
SAF CHEMICAL REACTION
IONIC WAVE
SA OARK PLASMA
SA IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
SAF 0ARK PLASMA
SAF IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
SAF WAVE
IONIZATION
SA ATMOSPHERIC IONIZATION
SA AURORAL IONIZATION
SA DEIDNIZATION
SA ELECTRON IONIZATION
SA EXCITATION
SA FLAME IONIZATION
SA GASEOUS IONIZATION
SA METEORITIC IONIZATION
SA NONEQUILIBRIUM IONIZATION
SA PHOTODISSOCIATION
SA RHOTOIONIZATION
SA SURFACE IONIZATION
SAF DEIONIZATION
SAF EXCITATION
IONIZATION CHAMBER
SA VICTOREEN IONIZATION CHAMBER
SAF CHAMBER
IONIZATION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
IONIZATION COUNTER
SAF COUNTER
SAF RADIATION COUNTER
IONIZATION CROSS SECTION
SF CROSS SECTION
IONIZATION FREQUENCY
SAF FREQUENCY
IONIZATION GAUGE
SA PENNING GAUGE
SAF GAUGE
A-192
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SAF MEASURING APPARATUS
SAF PRESSuR_ GAUGE
IONIZATION POTENTIAL
SE POTENTIAL
IONIZED GAS
SA PLASMA
SAF GAS
IONIZING RADIATION
SA PENNING DISCHARGE
SAF RADIATION
IONDSONDE
IONOSPHERE
SA O LAYER
SA E LAYER
SA F LAYER
SA ISIS SATELLITE
SA LOWER IONOSPHERE
SA LUNAR IONOSPHERE
SA NIGHT IONOSPHERE
SA UPPER ATMOSPHERE
SA UPPER IONOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
SAF EARTH ATMOSPHERE
SAF UPPER ATMOSPHERE
IONOSPHERE ELECTRON DENSITY
SAF ELECTRON DENSITY
ION@SPHERE EXPLORER-A
S EXPLORER XX SATELLITE
IONOSPHERIC ABSORPTION
SAF ABSORPTION
IONOSPHERIC BLACKOUT
SAF ELACKCUT
SAF RADIO BLACKOUT
IONOSPHERIC COMPOSITION
SF COMPOSITION
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
SA IONIC WAVE
SAF CONDUCTIVITY
SAF ELECTRIC CONDUCTIVITY
SAF IONIC WAVE
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
SF MODULATION
IONOSPHERIC CURRENT
SF CURRENT
SA GEOMAGNETIC CROTCHET
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF GEOMAGNETIC CROTCHET
IONOSPHERIC DRIFT
SAF ORIFT
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
SAF ELECTRON DENSITY
SAF NAGNETOSPHERIC ELECTRON OENSITY
IONOSPHERIC F-SCATTER
SAF SCATTERING
IONOSPHERIC HEATING
SAF HEATING
IONOSPHERIC ION DENSITY
SAE ION OENSITY
SAF MAGNETOSPHERIC ION DENSITY
IONOSPHERIC IRREGULARITY
SA SUDDEN IONOSPHERIC DISTORBA/_E /SID/
IONOSPHERIC NOISE
SAF NOISE
IONOSPHERIC PROPAGATION
SA RADIO PROPAGATION
SA SCATIER PROPAGATION
SA NAVE PROPAGATION
SAF ELECTROMAGNETIC PROPAGATION
SAF PRCPAGATION
SAF RAC[O PROPAGATION
IONOSPHERIC REFLECTION
SF REFLECTION
IONOSPHERIC SOUNDING
SA OORNIER PARAGLIDER ROCKET
5AF SOUNOING
iONOSPHERIC STORM
SA SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCE /SID/
SAF GEONAGNETIC STORM
SAF STORR
IONOSPHERIC TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
SAF ATMOSPHERIC TERPERATURE
IOS¥
S ]NTERORBITAL SPACE VEHICLE /IOSV/
IPT$
S
IQSY
S INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR /IOSY/
IRASER
SAF ANPLIFIER
SAF LASER
INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE /IPTS/
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ISCHENIA
SAF PASER
IRBN
S INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC RISSILE /IRBN/
IRlOlLm
SAF METAL
SAF TRANSITION ELENENT
IRON
SAF PETAL
IRON ALLOY
SR PERNALLOY
SA STEEL
SAF ALLOY
SAF STEEL
IRON CHLORIDE
SAF CHLORIDE
IRON COMPOUND
SA FERRITE
IRON CYANIDE
SAF CYANIOE
IRON NETEOR|TE
SRF RETEORITE
IRON ORE
SF ERE
IRON OXIDE
SAF OXIDE
IRON 57
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
IRON 59
IROQUOIS HELICOPTER
S RH- 2 HELICOPTER
S UH- 1 HELICOPTER
S YUH-I HELICEPTER
IRRADIATION
SA DEUTERON IRRADIATION
SA PROTCN IRRADIATION
SA X-RAY IRRADIATION
SAE RADIATION
IRREVERSIBLE PROCESS
SF PROCESS
IRROTATIONAL FLON
SF FLOM
ISCAN
S INERTIALESS STEERABLE CORMUNICATIDNS ANTENNA
ISCHENIA
ISENTROPIC PROCESS
ISENTROPIC PROCESS
SG PROCESS
ISIS-A
SF CANAEIAN SATELLITE
SAF SATELLITE
ISIS-B
SF CANADIAN SATELLITE
SAC SATELLITE
ISIS-C
SF CANADIAN SATELLITE
SAF SATELLITE
ISIS SATELLITE
SG CANADIAN SATELLITE
SF INTERNATIONAL SATELLITE FOR IONOSPHERIC STUDY
SAF IONOSPHERE
SAF SATELLITE
ISIS-X
SG CANACIAN SATELLITE
SAF SATELLITE
ISKRA AIRCRAFT
S POLISH TS-]I AIRCRAFT
ISLAND
SA FLETCHER ICE ISLAND
SA PACIFIC ISLAND
SA WALLOPS ISLAND
ISOBAR
SAF ATMOSPHERIC PRESSURE
ISOBUTANE
SAF BUTANE
ISOBUIYLENE
SA POLYISOBUTYLENE
SAF BUTYLENE
ISOCYANATE
SAF CYANATE
ISOCYANURAIE
ISOLATION
SA SOCIAL ISOLATION
ISOLATOR
ISOMER
SA TAUIONER
ISONERIZATION
SAF CONVERSION
ISOPHOTE
ISOPROPYL ALCOHOL
SAF ALCOHOL
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ISOPROPYL NITRATE
SAG NITRATE
SAF PRDPYL NITRATE
ISOPROTERENDL
SA ADRENERGICS
ISOSIATIC PRESSURE
SAF PRESSURE
ISOTENISCOPE
ISOTHERR
SAG ATMOSPHERIC TENPERATURE
ISOTHERMAL FLOW
SF FLOW
ISOTHERMAL LAYER
SAC LAYER
ISOTHERMAL PROCESS
SF PROCESS
SA ETTINGSHAUSEN COOLER
ISOTHIOUREA
ISOTOPE
SA ARGON 36
SA COBALT 58
SA CEUTERIUN
SA LANTHANUM 140
SA NUCLEAR ISOTOPE MONOPROPELLANT
SA RACIOACTIVE ISOTOPE
SA TRITIUM
ISOTOPE SHIFT
SAF NUCLEAR SPECTROSCOPY
SAG SHIFT
ISOTOPIC SPIN
SAP SPIN
ISOTROPIC MEDIUM
SF MEDIUM
ISOIROPIC TURBULENCE
SAF TURBULENCE
ISOTROFISN
SF TROPISM
SA ANISOTROPY
SA SPATIAL ISOTROPY
SAF CRYSTAL STRUCTURE
SAG SYMMETRY
ISOXSUPRINE
ISRAEL
ITALIAN SATELLITE
S SAN NARCO SATELLITE
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ITALY
SAF EUROPE
[TERATION
"|TERATIVE NETWORK
SAF NETMORK
ITERATIVE SOLUTION
SAF SOLUTION
[THACUS PROGRAM
SF PROGRAM
IVUNA NETEOR[TE
SAF METEORITE
|ZSACK THEORY
SF THEORY
J
J- 2 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
J-BAND
SF BAND
SAF FREQUENCY BAND
.I--33 ENGINE
SF ENGINE
J-36 ENGINE
SF ENGINE
J-'a_O ENGINE
SF ENGINE
J-_T ENGINE
SF ENGINE
J-65 ENGINE
SF ENGINE
J-T1 ENGINE
SF ENGINE
J-T3 ENGINE
SF ENGINE
,J--Tg ENGINE
SF ENGINE
JABIRU ROCKET
SF JAGUAR ROCKET
SAF ROCKET
JACKING EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
JACOB[ INTEGRAL
SAF INTEGRAL
JACOB[ MATRIX METHOD
SF METHOD
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SAF MATRIX ANALYSIS
JACOB[ POLYNOM|AL
SAF POLYNOMIAL
JACQ EFFECT
SF EFFECT
JAGUAR ROCKET
S JABIRU ROCKET
JAHN-TELLER EFFECT
SF EFFECT
JAMMING
JANUS REACTOR
SAF REACTOR
JANUS SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
JAPAN
SAF ASIA
JASON REACTOR
SAF REACTCR
JASON ROCKET
SF ARGO E-5 ROCKET
SAF ROCKET
JAVELIN ROCKET
SF ARGO D-6 ROCKET
SA MIKE-JAVELIN ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
JC-130 AIRCRAFT
SF HERCULES AIRCRAFT
SF LOCKHEEO H]LITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
JEANS THEORY
SF THEORY
JENSEN THEORY
SF THEORY
JENSEN-NHITAKER COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
JET
SA AIR JET
SA ANNULAR JET
SA ARC JET
SA EXHAUST JET
SA FLUID JET
SA FREE JET
SA GAS JET
SA LAMINAR JET
JET
JETAIRCRAFT
SAPERIPHERALJET
SAPLASMA JET
SA REACTION JET
SA SUPERSONIC JET
SA TURBULENT JET
SA TWIN JET
SA THO-DIHENSIONAL JET
SA VAPOR JET
SA WALL JET
JET AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
JET'A|RSTREAN
JET AMPLIFIER
SA FLUID JET AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
JET ASSISTED TAKEOFF
SAF TAKEOFF
JET AUGMENTED NING FLAP
SAF gING FLAP
JET BLAST EFFECT
SF EFFECT
SAF BLAST
JET BOUNDARY
SF BOUNDARY
JET CONDENSER
SAF CONDENSER
JET CONTROL
SF CONTROL
JET DAMPING
SAF DAMPING
SAF ROCKET THRUST
JET DRAGON AIRCRAFT
S DE HAVILLAND DH-12S AIRCRAFT
JET DRIVE
SAF DRIVE
JET ENGINE
SF ENGINE
SA HYPERJET ENGINE
SA PULSE JET ENGINE
SA RA 28 JET ENGINE
SA RESISTOJET ENGINE
SA T56 JET ENGINE
SAF AIRCRAFT ENGINE
JET EXHAUST
SA HOT JET EXHAUST
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JET FLAME
SAF FLANF
JET FLAP
SAF FLAP
JET FLIGHT
SF FLIGHT
JET FLDH
SF FLO_
JET FUEL
SA JP-4 JET FUEL
SA JP-6 JET FUEL
SAF FUEL
JET IMPINGEMENT
SAF IMPINGEMENT
JET LIFT
SAF LIFT
JET NIXING
SF NIXING
JET NOISE
SAF NOISE
JET NOZZLE
SAF NOZZLE
SAF ROCKET NOZZLE
JET PILOT
SAF PILOT
JET PLUME
SAF PLUME
JET PROPULSION
SAF PROPULSION
JET PROVOST AIRCRAFT
S HUNTING P.84 AIRCRAFT
JET PUMP
SAF EJECTOR
SAF PUMP
JET STAR AIRCRAFT
S C-140 AIRCRAFT
JET STREAM
SAF EXHAUST GAS
SAF STREAM
JET THRUST
SAF THRUST
JET TRANSPORT
SA BOEING 737 AIRCRAFT
SAF TRANSPORT
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JET VANE
SA GUIDE VANE
SAF VANE
JET-VANE CONTROL
SF CONTROL
JETTISON SYSTEN
SF SYSTEM
JF-|OI AIRCRAFT
SF MCCONNELL MILITARY AIRCRAFT
SF VOODOO AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF F-IOI AIRCRAFT
JIG
JIG BORING MACHINE
SF MACHINE
JIM DANDY I REENTRY BODY
SAF REENTRY VEHICLE
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF TARGET AIRCRAFT
JOINT
SA BONOING
SA FASTENER
SA LAP JOINT
SA METAL JOINT
SA RIVETED JOINT
SA SOLCEREC JOINT
SA MELDED JOINT
SAF BONDING
SAF FASTENER
JOINT /BIOLI
SA BONE
SAF ANATOMY
SAF BONE
JORDAN FOIRM
JOSEPHSON CURRENT
SAF ELECTRIC CURRENT
JOULE HEATING
SAF HEATING
JOURNAL BEARING
SAF GEARING
JOURNEYMAN ROCKET
SF ARGO D-8 ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
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K CORON_
JP-6 JET FUEL
SAF JET FUEL
JP-6 JET FUEL
SAF JET FUEL
JUGGERNAUT REACTOR
SAF REACTOR
JUMP
JUNCTION
SA BARRIER LAYER
SA N-P JUNCTION
SA N-P-N JUNCTION
SA NIP JUNCTION
SA P-N JUNCTION
SA P-N-P JUNCTION
SA SILICON JUNCTION
SAF EARRIER LAYER
JUNCTION DIOOE
SAF DIOOE
JUNCTION TRANSISTOR
SAF SEMICONDUCTOR
SAF TRANSISTOR
JUPITER /PLANET/
SAF PLANET
JUPITER ATI_DSPHERE
SAF PLANETARY ATMOSPHERE
JUPITER IRBR
SAF INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILE /IRBM/
JUPITER PROJECT
SF PROJECT
JST-P--20 TURBOJET ENGINE
SAF TURBOJET ENGINE
J69-T-25 GAS TURBINE ENGINE
SAF GAS TURBINE
J85-GE-13 TURBOJET ENGINE
SAF TURBOJET ENGINE
J93-flJ252H TURBOJET ENGINE
SAF TURBOJET ENGINE
Jq3"-NJ28OG TURBOJET ENGINE
SAF TURBOJET ENGINE
K
K-BANO
SF BANC
SAF FREQUENCY BAND
K CORONA
K-MESON GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAFCORONA
K-MESON
S KAON
K-SHELL
SAFSHELL
KA-BANO
SFBAND
SAF FREQUENCY BAND
KA-6 SAILPLANE
S SCHLEICHER KA 6 SAILPLANE
KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
S KAWASAKI KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
KALMAN-SCHMEOT FILTER
SAC FILTER
KAMACITE
KAMAN MILITARY HELICOPTER
S HH-43 HELICOPTER
S UH- 2 HELICOPTER
KAON
SF K-MESON
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF MESON
KAON PRODUCTION
SF PRODUCTION
SAF PARTICLE PRODUCTION
KAPITZA RESISTANCE
SAF RESISTANCE
KAPOETA ACHONDRITE
SAF ACHONDRITE
KAPPA ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
KAPPA 6 ROCKET
KAPPA 8 ROCKET
KAPPA 9 ROCKET
KARE COMPUTER PROGRAM
SAF COMPUTER PROGRAM
KARHUNEN-LDEVE EXPANSION
SF SERIES
SAF EXPANSION
SAF ORIHOGONAL FUNCTION
SAF RANDOM PROCESS
KARNAN-BOOEWADI FLOW
SF FLOW
KARBAN VORTEX STREET
SAF VORTEX STREET
KAWASAKI KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
SF KAG-3 GROUND EFFECT MACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
SAF GROUND RESONANCE
KAWASAKI KH-6 HELICOPTER
SF KH-6 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
KC-135 AIRCRAFT
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SF STRATO TANKER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
KEPLER LAW
SF LAW
KERNEL FUNCTION
SF FUNCTION
KEROSENE
SA FUEL
SA PETROLEUM
SAF FUEL
SAF PETROLEUM
KEROSENE POISONING
SAF POISONING
KERR CELL
SF CELL
KERR EFFECT
SE EFFECT
SAF ELECTROMAGNET
SAF MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIZATION
SAF POLARIZED LIGHT
KERREBROCK EFFECT
SF EFFECT
KESTREL AIRCRAFT
S HAWKER P [127 AIRCRAFT
KETENE
KETONE
SA PENTANONE
KEYING
SA FREQUENCY-SHIFT KEYING
SA PHASE-SHIFT KEYING
KH-6 HELICOPTER
S KAWASAKI KH-6 HELICOPTER
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KIDNEY
SA RENAL CALCULUS
SA RENAL FUNCTION
SA URINE
KIDNEY DISEASE
SA NEPHRITIS
SAN DISEASE
KINEMATIC EQUATION
SF EQUATION
KINEMATICS
SA BODY KINEMATICS
SA MICRDNAVE REFLECTONETRY
SAF DYNAMICS
KINESTHESIS
SAN MEMORY
SAE MUSCULAR FUNCTION
SAN SENSORY PERCEPTION
KINETIC ENERGY
SA FROUDE NUMBER
SAF ENERGY
KINETIC EQUATION
SF EQUATION
SAF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
KINETIC FRICTION
SAN FRICTION
KINETIC HEATING
SAF HEATING
KINETIC THEORY
SF THEORY
SA BIOKINETIC THEORY
SA DIFFUSION
SAF TRANSPORT PROPERTY
KINETICS
SF REACTION
SA CHEMICAL KINETICS
SA ELECTROKINETICS
SA HYDROKINETICS
SAF DYNAMICS
SAF NECHANICS
KINGFISH PROJECT
SF PROJECT
SAF HIGH ALTITUDE TESTING
KIRCHHOFF-HELRHOLTZ FLOW
SF FLOE
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KIRCHH_FF LAM
SF LAM
SAF RADIATION LAW
KINI B REACTOR
SAF REACTOR
KINI 6-1A REACTOR
SAF REACTOR
KIN[ B-XB REACTOR
SAF REACTOR
giN| B-6 REACTOR
SAF REACTOR
KIN| B-6A REACTOR
SAF REACTOR
KINI ROCKET REACTOR
SAF REACTOR
KLEBSIELLA
KLEIN BOTTLE
KLEIN--OUNHAM POTENTIAL
SF POTENTIAL
SAF PARTICLE MOTION
SAF QUANTUM THEORY
SAF SPIN
KLEIN-GORDON EQUATION
SF EQUATION
KLYSTRON
SAF AMPL[FIER
SAF ELECTRON TUBE
KNEE
KNOOP INDENTATION
SAF INDENTATION
KNUOSEN CELL
SF CELL
KNUDSEN FLOW
SF FLOW
SAF GAS FLOW
KNUOSEN NUMBER
SF NUMBER
KQLROGOROFF'-SMIRNCFF TEST
SF TEST
KOLHOGOROFF THEORY
SE THEORY
KON|G THEOREM
SF THEOREM
KRRXT FUSE SYSTEM
SF SYSTEM
KRAIT FUSE SYSTEM
KRANEREXPANSION GUIDETOSUBJECT INDEXES
SAF FUSE
KRAMER EXPANSION
SAF EXPANSION
KROOK EQUAIIGN
SF EQUATION
SAF HYCRODYNAMICS
KRGDK MOMENT METHOD
SF METHOD
SAF MOMENT METHOD
KRYLDN BLACK
SF BLACK
KRYPTON
SAF RARE GAS
KU-BAND
SAF FREQUENCY BAND
KUTTA-JDUKOWSKI CONDITION
L
L-- 27 AIRCRAFT
S U- 3 AIRCRAFT
L- 28 AIRCRAFT
S U-IO AIRCRAFT
L- 29 AIRCRAFT
L-2000 AIRCRAFT
S LOCKHEED L-2DOO AIRCRAFT
L- 29 JET TRAINER
S OMNIPOL L-29 AIRCRAFT
L- 88 DART
L-BANO
SF BAND
SAF FREQUENCY BAND
LABORATORY
SA ASTRONOMICAL OBSERVATORY
SA ENGINE TESTING LABORATORY
SA ENVIRONMENTAL LABORATORY
SA HUMAN FACTOR LABORATORY
SA LUNAR MOBILE LABORATORY /MDLAB/
SA MANNED ORBITAL LABORATORY /MOLl
SA MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORY /MORLI
SA MISSILE TESTING LABORATORY
SA NUCLEAR ENERGY LABORATORY
SA SPACE LABORATORY
SA STRATO-LAB OBSERVATION
SA TEST FACILITY
SAF TEST FACILITY
LABORATORY APPARATUS
SF APPARATUS
LABYRINTH
SAF EAR
LABYRINTHECTOMY
SAF SURGERY
LACE
S LIQUID AIR CYCLE ENGINE /LACE/
LACE ANALOG COMPUTER
SAF ANALOG COMPUTER
SAF COMPUTER
LACROSSE MISSILE
SAF MISSILE
LACTATE
LACTIC ACID
SAF ACID
LAG
SF DELAY
LAGALLY THEOREM
SF THEOREM
LAGRANGE COORDINATE
SF COORDINATE
LAGRANGE EQUATION
SF EQUATION
LAGRANGE MULTIPLIER
SAF MULTIPLIER
SAF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
SAF SIMILARITY HYPOTHESIS
LAGUERRE FUNCTION
SF FUNCTION
LALLEMAND CAMERA
SAF CAMERA
LAMB WAVE
SAF WAVE
LAMBOA PLANE
SAF PLANE
LAMBOA ROCKET
SAF ROCKET
LAMBERT SURFACE
SAF SURFACE
LAME POLYNOMIAL
SAF POLYNOMIAL
LAME WAVE EQUATION
SF EQUATION
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SAF NAVE EQUATION
LAMINA
SA LAMINAR BOUNDARY LAYER SEPARATION
SA NONDMOLECULAR LAYER
SAF LAYER
LAMIN/_ B_ARY LAYER
SAF BOUNDARY LAYER
SAF FOHLHAUSEN SOLUTION
LAMINAR BOUNDARY LAYER SEPARATION
SAF BOUNDARY LAYtK SEFARATION
SAF LAMINA
LAMINAR FLAME
SAF EXPLOSION
SAF FLAME
LAMINAR FLDM
SF FLON
LAMINAR FLON AIRFOIL
SAF AIRFDIL
LAMINAR FLON CONTROL
SF CONTROL
LAMINAR HEAT TRANSFER
SAF HEAT TRANSFER
LAMINAR JET
SAF JET
LAMINAR MIXING
SF MIXING
LAMINAR WAKE
SAF MAKE
LAMINATE
SA NULTTLAYER STRUCTURE
SAF MULTILAYER STRUCTURE
LAMINATED MATERIAL
SF MATERIAL
LAMP
SA ARC LAMP
SA ELECTROLUMINESCENT LAMP
SA INCANDESCENCE
SAF LIGHT
LAMP LIGHTER PROJECT
SF PROJECT
LAMPRE PROGRAM
S LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR /LARPRE/
LANCE MISSILE
SAF MISSILE
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LANDING MODt_LE
LANCHESTER CUNBAT THEORY
SF THEORY
LAND
S EARTH
S GROUND
LANDAU DAMPING
SAF DAMPING
LANDING
SA AIRCRAFT LANDING
SA APPROACH AND LANDING
SA GLIDE LANDING
SA HORIZONTAL LANDING
SA LUNAR LANDING
SA PLANETARY LANDING
SA SKiD LANDING
SA SOFT LANDING
SA TAKEOFF
SA TAKEOFF AND LANDING
SA WATER LANDING
SAF TAKEOFF
LANDING AID
SA AIR TRAFFIC CONTROL
SA AIRPORT
SA APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
SA CONTROL TONER
SA PILOT LANDING AiD TELEVISION /PLAT/ SYSTEM
SA RUNNAY
SAF AIR TRAFFIC CONTROL
SAF AIRCRAFT INSTRUMENTATION
SAF AIRPORT
SAF RUNMAY
LANDING DEVICE
SF EEViCE
LANDING GEAR
SA AIRCRAFT TIRE
SA AIRFRAME
SA FAIRING
SA RETRACTABLE LANDING GEAR
SAF AIRFRAME
SAF FAIRING
SAF GEAR
LANDING LOAD
SAF LOAD FACTOR
LANDING MODULE
SA LUNAR LANDING MODULE
LANDING SIMULATION
SA MARS EXCURSION MODULE /HEM/
SAF NODULE
LANDING SIMULATION
SA LUNAR ORBIT AND LANDING APPROACH SIMULATDR
SAF SIMULATION
LANDING SITE
SF SITE
SA LUNAR LANDING SITE
LANDING SPEED
SF SPEED
LANDING SYSTEM
SF SYSTEM
SA AUTOMATIC LANDING SYSTEM
SA INSTRUMENT LANDING SYSTEM
LANGNUIR PROBE
SF PROBE
SAF LUXEMBOURG EXPERIMENT
SAF PLASMA PROBE
LANGUAGE
SA MACHINE LANGUAGE
SA SPEECH
LANGUAGE PROGRAMMING
SAF MACHINE TRANSLATION
SAF PROGRAMMING
LANSRAUX SERIES
SF SERIES
SA BESSEL FUNCTION
SA HANKEL FUNCTION
SAF BESSEL FUNCTION
SAF DIFFRACTION
LANTHANIDE
SAF METAL
SAF RARE EARTH
LANTHANUM
$AF METAL
SAF RARE EARTH
LANTHANUM ALLOY
SAF ALLOY
LANTHANUM CHLORIDE
SAF CHLORIDE
LANTHANUM COMPOUND
LANTHANUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
LANTHANUM OXIDE
SAF OXIDE
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LANTHANUM TELLURIDE
SAF TELLURIDE
LANTHANUM [60
SAF ISOTOPE
LAP JOINT
SAF JOINT
LAPLACE EQUATION
SF EQUATION
SA STDKES-BELTRAMI EQUATION
SAF DIFFERENTIAL EQUATION
LAPLACE OPERATOR
SAF OPERATOR
LAPLACE TRANSFORM
SF TRANSFORM
SA MELLIN TRANSFORM
SAF MELLIN TRANSFORM
LARA AIRCRAFT
S OV-lO AIRCRAFT
LARD XV VEHICLE
LARGOS SATELLITE
SAF SATELLITE
LARNDR ORBIT
SAF ORBIT
LARYNX
SAF THROAT
LASER
SA CALCIUM NICEATE
SA CHEMICAL LASER
SA FABRY-PEROT LASER
SA GAS LASER
SA IRASER
SA LIQUID LASER
SA MASER
SA DRGANIC LASER
SA PULSED LASER
SA RUBY LASER
SA SEMICONDUCTOR LASER
SA SENARMONT PCLARISCOPE
SA SOLID STATE LASER
SA TRANSIENT OSCILLATION
SAF AMPLIFIER
SAF IMAGE INTENSIFIER
SAF LIGHT AMPLIFIER
SAF MASER
SAF SOLID STATE DEVICE
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SAF TRANSIENT OSCILLATION
LASER MODE
SF MODE
LASER OUTPUT
SAF OUTPUT
LASER RADAR
S LIDAR
LASV
S LON ALTITUDE SUPERSONIC VEHICLE /LASV/
LATERAL C_NT_GL
SF CONTROL
LATERAL OSCILLATION
SAF OSCILLATION
LATERAL STABILITY
SAF STABILITY
LATERAL STABILITY AND CONTROL
SAF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
SAF STABILITY AND CONTROL
LATERALITY
SF HANDEDNESS
LATEX
SA RUBBER
SAF RUBBER
LATHE
SAF MACHINE TOOL
lATITUDE
SA GEOHAGNETIC LATITUDE
LATITUDE SENSING
SAF SENSING
LATTICE
SA CRYSTAL LATTICE
SA MOlECUlAR CHAIN
SA SPIN-LATTICE RELAXATION
SAF GRID
SAF MATRIX
lATTICE IMPERFECTION
SA INTERSTIT[AL ATOM
SAF CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
LATTICE POINT
SF POINT
LATTICE VIBRATEON
SAF VIBRATION
LAUE DIFFRACTION
SAF DIFFRACTION
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LAUNCH VEHICLE
LAUNCH
SA AIR LAUNCH
SA LUNAR LAUNCH
SA ORBITAL LAUNCH
SA PRELAUNGH TESTING
SA SEA lAUNCH
LAUNCH COMPLEX
SF COMPLEX
LAUNCH DATE
LAUNCH ESCAPE SYSTEM ILESI
SF LES
LAUNCH SITE
SF SITE
LAUNCH TIME
SF TIME
LAUNCH VEHICLE
SF CARRIER ROCKET
SF VEHICLE
SA ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
SA ASTROPLANE
SA ATLAS ABLE V LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS LAUNCF VEHICLE
SA BOOSTER
SA CENTAUR LAUNCH VEHICLE
SA DELTA LAUNCH VEHICLE
SA CIAMANT LAUNCH VEHICLE
SA ELDO LAUNCH VEHICLE
SA HTOHL LAUNCH VEHICLE
SA LITTLE JOE ]I LAUNCH VEHICLE
SA MISSILE LAUNCHER
SA NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
SA NEXUS lAUNCH VEHICLE
SA NOVA LAUNCF VEHICLE
SA RAM 8 LAUNCH VEHICLE
SA RECOVERY LAUNCH VEHICLE
SA RONBUS SYSTEM
SA SATURN I /SA-IO/ LAUNCH VEHICLE
SA SATURN I LAUNCH VEHICLE
SA SATURN IB LAUNCH VEHICLE
SA SATURN V LAUNCH VEHICLE
SA SATURN LAUNCH VEHICLE
SA SCOUT LAUNCH VEHICLE
LAUNCHVE ICLECONFIGURATION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA SEA DRAGON LAUNCH VEHICLE
SA STANDARD LAUNCH VEHICLE /SLV/
SA THOR OELTA LAUNCH VEHICLE
SA THOR LAUNCH VEHICLE
SA TITAN III LAUNCH VEHICLE
SA TITAN LAUNCH VEHICLE
SAE MISSILE LAUNCHER
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATION
SF CONFIGURATION
LAUNCH WINDOW
SAF WINDOW
LAUNCHING
SA CATAPULT
SA INFRARED TRACKING
SA SATELLITE LAUNCHING
SAF CATAPULT
LAUNCHING DEVICE
SF BARREL
SF DEVICE
SA GUN LAUNCHING DEVICE
SA HYPERVELOCITY LAUNCHER
SA MISSILE LAUNCHER
SA ROCKET LAUNCHING DEVICE
LAUNCHING FACILITY
SAF FACILITY
LAUNCHING PAD
LAVA
SA MAGMA
SAF FLUID
SAF MAGMA
SAF MINERAL
SAF ROCK
SAF VOLCANICS
LAVAL NUMBER
SF NUMBER
LAW
S CAUCHY LAW
S CHILD LAW
S CLOSURE LAW
S CONSERVATION LAW
S FOURIER LAW
S HOOKE LAW
S INTERNATIONAL LAW
S KEPLER LAW
S KIRChHOFF LAW
S NEWTON-BUSEMANN LAW
S NEWTON PRESSURE LAW
S NEWTON SECOND LAW
S OHM LAW
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S RADIATION LAW
S REGULATION
S RULE
S SCALING LAW
S SIMILITUDE LAW
S SNELL LAW
S SPACE LAW
S STEFAN-BOLTZMANN LAW
S STOKES LAW
S STRESS-OPTIC LAW
S WEBER-FECHNER LAW
LAYER
SA BARRIER LAYER
SA BOUNDARY LAYER
SA C LAYER
SA E LAYER
SA EKMAN LAYER
SA F LAYER
SA FLAT LAYER
SA ISOTHERMAL LAYER
SA LAMINA
SA MONOMOLECULAR LAYER
SA PLASMA LAYER
SA SHEAR LAYER
SA SHOCK LAYER
SA STRATIFIED LAYER
SA SUBSTRATE
SA SURFACE LAYER
SA TRANSITION LAYER
SA ZONE
LAZAREV METEORITE
SAF METEORITE
LC CIRCUIT
SAF CIRCUIT
SAF RLC CIRCUIT
LORE
S LITHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT /LCREI
LEACHING
LEAD
SA ELECTRIC LEAD
SAF METAL
LEAD ACETATE
SAF ACETATE
LEAD ALLOY
SAF ALLOY
LEAD CHLORIDE
SAF CHLORIDE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
LEAD COMPOUND
LEAD NDLYBDATE
SAF NOLYBDATE
LEAD OXIDE
SAF OXIDE
LEAD POISONING
SAF POISONING
LEAD SELENIOE
SAF SELENIDE
LEA_ SULFIDE
SAF SULFIDE
LEAD TELLURIDE
SAF TELLURIDE
LEAD TITANATE
SAF TITANATE
LEAD TUNGSTATE
SAF TUNGSTATE
LEADERSHIP
LEADING EDGE
SA LEADING-EDGE FLAP
SA LEAOING--EDGE SHEEP
SA ROUNDED LEADING EDGE
SA SHARP LEADING EDGE
SA THICKENED LEADING EDGE
SAF EDGE
LEADING"EDGE FLAP
SAF FLAP
SAF LEADING EDGE
SAF SPOILER
LEADING-EDGE SNEEP
SAF LEADING EDGE
SAF SHEEP
LEAKAGE
SF LOSS
SA NASTE
SAF NASTE
LEAP PROGRAN
SF PROGRAM
LEAPFROG PROGRAM
SF PROGRAM
LEARNING
SA COGNITIVE HYBRID INTELLIGENT LEARNING DEVICE
SA CONDITIONED RESPONSE
Sk MACHINE LEARNING
SA MEMORY
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SA TRAINING
SAF EEHAVIOR
SAF CONDITIONED RESPONSE
SAF MEMORY
SAF TRAINING
LEARNING SYSTEM
SF SYSTEM
LEAST SQUARES MEIHOD
SF METHOD
LECLANCHE BATTERY
SAF BATTERY
LEDUC: EFFECT
S RZGHI-LEDUC EFFECT
LEE NAVE
SAF EARDTRCPIC FLOE
SAF NAVE
LEG
LEGAL LIABILITY
LEGENDRE CODE
SAF CODE
SAF PSEUOORANCDM SIGNAL
IEGENDRE FUNCTION SERIES
SF FUNCTION
SF SERIES
IEGENDRE POLYNOMIAL
SAF POLYNOMIAL
IEGENORE TRANSFORM
SF TRANSFORM
LEGIBILITY
LEIDENFROST PHENOMENON
SF PHENOMENON
LEN
S LUNAR EXCURSION MODULE /LEE/
LENARO NIRE METHOD
SF METHOD
LENGTH
LENS
SA CONTACT LENS
SA EXPLOSIVE LENS
SA LUNEBERG LE_S
SA QUADRUPOLE LENS
SA VISUAL ACCOMMODATION
SA HIDE ANGLE LENS
SA MIRE GRID LENS
SAF EYE
LENS
LENSANTENNA GUIDE TO SUBJECT INDEXES
LENS ANTENNA
SAF ANTENNA
LENS DESIGN
SF DESIGN
SA OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
SAF OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
LENTICULAR BODY
SF BODY
LEOHNARD SIABILITY
SAF STABILITY
LEONID METEOR
SAF METEOR
LEPTON
SAF ELEt4ENTARY PARTICLE
LES
S
S
LESA
S
LET
S LINEAR ENERGY TRANSFER /LET/
LEUKEMIA
SAF BONE MARROW
SAF DISEASE
LEUKOCYTE
SF WHITE BLOOD CELL
SA BLOOD GROUP
SAF BLOOD GROUP
LEVARTERENOL BITARTRATE
SAF IARTRATE
LEWIS BASE
SAF BASE
LEWIS NUMBER
SF NUMBER
LIAPUNOV FUNCTION
SF FUNCTION
LIBERTY BELL T
SA MERCURY /MR-4/ FLIGHT
SAF MERCURY /MR-_/ FLIGHT
SAF MERCURY CAPSULE
LIBRATION
LIBRATIONAL MOTION
SF MOTION
LAUNCH ESCAPE SYSTEM ILESI
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITE ILESI
LUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOLLO /LESA/
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LIBYAN DESERT
SAF DESERT
LIDAR
SF LASER RADAR
SAF OPTICAL RADAR
LIDQCAINE
LIE CROUP
LIFE
SA ABIDGENESIS
SA BIOGENESIS
SA EVOLUTION
SA EXTRATERRESTRIAL LIFE
SA FATIGUE LIFE
LIFE DETECTOR
SAF DETECTOR
SAF EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE RAFT
S RAFT
LIFE SCIENCE
SA BIOCOURIER PROJECT
SAF BIOCOURIER PROJECT
SAF SCIENCE IGEN/
LIFE SUPPORT SYSTEM
SA CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SA EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEM
SA PRESSURIZED CABIN
SA PRESSURIZED SUIT
SAF CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SAF SUPPORT SYSTEM
SAF SURVIVAL
LIFESPAN
SAF SPAN
LIFETIME
SF TIME
SA PLASMA LIFETIME
SA SATELLITE LIFETIME
LIFT
SF AERODYNAMIC LIFT
SA CRAG
SA GROUND EFFECT
SA INTERFERENCE LIFT
SA JET LIFT
SA ROTOR LIFT
SA VARIABLE LIFT
SA ZERO LIFT
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF GROUND EFFECT
LIFT AUGMENTATION
SA DONNNASH
SAF DONNWASH
LIFT COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SAF AERODYNAMIC COEFFICIENT
LIFT DEVICE
SF DEVICE
S_ HIGH LIFT DEVICE
LIFT DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
LIFT-ORAG RATIO
SF RATIO
SAF DRAG BALANCE
SAF DRAG COEFFICIENT
LIFT FAN
SAF FAN
LIFT FORCE
SAF FORCE
lIFTING BODY
SF BODY
SA N- I LIFTING BODY
SA M- 2 LIFTING BODY
LIFTING REENTRY
SAF REENTRY
LIFTING ROTOR
SAF ROTOR
LIFTING SURFACE
SAF SURFACE
LIGHT
SA AIRPORT LIGHT
SA COHERENT LIGHT
SA EXTRAGALACTIC LIGHT
SA FLASH
SA GLARE
SA LAMP
SA LUMINESCENCE
SA MERCURY lIGHT
SA PHOTON
SA POLARIZED LIGHT
SA QUARTZ LIGHT
SA RUNWAY LIGHT
SA SUNLIGHT
SA ULTRAVIOLET LIGHT
A-20T
LIGHT PRESSURE
SA XENON LIGHT
SA ZODIACAL LIGHT
SAF LUMINESCENCE
LIGHTw SPEEO OF
SF SPEED
LIGHT ABSORPTION
SAF ABSORPTION
LIGHT ADAPTATION
SA VISUAL ACCOMMODATION
SAF ADAPTATION
LIGHT AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
LIGHT AMPLIFIER
SA LASER
SAF AMPLIFIER
LIGHT ARMED RECONNAISSANCE AIRCRAFT ILARA/
S OV-10 AIRCRAFT
LIGHT BULB
LIGHT COMMUNICATION DEVICE
SAF COMMUNICATIONS DEVICE
LIGHT DURATION
LIGHT ELENENI
SF ELEMENT
LIGHT EMISSION
SA INCANDESCENCE
SAF EMISSION
LIGHT GAS PROJECTOR
SAF GAS
SAF PROJECTION
LIGHT INTENSITY
SA BRIGHTNESS DISCRIMINATION
SA LUMINESCENT INTENSITY
SA LUMINOUS INTENSITY
SAF INTENSITY
SAF LUMINESCENT INTENSITY
LIGHT METAL
SAF METAL
LIGHT MODULATOR
SA EPTICAL MASER MODULATOR
SA ULTRASONIC LIGHT MODULATOR /ULM/
SAF MOOULATOR
SAF OPTICAL MASER MOOULATOR
LIGHT PRESSURE
SAF PRESSURE
SAF RADIATION PRESSURE
aLIGHT PROBE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
LIGHT PROBE
SF PROBE
LIGHT SCATTERING
SA ATMOSPHERIC SCATTERING
SAF ATMOSPHERIC SCATTERING
SAF SCATTERING
LIGHT SCATIERING METER
SF METER
LIGHT SOURCE
SF SOURCE
LIGHT TRANSMISSION
SA DIFFRACTION
SA FIBER OPTICS
SA ILLUMINATION
SA OPTICAL COUPLING
SA REFRACTION
SA VISIBILITY
SAF ATMOSPHERIC REFRACTION
SAF DIFFRACTION
SAF TRANSMISSION
SAF VISIBILITY
LIGHTHILL METHOD
SF METHOD
LIGHTHILL MODEL
SF MODEL
LIGHIING
SA AIRCRAFT LIGHTING
LIGHIING EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
LIGHTNING
SAF ATMOSPHERIC ELECTRICITY
SAF ELECTRIC CURRENT
SAF ELECTRIC DISCHARGE
SAF STATIC ELECTRICITY
LIGHTWEIGHT
SAF WEIGHT
LIMB
SA LUNAR LIMB
SA PROSTHETICS
SAF HUMAN BODY
LIMESTONE
SAF MINERAL
SAF RDC_
LIHITER
SA POWER LINITER
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LIRITER AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITE /LES/
SF LES
SAF SATELLITE
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITE- 2 ILES-2/
SAF SATELLITE
LINE
S DELAY LINE
S FORCE LINE
S FRAUNHDFER LINE
S H-ALPHA LINE
S H-BETA LINE
S H-GANNA LINE
S LOOP
S PIPELINE
S SIGHT LINE
S SPECTRAL LINE
S TELLURIC LINE
S TETHERLINE
S TRANSMISSION LINE
LINE CURRENT
SF CURRENT
LINE SHAPE
SF SHAPE
LINE SPECTRUM
SA SPECTRAL LINE
SAF SPECTRUM
LINEAR ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
SAF PARTICLE ACCELERATOR
LINEAR ARRAY
SE ARRAY
SAF ANTENNA. ARRAY
LINEAR CIRCUIT
SAF CIRCUIT
LINEAR ENERGY TRANSFER /LET/
SF LET
SAF ENERGY TRANSFER
LINEAR EQUATION
SF EQUATION
SA NONLINEAR ECUATION
SA REYNOLDS EQUATION
SA SIMULTANEOUS LINEAR EQUATION
SAF NONLINEAR EQUATION
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF REYNOLDS EQUATION
LINEAR FILTER
SA MIENER FILTER
SAF FILTER
LINEAR PREDICTION
SF PREDICTION
LINEAR PROGRAIqHING
SA DUAL CONTROL PROBLEM
SA NONLINEAR PROGRAMMING
SAF COMPUTER PROGRAMMING
SAF PROGRAMMING
LINEAR RECEIVER
SAF RECEIVER
LINEAR SYSTEM
SF SYSTEM
SA NONLINEAR SYSTEM
SAF NONLINEAR SYSTEM
LINEAR TRANSFORNAT|ON
SF TRANSFORMATION
LINEAR VIBRATION
SAF VIBRATION
LINEARITY
SA NONLINEARITY
SAF NONLINEARITY
LINEARIZATION
SA BERNOULLI EQUATION
LINER
LING-TEMCO-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
S A- T AIRCRAFT
S F- 8 AIRCRAFT
S RF- 8 AIRCRAFT
LINK
SA CROSS LINKING
SA DATA L INK
LIOUVlLLE EQUATION
SF EQUATION
SAF PLASMA PHYSICS
LIOUVILLE THEOREM
SF THEOREM
LIP REAOING
LIPID
SF FAT
SA ADIPOSE TISSUE
SA FATTY ACID
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llPlO METABOLISM
SAF METABOLISM
LIPOIC ACID
SAF ACID
LIPSCHITZ CONDITION
LIQUEFACTION
SF GAS LIQUEFACTION
SAF CONDENSATION
SAF MELTING
LIQIUIO
SA ORGAN|_ LI_HJ|O
SA SPRAY
SAF FLUID
LIQUID AIR CYCLE ENGINE /LACE/
SF ENGINE
SF LACE
LI_LIID AMMONIA
SAF AMMONIA
LIQUID ATOMIZATION
SAF ATOMIZATION
LIQUID BREATHING
SF BREATHING
SAF RESPIRATION
LIQUID COOLED REACTOR
SAF REACTOR
LIQUID COOLING
SAF COOLING
LIQUID DROP
SAF CROP
LIQUID-FILLED SHELL
SAF SHELL
LIQUIO FLOg
SF FLOM
SF FLUID FLOM
SA MATER FLON
LIQUID GAS
SAF GAS
LIQUIFGAS MIXTURE
SF MIXTURE
LIQUID HELIUM
SAF HELIUM
LIQUID HELIUM 2
LIQUID HYDROGEN
SAF HYDROGEN
LIQUID HYDROGEN
LIQUIDNJECTION GUIDETO SUBJECT INDEXES
LIQUID INJECTION
SA FUEL INJECTION
SA WATER INJECTION
SAF FLUID INJECTION
SAF FUEL INJECTION
SAF INJECTION
LIQUID LASER
SAF LASER
LIQUID LEVEL
LIQUID-LIQUID INTERFACE
SA SURFACE TENSION
SAF INTERFACE
SAF SURFACE TENSION
LIQUID MERCURY
S MERCURY /METAL/
LIQUID METAL
SA MERCURY /METAL/
SAF METAL
LIQUID METAL COOLED REACTOR /LNCR/
SF LMCR
SA LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR /LAMPRE/
SAF REACTOR
LIQUID NEON
SAF NEON
LIQUID NITROGEN
SAF NITROGEN
LIQUID OXIDIZER
SAF OXIDIZER
LIQUID OXYGEN /LOX/
SF LDX
SA FLUORINE-LIQUID OXYGEN /FLOX/
SA LOX-HYDROGEN ENGINE
SAF OXYGEN
LIQUID POTASSIUN
SAF POTASSIUM
LIQUID PROPELLANT
SA AEROZINE
SA CHLORINE PENTAFLUDRIDE
SA LR87-AJ-3 ROCKET ENGINE
SA LR91-AJ-3 ROCKET ENGINE
SAF PROPELLANT
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SA HYOROX ENGINE
SA LR87-AJ-3 ROCKET ENGINE
SA LR91-AJ-3 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
LIQUID ROTATION
SAF ROTATION
LIQUID SLOSHING
SAF SLOSHING
LIQUID SODIUM
SAF SODIUM
LIQUID-SOLID INTERFACE
SAF INTERFACE
LIQUID SURFACE
SAF SURFACE
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
SAF EQUILIBRIUM
SAF VAPOR
LIQUID-VAPOR INTERFACE
SAF INTERFACE
SAF VAPOR
LITHERGDL ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
LITHERGOLIC PROPELLANT
SAF PROPELLANT
LITHIUM
SAF ALKALI METAL
SAF METAL
LITHIUM ALLOY
SAF ALLOY
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE
SAF ALUMINUM HYDRIDE
LITHIUM BORATE
SAF BORATE
LITHIUM CHLORIDE
SAF CHLORIDE
LITHIUM COMPOUND
SA ORGANIC LITHIUM COMPOUND
LITHIUM COOLED REACTOR EXPERIMENT /LCREI
SE EXPERIMENT
SF LCRE
SAF COOLING
SAF REACTOR
LITHIUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
LITHIUM HYORIDE
SAF HYDRIDE
LITHIUM HYCROXIDE
A-2IO
GUIDETOSUBJECT INDEXES
LITHIUM OXIDE
SAF OXIDE
LITHIUM PERCHIORATE
SAF PERCHLORATE
LITHIUM SULFATE
SAF SULFATE
LITHIUM 6
LITHIUM 6
LITHOLOGY
_Ar _cn* n_v
LITHOSPHERE
S EARTH SURFACE
lITTLE JOE ]I LAUNCH VEHICLE
SAF lAUNCH VEHICLE
lITTlE JOE PROJECT
SF PROJECT
LITTLE JOHN MISSILE
SAF M]SSIIE
SAF SURFACE TO AIR MISSILE
LITTLE JOHN XH--_9 TRAILER
SAF TRAILER
LITTLEMAN PROJECT
SF PROJECT
LIUMDGEN
LIVER
SAF ANATOMY
LIVERMORE POOL TYPE REACTOR /LPTR/
SF LPTR
SAF REACTOR
SAF RESEARCH REACTOR
LIZARD
SAF REPTILE
LMCR
S LIQUID METAL COOLED REACTOR /LMCR/
LOAD DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
LOAD FACTOR
SF FACTOR
SA LANDING LOAD
SA SHOCK LOAD
SA TRANSIENT LOAD
LOAD TEST
SF TEST
LOAD TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
A-2II
LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
LOADING
SA AERODYNAMIC LOAD
SA AXIAL LOAD
SA BLAST LOADING
SA COMPRESSION LOADING
SA CRITICAL LOADING
SA CYCLIC LOAD
SA DUMMY LOAD
SA DYNAMIC LOAD
SA EDGE LOADING
SA GUST LOAD
SA HUGONIOT E_OATION OF STATE
SA IMPACT LOAD
SA RANDOM LOAD
SA SPAN LOADING
SA STATIC LOAOING
SA STRESS AND lOAD
SA THRUST LOADING
SA TRANSIENT LOAD
SA VIBRATORY LOADING
SA NING lOADING
LOADING APPARATUS
SF APPARATUS
LOADING MOMENT
SAF MOMENT
LOADING RATE
SF RATE
LOADING NAVE
SAF NAVE
LOBE
LQCALIZATION
SA SOUND LOCALIZATION
LOCATES SYSTEM
SF LOCATION OF AIR TRAFFIC ENROUTE SATELLITE SYSTEM
LOCATION OF AIR TRAFFIC ENROUTE SATELLITE SYSTEM
S lOCATES SYSTEM
LOCKHART-MARTINELL] CORRELATION
SF CORRELATION
LOCKHEED XV-BA AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
LOCKHEED ]B AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
LOCKHEED 186 HELICOPTER
S H- 51 HELICOPTER
LOCKHEED CL-595 HELzLOPTtK
S XH-51 HELICOPTER
LOCKHEEDCL-823AIRCRAFT GUIDE10SUBJECTINDEXES
LOCKHEED CL-823 AIRCRAFT
SF CL-823 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
LOCKHEED L--2000 AIRCRAFT
SF L-2OOO AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
S C- 5 AIRCRAFT
S C-130 AIRCRAFT
S C-160 AIRCRAFT
S C-141 AIRCRAFT
S EC-121 AIRCRAFT
S F-lOB AIRCRAFT
S JC-I30 AIRCRAFT
S NC-IJO AIRCRAFT
S P- 3 AIRCRAFT
S T-33 AIRCRAFT
S WU- 2 AIRCRAFT
S XH-51 HELICOPTER
S XV-6 AIRCRAFT
LOCKHEED U-2 AIRCRAFT
S WU--2 AIRCRAFT
LOCKHEED 1669 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
LOCOMOTION
SA ASTRONAUT LOCOMOTION
LOCOMOTIVE
LOFTI
S LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHER1C /LOFTII SATELLITE
LOG PERIODIC ANTENNA
SAF ANTENNA
LOG SPIRAL ANTENNA
SAF ANTENNA
LOGARITHM
LOGARITHMIC RECEIVER
SAF RECEIVER
LOGIC
SA BOOLEAN ALGEBRA
SA THRESHOLD LOGIC
SA TRANSISTOR LOGIC
LOGIC CIRCUIT
SA NEURAL NET
SAF CIRCUIT
LOGIC NETWORK
SAF NETWORK
LOGICAL 0ESIGN
SF DESIGN
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LOGISTICS
_A LUNAR LOGISTICS
SA MAINTENANCE
SA SPACE LOGISTICS
SA TRANSPORTATION
LOGISIICS OVER THE SHORE /LOTS/ CARRIER
SF LOTS
SAF CARRIER
LQH HELICOPTER
S OH- 6 HELICOPTER
LOLA
S LUNAR ORBIT AND LANDING APPROACH SIMULATOR
LONWEL FUNCTION
SF FUNCTION
SAF BESSEL FUNCTION
SAF TRANSCENCENTAL FUNCTIDN
LONG PERIOD EFFECT
SF EFFECT
SAF PERIODICITY
LONG RANGE
SAF RANGE
LONG RANGE NAVIGATION
SF NAVIGATION
SA LORAN
SA LDRAN C
LONG RANGE WEATHER FORECASTING
SAG WEATHER FORECASTING
LONG NAVE RADIATION
SAF RADIATION
LONGITUDE
SA PLANETARY LONGITUDE
SA SOLAR LONGITUDE
LONGITUOE SENSING
SAE SENSING
LONGITUDINAL CONTROL
SF CONTROL
LONGITUOINAL STABILITY
SAC STABILITY
LONGITUOINAL STABILITY AND CONTROL
SAF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
SAF STABILITY AND CONTROL
LONGITUOINAL WAVE
SAF WAVE
LOOK ANGLE
SF ANGLE
GUIDETO SUBJECT INDEXES
LOOP
SF LINE
SA CIRCUIT
SA CLOSED LOOP SYSTEM
SA INDUCTION LOOP TECHNIQUE
SA RING
SA SERVO LOOP
SAF CIRCUIT
SAF RING
LOOP ANTENNA
SAF ANTENNA
LQR
S LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS /LOR/
LORAN
SF NAVIGATION
SAF LONG RANGE NAVIGATION
LORAN C
SAF LONG RANGE NAVIGATION
LORENTZ
LORENTZ CONTRACTION
SAF CONTRACTION
LORENTZ FORCE
SAF FORCE
LQRENTZ GAS
SAF GAS
LORENTZ TRANSFORMATION
SF TRANSFORMATION
LORV
S LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLE /LORV/
LOS ALANOS MOLTEN PLUTONIUM REACIOR /LANPRE/
SF LAMPRE PROGRAM
SAF LIQUID METAL COOLED REACTOR /LMCR/
SAF POWER REACTOR
SAF REACTOR
SAF RESEARCH REACTOR
LOS ALAIqOS TURRET REACTOR
SAF REACTOR
LOS ALAMOS MATER BOILER REACTOR
SAF BOILING WATER REACTOR
SAF REACTOR
SAF RESEARCH REACTOR
LOSS
S ENERGY LOSS
S HEARING LOSS
S LEAKAGE
A-213
LOW SPEEU HANDLING
S OHMIC LOSS
S PLASMA LOSS
S TRANSMISSION LOSS
S WASTE
S MATER LOSS
LOST MAX PROCESS
SF PROCESS
LOTS
S LOGISTICS OVER THE SHORE /LOTS/ CARRIER
LOUDSPEAKER
LQVE-MEISSNER EQUATION
SF EQUATION
LOW ALTITL}OE
SAF ALTITUCE
LOW ALTITUDE SUPERSONIC VEHICLE ILASVI
SF LASV
SF VEHICLE
SAF SUPERSONIC VEHICLE
LOW ASPECT RATIO MIND
SAF WING
LOW DENSITY GAS
lON DENSITY WING TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
LON FINENESS RATIO
SAF FINENESS RJTIO
LOll FREQUENCY
SAF FREQUENCY
LOW FREQtJENCY TRAHSIOleOSPHEBIC ILOFTII SATELLITE
SF LOFTI
SAF SATELLITE
LON LEVEL TURBULENCE
SAF TURBULENCE
LOW MOLECULAR WEIGHT
SAF MOLECULAR WEIGHT
LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLE /LOiVl
SF LORV
SAF REENTRY VEHICLE
LOW OPENING PARACHUTE
SAF PARACHUTE
LOW PASS FILTER
SAF FILTER
LOW PRESSURE CHAMBER
SAF CHAMBER
SAF PRESSURE APPARATUS
LOW SPEED HANDLING
SAF HANDLING
LOWSPEED STABILITY GUIDE TO SUBJECT INDEXES
Log SPEED STABILITY
SAP STABILITY
LOW SPEED WIND TUNNEL
SAP RIND TUNNEL
LOW TEMPERATURE BRAZING
SAF BRAZING
LOW TEMPERATURE ENVIRONMENT
SAP ENVIRONMENT
LOW TEMPERATURE PHYSICS
SA CRYOGENICS
SAP PHYSICS
LOW THRUST PROPULSION
SAP PROPULSION
LOW VELOCITY
LOW VOLUME RAMJET
SAP RAMJET ENGINE
SAP VOLUME
LOWER ATMOSPHERE
SAP ATMOSPHERE
SAF EARTH ATMOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
SAP IONOSPHERE
LOX
S LIQUID OXYGEN ILOXI
LOX-HYDROGEN ENGINE
SF ENGINE
SAP HYDROGEN
SAF LIQUID OXYGEN /LOXI
LPTR
S LIVERMORE POOL TYPE REACTOR /LPTR/
LRV
S LUNAR ROVING VEHICLE /LRV/
LRBT-AJ-3 ROCKET ENGINE
SAP LIQUID PROPELLANT
SAP LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SAP ROCKET ENGINE
LRgI-AJ-3 ROCKET ENGINE
SAP LIQUID PROPELLANT
SAP LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SAP ROCKET ENGINE
LUBRICANT
SA GAS LUBRICANT
SA GRAPHITE
SA GREASE
SA HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
A-216
SA OIL
SA PETROLEUM
SA SOLID LUBRICANT
LUBRICATING OIL
SAP OIL
LUBRICATION
SA BOUNDARY LUBRICATIDN
SA SELF-LUBRICATING MATERIAL
SA SODIUM FILM LUBRICATION
SA SPACE ENVIRONMENTAL LUBRICATION
SA SPACECRAFT MECHANISM LUBRICATION
LUBRICATION SYSTEM
SF SYSTEM
LUBRICATION TESTING MACHINE
SAP TEST EQUIPMENT
LUCITE
SAP ACRYLATE
SAP RESIN
LUDER BAND
SF BAND
LUG
LUMINESCENCE
SA BIOLUMINESCENCE
SA CHEMILUMINESCENCE
SA ELECTROLUMINESCENCE
SA FLUORESCENCE
SA LIGHT
SA LUNAR LUMINESCENCE
SA PHOSPHORESCENCE
SA PHOTDLUMINESCENCE
SA SELF-LUMINOUS BODY
SA SONOLUMINESCENCE
SA THERMOLUMINESCENCE
SAF BRIGHTNESS
SAF LIGHT
LUMINESCENT INTENSITY
SA LIGHT INTENSITY
SAP INTENSITY
SAP LIGHT INTENSITY
LUMINOSITY
SA STELLAR LUMINOSITY
SAF BRIGHTNESS
LUMINOUS INTENSIIY
SAP INTENSITY
SAP LIGHT INTENSITY
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
LUNAR ATMOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
SAF MOON
LUNAR BASE
SAF BASE
SAF MOON
LUNAR CINEMATOGRAPHY
SAF CINEMATOGRAPHY
SAF NOON
LU_A_ CO_MU_ZEAT!OM
SAF COMMUNICATION
SAF MOON
lUNAR COMPOSITION
SF COMPOSITION
SAF MOON
LUNAR CRATER
SAF CRATER
SAF MOON
LUNAR CRUST
SAF MOON
LUNAR DISK
SAF DISK
SAF MOON
lUNAR OUST
SAF DUST
SAF HOON
lUNAR ECHO
SAF ECHO
SAF MOON
lUNAR EC1]PSE
SAF ECLIPSE
SAF MOON
lUNAR EFFECT
SF EFFECT
SAF NOON
LUNAR ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
SAF EXTRATERRESTRIAl ENVIRONMENT
SAF NOON
LUNAR ESCAPE DEVICE
SF DEVICE
SAF MOON
LUNAR EVOLUTION
SAF EVOLUTION
SAF NOON
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LUNAR LANDING SITE
LUNAR EXCURSION MODULE /LENI
SF IEM
SA HOUSE SPACECRAFT I
SAF APOLLO SPACECRAFT
SAF MANNED SPACECRAFT
SAF MODULE
SAF NOON
lUNAR EXPLORATION
SF EXPLORATION
SAF MOON
SAF SPACE EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOLLO ILESAI
SF LESA
SAF APOLLO PROJECT
LUNAR FAR SIDE
SAF NOON
LUNAR FLIGHT
SF FLIGHT
SAF COON
lUNAR GEOLOGY
SA SELENOGRAPHY
SAF GEOLOGY
SAF MOON
SAF SELEMOGRAPHY
LUNAR GRAVITATION
SAF GRAVITY
SAF NOON
lUNAR GRAVITATIONAl EFFECT
SAF GRAVITATIONAL EFFECT
SAF MOON
LUNAR IONOSPHERE
SAF IONOSPHERE
SAF MOON
lUNAR LANOING
SA SOFT LANDING
SAF LANDING
SAF POON
SAF SOFT LANCING
LUNAR LANDING MODULE
SAF LANCING flOCULE
SAF NOON
lUNAR lANDING SITE
LUNAR LAUNCH GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF LANDING SITE
SAF MOON
LUNAR lAUNCH
SAF APOLLO PROJECT
SAM LAUNCH
SAF MOON
LUNAR LIMB
SAF LIMB
SAF MOON
LUNAR LOGISTICS
SAF LOGISTICS
SAF NOON
LUNAR LUMINESCENCE
SAF LUMINESCENCE
SAF NOON
LUNAR MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELD
SAF NOON
LUNAR MAP
SA SELENOGRAPHY
SAF MAP
SAF NOON
SAF SELENOGRAPHY
LUNAR MARE
SAF MARE
SAF MOON
LUNAR MOBILE LABORATORY /MOLAB/
SF MDLAB
SAF APOLLO PROJECT
SAF LABORATORY
SAF MOON
LUNAR OBSERVATORY
SAF MOON
SAF OBSERVATORY
LUNAR OCCULTATION
SAF MOON
SAF OCCULTATION
LUNAR ORBIT
SAF MOON
SAM ORBIT
LUNAR ORBIT AND LANDING APPROACH SIMULATOR
SE LOLA
SAF LARDING SIMULATION
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS /LOR/
SF LOR
A-2L6
SAP MOON
_AF ORBITAL RENCEZVOUS
LUNAR ORBITER
LUNAR PERTURBATION
SAF MOON
SAF PERTURBATION
LUNAR PHASE
SE PHASE
SAF MOON
LUNAR PHOTOGRAPH
SAF MOON
SAF PHOTOGRAPH
LUNAR PHOTOGRAPHY
SAF ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SAF NOON
SAF PHOTOGRAPHY
LUNAR PROBE
SF PROBE
SA LUNIK I LUNAR PROBE
SA LUNIK II LUNAR PROBE
SA LUNIK IT[ LUNAR PROBE
SA LUNIK IV LUNAR PROBE
SA PIONEER IV LUNAR PROBE
SA PIONEER SPACE PROBE
SA MANGER I LUNAR "PROBE
SA MANGER II LUNAR PROBE
SA RANGER Ill LUNAR PROBE
SA RANGER IV LUNAR PROBE
SA RANGER V LCNAR PROBE
SA RANGER VI LUNAR PROBE
SA RANGER VII LUNAR PROBE
SA RANGER VIII LUNAR PROBE
SAF MOON
LUNAR PROGRAM
SF PROGRAM
SAF NOON
LUNAR RAY
SF RAY
SAM MOON
SAF RADIATION
LUNAR ROVING VEHICLE /LRVI
SF LRV
SF VEHICLE
SAF MODN
SAF ROVING
GUIDE TO SUBJECT [NOEXES
LUNAR SATELLITE
SAE NOON
SAF SATELLITE
LUNAR SCATTERING
SAF MOON
SAF SCATTERING
LUNAR SEISMOGRAPH
SAF MOON
SAF SEISMOGRAPH
LUNAR SHAOOM
SAF NOUN
SAF SHAOON
SAF UMBRA
LUNAR SHELTER
SAF SHELTER
LUNAR SOIL
SAF MOON
SAF SOIL
LUNAR SPACECRAFT
SA APOLLO SPACECRAFT
SAF MOON
SAF SPACECRAFT
LUNAR SURFACE
SA SELENOGRAPHY
SAF MOON
SAF SELENOGRAPHY
SAF SURFACE
LUNAR SURFACE VEHICLE
SAF MOON
SAF SURFACE VEHICLE
LUNAR TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
SAF MOON
LUNAR TIDE
SAF MOON
SAF TIOE
LUNAR TOPOGRAPtlY
SA SELENOGRAPHY
SAM NOON
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SAF ARC
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MAGNETISM
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SA ELECTROMAGNETISM
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SA GEOMAGNETISM
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MAGNETIZATION
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SA KERR EFFECT
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SAN NAVE
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SAF VIBRATION
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SAE ACCELERATION
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SF FLO_
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SAF TURBULENCE
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SAF WAVE
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SA HYORUMAGNETISM
SA PINCH EFFECT
SA PLASMA DYNAMICS
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SAF GAS DYNAMICS
SAF HYORDOYNAMICS
SAF HYDROMAGNETISM
SAF PLASMA PHYSICS
MAGNETOHYDROSTATICS
SA FLUID MECHANICS
SA HYOROMAGNETISM
SA PLASMA PHYSICS
SAF FLUID MECHANICS
SAF HYORCMAGNETISM
SAF HYDROSTATICS
SAF PLASMA PHYSICS
NAGNET01ONIC PLASMA
SAF PLASMA
MAGNET01ONICS
SAF RADIO PROPAGATION
MAGNETOMETER
SF METER
SAF MEASURING APPARATUS
MAGNETOMETRY
NAGNETOPAUSE
MAGNETBPLASMA
SAF PLASMA
MAGNETORESISTANCE
SAF RESISTANCE
MAGNETOSOL1DMECHANIC GENERATOR
SAF GENERATOR
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MAGNETOSPHERE
SAF GEOMAGNETIC FIELD
SAF UPPER ATMOSPHERE
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SAF DENSITY
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MAGNETDSPHERIC INSTABILITY
SAF INSTABILITY
NAGNETOSPHERIC ION DENSITY
SA IONOSPHERIC ION DENSITY
SAF DENSITY
SAF ION DENSITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
SAF PROTON DENSITY
MAGNETOSTATIC AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
MAGNETOSTATIC FIELD
SF FIEL0
MAGNETBSTRICTION
SA ELECTROSTRICTION
SAF ELECTROSTRICTIDN
MAGNETOTAXIS
MAGNETOTELLURIC PROFILING
SF PROFILE
MAGNETOTROPISM
MAGNETRON
SA NIGOTRON
SA PLANOTRON
SAF ELECTRON TUBE
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SF EFFECT
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MALAYA
SAF ASIA
MALKUS THEORY
SF THEORY
SAF STATISTICAL MECHANICS
MAMMAL
SA BAT
SA CAT
SA r..HIMPANZE__
SA DOG
SA DOLPHIN
SA GOAT
SA GUINEA PIG
SA HAMSTER
SA MAN
SA MONKEY
SA MOUSE
SA OPOSSUM
SA PORPOISE
Sk RABBIT
SA RODENT
SA NHALE
SAF AN|HAL STUDY
MAN
SAF MAMMAL
MAN-MACHINE SYSTEM
SF SYSTEM
SA HUMAN ENGINEERING
SA HUMAN FACTOR
SAF HUMAN ENGINEERING
MAN OPERATED PROPULS][OM SYSTEM /MOPS/
SF MOPS
SAF PROPULSION SYSTEM
NAN POMERE o FLIGHT
SF FLIGHT
MANAGEMENT
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SA PROGRAM MANAGEMENT
SA MEAPON SYSTEM MANAGEMENT
MANAGEMENT PLANNING
SA PLANNET PROGRAM
SA PRODUCT DEVELOPMENT
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MANDREL
SAF MOLD
MANEUVER
SA FL]GHT CONTROL
SA FRENZEL MANEUVER
SA SATELLITE MANEUVER
SA SELF-MANEUVERING UNIT
SA SPACE RENDEZVOUS MANEUVER
SA SPACECRAFT MANEUVER
SA VALSALVA MANEUVER
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MANEUVERABLE SATELLITE
SAF SATELLITE
MANEUVERABLE SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
MANGABEY
MANGANESE
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
MANGANESE ALLOY
SAF ALLOY
MANGANESE COMPOUND
RANGANESE DIOXIDE BATTERY
S ALKALINE-MANGANESE DIOXIDE BATTERY
MANGANESE ION
MANGANESE OXIDE
SAF OXIDE
MANGANESE PHOSPHIDE
SAF PHOSPHIDE
MANGANESE 53
MANGANESE 56
MANGANESE 56
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
MANGLER TRANSFORMATION
SF TRANSFORMATION
SAF SHEARING STRESS
MANHATTAN PROJECT
SF PROJECT
SAF ATOMIC BOMB
NANHIGH PROJECT
SF PROJECT
MANIFOLD
MAN|TUBA
SAF CANADA
MANN-NHITNEY-HILCOXONUTEST
HANN-WHITNEY-NILCOXONUTEST
SFTEST
MANNED AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP /MARS/
SF MARS
SAF REUSABLE SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
MANNED AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
MANNED ORBITAL LABORATORY /MOLl
SF MOL
SAF LABURATURY
SAF SPACE STATION
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORY /MORL/
SF MORL
SAM LABORATORY
SAF SPACE STATION
MANNED ORBITAL SPACE STATION /MOSS/
SF MOSS
SAF ORBITAL SPACE STATION
MANNED ORBITAL TELESCOPE /MOT/
SF MOT
MANNED REENTRY
SAF REENTRY
MANNED SPACE FLIGHT
SA SPACE FLIGHT STRESS
SAF SPACE FLIGHT STRESS
MANNED SPACECRAFT
SA APOLLO SPACECRAFT
SA GEMINI SPACECRAFT
SA LUNAR EXCURSION MODULE /LEN/
SA MERCURY CAPSULE
SA UNMANNED SPACECRAFT
SA VOSKHOO MANNED SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
SAF UNMANNED SPACECRAFT
MANOMETER
SAF BLOOD PRESSURE
SAF MEASURING APPARATUS
SAF PRESSURE GAUGE
MANPOWER
SA PERSONNEL
SAF PERSONNEL
MANUAL
SA HANDBOOK
SA INSTALLATION MANUAL
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SAF MARS SPACECRAFT
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SA PROTON MASER
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SAF SPECTROMETRY
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SAF SPECTROSCOPY
MASS SPECTRUM
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MASS TRANSFER
SF TRANSFER
SA ENERGY TRANSFER
SAF ENERGY TRANSFER
MAST
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S SOUND MEASUREMENT
S SPECTROMETRY
S SPECTROPHOTDMETRY
S STOICHIOMETRY
S STRESS MEASUREMENT
S SYNOPTICAL MEASUREMENT
S TEMPERATURE MEASUREMENT
S THRUST MEASUREMENT
S TIME MEASUREMENT
S TRAJECTORY MEASURING SYSTEM
S VELOCITY MEASUREMENT
S VIBRATION MEASUREMENT
S WIND MEASUREMENT
S WIND VELOCITY MEASUREMENT
MEASURES
MEASURING APPARATUS
SF APPARATUS
SF METER
SA DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
SA FLOW METER
SA HELIOMETER
SA HYGROMETER
SA INTERFEROMETER
SA ION GAUGE
SA IONIZATION GAUGE
SA MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER
SA MAGNETOMETER
SA MANOMETER
SA MASS SPECTROMETER
SA MCLEOD GAUGE
SA MICROMERDGRAPH
SA MICROMETER
SA MOISTURE METER
MEDICALPERSONNELGUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA NEPHELONETER
SA NOISE METER
SA OHMMETER
SA OPTOMETER
SA PENETRONETER
SA PHOTOMETER
SA PIEZOELECTRIC PRESSURE GAUGE
SA PIRANI GAUGE
SA PLASTOMETER
SA POLARINETER
SA POTENTIONETER
SA PRESSURE GAUGE
SA PROTRACTOR
SA PYROMETER
SA RADAR ALTIMETER
SA RADIO ALTIMETER
SA REFLECTONETER
SA REFRACTONETER
SA RESISTANCE THERMOMETER
SA SHOCK MEASURING APPARATUS
SA SONIC ANEMOMETER
SA SPEEDOMETER
SA TORQUE MEASURING APPARATUS
SA TURBULENCE MEASURING APPARATUS
SA VIBRATION MEASURING APPARATUS
MECAMYL/UqlNE
SAF AMINE
MECHANICAL ORAMING
SF DRAWING
SF TECHNICAL DRAWING
MECHANICAL ENGINEERING
SAF ENGINEERING
MECHANICAL IMPEDANCE
SAF IMPEDANCE
mECHANICAL OSCILLATOR
SAF OSCILLATOR
MECHANICAL PROPERTY
SF PROPERTY
SA BRITTLENESS
SA COMPRESSION
SA CREEP
SA DEFORMATION
SA DUCTILITY
SA ELASTICITY
SA FAILURE
SA FATIGUE
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SA FRACTURE
SA HARDNESS
SA PERMEABILITY
SA PItGTOELASTICITY
SA PLASTICITY
SA RUPTURE
SA SHEAR STRAIN
SA STRESS
SA THERMAL STRESS
MECHANICAL RESONANCE
SAF _ESONANCE
MECHANICAL SYSTEM
SF SYSTEM
MECHANICAL TWINNING
SAF TWINNING
MECHANICS
SA EIORECHANICS
SA CELESTIAL MECHANICS
SA CLASSICAL MECHANICS
SA CONTINUUM MECHANICS
SA ELECTROREC_ANICS
SA FAULT MECHANICS
SA FLIGHT MECHANICS
SA FLUID MECHANICS
SA FRACTURE MECHANICS
SA HYDRODYNANICS
SA KINETICS
SA ORBITAL NECFANICS
SA PHOTOMECHANICS
SA QUANTUM NECEANICS
SA SPACE MECHANICS
SA STATISTICAL MECHANICS
SA THERMOMECHANICS
MECHANISM
SA DUNGEYS MIND SHEAR MECHANISM
MECHANIZATION
flECHANOGRAH
MEDICAL ELECTRONICS
SAF ELECTRONICS
MEDICAL EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SA SURGICAL INSTRUMENT
MEDICAL PERSONNEL
SA FLIGHT SURGEON
SA PHYSICIAN
MEDICALPHENOMENON
SAF PERSONNEL
MEDICAL PHENOMENON
SF PHENOMENON
MEDICAL PROGRESS
MEDICINE
SA AEROSPACE MEDICINE
SA ANESTHESIOLOGY
SA BIOLOGY
SA CASE HISTORY
SA CLINICAL MEDICINE
SA DENTISTRY
SA DERMATOLOGY
SA FIRST AID
SA GYNECOLOGY
SA HISTOLOGY
SA IMMUNOLOGY
SA NEUROSCIENCE
SA PSYCHIATRY
SA RADIATION MEDICINE
SA RADIOLOGY
SAF BIOLOGY
MEDIUM
S CONDUCTING MEDIUM
S ELASTIC MEDIUM
S GYROTROPIC MEDIUM
S INTERGALACTIC MEDIUM
S ISOTROPIC MEDIUM
S MAGNETOELECTRIC MEDIUM
MEGABOON PROJECT
SF PROJECT
NEISSNER EFFECT
SF EFFECT
SAF MAGNETIC EFFECT
MELAMINE
MELANIN
SAF PIGMENT
MELANOIDIN
SAF PROTEIN
MELLIN TRANSFORM
SF TRANSFORM
SA LAPLACE TRANSFORM
SAF LAPLACE TRANSFORM
MELTING
SA ARC MELTING
SA LIQUEFACTION
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GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA VACUUM MELTING
SA ZONE MELTING
SAF METAL WORKING
MELTING POINT
SF POINT
MEN
S MARS EXCURSION MODULE /MEN/
MEMBRANE
SA DIAPHRAGM
SA EARDRUM
SA ION EXCHANGE MEMBRANE
MEMBRANE ANALOGY
MEMBRANE FORCE
SAF FORCE
MEMBRANE STRUCTURE
SAF STRUCTURE
MEMBRANE THEORY
SF THEORY
MEMORY
SA KINESTHESIS
SA LEARNING
SA MAGNETIC MEMORY
SA PLASTIC MEMGRY
SA PRACTICE
SA TRAINING
SAF LEARNING
SAF PRACTICE
SAF TRAINING
MEMORY STORAGE UNIT
SAF DATA STORAGE
MENDELEVIUM
SAF RADIOACTIVE ELEMENT
MENTAL PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
SA PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
MENTAL STRESS
SA ANXIETY
SA DEPERSONALIZATION
SAF STRESS
MENTHOL
SAF AROMATIC COPPOUND
MENZEL-EVANS SCHEME
MEPROBAMATE
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANT
SAF TRANQUILIZER
GUIDE TD SUBJECT INOEXES MESON
NERCAPTRN
SA GUANIOOETHYL MERCAPTAN
MERCAPTD COMPOUND
SA OIMERCAPROL
MERCURIC OXIOE
SAF OXIDE
MERCURY /HA-I/ FLIGHT
SF FLIGFT
SF MA-I
SA HA-I FLIGHT DIRECTOR SYSTEM
MERCURY INA--31 FLIGHT
SF HA-3
SA MA-3 ROCKET ENGINE
MERCURY /HA--6/ FLIGHT
SF HA-4
MERCURY /HA--S/ FLIGHT
SF HA-5
SA NA-5 ROCKET ENGINE
MERCURY /HA-6/ FLIGHT
SF MA-6
SA FRIENDSHIP T
SAF FRIENDSHIP 7
MERCURY IMA-T/ FLIGHT
SF MA--T
SA AURORA T
SAF AURORA T
MERCURY /MA--R/ FLIGHT
SF MA-8
SA SIGMA 7
SAF SIGMA 7
MERCURY /MA-9/ FLIGHI
SF MA-9
MERCURY /METAL/
SF LIQUID MERCURY
SAF LIQUID METAL
SAF METAL
MERCURY /MR--2/ FLIGHT
SF MR-2
MERCURY /MR--3/ FLIGHT
SF MR-3
SA FRIENDSHIP T
SAF FRIENDSHIP 7
MERCURY /MR--k/ FLIGHT
SF MR-6
SA LIBERTY BELL T
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SAF LIBERTY BELL T
MERCURY /MR-5/ FLIGHT
MERCURY /PLANET/
SAP PLANET
MERCURY ALLOY
SAP ALLOY
MERCURY ARC
SAF ARC
MERCURY CAPSULE
SA AURORA T
SA FAITH T
SA FREEBDM T
SA FRIENDSHIP 7
SA LIBERTY BELL 7
SA SIGMA 7
SAF CAPSULE
SAF MANNED SPACECRAFT
MERCURY COMPOUND
MERCURY LIGHT
SAF LIGHT
MERCURY PROJECT
SF PROJECT
SAF GEMINI PROJECT
MERCURY TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
SAF TELECOMMUNICATION
MERCURY TELLURIDE
SAF TELLURIDE
MERCURY VAPOR
SAF VAPOR
MERIDIONAL FLOW
SF FLOW
MERWINITE
SAF MINERAL
SAF SILICATE
MESON
SA BARYON
SA ETA-MESON
SA KADN
SA MUON
SA PHION MESON
SA PION
SA VECTOR MESON
SAF CHARGED PARTICLE
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF NUCLEAR PARTICLE
MESON-BARYON RESONANCE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
MESON-BARYON RESONANCE
SAF BARYON
SAF RESONANCE
MESON-NUCLEON INTERACTION
NESOSPHERE
SAF UPPER ATMOSPHERE
MESSERSCHMITT ME P I60 AIRCRAFT
SF ME P-160 AIRCRAFT
SF P- 160 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
MESSERSCHMITT ME P 308 AIRCRAFT
SF ME P-308 AIRCRAFT
SF P- 30B AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
METABOLIC WASTE
SA WASTE DISPOSAL
SAF WASTE
METABOLISM
SA ADRENAL METABOLISM
SA ASCORBIC ACID METABOLISM
SA CALCIUM METABOLISM
SA CARBOHYDRATE METABOLISM
SA ELECTROLYTE METABOLISM
SA ENERGY REQUIREMENT
SA ENZYME ACTIVITY
SA GLYCOLYSIS
SA HORMONE METABOLISM
SA LIPID METABOLISM
SA OXYGEN CONSUMPTION
SA OXYGEN METABOLISM
SA PHOSPHORUS METABOLISM
SA PHOSPHORYLATION
SA PHOTOSYNTHESIS
SA PROTEIN METABOLISM
SAF ENERGY REQUIREMENT
SAF PHOTOSYNTHESIS
SAF PHYSIOLOGY
METAL
SA ACTINEDE
SA ALKALI METAL
SA ALLOY
SA ANTIMONY
SA BARIUM
SA BERYLLIUM
SA BISMUTH
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SA BORON
SA CADMIUM
SA CALCIUM
SA CERIUM
SA CESIUM
SA CHROMIUM
SA COBALT
SA COPPER
SA CURIUM
SA DYSPROSIUM
SA EUROPIUM
SA FUSED METAL
SA GADOLINIUM
SA GALLIUM
SA GERMANIUM
SA GOLD
SA HAFNIUM
SA HOLMIUM
SA INDIUM
SA IRIDIUM
SA IRON
SA LANTHANIDE
SA LANTHANUM
SA LEAD
SA LIGHT METAL
SA LIQUID METAL
SA LITHIUM
SA MAGNESIUM
SA MAGNETIC METAL
SA MANGANESE
SA MERCURY /METAL/
SA MOLYBDENUM
SA NEODYMIUM
SA NEPTUNIUM
SA NICKEL
SA NIOBIUM
SA NOBLE METAL
SA NONFERROUS METAL
SA NONMETAL
SA NOTCHED METAL
SA OSMIUM
SA PALLADIUM
SA PLATINUM
SA PLUTONIUM
SA POLISHED METAL
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA POLONIUM
SA POTASSIUM
SA POWOEREO METAL
SA PROMETHIUM
SA RADIUM
SA RARE EARTH
SA REFRACTORY METAL
SA RHENIUM
SA RHODIUM
SA RUBIDIUM
SA RUTHENIUM
SA SAMARIUM
SA SCANOIUM
SA SHEET METAL
SA SILVER
SA SODIUM
SA STRONTIUM
SA TANTALUM
SA THORIUM
SA TITANIUM
SA TRANSITION ELEMENT
SA TUNGSTEN
SA ULTRAPURE METAL
SA URANIUM
SA VANADIUM
SA YTTERBIUM
SA YTTRIUM
SA ZINC
SA ZIRCONIUM
SAF NONMETAL
METAL ALDEHYDE
S&F ALDEHYDE
METAL ALLOY
S ALLOY
METAL BONDING
SAF BONDING
METAL CARBIDE
METAL COATING
METAL COMBUSTION
SA SOLID PROPELLANT IGNITION
SAF COMBUSTION
SAF EXPLOSION
SAF FUEL COMBUSTION
SAF PROPELLANT COMBUSTION
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METAL COMPOUND
SA ORGANOMETALLIC COMPOUND
METAL CORROSION
SAF CORROSION
METAL CRYSTAL
SAF CRYSTAL
METAL CUTTING
METAL FATIGUE
SA SHOT PEENING
SAF FATIGUE
METAL FILM
SA THIN FILM
SAF FILM
METAL FOIL
SAF FOIL
METAL FORMING
SA EXPLOSIVE FORMING
SAF FORMING
METAL FUEL
SAF FUEL
METAL-GAS SYSTEM
SF SYSTEM
RETAL HALIDE
SA TUNGSTEN HALIDE
SAF HALIDE
METAL ION
SAF ION
METAL JOINT
SA SOLDEREO JOINT
SA WELDED JOINT
SAF JOINT
METAL-METAL BONDING
SAF BONDING
METAL OXIDE
SA ALKALINE EARTH OXIDE
SAF OXIDE
METAL OXIDE SEMICONDUCTOR /MOSI
SF MOS
SAF FIELD EFFECT TRANSISTOR /FETI
SAF SEMICONDUCTOR
METAL PARTICLE
SAF PARTICLE
METAL PLATE
SA FLANGE
SA GIRDER NEBPLATE
METAL PLATE
METAL POWDER GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF FLANGE
SAF PLATE
METAL POWDER
S POWDERED METAL
METAL PROPELLANT
SAF PROPELLANT
METAL REINFORCEMENT
SAF REINFORCEMENT
METAL SHELL
SAF SHELL
METAL SURFACE
SAF SURFACE
METAL VAPOR
SAF VAPOR
METAL WORKING
SA BRAZING
SA CUTTING
SA FINISH
SA FORGING
SA FORMING
SA GRINCING
SA HARDENING
SA MELTING
SA SHOT PEENING
SA SPRAYING
METALLIC PLASMA
SAF PLASMA
METALLOGRAPHY
METALLOID
SAF CHELATE COMPOUND
METALLOSILDXANE POLYMER
SAF POLYMER
METALLOXANE POLYMER
SAF POLYMER
METALLURGY
SA ERACTDGRAPHY
SA POWDER METALLURGY
SAF MATERIALS SCIENCE
METAMORPHISM
SAF PETROLOGY
SAF ROCK
METASTABLE ATOM
SAF ATOM
METAZOAN
SAF ANIMAL STUDy
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METEOR
SA AQUARID METEOR
SA ASTEROID
SA OEPHEID
SA ORACDNID METEOR
SA HARVARD RADIO METEOR PROJECT
SA LEONID METEOR
SA ORIONID METEOR
SA PERSEID METEOR
SA OUADRANTID METEOR
SA RADIO METEOR
SA SPORADIC METEOR
SAF ASTEROID
METEOR I ROCKET
SAF ROCKET
METEOR AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
METEOR BURST
SAF BURST
METEOR DUST CLOUD
SAF DUST
METEOR HAZARD
SAF IMPACT DAMAGE
METEOR SHOWER
SAF SHOWER
METEOR SLAG
METEOR TRAIL
SAF TRAIL
METEOR 8 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
METEORITE
SA ACHONDRITE
SA AROOS METEORITE
SA ASTEROID
SA BRUDERHEIM METEORITE
SA CARBONACEOUS METEORITE
SA CHONDRITE
SA OYALPUR METEORITE
SA ELEMENT ABUNDANCE
SA HARLETON METEORITE
SA IRON METEORITE
SA IVUNA METEORITE
SA LAZAREV METEORITE
SA MICROMETEORITE
SA MICROMETEOROID
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA MURRAY METEORITE
SA OKHANSK METEORITE
SA ORGUEIL METEORITE
SA STONY METEORITE
SA TUNGUSK METEORITE
SA YURTUK METEORITE
HETEORITE COLLISION
SAF COLLISION
METEORITE DENSITY
_=r _c
_., DE,,_ITY
METEORITIC COMPOSITION
SF COMPOSITION
METEORITIC COMPRESSION
SAF COMPRESSION
METEORITIC _RATER
SA FOSSIL METEORITE CRATER
SAF CRATER
METEORITIC DAMAGE
SAF DAMAGE
METEORITIC DIAMOND
SAF DIAMOND
METEORITIC DUST
SAF DUST
METEORITIC IONIZATION
SAF IONIZATION
METEORITIC NICROSTRUCTURE
SAF NICROSTRUCTURE
METEOROID
METEOROID CRATER
SAF CRATER
METEOROID HAZARD
SAF HAZARD
METEOROID PROTECTION
SAF PROTECTION
METEOROLOGICAL BALLOON
SAF BALLOON
METEOROLOGICAL FLIGHT
SF FLIGHT
METEOROLOGICAL INSTRUMENT
SA ANEMOMETER
SA HYGROMETER
METEOROLOGICAL PROBE
SF PROBE
METEOROLOGICAL ROCKET
SA SKUA ROCKET
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METER
SA SOUNDING ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
METEOROLOGICAL SATELLITE
SA DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SATELLITE
SA NIMBUS SATELLITE
SA SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE /SMS/
SA TIROS SATELLITE
SAN SATELLITE
NETEOROLOG]CAL SERVICE
SF SERVICE
METEOROLOGICAL STATION
SF STATION
SF NEATHER STATION
HETEORDIOGY
SA AEROLOGY
SA AERONOMY
SA ATMOSPHERIC CONDITION EFFECT
SA ATMOSPHERIC ENERGETIOS
SA CLIMATOLOGY
SA CLOUD PHYSICS
SA HYDROLOGY
SA HYDROMETEOROLOGY
SA MICROMETEOROLOGY
SA NUCLEAR METEOROLOGY
SA POLAR METEOROLOGY
SA RAOIO METEOROLOGY
SA SYNOPTIC METEOROLOGY
SA TROPICAL METEOROLOGY
SAF HYDROLOGY
REIER
S ACCELEROMETER
S ALTIMETER
S ANEMOMETER
S BAROMETER
S EOLOMETER
S CALORIMETER
S CONDUCTIVITY METER
S COULOMETER
S CURONETER
S CENSITOMETER
S DIFFRACTOMETER
S DILATONETER
S DOSIMETER
S DYNAMOMETER
METHACRYLATE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
S ELECTROMETER
S EUDIOMETER
S FATHOMETER
S FIELD INTENSITY METER
S FLOW METER
S GALVANOMETER
S GAS METER
S GAUGE
S GAUSSMETER
S GRAVIMETER
S HELIOMETER
S HYGROMETER
S INDICATOR
S LIGHT SCATTERING METER
S MAGNETOMETER
S MEASURING APPARATUS
S MICROMETER
S MOISTURE METER
S NEPHELOMETER
S NOISE METER
S OHMMETER
S OPTOMETER
S PLASTOMETER
S POLARIMETER
S PDTENTIOMETER
S PYRANOMETER
S PYROMETER
S RADIATION METER
S RATE METER
S REFLECTOMETER
S REFRACTOMETER
S RETROMETER
S SEISMOMETER
S SPECTROMETER
S SPEEDOMETER
S TACHOMETER
S VOLTMETER
S WATTMETER
NETHACRYLATE
SA METHYL METHACRYLATE
SA POLYMETHYL NETHACRYLATE
SAF ACRYLATE
METHAMPHETAMINE
SAF AMPHETAMINE
SAM CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT
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METHANE
SA NITROMETHANE
METHAPYRILENE
SAF ANTIHISTIMICS
METHOD
S APPROXIMATION METHOD
S ASYMPTOTIC METHOD
S BIOT METHOD
S BOUNDARY CONTRACTION METHOD
S BRIDGMAN METHOD
S CHAPNAN-ENSKDG METHOD
S CHARACTERISTIC METHOD
S COMPUTER METHOD
S CROCCO METHOD
S ELECTROMAGNETIC METHOD
S ENCKE METHOD
S FINITE DIFFERENCE METHOD
S FISCHER METHOD
S FOUR-BODY METHOD
S FUJITA METHOD
S GALERKIN METHOD
S HALPHEN METHOD
S HILL METHOD
S HODOGRAPH METHOD
S JACOBI MATRIX METHOD
S KROOK MOMENT METHOD
S LEAST SQUARES METHOD
S LENARD WIRE METHOD
S LIGHTHILL METHOD
S NAXWELL-NOHR METHOD
S NILNE-THONSON METHOD
S MOIRE METHOD
S MOMENT METHOD
S MONTE CARLD METHOD
S NEWTON-RAPHSON METHOD
S OPTICAL METHOD
S PERCUS METHOD
S POINT MATCHING METHOD
S RAYLEIGH-RITZ METHOD
S RELAXATION METHOD
S RITZ AVERAGING METHOD
S RULER METHOD
S SCHMIDT METHOD
S SCHWARTZ METHOD
S SHMUSHKEVICH METHOD
GUIDETO SUBJECT INDEXES
S SONOGRAM METHOD
S STRATFORD METHOD
S STRUMGREN METHOD
S TEST METHOD
S TRAVELING SOLVENT METHO0
S VARIATION METHOD
S VON ZEIPEL METHOD
S NING FLON METHOD TEST
NETHOXY SYSTEM
_ SYSTEM
METHOXYFORMAMIDE
NE_HYCHLORD$1LANE
METHYL
METHYL ALCOHOL
SAF ALCOHOL
METHYL CHLORIDE
SAF CHLORIDE
METHYL ETHYL LEAD ALKYL
METHYL GUANIDINE
METHYL HYDRAZINE
SAF HYOI_AZINE
METHYL METHACRYLATE
SA POLYMETHYL METHACRYLATE
SAF METHACRYLATE
METHYL NITRATE
SAF NITRATE
METHYL POLYSILOXANE
NETHYLDDPA
SAF ANTIHYPERTENSIVE AGENT
METHYLENE BLUE
SAF AZINE
SAF DYE
METHYLENE OIAMINE
METHYL|SOCYANATOSILANE
NETRAZOL
SAF CENTRAL NERVDUS SYSTEH STIMULANT
NETROLOGY
SF MEASUREMENT
METROPOLITAN AIRCRAFT
S CONVAIR CV-660 AIRCRAFT
NEXANINE
MEXICO
SAF SOUTH AMERICA
NG- 3 ROCKET ENA;INE
SAF ROCKET ENGINE
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MICROINSTRUMENTATIDN
RG-18 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
MH'-260 AIRCRAFT
S MAX HCLSTE MH 260 AIRCRAFT
NH-262 AIRCRAFT
S MAX HOLSIE NH 262 AIRCRAFT
RIAZINE
S PYRIMIOINE
MICA
SA FLUOROMICA
SA VERMICULITE
MICHAEL REACTION
SF REACTION
MICHELL THEOREM
SE THEOREM
flICHELSON INTERFEROHETER
SAF INTERFERUMETER
MICHIGAN PROJECT
MICROANALYSIS
SF ANALYSIS
RECROBALANCE
SAF BALANCE
MICROBE
S MICROORGANISM
MICROBIOLOGY
SA CULTURE TECFNIQUE
SAF BIOLOGY
MICROCIRCUIT
SA PRINTED CIRCUIT
SAF CIRCUIT
RICROCRACK
SAF CRACK
MICRGDENS|TOMETER
SAF DENS|TOMETER
MICROELECTRON|CS
SAF ELECTRONICS
MICROFILM
SAF FILM
SAF PHOTOGRAPHIC FILM
MICROGRAPHY
SA PHDTOMICRDGRAPHY
SAF MICROSCOPY
MICROINSTRONENTATION
SAF INSTRUNEMTAIION
NICROMEROGRAPH GUIDE TO SUBJECT INDEXES
NICROMEROGRAPH
SA PARTICLE SIZE
SAF MEASURING APPARATUS
SAF PARTICLE SIZE
MICROMETEORITE
SAF METEORITE
MICROMETEOROIO
SAF METEORITE
MICROMETEOROID EXPLORER
S EXPLORER XllI SATELLITE
S EXPLORER XVI SATELLITE
S EXPLORER XXIII SATELLITE
MICROMETEOROLOGY
SAF METEOROLOGY
MICROMETER
SF METER
SAF MEASURING APPARATUS
MICROMINIATURIZATION
SAF MINIATURIZATION
MICROMINIATURIZED ELECTRONIC EQUIPMENT
SAF ELECTRONIC EQUIPMENT
SAF MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MICRONOTOR
SF MOTOR
MICROORGANISM
SF MICROBE
SA ALGAE
SA BACTERIA
SA CULTURE IBIOLI
SA FLAGELLATA
SA FUNGUS
SA PLANKTON
SA PROTOZOA
SA VIRUS
SAF ORGANISM
MICROPARTICLE
SAF PARTICLE
MICROPHONE
SA PRESSURE MICROPHONE
MICROPULSATION
SA GEOMAGNETIC MICROPULSATION
MICROROCKET
SAF ROCKET
MICROSCOPE
SA ELECTRON MICROSCOPE
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SA ION MICROSCOPE
SAF OPTICAL INSTRUMENT
MICROSCOPY
SA ELECTRON MICROSCOPY
SA MICROGRAPHY
SA PHOTOMICROGRAPHY
SA ULTRAVIOLET MICROSCOPY
MICROSEISM
SAF SEISMIC WAVE
MICROSTRUCTURE
SA METEORITIC MICROSTRUCTURE
SA SYNTHETIC MICROSTRUCTURE
SAF STRUCTURE
MICROTHRUST
SAF THRUST
MICRDTRON
MICROVISION
SAF VISION
MICROWAVE
SAF MILLIMETER WAVE
SAF WAVE
MICROWAVE AEROSPACE TERMINAL CONTROL /MATCON/
SF MATCON
SAF CONTROL SYSTEM
MICROWAVE ANTENNA
SA LUNEBERG LENS
SA RADAR ANTENNA
SAF ANTENNA
MICROWAVE APPARATUS
SF APPARATUS
MICROWAVE ATTENUATION
SF ATTENUATION
SAF WAVE ATTENUATION
MICROWAVE CIRCUIT
SAF CIRCUIT
MICROWAVE COUPLING
SAF COUPLING
MICROWAVE FILTER
SA WAVEGUIDE
SAF ELECTRONIC FILTER
SAF FILTER
SAF WAVEGUIDE
MICROWAVE FREQUENCY
SAF FREQUENCY
GUIDE TO SUBJECT INDEXES MILL RATIO
NICRONAVE INTERFERONETER
SAF INTERFEROMETER
NICROMAVE PLASMA PROBE
SAF PLASMA PROBE
MICROWAVE PROBE
SF PROBE
MICROWAVE RADIATION
SAF ELECTROMAGNETIC RADIATION
SAF RADIATION
MICROWAVE RADIOMETER
SAF RADIOMETER
NICRONAVE REFLECTDNETRY
SAF KINEMATICS
NICRONAVE RESONANCE
SAF RESONANCE
MICRONAVE SCATTERING
SAF SCATTERING
NICROMAVE SPECTRUM
SA INTERSTELLAR NICROMAVE SPECTRUM
SAF SPECTRUM
MICROWAVE SNITCHING
SAF SNITCHING
NICRONAVE TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
NICRONAVE TUBE
SAF TUBE
NICTURITIQN
S URINATION
MIO-LATITUDE ATMOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
SAF EARTH ATMOSPHERE
MIDAS II SATELLITE
SAF SATELLITE
MIDAS 111 SATELLITE
SAF SATELLITE
MIDAS IV SATELLITE
SAF SATELLITE
MIDAS V SATELLITE
SAF SATELLITE
MIDAS V| SATELLITE
SAF SATELLITE
MIDAS VII SATELLITE
SAF SATELLITE
MIDAS SATELLITE
SAF SATELLITE
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NIDCOURSE GUIDANCE
SA GUIDANCE SYSTEM
SAF GUIDANCE
SAF GUIDANCE SYSTEM
NIDDtLE EAR
SAF EAR
SAF EAR PRESSURE TEST
MIDDLE EAR PRESSURE
SA EAR PRESSURE TEST
SAF PRESSURE
RIE SCATTERING FUNCTION
SAF SCATTERING FUNCTION
MIGRATION
SA ELECTRONIGRATION
flILIARIA
SAF DISEASE
SAF SWEATING
MILITARY AIRCRAFT
SA MFG P-16 VTDL MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
NILITARY AVIATION
SF AVIATION
MILITARY COMPACT REACTOR /NCR/
SF NCR
SAF POWER REACTOR
SAF REACTOR
MILITARY HELICOPTER
SA MESTLAND FL-531 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
MILITARY PSYCHIATRY
SAF PSYCHIATRY
MILITARY SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
MILITARY TECHNOLOGY
SA DEFENSE
SAF DEFENSE
SAF TECHNOLOGY
MILITARY VEHICLE
SF VEHICLE
MILITARY NEAPON TRANSPORT VEHICLE
SAF TRANSPORT VEHICLE
MILKY WAY
SAF GALAXY
MILL RATIO
SF RATIO
MILLIKANAPPROXIMATION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
MILLIKAN APPROXIMATION
SF APPROXIMATION
SAM BOUNOARY LAYER
MILLIMETER WAVE
SA MICROWAVE
SAF WAVE
MILLING
SA CHEMICAL MILLING
MILLING MACHINE
SF MACHINE
MILNE EQUATION
SF EQUATION
MILNE-THOMSON METHOD
SF METHOD
SA RUNGE-KUTTA INTEGRATION
SAF RUNGE-KUTTA INTEGRATION
MINE DETECTOR
SAF DETECTOR
MINERAL
SF ORE
SA AKERMANITE
SA ALUM
SA ANDESITE
SA ARAGONITE
SA BARITE
SA BASTNASITE
SA BAUXITE
SA CALCITE
SA COHENITE
SA CORDIERITE
SA DIORITE
SA EUXENITE
SA FORSTERITE
SA GARNET
SA GRAPHITE
SA HEMATITE
SA HODGKINSONITE
SA INDOCHINITE
SA LAVA
SA LIMESTONE
SA MERWINITE
SA MONTICELLITE
SA MONTMORILLONITE
SA NEPHELINE
SA PEARLITE
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SAF ROCK
SAF SOIl
MINERAL OIL
SAF OIL
MINERALOGY
SA PETROLOGY
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
SA MICROMINIATURIZED ELECTRONIC EQUIPMENT
SAF ELECTRONIC EQUIPMENT
MINIATURIZATION
SA MICROMINIATURIZATION
MINIMUM DRAG
SAF DRAG
MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION /MINIVAR/
SF MINIVAR
SAF COMPUTER PROGRAM
SAF ORBIT CALCULATION
MINING
MINITRACK
SAF SATELLITE TRACKING
SAF SATELLITE TRACKING AND DATA ACQUISITION NETWORK
SAF TRACK
SAF TRACKING STATION
MINITRACK OPTICAL TRACKING SYSTEM /NOTS/
SF MOTS
SAF OPTICAL TRACKING
NINIVAR
S MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION /MINIVAR/
MINKOWSKI THEORY
SF THEORY
SAF STRESS TENSOR
MINOR CIRCLE TURN
MINORITY CARRIER
SA MAJORITY CARRIER
SAP CARRIER
MINOS COMPUTER
SAF COMPUTER
SAF DIGITAL COMPUTER
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MINUTEMANIGBM
SAF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBMI
MINUTEMAN TRANSPORTER-ERECTOR
NIOSIS
SA MYOPIA
SA VISION
SAF MYOPIA
SAF VISION
MIRAGE III AIRCRAFT
S OASSAULT MIRAGE lIl AIRCRAFT
MIROS
S MODULATION INDUCING RETRUDIRECTIVE OPTICAL SYSTEM
MIRROR
SA MAGNETIC MIRROR
SA PARABOLOIDAL MIRROR
SA ROTATING MIRROR
SAF REFLECTOR
MIRROR POINT
SF POINT
MISS-DISTANCE
SF DISTANCE
MISSILE
SF VEHICLE
SA ABRES MISSILE
SA AOCAT MISSILE
SA AIR TO AIR MISSILE
SA AIR TO SURFACE MISSILE
SA ANTARES MISSILE
SA ANTIAIRCRAFT MISSILE
SA ANTIMISSILE MISSILE
SA ANTITANK MISSILE
SA ATSAN MISSILE
SA BALLISTIC MISSILE
SA BERENICE MISSILE
SA BLACK BRANT I MISSILE
SA BLACK BRANT II MISSILE
SA BLACK BRANT III MISSILE
SA BLACK BRANT V MISSILE
SA BLACK BRANT MISSILE
SA BLUE GOOSE MISSILE
SA BLUE STEEL MISSILE
SA BLUE STREAK MISSILE
SA BULLPUP-B MISSILE
SA BULLPUP MISSILE
SA CORPORAL MISSILE
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SA CORVUS MISSILE
SA FALCON MISSILE
SA FFAR MISSILE
SA GUIDED MISSILE
SA HANK MISSILE
SA HOUND OOG MISSILE
SA INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBM/
SA INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILE /IRBMI
SA LACROSSE MISSILE
SA LANCE MISSILE
SA LITTLE JOHN MISSILE
SA MAULER MISSILE
SA NAVAHO MISSILE
SA PERSHING MISSILE
SA POLARIS AI MISSILE
SA POLARIS A2 MISSILE
SA POLARIS A2A MISSILE
SA POLARIS A3 MISSILE
SA POLARIS MISSILE
SA RAMJET MISSILE
SA RETARGETING MISSILE
SA SEASLUG MISSILE
SA SERGEANT MISSILE
SA SHORT RANGE MISSILE
SA SIDEMINOER MISSILE
SA SM-65 MISSILE
SA SM-68 MISSILE
SA SPARROM III MISSILE
SA SPRINT MISSILE
SA SS-II MISSILE
SA SUBRDC MISSILE
SA SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET MISSILE /SCRAM/
SA SURFACE TO AIR MISSILE
SA SURFACE TO SURFACE MISSILE
SA TALDS MISSILE
SA TARTAR MISSILE
SA TERRIER MISSILE
SA THUNDERBIRD MISSILE
SA TITAN I ICBM
SA TITAN IT ICBM
SA TRAILBLAZER MISSILE
SA WALLEYE MISSILE
SA WARHEAD
SA ZUNI MISSILE
SAF PROJECTILE
MISSILEANTENNA GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAF ROCKET
SAF THIRD STAGE
MISSILE ANTENNA
SAF ANTENNA
MISSILE BODY
SF BODY
MISSILE CASE
SAF CASE
MISSILE CONFIGURATION
SF CONFIGURATION
MISSILE CONSTRUCTION
SAF CONSTRUCTION
MISSILE CONTROL
SF CONTROL
SA HOMING
MISSILE DEFENSE
SAF DEFENSE
MISSILE DEFENSE SYSTEM
SF SYSTEM
MISSILE DESIGN
SA MAGNUS EFFECT
MISSILE ENGINE CASE
SAF MOTOR CASE
MISSILE LAUNCHER
SA LAUNCH VEHICLE
SA MOBILE MISSILE LAUNCHER
SA POLARIS SUBMARINE
SAF LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCHING DEVICE
MISSILE RANGE
SAC RANGE
MISSILE ROLL CONTROL
SAF ROLL CONTROL
MISSILE SIGNATURE
SAF SIGNATURE
MISSILE SIMULATOR
SAF SIMULATOR
MISSILE STABILIZATION
SAF STABILIZATION
MISSILE STAGING
MISSILE STORAGE
SAF STORAGE
MISSILE SYSTEM
SF SYSTEM
SA FLEET BALLISTIC MISSILE IFBM/ WEAPON SYSTEM
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MISSILE TEST
SF TEST
SA STEEP PROGRAM
MISSILE TEST RANGE
SAF TEST RANGE
MISSILE TESTING LABORATORY
SAF LABORATORY
MISSILE TRACKING
SA INFRARE0 TRACKING
SAF TRACKING
MISSILE TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
flISSILE VIBRATION
SAF VIBRATION
MISSILE WING
SAF WING
MISSION
S FLYBY MISSION
S SPACE MISSION
MISSION PLANNING
SAF PLANNING
MITOCHONDRIA
SAF BIOLOGICAL CELL
MITOSIS
SA CELL DIVISION
SAF CELL DIVISION
MITRIO PROJECT
SF PROJECT
NIXED FLOW
SF FLOW
MIXER
MIXING
S JET MIXING
S LAMINAR MIXING
S PREMIXED FLAME
S SIGNAL MIXING
S TURBULENT MIXING
MIXING LENGTH FLOW THEORY
SAF FLOW THEORY
MIXTURE
S BINARY MIXTURE
S GAS MIXTURE
S LIQUID-GAS MIXTURE
ML-1 NUCLEAR POWER PLANT
SAF NUCLEAR POWER PLANT
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MOBILE ATLANTIC RANGE STATION /EARS/
SF STATION
MOBILE LOUNGE
SA AIRPORT MOBILE LOUNGE
NGBILE MISSILE LAUNCHER
SAF MISSILE LAUNCHER
MOBILITY
SA ELECTRON MOBILITY
SA HOLE NOBILITY
SA ION MOBILITY
MODAL RESPONSE
SF RESPONSE
MOOAP
S
MODE
S
S
S
S
S
S
S
MODIFIED APOLLO LOGISTICS SPACECRAFT /MOOAP/
BREATHING NODE
COUPLED MODE
FAILURE MODE
LASER MODE
PROPAGATION MODE
SCHUMANN MODE
THRUSTING NOOE
MODE OF VIBRATION
SA VIBRATION MODE
SAF VIBRATION
SAF VIBRATION MODE
MODE SEQUENCE
SF SEQUENCE
NODE SHAPE
SF SHAPE
MODE TRANSFORMER
SAF TRANSFORMER
MODEL
S AIRCRAFT MODEL
S ASTRONOMICAL MODEL
S ATMOSPHERE MODEL
S BIOLOGICAL MODEL
S DUMMY
S OYNAMIC MODEL
S ENVIRONMENT MODEL
S GUTENBERG MODEL
S LIGHTHILL MODEL
S MATHEMATICAL MODEL
S SCALE MODEL
S SEMISPAN MODEL
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MODULATOR
S SPACECRAFT MODEL
S THREE-FLUID MODEL
S TNO-FLUID MODEL
S MINO TUNNEL MODEL
MOOERATOR
MODIFIED APOLLO LOGISTICS SPACECRAFT /NOOAP/
SF MODAP
SAF APOLLO SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
MODULATED CONTINUOUS NAVE
SAF CONTINUOUS _AVE
SAF NAVE
MODULATION
S AMPLITUDE MODULATION
S CARRIER MODULATION
S DELTA MODULATION
S DEMODULATION
S FREQUENCY NOOULATION
S INTERMOOULATION
S IONOSPHERIC CROSS MODULATION
S OPTICAL MODULATION
S PHASE MODULATION
S PULSE AMPLITUDE MODULATION /PAN/
S PULSE CODE MODULATION IPCM/
S PULSE DURATION MODULATION IPDN/
S PULSE FREQUENCY MODULATION /PFM/
S PULSE MODULATION
S PULSE POSITION MODULATION IPPN/
S PULSE RATIO MODULATION IPRMI
S PULSE TIME MODULATION /PTM/
S PULSEMIDTH MODULATION IPNNI
S SINGLE-SIDEBAND MODULATION
S TRAVELING _AVE MODULATION
S VELOCITY MODULATION
MODULATION INDUCING RETRODIRECTZVE OPTICAL SYSTEM
SF MIROS
SF SYSTEM
SAF OPTICAL INSTRUMENT
MODULATION TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
MODULATOR
SA DEMODULATOR
SA ELECTRON TUBE
SA LIGHT MODULATOR
SA OPTICAL MASER MODULATOR
NODULE
SAF ELECTRON TUBE
MODULE
SA COMMAND MODULE
SA ELECTRONIC MODULE
SA LANDING MODULE
SA LUNAR EXCURSION MODULE ILEMI
SA MARS EXCURSION MODULE /MEMI
SA SERVICE MODULE
SA SPACECRAFT MODULE
MODULUS
SA BULK MODULUS
SA DYNAMIC MODULUS
SA ELASTIC MODULUS
SA YOUNGS MODULUS
MOHAWK AIRCRAFT
S DV- ] AIRCRAFT
NOHR CIRCLE
SAF CIRCLE
MOIRE METHOD
SF METHOD
MOISTURE
MOISTURE DETECTOR
SAF DETECTOR
MOISTURE METER
SF METER
SA HYGROMETER
SAF MEASURING APPARATUS
MOL
S MANNED ORBITAL LABORATORY /MOL/
MOLAB
S LUNAR MOBILE LABORATORY IMDLABI
MOLD
SA MANDREL
MOLDAVITE
MOLDING MATERIAL
SF MATERIAL
MOLECULAR ABSORPTION
SAF ABSORPTION
MOLECULAR BEAM
SF BEAM
SA ATOMIC CLOCK
SAF PARTICLE BEAM
MOLECULAR BONDING
SAF BONDING
MOLECULAR CHAIN
SA CRYSTAL LATTICE
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SAF LATTICE
MOLECULAR COLLISION
SA ATOMIC COLLISION
SAF ATOMIC COLLISION
SAF COLLISION
SAF PARTICLE COLLISION
MOLECULAR DIFFUSION
SAF DIFFUSION
MOLECULAR OISSOCIATION
SA ATOMIC RECOMBINATION
SAF CHEMICAL EQUILIBRIUM
SAF DISSOCIATION
MOLECULAR ELECTRONICS
SAM ELECTRONICS
MOLECULAR ENERGY
SA NUCLEAR ENERGY
SAF ENERGY
MOLECULAR FLOW
SF FLOW
SA FREE MOLECULAR FLOW
MOLECULAR FORMING
SAF FORMING
MOLECULAR GAS
SAM GAS
MOLECULAR GUN
SAF GUN
MOLECULAR INTERACTION
SF INTERACTION
MOLECULAR ION
MOLECULAR ORBIT
SAF ORBIT
MOLECULAR OSCILLATION
SAF OSCILLATION
MOLECULAR OSCILLATOR
SAF OSCILLATOR
MOLECULAR PHYSICS
SAF PHYSICS
MOLECULAR PUMP
SAM PUMP
MOLECULAR ROTATION
SAF ROTATION
MOLECULAR SIEVE
SAF SIEVE
MOLECULAR SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
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NOLECULAJR. SPECTRUM
SAF MASS SPECTRUM
SAF SPECTRUM
MOLECULAR STRUCTURE
SA RANAN SCATTERING
SAF STRUCTURE
MOLECULAR THEORY
SF THEORY
MOLECULAR TRAJECTORY
rJ_ T_ I_rTORy
MOLECULAR WEIGHT
SA LOM MOLECULAR WEIGHT
SAF WEIGHT
MOLECULE
SA DIATONIC MOLECULE
SA MACRONDLECULE
SA POLYATOMIC MOLECULE
SA TRIATOMIC MOLECULE
MOLIERE FORMULA
SF FORMULA
MOLLIER DIAGRAM
SF DIAGRAM
MOLTEN-SALT ELECTROLYTE
SAF ELECTROLYTE
MOLTEN-SALT REACTOR /MSRE/
SF MSRE
SAF REACTOR
MOLYBDATE
SA LEAD MOLYBDATE
MOLYBDENUM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
MOLYBDENUM ALLOY
SAF ALLOY
NOLY6OENUN CARBIOE
SAF CARBIDE
MOLYBDENUM COMPOUND
MOLYBDENUM OXIDE
SAF OXIDE
MOLYBDENUM SULFIDE
SAF SULFIDE
MOMENT
SA BENDING MOMENT
SA DIPOLE MOMENT
SA DISTRIBUTION MOMENT
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MONOCHROMATIC RADIATION
SA ELECTRIC MOMENT
SA HINGE MOMENT
SA INERTIA MOMENT
SA LOADING MOMENT
SA MAGNETIC MOMENT
SA NUCLEAR-ELECTRIC MOMENT
SA PITCHING MOMENT
SA ROLLING MOMENT
MOMENT DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
MOMENT EQUATION
SF EQUATION
MOMENT METHOD
SF METHO0
SA KROOK MOMENT METHOD
MONENTUN
SA ANGULAR MOMENTUM
MOMENTUM ENERGY
SAF ENERGY
MOMENTUM PRECESSION
SAF PRECESSION
MOMENTUM STORAGE
SAF STORAGE
MOMENTUM THEORY
SF THEORY
MOMENTUM TRANSFER
SF TRANSFER
NONATOMIC GAS
SAF ATOMIC GAS
SAF GAS
MDNGE-ANPERE EQUATION
SF EQUATION
SAF NONLINEAR EQUATION
SAF PARABOLIC EQUATION
SAF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
MONITOR
SA DATA ACAPTIVE EVALUATOR AND MONITOR /DAEMO/
SA IN-FLIGHT MONITORING
SA RADIO FREQUENCY MONITORING
MONKEY
SAF ANIMAL STUDY
SAF MAMMAL
MDNOCHRORATIC RADIATION
SAF RADIATION
MONQCHROMATOR
MONOCHROMATDR
NONOCOQUE CYLINDER
SAF CYLINDER
MONOCULAR VISION
SAF VISION
MONOETHANDLAMINE /MEA/
SF MEA
MONOID
MONOMER
NONOMOLECULAR LAYER
SAF LAMINA
SAF LAYER
MONOPLANE
SAF PLANE
MONOPOLE ANTENNA SYSTEM
SF SYSTEM
MONOPRDPELLANT
SA NUCLEAR ISOTOPE MONOPRUPELLANT
SAF PROPELLANT
NONOPULSE ANTENNA
SAF ANTENNA
HONOPULSE RADAR
SAF RADAR
MONOXIDE
SA CARBON MONOXIDE
SAF OXIDE
MONTE CARLO METHOD
SF METHOD
SA HYPERCHAIN EQUATION OF STATE
NONTICELLITE
SAF MINERAL
NONTMORILLONIIE
SAF MINERAL
MOON
SA EARTH-MOON SYSTEM
SA HILL LUNAR THEORY
SA LUNAR ATMOSPHERE
SA LUNAR BASE
SA LUNAR CINEMATOGRAPHY
SA LUNAR COMMUNICATION
SA LUNAR COMPOSITION
SA LUNAR CRATER
SA LUNAR CRUST
SA LUNAR DISK
SA LUNAR DUST
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SA LUNAR ECLIPSE
SA LUNAR EFFECT
SA LUNAR ENVIRONMENT
SA LUNAR ESCAPE DEVICE
SA LUNAR EVOLUTION
SA LUNAR EXCURSION MODULE ILEMI
SA LUNAR EXPLORATION
SA LUNAR FAR SIDE
SA LUNAR FLIGHT
SA LUNAR GEOLOGY
SA LUNAR GRAVITATION
SA LUNAR GRAVITATIONAL EFFECT
SA LUNAR IONOSPHERE
SA LUNAR LANDING
SA LUNAR LANDING MODULE
SA LUNAR LANDING SITE
SA LUNAR LAUNCH
SA LUNAR LIMB
SA LUNAR LOGISTICS
SA LUNAR LUMINESCENCE
SA LUNAR MAGNEIIC FIELD
SA LUNAR MAP
SA LUNAR MARE
SA LUNAR MOBILE LABORATORY /MOLAB/
SA LUNAR OBSERVATORY
SA LUNAR OCCULTATION
SA LUNAR ORBIT
SA LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS ILORI
SA LUNAR PERTURBATION
SA LUNAR PHASE
SA LUNAR PHOTOGRAPH
SA LUNAR PHOTOGRAPHY
SA LUNAR PROBE
SA LUNAR PROGRAM
SA LUNAR RAY
SA LUNAR ROVING VEHICLE /LEVI
SA LUNAR SATELLITE
SA LUNAR SCATTERING
SA LUNAR SEISMOGRAPH
SA LUNAR SHADOW
SA LUNAR SOIL
SA LUNAR SPACECRAFT
SA LUNAR SURFACE
SA LUNAR SURFACE VEHICLE
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SA LUNAR TEMPERATURE
SA LUNAR TIDE
SA LUNAR TOPOGRAPHY
SA LUNAR TRACKING
SA LUNAR TRAJECTORY
leA)ON-EARTH TRAJECTORY
SA EARTH-NOON TRAJECTORY
SAF EARTH-MOON TRAJECTORY
SAF LUNAR TRAJECTORY
SAF TRAJECTORy
NOON ILLUSION
SAF ILLUSION
NOON QUAKE PROJECT
SF PROJECT
NGONNATCH PROGRAM
SF PROGRAM
MOPS
S NAN OPERATED PROPULSION SYSTEM /MOPS/
NORL
S MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORY /NORL/
NORPH[NE
SAF ALKALO[O
SAF BARBITURATE
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANT
NORPHOLOG[CAL INDEX
SF INDEX
MORPHOLOGY
SA LUNG MORPHOLOGY
SAF BIOLOGY
NORPHOTROP I SN
SA CRYSTAL STRUCTURE
SAF CRYSTAL STRUCTURE
NORSE CODE
SAF CODE
NORSE POTENTIAL
SF POTENTIAL
NOS
S METAL OXIDE SENICONOUCTOR IMOS/
MOSAIC
MOSS
S MANNED ORBITAL SPACE STATION /MOSS/
NOSSBAUER EFFECT
SF EFFECT
NOT
S MANNED ORBITAL TELESCOPE /NOT/
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SAF INSECT
NOTION
S ANGULAR NOTION
S BRONNIAN MOTION
S DONAIN MALL NOTION
S EARTH NOTION
S HARMONIC MOTION
S HEAO MOVEMENT
S HEAVING MOTION
S ION MOTION
S LIBRATIONAL MOTION
S ORBITAL NOTION
S PARTICLE MOTION
S PLANETARY MOTION
S SPACECRAFT MOTION
S VERTICAL MOTION
S NAVE NOTION
MOTION AFTEREFFECT
MOTION EQUATION
SF EQUATION
SA BALANCE EQUAT[ON
SA FORCED VIBRATORY MOTION EQUATION
SAF BALANCE EQUATION
NOTION PERCEPTION
SAF PERCEPTION
MOT|ON PI(TURE
SA CINEMATOGRAPHY
SAF PICTURE
NOTION SICKNESS
SF SICKNESS
NOTION SICKNESS DRUG
SAF DRUG
MOTION STABILITY
SAF STABILITY
MOTIVATION
MOTOR
S ELECTRIC MOTOR
S MICROMOTOR
S PSYCHOMOTOR
S PULSE MOTOR
S ROCKET STEERING MOTOR
S SERVONOTOR
S SYNCHRONOUS MOTOR
S TORQUE MOTOR
MOIOR
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MOTOR CASE
SA MISSILE ENGINE CASE
SA ROCKET MOTOR CASE
SAF CASE
MOTOR GOVERNOR
MOTOR SYSTEM
SF SYSTEM
MOTOR SYSTEM /BIOL/
SAF MUSCULAR SYSTEM
MINITRACK OPTICAL TRACKING SYSTEM IMOTSI
MOTS
S
MOUNT
S CHASSIS
S FUSELAGE MOUNTING
S PYLON MOUNTING
S RIGID MOUNTING
S TAIL MOUNTING
MOUNTAIN
SA HIMALAYA
SAE OROGRAPHY
MOUNTAIN INHABITANT
SA ALTITUDE ACCLIMATIZATION
SAF INHABITANT
MOUSE
SAF ANIMAL STUDY
SAF MAMMAL
SAF RODENT
MOVING TARGET INDICATOR /MTI/ RADAR
SF MTI
SAE RADAR
MR-2
S MERCURY /MR-2/ FLIGHT
MR-3
S MERCURY IMR-31 FLIGHT
MR-6
S MERCURY /MR-4/ FLIGHT
MSRE
S MOLIEN-SALT REACTOR IMSRE/
MTI
S MOVING TARGET INDICATOR /MTI/ RADAR
MUBIS
S MULIIPLE BEAM INTERVAL SCANNER IMUBISI
MUCOCELE
MUFFLER
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MULL1TE
NULTICHANNEL RECEIVER
SAF RECEIVER
MULTICHANNEL TRANSMITTER
SAF TRANSMITTER
MULTIENGINE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
MULTILAUNCH TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
MULTILAYER STRUCTURE
SA HONEYCOMB
SA LAMINATE
SA SANDWICH CONSTRUCTION
SAF HONEYCOMB
SAF LAMINATE
SAF SANDWICH CONSTRUCTION
SAF STRUCTURE
MULTIMOOE RESONATOR
SAF RESONATOR
MULTIPACTOR
MULTIPATH PROPAGATION
SAF PATH
SAF PROPAGATION
MULTIPHASE FLOW
SF FLOW
MULTIPLE AIRBORNE TARGET TRAJECTORY SYSTEM
SF MATTS
SF SYSTEM
MULTIPLE BEAM INTERVAL SCANNER /MUBIS/
SF MUBIS
SAF ANTENNA
MULTIPLE-DEGREE-OF-FREEDOM SYSTEM
SF SYSTEM
SAF DEGREE OF FREEDOM
MULTIPLE OUTPUT PROGRAM /MOP/
SF PROGRAM
MULTIPLEX TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
MULTIPLEXER
SA FREQUENCY-DIVISION MULTIPLEXING
SA ORTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
SA ORTHOGONAL WAVEFORM MULTIPLEXING
SA TIME DIVISION MULTIPLEX
MULTIPLIER
SA ELECTRON MULTIPLIER
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SAFREQUENCYMULTIPLIER
SA L AGRANGE MULTIPLIER
SA PHOTOMULT I PLIER
MULTIPLIER PH_TOTUBE
S PHOTOMULTIPL [ ER
IqULTIPOLAR FIELD
SF FIELD
MULTI PROGRAMMING
SAF PROGRAMMING
MULTIPROPELLANT
SAF PROPELLANT
MULTISATELLITE AUGMENTATION PROGRAM-A /MUSAP A/
SF MUSAP A
SF PROGRAM
SAF SATELLITE
MULTISTAGE COMPRESSOR
SAF COMPRESSOR
MULTISTAGE ROCKET
SAF ROCKET
MULTISTAGE ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLE
SAF ROCKET VEHICLE
MULTISTAGE VEHICLE
MULTiVlBRATOR
MU_q
SAF MESON
SAF NUCLEAR PARTICLE
NUONltm
MURRAY METEORITE
SAF METEORITE
MUSAP A
S HULTISATELLITE AUGMENTATION PRDGRAM-A /NUSAP A/
MUSCLE
SA CRAMP
SA ELECTROCARDIOGRAPHY
SA MYOELECTRIC POTENTIAL
MUSCLE RELAXANT
SAF DRUG
MUSCOVITE
MUSCULAR FATIGUE
SAF FATIGUE /BIOL/
SAF PHYSiC/_L EXERCISE
MUSCULAR FUNCTION
SF FUNCTION
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Iq3 PROPELLANT
SA HEART FUNCTION
SA KINESTHESIS
SA SHIVERING
SAF HEART FUNCTION
MUSCULAR STRENGTH
SF STRENGTH
SAF PHYSICAL FITNESS
MUSCULAR SYSTEM
SF SYSTEM
SA MOTOR SYSTEM /BiOL/
SAF BIOCONTROL SYSTEM
MUSCULAJt TONUS
MUSEN THEORY
SF THEORY
MUSKHELISHVILI PRINCIPLE
SF PRINCIPLE
MUSTANG AIRCRAFT
S P-- 51 AIRCRAFT
MUSTANG NING
SAF WiNG
MUTATION
SA CONGENITAL ANOMALY
SA GENETICS
SAF GENETICS
RX-IT64 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
MYLAR
MYQELECTRIC POTENTIAL
SF POTENTIAL
SAF ELECTRIC POTENTIAL
SAF MUSCLE
MYOPIA
SA MIOSIS
SAF MIOSIS
SAF VISUAL ACUITY
MYSTERE XX AIRCRAFT
S DASSAULT MYSTERE XX AIRCRAFT
MIS PROPELLANT
SAF PROPELLANT
flit PROPELLANT
SAF PROPELLANT
M3 PROPELLANT
SAF PROPELLANT
N-156 AIRCRAFT
N
N- 156 AIRCRAFT
S F- 5 AIRCRAFT
N-N JUNCTION
N-P JUNCTION
SA P-N JUNCTION
SAF JUNCTION
N-P-N JUNCTION
SAF JUNCTION
N-STAGE PROCESS
SF PROCESS
N-TYPE SEMICONDUCTOR
SAF SEMICONDUCTOR
N-2SOI AIRCRAFT
S NORD N-2501 AIRCRAFT
NA-300 AIRCRAFT
S OV-lO AIRCRAFT
NAC-60 AIRCRAFT
S NORTH AMERICAN NAC-6O AIRCRAFT
NACELLE
SA EXTERNAL STORE
SAF EXTERNAL STORE
NANOSECOND
SAF SECOND
NAPHTHALENE
NAPHTHALENIDE
NARCOSIS
NASA PROGRAM
SF PROGRAM
SA SPACE PROGRAM
SAF SPACE PROGRAM
NASARR
S NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING RADAR INASARRI
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ACT
NATIONAL AIR SPACE UTILIZATION SYSTEM
SF SYSIEM
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
SF PROGRAM
SAF LAUNCH VEHICLE
NATIONAL SEVERE STORMS PROJECT
SF PROJECT
SAF STORM
NATURAL FREQUENCY
SAF FREQUENCY
NATURAL SATELLITE
SAF SATELLITE
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NAVAHO MISSILE
SAF MISSILE
NAVDAC
NAVIER-STOKES EQUATION
SF EQUATION
SA REYNOLDS EQUATION
SAF REYNOLDS EQUATION
NAVIGATION
S AIR NAVIGATION
S CELESTIAL NAVIGATION
S COLLISION AVOIDANCE NAVIGATION
S DEAD RECKONING
S GUIDANCE
S INERTIAL NAVIGATION
S INTERPLANETARY NAVIGATION
S LONG RANGE NAVIGATION
S LGRAN
S MARINE NAVIGATION
S ONBOARD NAVIGATION
S PLOTTING
S POLAR NAVIGATION
S RADAR NAVIGATION
S RADIO NAVIGATION
S SPACE NAVIGATION
S STAR TRACKER
S TRIANGULATION
NAVIGATION AID
SA PLANETARY LONGITUDE
NAVIGATION AND GUIDANCE
SA HOMING
SAF GUIDANCE
NAVIGATION DONE
NAVIGATION INSTRUMENT
SA INERTIAL PLATFORM
SAF INERTIAL PLATFORM
NAVIGATION SATELLITE
SA COURIER SATELLITE
SA TRANSIT SATELLITE
SAF SATELLITE
NAVIGATION SYSTEM
SF SYSTEM
SA ASTROGUIGE NAVIGATION SYSTEM
SA DIGITAL NAVIGATION SYSTEM
NAVION G-I AIRCRAFT
SF G- I AIRCRAFT
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SF RANGENASTER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
NAVION RANGEMASTER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
NAVSEA PROJECT
SF PROJECT
SAF SUPPORT SYSTEM
NC-130 AIRCRAFT
SF HERCULES A|RCRAFT
SF L_"_,._",,_,V.HEEDM!LTT&RY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF C-13D AIRCRAFT
NEAR INFRARED
SAF INFRARED SPECTRUM
NEBULA
SA CRAB NEBULA
SA PLANETARY NEBULA
SA SOLAR NEBULA
NEEP
S NUCLEAR ELECTRONIC EFFECTS PROGRAM /MEEP/
NEGATIVE CONDUCTANCE
NEGATIVE FEEOBACK
S DEGENERATION
NEGATIVE RESISTANCE DEVICE
SAF RESISTANCE DEVICE
NEGATRON
MEOOYM ] UM
SAF METAL
SAF RARE EARTH
NEODYMIUM ALLOY
NEODYMIUM COMPOUND
NEON
SA LIQUIO NEON
SAF RARE GAS
NEON 19
NEOPRENE
SAF SYNTHETIC RUBBER
NEOS PROJECT
SF PROJECT
NEPAL
NEPHANALYSI S
SF ANALYSIS
NEPItELINE
SAF MINERAL
NERVOUS SYSTEM
NEPHELITE
NEPHELUMETER
SF METER
SAF MEASURING APPARATUS
NEPHRITIS
SAF _ISEASE
SAF KIDNEY DISEASE
NEPTUNE
SAF PLANET
NEPTUNE PROJECT
SF PROJECT
NEPTUNIUM
SAF ACTINIDE
SAF METAL
SAF RADIOACTIVE ELEMENT
NERMST GENERATOR
SAF GENERATOR
NERMST HEAT THEOREM
SF THEOREM
SAF CRYOGENICS
SAF ENTROPY
SAF HEAT
SAF THERMODYNAMICS
NERVA
S NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLE /NERVA/
NERVOUS SYSTEM
SF SYSTEM
SA AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
SA BRAIN
SA CENTRAL NERVOUS SYSTEM
SA CEREBRAL CORTEX
SA CEREBROSPINAL FLUID
SA CEREBRUM
SA END PLATE
SA NEUROLOGY
SA NEURON
SA NEUROSCIENCE
SA PACINIAN CORPUSCLE
SA PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SA PSYCHOMOTOR
SA RECEPTOR
SA SPINAL CORD
SA SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
SA SYNAPSE
A-251
NETHERLANDS GUIDE TO SUBJECT INDEXES
NETHERLANDS
NETWORK
SA CIRCUIT
SA COUPLING NETWORK
SA ELECTRIC NETWORK
SA GLOBAL TRACKING NETWORK /GLOTRAC/
SA GRID
SA ITERATIVE NETWORK
SA LOGIC NETWORK
SA NEURAL NET
SA QUADRUPOLE NETWORK
SA RC NETWORK
SA RLC NETWORK
SA SATELLITE NETWORK
SA SATELLITE TRACKING AND DATA ACQUISITION NETWORK
NETWORK ANALYSIS
SF ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
SAF SYNTHESIS
NEUMANN PROBLEM
SF PROBLEM
NEURAL NET
SA ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SAF LOGIC CIRCUIT
SAF NETWORK
NEURASTHENIA
SAF DISEASE
NEURISTOR
NEUROLOGY
SA DYSBARISN
SAF NERVOUS SYSTEM
SAF PHYSIOLOGY
NEURON
SA RECEPTOR
SAF NERVOUS SYSTEM
NEURON TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
NEUROPHYSIOLOGY
SA PSYCHOPHYSIOLOGY
SAF PHYSIOLOGY
SAF PSYCHOPHYSIOLOGY
NEURDSCIENCE
SAF MEDICINE
SAF NERVOUS SYSTEM
SAF SCIENCE /GEN/
NEUTRAL BEAM
SF BEAM
SAF PARTICLE BEAM
NEUTRAL ELEMENT
SF ELEMENT
NEUTRAL PARTICLE
SAF PARTICLE
NEUTRALIZATION
SAF CHEMICAL REACTION
NEUTRINO
SA ANTINEUTRINO
SAF ELEMENTARY PARTICLE
NEUTRON
SA COLD NEUTRON
SA FAST NEUTRON
SA SLOW NEUTRON
SA THERMAL NEUTRON
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF NUCLEAR PARTICLE
NEUTRON ABSORBER
SAF ABSORBER
NEUTRON ACTIVATION
SF ACTIVATION
NEUTRON BEAM
SF BEAM
SAF PARTICLE BEAM
NEUTRON BOMBARDMENT
SAF BOMBARDMENT
NEUTRON COUNTER
SA GEIGER COUNTER
SAF COUNTER
SAF GEIGER COUNTER
NEUTRON CROSS SECTION
SF CROSS SECTION
NEUTRON DECAY
SAF DECAY
NEUTRON DETECTOR
SAF DETECTOR
SAF PARTICLE DETECTOR
NEUTRON DIFFRACTION
SAF DIFFRACTION
NEUTRON DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
NEUTRON EMISSION
SAF EMISSION
A-252
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
NEUTRON FLUX
SA ATMOSPHERIC NEUTRON FLUX
SAF FLUX
NEUTRI_I PHYSICS
SAF PHYSICS
NEUTRON SCATTERING
SAF INCOHERENT SCATTERING
SAF INELASTIC SCATTERING
SAF RESONANCE SCATTERING
eAc _rATT_RTN_v .............
NEUTRON SOUI_E
SF SOURCE
NEUTRON SPECTROMETRY
SAF SPECTROMETRY
NEUTRON SPECTRUM
SAF SPECTRUM
NEUTRON STAR
SAF STAR
NEUTRON THERIqULLIZATION
NEUTRON TRANSMUTATION
NEM ZEALAND
NENCONB DERIVATIVE
SF DERIVATIVE
SF THEORY
NENTOM
NENTON-BUSENANN LAN
SF LAH
NEMTON PRESSURE LAg
SF LAH
SAF PRESSURE
NENTON-RAPHSON METHO0
SF METHOD
NENTUN SECOND LAN
SF LAM
MENTON THEORY
SF THEORY
NEMTONIAN FLUID
SAF FLUID
NEXUS LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
NH-6| HELICOPTER
SF CESSNA MILITARY AIRCRAFT
SF H- 61 HELICOPTER
SF SENECA HELICOPTER
SAF HELICOPTER
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NIACIN
S NICOTINIC ACIO
NICHROME
NICKEL
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
NICKEL ALLOY
SA INCONEL
SA PERMALLOY
SAF ALLOY
NICKEL-CAONIUM BATTERY
SAF BATTERY
SAF CADMIUM
SAF ELECTROCHEMICAL CELL
NICKEL COMPOUND
NICKEL FLUORIDE
SAF FLUORIDE
NICKEL OXIOE
SAF OXIDE
NICKEL PLATING
SAF PLATING
NICKEL-ZINC BATTERY
SF ZINC-NICKEL BATTERY
SAF BATTERY
SAF ZINC
NICOTINE
NICOTINIC ACID
SF NIACIN
SA VITAMIN
NIGHT
NIGHT IONOSPHERE
SA AIRGLON
SAF IONOSPHERE
NIGHT SKY
SAF SKY
NIGHT VISION
SAF DARK ADAPTION
SAF VISION
NIGOTRON
SA PLANOTRON
SAF MAGNETRON
SAF PLANOTRON
NIHUN YS-I| AIRCRAFT
SF YS-II AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
NIHON YS-II AIRCRAFT
NIKE-AJAXROCKET GUIDETOSUBJECTINDEXES
NIKE-AJAXROCKET
SAF ROCKET
NIKE-APACHE R_KET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
MIKE-CAJUN ROCKET
SAF CAJUN ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
NIKE-HERCULES ROCKET
SA BANSHEE PROJECT
SAF ROCKET
MIKE-JAVELIN ROCKET
SAF JAVELIN ROCKET
SAF ROCKET
NIKE ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
NIKE-TOMAHANK ROCKET
SF TOMAHAWK ROCKET
SAF ROCKET
NIKE X
S NIKE-ZEUS ROCKET
N1KE-ZEUS ROCKET
SF NIKE X
SAF ROCKET
NIMBUS CLOUD
SAF CLOUD
NIMBUS SATELLITE
SAF METEOROLOGICAL SATELLITE
SAF SATELLITE
NINQNIC ALLOY
SAF ALLOY
NINPHE
S HYDRAZINE ENGINE /NINPHE/
NIMROD ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
NIOBIUM
SF COLUMBIUM
SAF METAL
NIOBIUM ALLOY
SAF ALLOY
NIOBIUM CARBIDE
SAF CARBIDE
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NIOBIUM COMPOUND
SA CALCIUM NIOBATE
NIOBIUM IODIDE
SAF IODIDE
NIOBIUM OXIDE
SAF OXIDE
NIOBIUM STANNIDE
NIOBIUM 95
NIP JUNCTION
SAF JUNCTION
NITEHANK ROCKET
NITRASOL EXPLOSIVE
SAF EXPLOSIVE
NITRATE
SA AMMONIUM NITRATE
SA HYORAZINE NITRATE
SA ISOPROPYL NITRATE
SA METHYL NITRATE
SA PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE /PETN/
SA POTASSIUM NITRATE
SA PROPYL NITRATE
SA SILVER NITRATE
SA SODIUM NITRATE
SAF SALT
NITRATE ESTER
SAF ESTER
NITRATION
SAF CHEMICAL REACTION
NITRIC ACID
SAF ACID
NITRIC OXIDE
SA OIPHENYL NITRIC OXIDE
NITRIDATION
NITRIBE
SA ALUMINUM NIIRIOE
SA BERYLLIUM NITRIDE
SA BORON NITRIDE
SA SILICON NITRIOE
SA TANTALUM NITRIOE
SA TITANIUM NITRIDE
SA ZIRCONIUM NITRIDE
NITRILE
SA ACETDNITRILE
SA ACRYLONITRILE
SA PHOSPHONITRILE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES NOISE
NITRITE
NITRO COMPOUND
NITROAMINE
SA CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE IRON/
SA TRINITRAMINE
SAF AMINE
NITROBACTER
SAF BACTERIA
NITROBENZENE
h_T_OCELLULGS[
SAF CELLULOSE
SAF EXPLOSIVE
NITROFLUORANINE
SAF AMINE
NITROFORN
SA HYORAZINE N]TROFORM
NITROFORNATE
NITROGEN
SA LIQUID NITROGEN
SA SOLID NITROGEN
SA VEGARD-KAPLAN BAND
NITROGEN ATOM
SAF ATOM
NITROGEN COMPOUND
SA PSEUDOUREA
NITROGEN FLUORIDE
SAF FLUORIDE
NITROGEN-FLUORINE COMPOUND
SAF FLUORINE COMPOUND
N]TROGEN HYDRIDE
SAF HYDRIDE
NITROGEN ION
SAF ION
NITROGEN MONOHYDRIOE
SAF HYDRIDE
NITROGEN OXIDE
SAF OXIDE
NITROGEN POLYMER
SAF POLYMER
NITROGEN 15
NITROGEN 16
NITROGLYCERIN
SAF EXPLOSIVE
NITROGUANIDINE /HBNQ/
SF HBNQ
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NITROLYSIS
SAF CHEMICAL REACTION
NITRONETHANE
SAF METHANE
NITRON(_NOMER
NITRONIUM COMPOUND
NITRONIUN PERCHLORATE
SAF PERCHLORATE
NITROPROPANE
SAF PROPANE
NITROS_RINE
SAF AMINE
NITROSO COMPOUND
NITROSOL
NITROSONIUN CONPOUNO
NITROSYL CHLORIDE
SAF CHLORIDE
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
NITROXYCHLORIOE
SAF CHLORIDE
NITRYL CHLORIDE
SAF CHLORIDE
NITRYL FLUORIDE
SAF FLUORIDE
NOBELIUM
SAF RADIOACTIVE ELEMENT
SAF TRANSURANIUM ELEMENT
NOBLE GAS
S RARE GAS
NOBLE METAL
SAF METAL
NOCTILUCENT CLOUD
SAF CLOUD
NODE
NOISE
SA AERODYNAMIC NOISE
SA AIRCRAFT NOISE
SA BACKGROUND NOISE
SA BOUNOARY LAYER NOISE
SA CONTINUOUS NOISE
SA COSMIC NOISE
SA GAUSSIAN NOISE
SA IMPULSE NOISE
SA IONOSPHERIC NOISE
SA JET NOISE
NOISE ATTENUATION GUIDE TO SUBJECT INOEXES
SA RADIO NOISE
SA RANDOM NOISE
SA ROCKET ENGINE NOISE
SA SHOT NOISE
SA SIGNAL NOISE
SA SIGNAL TO NOISE RATIO
SA SOLAR NOISE
SA SPECTRAL NOISE
SA SYNCHROTRON NOISE
SA THERMAL NOISE
SA WHITE NOISE
SAF ACOUSTICS
SAF AUDITORY STIMULUS
NOISE ATTENUATION
SF ATTENUATION
NOISE ELIMINATION
NOISE HAZARO
SAF HAZARD
NOISE INJURY
SAF INJURY
NOISE INTENSITY
SAF INTENSITY
SAF SOUND INTENSITY
NOISE MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
NOISE METER
SF METER
SA VELA PROJECT
SAF MEASURING APPARATUS
NOISE PROPAGATION
SAF PROPAGATION
NOISE REDUCTION
SA EAR PROTECTOR
NOISE SPECTRUM
SAF SPECTRUM
NOISE STORM
SAF STORM
NOISE SUPPRESSOR
SAF SUPPRESSOR
NOISE THRESHOLD
SAF THRESHOLD
NOISE TOLERANCE
SAF TOLERANCE
NOMENCLATURE
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NONOGRAPH
SAF GRAPH
NON-NEWTONIAN FLOW
SF FLOW
NON-NEWTONIAN FLUID
SAF FLUID
NONABLATING MATERIAL
SF MATERIAL
SAF ABLATING MATERIAL
NONAOIABATIC THEORY
SF THEORY
NONCONDENSIBLE GAS
SAF GAS
NONDESTRUCTIVE TESTING
SF TEST
SA DESTRUCTIVE TESTING
SA FLAW OETECTION
SAF CESTRUCTIVE TESTING
SAF FLAW DETECTION
SAF MATERIAL TESTING
NONELECTRONIC APPARATUS
SF APPARATUS
NONEQUILIBRIUM
SA EQUILIBRIUM
SAF EQUILIBRIUM
NONEQUILIBRIUM DRAG
SAF DRAG
NONEQUILIBRIUN FLOW
SF FLOW
SAF EQUILIBRIUM FLOW
NONEQUILIBRIUM IONIZATION
SAF IONIZATION
NQNEQUILIBRIUM PLASMA
SAF PLASMA
NONEQUILIBRIUN RADIATION
SAF RADIATION
NONEUCLIOIAN GEOMETRY
SAF GEOMETRY
NONFERROUS METAL
SAF METAL
NONFLAMMABLE MATERIAL
SF MATERIAL
NONGRAY ATMOSPHERE
SA GRAY GAS
SAM ATMOSPHERE
GUXOE TO SUBJECT INDEXES NORTHROP MILITARY AIRCRAFT
SAF GRAY GAS
NONt_LONORIC EQUATION
NONLIFTING VEHICLE
SF VEHICLE
NONLINEAR EQUATION
SF EQUATION
SA BERNOULLI EQUATION
SA LINEAR EQUATION
SA MONG[--AMPERE EQUATIGN
_AF L!MESR FOUATION
NONLINEAR FEEl)BACK
$AF FEEDBACK
NONLINEAR FILTER
SAF FILTER
NONLINEAR PROGRAMMING
SA DUAL CONTROL PROBLEM
SAF LINEAR PROGRAMMING
SAF PROGRAMMING
NONLINEAR SYSTEM
SF SYSTEM
SA LINEAR SYSTEM
SAF LINEAR SYSTEM
NONLINEARII'Y
SA L|NEARITY
SA VOLTERRA EQUATION
SAF L|NEAR|TY
NONMETAL
SA CERAMICS
SA METAL
SA PLASTIC MATERIAL
SAF METAL
NONOtlI¢IC EFFECT
SF EFFECT
NDNPOLAR GAS
SAF GAS
NONUNIFORM MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELO
NONUNIFDRN PLASMA
SAF PLASMA
NDNVISCOUS FLON
SF FLOW
NORA ALICE SATELLITE
SAF SATELLITE
NDRAORENALINE
S NOREPINEPHRINE
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MOltO 262 AIRCRAFT
S MAX HOLSTE MH 262 AIRCRAFT
NORD 600 AIRCRAFT
SAE AZRCRAFT
NQRD N--2501 AIRCRAFT
SF N-2501 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
NORO 1500 AIRCRAFT
SF GRIFFON AIRCRAFT
SAE AIRCRAFT
SAF RESEARCH AIRCRAFT
NQREPINEPHRINE
SF NORAORENALINE
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT
NORMAL DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
NORMAL FORCE DISTRIBUTION
SAF FORCE DISTRIBUTION
NORMAL SHOCK NAVE
SAF SHOCK MAVE
NORTH AFRICA
SA EGYPT
SAF AFRICA
NORTH /d_ERICA
SAF GEOGRAPHY
NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
S A- 2 AIRCRAFT
S A- 5 AIRCRAFT
S F- 86 AIRCRAFT
S F-IO0 AIRCRAFT
S P- 51 AIRCRAFT
$ T- 2 AIRCRAFT
S T-28 AIRCRAFT
S T-39 AIRCRAFT
S X- 15 AIRCRAFT
S XB-70 AIRCRAFT
S YT-2 AIRCRAFT
NORTH aMERICAN NAC-6O AIRCRAFT
SF NAC-60 AIRCRAFT
NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING RAOAR /NASARR/
SF NASARR
NORTHERN HEMISPHERE
SAF HEMISPHERE
NORTHROP MILITARY AIRCRAFT
S F- S AIRCRAFT
S T-3B AIRCRAFT
NORTONC UNTYACHONORITE GUIDETOSUBJECTINDEXES
S X- 2I AIRCRAFT
NORTON COUNTY ACHDNDRITE
SAF ACHONORITE
NORWAY
SAF EUROPE
NOSE
SA OLFACTORY PERCEPTION
NOSE CAP
NOSE CONE
SA ABLATING NOSE CONE
SA ROCKET NOSE CONE
SAF CONE
NOSE GEAR
SAF GEAR
NOSE INLET
SAF INLET
NOTCH
SA PARABOLIC NOTCH
NOTCH SENSITIVITY
SAF SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
SF STRENGTH
NOICHED METAL
SAF METAL
NOTCHED STEEL
SAF STEEL
NOUGAT OPERATION
SF PROGRAM
NOVA
SA HERCULES NOVA
SA SUPERNOVA
NOVA LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
NOVA OUTBURST
SAF SHOCK WAVE
NOZZLE
SA ACOUSTIC NOZZLE
SA ANNULAR NOZZLE
SA CONICAL NOZZLE
SA CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLE
SA _ONVERGENT NOZZLE
SA DE LAVAL NOZZLE
SA DIVERGENT NOZZLE
SA EXHAUST NOZZLE
SA HYPERSONIC NOZZLE
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SA JET NOZZLE
SA PLUG NOZZLE
SA ROCKET NOZZLE
SA SHROUDED NOZZLE
SA SONIC NOZZLE
SA SPIKE NOZZLE
SA SPRAY NOZZLE
SA SUPERSONIC NOZZLE
SA TRANSONIC NOZZLE
SA TURBINE NOZZLE
SA WIND TUNNEL NOZZLE
SAF DIFFUSER
NOZZLE EFFICIENCY
SF EFFICIENCY
NOZZLE EXPANSION
SAF EXPANSION
NUZZLE FLOW
SF FLOW
NDZZLE GEOMETRY
SAF GEOMETRY
SAF MASS FLOW FACTOR
NOZZLE INSERT
SAF INSERT
NOZZLE THRUST COEFFICIENT
SF COEFFICIEN1
SAF THRUST
NOZZLE WALL
SAF WALL
NRX-A REACTOR
S NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLE /NERVA/
NU FACTOR
SF FACTOR
NUCLEAR AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
NUCLEAR AUXILIARY POWER
SA SNAP PROGRAN
SAF AUXILIARY POWER SOURCE
NUCLEAR CHEMISTRY
SA REACTOR CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
SAF REACTOR CHEMISTRY
NUCLEAR DEFORMATION
SAF DEFORMATION
NUCLEAR EFFECT
SF EFFECT
GUIDETOSUBJECTINDEXES NUCLEARR DIATION
ERJCLEAR-ELECTRICMOMENT
SAF MOMENT
NUCLEAR--ELECTRIC POMER SUPPLY
SAF PONER SUPPLY
NUCLEAR--ELECTRIC PROPULSION
SAF ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR ELECTRONIC EFFECTS PROGRAM /NEEPI
SF NEEP
SF PROGRAM
NUCLEAR EmULSiON
SAF EMULSION
NUCLEAR ENERGY
SF ATOMIC ENERGY
SAF ENERGY
SAF MOLECULAR ENERGY
NUCLEAR ENERGY LABORATORY
SAF LABORATORY
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLE /NERVA/
SF ENGINE
SF NERVA
SF NRX-A REACTOR
SAF ROCKET ENGINE
NUCLEAR EXPLOSION
SF ATOMIC EXPLOSION
SA GNOME PROJECT
SA HIGH ALTITUDE NUCLEAR DETECTION STUDIES /HANDS/
SA SEDAN PROJECT
SA STAR FISH PROJECT
SA UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSION
SA VELA PROJECT
SAF EXPLOSION
NUCLEAR FORCE
SAF FORCE
NUCLEAR FUEL
SA FUEL ELEMENT
SA REACTOR FUEL
SAF FUEL
SAF REACTOR FUEL
NUCLEAR FUSION
SAF FUSION
NUCLEAR GEOPLOSICS
NUCLEAR GYROSCOPE
SAF GYROSCOPE
NUCLEAR HEAT
SAF HEAT
NUCLEAR INTERACTION
SF INTERACTION
NUCLEAR ISOTOPE NUNOPROPELLANT
SAF ISOTOPE
SAF MONOPROPELLANT
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
SAF MAGNETIC RESONANCE
SAF PARAMAGNETISM
NUCLEAR NETEOROLOGY
SAF METEOROLOGY
NUCLEAR PARTICLE
SA BARYON
SA MESON
SA _UON
SA NEUTRON
SA POSITRON
SA PROTON
SAF CHARGED PARIICLE
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF PARTICLE
NUCLEAR PHYSICS
SF ATOMIC PHYSICS
SA FEYNMAN DIAGRAM
SA PLASMA PHYSICS
SA REACTOR PHYSICS
SAF PHYSICS
SAF PLASMA PHYSICS
NUCLEAR PONER
SF POHER
NUCLEAR PONER CONVERSION
SAF PONER CONVERSION
NUCLEAR PONER PLANT
SA HL-I NUCLEAR POWER PLANT
SAF PONER PLANT
NUCLEAR PROPULSION
SA EHEMONUCLEAR PROPULSION
SA THERMONUCLEAR PROPULSION
SAC PROPULSION
NUCLEAR RADIATION
SA GAMMA RADIATION
SA POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
SAF GAMMA RADIATION
SAF RADIATION
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NUCLEARR MJET GUIDETOSUBJECTINDEXES
NUCLEAR RAMJET
SA PLUTO NUCLEAR RAMJET PROGRAM
SAF RAMJET ENGINE
NUCLEAR REACTION
SF REACTION
SA FISSION
SA FUSION
SA INELASTIC SCATTERING
SA RESONANCE SCATTERING
SA SPALLING
SAF SPALLING
NUCLEAR REACTOR
S REACTOR
NUCLEAR REACTOR MATERIAL
SAF REACTOR MATERIAL
NUCLEAR RESEARCH
SF RESEARCH
SA SHERWOOD PROJECT
NUCLEAR ROCKET
SA POODLE ROCKET ENGINE
SAF ROCKET
NUCLEAR SCATTERING
SA RESONANCE SCATTERING
SAF INCOHERENT SCATTERING
SAF INELASTIC SCATTERING
SAF SCATTERING
NUCLEAR SHIELDING
SAF SHIELDING
NUCLEAR SHIP
SA SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SAF SHIP
NUCLEAR SPECTROSCOPY
SA ISOTOPE SHIFT
SAF SPECTROSCOPY
NUCLEAR SPIN
SAF SPIN
NUCLEAR STRUCTURE
SAF STRUCTURE
NUCLEAR SUBMARINE
SAF SUBMARINE
NUCLEAR SUPERHEAT PROJECT
SF PROJECT
SAF SUPERHEATING
NUCLEAR WARFARE
SA ATOMIC BOMB
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SA HYDROGEN BOMB
NUCLEAR WARHEAD
NUCLEAR WEAPON
SAF WEAPON
NUCLEATE BOILING
SA HEAT TRgNSFER
SAF BOILING
SAF HEAT TRANSFER
NUCLEATION
SAF CONDENSATION
NUCLEATION PROCESS
SF PROCESS
NUCLEIC ACID
SA CHROMOSOME
SA DEOXYRIBONUCLEIC ACID /DNA/
SAF ACID
NUCLEON
SAF ELEMENTARY PARTICLE
NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
SAF SCATTERING
NUCLEON POTENTIAL
SF POTENTIAL
NUCLEOSIDE
SA RIBONUCLEIC ACID
SA IHYMIDINE
SAF CARBOHYDRATE
NUCLEOSYNTHESIS
SAF SYNTHESIS
NUCLEDTIOE
SA PDLYNUCLEOTIDE
SA PYRIDINE NUCLEOTIDE
SA RIBONUCLEIC ACID
SAF RIBONUCLEIC ACIO
NUCLEUS
SA EVEN-EVEN NUCLEUS
SA HEAVY NUCLEUS
SA HYPERNUCLEUS
SA ICE NUCLEUS
SAF BIOLOGICAL CELL
NUCLIDE
SA RADIOACTIVE NUCLIDE
NULL HYPOTHESIS
SF HYPOTHESIS
SAF STATISTICS
GUIDETOSUBJECTINDEXES OBSERVATION
NULL-REFERENCEGL|OEPATH
SAF REFERENCE SYSTEM
NULL ZONE
SAF ZONE
NUMBER
S FROUOE NUMBER
S GRASHOF NUMBER
S KNUOSEN N LgIqBER
S LAVAL NUMBER
S LEMIS NUMBER
S MACH NUMBER
S NUSSELT NUMBER
S PECLET NUMBER
S QUANTUM NUMBER
S RANDOM NUMBER
S RAYLE IGH NUMBER
S REYNOLDS NUMBER
S R ICHAROSON NUMBER
S SCHM IDT NUBBER
S SIMILARITY NUMBER
S STANTON NI.RIBER
S STROUHAL NUMBER
NUMBER THEORY
SF THEORY
NUMERICAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
NUMERICAL CONTROL
SF CONTROL
NUMERICAL INTEGRATION
SA RUNGE--KUTTA INTEGRATION
SAF INTEGRATION
NUSSELT NUMBER
SF NUMBER
NUTAT IONAL OSCILLATION
SAF OSCILLATION
NUTRITION
SA DIET
SA FOOD
SA SPACE FLIGHT FEEOING
SAF FOB0
NUTRITIONAL REQUIREMENT
SA CALORIC REQUIREMENT
SAF CALORIC REQUIREMENT
SAF OIET
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NUTS AND BOLTS
SAF BOLT
MYLIORIN
NYLON
SA DACRON
SA POLYAM IDE
SAF DACRON
SAF POLYAM IDE
SAF SYNTHETIC FIBER
IIYSTAGIMJS
SA EYE MOVEMENT
N23 PROPELLANT
SAF PROPELLANT
0
O-R ING SEAL
O STAR
SAF STAR
OAK RIDGE ISOCHRONOUS CYCLOTRON /ORIC/
SF ORIC
SAF CYCLOTRON
BAD
SF ORBITING ASTRONOMICAL OBSERVATORY /OAO/
SAF ASTRONOMICAL OBSERVATORY
OAO--A
SF S-18
SAF SATELLITE
OAO-B
SF 5-58
OAO-'C
SF 5-68
OAQ'-O
SF 5-78
OAO-E
SF S-88
OBLATENESS
OBLIQUE COORDINATE
SF COORDINATE
OBLIQUE SHOCK NAVE
SAF SHOCK MAVE
OBSERVATION
S CELESTIAL OBSERVATION
S RADAR OBSERVATION
S RADIO ECHO OBSERVATION
S RADIO OBSERVATION
S SATELLITE OBSERVATION
OBSERVATORY
S SOLAR RADIATION OBSERVATION
S STRATO-LAB OBSERVATION
S VISUAL OBSERVATION
OBSERVATORY
SA ASTRONOMICAL OBSERVATORY
SA GEOPHYSICAL OBSERVATORY
SA LUNAR OBSERVATORY
SA SOLAR OBSERVATORY
OBSIDIAN GLASS
SAF GLASS
OCCULTATION
SA LUNAR OCCULTATION
SA STELLAR OCCULTATION
OCEAN
SF SEA
SA ARCTIC OCEAN
SA ATLANTIC OCEAN
SA INDIAN OCEAN
SA PACIFIC OCEAN
OCEANOGRAPHY
SA HYDROGRAPHY
OCTANE
OCULAR CIRCULATION
SAF BLOOD CIRCULATION
SAF EYE
OCULAR CONVERGENCE
SA EXOPHORIA
SA HETEROPHORIA
SAF CONVERGENCE
OCULOGRAVIC ILLUSION
SAF ILLUSION
OCULOGYRAL ILLUSION
SAF ILLUSION
OFTT
S OPERATIONAL FLIGHT AND TACTICS TRAINER /OFTT/
OGEE WING
SAF WING
OGIVE
SA ELLIPSOID
SAF BODY OF REVOLUTION
SAF ELLIPSOID
SAF SPHERE
OGO
SF ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY 10GO/
SA EOGO
A-262
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SAF GEOPHYSICAL OBSERVATORY
OGO--A
SF S-69
OGO-B
DGO-C
SF S-5O
OH- 6 HELICOPTER
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SF HO-4 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
OH- 5 HELICOPTER
SF FH-IIO0 HELICOPTER
SF HILLER MILITARY AIRCRAFT
SF HO-S HELICOPTER
SAF HELICOPTER
OH- 6 HELICOPTER
SF HO-6 HELICOPTER
SF HUGHES MILITARY AIRCRAFT
SF LOH HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SF H- 13 HELICOPTER
SF SIOUX HELICOPTER
SAF HELICOPTER
0H-23 HELICOPTER
SF H- 23 HELICOPTER
SF HILLER MILITARY AIRCRAFT
SF RAVEN HELICOPTER
SF UH-12 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
OHM LAW
SF LAW
OHMIC LOSS
SF LOSS
OHMMETER
SF METER
SAE MEASURING APPARATUS
OIL
SA FUEL OIL
SA LUBRICATING OIL
SA MINERAL OIL
SA PETROLEUM
SAC FUEL
SAF HYDRAULIC FLUID
SAF LUBRICANT
GUIDETOSUBJECTINOEXES OPOSSUM
DIL ADDITIVE
SAF ADDITIVE
OKHANSK METEORITE
SAF METEORITE
OKHOTSK SEA
SF SEA
OLEFIN
OLFACTORY PERCEPTION
SAF NOSE
SAF PERCEPIJOh
OLIVINE
SA FDRSTERITE
SAF FORSTERITE
ORICRON CETI STAR
SAF STAR
ClqMIDIRECTIONAL ANTENNA
SAF ANTENNA
ONNIDIRECTIONAL RADIO RANGE
SAF RADIO RANGE
ORNIPOL 14(;-3 HELICOPTER
SF HC-3 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
ONNIPOL L-29 AIRCRAFT
SF DELFIN AIRCRAFT
SF L- 29 JET TRAINER
SAF AIRCRAFT
OMNIPOL Z-3T AIRCRAFT
SF Z-3T AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
ON-LINE PROGRANM[NG
SAF PROGRAMMING
ONBOARD NAVIGATION
SF NAVIGATION
ONE-DIMENSIONAL FLOW
SF FLON
ONE-MAY SPACE FLIGHT
SAF SPACE FLIGHT
ONSAGER PHENONENOLOGICAL COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SF PHENOMENON
SAF PLASHA
SAF STATISTICAL MECHANICS
OOCYTE
SAF BIOLOGICAL CELL
OPACITY
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OPERATION
S COLD DECK OPERATION
S EXTRAVEHICULAR OPERATION
S FISHBONL OPERATION
S PLUMB BOB OPERATION
S PREFLIGHT OPERATION
S ROLLER COASTER OPERATION
S STAPECECTOMY
S SON BEAM OPERATION
OPERATION HIDEOUT
0PERATION&L CALCULUS
SAF CALCULUS
OPERATIONAL FLIGHT AND TACTICS TRAINER IOFTTI
SF 0FTT
SAF TACTICS
SAF TRAINER
OPERATIONAL HAZARD
SAF HAZARD
OPERATIONAL PROBLEM
SF PROBLEM
OPERATIONS RESEARCH
SF RESEARCH
SA NAR GAME
SAF PLANNING
OPERATIVE TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
OPERATOR
SA BERGMAN OPERATOR
SA DIFFERENTIAL OPERATOR
SA FREDHDLM OPERATOR
SA HAMILTONIAN
SA INTEGRAL OPERATOR
SA LAPLACE OPERATOR
SA PROGRAMMER ORIENTED GENERALIZED OPERATOR /POGO/
SA RAYLEIGH-RITZ METHOD
SA STURN--LIOUVILLE OPERATOR
OPERATOR PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
SA ASTRONAUT PERFORMANCE
SA PILOT PERFORMANCE
SAF HUMAN PERFORMANCE
OPHTHALMOOYNAIqOMETRY
OPHTHALMOLOGY
OPOSSUM
SAF MAMMAL
OPTICALABSORPTION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
OPTICAL ABSORPTION
SAF ABSORPTION
OPTICAL AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
OPTICAL BEAM SCANNING
SF BEAN
SAF SCANNING
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
SF PROCEDURE
SA LENS DESIGN
SAF LENS DESIGN
OPTICAL COUPLING
SAF COUPLING
SAF LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL DENSITY
SAF DENSITY
OPTICAL EMISSION
SAF EMISSION
OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
OPTICAL EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
OPTICAL FILTER
SA INFRARED FILTER
SAP FILTER
OPTICAL GENERATOR
SAF GENERATOR
OPTICAL GYMO
OPTICAL GYROSCOPE
SAF GYROSCOPE
OPTICAl HETERODYNE
SAF HETERODYNE
OPTICAl ILLUSION
SAF ILLUSION
OPTICAL IMAGE
SA IMAGE CONTRAST
SA RETINAL IMAGE
SAF IMAGE
OPTICAL INSTRUMENT
SA ENDOSCOPE
SA INFRARED DETECTOR
SA INTERFERDMETER
SA MICROSCOPE
SA MODULATION INDUCING RETRODIRECTIVE OPTICAL SYSTEM
SA PERISCOPE
SA PHOTOELECTRIC APPARATUS
SA REFLECTOMETER
SA TELESCOPE
SAF INSTRUMENT
OPIICAL MASER
SAF MASER
OPTICAL MASER MODULATOR
SA LIGHT MODULATOR
SAF LIGHT MODULATOR
SAF MODULATOR
OPTICAL MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
OPTICAL METHOD
SF METHOD
OPTICAL MODULATION
SF MODULATION
OPTICAL PATH
SAF PATH
OPTICAL POLARIZATION
SAF POLARIZATION
OPTICAL POWER LIMITER
SAF POWER LIMITER
OPTICAL PROPERTY
SF PROPERTY
OPTICAL PUMPING
SAF PUMPING
OPTICAL PYROMETER
SAF PYROMETER
SAF TEMPERATURE MEASUREMENT
OPTICAL RADAR
SA LIDAR
SAF RADAR
OPTICAL RANGEFINDER
SAF RANGEFINDING
OPTICAL REFLECTIVlTY
SF REFLECTION
OPTICAL RESONANCE
SAF RESONANCE
OPTICAL RESONATOR
SAF RESONATOR
OPTICAL SATELLITE TRACKING PROGRAM
SF PROGRAM
SAF SATELLITE TRACKING
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GUIDE TO SUBJECT INDEXES ORBITAL CALCULATION
OPTICAL SENSOR
SAF SENSOR
OPTICAL SIGNAL
SF SIGNAL
SA VISUAL SIGNAL
SAF VISUAL SIGNAL
OPTICAL SLANT RANGE
SAF RANGE
OPTICAL SPECTRUR
OPTICAL THICKNESS
SF THICKNESS
OPTICAL TRACKING
SA MINITRACK OPTICAL TRACKING SYSTEM /NOTS/
SAF TRACKING
OPTICAL TRANSITION
SF TRANSITION
OPTICO-PHOTOGRAPHIC STRESS MEASUREMENT
SAF PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
SAF STRESS MEASUREMENT
OPTICS
SA ABERRATION
SA ATNUSPHERIC REFRACTION
SA CASSEGRAIN OPTICS
SA CRYSTAL OPTICS
SA DIFFRACTION PATH
SA DIFFRACTION PATTERN
SA ELECTRO-OPTICS
SA ELECTRON OPTICS
SA FIBER OPTICS
SA FOCUS
SA GEOMETRICAL OPTICS
SA INTERFEROMETRY
Sk PHYSICAL OPTICS
OPTIMAL CONTROL
SF CONTROL
SAF TRAJECTORY CONTROL
OPTIMIZATION
SA BOLZA PROBLER
SA FLIGHT OPTIMIZATION
SA TRAJECTORY CONTROL
SA TRAJECTORY OPTIMIZATION
SAF TRAJECTORY CONTROL
OPTINON THRUST PROGRAMMING
SAF FLIGHT OPTIMIZATION
SAF THRUST PROGRAMMING
OPTOIqETER
SF METER
SAF MEASURING APPARATUS
ORBIS
S ORBITING RADIO BEACON IONOSPHERIC SATELLITE
ORBIT
SA CIRCULAR ORBIT
SA EARTH ORBIT
SA ELECTRON ORBIT
SA ELLIPTICAL ORBIT
SA EQUATORIAL ORBIT
SA HELIOCENTRIC ORBIT
SA HYPERBOLIC ORBIT
SA LARMOR ORBIT
SA LUNAR ORBIT
SA mOLECULAR ORBIT
SA PARKING ORBIT
SA PERIODIC ORBIT
SA PLANETARY ORBIT
SA POLAR ORBIT
SA SATELLITE ORBIT
SA SPACECRAFT ORBIT
SA SPIN-ORBIT INTERACTION
SA STATIONARY ORBIT
SA SUBORBITAL FLIGHT
SA TRANSFER ORBIT
SA TROJAN ORBIT
SA TNENTY-FOUR HOUR ORBIT
SA TNO-BOCY ORBIT
ORBIT CALCULATION
SA _IRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION /AROD/
SA MINIMUM VARIANCE ORBIT DETERMINATION /MIN[VAR/
ORBIT DECAY
SAF CECAY
ORBIT EQUATION
SF EQUATION
ORBIT PERTUItBATION
SA SATELLITE PERTURBATION
SAF PERTURBAT|ON
SAF SATELLITE PERTURBATION
ORBITAL ASSEMBLY
SA SPACECRAFT ORBITAL ASSEMBLY
ORBITAL CALCULATION
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ORBITAL ELEMENT "GUIDE TO SUBJECT INDEXES
ORBITAL ELEMENT
SF ELEMENT
ORBITAL LAUNCH
SAF LAUNCH
ORBITAL MECHANICS
SAF MECHANICS
ORBITAL MOTION
SF MOTION
ORBITAL RENDEZVOUS
SA EARTH ORBITAL RENDEZVOUS IEORI
SA LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS ILORI
SA SPACECRAFT ORBITAL RENDEZVOUS
SAF RENDEZVOUS
ORBITAL SHOT
ORBITAL SIMULATOR
SA HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR IHIVOS/
SAF SIMULATOR
ORBITAL SPACE STATION
SA MANNED ORBITAL SPACE STATION /MOSS/
SAF SPACE STATION
ORBITAL TRANSFER
SF TRANSFER
SA HOHMANN ORBITAL TRANSFER
SA IMPULSE ORBITAL TRANSFFR
ORBITAL VELOCITY
SAF VELOCITY
ORBITAL WORKER
SAF ASTRONAUT
SAF FLYING PERSONNEL
SAF SPACE MAINTENANCE
ORBITING DIPOLE
SAF DIPOLE
ORBITING ASTRONOMICAL OBSERVATORY /OAOI
S OAO
ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY /OGO/
S OGO
ORBITING RADIO BEACON IONOSPHERIC SATELLITE
SF ORBIS
SAF SATELLITE
ORBITING SATELLITE
SAF SATELLITE
ORBITING SOLAR OBSERVATORY /OSO/
S OS0
ORDNANCE
SA WEAPON
SAF WEAPON
ORE
S IRON ORE
S MINERAL
ORGAN
SA ESOPHAGUS
ORGAN WEIGHT
SAF ANTHROPDNETRY
SAF WEIGHT
ORGANIC ALUMINUM COMPOUND
SAF ALUMINUM COMPOUND
ORGANIC BORON COMPOUND
SAF BORON COMPOUND
ORGANIC CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
ORGANIC COMPOUND
SA AROMATIC COMPOOND
SA CYANATE
SAF CHEMICAL COMPOUND
ORGANIC COOLANT
SAF COOLANT
ORGANIC COOLED REACTOR
SA EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED REACTOR /EOCR/
SAF REACTOR
ORGANIC COOLING
SAF COOLING
ORGANIC FLUORINE COMPOUND
SAM FLUORINE COMPOUND
ORGANIC GERMANIUM COMPOUND
SAF GERMANIUM COMPOUND
ORGANIC LASER
SAF LASER
ORGANIC LIQUID
SAF LIQUI0
ORGANIC LITHIUM COMPOUND
SAF LITHIUM COMPOUND
ORGANIC NATERIAL
SF MATERIAL
ORGANIC MODERATED REACTOR
SAF REACTOR
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUND
SAF PHOSPHORUS COMPOUND
ORGANIC SILICON COMPOUND
SA TRIPHENYL SILICON
SAP SILICON COMPOUND
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ORGANIC TIN COMPOUND
SAF TIN COMPOUND
ORGANISM
SA ANIMAL STUDY
SA MICROORGANISM
SAF ANIMAL STUDY
ORGANONETALLIC COMPOUND
SA CHELATE COMPOUNO
SAF CHEMICAL CONPOUNO
_AF HETAL CGHPOUn_.,
ORGANOMETALLIC POLYMER
SAF POLYMER
ORGEL REACTOR PROJECT
SF PROJECT
SAF REACTOR
ORGUEIL METEORITE
SAF METEORITE
ORIC
S OAK RIDGE ISOCHRONOUS CYCLOTRON IORIC/
ORIENTATION
S INSTRUMENT ORIENTATION
S PROGRAMMER ORIENTED GENERALIZED OPERATOR /POGO/
S SATELLITE ORIENTATION
S SPACE ORIENTATION
S SPATIAL ORIENTATION
ORIFICE
SA DUCT
SAF DUCT
ORIGIN
SA PLANETARY ORIGIN
SAF EVOLUTION
ORION
ORION AIRCRAFT
S P-- 3 AIRCRAFT
ORION CONSTELLATION
SF CONSTELLATION
ORION PROJECT
SF PROJECT
ORIONID METEOR
SAF METEOR
ORLICZ SPACE
SF SPACE
OROGRAPHY
SA MOUNTAIN
SA TOPOLOGY
SAF GEOLOGY
SAF TOPOLOGY
ORTHECON
SA IMAGE ORTHICDN TUBE
ORTHO HYDROGEN
SAF HYDRDGEN
0RTHO-PARA CONVERSION
SAF CONVERSION
ORTHOGONAL FUNCTION
SF FUNCTION
SA KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
ORTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
SF THEORY
SAF MULTIPLEXER
ORTHOGORAL NAVEFORM MULTIPLEXING
SAF MULTIPLEXER
ORTHOSTATIC TOLERANCE
SAF POSTURE
SAF TOLERANCE
ORTtlOTROPIC CYLINDER
SAF CYLINDER
DRTHOTROPIC MATERIAL
SF MATERIAL
ORTHOTRDPIC PLATE
SAF PLATE
ORTHOTROPIC SNELL
SAF SHELL
DRTHDTROPISM
SF TROPISM
OSCILLATING CYLINDER
SAF CYLINDER
OSCILLATING FLON
SF FLD_
SAF UNSTEADY FLOW
OSCILLATING RING
SAF RING
OSCILLATION
SA ELECTRON OSCILLATION
SA FORCED OSCILLATION
SA FREE OSCILLATION
SA HARMONIC OSCILLATION
SA HYDROFOIL OSCILLATION
SA ION OSCILLATION
SA LATERAL OSCILLATION
SA ROLECULAR OSCILLATION
A-26T
OSCILLATIONFREQUENCY GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA NUTATIONAL DSCILLATION
SA PERIODIC OSCILLATION
SA PLASMA OSCILLATION
SA PRESSURE OSCILLATION
SA SELF-OSCILLATION
SA STABLE OSCILLATION
SA TIDAL OSCILLATION
SA TRANSIENT OSCILLATION
SA TRANSVERSE OSCILLATION
SA VIBRATION
SAF VIBRATION
OSCILLATION FREQUENCY
SA PLASMA FREQUENCY
SAF FREQUENCY
SAF PLASMA FREQUENCY
OSCILLATOR
SA BACKWARD WAVE OSCILLATOR
SA ELECTRON TUBE
SA HARMONIC OSCILLATOR
SA MECHANICAL OSCILLATOR
SA MOLECULAR OSCILLATOR
SA PARAMETRIC OSCILLATOR
SA SUBHARMONIC OSCILLATOR
SA SYNCHRONIZED OSCILLATOR
SA VACUUM TUBE OSCILLATOR
OSCILLATORY COMBUSTION
S COMBUSTION INSTABILITY
OSCILLOGRAPH
SA BARKHAUSEN EFFECT
SAF GRAPH
OSCILLOSCOPE
SAF FREQUENCY ANALYSIS
OSCULATORY INTERPOLATION
SA HYPEROSCULATDRY INTERPOLATION
SAF INTERPOLATION
OSEEN APPROXIMATION
SF APPROXIMATION
OSMIUN
SAF METAL
OSMIUM ALLOY
SAF ALLOY
OSMIUM COMPOUND
OSMOSIS
SAF DIFFUSION
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OSO
SF ORBITING SOLAR OBSERVATORY /OSOI
SAF SOLAR OBSERVATORY
OSO- I
SF S-16
OSO-- II
OSO-B
SF S-IT
OSO-C
SF S-5T
OSWALD EFFICIENCY FACTOR
SF EFFICIENCY
SF FACTOR
OTOLITH
DTOLDGY
OTTO FUEL
SAF FUEL
OUTBOARD MODIFICATION
OUTER RADIATION BELT
SA INNER RADIATION BELT
SA VAN ALLEN BELT
SAF INNER RADIATION BELT
SAF RADIATION BFI T
SAF VAN ALLEN BELT
OUTPUT
SA LASER OUTPUT
SA MASER OUTPUT
OV_ I AIRCRAFT
SF AO-I AIRCRAFT
SF GRUNMAN MILITARY AIRCRAFT
SF MOHAWK AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
OV-IO AIRCRAFT
SF COIN AIRCRAFT
SF CONVAIR 48 AIRCRAFT
SF LARA AIRCRAFT
SF LIGHT ARMED RECONNAISSANCE AIRCRAFT /LARA/
SF NA-30O AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
OVARY
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLAND
OVER-WATER FLIGHT
SF FLIGHT
SAF WATER
OVERVOLTAGE
SAF VOLTAGE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES OXYGEN AFTERGLOM
OV2 /ORBITING VEHICLE-2/
SAF SATELLITE
OXALATE
SA COBALT OXALATE
OXALIC ACID
SAF ACID
OXAMIC ACID
SAF ACID
OXANE
OXIDASE
SAF ENZYME
OXIOATIGW
SA COMBUSTION
SA ELECTROCHEMICAL OXIDATION
SAM CHEMICAL REACTION
OXIDATION RESISTANCE
SAF RESISTANCE
OXIDE
SA ALKALINE EARTH OXIDE
SA ALUMINUM OXIDE
SA BARIUM OXIDE
SA BERYLLIUM OXIDE
SA BISMUTH OXIDE
SA BORIC OXIDE
SA BORON OXIDE
SA CALCIUM OXIDE
SA CESIUM OXIDE
SA CHLORINE OXIDE
SA CHROMIC OXIDE
SA CHROMIUM OXIDE
SA COBALT OXIDE
SA COPPER OXIDE
SA DEUTERIUM OXIDE
SA DIOXIDE
SA ETHYLENE OXIDE
SA GERMANIUM OXIDE
SA HAFNIUM OXIDE
SA IRON OXIDE
SA LANTHANUM OXIDE
SA LEAD OXIDE
SA LITHIUM OXIDE
SA MAGNESIUM OXIOE
SA MANGANESE OXIDE
SA MERCURIC OXIDE
SA METAL OXIDE
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SA MOLYBDENUM OXIDE
SA MONOXIDE
SA NICKEL OXIDE
SA NIOBIUM OXIDE
SA NITROGEN OXIDE
SA PEROXIDE
SA PHOSPHORUS OXIDE
SA PHOSPHORUS PENTOXIDE
SA PLATINUM OXIDE
SA PLUTONIUM OXIDE
SA POIA_$iuH _XlGE
SA PROPYLENE OXIDE
SA SELENIUM OXIDE
SA SESQUIOXIOE
SA SILICON OXIDE
SA SILVER OXIDE
SA SODIUM PEROXIDE
SA SULFUR OXIDE
SA TANTALUM OXIDE
SA THORIUM OXIDE
SA TITANIUM OXIDE
SA TRIFLUOROAM]NE OXIDE
SA TRIOXIDE
SA TUNGSTEN OXIOE
SA URANIUM OXIDE
SA VANADIUM OXIDE
SA YTTRIUM OXIDE
SA ZINC OXIDE
SA ZIRCONIUM OXIDE
SAF OXYGEN COMPOUND
OXIDE FILM
SAF FILM
OXIDIZER
SA HIGH ENERGY OXIDIZER
SA LIQUID OXIDIZER
SA PROPELLANT OXIDIZER
OXONE ANALYZER
SAF ANALYZER
OXYGEN
SA AIRCRAFT BREATHING APPARATUS
SA HIGH PRESSURE OXYGEN
SA LIQUID OXYGEN /LOX/
SA OZONE
OXYGEN AFTERGLOW
SAF AFTERGLON
OXYGENAPPARATUS
OXYGEN APPARATUS
SF APPARATUS
OXYGEN ATOM
SAF ATOM
OXYGEN BIFLUORIOE
SAF FLUORIDE
OXYGEN BREATHING
SF BREATHING
OXYGEN COMPOUND
SA DIDXANE
SA OXIDE
SA OZONIDE
OXYGEN CONSUMPTION
SAF METABOLISM
OXYGEN DEFICIENCY
SA ANOXIA
SA HYPOXIA
OXYGEN DETECTOR
SAF DETECTOR
OXYGEN FLUORIDE
SAF FLUORIDE
OXYGEN MASK
SAF MASK
OXYGEN METABOLISM
SAF METABOLISM
SAF RESPIRATION
OXYGEN PRODUCTION
SF PRODUCTION
SA HILL REACTION
SAF CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SAF GAS EXCHANGE
OXYGEN RECOMBINATION
SAF RECOMBINATION
OXYGEN REGULATOR
SAF REGULATOR
OXYGEN SENSOR
SAF SENSOR
OXYGEN SPECTRUM
SAF SPECTRUM
OXYGEN SUBFLUORIDE
SAF FLUORIDE
OXYGEN SYSTEM
SF SYSTEM
OXYGEN TENSION
SAF TENSION
A-2?O
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OXYGEN TOXICITY
SAF POISONING
SAF TOXICITY
OXYGEN TREATMENT
SF TREATMENT
OXYGEN I8
OXYHALIOE
SAF HALIDE
OXYHEMOGLOBIN
SAF HEMOGLOBIN
OZONE
SAF OXYGEN
OZONE FLUORIDE
SAF FLUORIDE
OZONIDE
SAF OXYGEN COMPOUND
OZONOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
P
P- 3 AIRCRAFT
SF LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
SF ORION AIRCRAFT
SF P3V AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
P- |6 AIRCRAFT
SA AFU P-16 AIRCRAFT
P- 51 AIRCRAFT
SF MUSTANG AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
P- 86 AIRCRAFT
S HUNTING P._6 AIRCRAFT
P- 160 AIRCRAFT
S MESSERSCHMITT ME P 160 AIRCRAFT
P- I66 AIRCRAFT
S PIAGGIO P.I66 AIRCRAFT
P- 308 AIRCRAFT
S MESSERSCHMITT ME P 308 AIRCRAFT
P-I052 AIRCRAFT
S HAWKER P I052 AIRCRAFT
P-I067 AIRCRAFT
S HAWKER P 1067 AIRCRAFT
P-II2T AIRCRAFT
S HAWKER P 1127 AIRCRAFT
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
P'- 1156 AIRCRAFT
S HAWKER P 1156 AIRCRAFT
P-- ROCKET EI_il jE
p- 11 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
P.A.C.N. TELEMETRY
S_F TELEHETRY
F'_I_ND
SAF FREQUENCY BAND
P,- I-N DIODE
SAF DIODE
SAC SEMICONDUCTOR
P-N JUNCTION
SAF JUNCTION
SAF N-P JUNCTION
P-N--P JUNCT ION
SAF JUNCTION
P-TYPE SEMICONDUCTOR
SAF SEMICONDUCTOR
P-- 14 SATELLITE
S EXPLORER X SA_LLI TE
P,-531 HELICOPTER
S WESTLANO P-53L HELICOPTER
PACIFIC I_:m AND
SAF ISLANO
PACIFIC OCEAN
SAF OCEAN
PACINIAN CORPUSCLE
SAF NERVOUS SYSTEM
SAF PRESSURE MEASUREMENT
SAF RECEPTOR
SAF SENSORY PERCEPTION
PACKAGING
SA CONTAINER
SA ELECTRONIC PACKAGING
SA VERMICULITE
SAF CONTAINER
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PANEL FLUTTER
PACKING
PACKING DENSITY
SAF DENSITY
PADE APPROXIMATION
SF APPROXIMATION
PAGEOS
SF PASSIVE GEODETIC EARTH ORBITING SATELLITE
SAF GEQOETIC SATELLITE
PAIN
PAlM SENSITIVITY
SAF SENSITIVITY
PAINT
Sl FILLER
SA FINISH
SAF FINISH
PAIR PRODUCTION
SF PRODUCTION
PAKISTAN
PALLADIUM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
PALLADIUM ALLOY
SAF ALLOY
PALMER OIAC4RAM
SF DIAGRAM
PALMGREN MINER RULE
SAF RUlE
PAM
S PULSE AMPLITUDE MODULATION /PAM/
PANAMA
SAF SOUTH AMERICA
PANCREAS
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLAND
PMIEL
SA CONTROL PANEL
SA CURVED PANEL
SA PLATE
SA RECTANGULAR PANEL
SA WING PANEL
SAF SHEET
SAF STRUCTURAL MATERIAL
PANEL FLUTTER
SAF AEROELASTICITY
SAF FLUTTER
PANORAMICSCANNING
PANORAMICSCANNING
SAF SCANNING
PANTAR CHONDRITE
SAF CHONDRITE
PANTHER AIRCRAFT
S F- 9 AIRCRAFT
PAPER
SAF CELLULOSE
PAPER CHROMATOGRAPHY
SAF CHROMATOGRAPHY
PARA HYOROGEN
SAF HYDROGEN
PARABOLA
SAF ANALYTIC GEOMETRY
PARABOLIC EQUATION
SF EQUATION
SA MQNGE-ANPERE EQUATION
SAF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
PARABOLIC FLIGHT
SF FLIGHT
PARABOLIC NOTCH
SAF NOTCH
PARABOLIC REFLECTOR
SAF REFLECTOR
PARABOLIC VELOCITY
SAF VELDCITY
PARABOL01DAL MIRROR
SAF MIRROR
PARABOLOSCOPE
PARACHUTE
SA DROGUE PARACHUTE
SA LOW OPENING PARACHUTE
SA RECOVERY PARACHUTE
SA RIBBON PARACHUTE
SAF BALLUTE
SAF DECELERATOR
SAF FOLDING STRUCTURE
PARACHUTE FABRIC
SAF FABRIC
PARACHUTING
SAF BAILOUT
SAF EJECTION
PARACHUTING INJURY
SAF INJURY
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PARAELECTRIC GAS
SAF GAS
PARAELECTRIC MATERIAL
SF MATERIAL
PARAGLIDER
SA DORNIER PARAGLIDER ROCKET
SAF FOLDING STRUCTURE
SAF GLIDER
PARALLAX
PARALLEL
PARALLEL PLATE
SAF PLATE
PARAMAGNETIC AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
PARARAGNETIC RESONANCE
SA ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE
SAF MAGNETIC RESONANCE
PARANAGNETISN
SA NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
SAF MAGNETISM
PARAMECIUM
SAF PROTOZOA
PARAMETER
S COLLISION PARAMETER
S REGGE PARAMETER
S SLATER-CONDDN PARAMETER
S STOKES PARAMETER
PARAMETRIC AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
PARAMETRIC DIODE
SA VARACTOR DIODE
SAF DIODE
SAF SEMICONDUCTOR DEVICE
SAF SOLID STATE OEVICE
SAF VARACTOR DIODE
PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTER
SAF FREQUENCY CONVERTER
PARAMETRIC OSCILLATOR
SAF OSCILLATOR
PARAMETRON
SAF COMPUTER
PARANASAL SINUS
SAF SINUS
PARASITIC DISEASE
SA ANTHELHINTICS
GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAF DISEASE
PARAVULCOON
SAF BALLUTE
SAF DECELERATOR
PARAMING
PARITY
PARKING ORBIT
SAP ORBIT
PAROTIO
S_F G_ANn
PARTIAL OIFFERENTEAL EQUATION
SA BIHARNONIC EQUATION
SA HEAT EQUATION
SA HYPERBOLIC EQUATION
SA KINETIC EQUATION
SA LAGRANGE MULTIPLIER
SA MONGE-AMPERE EQUATION
SA PARABOLIC EQUATION
SA POISSON EQUATION
SAF DIFFERENTIAL EQUATION
PARTIAL PRESSURE
SAF PRESSURE
PARTICLE
SA ANTIPARTICLE
SA CHARGED PARTICLE
SA ELEMENTARY PARTICLE
SA METAL PARTICLE
SA MICROPARTICLE
SA NEUTRAL PARTICLE
SA NUCLEAR PARTICLE
SA PENETRATING PARTICLE
SA PLASMA-PARTICLE INTERACTION
SA PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
SA RADIOACTIVE PARTICLE
SA RELATIVISTIC PARTICLE
SA TRAPPED PARTICLE
PARTICLE ACCELERATION
SAF ACCELERATION
PARTICLE ACCELERATOR
SA BETATRON
SA BEVATRON
SA CYCLOTRON
SA ELECTRON ACCELERATOR
SA ELECTRON GUN
SA LINEAR ACCELERATOR
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SA SYNCHROTRON
SAF ACCELERATOR
SAF SYNCHROTRON
PARTICLE BEAN
SF EEAH
SA MOLECULAR BEAM
SA NEUTRAL BEAN
SA NEUTRON BEAM
SA PROTON BEAR
PARTICLE CHARGING
SA CHARGED PARTICLE
SAF CHARGED PARTICLE
PARTICLE CLOUD
SAF CLOUD
PARTICLE COLLISION
SA MOLECULAR COLLISION
SAF COLLISION
PARTICLE COUNTER
SAF COUNTER
PARTICLE DECAY
SAF CECAY
PARTICLE DETECTOR
SA ELECTRON DETECTOR
SA NEUTRON DETECTOR
SAF DETECTOR
SAF RACIATION DETECTOR
PARTICLE DIFFUSION
SAF CIFFUSION
PARTICLE EMISSION
SA _UANTON GENERATOR
SAF EMISSION
PARTICLE FLUX
SAF FLUX
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
SF CELL
SF TECHNIQUE
PARTICLE INTENSITY
SAF INTENSITY
PARTICLE MASS
SAF MASS
PARTICLE MOTION
SF MOTION
SA ELECTRON MOBILITY
SA KLEIN-OUNHAM POTENTIAL
PARTICLE MOTION
PARTICLEPRODUCTION
PARTICLEPRODUCTION
SFPRODUCTION
SAKAONPRODUCTION
PARTICLEPROPERTY
SFPROPERTY
PARTICLE SIZE
SF SIZE
SA MICROMEROGRAPH
SAF DIFFRACTOMETER
SAF MICROMEROGRAPH
PARTICLE THEORY
SF THEORY
SA MANY-PARTICLE THEORY
PARTICLE TRACK
SAF TRACK
PARTICLE TRAJECTORY
SAF CHARGED PARTICLE
SAF TRAJECTORY
PARTICULATE FILTER
SAF FILTER
PARTITION FUNCTION
PASCAL TRIANGLE
PASSENGER
PASSIVE GEODETIC EARTH ORBITING SATELLITE
S PAGEOS
PASSIVE SATELLITE
SA ECHO SATELLITE
SAF SATELLITE
PASSIVITY
PASTEURIZATION
SAF PURIFICATION
PAICH IEST
SF TEST
PATENT
PATH
SA DIFFRACTION PATH
SA ELECTRON PATH
SA FLIGHT PATH
SA GLIDE PATH
SA MULTIPATH PROPAGATION
SA OPTICAL PATH
SA TRAJECTORY
PATHFINDER
PATHOGEN
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PATHOLOGICAL EFFECT
SF EFFECT
SAF BIOLOGICAL EFFECT
SAF PHYSIOLOGICAL RESPONSE
SAF STRESS IBIOLI
PATHOLOGY
SA DISEASE
SA HUMAN PATHOLOGY
SA RAOIOPATHOLOGY
PATIENT
SA DISEASE
SA INJURY
SAF INJURY
PATTERN
S DIFFRACTION PATTERN
S FLOW PATTERN
S WIDMANSTATTEN PATTERN
PATTERN DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
PAIIERN RECOGNITION
SA AUTOMATIC PATTERN RECOGNITION
SAF RECOGNITION
PATTERSON MAP
SAF MAP
PAOLI EXCLUSION PRINCIPLE
PAVEMENT
PAYLOAO
SA INSTRUMENT PACKAGE
SA PIGGYBACK SYSTEM
SAF THIRD STAGE
PAYLOAD MASS RATIO
SAF MASS RATIO
PBRE
S PEBBLE BED REACTOR EXPERIMENT /PBRE/
PCN
S PULSE COOE MODULATION /PCM/
PD-8O8 AIRCRAFT
S PIAGGIO-DOUGLAS PD-BO8 AIRCRAFT
PDN
S PULSE DURATION MODULATION IPDM/
PEA SOUP OPERATION
SF PROGRAM
PEARLITE
SAF MINERAL
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
PEARSON DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
PEBBLE BED REACTOR EXPERIMENT /PBRE/
SF PBRE
PECLET NUMBER
SF NUMBER
PEDAL
PEGASUS ENGINE
S BRISTOL-SIDDELEY BS-53 TURBOFAN ENGINE
PEGASUS SATELLITE
SAF SATELLITE
PELLET
PELTIER EFFECT
SF EFFECT
SA SEEBECK EFFECT
SA THOMSON EFFECT
SAF HEAT EFFECT
SAF SEEBECK EFFECT
SAF THOMSON EFFECT
PEN EFFECT
S PHOTOELECTROMAGNETIC /PER/ EFFECT
PENDULUM
SA GYROSCOPIC PENDULUM
SAF TIMING APPARATUS
PENDULUM APPARATUS
SF APPARATUS
PENETRATING PARTICLE
SAF PARTICLE
PENETRATION
SA CRATERTNG
SA FRAGMENTATION
SA IMPACT
SA PROJECTILE PENETRATION
SA TARGET PENETRATION
SAF CRATERING
SAF IMPACT
PENETRATION BALLISTICS
SAF BALLISTICS
PENETRDNETER
SAF MEASURING APPARATUS
PENNING DISCHARGE
SAF DISCHARGE
SAF ELECTRIC DISCHARGE
SAF GASEOUS IONIZATION
SAF ION MOTION
A-2T5
PERCEPTION
SAF IONIZING RADIATION
PENNING GAUGE
SAF GAUGE
SAF IONIZATION GAUGE
PENTABORANE
SA PROPYL PENTABDRANE
SAF BORANE
PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE /PETN/
SF PETN
SAF NITRATE
PENTAERYTHRYLAMINE
SAF AMINE
PENTANE
PENTANONE
SAF KETONE
PENTOBARBITAL SODIUM
SAF BARBITURATE
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANT
SAF SODIUM COMPOUND
PENTOLITE
SAF EXPLOSIVE
PEPSIN
SAF ENZYME
SAF PROTEIN
PEPTIDE
SAF PROTEIN
PERCEPTION
SA AUDITORY PERCEPTION
SA COLOR PERCEPTION
SA CUTANEOUS PERCEPTION
SA DEPTH PERCEPTION
SA EXTRASENSORY PERCEPTION
SA FORM PERCEPIION
SA GUSTATORY PERCEPTION
SA MOTION PERCEPTION
SA OLFACTORY PERCEPTION
SA RECOGNITION
SA SENSORY PERCEPTION
SA SIZE PERCEPTION
SA SLANT PERCEPTION
SA SPATIAL PERCEPTION
SA VERTICAL PERCEPTION
SA VIBRATION PERCEPTION
SA VISUAL PERCEPTION
PERCEPTRON
PERCEPTRON
PERCEPTUALDEPRIVATION
S SENSORY DEPRIVATION
PERCEPTUAL SPEED
SF SPEED
SAF REACTION TIME
PERCHLORATE
SA ALUMINUM PERCHLORATE
SA AMMONIUM PERCHLORATE
SA HYDRAZINE PERCHLORATE
SA HYDROXYLAMMONIUM PERCHLORATE
SA LITHIUM PERCHLORATE
SA MAGNESIUM PERCHLORATE
SA NITRONIUM PERCHLORATE
SA POTASSIUM PERCHLORATE
SAF CHLORATE
PERCHLORIC ACID
SAF ACID
SAF CHLORINE COMPOUND
PERCHLORYL FLUORIDE
SAF CHLORINE FLUORIDE
SAF FLUORIDE
PERCUS METHOD
SF METHOD
PERFECT GAS
SA IDEAL GAS
SAF GAS
SAF IDEAL GAS
PERFLUOROALKANE
SAF FLUORO COMPOUND
PERFLUQROGUANIDINE
SAF GUANIDINE
PERFORATED PLATE
SAF PLATE
PERFORATION
PERFORMANCE
S AIRCRAFT PERFORMANCE
S ANIMAL PERFORMANCE
S ASTRONAUT PERFORMANCE
S HELICOPTER PERFORMANCE
S HUMAN PERFORMANCE
S MENTAL PERFORMANCE
S OPERATOR PERFORMANCE
S PILOT PERFORMANCE
S PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
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S PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
S SPACECRAFT PERFORMANCE
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
PERFORMANCE DECREMENT
PERFORMANCE PREDICTION
SF PREDICTION
PERFUSION
SAF DIFFUSION
PERIGEE
PERIOD EQUATION
SF EQUATION
PERIODIC FUNCTION
SF FUNCTION
PERIODIC ORBIT
SAF ORBIT
PERIODIC OSCILLATION
SAF OSCILLATION
PERIODIC PROCESS
SF PROCESS
PERIODICITY
SA LONG PERIOD EFFECT
SA SYNOPTIC PERIOD
SA VACILLATION
SAF VACILLATION
PERIODICITY IBIOL/
SA ACTIVITY CYCLE IBIOLI
SAF ACTIVITY CYCLE IBIOLI
SAF BIOLOGICAL RHYTHM
PERIPHERAL CIRCULATION
SF CIRCULATION
SAF BLOOD CIRCULATION
PERIPHERAL JET
SAF JET
PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SAF NERVOUS SYSTEM
PERISCOPE
SAF OPTICAL INSTRUMENT
PERMALLOY
SAF ALLOY
SAF IRON ALLOY
SAF NICKEL ALLOY
PERMANGANATE
SA SODIUM PERMANGANATE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
PERMEABILITY
SA DIELECTRIC PERMEABILITY
SAF MECHANICAL PROPERTY
PEROXIDE
SF SUPEROXIOE
SA HYDROGEN PEROXIDE
SAF OXIDE
PERSEID METEOR
SAF METEOR
PER_H!N_ NISS]LE
SAF MISSILE
PERSONALITY
SA APTITUDE
5A CREATIVITY
SA DEPERSONALIZATION
SAF APTITUDE
SAF HUMAN BEHAVIOR
PERSONALITY ASSESSMENT
PERSONNEL
SA ASTRONAUT
SA FLYING PERSONNEL
SA NANPDNER
SA MEDICAL PERSONNEL
SA PILOT
SA SPACECREN
SAF MANAGEMENT
SAF NANPONER
PERSONNEL PROPULSION SYSTEM
SAF PROPULSION SYSTEM
PERSONNEL SELECTION
SF SELECTION
SA PHYSICAL EXAMINATION
SA PILOT SELECTION
SAF APTITUDE
SAF PHYSICAL EXAMINATION
PERSONNEL SUBSYSTEM
SAF SUBSYSTEM
PERSPECTIVE
SF DISTANCE PERCEPTION
SA DEPTH PERCEPTION
SAF FORM PERCEPTION
SAF VISION
PERSPEX
PERSPIRATION
S SNEATING
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PHAETON SPACE VEHICLE
PERT PROJECT
SF PROJECT
PERTURBATION
SA LUNAR PERTURBATION
SA ORBIT PERTURBATION
SA PLASMA PERTURBATION
SA SATELLITE PERTURBATION
SA SECULAR PERTURBAT|ON
PERTURBATION THEORY
SF THEORY
SAF CELESTIAL MECHANICS
PERU
SAF SOUTH AMERICA
PETN
5 PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE /PETN/
PETROGRAPHY
SA ROCK
SAF GEOLOGY
SAF GEOPHYSICS
PETROLEUN
SA GASOLINE
SA KEROSENE
SAF FUEL
SAF GASOLINE
SAF KEROSENE
SAF LUBRICANT
SAF OIL
PETROLOGY
SA METAMORPHISM
SA ROCK
SAF MINERALOGY
SAF ROCK
PFAFF EQUATION
SF EQUATION
PFM
S PULSE FREQUENCY MODULATION /PFNI
PFN TELEMETRY
SAF PULSE FREQUENCY MODULATION /PFN/
SAF TELEMETRY
PH
PH FACTOR
SF FACTOR
SAF ACID-BASE BALANCE
PHAETON SPACE VEHICLE
5AF SPACE VE_ICLE
PHANTDMAIRCRAFT GUIDETOSUBJECTINDEXES
PHANTDRAIRCRAFT
S F- 6 AIRCRAFT
S RF- 4 AIRCRAFT
PHARMACOLOGY
SA DRUG
SA TOXICOLOGY
SAF DRUG
SAF TOXICOLOGY
PHARYNX
SAF THROAT
PHASE
S GAS PHASE
S LUNAR PHASE
S RETURN-TO-EARTH PHASE
S SINGLE-PHASE FLOW
S SOLID PHASE
S TWO-PHASE FLOg
S TW0-PHASE SYSTEM
S VAPOR PHASE
PHASE ANGLE
SF ANGLE
PHASE CHANGE
PHASE COHERENCE
PHASE CONTRAST
PHASE CONTROL
SF CONTROL
PHASE DEMODULATOR
SAF DEMODULATOR
PHASE DETECTOR
SAF CIRCUIT
SAF DETECTOR
PHASE DEVIATION
SF DEVIATION
PHASE DIAGRAM
SF DIAGRAM
PHASE ERROR
SAF ERROR
PHASE FADING
SAF FACING
PHASE LOCK
SA DELAY LOCK
SAF DELAY LOCK
PHASE LOCK DEMODULATOR
SAF DEMODULATOR
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PHASE MODULATION
SF MODULATION
SA FM/PM SYSTEM
SA FREQUENCY MODULATION
PHASE SHIFT
SAF SHIFT
PHASE-SHIFT KEYING
SAF KEYING
PHASE-SPACE INTEGRAL
SAF INTEGRAL
PHASE-SNITCHING INTERFEROMETER
SAF INTERFEROMETER
PHASE TRANSFORMATION
SF TRANSFORMATION
PHASE VELOCITY
SAF VELOCITY
PHASED ARRAY
SF ARRAY
PHASOTRON
SAF ACCELERATOR
PHENANTHRENE
PHENOBARBITAL
PHENOL
SA EPOXY RESIN
SAF AROMATIC COMPOUND
PHENOL FORMALDEHYDE
SAF FORMALDEHYDE
PHENOL RESIN
SAF RESIN
SAF SYNTHETIC RESIN
PHENOMENON
S CHORUS PHENOMENON
S GIBBS PHENOMENON
S LEIDENFROST PHENOMENON
S MEDICAL PHENOMENON
S ONSAGER PHENOMENOLOGICAL COEFFICIENT
S PHYSIOLOGICAL PHENOMENON
S THERMONUCLEAR PHENOMENON
PHENOTHIAZINE
SA PROCHLORPERAZINE
SA PROMETHAZINE
SAF AZINE
PHENYL
SA POLYPHENYL
SA TETRAPHENYL
GUIDE TO SUSJECT INDEXES
PHENYLALAN |NE
SAF AMINO ACID
PHENYLENE
PHEMYLENE i)]ARINE
SAF OIAMINE
PHEOPHYTIN
SAF ENZYME
PHILOSOPHY
PHION MESON
SkF HE._O_
PHLOROGLUC INOL
PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
SAF REACTOR
PHOENIX SOUNDING ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
PHOHEME
PHONOART ER I OGRAN
PHONOCAROIOGRAH
SAF CARDIOGRAM
PHONOCARD [ OGRAPHY
SAF CAROIDGRAPHY
PHOtiON
PHUNUN BEAM
PHOSGENE
PHOSPHATE
SF SKYDRDL
SA ADENOSINE DIPHOSPHATE
SA ADENOSINE TRIPHOSPHATE /ATP/
SA AMMONIUN PHOSPHATE
SA CALCIUM PHOSPHATE
SA INDIUM PHOSPHATE
SA POTASSIUM PHOSPHATE
5A TRIARYL PHOSPHATE
SA TRIBUTYL PHOSPHATE
SAF SALT
PHOSPHIDE
SA BORON PHOSPHIDE
SA GALLIUM PHOSPHIDE
SA INDIUM PHOSPHIOE
SA MANGANESE PHOSPHIDE
PHOSPHINE
PHOSPHONITRILE
SAF N [TRILL
PHOSPHOR
SA RADIOPHOSPHOR
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PHOTOCONDUCTOR
SAF FLUORESCENCE
PHOSPHORESCENCE
SA AFTERGLOg
SAF AFTERGLOg
SAF LUMINESCENCE
PHOSPHORIC ACID
SAF ACID
PflOSPHORUS
PHOSPHORUS COMPOUND
SA ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUND
PHOSPHORUS METABOLISM
SAF METABOLISM
PHOSPHORUS OXIDE
SAF OXIDE
PHOSPHORUS PENTOXIDE
SAF OXIDE
PHOSPHORUS POLYMER
SAF POLYMER
PHOSPHORUS 32
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
PHOSPHORYLATIOM
SAF _ETAOOLISM
PHOSNIGH SCINTILLATION
SAF SCINTILLATION
PHOTIC STIMULATION
SAF STIMULATION
PHOTO RECONNAISSANCE SPACE VEHICLE
SAF RECONNAISSANCE SPACECRAFT
SAF SPACE VEHICLE
PHOTOCATALVS|S
SAF CATALYTIC ACTIVITY
PHOTDCATHODE
SA PHOTOTUBE
SAF CATHODE
PHOTOCHEMICAL REACTION
SAF CHEMICAL REACTION
PHOTOCHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
PHOTOCONDUCTIVE CELL
SF CELL
SAF PHOTOELECTRIC CELL
PHOTOCONOUCTIVITY
SAF CONOUCTIVITY
PHOTOCONDUCTOR
SAF CONDUCTOR
PHOTODECDMPOSITION GUIDE TO SUBJECT INDEXES
PHUTODECONPOSITION
SAF DECOMPOSITION
PHOTODETACHNENT
SA PLANE WAVE
PHOTODETECTOR
SAF DETECTOR
PHOTODIODE
SAF DIODE
PHOTODISSOCIATION
SAF DISSOCIATION
SAF IONIZATION
PHOTOELASTIC MATERIAL
SF MATERIAL
PHOTOELASTIC STRESS MEASUREMENT
SAF STRESS MEASUREMENT
PHOTOELASTICITY
SAF ELASTICITY
SAF MECHANICAL PROPERTY
PHOTOELECTRIC APPARATUS
SF APPARATUS
SAF OPTICAL INSTRUMENT
PHOTOELECTRIC CELL
SF CELL
SA PHOTOCONDUCT]VE CELL
SAF ENERGY CONVERTER
SAF TRANSDUCER
PHOTOELECTRIC EMISSION
SAF ELECTRON EMISSION
SAF EMISSION
PHOTOELECTRIC MATER]AL
SF HATERIAL
PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
SF ELECTROPHOTONETRY
SAF PHOTOMETRY
PHOTOELECTRICITY
SAF ELECTRICITY
PHOTOELECTRONAGNETIC /PEN/ EFFECT
SF EFFECT
SF PEN EFFECT
SF PME EFFECT
SAF MAGNETIC EFFECT
PHOTOELECTROMAGNETIC OETECTDR
SAF DETECTOR
PHOTOELECTRON
SAF ELECTRON
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PHOTOENGRAVING
SAF ENGRAVING
PHOTOEXTENSEOMETRY
SF MEASUREMENT
SAF EXTENSOMETER
PHOTOGENERATOR
SAF GENERATOR
PHOTOGEOLOGY
SAF GEOLOGY
PHOTOGRANNETRY
SA AERIAL PHOTOGRAPHY
SA MAPPING
SAF AERIAL PHOTOGRAPHY
SAF MAPPING
SAF PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
PHOTOGRAPH
SA CLOUD PHOTOGRAPH
SA LUNAR PHOTOGRAPH
SAF PICTURE
PHOTOGRAPH INTERPRETATION
SAF INTERPRETATION
PHOTOGRAPHIC APPARATUS
SF APPARATUS
PHOTOGRAPHIC DEVELOPER
PHOTOGRAPHIC EMULSION
SAF EMULSION
SAF FILM
PHOTOGRAPHIC FILN
SA MICROFILM
SAF FILM
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA OPTICO-PHOTDGRAPHIC STRESS MEASUREMENT
SA PHOTOGRANMETRY
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PHOTOGRAPH|C RECORDING INSTRUMENT
SAF RECORDING INSTRUMENT
PHOTOGRAPHIC TRACKING
SA CINETHEOOOLITE
SAF TRACKING
PHOTOGRAPHY
SA AERIAL PHOIOGRAPHY
SA ALL-SKY PHOTOGRAPHY
SA ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SA CLOUD PHOTOGRAPHY
GUIDE TO SUBJECT INDEXES PHOTOSPHERE
SA COLOR PHOTOGRAPHY
SA ELECTRO-OPTICS
SA ELECTRON PHOTOGRAPHY
SA ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
SA FRACTOGRAPHY
SA FRAME PHOTOGRAPHY
SA HELIOGRAPHY
SA INFRARED PHOTOGRAPHY
SA LUNAR PHOTOGRAPHY
S_ P..s_E1-T_M!CRnGRAPHY
SA RADAR PHOTOGRAPHY
SA RADIOGRAPHY
SA ROCKET PHOTOGRAPHY
SA SATELLITE PHOTOGRAPHY
SA SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SA SHAOOM PHOTOGRAPHY
SA SPACE PHOTOGRAPHY
SA SPARK PHOTOGRAPHY
SA STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
SA STREAK PHOTOGRAPHY
SA X-RAY PHOTOGRAPHY
SAF RAOIOGRAPHY
PHOTOIONIZATION
SAF IONIZATION
PHOTOLUMINESCENCE
SAF FLUORESCENCE
SAF LUMINESCENCE
PHOTOLUHINESCENT BAND
SF BAND
PHOTOLYSIS
SA HILL REACTION
SAF DECOMPOSITION
PHOTONAGNETIC EFFECT
PHOTONECHANICS
SAF MECHANICS
PHOTOMETER
SA SPECTROPHOTONETER
SA TEMPERATURE PHOTOMETER
SAF MEASURING, APPARATUS
PHOTOMETRY
SF MEASUREMENT
SA ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
SA PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
SA SPECTROPHDTOHETRY
SA TELEPHOTORETRY
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SA ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
SA VISUAL PHOTOMETRY
PHOTOMICROGRAPHY
SAF MICROGRAPHY
SAF MICROSCOPY
SAF PHOTOGRAPHY
PHOTONULTIPLIER
SF MULTIPLIER PHOTOTUBE
SA FREQUENCY MODULATION PHDTOMULTIPLIER
SAF AMPLIFIER
SAF ELECTRON MULTIPLIER
SAF MULTIPLIER
SAF PHOTOTUBE
PHOTON
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF LIGHT
SAF RAOIATION
SAF X-RAY
PHOTON ABSORPTION
SA TONNSEND OISCHARGE
SAF ABSORPTION
PHOTON BEAN
SF BEAN
PHOTON DENSITY
SAF DENSITY
PHOTON-ELECTRON INTERACTION
SAF ELEcTRoN
SAF ELECTRON INTERACTION
PHOTONIC PROPULSION
SAF PROPULSION
PHOTOPHORESIS
PHOTOPROOUCTION
SF PRODUCTION
PHOTORECEPTOR
SAF RECEPTOR
PHOTOREOUCTION
SAF REDUCTION
PHOTORESISTIVITY
SAF RESISTIVITY
PHOTORESISTOR
S RESISTOR
PHOTOSPHERE
SF SOLAR GRANULATION
SF SOLAR PHOTOSPHERE
SAF FRAUNHOFER LINE
PHOTOSTRESS
SAF SOLAR ATMOSPHERE
PHOTOSTRESS
SAF STRESS
PHOTOSYNTHESIS
SA CHLOROPHYLL
SA METABOLISM
SAF METABOLISM
SAF SYNTHESIS
PHOTOTHERMOTROPIC MATERIAL
SF MATERIAL
PHOTOTRANSISTOR
SAF TRANSISTOR
PHOTOTROPISM
SF TROPISM
PHOTOTUBE
SA ELECTRON TUBE
SA PHOTOMULTIPLIER
SAF AMPLIFIER
SAF ELECTRON TUBE
SAF PHOTOCATHODE
SAF TUBE
PHOTOVISCOELASTICITY
SAF ELASTICITY
PHOTOVOLTAGE
PHOTOVOLTAIC CELL
SF CELL
PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SA THERMO-PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SAF CONVERSION
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHTHALATE
SA POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
PHYLLOQUINONE
SF VITAMIN K
PHYSICAL CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
PHYSICAL ENDURANCE
SA WORK CAPACITY
PHYSICAL EXAMINATION
SA PERSONNEL SELECTION
SAF PERSONNEL SELECTION
PHYSICAL EXERCISE
SA MUSCULAR FATIGUE
SA WORK CAPACITY
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PHYSICAL FACTOR
SF FACTOR
PHYSICAL FITNESS
SF FITNESS
SA FLIGHT FITNESS
SA MUSCULAR STRENGTH
PHYSICAL OPTICS
SAF OPTICS
PHYSICAL PROPERTY
SF PROPERTY
PHYSICAL REALIZABIL1TY
PHYSICAL SCIENCE
SAF SCIENCE IGENI
PHYSICAL WORK
SAF WORK
PHYSICIAN
SAF MEDICAL PERSONNEL
PHYSICS
SA ASTROPHYSICS
SA BIOPHYSICS
SA CLOUD PHYSICS
SA COMBUSTION PHYSICS
SA ELECTRONICS
SA GEOPHYSICS
SA LOW TEMPERATURE PHYSICS
SA MOLECULAR PHYSICS
SA NEUTRON PHYSICS
SA NUCLEAR PHYSICS
SA PLASMA PHYSICS
SA POLYMER PHYSICS
SA PSYCHOPHYSICS
SA RADIOPHYSIC_
SA REACTOR PHYSICS
SA REENTRY PHYSICS
SA SOLAR PHYSICS
SA SOLID STATE PHYSICS
SA THEORETICAL PHYSICS
PHYSIGCHEMISTRY
SA BIOCHEMISTRY
SAF BIOCHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
PHYSIOGRAPHIC DIVISION
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
SAF ACCELERATION
SAF ACCELERATION STRESS
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
PHYSIOLOGICAL DEFENSE
SAF DEFENSE
PHYSIOLOGICAL FACTOR
SF FACTOR
PHYSIOLOGICAL INDEX
PHYSIOLOGICAL PHENOMENON
SF PHENOMENON
PHYSIOLOGICAL RESPONSE
SF RESPONSE
SA BIOLOGICAL EFFECT
SA PATHOLOGICAL EFFECT
SAF BIOLOGICAL EFFECT
PHYSIOLOGICAL TELEMETRY
SAF TELEMETRY
PHYSIOLOGY
SA BOOT COMPOSITION /BIOL/
SR DYSBARISM
SA ELECTROPHYSIOLOGY
SA ENDOCRINE SYSTEM
SA FLIGHT FATIGUE
SA GASTROINTESTINAl SYSTEM
SA HOMEOSTASIS
SA HUMAN BODY
SA METABOLISM
SA NEUROLOGY
SA NEUROPHYSIOLOGY
SA PSYCHOPHYSIOLOGY
SA RESPIRATORY PHYSIOLOGY
SAE BIOLOGY
PHYTOLIPOPOLYSACCHARIDE
SAF POLYSACCHARIDE
PI-ELECTRON
SAF ELECTRON
PIAGGIO-DUUBLAS P0"-808 AIRCRAFT
SF DOUGLAS PD-B08 AIRCRAFT
SF PD-808 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
PIAGGIO P.166 AIRCRAFT
SF P- 166 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
PIASECKI MILITARY AIRCRAFT
S VZ- B AIRCRAFT
PICRATE
S AMMONIUM PICRATE
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PILOT PERFORMANCE
PICTURE
SA DISPLAY SYSTEM
SA MOTION PICTURE
SA PHOTOGRAPH
PIEZOELECTRIC CRYSTAL
SAF CRYSTAL
PIEZOELECTRIC PRESSURE GAUGE
SAF MEASURING APPARATUS
SAF PRESSURE GAUGE
PIEZOELECTRICITY
SAF ELECTRICITY
PIEZORESISTIVE DEVICE
SAF ELECTRIC RESISTANCE
SAF RESISTANCE DEVICE
PIG
SA GUINEA PIG
PIGEON
SAF BIRD
PIGGYBACK SYSTEM
SF SYSTEM
SAF PAYLOAD
PIGMENT
SA BILIRUBIN
SA MELANIN
SA RUTILE
PILOCARPINE
PILOT
SF CREW
SA ASTRONAUT
SA AUTOPILOT
SA JET PILOT
SA TEST PILOT
SAF ASTRONAUT
SAF FLYING PERSONNEL
SAF PERSONNEL
PILOT ERROR
SAF ERROR
SAF HUMAN PERFORMANCE
PILOT LANDING AID TELEVISION /PLAT/ SYSTEM
SF PLAT SYSTEM
SAF LANDING AID
SAF TELEVISION
PILOT PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
SA ASTRONAUT PERFORMA_E
PILOTPLANT GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAFASTRONAUTPERFORMANCE
SAFOPERATOR PERFORMANCE
PILOT PLANT
PILOT SELECTION
SAF PERSONNEL SELECTION
PILOT TRAINING
SAN ASTRONAUT TRAINING
SAF EJECTION TRAINING
SAF FLIGHT TRAINING
SAF SIMULATOR TRAINING
SAF TRAINING
PILOTED AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
PILOTED CENTRIFUGE
SAF CENTRIFUGE
PINCH EFFECT
SF EFFECT
SAF MAGNETOHYDROOYNAMICS
SAF PLASMA PINCH
PINEAL GLAND
SAP BRAIN
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLAND
PION
SAF MESON
PION BEAN
SF BEAN
PIONEER I SPACE PROBE
SAP SPACE PROBE
PIONEER Ill SPACE PROBE
SAF SPACE PROBE
PIONEER IV LUNAR PROBE
SAF LUNAR PROBE
PIONEER V SPACE PROBE
SAF SPACE PROBE
PIONEER VI SPACE PROBE
SAF SPACE PROBE
PIONEER SPACE PROBE
SAF LUNAR PROBE
SAF SPACE PROBE
PIPE
SA TUBE
SAF TUBE
PIPEFLOW
SF FLOW
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PIPELINE
SF LINE
PIPERIOINE
PIRANI GAUGE
SAF GAUGE
SAF MEASURING APPARATUS
SAF VACUUM GAUGE
PISTON
SA MAGNETIC PISTON
SAF ENGINE PART
PISTON ENGINE
SF ENGINE
SAF INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PISTON THEORY
SF THEORY
PITCH ATTITUDE
SA VARIABLE PITCH PROPELLER
SAF ATTITUDE
PITCH CONTROL
SF CONTROL
PITCH CONTROLLER
SAF CONTROL DEVICE
PITCHING MOMENT
SAF MOMENT
PITOT-STATIC TUBE
SAF TUBE
PITOT TUBE
SAF TUBE
PITUITARY GLAND
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLAND
PIVOT
PIVOTED WING
SAN WING
PLAN POSITION INDICATOR IPPI/
SF PPI
SAF POSITION INDICATOR
PLANCK EQUATION
SF EQUATION
PLANE
SA FACE
SA HALF-PLANE
SA LAMBDA PLANE
SA MONOPLANE
SA SURFACE
GUIDETO SUBJECT INDEXES
SAF SURFACE
PLANE WAVE
SAF PHOTODETACHMENT
SAF NAVE
PLANET
SA AIBEOO
SA EARTH
SA JUP]TER /PLANET/
SA MARS /PLANET/
SA ME_Y /PLANET/
SA NEPTUNE
SA PLUTO /PLANET/
SA SATURN /PLANETI
SA URANUS
SA VENUS
SAF SOLAR SYSTEM
PLANETARY ATMOSPHERE
SA JUPITER ATMOSPHERE
SA MARS ATMOSPHERE
SA VENUS ATMOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
PLANETARY BASE
SF STATION
PLANETARY CIRCULATIONS PROJECT
SF CiRCULATiON
SF PROJECT
PLANETARY CONFIGURATION
SF CONFIGURATION
PLANETARY CONSTITUTION
PLANETARY DISK
SAF DISK
PLANETARY ENTRY
PLANETARY ENVIRONMENT
SA MARS ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
SAF EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENT
PLANETARY EVOLUTION
SAF EVOLUTION
PLANETARY EXPLORATION
SF EXPLORATION
SA MARS PROBE
PLANETARY GRAVETATION
SAF GRAVITY
PLANETARY--INTERPLANETARY PROGRAM
SF PROGRAM
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PLANNET PROGRAM
PLANETARY LANDING
SA MARS EXCURSION MODULE /MEM/
SAF LANDING
PLANETARY LONGITUDE
SAF ASTRONOMICAL COORDINATE
SAF LONGITUDE
SAF NAVIGATION AID
PLANETARY MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELD
PLANETARY NASS
SAF MASS
PLANETARY NOTION
SF MOTION
PLANETARY NEBULA
SAF NEBULA
PLANETARY ORBIT
SAF GRBIT
PLANETARY ORIGIN
SAF ORIGIN
PLANETARY RADIATION
SF EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SAF RADIATION
PLANETARY SPACE FL]GHT
SA FLYBY N[SS|ON
SAF SPACE FLIGHT
PLANETARY SPACECRAFT
SA MARS SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
PLANETARY SURFACE
SA MARS SURFACE
SAF SURFACE
PLANETARY TEWPERATURE
SF TEMPERATURE
PLANFORN
SF SHAPE
SA RECTANGULAR PLANFGRM
SA WING PLANFORN
PLAN|SPHERE
SAF CELESTIAL SPHERE
SAF SPHERE
PLANKTON
SAF MICROORGANISM
PLANNET PROGRAM
SF PROGRAM
SA OATA ACQUISITION
PLANNING
SAF DATA ACQUISITION
SAF MANAGEMENT PLANNING
PLANNING
SA AIRPORT PLANNING
SA MANAGEMENT PLANNING
SA MISSION PLANNING
SA OPERATIONS RESEARCH
PLANOIRON
SA NIGOTRON
SAF ELECTRIC ARC
SAF MAGNETRON
SAF NIGOTRON
PLANT IBIOLI
SA ALGAE
SA ANGIOSPERM
SA FUNGUS
SA GIBBERELLIN
SA ROOT
SA THERMOPHILIC PLANT
SA TRADESCANTIA
SA TREE
SA VASCULAR SYSTEM
SA VEGETATION
PLASMA
SA ARGON PLASMA
SA BEAM-PLASMA AMPLIFIER
SA BLOOD PLASMA
SA CESIUM PLASMA
SA COLLISIONLESS PLASMA
SA CORE FLOW
SA COSMIC PLASMA
SA DARK PLASMA
SA DEUTERIUM PLASMA
SA ELECTRON PLASMA
SA ELECTROSTATIC PLASMA
SA HELIUM PLASMA
SA HIGH TEMPERATURE PLASMA
SA HYDROGEN PLASMA
SA MAGNETOIONIC PLASMA
SA MAGNEIOPLASMA
SA METALLIC PLASMA
SA NONEQUILIBRIUM PLASMA
SA NONUNIFORM PLASMA
SA ONSAGER PHENOMENOLOGICAL COEFFICIENT
SA PLASMA-ELECTROMAGNETIC INTERACTION
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SA RAREFIED PLASMA
SA RELATIVISTIC PLASMA
SA ROTATING PLASMA
SA SOLAR PLASMA
SA THERMAL PLASMA
SAF HYCRDMAGNEIISM
SAF IONIZED GAS
PLASMA ACCELERATION
SAF ACCELERATION
PLASMA ACCELERATOR
SA CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
SAF COAXIAL ACCELERATOR
PLASMA ARC
SA ARC CHAMBER
SAF ARC
PLASMA ARC METAL SPRAYING
SAF SPRAYING
PLASMA ARC WELDING
SAF ARC WELDING
SAF ELECTRIC WELDING
PLASMA CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
PLASMA CLOUD
PLASMA COMPOSITION
SF COMPOSITION
PLASMA CONDUCTIVITY
SAF CONDUCTIVITY
PLASMA CONFINEMENT
SAC CONFINEMENT
PLASMA CYLINDER
SAF CYLINDER
PLASMA DECAY
SAF DECAY
PLASMA DENSITY
SAF DENSITY
PLASMA DIFFUSION
SAF CIFFUSION
PLASMA DISCHARGE
SA TOROIDAL DISCHARGE
SAF DISCHARGE
PLASMA DISPERSION
SAF DISPERSION
PLASMA DYNAMICS
SAF DYNAMICS
GUIDETOSUBJECTINI)EXES
SAF MAGNETOHYDRODYNANICS
PLASMA ELECTRODE
SAE ELECTRODE
PLASMA-ELECTROMAGNETIC INTERACTION
SAF ELECTROMAGNET]C INTERACTION
SAE PLASMA
PLASMA ENGINE
SF ENGINE
SA TNO-STAGE PLASMA ENGINE
SAF ION ENGINE
PLASMA FLON
SF FLO_
SAF GAS FLOW
PLASMA FLUX MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
PLASMA FREQUENCY
SA OSCILLATION FREQUENCY
SAP FREQUENCY
SAF OSCILLATION FREQUENCY
PLASMA GENERATION
SAF GENERATION
PLASMA GENERATOR
SA MAGNETOHYOROOYNAMIC GENERATOR
SAF GENERATOR
SAF NAGNETOHYOROOYNAMIC GENERATOR
PLASMA GUN
SAF GUN
PLASMA HEATING
SAF HEATING
PLASMA INSTABILITY
SAF INSTABILITY
PLASMA JET
SA ARC JET
SAF JET
PLASMA JET SYNTHESIS
SAF SYNTHESIS
PLASMA LAYER
SAP LAYER
PLASMA LIFETIME
SAE LIFETIME
PLASMA LOSS
SF LOSS
PLASMA OSCILLATION
SAF OSCILLATION
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PLASMA---PARTICLE INTERACTIOM
SAF PARTICLE
PLASMA PERTUBBAT|ON
SAP PERTURBATION
PLASMA PHYSICS
$A CYCLOTRON RESONANCE
SA LIOUVILLE EQUATION
SA MAGNETOHYDRODYNAMICS
SA MAGNETOHYOROSTATICS
SA NUCLEAR PHYS|CS
SA SHERNOQO PROJECT
SA THERMODYNAMICS
SAF MAGNETOHYDROSTATICS
SAF NUCLEAR PHYSICS
SAF PHYSICS
SAF THERMODYNAN|CS
PLASMA PINCH
SA PINCH EFFEC1
SA THETA PINCH
PLASMA POTENTIAL
SF POTENTIAL
PLASMA PONEN SOURCE
SAF PONER,SUPPLY
PLASMA PROBE
SF PROBE
SA LANGNUIR PROBE
SA NICRONAVE PLASMA PROBE
PLASMA PROPULSION
SAF PROPULSION
PLASMA RADIATION
SAP RADIATION
PLASMA RESONANCE
SAF RESONANCE
PLASMA RING
SAF RING
PLASMA ROCKET
SAF ROCKET
PLASMA SHEATH
SAF SHEATH
PLASMA SLAB
PLASMA SOUND NAVE
SAF SOUND NAVE
PLASMA SPECTRUM
SAP SPECTRUM
PLASMA SPECTRUM
PLASMA SPRAYING
PLASMA SPRAYING
SA FLAME SPRAYING
SAF FLAME SPRAYING
PLASMA STABILITY
SAF STABILITY
PLASMA TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
PLASMA THEORY
SF THEORY
PLASMA TURBULENCE
SAF TURBULENCE
PLASMA NAVE
SAF gAVE
PLASMAGUIDE
SAF WAVEGUIDE
PLASNATRON
SA DUOPLASMATRDN
PLASMOID
PLASMOLYSIS
SAF CYTOLOGY
PLASMDN
PLASTIC
SA REINFORCED PLASTIC
SAF ELASTOMER
SAF RESIN
SAF SYNTHETIC RESIN
PLASTIC AIRCRAFT CONSTRUCTION
SAF AIRCRAFT CONSTRUCTION
PLASTIC ANISOTROPY
SAF ANISQTRDPY
PLASTIC COATING
SAF COATING
PLASTIC DEFORMATION
SA CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
SAF CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
SAF DEFORMATION
PLASTIC FILM
SAF FILM
PLASTIC FLON
SF FLOW
SAF CREEP
PLASTIC MATERIAL
SF MATERIAL
SAF MATERIALS SCIENCE
SAF NONMETAL
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PLASTIC MEMORY
SAF MEMORY
PLASTIC PROPELLANT
SAF PROPELLANT
PLASTIC TAPE
SAF TAPE
PLASTIC YIELDING
PLASTICITY
SA ELASTOPLASTICITY
SA VISDOPLASTICITY
SAF DUCTILITY
SAF ELASTICITY
SAF FLEXIBILITY
SAF HUGONIOT EQUATION OF STATE
SAF MECHANICAL PROPERTY
PLASTICIZER
SF SKYDROL
PLASTICS TOOLING
SAF TOOLING
PLASTISOL
PLASTOMETER
SF METER
SAF MEASURING APPARATUS
PLAT SYSTEM
S
PLATE
SA ANISOTROPIC PLATE
SA ANNULAR PLATE
SA BOILER PLATE
SA CANTILEVER PLATE
SA CIRCULAR PLATE
SA CORRUGATED PLATE
SA DESK
SA ELASTIC PLATE
SA ENO PLATE
SA FLAT PLATE
SA GOLD PLATE
SA METAL PLATE
SA ORTHOTROPIC PLATE
SA PARALLEL PLATE
SA PERFORATED PLATE
SA POROUS PLATE
SA RECTANGULAR PLATE
SA REINFORCED PLATE
SA SANDWICH PLATE
PILOT LANDING AID TELEVISION /PLAT/ SYSTEM
GUIDETOSUBJECTINDEXES PNEUPATICCIR UIT
SA SHEET
SA THIN PLATE
SAF DISK
SAF PANEL
SAF SHEET
PLATE THEORY
SF THEORY
PLATELET
SA BLOOD GROUP
SAF BLOOD GROUP
PLATFORM
SA FLYING PLATFORM
SA INERTIAL PLATFORM
SA ST-126 PLATFORM
SA STABILIZEO PLATFORM
PLATING
SA ELECTRQPLATING
SA FINISH
SA FLAME PLATING
SA FLAME SPRAYING
SA NICKEL PLATING
SAF COATING
SAF FINISH
SAF FLAME SPRAYING
SAF THIN FILM
PLATINUM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
PLATINUM ALLOY
SAF ALLOY
PLATINUM BLACK
SF BLACK
PLATINUM COMPOUND
SF COMPOUND
PLATINUM OXIDE
SAF OXIDE
PLENUM CHAMBER
SAF CHAMBER
PLOTTER
SA X-Y PLOTTER
PLOTTING
SF NAVIGATION
PLOTTING INSTRUBENT
SAF RECORDING INSTRUMENT
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PLON
SA SNOMPLON
PLOMSHARE PROGRAM
SF PROGRAM
SAF UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSION
PLUG
PLUG NOZZLE
SAF NOZZLE
PLUB BROOK REACTOR
SAF REACTOR
PLUMB NUN uI'LIkA_iON
SF OPERATION
SF PROGRAM
PLUIRE
SA JET PLUME
PLUTO /PLANET/
SAF PLANET
PLUTO NUCLEAR RAMJET PROGRAM
SF PROGRAM
SAF NUCLEAR RAMJET
PLUTQNIUB
SAF METAL
SAF RADIOACTIVE ELEMENT
SAF TRANSURANIUM ELEMENT
PLUTONIUM ALLOY
SAF ALLOY
PLUTONIUM COMPOUND
PLUTUNIUB FLUORIOE
SAF FLUORIDE
PLUTONIUM OXIDE
SAF OXIDE
PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR /PRTR/
SF PRTR
SAF REACTOR
5AF TEST REACTOR
PLUTONIUM 238
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
PLUTDNIUN z3q
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
PLUTONIUM 261
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
PME EFFECT
S PHOTOELECTRORAGNETIC IPEMI EFFECT
PNEU_AT IC CIRCUIT
SAF CIRCUIT
PNEUMATICCONTROL GUIDETOSUBJECTINOEXES
PNEUMATICCONTROL
SF CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
PNEUMATIC PROBE
SF PROBE
PNEUMATIC RESET
SAF SET
PNEUMATICS
PNEUMOGRAPHY
PNEUNOTHORAX
SAF DISEASE
POCKEL EFFECT
SF EFFECT
POCKET NOUSE
POD
POGO
SF POLAR ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY /POGD/
POGO MONITOR
S PROGRAMNFR ORIENTED GENERALIZED OPERATOR /POGO/
POHLHAUSEN SOLUTION
SF APPROXIMATION
SA EQUATION
SA LAMINAR BOUNDARY LAYER
SA VELOCITY DISTRIBUTION
SA VISCOUS FLOW
SAF SOLUTION
SAF VISCOUS FLOW
POINCARE PROBLEM
SF PROBLEM
POINT
S CRITICAL POINT
S FIXED POINT
S FREEZING POINT
S LATTICE POINT
S MELTING POINT
S MIRROR POINT
S SINGULARITY /MATH/
S SPLASH POINT
S STAGNATION POINT
S TRANSITION POINT
S YIEL0 POINT
POINT DEFECT
SF DEFECT
POINT ERROR
SAF ERROR
POINT IMPACT
SAF IMPACT
POINT MATCHING METHOD
SF METHOD
POINT SOURCE
SAF RADIATION SOURCE
POINT-TO-POINT COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
POISEUILLE FLOW
SE FLOW
POISON
SA OIMERCAPROL
SA TOXICITY
SAF TOXICITY
POISONING
SA BENZENE POISONING
SA BERYLLIUM POISONING
SA CARBON MONOXIDE POISONING
SA CARBON TETRACHLORIDE POISONING
SA HYDROCARBON POISONING
SA KEROSENE POISONING
SA LEAD POISONING
SA OXYGEN TOXICITY
POISSQN DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SAF FREQUENCY DISTRIBUTION
POISSON EQUATION
SF EQUATION
SAF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
POISSON PROCESS
SF PROCESS
SAF MATHEMATICAL MODEL
SAF RANDOM PROCESS
POISSON RATIO
SF RATIO
SA AIRYS STRESS FUNCTION
SAF AIRYS STRESS FUNCTION
SAF RIGIDITY
POLAND
POLAR AURORA
SAF AURORA
POLAR CAP
POLAR CAP ABSORPIION
SAF ABSORPTION
A-29@
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POLARCOORDINATE
SF COORDINATE
POLAR GAS
SAF GAS
POLML IONOSPHERE BEACON
S BEACON SATELLITE
POLAR METEOROLOGY
SAF METEOROLOGY
POLAR NAVIGATION
SF NAV|SAIJUN
POLAR ORBIT
SAF ORBIT
POLAR ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY IPOGOl
S POGO
POLAR RADIO BLACKOUT
SAF RADIO BLACKOUT
POLAR REGION
SF REGION
POLARIHETER
SF METER
SAF MEASURING APPARATUS
POLARINETRY
SF MEASUREMENT
POLARIS A1 MISSILE
SAF MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
SAF MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
SAF MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
SAF MISSILE
POLARIS MISSILE
SAF FLEET BALLISTIC MISSILE /FBM/ MEAPON SYSTEM
SAF MISSILE
POLARIS SUBMARINE
SAF MISSILE LAUNCHER
SAF SUBMARINE
POLARISCOPE
SR SENARNONT POLARISCOPE
POLARIZABILITY
POLARIZATION
SA CIRCULAR POLARIZATION
SA DEPOLARIZER
SR DIELECTRIC POLARIZATION
SA _LECTRET
SR ELECTRIC MOMENT
SA ELECTROLYTIC POLARIZATION
SA FERROMAGNETISM
SA MAGNETIC DOMAIN
SA OPTICAL POLARIZATION
SA PYROELECTRICITY
POLARIZATION CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
POLARIZATION CHART
SAF CHART
POLARIZED LIGHT
SA KERR EFFECT
SAP LIGHT
POLARIZEO RADIATION
SAF RADIATION
PDLARQGRAPHY
POLE
SA MAC44ETIC DIPOLE
SA REGGE POLE
POLET I SATELLITE
SAF SATELLITE
POLIOMYELITIS
SAF OISEASE
POLISH TS-11 AIRCRAFT
SF ISKRA AIRCRAFT
SF TS-11 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
POLISHED METAL
SRF METAL
POLISHING
SA ELECTROLYTIC POLISHING
SAF SMOOTHING
POLLUTION
SA AIR POLLUTION
POLONIUM
SAF METAL
SAF RADIOACTIVE ELEMENT
POLONIUM CORPOUNO
SF COMPOUND
POLYAMIDE
SA NYLON
SAF ANIOE
SAF NYLON
SAF SYNTHETIC FIBER
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POLYATOMIC GAS
POLYATONIC GAS
SAF GAS
POLYATONIC MOLECULE
SAF MOLECULE
POLYBENZIMIDAZOLE
SAF AZOLE
SAF SYNTHETIC FIBER
POLYBUTADIENE
SAF BUTADIENE
SAF SYNTHETIC RUBBER
POLYCARBONATE
SAF CARBONATE
SAF SYNTHETIC RESIN
POLYCARBUTENE
POLYCRYSTAL
SAP CRYSTAL
POLYDOP
S POLYSTATIDN DOPPLER IPOLYDOP/ TRACKING SYSTEM
POLYESTER
SAF ESTER
SAF SYNTHETIC FIBER
SAP SYNTHETIC RESIN
POLYESTER RESIN
SAF RESIN
POLYETHYLENE
SAF ETHYLENE
SAF SYNTHETIC RESIN
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
SA DACRON
SAF PHTHALATE
POLYGAZ
POLYHEDRON
POLYISOBUTYLENE
SAF 8UTYLENE
SAF ISOBUTYLENE
SAF SYNTHETIC RUBBER
POLYMER
SA BORON POLYMER
SA COORDINATION POLYMER
SA COPOLYMER
SA FURAN RESIN
SA METALLOSELOXANE POLYMER
SA METALLOXANE POLYMER
SA NITROGEN POLYMER
SA ORGANOMETALLIC POLYMER
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SA PHOSPHORUS POLYMER
SA SILICON POLYMER
SA VINYL POLYMER
SA VITON
POLYMER CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
POLYMER PHYSICS
SAF PHYSICS
POLYMERIZATION
SAF CHEMICAL REACTION
PDLYNETHYL NETHACRYLATE
SAF METHACRYLATE
SAF METHYL METHACRYLATE
SAF SYNTHETIC RESIN
POLYMORPHISM
POLYNOMIAL
SA HERMITEAN POLYNOMIAL
SA JACOBI POLYNOMIAL
SA LAME POLYNOMIAL
SA LEGENDRE POLYNOMIAL
PDLYNUCLEOTIDE
SAF NUCLEOTIDE
POLYOT SATELLITE
SAF SATELLITE
POLYPHENYL
SAF PHENYL
POLYPHENYL ETHER
SAF ETHER
POLYPROPYLENE
SAF PROPYLENE
SAF SYNTHETIC RESIN
POLYSACCHARIDE
SA CHITIN
SA PHYTOLIPDPOLYSACCHARIOE
SAF SACCHARIDE
PDLYSLIP
SAF SLIP
PDLYSTATION DOPPLER /POLYDOP/ TRACKING SYSTEM
SF POLYDOP
SAF TRACKING SYSTEM
POLYSTYRENE
SAF STYRENE
SAF SYNTHETIC RESIN
POLYTAZ
GUIDETOSUmJECT INDEXES
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
SA TEFLON
SAF FLUORO COMPOUND
SAF SYNTHETIC RESIN
POLYTROPZC PROCESS
SF PROCESS
SAF THERMODYNAMICS
POLYt_RETHANE
SA SYNTHETIC RES[N
SAF SYNTHETIC RESIN
SAF URETHANE
POLYURETHANE FOAM
SAF FOAM
SAF URETHANE
POLYVINYL ALCOHOL
SAF ALCOHOL
SAF SYNTHETIC RESIN
SAF VINYL POLYMER
POLYVINYL CHLORIDE
SAF CHLORIDE
SAF SYNTHETIC RESIN
SAF VINYL POLYMER
POLYVINYL PYRRQLIOINE
SAF PYRROLE
PONOEROIq3TIVE FORCE
SAF ELECTRIC CURRENT
SAF ELECTROMOTIVE FORCE
SAF FORCE
PONTRYAGIN PRINCIPLE
SF PRINCIPLE
SA REVERSE TIME
SAF MAXIMUM PRINCIPLE
SAF REVERSE TIME
POODLE ROCKET ENGINE
SAF NUCLEAR ROCKET
SAF ROCKET ENGINE
POPULATION
POPULATION INVERSION
SAF INVERSION
POROSITY
SA BOUNDARY LAYER CONTROL
SA FLUXD INJECT|ON
SA GAS INJECTION
POROUS 60UNOARY LAYER CONTROL
SAF I_UNOARY LAYER CONTROL
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POSITRON ANNIHILATION
POROUS MATERIAL
SF MATERIAL
POROUS PLATE
SAF PLATE
POROUS WALL
SAF MALL
FORPHINE
PORPHYR|N
SA CHLOROPHYLL
SA HENOGLO6 IN
PORPOISE
SA DOLPHIN
SAF ANIMAL STUDY
SAF DOLPHIN
SAF MAMMAL
PORTAB IL ITY
POSITION
S SOLAR POSITION
POSITION ERROR
SAF ERROR
POSITION INDICATOR
SA ALTIMETER
SA BEACON
SA PLAN POSITION INDICATOR /PPI/
SA SEXTANT
SA SPACECRAFT POSITION INDICATOR
SAF AIRCRAFT INSTRUMENTATION
SAF FLIGHT INSTRUMENT
5AF INDICATOR
POSITION SBtVO
POSIT IOHING
SA SHORAN O 1STANCE
POSITIONING E4_UIPNENT
SF EQUIPMENT
POSITIVE BAND
SF BAND
POSITIVE FEEDBACK
S REGENERATION
POSITRON
SAF CHARGED PARTICLE
SAF ELECTRON
SAF ELEMENTARY PARTICLE
SAF NUCLEAR PARTICLE
POSITRON ANNIHILATION
POSITRONIUM
POSITRONIUM
SAF EXCITON
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
SAF NUCLEAR RADIATION
POSTFIIGHT
SF FLIGHT
POSTURE
SA ORTHOSTATIC TOLERANCE
POTABLE MATER
SAF SANITATION
SAF EATER
POTASSIUM
SA LIQUID POTASSIUM
SAF ALKALI METAL
SAF METAL
POTASSIUM ALLOY
SAF ALLOY
POTASSIUM BROMIDE
SAF BROMIDE
POTASSIUM CHLORIDE
SAF CHLORIDE
POTASSIUM CHROMATE
SAF CHROMATE
POTASSIUM COMPOUND
POTASSIUM FERROCYANIOE
SAF CYANIDE
POTASSIUM HYDRIOE
SAF HYDRIDE
POTASSIUM HYDROXIDE
POTASSIUM IODIDE
SAF IODIDE
POTASSIUM NITRATE
SAF HITRATE
POTASSIUM OXIDE
SAF OXIDE
POTASSIUM PERCHLORATE
SAF PERCHLORATE
POTASSIUM PHOSPHATE
SAF PHOSPHATE
POTASSIUM SILICATE
SAF SILICATE
POTASSIUM 38
POTASSIUM 60
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
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POTENTIAL
S CONTACT POTENTIAL
S COULOMB POTENTIAL
S ELECTRIC POTENTIAL
S GEOPOTENTIAL
S GRAVITATIONAL POTENTIAL
S IONIZATION POTENTIAL
S KLEIN-DUNHAM POTENTIAL
S MORSE POTENTIAL
S NYOELECTRIC POTENTIAL
S NUCLEON POTENTIAL
S PLASMA POTENTIAL
S VELOCITY POTENTIAL
S YUKAHA POTENTIAL
POTENTIAL COLLECTOR
SAF COLLECTOR
POTENTIAL ENERGY
SA FROUDE NUMBER
SAF ENERGY
POTENTIAL FIELD
SF FIELD
POTENTIAL FLON
SF FLOW
SA CARTAN SPACE
POTENTIAL GRADIENT
SAF GRADIENT
POTENTIAL PROBLEM
SF PROBLEM
POTENTIAL THEORY
SE THEORY
POTENTIONETER
SF METER
SAF MEASURING APPARATUS
POTENTIOMETRY
SA ELECTRIC CURRENT
SAF ELECTRIC CURRENT
PDTEZ 860 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
POTTING COMPOUND
SAF CHEMICAL COMPOUND
PONDER
PDNOER METALLURGY
SA AUTOCLAVE PROCESS
SA SINTERING
SAF METALLURGY
GUIDETOSUBJECTINDEXES PRECIPITATIONHARDENING
PONDEREDALUMINUM
SAF ALUMINUM
PONDERED METAL
SF METAL PONDER
SAF METAL
PONER
S ENERGY
S FLUID PONER
S FORCE
S NUCLEAR POMER
S RESOLVING PONER
S SOLAR PONER SYSTEM
S STOPPING POMER
S SUNFLOMER PO_ER SYSTEM
S THERMAL POWER
S THIONINE POMER SYSTEM
S THRUST PDNER
POMER CONVERSION
SA ELECTRIC POMER CONVERSION
SA NUCLEAR POMER CONVERSION
SA TURBDELECTRIC CONVERSION
SAF CONVERSION
POWER DENSITY
SAF DENSITY
PONER EFFICIENCY
SF EFFICIENCY
POWER GAIN
SAF GAIN
PONER GENERATOR
SAF GENERATOR
PONER-LIMITEO VEHICLE
SF VEHICLE
PONER LIMITER
SA OPTICAL PONER LIMITER
SAF LIMITER
POMER PLANT
SA BY-PASS ENGINE
SA HEAT ENGINE
SA NUCLEAR POWER PLANT
SAF HEAT ENGINE
POHER REACTOR
SA BOILING WATER REACTOR
SA LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR /LAMPRE/
SA MILITARY COMPACT REACTOR /MCR/
SAF REACTOR
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POWER SERIES
SF SERIES
SAF ANALYTIC FUNCTION
POMER SPECTRUM
SAF SPECTRUM
POMER SUPPLY
SF SOURCE
SA AIRCRAFT PO_ER SOURCE
SA AUXILIARY PO_ER SOURCE
_ _UCLE_R-E[ECTRT_ PO_ER SUPPLY
SA PLASMA POMER SOURCE
SA SOLAR POMER SOURCE
SA SPACECRAFT PONER SUPPLY
SAF SUPPLY
PONER TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
POYNTING THEOREM
SF THEOREM
PPl
S PLAN POSITION INDICATOR /PPII
PPN
S PULSE POSITION NOOULATION /PPM/
PRACTICE
SA MEMORY
SA TRAINING
SAF MEMORY
SAF TRAINING
PRAESEPE STAR CLUSTER
SAF STAR CLUSTER
PRANDTL-NEYER EXPANSION
SAF EXPANSION
PRANDTL NUMBER
PRASEODYMIUM
SAF RARE EARTH
PREAMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
PRECESSION
SA MOMENTUM PRECESSION
PRECIPITATIOR
SA ELECTRON PRECIPITATION
SA SNOM
PRECIPITATION HARDENING
SAF AGE HARDENING
SAF HARDENING
PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA RAIN GAUGE
SAF PARTICLE
PRECISION
PRECORDIUM
PREDICTION
S IMPACT PREDICTION
S LINEAR PREDICTION
S PERFORMANCE PREDICTION
PREDICTION RECORDING
PREDICTION THEORY
SF FORECASTING
SF THEORY
PREDICTOR
SA AUTOHATIC ROCKET IMPACT PREDICTOR /ARIP/
PREFLIGHT ANALYSIS
SF ANALYSIS
SF FLIGHT
PREFLIGHT DPERATION
SF FLIGHT
SF OPERATION
PREIMPREGNATIDN
SAF IMPREGNATION
PRELAUNCH PROBLEM
SF PROBLEM
PRELAUNCH TESTING
SF TEST
SAF ENGINE TESTING
SAF LAUNCH
PREMIXED FLAME
SF MIXING
SAF FLAME
PRESERVATION
SA FROZEN FOOD
PRESINTERING
SAF SINTERING
PRESS PROJECT
SF PROJECT
PRESSING
SA COLD PRESSING
SA HOT PRESSING
PRESSURE
SA ATHOSPHERIC PRESSURE
SA BARORECEPTOR
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SA BASE PRESSURE
SA BLOOD PRESSURE
SA CHAMBER PRESSURE
SA COMPRESSION
SA CRITICAL PRESSURE
SA DYNAMIC PRESSURE
SA ELECTRON PRESSURE
SA FORCE
SA GAS PRESSURE
SA HIGH ALTITUDE PRESSURE
SA HYDROSTATIC PRESSURE
SA HYPERCHAIN EQUATION OF STATE
SA IMPACT PRESSURE
SA INLET PRESSURE
SA INTERNAL PRESSURE
SA INTRACRANIAL PRESSURE
SA 1NTRAOCULAR PRESSURE
SA ISOSTATIC PRESSURE
SA LIGHT PRESSURE
SA MIDDLE EAR PRESSURE
SA NENTDN PRESSURE LAW
SA PARTIAL PRESSURE
SA RADIATION PRESSURE
SA STAGNATION PRESSURE
SA STATIC PRESSURE
SA STRAIN
SA SUPERCRITICAL PRESSURE
SA SURFACE PRESSURE
SA TRANSIENT PRESSURE
SA VAPOR PRESSURE
SA MALL PRESSURE
SA MATER PRESSURE
SA HIND PRESSURE
SAE FORCE
SAF STRAIN
PRESSURE APPARATUS
SF APPARATUS
SA LON PRESSURE CHAMBER
SA VAPOR PRESSURE APPARATUS
PRESSURE BREATHING
SF BREATHING
SA EMERGENCY BREATHING TECHNIQUE
SAF EMERGENCY BREATHING TECHNIOUE
SAF RESPIRATION
GUIOETO SUBJECT [NOEXES PREVENTION
PRESSURE BROADENING
PRESSURE CABIN
PRESSURE CHAMBER
SA AUTOCLAVE
SAF CHAMBER
PRESSURE COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
PRESSURE DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SA SUPERSONIC PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE DRAG
SAF DRAG
PRESSURE UROP
SA FRICTION PRESSURE DROP
PRESSURE EFFECT
SF EFFECT
PRESSURE F|ELO
SF FIELD
SA BALANCE EQUATION
SAF BALANCE EQUATION
PRESSURE GAUGE
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SAF ELECTRICITY
SAF POLARIZATION
PYROGRAPHALLOY
SAF GRAPHITE
PYROHYDROLYSIS
SAF HYDROLYSIS
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PYROLYSIS
PYROLYTIC GRAPHITE
SAF GRAPHITE
PYROLYTIC MATERIAL
SF MATERIAL
SA ABLATING MATERIAL
SAF ABLATING MATERIAL
PYROMETER
SF METER
SA OPTICAL PYROMETER
SA RADIATION PYROMETER
SA IHERMOCOUPLE PYROMETER
SAF MEASURING APPARATUS
SAF TEMPERATURE MEASUREMENT
SAF THERMOCOUPLE
PYROMETRY
SF MEASUREMENT
SAF THERMOMETRY
PYROTECHNICS
SA FLARE
SAF FLARE
PYROXENE
SA SILICATE
SAF SILICATE
PYRRHOTITE
PYRROLE
SA POLYVINYL PYRROLIDINE
SA TETRAPYRROLE
PYRUVATE
PYRUVIC ACID
SAF ACID
PZL M-6 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
P3V AIRCRAFT
S P- 3 AIRCRAFT
121
Q-FACTOR
SF FACTOR
SF QUALITY FACTOR
SAF ELECTRIC EQUIPMENT
SAF RESONANT VIBRATION
Q-SPOILING
SAF SPOILER
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OH-50 HELICOPTER
SF DASH HELICOPTER
SF DSN HELICOPTER
SF GYRODYNE DSN-3 HELICOPTER
SF GYRODYNE MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
QSO
S QUASI-STELLAR RADIO SOURCE /QSO/
QUADRANTIO METEOR
SAF _[T[OR
QUADRATIC EQUATION
SF EQUATION
QUADRATURE
QUADRATURE APPROXI RATI QN
SF APPROXIMATION
QUADRUPOLE
SAF ELECTRIC DIPOLE
QUADRUPOLE LENS
SAF LENS
QUADRUPOLE NETWORK
SAF NETNORK
QUALITATIVE ANALYSIS
SF ANALYSIS
SAF ANALYTICAL CHEMISTRY
QUAL I TY
S FLYING QUALITY
S HANDLING QUALITY
QUALITY CONTROL
SF CONTROL
SA PRODUCT DEVELOPMENT
SAF INSPECTION
SAF RELIABILITY
QUALITY FACTOR
S Q--FACTOR
QUANTITATIVE ANALYSIS
SF ANALYSIS
SAF ANALYTICAL CHEMISTRY
QUANTIZER
QUANTUM ARPLIF|ER
SAF AMPLIFIER
QUANTUM COUNTER
SAF COUNTER
QUANTUM ELECTROOYNANICS
SA FIELD THEORY
SAF ELECTROOYNANICS
SAF FIELD THEORY
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QUATERNIQN
QUANTUM GENERATOM
SAF GENERATOR
SAF PARTICLE EMISSION
GUANTUR MECHANICAL GENERATUR
SAF GENERATOR
QUANTUM MECHANICS
SA FUNCTION SPACE
SA RELATIVITY THEORY
SAF MECHANICS
_UA_T_ HLmRFR
SF NUMBER
SA ANGULAR MOMENTUM
SAF ANGULAR MOMENTUM
QUANTUM THEORY
SF THEDRY
SA FIELD THEORY
SA KLEIN-OUNHAM POTENTIAL
SA SCHUMANN-RUNGE BAND SYSTEM
SAF FIELO THEORY
SAF RADIATION LAN
QUARRY
QUARTIC EQUATION
SF EQUATION
QUARTZ
SAF ABRASIVE
SAF PRISM
SAF ROCK
QUARTZ LIGHT
SAF LIGHT
QUARTZ TRANSOUCER
SAN TRANSDUCER
QUASAR
S QUASI-STELLAR RADIO SOURCE IQSO/
_UASI-STELLAR RADIO SOURCE /QSO/
SF GSO
SF QUASAR
SA RADIO GALAXY
SAF RADIO SOURCE
SAF STAR
QUATERNARY ALLOY
QUATERNION
SA DYADIC
SAF COORDINATE SYSTEM
SAF DYADIC
QUENCHING
QUENCHING
SA FLAME QUENCHING
SAF COOLING
SAF HEAT TREATMENT
QUEUE
QUICK KEY PROJECT
SF PROJECT
QUINOLINE BLUE
S CYANINE DYE
QUINONE
R
RANDOM ACCESS DISCRETE ADDRESS IRADAI SYSTEM
RA 2B JET ENGINE
SAF JET ENGINE
RABBIT
SAF ANIMAL SIUDY
SAF MAMMAL
SAF RODENT
RACE FACTOR
SF FACTOR
RADA
S
RADAR
SA COHERENT RADAR
SA CONTINUOUS WAVE ICW/ RADAR
SA DOPPLER RADAR
SA MONOPULSE RADAR
SA MOVING IARGEI INDICATOR /MTI/ RADAR
SA OPTICAL RADAR
SA PULSE RADAR
SA SATELLITE-BORNE RADAR
SA SEARCH RADAR
SA SECONDARY RADAR
SA SIDE-LOOKING RADAR
SA STRETCH RADAR
SA SURVEILLANCE RADAR
SA TRACKING RADAR
SA WEATHER RADAR
SA ZMAR RADAR
RADAR ABSORBER
SAF ABSORBER
RADAR ABSORBING MATERIAL /RAM/
SF MATERIAL
SE RAM
SAF CAMOUFLAGE
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RADAR AIRCRAFT DETECTOR
SAF AIRCRAFT DETECTION
RADAR ALTIMETER
SAF ALTIMETER
SAF MEASURING APPARATUS
RADAR ANTENNA
SA DUPLEXER
SAF ANTENNA
SAF MICROWAVE ANTENNA
RADAR APPROACH CONTROL /RAPCON/
SF CONTROL
SF RAPCON
SAF APPROACH CONTROL
RADAR ASTRONOMY
SAF ASTRONOMY
RADAR ATTENUATION
SF ATTENUATION
RADAR BEACON
SAF BEACON
RADAR BEAM
SF BEAM
RADAR CHAFF
RADAR CLUTTER NAP
SAF MAP
RADAR CROSS SECTION
SF CROSS SECTION
RADAR DATA
SF DATA
RADAR DETECTOR
SAF DETECTOR
RADAR DIRECTION FINDER
SF DIRECTION FINDER
SF ROE
RADAR DISPLAY
SF DISPLAY
RADAR ECHO
SA VENUS RADAR REFLECTION
SAF ECHO
RADAR EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
RADAR FILTER
SAF FILTER
RADAR INSTRUMENTATION
SAF INSTRUMENTAIION
A-3lO
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RADAR NAP
SAF MAP
RADAR MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
RADAR NAVIGATION
SF NAVIGATION
RAOAR OBSERVATION
SF OBSERVATION
RADAR PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
RADAR RANGE
SAF RANGE
RADAR RECEIVER
SAF RECEIVER
RADAR RECEPT|OM
SF RECEPTION
SAF SIGNAL RECEPTION
RADAR REFLECTOR
SAF REFLECTOR
RAOAR RESOLUTION
SAF RESOLUTION
RADAR SCANNING
SAF SCANNING
RADAR SCATTERING
RADAR SIGNATURE
SAF SIGNATURE
RADAR SYSTEM
SF SYSTEM
SA STELATRAC RADAR SYSTEM
SA TRADEX RADAR SYSTEM
RADAR TARGET
SAF TARGET
RADAR TARGET SCATTER SITE /RATSCAT/ PROGRAM
SF PROGRAM
SF RATSCAT PROGRAM
RADAR TRACKING
SA DAZZLE PROJECT
SAF DAZZLE PROJECT
SAF TRACKING
RADAR TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
RADIAL DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
RADIAL FLON
SF FLOW
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RADIANT ENERGY
SAF EMISSION
SAF ENERGY
RADIANT HEATING
SAF HEATING
RADIATION
SE RAY
SA ACOUSTIC RADIATION
SA ALPHA RADIATION
SA ATMOSPHERIC RADIATION
SA BACKGROUND RADIATION
SA BETA RADIATION
SA BLACK BODY RADIATION
SA CERENKOV RADIATION
SA COHERENT RADIATION
SA CONTINUUM RADIATION
SA CORPUSCULAR RADIATION
SA COSMIC RADIATION
SA CYCLOTRON RADIATION
SA DIFFUSE RADIATION
SA ELECTROMAGNETIC RADIATION
SA ELECTRON RADIATION
SA GALACTIC RADIATION
SA GAMMA RADIATION
SA GRAVITATIONAL RADIATION
SA HARMONIC RADIATION
SA INCIDENT RAY
SA INFRARED RADIATION
SA INTERSTELLAR RADIATION
SA IONIZING RADIATION
SA IRRADIATION
SA LONG WAVE RADIATION
SA LUNAR RAY
SA MICROWAVE RADIATION
SA MONOCHROMATIC RADIATION
SA NONEQUILIBRIUM RADIATION
SA NUCLEAR RADIATION
SA PHOTON
SA PLANETARY RADIATION
SA PLASMA RADIATION
SA POLARIZED RADIATION
SA PULSED RADIATION
SA RADIO FREQUENCY RADIATION
SA REFLECTED RAY
SA REFRACTED RAY
RADIATION ABSORPTION
SA SHORT WAVE RADIATION
SA SKY RADIATION
SA SOLAR RADIATION
SA SPACE RADIATION
SA STELLAR RADIATION
SA STRATOSPHERE RADIATION
SA SYNCHROTRON RADIATION
SA TERRESTRIAL RADIATION
SA THERMAL RADIATION
SA TRAPPED RADIATION
SA TROPOSPHERIC RADIATION
SA ULTRASONIC RADIATION
SA ULTRAVIOLET RADIATION
SA VISIBLE RADIATION
SA VOLTERRA EQUATION
SA WAVE RADIATION
SA X-RAY
SAF VOLTERRA EQUATION
RADIATION ABSORPTION
SAF ABSORPTION
RADIATION BELT
SA ARTIFICIAL RADIATION BELT
SA INNER RADIATION BELT
SA OUTER RADIATION BELT
SA PROTON BELT
SA TRAPPED RADIATION
SA VAN ALLEN BELT
SAF PROTON BELT
RADIATION CONTROL
SF CONTROL
RADIATION COOLING
SAF COOLING
RADIATION COUNTER
SA GEIGER COUNTER
SA IONIZATION COUNTER
SA SCINTILLATION COUNTER
SAF COUNTER
RADIATION DETECTOR
SA PARTICLE DETECTOR
SA SILICON RADIATION DETECTOR
SAF DETECTOR
RADIATION DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
RADIATION DOSE
SAF DOSAGE
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RADIATION EFFECT
SF EFFECT
RADIATION EMISSION
SAF EMISSION
RADIATION EXPOSURE
SAF EXPOSURE
RADIATION FIELD
SF FIELD
RADIATION FUNCTION
SF FUNCTION
RADIATION HAZARD
SAF HAZARD
RADIATION INDICATOR
SAF INDICATOR
RADIATION INTENSITY
SAF INTENSITY
RADIATION LAW
SF LAW
SA KIRCHHOFF LAW
SA QUANTUM THEORY
SA STEFAN-BOLTZMANN LAW
RADIATION MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA PYRANONETER
RADIATION MEDICINE
SAF MEDICINE
RADIATION METER
SF METER
RADIATION PRESSURE
SA LIGHT PRESSURE
SAF PRESSURE
RADIATION PROTECTION
SAF PROTECTION
RADIATION PYROMETER
SAF PYROMETER
RADIATION RESISTANCE
SAF RESISTANCE
RADIATION SHIELDING
SA HEAT SHIELD
SA SOLAR RADIATION SHIELD
SA SPACECRAFT SHIELDING
SAF HEAT SHIELD
SAF SHIELDING
SAF SPACECRAFT SHIELDING
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RADIATION SICKNESS
SF SICKNESS
SAF RADIOPATHOLOGY
RAOIATION SOURCE
SF SOURCE
SA POINT SOURCE
RADIATION SPECXRUN
SAF SPECTRUM
RADIATION THERAPY
SAF THERAPY
RADIATION TOLERANCE
SAF TOLERANCE IBIOL/
RADIATION TRANSFER
SF TRANSFER
RAOIATIVE HEAT TRANSFER
SAF HEAT TRANSFER
I_kDIATIVE REGOHBINATIOR
SAF RECOMBINATION
RADIATOR
SA CONDENSER RADIATOR
SA HEAT REJECTION DEVICE
SA SPACE RADIATOM
SA SPACECRAFT RADIATOR
SA THERMIONIC RADIATOR
SAF HEAT REJECTION DEVICE
RADICAL
SA FREE RADICAL
SA HYDROPEROXYL RADICAL
SA VANAOYL RADICAL
RADIO
RADIO ALTIMETER
SAF ALTIMETER
SAF MEASURING APPARATUS
RAOIU ANTENNA
SA RHDMBIC ANTENNA
SAF ANTENNA
SAF RHONBIC ANTENNA
RADIO ASTRONOMY
SAF ASTRONOMY
RADIO ASTRONOMY EXPLORER JRAE/ SATELLITE
SF RAE SATELLITE
SAF EXPLORER SATELLITE
SAF SATELLITE
RADIO ATTENUATION
SF ATTENUATION
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RADIO FREQUENCY
SAF HAVE ATTENUATION
RADIO ATTENUATION MEASUREMENT iRiS! PROJECT
SF PROJECT
SF RAN PROJECT
RADIO AURORA
SAF AURORA
RABID AUSTRALIA
$AF AUSTRALIA
RADIO BEACON
c,c BE_C_n_..
RADIO BLACKOUT
SA IONOSPHERIC BLACKOUT
SA POLAR RADIO BLACKOUT
SAP BLACKOUT
RADIO DURST
SA SOLAR RADIO BURST
SAF BURST
RADIO COMMUNICATION
SA DOUBLE-SIOEBAND RADIO COMMUNICATION
SA GROUND-AIR-GROUND COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
RADIO CONTROL
SF CONTROL
RADIO DIRECTION FINDER
SF DIRECTION FINDER
SF RDF
RADIO ECHO
SAF ECHO
RADIO ECHO OBSERVATION
SF OBSERVATION
RADIO ELECTRONICS
SAF ELECTRONICS
RADIO EMISSION
SA THERMAL RACIO EMISSION
SAF EMISSION
RADIO ENERGY
SAF ENERGY
RADIO EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SA ULTRA-SHORT-NAVE RADIO EQUIPMENT
SA VERY HIG_ FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
RADIO FILTER
SAF FILTER
RADIO FREQUENCY
SA FREQUENCY BAND
RADIOFREQUENCYDIS HARGE
SAF CARRIER FREQUENCY
SAF FREQUENCY
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
SA ELECTRON EMISSION
SAF DISCHARGE
SAF ELECTRIC DISCHARGE
SAC ELECTRON EMISSION
RADIO FREQUENCY HEATING
SAF HEATING
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBE
SAF IMPEDANCE PROBE
RADIO FREQUENCY MONITORING
SAF MONIIOR
RADIO FREQUENCY RADIATION
SAF RACIATION
RADIO FREQUENCY SHIELDING
SAF SHIELDING
RADIO GALAXY
SAF GALAXY
SAF QUASI-STELLAR RADIO SOURCE /QSO/
RADIO HORIZON
SAF HORIZON
RADIO INTERFERENCE
SAF INTERFERENCE
RADIO INTERFERONETER
SAF INTERFEROMETER
RADIO METEOR
SAF METEOR
RADIO METEOROLOGY
SAF METEOROLOGY
RADIO NAVIGATION
SF NAVIGATION
RADIO NOISE
SAF NOISE
RADIO OBSERVATION
SF OBSERVATION
RADIO PROBING
SF PROBE
RADIO PROPAGATION
SA IONOSPHERIC PROPAGATION
SA MAGNETOIONICS
SAF IONOSPHERIC PROPAGATION
SAF PROPAGATION
RADIO RANGE
SA OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGE
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SAF RANGE
RADIO RECEIVER
SAF RECEIVER
RADIO RECEPTION
SF RECEPIION
SAF SIGNAL RECEPTION
RADIO REFLECTION
SF REFLECTION
RADIO RELAY
SAF RELAY
RADIO SCATTERING
SAF SCATTERING
RADIO SIGNAL
SF SIGNAL
SA WHISTLER
RADIO SIGNAL ABSORPTION
SAF ABSORPTION
RADIO SIGNAL PROPAGATION
SAF PROPAGATION
RADIO SOURCE
SF SOURCE
SA QUASI-STELLAR RADIO SOURCE IQSOI
RADIO SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
RADIO SPECTRUM
SAF FREQUENCY BAND
SAF SPECTRUM
RADIO STAR SIGNAL
SF SIGNAL
SAF STAR
RADIO TELEGRAPHY
SAF TELEGRAPHY
RAOIO TELEMETRY
SAF TELEMETRY
RADIO TELESCOPE
SAF ASTRONOMICAL TELESCOPE
SAF TELESCOPE
RADIO TRACKING
SAF TRACKING
RADIO TRANSMISSION
SA SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
SAC TRANSMISSION
RADIO TRANSMITTER
SAF TRANSMITTER
GUIDETO SUBJECT INDEXES
RADIO NAVE
SA COSMIC RADIO HAVE
SA GALACTIC RADIO HAVE
SA SOLAR RADIO NAVE
SAF ELECTROMAGNETIC gAVE
SAF HAVE
RADIO NAVE REFRACTION
SAF REFRACTION
RADIOACTIVE COttTAMIHATION
_,r rn,gTAMT_ATTnN
RADIOACTIVE DATING
SAF DATING
RADIOACTIVE DEBRIS
SA SAND PROJECT
SA STAR DUST PROJECT
SAF DEBRIS
RADIOACTIVE DECAY
SA VECTOR CURRENT
SAF DECAY
RADIOACTIVE ELEMENT
SF ELEMENT
SA ACTINIDE
SA ACTINIUM
SA CURIUM
SA MENDELEVIUM
SA NEPTUNIUM
SA NOBELIUM
SA PLUTONIUM
SA POLONIUM
SA PROTACTINIUM
RADIOACTIVE FALLOUT
SAF FALLOUT
RADIOACTIVE ISOTOPE
SA AMERICIUM 261
SA ARGON 60
SA CALIFORNIUM 252
SA CERIUM 137
SA CERIUM 166
SA CESIUM 137
SA COBALT 60
SA CURIUM 262
SA CURIUM 266
SA ERBIUM 169
SA ERBIUM 171
SA HELIUM 3
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SA IODINE 13]
SA IODINE 132
SA IRON 5T
SA LUTETIUM [T_
SA MANGANESE S_
SA NUCLEAR ISOTOPE MONOPROPELLANT
SA PHOSPHORUS 32
SA PLUTONIUM 238
SA PLUTONIUM 239
SA PLUTONIUM 261
SA POTASSIUM 60
SA PROTACTINIUM 236
SA RUBIDIUM 86
SA SODIUM 24
SA STRONTIUM 9C
SA TELLURIUM 119
SA TERBIUM 161
SA THULIUM 171
SA URANIUM 232
SA URANIUM 233
SA URANIUM 235
SA URANIUM 238
SAF ISOTOPE
RADIOACTIVE MATERIAL
SF MATERIAL
RADIOACTIVE NUCLIDE
SAF NUCLIDE
RADIOACTIVE PARTICLE
SAF PARTICLE
RADIOACTIVE NASTE
SAF HASTE
RADIORCTIVITY
SA FISSION PRODUCT
RADIOBIOLOGY
SAF BIOLOGY
SAF BIOPHYSICS
RADIOCHENISTRY
SAF CHEMISTRY
RADIOGRAPHY
SA AUTORADIOGRAPHY
SA PHOTOGRAPHY
SA X-RAY PHOTOCRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
RADIOLOGY
SAF MEDICINE
RADIOLOGY
RAOIOLYSIS
RAOIOLYSIS
RADIOMETER
SA DIDKE TYPE RADIOMETER
SA MICROWAVE RADIOMETER
RADIOMETRY
SF MEASUREMENT
RAOIOPATHOLDGY
SA RADIATION SICKNESS
SAF PATHOLOGY
RAOIOPHOSPHOR
SAF PHOSPHOR
RAOIOPHYSICS
SAF PHYSICS
RADIOSENSITIVITY
SAF SENSITIVITY
RADIOSONDE
SF SONDE
SA ENDORAOIOSONOE
SAF SOUNDING
RADIOSONDE THERMISTOR
SAF THERMISTOR
RADIOTELEPHONY
SAF TELEPHONY
RADIUM
SAF METAL
RADIUM 226
RADOME
RADOME MATERIAL
SF MATERIAL
RADON
SAF RARE GAS
RAE SATELLITE
S RADIO ASTRONOMY EXPLORER /RAE/ SATELLITE
RAFT
SF LIFE RAFT
RAIL TRANSPORTATION
SAF IRANSPORTATION
RAILROAD HUMPING TEST
SF TEST
RAIN
RAIN EROSION
SAF EROSION
RAIN GAUGE
SAF GAUGE
SAF PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
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RAIN IMPACT DAMAGE
SAF IMPACT DAMAGE
RAIN REMOVAL SYSTEM
SF SYSTEM
RAINDROP
RAINSTORM
SAF STORM
RAM
S RADAR ABSORBING MATERIAL /RAM/
RAM B LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
RAM PROJECT
S RADIO ATTENUATION MEASUREMENT /RAM/ PROJECT
RAMAN EFFECT
SF EFFECT
RAMAN SCATTERING
SAF MOLECULAR STRUCTURE
SAF SCATTERING
RAMAN SPECTROSCOPY
SA INFRARED SPECTROSCOPY
SAP INFRARED SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
RAMAN SPECTRUM
SAF SPECTRUM
RANIS SYSTEM
SF RAPID AUTOMATIC MALFUNCTION ISOLATION SYSTEM
SF SYSTEM
SAF CHECKOUT EQUIPMENT
SAF COMPUTER PROGRAM
SAF TEST EQUIPMENT
RAMJET ENGINE
SF ENGINE
SA LOW VOLUME RAMJET
SA NUCLEAR RAMJET
RAMJET MISSILE
SAF MISSILE
RAMP
RANDOM ACCESS DISCRETE ADDRESS /RADA/ SYSTEM
SF RADA
SF SYSTEM
RANDOM DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
RANDOM ERROR
SAF ERROR
GUIDETOSIRJECTINOEXES
RddqOOM LOAD
SAF LOAOING
RANDOM NOISE
SA GAUSSIAN NOISE
SAF NOISE
RANDOM NUMBER
SF NUMBER
RANDOM PROCESS
SF PROCESS
SA KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
SA MARKOV PROCESS
SA POISSON PROCESS
SA STOCHASTIC PROCESS
RANDOM SAMPLE
SAF SAMPLING
RANDOM SIGNAL
SE SIGNAL
SA PSEUDORANDON SIGNAL
RANDOM VARIABLE
SF VARIABLE
RANDOM VIBRATION
SAF VIBRATION
RANGE
SF DISTANCE
SA BALLISTIC RANGE
SA FREQUENCY RANGE
SA LONG RANGE
SA MISSILE RANGE
SA OPTICAL SLANT RANGE
SA RAOAR RANGE
SA RADIO RANGE
SA REENTRY RANGE
SA SOUND RANGING
SA TEST RANGE
RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SA GOOOARD RANGE AND RATE SYSTEM
SAF SATELLITE TRACKING AND OATA ACQUISITION NETWORK
SAF TRACKING
RANGE CONTROL
SF CONTROL
RANGE ERROR
SAF ERROR
RANGE INDICATOR
SAF INDICATOR
A-3L7
RARE EARTH
RANGE MEASUREIqEN1
SF MEASUREMENT
SA AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION /kNOB/
RANGE SAFETY
SAF SAFETY
RANGEFINOING
SA OPTICAL RANCEFINOER
RANGENASTER AIRCRAFT
S NAVIUN G-I AIRCRAFT
RMIGER I LUNAR PROBE
SAF LUNAR PRGGE
RANGER II LUNAR PROBE
SAF LUNAR PROBE
RANGER 111 LUNAR PROBE
SAF LUNAR PROBE
RANGER IV LUNAR PROBE
SAF LUNAR PROBE
RANGER V LUNAR PROBE
SAF LUNAR PROBE
RANGER VI LUNAR PROBE
SAF LUNAR PROBE
RANGER VII LUNAR PROBE
SAF LUNAR PROBE
RANGER VIII LUNAR PRONE
SAF LUNAR PROBE
RANGER IX LUNAR PROBE
RANGER BLOCK Ill
RANGER LUNAR LANDING VEHICLE
RANGER PROJECT
SF PROJECT
SA AGENA B RANGER PROGRAM
RANK TEST
SF TEST
RANKINE CYCLE
SF CYCLE
RAPCON
S RADAR APPROACH CONTROL /RAPCUN/
RAPID AUTOMATIC NALFUMCT]OM ISOLATION SYSTEM
S RANIS SYSTEM
RAPID EYE MOVEMENT STATE /RENS/
SF DESYNCI-Nt, ONIZEO SLEEP
SAF SLEEP
RARE EARTH
SA CERIUM
SA CYSPROSION
SA ERBIUM
RARE EARTH ALLOY
SA EUROPIUM
SA EUXENITE
SA GADOLINIUM
SA HOLMIUM
SA LANTHANIDE
SA LANTHANUM
SA LUTETIUM
SA NEODYMIUM
SA PRASEODYMIUM
SA PROMETHIUM
SA PROTACTINIUM
SA SAMARIUM
SA THULIUM
SAF METAL
RARE EARTH ALLOY
SA ERBIUM ALLOY
SAF ALLOY
RARE EARTH COMPOUND
RARE GAS
SF INERT GAS
SF NOBLE GAS
SA ARGON
SA HELIUM
SA KRYPTON
SA NEON
SA RADON
SA XENON
SAF GAS
RAREFACTION WAVE
SAF WAVE
RAREFIED GAS
SAF GAS
RAREFIED GAS DYNAMICS
SAF GAS DYNAMICS
RAREFIED PLASMA
SAF PLASMA
RASER
RAT
SAF RODENT
RATE
S BURNING RATE
S COLLISION RATE
S DECAY RATE
S DRIFT RATE
S EVAPORATION RATE
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S HEART RATE
S LOADING RATE
S MASS FLOW RATE
S PULSE RATE
S RESPIRATORY RATE
S SIGNAL FADING RATE
S STRAIN RATE
S TIME MEASUREMENT
S VELOCITY
RATE METER
SF METER
SA SPEEDOMETER
RATIO
S ASPLbl RATIO
S FINENESS RATIO
S FUEL-AIR RATIO
S HEMATOCRIT RATIO
S HUB-TIP RATIO
S LIFT-DRAG RATIO
S MASS RATIO
S MILL RATIO
S POISSON RATIO
S PRESSURE RATIO
S PROPELLANT MASS RATIO
S PULSE RATIO MODULATION /PRMI
S SIGNAL TO NOISE RATIO
S STANDING WAVE RATIO
S STRESS RATIO
S SUBLATTICE DISTRIBUTION RATIO
S THICKNESS RATIO
S THRUST-WEIGHT RATIO
RATIONAL FUNCTION
SF FUNCTION
RATSCAT PROGRAM
S RADAR TARGET SCATTER SITE IRATSCAT/ PROGRAM
RAVEN HELICOPTER
S 0H-23 HELICOPTER
RAWINSDNDE MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
RAY
S COSMIC RAY
S INCIDENT RAY
S LUNAR RAY
S RADIATION
S REFLECTED RAY
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S REFRACTED RAY
$ SOLAR COSMIC RAY
S X-RAY
RAY TRACING
SAF TRACKING
RAYLEIGH-BESANT EQUATION
SP EQUATION
RAYLE]GH DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
RAYLEIGH EQUAI|Ui_
SF EQUATION
SA MATHIEU FUNCTION
SAF DIFFERENTIAL EQUATION
SAF HATHIEU FUNCTION
RAYLEIGM FADING
SAF FADING
RAYLEIGH NUMBER
SF FLOW
SF NUMBER
SA BUOYANCY
SAF BUOYANCY
RAYLEIGH-RITZ METHOD
SF METHOD
SA VARIATIONAL PRINCIPLE
SAN OPERATOR
SAF VARIATIONAL PRINCIPLE
RAYLEIGH SCATTERING
SAF SCATTERING
RAYLEIGH NAVE
SAF WAVE
RAZOR BLADE
SAF BLADE
RB-BT AIRCRAFT
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF B- AT AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
SE BOEING MILITARY AIRCRAFT
SF SUPER FORTRESS AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
RB-ST AIRCRAFT
SF CANBERRA BOMBER
SF MARTIN MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF B- 57 AIRCRAFT
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REACTION TIME
SAF ENGLISH ELECTRIC CANBERRA AIRCRAFT
RB-66 AIRCRAFT
SF DESTROYER AIRCRAFT
SF DOUGLAS MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF B- b6 AIRCRAFT
RBE
S RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS /RBE/
RC NETNORK
SAF ELECTRIC NETMORK
SAF NETWORK
RCA-110 COMPUTER
SAN COMPUTER
RCC
S RECOVERY CONTROL CENTER /RCC/
RDF
S RADAR DIRECTION FINDER
S RADIO DIRECTION FINDER
RDX
S CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE /ROX/
S TRINITRO-TRIAZOCYCLOHEXANE /RDX/
REACTION
S CHEMICAL REACTION
S HUMAN REACTION
S KINETICS
S MICHAEL REACTION
S NUCLEAR REACTION
S PROTON-PROTON REACTION
S SABATIER REACTION
S SURFACE REACTION
S THERMONUCLEAR REACTION
REACTION CONTROL
SF CONTROL
REACTION JET
SAF JET
REACTION JET ATTITUDE CONTROL TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
SAF ATTITUDE CONTROIL
REACTION JET BACKPACK
REACTION TIME
SF TIME
SA PERCEPTUAL SPEED
SA PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
SA REFRACTORY PERIOD
SAF PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
REACTIONWHEEL
REACTIONWHEEL
SAF WHEEL
REACTOR
SF NUCLEAR REACTOR
SA ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR IASCR/
SA ADVANCED TEST REACTOR /AIR/
SA ASTRON THERMONUCLEAR REACTOR
SA BOILING WATER REACTOR
SA CHEMICAL REACTOR
SA EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR I /EBR- II
SA EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR II /EBR- /If
SA FAST REACTOR
SA FLUIDIZEO-BED REACTOR
SA GAS CDnLED REACTOR /GCR/
SA GAS REACTOR
SA GASEOUS FISSION REACTOR
SA HALDEN BOILING WATER REACTOR /HBWR/
SA HANFORO REACTOR
SA HEALIH PHYSICS RESEARCH REACTOR IHPRRI
SA HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTOR IHWCTRI
SA HERO REACTOR
SA HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR /HEIR/
SA JANUS REACTOR
SA JASON REACTOR
SA JUGGERNAUT REACTOR
SA KIWI B REACTOR
SA KIWI B-IA REACTOR
SA KIWI B-IB REACTOR
SA KIWI B-4 REACTOR
SA KIWI B-4A REACTOR
SA KIWI ROCKET REACTOR
SA LIQUID COOLED REACTOR
SA LIQUID METAL COOLED REACTOR /LMCRI
SA LITHIUM COOLED REACIOR EXPERIMENT /LCRE/
SA LIVERMORE POOL TYPE REACTOR ILPTR/
SA LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR /LAMPRE/
SA LOS ALAMOS TURRET REACTOR
SA LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
SA MATERIALS TESTING REACTOR
SA MILITARY COMPACT REACTOR /MCR/
SA MOLTEN-SALT REACTOR /MSRE/
SA ORGANIC COOLED REACTOR
SA ORGANIC MODERATED REACTOR
SA ORGEL REACIOR PROJECT
SA PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
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SA PLUM BROOK REACTOR
SA PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR IPRTR/
SA POWER REACTOR
SA PRESSURIZED WATER REACTOR
SA RESEARCH REACTOR
SA SATURABLE-CORE REACTOR /SR#
SA SENN REACTOR
SA SODIUM GRAPHITE REACTOR /SGR/
SA SODIUM REACTOR EXPERIMENT /SRE/
SA SPACE POWER UNIT REACTOR /SPUR/
SA SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SA SPERT REACTOR
SA SUSIE REACTOR
SA TEST REACTOR
SA TORY II-A REACTOR
SA TORY II-C REACTOR
SA TOWER SHIELDING REACTOR II
SA TRANSIENT REACTOR TEST /TREAT/ FACILITY
SA TRIGA MARK F REACTOR
SA ULTRAHIGH TEMPERATURE REACTOR EXPERIMENT /UHTREX/
SA WATER COOLED REACTOR
SA WATER MODERATED REACTOR
SA ZERO POWER REACTOR /ZPR/
SA ZETA NUCLEAR REACTOR
REACTOR CHEMISTRY
SA NUCLEAR CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
SAF NUCLEAR CHEMISTRY
REACTOR CONTROL
SF CONTROL
SA CONFINEMENT
SA CONTAINMENT
SAF CONFINEMENT
REACTOR CORE
SA SATURABLE-CORE REACTOR /SR/
SAF CORE
REACTOR DESIGN
SF DESIGN
REACTOR FUEL
SA FISSION PRODUCT
SA FUEL ELEMENT
SA NUCLEAR FUEL
SAF FUEL
SAF NUCLEAR FUEL
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REACTOR IN-FLIGHT lEST /RIFT/ PROJECT
SF PROJECT
SF RIFT PROJECT
REACTOR MATERIAL
SF MATERIAL
SA NUCLEAR REACTOR MATERIAL
REACTOR PHYSICS
SAF NUCLEAR PHYSICS
SAF PHYSICS
REACIUI( P_iS*_
SAF PRISM
REACTOR SAFETY
SAF SAFETY
REACTOR TECHNOLOGY
SAF TECHNOLOGY
REAO|NG MACHINE
SF MACHINE
READOUT
REAGENT
S OIOXANE
S HEXARETHYLENETETRANINE
S MBTH REAGENT
REAL GAS
SAF GAS
REAL TIME
SF TIME
REATTACNEO FLOM
SF FLOE
REBATRON
SAF ACCELERATOR
REBOUNO SATELLITE SYSTEM
SF SYSTEM
REBOUND SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
RECEIVER
SA DELAY LOCK
SA LINEAR RECEIVER
SA LOGARITHMIC RECEIVER
SA MULTICHANNEL RECEIVER
SA RADAR RECEIVER
SA RADIO RECEIVER
SA SINGLE-SIDEBANO RECEIVER
SA SUPERHETERODYNE RECEIVER
RECEIVING SYSTEM
SF SYSTEM
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RECEPTION
S RADAR RECEPTION
S RADIO RECEPTION
S SIGNAL RECEPTION
S TELEVISION RECEPTION
RECEPTOR
SA EARORECEPTOR
SA CHEMORECEPTOR
SA PACTNIAN CORPUSCLE
SA PHOTORECEPTOR
SA THEPJ_ORECEPTOR
SAF NERVOUS SYSTEM
SAF NEURON
RECIPROCAL THEOREM
SF THEOREM
RECIPRO(;ATING ENGINE
SF ENGINE
RECIRCULATION
SF CIRCULATION
REC|RCULATIVE FLUID FLOE
SF FLUID FLOW
RECOGNITION
SA CHARACTER RECOGNITION
SA MACHINE RECOGNITION
SA PATTERN RECOGNITION
SA TARGET RECOGNITION
SAF COGNITION
SAF PERCEPTION
RECOIL ATOM
SAF ATOM
RECOIL ION
SAF ION
RECOIL PROTON
SAF PROTON
RECOMBINATION
SA ATOMIC RECOMBINATION
SA ELECTRON-ION RECOMBINATION
SA ELECTRON RECOMBINATION
SA HYDROGEN RECOMBINATION
SA ION RECOMBINATION
SA OXYGEN RECOMBINATION
SA RADIATIVE RECOMBINATION
RECOMBINATION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
RECONNAISSANCE
RECONNAISSANCE
SAAERIALRECONNAISSANCE
SASURVEILLANCE
SAF SURVEILLANCE
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SA BREGUET 1150 AIRCRAFT
SA CANADAIR CL-28 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
SA PHOTO RECONNAISSANCE SPACE VEHICLE
SAF SPACECRAFT
RECORD-SETTING FLIGHT
SF FLIGHT
RECnRD!L
SAF VASOOILATION
RECORDING INSTRUMENT
SA CABLE FORCE RECORDER
SA DATA RECORDER
SA ELECTRONIC RECORDING INSTRUMENT
SA FLIGHT LOAD RECORDER
SA FLIGHT RECORDER
SA MAGNETIC TAPE RECORDER
SA PHOTOGRAPHIC RECORDING INSTRUMENT
SA PLOTTING INSTRUMENT
SA PRESSURE RECORDER
SA PULSE RECORDER
SA TAPE RECORDER
SA VERY LOW FREQUENCY EMISSION RECORDER
SA WAVE RECORDER
SA WHISTLER RECORDER
SAF INSTRUMENT
RECOVERABLE SPACE VEHICLE
SAF SPACE VEHICLE
RECOVERY
SA BOOSTER RECOVERY
SA PRESSURE RECOVERY
SA SOFT RECOVERY
SA SPACECRAFT RECOVERY
SA SPINNING RECOVERY
SA VISUAL DISCRIMINATION RECOVERY
SA WATER RECOVERY
RECOVERY CONTROL CENTER /RCCI
SF CONTROL
SF RCC
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RECOVERY DEVICE
SF DEVICE
RECOVERY LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
RECOVERY PARACHUTE
SAF PARACHUTE
RECOVERY SATELLITE
SAF SATELLITE
RECOVERY TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
RECOVERY ZONE
SAF ZONE
RECRYSTALLIZATION
SAF CRYSTALLIZATION
RECTANGULAR BEAM
SF BEAM
RECTANGULAR GUIDE
SAF NAVEGU|DE
RECTANGULAR PANEL
SAF PANEL
RECTANGULAR PLANFORN
SAF PLANFORM
RECTANGULAR PLATE
SAF PLATE
RECTANGULAR MIND TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
RECTANGULAR WING
SAF WING
RECTIFICATION
RECTIFIER
SA AVALANCHE RECTIFIER
SA GERMANIUM RECTIFIER
SA IGNITRDN
Sk SILICON CONTROL RECTIFIER /SCR/
RECURSION FORMULA
SF FORMULA
RED ARC
SAF ARC
RED BLOOD CELL
S ERYTHROCYTE
RED SHIFT
SAF SHIFT
REOEYE WEAPON SYSTEM
SAF WEAPON SYSTEM
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REOSTONE PROJECT
SF PROJECT
REDUCTION
SA DATA REDUCTION
SA DRAG REDUCTION
SA FRICTION REDUCTION
SA PHOTOREDUCTION
SA SIDELOBE REOUCTIQN
SA SPIN REDUCTION
REDUNDANCY
REOUNOANCY ENCODING
SAF COMPUTER PROGRAMMING
SAF DATA TRANSMISSION
SAF ENCODING
REDUNDANT STRUCTURE
SAF STRUCTURE
REOUNDANT SYSTEM
SF SYSTEM
REEL
SAF CONTAINER
REENTRY
SA ATMOSPHERIC ENTRY
SA DAZZLE PROJECT
SA HYPERBOLIC REENTRY
SA HYPERSONIC REENTRY
SA LIFTING REENTRY
SA MANNEO REENTRY
SA SPACECRAFT REENTRY
REENTRY ANGLE
SE ANGLE
REENTRY BODY
SF BODY
SA MARK IO REENTRY BODY
SA MARK 11 REENTRY BODY
SA MARK 12 REENTRY BODY
REENTRY GONMONICATION
SAF COMMUNICATION
REENTRY CONOITION
REENTRY OECOY
SAF OECOY
REENTRY EFFECT
SF EFFECT
REENTRY GLIDER
SAF GLIDER
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REFLECTION
REENTRY GUIDANCE
SAF GUIDANCE
REENTRY PHYSICS
SAF PHYSICS
REENTRY RANGE
SAF RANGE
REENTRY SHIELD
SA HEAT SHIELD
SAF SHIELDING
_E_qTRY TRA_r-CTORY
SAF TRAJECTORY
REENTRY VEHII_L.E
SF VEHICLE
SA FIRST PROJECT
SA HL-IO REENTRY VEHICLE
SA JIM DANDY I REENTRY BODY
SA LOM OBSERVABLE REENTRY VEHICLE /LORV/
SA TRAILBLAZER I REENTRY VEHICLE
SA TRAILBLAZER II REENTRY VEHICLE
SAF SPACECRAFT
REFERENCE SYSTEM
SA INERTIAL REFERENCE SYSTEM
SA NULL-REFERENCE GLIDE PATH
SA SPACE REFERENCE SYSTEM
REFINING
SA CLEANING
SA ELECTROREFINING
SA PURIFICATION
SA ZONE REFINING
SAF PURIFICATION
REFLECTEO RAY
SF RAY
SAF RADIATION
REELECTED NAVE
SAF NAVE
REFLECTING TELESCOPE
SAF TELESCOPE
REFLECTION
S INFRARED REFLECTION
S IONOSPHERIC REFLECTION
S OPTICAL REFLECTIVITY
S RADIO REFLECTION
S SIGNAL REFLECTION
S SOLAR RADAR REFLECTION
S SPECTRAL REFLECTANCE
REFLECTIONCOEFFICIENT
S SPREAD REFLECTION
S ULTRAVIOLET REFLECTION
S WAVE REFLECTION
REFLECTION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
REFLECTOMETER
SF METER
SF TIME DOMAIN REFLECTOMETER
SAF MEASURING APPARATUS
SAF OPTICAL INSTRUMENT
REFLECTOR
SA EGGCRATE REFLECTOR
SA FRESNEL REFLECTOR
SA MIRROR
SA PARABOLIC REFLECTOR
SA RADAR REFLECTOR
SA SOLAR REFLECTOR
SA TWO-REFLECTOR ANTENNA
REFLECTOR SATELLITE SYSTEM
SF SYSTEM
SAF SATELLITE
REFLEX
SA CAROTID SINUS REFLEX
SA CONDITIONED RESPONSE
SA HERING-BREVER REFLEX
SA RESPIRATORY REFLEX
SAF CONDITIONED RESPONSE
REFRACTED RAY
SF RAY
SAF RADIATION
REFRACTING TELESCOPE
SAF TELESCOPE
REFRACTION
SA ABERRATION
SA ATMOSPHERIC REFRACTION
SA RADIO WAVE REFRACTION
SA STELLAR REFRACTION
SAF ABERRATION
SAF LIGHT TRANSMISSION
REFRACTIVE INDEX
SF INDEX
REFRACTIVITY
REFRACTONETER
SF METER
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SAF MEASURING APPARATUS
REFRACTORY ALLOY
SAF ALLOY
SAF HIGH TEMPERATURE ALLOY
REFRACTORY MATERIAL
SF MATERIAL
SA CARBIDE
SA CERAMICS
SA CERMET
SA CLAY
SA CORUNDUM
SA GLASS
REFRACTORY METAL
SAF METAL
REFRACTORY PERIOD
SAF REACTION TIME
SAF TIME FACTOR
REFRASIL
SAF HEAT SHIELD
REFRIGERANT
SAF COOLANT
REFRIGERATING EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SAF CRYOGENIC EQUIPMENT
REFRIGERATION
SA COOLING SYSTEM
SA CRYOGENICS
SAF COOLING SYSTEM
SAF CRYOGENICS
REFRIGERATOR
REFUELING
SA AIR TO AIR REFUELING
REGENERATION
SF POSITIVE FEEDBACK
SA BIOREGENERATION
SAF FEEDBACK
SAF GENERATION
REGENERATIVE COOLING
SAF COOLING
REGENERATIVE CYCLE
SF CYCLE
REGENERATIVE FUEL CELL
SAF FUEL CELL
REGENERATOR
SA EXCITED REGENERATOR
GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAFHEAT EXCHANGER
REGGE PARAMETER
SF PARAMETER
REGGE POLE
SAF POLE
REGION
S FRESNEL REGION
S INTERTROPICAL REGION
S H-REGION
S POLAR REGION
S STAGNATION REGION
REGRESSION
SAF BOUNDARY LAYER COMBUSTION
REGRESSION ANALYSIS
SF ANALYSIS
SA BIOMETRICS
SA VARIANCE
SAF BIOMETRICS
SAF STATISTICAL ANALYSIS
SAF VARIANCE
REGRESSION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
REGULATION
SF CONTROL
SF LAN
SA HEAT REGULATION
SA RULE
SA SPEED REGULATION
SAF RULE
REGULATOR
SA FLOM REGULATOR
SA FREQUENCY REGULATOR
SA OXYGEN REGULATOR
SA PRESSURE REGULATOR
SA ROBERTSHAN'-FULTON REGULATOR
SA VOLTAGE REGULATOR
REINER-RIVLIN FLUID
SAF FLUID
REINFORCED MATERIAL
SF MATERIAL
REINFORCED PLASTIC
SAF PLASTIC
REINFORCED PLATE
SAF PLATE
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RELAXATION METHOD
REINFORCED SHELL
SAF SHELL
SAF STRUCTURAL STABILITY
REINFORCEMENT
SA METAL REINFORCEMENT
REINFORCEMENT RING
SAF RING
REINFORCING FIBER
SAF FIBER
gtlb_E_ EQUATI_
SF EQUATION
REJECTION
RELATION
S STRESS-STRAI_TIME RELATION
RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS /RBE/
SF RBE
RELATIVISTIC EFFECT
SF EFFECT
mELATIVISTIC PARTICLE
SA HAMILTO_q-JACOBI EQUATION
SAF PARTICLE
RELATIVISTIC PLASMA
SAF PLASMA
RELATIVISTIC THEORY
SF THEORY
RELATIVISTIC VELOCITY
SAF VELOCITY
RELATIVITY
RELATIVITY THEORY
SF THEORY
SA FIELO THEORY
SA SCHMARZSCHILD METRIC
SAF EINSTEIN EQUATION
SAF FIELD THEORY
SAF QUANTUM MECEANICS
RELAXATION
SA BEG REST
SA CHEMICAL RELAXATION
SA CROSS RELAXATION
SA MAGNETIC RELAXATION
SA SPIN-LATTICE RELAXATION
SA STRESS RELAXATION
SA VIBRATIONAL RELAXATION
RELAXATION METHOD
SF METHOD
RELAXATIONTIME
RELAXATIONTIME
SFTIME
RELAY
SARADIORELAY
RELAYI SATELLITE
RELAYII SATELLITE
RELAY SATELLITE
SAF COMMUNICATIONS SATELLITE
SAF SATELLITE
RELEASE DEVICE
SF DEVICE
RELIABILITY
SA AIRCRAFT RELIABILITY
SA CIRCUIT RELIABILITY
SA COMPONENT RELIABILITY
SA QUALITY CONTROL
SA SPACECRAFT RELIABILITY
SA STRUCTURAL RELIABILITY
SA SYSTEM FAILURE
RELIEF NAP
SAF MAP
RELIEF VALVE
SA PRESSURE RELIEF VALVE
SAF VALVE
RELUCT1VITY
REMOTE CONTROL
SF CONTROL
RENAL CALCULUS
SAF CALCULUS /BIDL/
SAF KIDNEY
RENAL FUNCTION
SF FUNCTION
SAF KIDNEY
RENDEZVOUS
SA EARTH-MARS RENDEZVOUS
SA EARTH ORBITAL RENDEZVOUS /EDR/
SA EULER-LAMBERT EQUATION
SA INTERCEPTION & RENDEZVOUS
SA ORBITAL RENDEZVOUS
SA SATELLITE RENDEZVOUS
SAF EULER-LAMBERT EQUATION
RENDEZVOUS GUIDANCE SYSTEM
SAF GUIDANCE SYSTEM
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
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RENDEZVOUS TRAJECTORY
SA EARTH-MARS RENDEZVOUS TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
RENE PROGRAM
S ROCKET ENGINE NOZZLE EJECTOR /RENE/ PROGRAM
REPAIR
SA SELF-REPAIRING SYSTEM
REPEATER
REPLACEMENT
REPRODUCTION
SA FERTILIZATION
REPRODUCTIVE SYSTEM
SF SYSTEM
SA UTERUS
REPTILE
SA LIZARD
SA SNAKE
SA TURTLE
SAF ANIMAL STUDY
REPUBLIC 0-26 AIRCRAFT
S FDKKER-REPUBLIC D- 26 AIRCRAFT
REPUBLIC F 105 AIRCRAFT PROGRAM
SF PROGRAM
REPUBLIC MILITARY AIRCRAFT
S F-lOS AIRCRAFT
RESEARCH
S HIGH TEMPERATURE RESEARCH
S NUCLEAR RESEARCH
S OPERATIONS RESEARCH
RESEARCH AIRCRAFT
SA NORD 15DO AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
RESEARCH FACILITY
SAF FACILITY
RESEARCH PROJECT
SF PROJECT
RESEARCH REACTOR
SA BOILING WATER REACTOR
SA HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR /HPRR/
SA LIVERMORE POOL TYPE REACTOR /LPTRI
SA LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR ILAMPRE/
SA LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
SA TRIGA MARK F REACTOR
SAF REACTOR
GUIDETOSUBJECTINDEXES
RESEARCH TORPEOO CONFIGURATION /RETORC/
SF CONFIGURATION
SF RETORC
SAF TORPEO0
RESEARCH VEHICLE
SF VEHICLE
RESERPINE
RESIOUAL GAS
SAF GAS
RESIDUAL STRESS
SAF STRESS
RESIDUE
RESIN
SA EPOXY RESIN
SA FURAN RESIN
SA ION EXCHANGE RESIN
SA LUCITE
SA PHENOL RESIN
SA PLASTIC
SA POLYESTER RESIN
SA SILICONE RESIN
SA SYNTHETIC RESIN
SAF FILLER
RESIN BONOING
SAF BONDING
RESISTANCE
SA CONTACT RESISTANCE
SA CORROSION RESISTANCE
SA CREEP RESISTANCE
SA ELECTRIC RESISTANCE
SA FLON RESISTANCE
SA FRACTURE RESISTANCE
SA HEAT RESISTANCE
SA KAPITZA RESISTANCE
SA MAGNETORESTSTANCE
SA OXIDATION RESISTANCE
SA RADIATION RESISTANCE
SA SKIN RESISTANCE
SAF ELECTRIC CONOUCTIVITY
SAF ELECTRIC PROPERTY
RESISTANCE COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
RESISTANCE DEVICE
SF DEVICE
SA NEGATIVE RESISTANCE DEVICE
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SA PIEZORESISTIVE DEVICE
RESISTANCE HEATING
SAF HEATING
RESISTANCE THERMOMETER
SA BOLOHETER
SAF MEASURING APPARATUS
SAF THERMOMETER
RESISTIVITY
SA PI_TORESISTIVITY
RESISTOJET ENGINE
SF ENGINE
SAF JET ENGINE
RESISTOR
SF PHOTORESISTOR
SA ATTENUATOR
SA PRINTED RESISTOR
SA TUNNEL RESISTOR
RESOLUTION
SA RADAR RESOLCTTON
SA SPECTRAL RESOLUTION
RESOLUTION CELL
SF CELL
RESOLVER
RESOLVING PONER
SF PONER
RESONANCE
SA CAVITY RESONANCE
SA CYCLOTRON RESONANCE
SA DOUBLE RESONANCE
SA FERROMAGNETIC RESONANCE
SA GROUNC RESONANCE
SA NAGNETIC RESONANCE
SA MAGNETOSONIC RESONANCE
SA MECHANICAL RESONANCE
SA MESON-BARYON RESONANCE
SA MICRONAVE RESONANCE
SA OPTICAL RESONANCE
SA PLASMA RESONANCE
SA PROTON RESONANCE
SA RLC CIRCUIT
SA SPIN RESONANCE
RESONANCE CHARGE EXCHANGE
SAF CHARGE EXCHANGE
RESONANCE EFFECT
SF EFFECT
RESONANCE EFFECT
RESONANCEPROBE
RESONANCE PROBE
SF PROBE
RESONANCE SCATTERING
SA NEUTRON SCATTERING
SAF NUCLEAR REACTION
SAF NUCLEAR SCATTERING
SAF SCATTERING
RESONANCE TESTING
SF TEST
RESONANT CAVITY
SA CAVITY RESONANCE
SAF CAVITY RESONANCE
RESONANI FREQUENCY
SAF FREQUENCY
RESONANT VIBRATION
SA Q-FACTOR
SAF VIBRATION
RESONATOR
SA CAVITY RESONATOR
SA ELECTRON TUBE
SA MAGNETRON
SA MASER RESONATOR
SA MULTIMODE RESONATOR
SA OPTICAL RESONATOR
SAF ELECTRON TUBE
RESORCINOL
RESPIRATION
SF BREATHING
SA APNEA
SA ARTIFICIAL RESPIRATION
SA ASPHYXIA
SA HIGH ALTITUDE BREATHING
SA INHALATION
SA LIQUID BREATHING
SA OXYGEN METABOLISM
SA PRESSURE BREATHING
SA RESUSCITATION
SA TUBERCULOSIS
RESPIRATORY DISEASE
SA TUBERCULOSIS
SAF DISEASE
RESPIRATORY IMPEDANCE
SAF IMPEDANCE
RESPIRATORY PHYSIOLOGY
SAF PHYSIOLOGY
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RESPIRATORY RATE
SF RATE
RESPIRATORY REFLEX
SAF REFLEX
RESPIRATORY SYSTEM
SF SYSTEM
SA CARDIDRESPIRATORY SYSTEM
SA LUNG
SAF BIOCONTROL SYSTEM
RESPONSE
S CONDITIONED RESPONSE
S DYNAMIC RESPONSE
S ELECTRODFRMAL RESPONSE
S FREQUENCY RESPONSE
S HEMODYNAMIC RESPONSE
S MODAL RESPONSE
S PHYSIOLOGICAL RESPONSE
S TIME RESPONSE
S TRANSIENT RESPONSE
RESPONSE BIAS
REST
SA BED REST
SA SLEEP
REST PROJECT
SF PROJECT
RESTRAINT
RESUSCITATION
SAF RESPIRATION
RETAINER
SAF CONTAINER
RETARGETING MISSILE
SAF MISSILE
RETINA
SAF EYE
RETINAL ADAPTATION
SAF ADAPTATION
RETINAL IMAGE
SAF IMAGE
SAF OPTICAL IMAGE
RETINENE
SF VITAMIN A
REIORC
S RESEARCH TORPEDO CONFIGURATION /RETORCI
RETRACTABLE LANDING GEAR
SAF LANDING GEAR
GUIDETOSUBJECTINBEXES
RETRIEVAL
SA DATA RETRIEVAL
SA INFORMATION RETRIEVAL
RETROMETER
SF METER
RETROROCKET
SAM ROCKET
RETURN-TO-EARTH PHASE
SF PHASE
REUSABLE SPACECRAFT
SA MANNED AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP /MARS/
SAF SPACECRAFT
REVERSE TIME
SF TIME
SA PONTRYAGIN PRINCIPLE
SAF PONTRYAGIN PRINCIPLE
REVERSED FLOW
SF FLOM
REVERSER
REVOLUTION
REVOLUTIONS PER MINUTE
REYNOLDS EQUATION
SF EQUATION
SA LINEAR EQUATION
SA NAVIER-STOKES EQUATION
SAM DIFFERENTIAL EQUATION
SAF FIRST ORDER EQUATION
SAF LINEAR EQUATION
SAF NAVIER-STOKES EQUATION
REYNOLDS NUMBER
SF NUMBER
SA CRITICAL REYNOLDS NUMBER
SA FROUOE NUMBER
REYNOLDS NUMBER EFFECT
SF EFFECT
RF- I AIRCRAFT
S RHEIN RF- I AIRCRAFT
RF- 6 AIRCRAFT
SF E_H AIRCRAFT
SF MCDONNELL MILITARY AIRCRAFT
SF PHANTOM AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF F- 6 AIRCRAFT
RF- 8 AIRCRAFT
SF CHANCE-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
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RIBBON PARACHUTE
SF CRUSADER AIRCRAFT
SF FBU AIRCRAFT
SF LXNG-TEMCO-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF F- 8 AIRCRAFT
RFTR
S ROCKET FUEL TEST REACTOR /RFTR/
RH- 2 HELICOPTER
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SF ZROQIIO 1S HELICOPTER
SAF HELICOPTER
RHEIN RF-- | AIRCRAFT
SF RF-- 1 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
RHENItJN
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
RHENIUM ALLOY
SAF ALLOY
RHENIUM COMPOUND
RHEOELECTR ICAL SIMULATION
SAF SIMULATION
RItEOLUGY
RItO-THETA SYSTEM
SF SYSTEM
MHOD I UM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
RflOO I ON ALLOY
RHDDI ON 102
RHODIUM 106
RHOMB IC ANTENNA
SA RADIO ANTENNA
SAF ANTENNA
SAF RADIO ANTENNA
RHUMB-L INE COURSE
RHYTHM
SF CYCLE
SA BIOLOGICAL RHYTHM
SA CIRCADIAN RI_YTHM
BIB
SAF BDNE
SAF SKELETON
RIBBON PARACHUTE
SAF PARACHUTE
RIBOFLAVIN
RIBOFLAVIN
SF VITAMIN B 02
SF VITAMIN G
RIBONUCLEIC ACID
SA DEOXYRIBONUCLEIC ACID /DNAI
SA NUCLEOIIDE
SAF ACID
SAF NUCLEOSIDE
SAF NUCLEOTIDE
RICHARD THEOREM
SF THEOREM
RICHARDSON-DUSHMAN EQUATION
SF EQUATION
RICHARDSON NUMBER
SF NUMBER
RICIAN FADING
SAF FADING
RIEGELS INTEGRAL
SAF ELLIPTIC INTEGRAL
SAF INTEGRAL
RIENANN INTEGRAL
SAF INTEGRAL
RIENANN PROBLEM
SF PROBLEM
RIENANN SPACE
SF SPACE
RIEMANN SURFACE
SAF COMPLEX VARIABLE
SAF SURFACE
RIEMANN WAVE
SAF WAVE
RIESZ THEOREM
SF THEOREM
RIFT PROJECT
S REACTOR IN-FLIGHT TEST /RIFT/ PROJECT
RIGHI-LEDUC EFFECT
SF EFFECT
SF LEDUC EFFECT
RIGID BODY
SF BODY
RIGID MOUNTING
SF MOUNT
RIGID ROTOR
SAF ROTOR
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RIGID ROTOR HELICOPTER
SAF HELICOPTER
RIGID STRUCTURE
SAF STRUCTURE
RIGID WING
SAF WING
RIGIDITY
SA MAGNETIC RIGIDITY
SA POISSON RATIO
SA STRUCTURAL RIGIDITY
RILL
SAF TERRAIN
SAF TOPOGRAPEV
RING
SA CIRCLE
SA LOOP
SA PLASMA RING
SA REINFORCEMENT RING
SA VORTEX RING
SAF CIRCLE
SAF LOOP
RING CURRENT
SF CURRENT
RING DISCHARGE
SAF DISCHARGE
RING STRUCTURE
SAN STRUCTURE
RING WING
SAF WING
RIOflEIER
RIONETRY
RISK-TAKING
RITZ AVERAGING METHOD
SF METHOD
SAF DIFFERENTIAL EQUATION
RIVET
SAF FASTENER
RIVETED JOINT
SAF JOINT
RIVETING
RL NETWORK
RL-IO A-I ROCKET ENGINE
RL-IO A--3 ROCKET ENGINE
RL-IO ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
GUIDE TO SUBJE£T INDEXES
RLC CIRCUIT
SA LC CIRCUIT
SAF CAPACITANCE
SAF CIRCUIT
SAF ELECTRIC RESISTANCE
SAF INOUCTIQN
SAF RESONAI_E
RLC NETIdORK
SAF NETWORK
_6ERT$1'b_I/--Fi,_.TON _EGb_AT-nR..
SAF REGULATOR
ROBIN BALLOON
SAF BALLOON
ROCK
SA CLAY
SA GNEISS
SA LAVA
SA LIMESTONE
SA METAMORPHISM
SA MINERAL
SA PETROLOGY
SA QUARTZ
SA SANDSTONE
SA SCHIST
SA SEDINFNTARY ROCK
SAF MINERAL
SAF PETROGRAPHY
_AF PETROLOGY
ROCKET
SF VEHICLE
SA AEROBEE ROCKET
SA AGENA C ROCKET
SA AGENA ROGKET
SA ARCAS ROCKET
SA ASTROBEE 200 ROCKET
SA ASTROBEE ROCKET
SA ASTROBEE 1500 ROCKET
SA ATHENA ROCKET
SA BLACK KNIGHT ROCKET
SA BLUE SCOUT JR ROCKET
SA BLUE SCOUT ROCKET
SA CAJUN ROCKET
SA CONTROL ROCKET
SA DEACON-ARROM ROCKET
SA DORNIER PARAGLIOER ROCKET
SA ECHO I CARRIER ROCKET
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ROCKET
SA ESCAPE ROCKET
SA EXOS SOUNDING ROCKET
SA HONEST JOHN ROCKET
SA HOT MATER ROCKET
SA HOVERI_ ROCKET
SA HYBRID ROCKET
SA JABIRU ROCKET
SA JASON ROCKET
SA JAVELIN ROCKET
SA JOURNEYMAN ROCKET
SA KAPPA ROCKET
SA LAflBDA ROCKET
SA METEOR I ROCKET
SA METEOROLOGICAL ROCKET
SA MICROROCKET
SA MISSILE
SA MULTISTAGE ROCKET
SA NIKE-AJAX ROCKET
SA NIKE-APACHE ROCKET
SA NIKE-CAJUN ROCKET
SA NIKE-HERCULES ROCKET
SA NIKE-JAVELIN ROCKET
SA MIKE ROCKET
SA NIKE--TOMAHANK ROCKET
SA MIKE-ZEUS ROCKET
SA NUCLEAR ROCKET
SA PLASMA ROCKET
SA PROPULSION SYSTEM
SA RETROROCKET
SA RUBIS ROCKET
SA SOT-1 ROCKET
SA SCT-2 ROCKET
SA SINGLE-STAGE ROCKET
SA SKUA ROCKET
SA SKYDART ]l ROCKET
SA SKYLARK ROCKET
SA SOUNDING ROCKET
SA SPARROM ROCKET
SA SPINNING UNGUIOEO ROCKET TRAJECTORY /SPURT/
SA STRONGARH ROCKET
SA TWO-STAGE ROCKET
SA ULLAGE ROCKET
SA VERONIQUE ROCKET
SA VERONIQUE V-2T ROCKET
SA VERONIQUE V-3T ROCKET
ROCKETAIRCRAFT
SAHASPROCKET
SAZEUSROCKET
ROCKETAIRCRAFT
SAFAIRCRAFT
ROCKET800STER
SFBOOSTER ROCKET
SA HINGED ROCKET BOOSTER
ROCKET CATAPULT
SAF CATAPULT
ROCKET CHAMBER
SF THRUST CHAMBER
SAF CHAMBER
SAF COMBUSTION CHAMBER
ROCKET COMBU_IOR
SAF COMBUSTOR
ROCKET COMPUTER PROGRAM
SAF COMPUTER PROGRAM
ROCKET ENGINE
SF ENGINE
SA AJ- IO ROCKET ENGINE
SA ALECTO ROCKET ENGINE
SA ALGOL ROCKET ENGINE
SA BE-3 ROCKET ENGINE
SA BRISTOL-SIDDELEY MK-301 ROCKET ENGINE
SA CYCLOPS II ROCKET ENGINE
SA F- 1 ROCKET ENGINE
SA GOSLING IV ROCKET ENGINE
SA H- I ROCKET ENGINE
SA HERCULES ROCKET ENGINE
SA HYBRAZINE ENGINE INIMPHEI
SA HYDROX ENGINE
SA HYPERJET ENGINE
SA J- 2 ROCKET ENGINE
SA LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SA LITHERGOL ROCKET ENGINE
SA LR87-AJ-3 ROCKET ENGINE
SA LR9I-AJ-3 ROCKET ENGINE
SA M- l ROCKET ENGINE
SA M-66 ROCKET ENGINE
SA M-55 ROCKET ENGINE
SA M-56 ROCKET ENGINE
SA M-ST ROCKET ENGINE
SA M-_9 ROCKET ENGINE
SA MA-2 ROCKET ENGINE
SA MA-3 ROCKET ENGINE
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SA HA-5 ROCKET ENGINE
SA MG- 3 ROCKET ENGINE
SA MG-I8 ROCKET ENGINE
SA MULTISTAGE ROCKET ENGINE
SA NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLE /NERVA/
SA P- I ROCKET ENGINE
SA POODLE ROCKET ENGINE
SA RL-IO ROCKET ENGINE
SA ROOK ROCKET ENGINE
SA SHAVETAIL ROCKET ENGINE
SA SMOKY JOE ROCKET ENGINE
SA SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SA SQUIRT PROJECT
SA SYNCDM APOGEE ROCKET ENGINE
SA TE-289 ROCKET ENGINE
SA TE-366 ROCKET ENGINE
$A TE-365 ROCKET ENGINE
SA TE-359 ROCKET ENGINE
SA TE-366 ROCKET ENGINE
SA TE-3T5 ROCKET ENGINE
SA TE-385 ROCKET ENGINE
SA TU-I2I ROCKET ENGINE
SA TX- I3 ROCKET ENGINE
SA TX- 33-39 ROCKET ENGINE
SA TX- 77 ROCKET ENGINE
SA TX-2BD ROCKET ENGINE
SA TX-306 ROCKET ENGINE
SA TX-356 ROCKET ENGINE
SA X-268 ROCKET ENGINE
SA X-253 ROCKET ENGINE
SA X-254 ROCKET ENGINE
SA X-25T ROCKET ENGINE
SA X-258 ROCKET ENGINE
SA X-259 ROCKET ENGINE
SA X-26I ROCKET ENGINE
SA X-262 ROCKET ENGINE
SA XB- 1 ROCKET ENGINE
SA XB- 2 ROCKET ENGINE
SA XLR-BI-BA-13 ROCKET ENGINE
SA XLR-gI-AJ-5 ROCKET ENGINE
SA XM- 2 ROCKET ENGINE
SA XN-33 ROCKET ENGINE
SA XM-56 ROCKET ENGINE
SA XM-ST ROCKET ENGINE
SA XM-81 ROCKET ENGINE
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SA XM-85 ROCKET ENGINE
SA XN-86 ROGKET ENGINE
SA YLR101-NA-13 ROCKET ENGINE
SA YLRIO1-NA-1S ROCKET ENGINE
SA YLR8T--AJ-5 ROCKET ENGINE
SA YLR91-AJ-5 ROCKET ENGINE
SA YLR99-RI_l ROCKET ENGINE
SAF PROPULSION SYSTEM
SAF SPACECRAFT PROPULSION
ROCKET ENGINE 1K,T,--qzU
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 9KS--11000
ROCKET ENGINE 15t_$--25000
ROCKET ENGINE 61XB2
ROCKET ENGINE ADVANCEMENT PROGRAM
SF PROGRAM
ROCKET ENGINE CONTROL
SAF ENGINE CONTROL
ROCKET ENGINE DESIGN
SAF ENGINE DESIGN
ROCKET ENGINE NOISE
SAF NOISE
ROCKET ENGINE NOZZLE EJECTOR /RENE/ PROGRAM
SF PROGRAM
SF RENE PROGRAM
SAF EJECTOR
ROCKET ENGINE IOOlFN-Z
ROCKET EXHAUST
SAF EXHAUST
ROCKET FIRING
SAF FIRING
ROCKET FLIGHT
SF FLIGHT
ROCKET FUEL TANK
SAF FUEL TANK
ROCKET FUEL TEST REACTOR IRFTR!
SF RFTR
SAF TEST REACTOR
ROCKET INSTRUMENTATION
SAF INSTRUMENTATION
ROCKET LAUNCHING DEVICE
SAF LAUNCHING OEVICE
ROCKET LINER
POCKET MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
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ROCKET NDTOII CASE
SAF MOTOR CASE
ROCKET NOSE CONE
SkF NOSE CONE
ROCKET NOZZLE
SA JET NOZZLE
SAF EXHAUST NOZZLE
SAF NOZZLE
ROCKET PHOTOGRAPHY
_AF PHOTOGRAPHY
ROCKET PROJECT
SF PROJECT
ROCKET PROPELLANT TANK
SAF PROPELLANT TANK
ROCKET SLED
SAF SLED
ROCKET SOUNOING
SA SOUNDING ROCKET
SAF SOUNDING
SAF SOUNDING ROCKET
ROCKET STEERING MOTOR
SF MOTOR
SAF STEERING
ROCKET TEST STATION
SAF TEST FACILITY
ROCKET THRUST
SA JET DAMPING
SAF THRUST
ROCKET VEHICLE
SF VEHICLE
SA MULTISTAGE ROCKET VEHICLE
ROCKETRY
ROCKOON
SAF EALLDON
RO0
SA CONTROL ROD
RODENT
SA GUINEA PIG
SA ROUSE
SA RABBIT
SA RAT
SAF MAMMAL
ROLL
SAF DRIFT
ROLL
ROLLATTITUDE
ROLLATTITUDE
SAF ATTITUDE
ROLL CONTROL
SF CONTROL
SA MISSILE ROLL CONTROL
SAF ATTITUDE CONTROL
ROLL FORMING
SAF FORMING
ROLLER BEARING
SAF BEARING
ROLLER COASTER OPERATION
SF OPERATION
SF PROGRAM
SAF SAFETY
ROLLERON
ROLLING
ROLLING CONTACT
SAF CONTACT
ROLLING CONTACT BEARING
SAF BEARING
ROLLING MOMENT
SAF MOMENT
ROMBUS SYSTEM
SF SYSTEM
SAF LAUNCH VEHICLE
ROOK ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
ROOM TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
ROOT
SA WING ROOT
SAF PLANT /BIOL/
ROOT-MEAN-SQUARE ERROR
SAF ERROR
ROSS ICE SHELF
SAF ICE SHELF
ROTARY DRIVE
SAF DRIVE
ROTARY STABILITY
SAF STABILITY
ROTARY WING
SAF WING
ROTARY WING AIRCRAFT
SA AUTOGYRO
SA HELICOPTER
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SAF AIRCRAFT
SAF HELICOPTER
ROTATING BODY
SF BODY
ROTATING CONE
SAF CONE
ROTATINGCYLINDER
SAF CYLINDER
ROTATING DISK
SAF DISK
ROTATING ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
ROTATING FLUID
SAF FLUID
ROTATING MACHINE
SF MACHINE
ROTATING RATTER
SF MATTER
ROTATING MIRROR
SAF MIRROR
ROTATING PLASMA
SA THETA PINCH
SAF PLASMA
ROTATING SHAFT
SAF SHAFT
ROTAIING SPHERE
SAF SPHERE
ROTATING STALL
SF STALL
ROTATING VEHICLE
SF VEHICLE
ROTATION
SA AUTOROTATION
SA CUPULOMETRY
SA EARTH ROTATION
SA FARADAY ROTATION
SA GYRATION
SA LIQUID ROTATION
SA MOLECULAR ROTATION
SA SATELLITE ROTATION
SA SOLAR ROTATION
SA SOLID ROTATION
SA STELLAR ROTATION
SA TORQUE
SAF GYRATION
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ROTATIONAL FLOW
SF FLOW
ROTOR
SA COMPRESSOR ROTOR
SA HELICOPTER ROTOR
SA LIFTING ROTOR
SA RIG[O ROTOR
SA TILTING ROTOR
SA NING
SAF WING
ROTOR AEROOYNAMICS
SAF AERODYNAMICS
ROTOR AXIS
SF AXIS
ROTOR BLADE
SA HINGED ROTOR BLADE
SAF BLADE
SAF IMPELLER
ROTOR DISK
SAF DISK
ROTOR GYROSCOPE
SA FLUID ROTOR GYROSCOPE
SAF GYROSCOPE
ROTOR HUB
ROTOR LIFT
SAF LIFT
ROTOR SPEED
SF SPEED
ROTOR SYSTEM
SF SYSTEM
ROTORCRAFT HELICOPTER
SA TANDEM-ROTOR HELICOPTER
SAF HELICOPTER
ROUGH ROAD PROJECT
SF PROJECT
ROUGHNESS
SA SURFACE ROUGHNESS
ROUND-TRIP TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
ROUNDED LEADING EDGE
SAF LEADING EDGE
• RDVER PROJECT
SF PROJECT
ROVING
SA LUNAR ROVING VEHICLE ILRVI
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RUNWAY ALIGNMENT
ROYAL ZONE
Sl SUNSPOT
SAN SUNSPOT
SAF ZONE
NP-I ROCKET FUEL
SAF FUEL
SAF PROPELLANT
RUBBER
SA LATEX
S_ _TLICONE RUBBER
SA SYNTHETIC RUBBER
SA VITON RUBBER
SAF LATEX
RUBIOION
SAF ALKALI METAL
SAF METAL
RUBIDIUM 86
SAF RAOIOACTIVE ISOTOPE
RUBIS ROCKET
SAF ROCKET
RUBY
RUBY LASER
SAF LASER
RUDDER
SAF CONTROL SURFACE
RULE
SF LA_
SA INSTRUMENT FLIGHT RULE /IFR/
SA PALNGREN RINER RULE
SA REGULATION
SAF REGULATION
RULER NETHOG
SF METHOD
RUNGE--KUTTA INTEGRATION
SA HILNE--THOMSON METHOD
SAF DIFFERENT[AL EQUATION
SAF INTEGRATION
SAF EILNE-THOMSON NETHOD
SAF NUMERICAL INTEGRATION
RUNWAY
SA LANDING AID
SAF LANDING AID
RONMAY ALIGNMENT
SAF ALIGNMENT
RUNWAYCONDITION
RUNWAY CONDITION
RUNWAY LIGHT
SAF LIGHT
RUPTURE
SA BURST
SA FAILURE
SA FATIGUE
SA STRESS RUPTURE
SAF FAILURE
SAF FATIGUE
SAF MECHANICAL PROPERTY
RUTHENIUM
SAF METAL
SAP TRANSITION ELEMENT
RUTHENIUM ALLOY
SAF ALLOY
RUTILE
SAF PIGMENT
RYAN MILITARY AIRCRAFT
S X- 13 AIRCRAFT
S XC- 162 AIRCRAFT
S XV-BA AIRCRAFT
RSD AIRCRAFT
S C- 56 AIRCRAFT
RTV AIRCRAFT
S EC-I21 AIRCRAFT
S
S-BAND
_AF FREQUENCY BAND
S-MATRIX
SAF MATRIX
S-N DIAGRAM
SF DIAGRAM
S-NAVE
SAF WAVE
S- IA
S EXPLORER VII SATELLITE
S- 2
S EXPLORER VI SATELLITE
S- 2 AIRCRAFT
S SNOW S-2 AIRCRAFT
S- 3
S EXPLORER Xll SATELLITE
S- 3A
S EXPLORER XIV SATELLITE
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S- 3B
S EXPLORER XV SATELLITE
S- 3C
S EXPLORER XXVI SATELLITE
S- 6
S EXPLORER XVII SATELLITE
S-15
S EXPLORER XI SATELLITE
S-16
S OSO- I
S-IT
S OSO-B
S-18
S OAO-A
S-2T
S ALOUETTE I SATELLITE
S-2TA
S-30
S EXPLORER VIII SATELLITE
S-66
S EXPLORER /S-461 SATELLITE
S-4B
S EXPLORER XX SATELLITE
S-6g
S OGO-A
S-SO
S OGO-C
S-SI
S ARIEL I SATELLITE
S-52
S ARIEL II SATELLITE
5-53
S UK-E
S-55
S EXPLORER IS-55/ SATELLITE
S-55A
S EXPLORER XIII SATELLITE
S-55B
S EXPLORER XVI SATELLITE
S-55C
S EXPLORER XXlII SATELLITE
S-55D SATELLITE
SAF SATELLITE
S-56A
S EXPLORER IX SATELLITE
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S-56B SATELLITE
SAF SATELLITE
S-ST
S OSG-C
S-SB
S OAO-B
5-58 HELICOPTER
S SIKORSKY 5-58 HELICOPTER
S'-61 HELICOPTER
S SIKORSKY 5-61 HELICOPTER
S--64 HELICOPTER
S SIKORSKY S-66 HELICOPTER
S--66 SATELLITE
SAF SATELLITE
S-66
S BE-A
S-6B
S OAO--C
5--76
S EXPLORER XVIII SATELLITE
S INP-C
S-TO
S OAO-O
S-88
S OAO--E
.T_9q
S EXPLORER SATEllITE
SA 330 HELICOPTER
S SU_AQIATION SA 330 HELICOPTER
5A-3210 HEL [COPTER
S SUD-AVIATION SA-3210 HELICOPTER
SAAB 37 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SF SAF|R AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAAB 601 AIR CUSHION VEHICLE
SAF AIR CUSHION VEHICLE
SABAT IER REACTION
SF REACTION
SABRE AIRCRAFT
S F- 86 AIRCRAFT
SABREL INER AIRCRAFT
S T-39 AIRCRAFT
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SACCHARIDE
SF SUGAR
SA POLYSACCHARIDE
SAF CARBOtIYDRATE
SACCHARORYCES
SACRAMENTO PEAK
SAFETY
SA AIRCRAFT SAFETY
SA FLIGHT SAFETY
S_ HIZARD
SA INDUSTRIAL SAFETY
SA RANGE SAFETY
SA REACTOR SAFETY
SA ROLLER COASTER OPERATION
SAFETY DEVICE
SF OEVICE
SAFETY FACTOR
SF FACTOR
SAFETY HAZARD
SAF HAZARD
SAFIR AIRCRAFT
S SAAS ql AIRCRAFT
SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
SAF AIR DEFENSE SYSTEM
SAGITTARIUS CONSTELLATION
SF CONSTELLATION
SAHA EQUATION
SF EQUATION
SAIL
SA HYPERSONIC SAIL
SA SOLAR SAIL
SAILPLANE
SA SCHLE1CHER KA 6 SAILPLANE
SAF AIRCRAFT
SAILMING
SA PRINCETON SAILNING
SAINT EL_O FIRE
SAF ELECTRIC DISCHARGE
SAC FIRE
SAINT VENANT FLEXURE PROBLEM
SF PROBLEM
SAINT VENANT PRINCIPLE
SF PRINCIPLE
SALICYLATE
SA SODIU_ SALICYLATE
SALICYLATE
SALMONELLA
SALMONELLA
SAF BACTERIA
SALT
SA CARBONATE
SA CYANATE
SA NITRATE
SA PHOSPHATE
SA SODIUM CHLORIDE
SA SULFATE
SALT BATH
SAM SPACE CABIN SIMULATOR
SAF SPACE CABIN SIMULATOR
SAMARITAN AIRCRAFT
S C-lBI AIRCRAFT
SAMARIUM
SAF METAL
SAF RARE EARTH
SAMARIUM COMPOUND
SAMPLED DATA
SF DATA
SAMPLED DATA SYSTEM
SF SYSTEM
SAMPLING
SA AIR SAMPLING
SA RANDOM SAMPLE
SAMPLING DEVICE
SF DEVICE
SA HIGH VOLUME ELECTROSTATIC SAMPLER /HIVES/
SAMPLING OF AEROSPACE NUCLEAR DEBRIS /SAND/
S SAND PROJECT
SAN MARCO SATELLITE
SF ITALIAN SATELLITE
SF SM-A
SAF SATELLITE
SAND PROJECT
SF PROJECT
SF SAMPLING OF AEROSPACE NUCLEAR DEBRIS /SAND/
SAF AIR SAMPLING
SAF RADIOACTIVE DEBRIS
SAF SPACE DEBRIS
SANDSTONE
SAF ROCK
SANDWICH CONSTRUCTION
SA MULTILAYER STRUCTURE
SAF CONSTRUCTION
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SAF MULTILAYER STRUCTURE
SANDWICH PLATE
SAF PLATE
SANITATION
SA HYGIENE
SA POTABLE WATER
SAF HEALTH
SAF HYGIENE
SANTOWAX COOLANT
SAPPHIRE
SATAN
S SENSOR FOR AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS /SATAN/
SATELLITE
SF ARTIFICIAL SATELLITE
SF VEHICLE
SA ACTIVE SATELLITE
SA AEROS SATELLITE
SA ALOUETTE I SATELLITE
SA ALOUETTE B SATELLITE
SA ALOUETTE SATELLITE
SA ANNA SATELLITE
SA APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITE /ATS/
SA ARIEL I SATELLITE
SA ARIEL II SATELLITE
SA ARIEL SATELLITE
SA BE-A
SA BEACON SATELLITE
SA BIOSATELLITE
SA COMMUNICATIONS SATELLITE
SA COSMOS I SATELLITE
SA COSMOS II SATELLITE
SA COSMOS III SATELLITE
SA COSMOS IV SATELLITE
SA COSMOS V SATELLITE
SA COSMOS VI SATELLITE
SA COSMOS VII SATELLITE
SA COSMOS VIII SATELLITE
SA COSMOS XI SATELLITE
SA COSMOS XII SATELLITE
SA COSMOS XV SATELLITE
SA COSMOS XVII SATELLITE
SA COSMOS XLI SATELLITE
SA COSMOS SATELLITE
SA COURIER SATELLITE
SA D- 1 SATELLITE
SA DISCOVERER XVII SATELLITE
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SA DISCOVERER XVIII SATELLITE
SA DISCOVERER XXIX SATELLITE
SA DISCOVERER XXXI SATELLITE
SA DISCOVERER XXXlI SATELLITE
SA DISCOVERER XXXVIII SATELLITE
SA DISCOVERER SATELLITE
SA EARLY BIRD SATELLITE
SA ECHO I SATELLITE
SA ECHO II SATELLITE
SA ECHO SATELLITE
SA ELEKTRON SATELLITE
SA EQUATORIAL SATELLITE
SA ESRO lI SATELLITE
SA EVASIVE SATELLITE
SA EXPLORER I SATELLITE
SA EXPLORER III SATELLITE
SA EXPLORER IV SATELLITE
SA EXPLORER V SATELLITE
SA EXPLORER VI SATELLITE
SA EXPLORER VII SATELLITE
SA EXPLORER VIII SATELLITE
SA EXPLORER IX SATELLITE
SA EXPLORER X SATELLITE
SA EXPLORER XI SATELLITE
SA EXPLORER XII SATELLITE
SA EXPLORER XIII SATELLITE
SA EXPLORER XIV SATELLITE
SA EXPLORER XV SATELLITE
SA EXPLORER XVI SATELLITE
SA EXPLORER XVI] SATELLITE
SA EXPLORER XVIII SATELLITE
SA EXPLORER XIX SATELLITE
SA EXPLORER XX SATELLITE
SA EXPLORER XXII SATELLITE
SA EXPLORER /S-661 SATELLITE
SA EXPLORER /S-55/ SATELLITE
SA EXPLORER SATELLITE
SA FARO SATELLITE
SA FR-I SATELLITE
SA GEODETIC SATELLITE
SA GEOPHYSICAL SATELLITE
SA GRAVITY GRADIENT SATELLITE
SA GREB 5 SATELLITE
SA IMP-C
SA IMP-E
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SA INJUN I SATELLITE
SA INJUN II SATELLITE
SA INJUN Ill SATELLITE
SA INJUN SATELLITE
SA INSPECTOR SATELLITE
SA ISIS-A
SA ISIS-B
SA ISIS-C
SA ISIS SATELLITE
SA w_1s-x
SA LARGOS SATELLITE
SA LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITE /LES/
SA LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITE- 2 /LES-2/
SA LOM FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC /LOFTI/ SATELLITE
SA LUNAR SATELLITE
SA MANEUVERABLE SATELLITE
SA METEOROLOGICAL SATELLITE
SA MIDAS II SATELLITE
SA MIDAS IlI SATELLITE
SA MIDAS IV SATELLITE
SA MIDAS V SATELLITE
SA MIDAS VI SATELLITE
SA MIDAS VII SATELLITE
SA MIDAS SATELLITE
SA MULTISATELLITE AUGMENTATION PROGRAM-A /MUSAP A/
SA NATURAL SATELLITE
SA NAVIGATION SATELLITE
SA NIMBUS SATELLITE
SA NORA ALICE SATELLITE
Sk OAO-A
SA ORBITING RADIO BEACON IONOSPHERIC SATELLITE
SA ORBITING SATELLITE
SA or2 /ORBITING VEHICLE-21
SA PASSIVE SATELLITE
SA PEGASUS SATELLITE
SA POLET I SATELLITE
SA POLYOT SATELLITE
SA RADIO ASTRONOMY EXPLORER /RAE/ SATELLITE
SA RECOVERY SATELLITE
SA REFLECTOR SATELLITE SYSTEM
SA RELAY SATELLITE
SA S-55D SATELLITE
SA S-56B SATELLITE
SA S-6_ SATELLITE
SA SAN MARCO SATELLITE
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SA SCIENTIFIC SATELLITE
SA SCORE SATELLITE
SA SINGLE INTERCEPTOR SATELLIIE /SIS/
SA SOLAR RADIATION I SATELLITE
SA SOLAR RADIATION III SATELLITE
SA SPACE VEHICLE
SA SPUTNIK I SATELLITE
SA SPUTNIK II SATELLITE
SA SPUTNIK IV SATELLITE
SA SPUTNIK V SATELLITE
SA SPUTNIK VI SATELLITE
SA SPUTNIK VIII SATELLITE
SA SYNCHRONOUS SATELLITE
SA /bLSTAR SATELLITE
SA TIROS IV SATELLITE
SA TIROS V SATELLITE
SA TIROS VI SATELLITE
SA TIROS VII SATELLITE
SA TIROS VIII SATELLITE
SA TIROS IX SATELLITE
SA TIROS D SATELLITE
SA TIROS E SATELLITE
SA TIROS F SATELLITE
SA TIROS G SATELLITE
SA TIROS H SATELLITE
SA EIROS SATELLITE
SA TRAAC SATELLITE
SA TRANSIT IB SATELLITE
SA TRANSIT IIA SATELLITE
SA TRANSIT IVA SATELLITE
SA TRANSIT IVB SATELLITE
SA TRANSIT SATELLITE
SA TWENTY-FOUR HOUR SATELLITE
SA VANGUARD SATELLITE
SAF SPACE VEHICLE
SAF SPACECRAFT
SAF THIRD STAGE
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SAF ATTITUDE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
SF DISTURBANCE
SAF ATTITUDE
SATELLITE-BORNE RADAR
SAF RADAR
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SATELLITE COMMUNICATION
SA TRADE POST PROJECT
SAF COMMUNICATION
SATELLITE CONFIGURATION
SF CONFIGURATION
SATELLITE CONTROL
SF CONTROL
SATELLITE DESIGN
SATELLITE DRAG
SAC DRAG
SATELLITE GROUND SUPPORT NETWORK
SAF GROUND SUPPORT SYSTEM
SATELLITE GROUND TRACK
SATELLITE GUIDANCE
SAF GUIDANCE
SATELLITE INSTRUMENTATION
SAF INSTRUMENTATION
SATELLITE INTERCEPTOR
SAF INTERCEPTOR
SATELLITE INTERCEPTOR PROGRAM /SIP/
SF PROGRAM
SF SIP
SATELLITE LAUNCHING
SAF LAUNCHING
SATELLITE LIFETIME
SAE LIFETIME
SATELLITE MANEUVER
SAF MANEUVER
SATELLITE MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM
SATELLITE NETWORK
SAF NETWORK
SATELLITE OBSERVATION
SF OBSERVATION
SATELLITE ORBIT
SAC ORBIT
SATELLITE ORIENTATION
SF ORIENTATION
SA IMAGE DISSECTOR TUBE
SATELLITE PERTURBATION
SA ORBIT PERTURBATION
SAF ORBIT PERTURBATION
SAF PERTURBATION
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SATELLITEPHOTOGRAPHY
SAFASTRONOMICALPHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
SATELLITE RENDEZVOUS
SAF RENDEZVOUS
SATELLITE ROTATID4M
SAF ROTATION
SATELLITE TELEVISION
SAF TELEVISION
SATELLITE TRJt_KING
SA NINITRACK
SA OPTICAL SATELLITE TRACKING PROGRAM
SAF TRACKING
SATELLITE TRACKING AND DATA ACQUISITION NETNORK
SF 5TAOAN
SA MINITRACK
SA RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SAF DATA ACQUISITION
SAE NETttORK
SAF TRACKING SYSTEM
SATELLITE TRANSMISSION
SAP TRANSMISSION
SATURABLE-CORE REACTOR /SR/
SF SR
SAF REACTOR
SAF REACTOR CORE
SATURATION
SA SUPERSATURATION
SAF MAGNETIC DOKAIN
SATURN I ISA-- I/ LAUNCH VEHICLE
SATURN [ /SA- 21 LAUNCH VEHICLE
SATURN I /SA- 3/ LAUNCH VEHICLE
SATURN I /SA- 6/ LAUNCH VEHICLE
SATURN ]ISA- 51 LAUIN_H VEHICLE
SATURN 1 ISA- 6/ LAUNqT.H VEHICLE
SATURN I /SA-- T/ LAUNC.H VEHICLE
SATURN I /SA- 8/ LAUI_;H VEHICLE
SATURN I /SA- 9/ LAUNCH VEHICLE
SATURN i /SA-1B/ LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
SATURN I LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
SATURN /PLANET/
SAF PLANET
SATURN V LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATURN LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
SATURN 5- [ STAGE
SATURN S- 16 STAGE
_aTURN S-- ]C STAGE
SATURN S'- II STAGE
SATURN S- IV STAGE
SAF FOURTH STAGE
SATURN S-- IVB STAGE
SAVAGE AIRCRAFT
S A- 2 AIRCRAFT
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SAF NUCLEAR SHIP
SC-5 AIRCRAFT
S SHORT ._.--5 AIRCRAFT
SC-T AIRCRAFT
S SHORT SC-7 AIRCRAFT
SCALAR MAGNETIC FLUX
SAF FLUX
SCALE
SA TIME SCALE
SCALE EFFECT
SF EFFECT
SCALE ERROR
SAF ERROR
SCALE HEIGHT
SF HEIGHT
SCALE MODEL
SF MODEL
SCALING
SCALING LAM
SF LAW
SCANDIUM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
SCANOEUN CONPOUN0
SCANDIUM SESQUIOXIDE
SAP SESQUIOXIDE
SCANNER PROJEC1
SF PROJECT
A-361
SCANNING
SCANNING
SA CONICAL SCANNING
SA FREQUENCY SCANNING
SA OPTICAL BEAM SCANNING
SA PANORAMIC SCANNING
SA RADAR SCANNING
SCANNING DEVICE
SF DEVICE
SA HORIZON SCANNER
SA IMAGE TRANSDUCER
SA INFRARED HORIZON SCANNER
SA INFRARED SCANNER
SCAT
S SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT /SCAT/
SCATTER PROPAGATION
SAF IONOSPHERIC PROPAGATION
SAF PROPAGATION
SCATTERING
SA ACOUSTIC SCATTERING
SA ATMOSPHERIC SCATTERING
SA BACKSCAITER
SA CDHERENT SCATTERING
SA DIFFRACTION
SA DIFFUSION
SA ELASTIC SCATTERING
SA ELECTROMAGNETIC SCATTERING
SA ELECTRON SCATTERING
SA FEYNMAN DIAGRAM
SA FORWARD SCATTER
SA INCOHERENT SCATTERING
SA INELASTIC SCATTERING
SA 10N SCATTERING
SA IONOSPHERIC F-SCATTER
SA LIGHT SCATTERING
SA LUNAR SCATTERING
SA MICROWAVE SCATTERING
SA NEUTRON SCATTERING
SA NUCLEAR SCATTERING
SA NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
SA PROTON SCATTERING
SA RADIO SCATTERING
SA RAMAN SCATTERING
SA RAYLEIGH SCATTERING
SA RESONANCE SCATTERING
SA TRANSMITTANCE
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SA TROPOSCATTER
SA WAVE SCATTERING
SA X-RAY SCATTERING
SAF TRANSMITTANCE
SCATTERING AMPLITUDE
SAF AMPLITUDE
SCATTERING COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SCATTERING CROSS SECTION
SF CROSS SECTION
SCATTERING FUNCTION
SF FUNCTION
SA MIE SCATTERIN_ FUNCTION
SCATTERING MATRIX
SAF MATRIX
SCAVENGER PROBE
SF PROBE
SCAVENGING
SCF
S SELF-CONSISTENT FIELD ISCFI
SCHAWLOW-TDWNE INSTABILITY
SAF INSTABILITY
SCHEDULING
SCHIFF CALCULATION
SCHIST
SAF ROCK
SCHIZOPHRENIA
SAF DISEASE
SCHLEICHER KA 6 SAILPLANE
SF KA-6 SAILPLANE
SAF SAILPLANE
SGHLIEREN PHDTDGRAPHY
SA SHADOW PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
SCHMICT CAMERA
SAF CAMERA
SCHNIQT METHOD
SF METHOD
SCHMIOT NUMBER
SF NUMBER
SAF MASS
SCHROEDINGER EQUAIION
SF EQUATION
SCHUBERT MANIFOLD
GUIDE TO SUBJECT iNDEXES SE-3160 HELICOPTER
SCHULER TUNING
SAF FEEDBACK CONTROL SYSTEM
SAF INERTIAL NAVIGATION
SAF TUNING
SCHURANN NOOE
SF MODE
SCHONANHUNGE BAND SYSTEM
SF BAND
SF SYSTEM
SAF ABSORPTION 6ANO
SAF QUANTUM THEORY
SAF SPECTRUM
SCHNARTZ INEQUALITY
SCHWARTZ METHOD
SF METHOD
SCHNARZ--CHRISTOIFFEL TRANSFORMATION
SF TRANSFORMATION
SCHNARZSCH|LD ANTENNA
SAF ANTENNA
SCHNARZSCHILD METRIC
SAF COORDINATE TRANSFORMATION
SAF RELATIVITY THEORY
SAF SPACE-TIME METRIC
SCIENCE /DEN/
SA ENVIRONMENTAL SCIENCE
SA LIFE SCIENCE
SA MATERIALS SCIENCE
SA NEUROSCIENCE
SA PHYSICAL SCIENCE
SA SPACE SCIENCE
SCIENTIFIC DATA CONDITIONING SYSTEM
SF SDCS
SF SYSTEM
SAF DATA HANDLING SYSTEM
SAF DATA PROCESSING
SCIENTIFIC SATELLITE
SAF SATELLITE
SCiENTiST
SCIMITAR AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SCINTILLATION
SA PHOSMICH SCINTILLATION
SCINTILLATION COUNTER
SAF COUNTER
SAF RADIATION COUNTER
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SCINTILLATioN SPECTROtlETER
SAF SPECTROMETER
SCINTILLATOR
SCOPOLAMINE
SF HYOSCINE
SAF AMINE
SCORE SATELLITE
SAF SATELLITE
SCORPIO
SCORPIO CONSTELLATION
SF CONSTELLATION
SCORPIO PROJECT
SF PROJECT
SCOUT HELICOPTER
S WESTLAND P-531 HELICOPTER
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
SCR
S SILICON CONTROL RECTIFIER /SCR/
SCRAM
S SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET MISSILE /SCRAM/
SCRAMJET ENGINE
SF ENGINE
SCREEN
SCREEN EFFECT
SF EFFECT
SCREENING TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
SCREW DISLOCATION
SAF DISLOCATION
SCT-I ROCKET
SAF ROCKET
SCT--2 ROCKET
SAF ROCKET
SCUTUR CONSTELLATION
SF CONSTELLATION
SDCS
S SCiENTiFiC DATA CONDITIONING SYSTEM
SOP
S SITE OATA PROCESSOR /SOP/
SE-- 210 AIRCRAFT
S SUD-AVIATION SE'- 210 AIRCRAFT
SE--3160 HELICOPTER
S SUD-AVIATION SE-3160 HELICOPTER
SEA
SEA
S BALTIC SEA
S BERING SEA
S MARE
S OCEAN
S OKHOTSK SEA
S SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS /SEA/
SEA DRAGON LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
SEA KING HELICOPTER
S SH-3 HELICOPTER
SEA KNIGHT HELICOPIER
S CH- 46 HELICOPTER
SEA LAUNCH
SAF LAUNCH
SEA VIXEN AIRCRAFT
S DE HAVILLAND DH-IIO AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SEA WATER
SAF WATER
SEABAT HELICOPTER
S CH- 34 HELICOPTER
SEACAT GUIDED MISSILE
SAF GUIDED MISSILE
SEAHORSE HELICOPTER
S UH-34 HELICOPTER
SEALANT
SEALING
SA GASKET
SA HERMETIC SEAL
SA PUMP SEAL
SA SELF-SEALING
SEAPLANE
SAF AIRCRAFT
SEARCH RADAR
SAF RADAR
SAF TRACKING RADAR
SEASLUG MISSILE
SAF MISSILE
SEASONAL VARIATION
SF VARIATION
SEASPRITE HELICOPTER
S UH- 2 HELICOPTER
SEAT
SA EJECTION SEA1
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SEAT BELT
SAF ACCIDENT INVESTIGATION
SAF AUTOMOBILE ACCIDENT
SEBACEOUS GLAND
SEBACIC ACID
SAF ACID
SAF DICARBOXYLIC ACID
SECOBARBITAL
SAF BARBITURATE
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANT
SECOND
SA NANOSECOND
SECOND STAGE
SF STAGE
SECONDARY AIR
SAF AIR
SECONDARY EMISSION
SAF ELECTRON BOMBARDMENT
SAF EMISSION
SECONDARY FLOW
SF FLOW
SECONDARY HARMONIC GENERATION
SECONDARY INJECTION
SAF INJECTION
SECONDARY RADAR
SAF RADAR
SECRETION
SECTION
S AIRFOIL SECTION
SECULAR PERTURBATION
SAF PERTURBATION
SECURITY
SEDAN PROJECT
SF PROJECT
SAF NUCLEAR EXPLOSION
SEDIMENT
SAF DEPOSITION
SEDIMENTARY ROCK
SAF ROCK
SEEBECK COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SEEBECK EFFECT
SF EFFECT
SA PELTIER EFFECT
SA THOMSON EFFECT
GUIOETOSUBJECTINDEXES SELF-SEALING
SAFPELTIERFFECT
SAFTHERMOCOUPLE
SAFTHERMOELECTRICITY
SAF THOMSON EFFECT
SEEDING
SA CLOUD SEEDING
SEEKER
S HOMING DEVICE
SEGRE CHARACTERISTIC
SEGREGATION
SEISMIC ENERGY
SAF ENERGY
SEISMIC NAVE
SA ELECTROSEISMIC EFFECT
SA MICROSETSM
SAF EARTHQUAKE
SAF NAVE
SEISM_RAPH
SA lUNAR SEISMOGRAPH
SAF VIBRATION MEASURING APPARATUS
SEISMOLOGY
SEISMOMETER
SF METER
SAF VIBRATION MEASURING APPARATUS
SEIZURE
S CONVULSION
SELECTION
S PERSONNEL SELECTION
SELECTIVE FADING
SAF FADING
SELENIDE
SA CADMIUM SELENIDE
SA GALLIUM SELENIDE
SA LEAD SELENIDE
SA ZINC SELENIDE
SELENIUM
SELENIUM COMPOUND
SELENIUM OXIDE
SAF OXIDE
SELENOGRAPHY
SA lUNAR GEOlOGY
SA LUNAR MAP
SA LUNAR SURFACE
SA LUNAR TOPOGRAPHY
SAF LUNAR GEOLOGY
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SAF LUNAR MAP
SAF LUNAR SURFACE
SAF LUNAR TOPOGRAPHY
SELENOLOGY
SAF ASTRONOMY
SELF-ADAPTIVE SYSTEM
SF SYSTEM
SA ADAPTIVE CONTROL
SAF ADAPTIVE CONTROL SYSTEM
SELF-CONSISTENT FIELD I_.FI
SF FIELC
SF SCF
SAF MAGNETIC FIELD
SELF-DIFFUSION
SA GASEOUS SELF-DIFFUSION
SAF DIFFUSION
SELF-ERECTING ANTENIqA
SAF ANTENNA
SELF--EXCITATION
SAF EXCITATION
SELF-INDUCED VIBRATION
SAF VIBRATION
SELF-IONIZATION
SF AUTOIONIZATION
SELF-LUBRICATING MATERIAL
SF MATERIAL
SAF LUBRICATION
SELF-LUMINOUS BODY
SF BODY
SA ELECTROLUMINESCENCE
SAF ELECTROLUMINESCENCE
SAF FLUORESCENCE
SAF LUMINESCENCE
SELF'-MANEUVERING UNIT
SA SPACE SELF-MANEUVERING UNIT /SMU/
SAF MANEUVER
SELF-OSCILLATION
SAF OSCILLATION
SELF_PROPELLEO VEHICLE
SF VEHICLE
SELF-REPAIRING SYSTEM
SF SYSTEM
SAF REPAIR
SELF--SEALING
SAF SEALING
SELF-SUSTAINED EMISSION
SELF--SUSTAINED EMISSION
SAF EMISSION
SEMANTICS
SEMICIRCULAR CANAL
SEMICONDUCTOR
SA EXCITON
SA INTERMETALLICS
SA JUNCTION TRANSISTOR
SA METAL OXIDE SEMICONDUCTOR /MOS/
SA N-TYPE SEMICONDUCTOR
SA P-I-N DIODE
SA P-TYPE SEMICONDUCTOR
SAF CONDUCTOR
SAF INTERMETALLICS
SEMICONDUCTOR DEVICE
SF DEVICE
SA DIFFERENTIAL AMPLIFIER
SA ELECTRON TUBE
SA PARAMETRIC DIODE
SAF DIFFERENTIAL AMPLIFIER
SAF ELECTRON TUBE
SAF SOLID STATE DEVICE
SEMICONDUCIOR LASER
SAF LASER
SEMISPAN MODEL
SF MODEL
SENARMONT POLARISCOPE
SAF LASER
SAF POLARISCOPE
SENECA HELICOPTER
S NH-4| HELICOPTER
SENN REACTOR
SAF REACTOR
SENSATION
SA TACTILE SENSATION
SENSING
SA HORIZON SENSING
SA LATITUDE SENSING
SA LONGITUDE SENSING
SENSITIVITY
SA IMPACI SENSITIVITY
SA NOICH SENSITIVIIY
SA PAIN SENSITIVITY
SA PROPELLANT SENSIIIVITY
SA RADIOSENSITIVITY
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SA SHOCK SENSITIVITY
SENSOR
SA GUIDANCE SENSOR
SA IMAGE VELOCITY SENSOR
SA OPTICAL SENSOR
SA OXYGEN SENSOR
SA SOLAR SENSOR
SA SPACECRAFT SENSOR
SENSOR FOR AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS /SATAN/
SF ANALYSIS
SF SATAN
SENSORINOTOR PERFORMANCE
S PSYCHOMOTOR PERFnRMANCE
SENSORY AID
SENSORY DEPRIVATION
SF DEPRIVATION
SF PERCEPTUAL DEPRIVATION
SA CONFINEMENT
SENSORY DISCRIMINATION
SA BRIGHTNESS DISCRIMINATION
SAF DISCRIMINATION
SENSORY FEEDBACK
SAF FEEDBACK
SENSORY PERCEPTION
SA EXTRASENSORY PERCEPTION
SA KINESTHESIS
SA PACINIAN CORPUSCLE
SA PROPRIOCEPTION
SAF PERCEPTION
SAF PROPRIOCEPTION
SENSORY STIMULATION
SAF STIMULATION
SEPARATED FLOW
SF FLOW
SEPARATION
SA BOUNDARY LAYER SEPARATION
SA CHARGE SEPARATION
SA DESORPTION
SA EXTRACTION
SA FLOW SEPARATION
SA SPACING
SA STAGE SEPARATION
SAF EXTRACTION
SAF SPACING
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SEPARATOR
SA FILTER
SAF FILTER
SEQUENCE
S BARKER SEQUENCE
S NODE SEQUENCE
SEQUENTIAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
SEQUENTIAL CONTROL
SF CONTROL
SEQUENTIAL DETECTION
SAF DETECTION
SEQUENTIAL MACHINE
SF MACHINE
SERGEANT MISSILE
SAF MISSILE
SERIES
S BALNER SERIES
S BOWEN DECARBONATION SERIES
S COSINE SERIES
S FOURIER-BESSEI SERIES
S FOURIER SERIES
S FROBENIUS SERIES
S KARHUNEN-IOEVE EXPANSION
S LANSRAUX SERIES
S LEGENDRE FUNCTION SER|ES
S NACLAURIN SERIES
S POWER SERIES
S PRONY SERIES
S SINE SERIES
S TIME SERIES
SERIES EXPANSION
SA CHEBYSHEV APPROXIMATION
SA FUNCTIONAL ANALYSIS
SAF EXPANSION
SAF FUNCTIONAL ANALYSIS
SEROTONIN
SERRAT|A
SAF BACTERIA
SERT
S SPACE ELECTRIC ROCKET lEST /SERT/
SERUM
SA PROTEIN
SAF PROTEIN
A-3AT
SEX FACTOR
SERVICE
S AIRPORT NEDICAL SERVICE
S METEOROLOGICAL SERVICE
SERVECE MODULE
SA COMMAND NODULE
SA CRYOGENIC SERVICE NODULE /CSNI
SAF APOLLO SPACECRAFT
SAF COMMAND NOC_LE
SAF NODULE
SERYQ LOnP
SAF LOOP
SER¥OACTUATON
SAF ACTUATOR
SERVOANPLiF|ER
SAF ANPLIFIER
SERVOCONTROL
SF CONTROL
SAF AUTOMATIC CONTROL
SER¥ONECHANISM
SA ACTUATOR
SAF ACTUATOR
SAF FEEDBACK CONTROL SYSTEM
SERVONOTOR
SF MOTOR
SERVDSTABILITY CONTROL
SF CONTROL
SERVDTEC HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SESQUIOXiDE.
SA SCANDIUM SESQUIOXIDE
SAF OXIDE
SET
SA PNEUMATIC RESET
SET PROGRAM
S SOLAR ENERCY THERMIONIC /SET/ PROGRAM
SET THEORY
SF THEORY
SETE PROJECT
SF PROJECT
SAF DATA PROCESSING
SAF INFORMATION RETRIEVAL
SEMAGE
SEX FACTOR
SF FACTOR
SEXTANT
SEXTANT
SAFPOSITIONNDICATOR
SFE
S SPACEFREQUENCYQUIVALENCE/SFE/
SFERICS
SGR
S SODIUM GRAPHITE REACTOR ISGR/
SH-3 HELICOPTER
SP HSS-2 HELICOPTER
SF SEA KING HELICOPTER
SF SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SAF SIKORSKY S-GI HELICOPTER
SHADOW
SA LUNAR SHADOW
SA UMBRA
SHADOW PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
SAF SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SHADOW WEAPON SYSTEM
SAF WEAPON SYSTEM
SHADOWGRAPH
SHADOWSCOPE
SHAFT
SA ROTATING SHAFT
SHALLOW SHELL EQUATION
SF EQUATION
SHANNON-WIENER MEASURE
SHAPE
S EARTH SHAPE
S LINE SHAPE
S MODE SHAPE
S PLANFORM
SHAPED CHARGE
SAF CHARGE
SHARP LEADING EDGE
SAF LEADING EDGE
SHAVETAIL ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
SHEAR CREEP
SAF CREEP
SHEAR DISTURBANCE
SF DISTURBANCE
SHEAR FATIGUE
SAF FATIGUE
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SHEAR FLOW
SF FLOW
SHEAR LAYER
SA CHAPMAN SHEAR LAYER
SAF LAYER
SHEAR STRAIN
SAF MECHANICAL PROPERTY
SAF STRAIN
SAF STRESS
SHEAR STRENGTH
SF STRENGTH
SHEARING STRESS
SA MANGLER TR_NSFUKMATIDN
SAF STRESS
SHEATH
SA ION SHEATH
SA PLASMA SHEATH
SHEET
SA
SA
SA
CURRENT SHEET
ELASTIC SHEET
FOIL
SA PANEL
SA PLATE
SA VORTEX SHEET
SAF PLATE
SHEET METAL
SAF METAL
SHELL
SA ANISOTROPIC SHELL
SA ATMOSPHERIC SHELL
SA CIRCULAR SHELL
SA CONICAL SHELL
SA CORRUGATEO SHELL
SA CYLINDRICAL SHELL
SA ELASTIC SHELL
SA HEMISPHERICAL SHELL
SA K-SHELL
SA LIQUID-FILLED SHELL
SA METAL SHELL
SA ORTHOTROPIC SHELL
SA REINFORCED SHELL
SA SPHERICAL SHELL
SA THIN WALLED SHELL
SA TOROIDAL S_ELL
GUIDETO SUBJECT INDEXES SHOCK TESTING RACHINE
SHELL STABILITY
SA BUCKLING
SAF BUCKLING
SAF STABILITY
SHELL THEORY
SF THEORY
SHELTER
SA LUNAR SHELTER
SA _URVIVAL
SAF HABITABILITY
SAF SURVIVAL
SHERWOOD PROJECT
SF PROJECT
SAF NUCLEAR RESEARCH
SAF PLASMA PHYSICS
SHIELOING
SA ATTENUATOR
SA ELECTROMAGNETIC SHIELDING
SA ELECTROSTATIC SHIELDING
SA HEAT SHIELO
SA MAGNETIC SHIELDING
SA NUCLEAR SHIELDING
SA RADIATION SHIELDING
SA RADIO FREQUENCY SHIELDING
SA REENTRY SHIELD
SA SPACECRAFT SHIELDING
SA TOMER SHIELDING REACTOR I]
SA WINDSHIELD
SHIFT
SA FREQUENCY SHIFT
SA FREQUENCY-SHIFT KEYING
SA ISOTOPE SHIFT
SA PHASE SHIFT
SA RED SHIFT
SA SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SA STELLAR DOPPLER SHIFT
SA THRESHOLD SHIFT
SHIFT REGISTER
SHILLELAGH GUIDED MISSILE
SHIP
SF VEHICLE
SA ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP /ARTS/
SA HYDROFOIL
SA HYDROFOIL BOAT
SA NUCLEAR SHIP
SA U.SoN.S. KINGSPORT
SHIP HULL
SHIP PROPULSION
SAF PROPULSION
SHIVERING
SAF MUSCULAR FUNCTION
SHRUSHKEVICH METHOD
SF METHOD
SI_OCK
_A GG_ SHOCK
SA HYDRAULIC SFDCK
SA HYPERSONIC SHOCK
SA IMPACT
SA TAIL SHOCK
SA THERMAL SHOCK
SHOCK ABSORBER
SAF ABSORBER
SHOCK DIFFUSER
SAF DIFFUSER
SHOCK DISCONTINUITY
SAF UISCDNT[NUITY
SHOCK FRONT
SF FRONT
SAF WAVE FRONT
SHOCK HEATING
SA WAVE SUPERHEATER
SAF HEATING
SAF WAVE SUPERHEATER
SHOCK LAYER
SAF LAYER
SHOCK LOAD
SAF LOAD FACTOR
SHOCK MEASUmING APPARATUS
SAF MEASURING APPARATUS
SHUCK SENSITIVITY
SAF SENSITIVITY
SHOCK SIMULATOR
SAF SIMULATOR
SHOCK SPECTRUM
SA VIBRATIONAL SPECTRUM
SAF SPECTRUM
SAF VIBRATIONAL SPECTRUM
SHOCK TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
A-36q
SHOCK TUNNEL
SHOCK TUNNEL
SA ELECTROMAGNETIC SHOCK TUBE
SA MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBE /MAST/
SA WAVE SUPERHEATER
SAF TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
SHOCK WAVE
SA CHEMICAL RELAXATION
SA NORMAL SHOCK WAVE
SA NOVA OUTBURST
SA OBLIQUE SHOCK WAVE
SAF CHEMICAL RELAXATION
SAF WAVE
SHOCK WAVE ATTENUATION
SF ATTENUATION
SAF WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE CONTROL
SF CONTROL
SHOCK WAVE GENERATOR
SAF GENERATOR
SAF WAVE GENERATION
SHOCK WAVE INTERACTION
SAF WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
SHOCK WAVE PROFILE
SF PROFILE
SHOCK WAVE PROPAGATION
SAF PROPAGATION
SAF WAVE PROPAGATION
SHOE
SAF CLOTHING
SHOOTING STAR AIRCRAFT
S T-33 AIRCRAFT
SHORAN DISTANCE
SF DISTANCE
SAF POSITIONING
SHORT BELFAST C MK I AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SHORT CIRCUIT
SAF CIRCUIT
SAF ELECTRIC BREAKDOWN
SAF ELECTRIC RESISTANCE
SAF FAILURE
SHORT RANGE MISSILE
SAF MISSILE
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SHORT SC-5 AIRCRAFT
SF BELFAST AIRCRAFT
SF SC-5 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SHORT SC-T AIRCRAFT
SF SC-7 AIRCRAFT
SF SKYVAN AIRCRAFT
SF TURBO-SKYVAN AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SHORT NAVE RADIATION
SAF RADIATION
SAF WAVE RADIATION
SHORT WAVE RADIO IRANSNISSION
SAF RADIO TRANSMISSION
SHOT NOISE
SAF NOISE
SHOT PEENING
SAF FRACTURE RESISTANCE
SAF METAL FATIGUE
SAF METAL WORKING
SAF STRESS
SHOULDER
SAF HUMAN BODY
SHOWER
SA COSMIC RAY SHOWER
SA METEOR SHOWER
SHREW
SHRINKAGE
SHROUD
SHROUDED BODY
SF BODY
SHROUDED NOZZLE
SAF NOZZLE
SHROUDED PROPELLER
SAF PROPELLER
SHROUDED TURBINE
SAF TURBINE
SHUNT
SAF ANTENNA
SHUTTER
SA CAMERA SHUTTER
SI-206 AIRCRAFT
S SIEBEL SI 2C4 O AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
S SIEBEL SIAT 311 AIRCRAFT
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SIC
S SIRUCTURAL INFLUENCE CCEFFICIENT /SIC/
SICKNESS
S ALTITUDE SICKNESS
S DECOMPRESSION SICKNESS
S DISEASE
S NOTION SICKNESS
S RADIATION SICKNESS
SID
S SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBAI_t /SID;
SIDE INLET
SAF INLET
SIDE-LOOKING RADAR
SAF RADAR
SIDE STICK CONTROLLER
SAF CONTROL DEVICE
SIDEBANO
SA DOUtBLE-SIDEBAND RADIO COMMUNICATION
SA SINGLE-SIDEBANO DEMODULATION
SA SINGLE-SIDEBANO MUDULATION
SA SINGLE-SIDEBAND RECEIVER
SIDELOBE REDUCTION
SAF REDUCTION
SIDERITE
SAF MINERAL
SIDESLIP
SAF SLIP
SIOEHASH
SIDENINDER MISSILE
SAF MISSILE
SIEBEL BS"-2]O AIRCRAFT
S DDLKDW-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
SIEBEL S] 206 D AIRCRAFT
SF 51-206 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SIEDEL SIAT 311 AIRCRAFT
SF SIAT 311 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SIENETZKI T--3 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SIEVE
SA MOLECULAR SIEVE
S|EVERT INTEGRAL
SAF INTEGRAL
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SIGHT
SA BLINDNESS
SA VISION
SAF BLINDNESS
SAF EYE
SIF VISION
SIGHT LINE
SF LINE
SIGMA- IV MIND TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
SIGMA T
SA MERCURY /MR-B/ FLIGHT
SAF MERCURY /HA-e/ FLIGHT
SAF MERCURY CAPSULE
SIGNAL
S AUDITORY SIGNAL
S EEACON
S CHIRP SIGNAL
S ERROR SIGNAL
S FLARE
S MAGNETIC SIGNAL
S OPTICAL SIGNAL
S RADIO SIGNAL
S RACIO STAR SIGNAL
S RANDOM SIGNAL
S TIME SIGNAL
S VISUAl SIGNAl
S NARN|NG SIGNAL
SIGNAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
SIGNAL ANALYZER
SAF ANALYZER
SIGNAL DETECTION
SAF CETECTION
SIGNAL DETECTOR
SAF DETECTOR
SIGNAL DISCRIMINATOR
SAF DISCRIMINATOR
SIGNAL DISTORTION
SAF DISTORTION
SIGNAL ENCODING
SAF ENCODING
SIGNAL FADEOUT
SIGNAL FADING
SA DIFFRACTION PATTERN
SIGNAL FADING RATE
SAF FADING
SIGNAL FADING RATE
SF RATE
SIGNAL FLOW GRAPH
SAF FLOW GRAPH
SIGNAL GENERATOR
SAF GENERATOR
SIGNAL MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA ELECTRONIC SIGNAL MEASUREMENT
SIGNAL MIXING
SF MIXING
SIGNAL NOISE
SAF NOISE
SIGNAL PROCESSING
SF PROCESSING
SIGNAL RECEPTION
SF RECEPTION
SA RADAR RECEPTION
SA RADIO RECEPTION
SA TELEVISION RECEPTION
SIGNAL REFLECTION
SF REFLECTION
SIGNAL STABILIZATION
SAF STABILIZATION
SIGNAL TO NOISE RATIO
SF RATIO
SAF NOISE
SIGNAL TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
SIGNATURE
SA MISSILE SIGNATURE
SA RADAR SIGNATURE
SIKHOTE-ALIN METEORITE
SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
S CH- 3 HELICOPTER
S CH- 34 HELICOPTER
S CH- 53 HELICOPTER
S CH- 54 HELICOPTER
S H- IT HELICOPTER
S SH-3 HELICOPTER
S UH-36 HELICOPTER
SIKORSKY S-58 HELICOPTER
SF H- 34 HELICOPTER
SF S-58 HELICOPTER
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SA CH- 34 HELICOPTER
SA UH-36 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SIKORSKY S-6I HELICOPTER
SF S-61 HELICOPTER
SA SH-3 HELICOPTER
SAF CH- 3 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SIKORSKY S-66 HELICOPTER
SF S-66 HELICOPTER
SA WESER WF S-64 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SIKORSKY S-65 HELICOPTER
S CH- 53 HELICOPTER
SILANE
SA CHLOROSILANE
SAF SILICON COMPOUND
SILAZANE
SILICA GLASS
SAF GLASS
SILICATE
SA ALUMINUM SILICATE
SA FLUOROSILICATE
SA FORSTERITE
SA MERWINITE
SA POTASSIUM SILICATE
SA PYROXENE
SA SODIUM SILICATE
SA VERMICULITE
SAF FORSTERITE
SAF PYROXENE
SAF SILICON COMPOUND
SILICIDE
SAF SILICON COMPOUND
SILICON
SILICON ALLOY
SAF ALLOY
SILICON CARBIDE
SAF CARBIDE
SILICON COMPOUND
SA ORGANIC SILICON COMPOUND
SA SILANE
SA SILICATE
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SA SILICIDE
SILICDN CONTROL RECTIFIER /SCR/
SF SCR
SAF CONTROL DEVICE
SAF RECTIFIER
SILICON FILM
SAF FILM
SILICON JUNCTION
SAF JUNCTION
SlLl_t_ NITRJOE
SAF NITRIDE
SILICON OXIDE
SAF OXIDE
SILICON POLYMER
SAF POLYMER
SILICON RADIATION DETECTOR
SAF DETECTOR
SAF RADIATION DETECTOR
SILICON TETRACHLORIDE
SAF CHLORIDE
SAF TETRACHLORIDE
SILICON TRANSISTOR
SAF TRANSISTOR
SILICONE
SILICONE RESIN
SAF RESIN
SILICONE RUBBER
SAF RUBBER
SILOXANE
SILVER
SAF METAL
SILVER ALLOY
SAF ALLOY
SILVER BROMIDE
SAF BROMIDE
SILVER-CADMIUM BATTERY
SF CADMIUM-SILVER BATTERY
SAF BATTERY
SILVER CHLORIDE
SAF CHLORIDE
SILVER COMPOUND
SILVER HALIOE
SILVER IODIDE
SAF IOOICE
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SILVER NITRATE
SAF NITRATE
SILVER OXIOE
SAF OXIDE
SILVER OXIDE--ZINC BATTERY
S ZINC-SILVER OXIDE BATTERY
SILVER-ZINC BATTERY
SF ZINC-SILVER BATTERY
SAF BATTERY
SIMICOR
S SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATION /SIMICOR/
SIMILARITY HYPOTHESIS
SF HYPOTHESIS
SA LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
SIMILARITY NUIqBER
SF NUMBER
SIMILITUDE LAN
SF LAW
SIMPLE HARMONIC MOTION
SIMULATED ALTITUDE
SAF ALTITUDE
SIMULATED EMISSION
SAF EMISSION
SIMULATION
SA ACOUSTIC SIMULATION
SA ALTITUDE SIMULATION
SA ANALOG SIMULATION
SA BIOSIMULATICN
SA COMPUTER SIMULATION
SA DIGITAL SIMULATION
SA ENVIRONMENT SIRULATION
SA FLIGHT SIMULATION
SA LANDING SIMULATION
SA RHEOELECTRICAL SIMULATION
SA SOLAR SIMULATION
SA SPACE CABIN SIMULATION
SA SPACE SIMULATION
SA TARGET SIMULATION
SA THERMAL SIMULATION
SA HAR GAME
SR NEIGHTLESSNESS SIMULATION
SIMULATOR
SA COCKPIT SIMULATOR
SA CONTROL SIMULATOR
SA EXHAUST SIMULATOR
SIMULATORTRAINING
SAFLIGHTSIMULATOR
SAHIGHVACUUMORBITAL SIMULATOR /HIVOS/
SA NARSFLIGHT II SIMULATOR
SA HISSILE SIMULATOR
SA ORBITAL SIMULATOR
SA SHOCK SIMULATOR
SA SOLAR SIMULATOR
SA SPACE CABIN SIMULATOR
SA SPACE SIMULATOR
SA TEST FACILITY
SA VIBRATION SIMULATOR
SAF TEST FACILITY
SIMULATOR TRAINING
SA PiLUI TRAINING
SAF TRAINING
SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATION ISIMICOR/
SF CORRELATION
SF SIMICOR
SIMULTANEOUS LINEAR EQUATION
SAF LINEAR EQUATION
SINE SERIES
SF SERIES
SINE WAVE
SAF _AVE
SINGLE CRYSTAL
SAF CRYSTAL
SINGLE INTERCEPTOR SATELLITE ISIS/
SF SIS
SAF SATELLITE
SINGLE-PHASE FLOW
SF FLOW
SF PHASE
SINGLE-SIOEBAND DEMODULATION
SAF SIDEBAND
SINGLE-SIDEBANO MODULATION
SF MODULATION
SAF SIDEBAND
SINGLE-SIDEBAND RECEIVER
SAF RECEIVER
SAF SIOEBAND
SINGLE-SKIN CONSTRUCTION
SAF CONSTRUCTION
SAF SKIN
SINGLE-STAGE ROCKET
SF STAGE
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SAF ROCKET
SINGULAR INTEGRAL EQUATION
SAF INTEGRAL EQUATION
SINGULARITY /MATH/
SF POINT
SINK
SA HEAT SINK
SINTERED ALUMINUM POWDER
SINTERING
SA PRESINTERING
SAF POWDER METALLURGY
SINUS
SA CAROTID SINUS REFLEX
SA PARANASAL SINUS
SINUSOID
SIOUX HELICOPTER
S OH-13 HELICOPTER
S UH-I3 HELICOPTER
SIP
S
SIREN
SIS
S
SITE
S LANDING SITE
S LAUNCH SITE
SITE DATA PROCESSOR /SOP/
SF SOP
SITE SURVEY PAYLOAD ISSPI
SF SSP
SIZE
S
S
SATELLITE INTERCEPTOR PROGRAM /SIP/
SINGLE INTERCEPTOR SATELLITE /SIS/
BODY SIZE /EIOL/
DROP SIZE
S PARTICLE SIZE
S PUPIL SIZE
SIZE PERCEPTION
SAF PERCEPTION
SKELETON
SA BONE
SA RIB
SAF ANATOMY
SAF BONE
SKID LANDING
SAF LANDING
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SKIMMER
SKIN
SA S I NGLE-SK IN CONSTRUCTION
SA STRESSEO-SKIN CONSTRUCTION
SA STRUCTURAL MATERIAL
SAF STRUCTURAL MATERIAL
SKIN I610LI
SA CONTACT DERMATITIS
SA TACTILE DISCRIMINATION
SAF DERMATOLOGY
SKIN FRICTION
SAF FRICTION
SKIN FRICTION ORAG
SAF DRAG
SAF FRICTION DRAG
SKIN GRAFT
SKIN RESISTANCE
SAF RESISTANCE
SKIN TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
SKIN TEMPERATURE IBIOL/
SA TEMPERATURE CONTROL
SAF BODY TEMPERATURE /BIOLI
SAF TEMPERATURE CONTROL
SKUA ROCKET
SAF METEOROLOGICAL ROCKET
SAF ROCKET
SAF SOUNDING ROCKET
SKY
SA NIGHT SKY
SKY BRIGHTNESS
SA AIRGLON
SAF A IRGLON
SAF BRIGHTNESS
SKY RADIATION
SA PYRANONETER
SAF k IRGLON
SAF ATMOSPHERIC RADIATION
SAF RADIATION
SKY WAVE
SAF NAVE
SKYBOLT VEHICLE
SF VEHICLE
SKYCRANE HELICOPTER
S CH- 56 HELICOPTER
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SKYOART II ROCKET
SAF ROCKET
SKYUROL
S ESTER
S PHOSPHATE
S PLASTICIZER
SKYHAMK AIRCRAFT
S A- 6 AIRCRAFT
SKYHOOK BALLOON
SA_ _ALL--nON
SKYLARK ROCKET
SAF ROCKET
SKYRASTER AIRCRAFT
S C- 56 AIRCRAFT
SKYRAIOER AIRCRAFT
S A-- I AIRCRAFT
SKYROCKET AIRCRAFT
S DOUGLAS 0"-558 AIRCRAFT
SKYTOP-2 FACILITY
SAF FACILITY
SRYVAIM AIRCRAFT
S SHORT SC-T AIRCRAFT
SKYHARRIQR AIRCRAFT
S A- 3 AIRCRAFT
SLAB
SLAG
SLANT PERCEPTION
SAF PERCEpTIDN
SLAT
SA NING SLAT
SLATER-CONIDON PARAMETER
SF PARAMETER
SLED
SA ROCKET SLED
SLEEP
SA ELECTRONARCOSIS
SA HIBERNATION
SA RAPID EYE MOVEMENT STATE IREMSI
SAF REST
SLEEP DEPRIVATION
SF CEPRIVATIDN
SA BRONSINESS
SA MAKEFUILNESS
SAF WAKEFULNESS
SLEEVE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SLEEVE
SLENDER BODY
SF BODY
SLENDER CONE
SAP CONE
SLENDER WING
SAF WING
SLIDING CONTACT
SAP CONTACT
SLIDING FRICTION
SAP FRICTION
SLIP
SA POLYSLIP
SA SIDESLIP
SLIP BAND
SF BAND
SLIP FLOW
SF FLOW
SLIPSTREAM
SA PROPELLER SLIPSTREAM
SAP STREAM
SLOPE
SA GLIDE SLOPE
SA INCLINATION
SLOSHING
SA LIQUID SLOSHING
SLOT
SLOT ANTENNA
SAP ANTENNA
SLOTTED ANTENNA
SAF ANTENNA
SLOTTED WIND TUNNEL
SAP WIND TUNNEL
SLOW NEUTRON
SAF NEUTRON
SLUDGE
SLURRY
SA COLLOID
SA EMULSION
SAP COLLOID
SAF EMULSION
SLURRY PROPELLANT
SAF PROPELLANT
SLUSH
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SLV
S STANDARD LAUNCH VEHICLE ISLV/
SN-A
S SAN MARCO SATELLITE
SM-65 MISSILE
SAP MISSILE
SM-68 MISSILE
SAP MISSILE
SN-68B MISSILE
SMALL PERTURBATION FLOW
SF FLOW
SMALLPOX
SAF CISEAS_
SNELL
SMITH-PURCELL EFFECT
SF EFFECT
SMITH VARSITY AIRCRAFT
SMOKE
SMOKE TRAIL
SAP TRAIL
SMOKY JOE ROCKET ENGINE
SAE ROCKET ENGINE
SMOOTHING
SA DATA SMOOTHING
SA POLISHING
SNS
S SYNCHRONOUS METEOROLOGICAL SATELLITE /SMSI
SMU
S SPACE SELF-MANEUVERING UNIT /SMU/
SNAKE
SAP REPTILE
SNAP- I
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SNAP- 2
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PRCGRAM
SNAP" 3
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SNA_ 6
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SNA_ T
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SNAP- 8
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PREGRAM
SNAP" 9A
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
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SNAP PROGRAM
SF PROGRAM
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY PONER /SNAP/ PROGRAM
SAF NUCLEAR AUXILIARY PONER
SNAP-IOA
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY PDNER /SNAP/ PROGRAM
SNAP-'ll
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POMER /SNAP/ PROGRAM
SNAP-'13
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PkOGRAH
SNAP-1S
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAN
SNAP-17
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY PONER /SNAP/ PROGRAM
SNAP- 19
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY PONER /SNAP/ PROGRAM
SNAP--21
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SNAP--23
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SNAP-S0
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY PONER /SNAP/ PROGRAM
SNAP-e0
SF SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POMER /SNAP/ PROGRAM
SNAPSHOT SATELLITE
SNELL LAW
SF LA_
SNON
SAF PRECIPITATION
SNON AERIAL APPLICATOR AIRCRAFT S-2B
SAF AIRCRAFT
SNOW S-2 AIRCRAFT
SF S- 2 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SNONPLON
SAF PLOW
SNUBBER
SOAP
SA DETERGENT
SA NETTING
SAF METTING
SOCIAL FACTOR
SF FACTOR
SOCIAL ISOLATION
SAF ISOLATION
SOCIAL PSYCHIATRY
SAF PSYCHIATRY
SOCIOLOGY
SODIUM
SA ALKALI METAL
SA LIQUID SODIUM
SAF ALKALI METAL
SAF METAL
SDDIUN ALLOY
SAt ALLOY
SODIUM AJmYTAL
SAF DRUG
SODIUM AZIOE
SAF AZIOE
SODIUM BICARBONATE
SODIUM BRONIDE
SAF BRDMICE
SODIUM CARBONATE
SAF CARBONATE
SODIUM CHLORIDE
SAF CHLORIDE
SAF SALT
SODIUM CHLONODIFLUOROACETATE
SODIUM CHROMITE
SODIUM CONPOUND
SA PENTUBARBITAL SODIUM
SODIUM COOLING
SA ADVANCED SODIUM COOLED REACTOR /ASCR/
SAF COOLING
SODIUM O-LINE
SAF _-LINE
SAF SPECTRAL LINE
SOD|Ufl FILM LUBRICATION
SAF FILM
SAF LUBRICATION
SODIUM FLUORIDE
SAF FLUORIOE
SODIUM FLUOZIRCONATE
SAF ZIRCONATE
SODIUM GALLATE
SAF GALLATE
SODIUM GRAPHITE REACTOR /SGR/
SF SGR
SAF REACTOR
A-35T
SODIUMHYDRIDE
SODIUMHYDRIDE
SAP HYDRIDE
SODIUM HYDROXIDE
SODIUM IODIDE
SAF IODIDE
SODIUM NITRATE
SAP NITRATE
SODIUM PERFLUOROBUTOXIDE
SODIUM PERMANGANATE
SAP PERMANGANATE
SODIUM PEROXIDE
SAF OXIDE
SODIUM REACTOR EXPERIMENT ISRE/
_ EXPERIMENT
SF SRE
SAP REACTOR
SODIUM SALICYLATE
SAF SALIOYLATE
SODIUM SILICATE
SAF SILICATE
SODIUM SULFITE
SAP SULFITE
SODIUM VAPOR
SAF VAPOR
SODIUM 26
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
SOFT LANDING
SA LUNAR LANDING
SAF LANDING
SAP LUNAR LANDING
SOFT RECOVERY
SAP RECOVERY
SOIL
SA CLAY
SA LUNAR SOIL
SA MINERAL
SAF CLAY
SAP MINERAL
SOLAR ABSORBER
SAF ABSORBER
SOLAR ACTIVITY
SF ACTIVITY
SA PROMINENCE
SA SPICULE
SA SUNSPOT
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SDLAR ACTIVITY EFFECT
SF EFFECT
SOLAR ATMOSPHERE
SA CHROMOSPHERE
SA CORONA
SA PHOTOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
SOLAR AUXILIARY POWER SOURCE
SAF AUXILIARY POWER SOURCE
SOLAR AZIMUTH
SAP AZIMUTH
SOLAR CELL
SF CELL
SOLAR CHROMOSPHERE
S CHROMOSPHERE
SOLAR COLLECTOR
SA CONCENTRATOR
SAF COLLECTOR
SOLAR COMPASS
SAF COMPASS
SOLAR CONSTANT
SF CONSTANT
SOLAR CONVERTER
SA ADVANCED SOLAR TURBOELECTRIC CONVERSION /ASTEC/
SAF CONVERTER
SOLAR CORONA
S CORONA
SOLAR CORPUSCULAR STREAM
SAF CORPUSCULAR RADIATION
SAF SON
SOLAR COSMIC RAY
SF RAY
SAF COSMIC RAY
SOLAR CYCLE
SF CYCLE
SA SUNSPOT
SOLAR ECLIPSE
SAF ECLIPSE
SOLAR EFFECT
SF EFFECT
SOLAR ENERGY
SAF ENERGY
SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
SA INORGANIC SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
SAF FILM
SOLAR
SF
SF
SOLAR
SOLAR
SA
SAF
SAF
•_(1.! aut
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
S
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
SOLAR
SA
SA
SAF
SAF
SOLAR
SOLAR
S
SOLAR
SAF
SOLAR
SAF
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ENERGY TNERMIONIC /SETI PROGRAM
PROGRAM
SET PROGRAM
FACULA
FLARE
SUNSPOT
FLARE
SUNSPOT
FLUX
FLUX
FURNACE
FURNACE
GENIERATUR
GENERATOR
GRANULATION
PHOTOSPHERE
GRAVITATIONAL EFFECT
GRAVITATIONAL EFFECT
NEAT
NEAT
HEAT FLOH
HEAT FLOW
INSTRUMENT
INSTRUMENT
LONGITUDE
ASTRONOMICAL COORDINATE
LONGITUDE
MAGNETIC FIELD
MAGNETIC FIELD
NEBULA
NEBULA
NOISE
NOISE
OBSERVATORY
ADSO
OSO
ASTRONOMICAL OBSERVATORY
OBSERVATORY
PARALLAX
PHOTOSPHERE
PHOTOSPHERE
PHYSICS
PHYSICS
PLASMA
PLASMA
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SOLAR POSITION
SF POSITION
SAF ASTRONOMICAL COORDINATE
SOLAR ISOMER SOURCE
SAF POMER SUPPLY
SOLAR POMER SYSTEM
SF POWER
SF SYSTEM
SOLAR PROBE
SF PROBE
SAF SPACE PROBE
SOLAR PROMINENCE
S PROMINBMCE
SOLAR PROPULSION
SAF PROPULSION
SOLAR PROTON
SAF PROTON
SOLAR RADAR REFLECTION
SF REFLECTION
SOLAR RADIATION
SAF RADIATION
SOLAR RADIATION [ SATELLITE
SAF SATELLITE
SOLAR RADIATION 111 SATELLITE
SAF SATELLITE
SOLAR RAOIATION OBSERVATION
SF OBSERVATION
SOLAR RADIATION SHIELD
SAF RADIATION SHIELDING
SOLAR RADIO BURST
SAF RADIO BURST
SOLAR RADIO NAVE
SAF RADIO WAVE
SOLAR REFLECTOR
SAF REFLECTOR
SOLAR ROTATION
SAF ROTATIUN
SOLAR SAIL
SAF SAIL
SOLAR SENSON
SAF SENSOR
SOLAR SIMULATION
SAF SIMULATION
SOLAR SIMULATOR
SAF SIMULATOR
SOLAR SIMULATOR
SOLAR SPECTROGRAPH
SOLAR SPECTROGRAPH
SAF SPECTROGRAPH
SOLAR SPECTRUM
SAF SPECTRUM
SOLAR STILL
SOLAR STORM
SAF STORM
SOLAR STREAM
SAF STREAM
SOLAR SYSTEM
SF SYSTEM
SA ASTEROID
SA GALAXY
SA PLANET
SOLAR VELOCITY
SAF VELOCITY
SOLAR WINO
SA M-REGION
SAF WIND
SOLAR X-RAY
SOLDER
SAF FASTENER
SOLDERED JOINT
SAF JOINT
SAF METAL JOINT
SOLDERING
SA SONIC SOLDERING
SAF BONDING
SAF BRAZING
SOLENOID
SA COIL
SAF COIL
SOLID LUBRICANT
SAF LUBRICANT
SOLID NITROGEN
SAF NITROGEN
SOLID PHASE
SF PHASE
SOLID PROPELLANT
SA COMPOSITE PROPELLANT
SA CORDITE
SA CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE /RDX/
SA DOUBLE BASE PROPELLANT
SA PROPELLANT GRAIN
SAF PROPELLANT
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SAF PROPELLANT GRAIN
SOLID PROPELLANT IGNITION
SAF IGNITION
SAF METAL COMBUSTION
SAF PROPELLANT COMBUSTION
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SA ATHENA ROCKET
SA M-66 ROCKET ENGINE
SA TU-121 ROCKET ENGINE
SA X-262 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
SDLID ROTATION
SAF ROTATION
SOLID SOLUTION
SAF SOLUTION
SOLID STATE
SF STATE
SOLID STATE DEVICE
SF DEVICE
SA DIFFERENTIAL AMPLIFIER
SA LASER
SA MASER
SA PARAMETRIC DIODE
SA SEMICONDUCTOR DEVICE
SOLID STATE LASER
SAF LASER
SDLID STATE PHYSICS
SA HOLE MOBILITY
SAF PHYSICS
SOLID SURFACE
SAF SURFACE
SOLID SUSPENSION
SA COLLOID
SAF COLLOID
SAF SUSPENSION
SOLID WING
SAF WING
SOLIDIFICATION
SOLIDS
SA INFINITE SOLID
SOLOMON COMPUTER
SAF COMPUTER
SOLUBILITY
SOLUIION
SA ITERATIVE SOLUTION
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SA POHLHAUSEN SOLUTION
SA PROBLEM SOLVING
SA SOLID SOLUTION
SOLUTION HEAT
SA SPECIFIC HEAT
SAF HEAT
SAF SPECIFIC HEAT
SOLVENT
SA CASTING SOLVENT
SA TRAVELING SOLVENT METHOD
SOLVENT EXTRACTION
SAF EXTRACTION
SONMERFELD APPROXIMATION
SF APPROXIMATION
SOMNERFIELO WAVE
SAF WAVE
SONAR
SONDE
S RADIOSONDE
S SOUNO[NG
SONIC ANEMOMETER
SAF ANEMOMETER
SAF MEASURING APPARATUS
SONIC BOOM
SAF BOOM
SONIC FLOW
SF FLOW
SONIC NOZZLE
SAF NOZZLE
SONIC SOLDERING
SAF SOLDERING
SONIC SPEED
SE SPEED
SA SUBSONIC SPEEO
SONIC MAVEGUIOE
SAE MAVEGUIDE
SONOBUOY
SONOGRAN METHOD
SF METHOD
SONOIUHENESCENCE
SAF LUMINESCENCE
SONOTROPISM
SORET COEFFICIENT
SF COEFFIC]ENT
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SORPTION
SA ABSORPTION
SA ADSORPTION
SA CHEN ISORPT ION
SA CRYOSORPTION
SJ DESORPTION
SOUND
SA ACOUSTICS
SA NCMURDO SOUND
SA UNUEKJkTE_ SGU_;O
SA ZERO SOUND
SAF ACOUSTICS
SOUND AMPLIFICATION
SF AMPLIFICATION
SOUND BARRIER
SOUND DETECTOR
SAF DETECTOR
SOUND FIELD
SF FIELD
SOUND INTENSITY
SA NOISE INTENSITY
SOUND LOCALIZATION
SAF HEARING
SAF LOCALIZATION
SOUND MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SOUND PROPAGATION
SAN PROPAGATION
SOUND RANGING
SAF RANGE
SOUND TRANSMISSION
SAF TRANSMISSION
SOUND VELOCITY
SAF VELOCITY
SOUND NAVE
SA ELECTROACDUST [C WAVE
SA PLASMA SOUND WAVE
SAF AUDIOFRE_UENCY
SAF WAVE
SOUNDING
SF SONDE
SA BALLOON SOUNDING
SA IONOSPHERIC SOUNDING
SA RADIOSONDE
SA ROCKET SOUNDING
SOUNDING
SOUNDING ROCKET
SOUNDING ROCKET
SA AEROBEE ROCKET
SA ASTROBEE 200 ROCKET
SA ASTROBEE ROCKET
SA ASTROBEE 1500 ROCKET
SA DEACON-ARROW ROCKET
SA DORNIER PARAGLIDER ROCKET
SA EXOS SOUNDING ROCKET
SA JAVELIN ROCKET
SA JOURNEYMAN ROCKET
SA KAPPA ROCKET
SA METEOROLOGICAL ROCKET
SA NIKE-APACHE ROCKET
SA NIKE-CAJUN ROCKET
SA NIKE ROCKET
SA PHOENIX SOUNDING ROCKET
SA ROCKET SOUNDING
SA SKUA ROCKET
SA STRONGARM ROCKET
SAP METEOROLOGICAL ROCKET
SAP ROCKET
SAC ROCKET SOUNDING
SOURCE
S COHERENT SOURCE
S ELECTRON SOURCE
S ENERGY SOURCE
S HEAT SOURCE
S ION SOURCE
S LIGHT SOURCE
S NEUTRON SOURCE
S POWER SUPPLY
S RADIATION SOURCE
S RADIO SOURCE
SOUTH ARERICA
SA ARGENTINA
SA BRAZIL
SA ECUADOR
SA FRENCH GUIANA
SA MEXICO
SA PANAMA
SA PERU
SAF GEOGRAPHY
SOUTHERN HEMISPHERE
SAF HEMISPHERE
A-362
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SPACE
S AEROSPACE
S BANACH SPACE
S CARTAN SPACE
S CISLUNAR SPACE
S DEEP SPACE
S EUCLIDEAN SPACE
S FARADAY DARK SPACE
S FREE SPACE
S FUNCTION SPACE
S HALF-SPACE
S HILBERT SPACE
S HYPERBOLIC SPATE
S INTERCELLULAR
S INTERPLANETARY SPACE
S INTERSPACE
S INTERSTELLAR SPACE
S ORLICZ SPACE
S RIEMANN SPACE
S U SPIN SPACE
S VECTOR SPACE
SPACE BIOLOGY
S BIDASTRONAUTICS
S EXTRATERRESIRIAL LIFE
SPACE BUS
SPACE CABIN
SPACE CABIN ATMOSPHERE
SA CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SAP ATMOSPHERE
SAC CABIN ATMOSPHERE
SAP CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SPACE CABIN SIMULATION
SAF SIMULATION
SPACE CABIN SIMULATOR
SA SAM SPACE CABIN SIMULATOR
SAP SIMULATOR
SPACE CAPSULE
SA DISCOVERER RECOVERY CAPSULE /DRC/
SA SPACECRAFT
SAF CAPSULE
SPACE CHARGE
SAF CHARGE
SPACE COMMUNICATION
SA INTERPLANETARY COMMUNICATION
SAP COMMUNICATION
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SPACE DEBRIS
SA SAND PROJECT
SAP DEBRIS
SPACE DENSITY
SA ATMOSPHERIC DENSITY
SAF ATMOSPHERIC DENSITY
SAF DENSITY
•SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM ISPAOATS/
SF SPAOATS
SAF DETECTION
SAF TRACKING SYSTEM
SPACE ELECTRIC ROCKET TEST /SENT/
SF PROJECT
SF SERT
SAF ENGINE TESTING
SPACE ENVERQNMENT
SA EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
SAF EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENT
SPACE ENVIRONMENTAL LUBRICATION
SAF LUBRICATION
SPACE ERECTABLE STRUCTURE
SAE STROCTURE
SPACE EXPLORATION
SF EXPLORATION
SA LUNAR EXPLORATION
SPACE FLIGHT
SF FLIGHT
SA INTERPLANETARY FLIGHT
SA INTERSTELLAR TRAVEL
SA ONE-MAY SPACE FLIGHT
SA PLANETARY SPACE FLIGHT
SA SUBORBITAL FLIGHT
SPACE FLIGHT FEEDING
SA DIET
SAF DIET
SAF FOOD
SAF NUTRITION
SPACE FLIGHT STRESS
SA MANNED SPACE FLIGHT
SAF FLIGHT STRESS
SAF MANNED SPACE FLIGHT
SPACE FOOD
SAF FO00
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SPACE FREQUENCY EQUIVALENCE /SFE/
SF SFE
SAF FREQUENCY
SPACE GLIDER
SAF GLIDER
SPACE LABORATORY
SAF LABORATORY
SPACE LAW
SF LAM
3ra_c Lu Ter_....... GI_ ....
SAF LOGISTICS
SPACE flA|NTENANCE
SA ORBITAL NGRKER
SAP MAINTENANCE
SPACE MECHANICS
SAP MECHANICS
SPACE MISSION
SF MISSION
SPACE NAVIGATION
SF NAVIGATION
SA ASTRONAUTICS
SA INTERPLANETARY NAVIGATION
SAF ASTRONAUTICS
SPACE ORIENTATION
SF ORIENTATION
SPACE PHOTOGRAPHY
SA ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SAF ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
SPACE PONER UNIT REACTOR /SPUR/
SF SPUR
SAF REACTOR
SPACE PROBE
SF PROBE
SA DUMBBELL SPACE PROBE
SA MARINER I SPACE PR_E
SA MARINER II SPACE PROBE
SA MARINER III SPACE PROBE
SA MARINER IV SPACE PROBE
SA MARINER R-1 SPACE PROBE
SA MARINER R-2 SPACE PROBE
SA MARINER SPACE PROBE
SA MARS PROBE
SA PIONEER I SPACE PROBE
SA PIONEER llI SPACE PROBE
SPACE PROGE
SPACEPROGRAM
SAPIONEERVSPACEPROBE
SAPIONEERVlSPACEPROBE
SAPIONEERSPACEPROBE
SASOLARP OBE
SAVENUSPROBE
SAZONOI SPACE PROBE
SA ZOND II SPACE PROBE
SPACE PROGRAM
SF PROGRAM
SA EUROPEAN SPACE PROGRAM
SA NASA PROGRAM
SA U.S.S.Ro SPACE PROGRAM
SAP NASA PROGRAM
SPACE RADIATION
SF EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SA GAMMA RADIATION
SA INTERSTELLAR RADIATION
SA PRIMARY COSMIC RADIATION
SAF GAMMA RADIATION
SAP RADIATION
SPACE RADIATOR
SAF RADIATOR
SPACE REFERENCE SYSTEM
SAF REFERENCE SYSTEM
SPACE RENDEZVOUS MANEUVER
SAF MANEUVER
SPACE SCIENCE
SAF SCIENCE IGENI
SPACE SELF-MANEUVERING UNIT /SHU/
SF SMU
SAF SELF-MANEUVERING UNIT
SPACE SIMULATION
SA ENVIRONMENT SIMULATION
SAF ENVIRONMENT SIMULATION
SAF SIMULATION
SPACE SIMULATOR
SAF SIMULATOR
SPACE STATION
SF STATION
SA MANNED ORBITAL LABORATORY /MOLl
SA MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORY /MORL/
SA ORBITAL SPACE STATION
SPACE STORAGE
SAP STORAGE
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SPACE SUIT
SA PRESSURIZED SUIT
SAF PROTECTIVE CLOTHING
SAF SUIT
SPACE SURVEILLANCE SYSTEM
SF SYSTEM
SAF DEFENSE
SAP SURVEILLANCE
SPACE SYSTEMS ENGINEERING
SPACE TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
SPACE-TIME CONTINUUM
SPACE-TIME FUNCTION
SF FUNCTION
SPACE-TIME METRIC
SA CARTAN SPACE
SA SCHWARZSCHILD METRIC
SPACE TOOL
SPACE TRACK PROJECT
SF PROJECT
SAF TRACK
SPACE TRAJECTORY PROGRAM
SF PROGRAM
SAF TRAJECTORY
SPACE VEHICLE
SF VEHICLE
SA ASTRO VEHICLE
SA EXTRAVEHICULAR OPERATION
SA INTERORBITAL SPACE VEHICLE IIOSVI
SA PHAETON SPACE VEHICLE
SA PHOTO RECONNAISSANCE SPACE VEHICLE
SA RECOVERABLE SPACE VEHICLE
SA SATELLITE
SAF SATELLITE
SPACE VEHICLE CHECKOUT PROGRAM
SF PROGRAM
SAP CHECKOUT EQUIPMENT
SPACE VEHICLE CONTROL
SF CONTROL
SPACE WEAPON
SAF WEAPON
SPACECRAFT
SF VEHICLE
SA APOLLO SPACECRAFT
SA CARGO SPACECRAFT
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SA EUROPEAN I SPACECRAFT
SA FERRY SPACECRAFT
SA GEM]N] SPACECRAFT
SA HOUSE SPACECRAFT ]
SA HYDROGEN OXYGEN /HOPE/ SPACECRAFT
SA INFLATABLE SPACECRAFT
SA INTERPLANETARY SPACECRAFT
SA JANUS SPACECRAFT
SA LUNAR SPACECRAFT
SA MANEUVERABLE SPACECRAEI
SA MANNED AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP /MARS/
SA MANNED SPACECRAFT
SA MARS I SPACECRAFT
SA MARS SPACECRAFT
SA MILITARY SPACECRAFT
SA MODIFIED APOLLO LOGISTICS SPACECRAFT /MOOAP/
SA PLANETARY SPACECRAFT
SA REDOUND SPACECRAFT
SA RECONNAISSANCE SPACECRAFT
SA REENTRY VEHICLE
SA RENDEZVOUS SPACECRAFT
SA REUSABLE SPACECRAFT
SA SATELLITE
SA UNMANNED SPACECRAFT
SA VOSTOK SPACECRAFT
SAF SPACE CAPSULE
SPACECRAFT COMMUN]CATION
SAF COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATIONS SYSTEM
SAF COMMUNICATION SYSTEM
SPACECRAFT COMPONENT
SF COMPONENT
SPACECRAFT COIIFIGURATION
SF CONFIGURATION
SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIAL
SAF CONSTRUCTION
SPACECRAFT CONTAMINAT]ON
SAF CONTAMINATION
SPACECRAFT CONTROL
SF CONTROL
SPACECRAFT DES]ON
SF DESIGN
SPACECRAFT DOCKING
S DOCKING
SPACECRAFT RELIABILITY
SPACECRAFT ELECTRONIC EQUIPMENT
SAF ELECTRONIC EQUIPMENT
SPACECRAFT ENVIRONMENT
SA CLOSED ECOLOG[CAL SYSTEM
SAF CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SAF ENVIRONMENT
SPACECRAFT GUIDANCE
SAF GUICANCE
SPACECRAFT ]NSTRUMENTATION
SAF INSTRUMENTATION
SPACECRAFT LANDING
SPACECRAFT MANEUVER
SAF MANEUVER
SPACECRAFT MECHANISM LUBRICATION
SAF LUBRICATION
SPACECRAFT MODEL
SF MODEL
SPACECRAFT NODULE
SAF MODULE
SPACECRAFT MOTION
SF MOTION
SPACECRAFT ORBIT
SAF ORBIT
SPACECRAFT ORBITAL ASSEMBLY
SAF ORBITAL ASSEMBLY
SPACECRAFT ORBITAL REMDEZVOUS
SAF ORBITAL RENDEZVOUS
SPACECRAFT PERFORMANCE
SF PERFORMANCE
SPACECRAFT POSIT[ON INOiCATOR
SAF POSITION ]NOTCATOR
SPACECRAFT POMER SUPPLY
SAF POHER SUPPLY
SPACECRAFT PROPULSION
SA ROCKET ENG[NE
SAF PROPULSION
SPACECRAFT RAO]ATOR
SAF RADIATOR
SPACECRAFT RECOVERY
SAF RECOVERY
SPACECRAFT REENTRY
SAF REENTRY
SPACECRAFT RELIABILITY
SAF REL|ABILITY
A-365
SPACECRAFT RENDEZVOUS
SPACECRAFT RENDEZVOUS
SPACECRAFT SENSOR
SAF SENSOR
SPACECRAFT SHIELOING
SA HEAT SHIELD
SA RADIATION SHIELDING
SAF HEAT SHIELD
SAF RADIATION SHIELDING
SAF SHIELDING
SPACECRAFT STABILITY
SAF STABILITY
SPACECRAFT STERILIZATION
SAF STERILIZATION
SPACECRAFI STRUCTURE
SAF STRUCTURE
SPACECRAFT TELEVISION
SA DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
SAF TELEVISION
SPACECRAFT TRACKING
SA ECITAR SYSTEN
SAF TRACKING
SPACECRAFT TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
SPACECREW
SF CREW
SAF PERSONNEL
SPACESCAN SYSTEM
SF SYSTEM
SPACEWARN PROGRAM
SF PROGRAM
SPACING
SA AIRCRAFT APPROACH SPACING
SA SEPARATION
SAF SEPARATION
SPADATS
S SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM /SPADATS/
SPAIN
SAF EUROPE
SPALDING FUNCTION
SF FUNCTION
SPALLING
SA NUCLEAR REACTION
SAF NUCLEAR REACTION
SPAN
SA LIFESPAN
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SA WING SPAN
SPAN LOADING
SAF LOADING
SPANWISE
SPARK
SA DISCHARGE
SAF DISCHARGE
SAF ELECTRIC ARC
SAF ELECTRIC DISCHARGE
SPARK CHAMBER
SAF CHAMBER
SPARK DISCHARGE
SAF CISCHARGE
SPARK EROSION MACHINING
SF ELECTROEROSION
SAF ELECTROLYTIC MACHINING
SAF EROSION
SAF MACHINING
SPARK GAP
SA DIELECTRICS
SAF DIELECTRICS
SAF ELECTRIC FIELD
SAF GAP
SPARK IGNITION
SA EUDIOMETER
SAF IGNITION
SPARK PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
SPARK PLUG
SPARROW III MISSILE
SAF MISSILE
SPARROW ROCKET
SAF ROCKET
SPATIAL DEPENDENCY
SPATIAL DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SPATIAL FILTERING
SA IMAGE VELOCITY SENSOR
SAF IMAGE VELOCITY SENSOR
SPATIAL ISOTROPY
SAF ISOTROPISN
SPATIAL ORIENTATION
SF ORIENTATION
SPATIAL PERCEPTION
SAF PERCEPTION
GUIOETOSUBJECTINDEXES
SPECIES
SPECIESDIFFUSION
SAFDIFFUSION
SPECIFICHEAT
SA FORMATION HEAT
SA SOLUTION HEAT
SA VAPORIZATION HEAT
SAF HEAT
SAF SOLUTION HEAT
SPECIFIC IMPULSE
SAF IMPULSE
SPECTRAL ABSORPTION
S ABSORPTION SPECTRUM
SPECTRAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
SPECTRAL BAND
SF BAND
SPECTRAL EMISSION
SAF EMISSION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SPECTRAL LINE
SF LINE
SA ELSASSER INTEGRAL
SA SODIUM D-LINE
SAF LINE SPECTRUM
SPECTRAL LINE MIDTH
SF WIDTH
SPECTRAL NOISE
SAF NOISE
SPECTRAl REFLECTANCE
SF REFLECTION
SPECTRAL RESOLUTION
SAF RESOLUTION
SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SAF REACTOR
SAF SHIFT
SPECTRAL THEORY
SF THEORY
SPECTROGRAM
SPECTROGRAPH
SA SOLAR SPECTROGRAPH
SA ULTRAVIOLET SPECTROGRAPH
SAF GRAPH
A-36T
SPECTROGRAPHY
SA X-RAY SPECTROGRAPHY
SPECTROHELIOGRAPH
SAF HELIOGRAPHY
SPECTROMETER
SF METER
SA EBERT SPECTROMETER
SA FABRY-PEROT SPECTROMETER
SA INFRARED SPECTROMETER
SA MASS SPECTROMETER
SA SCINTILLATION SPECTROMETER
SA ULTRAVIOLET SPECTROMETER
SPECTROMETRIC TRACKING
SAF TRACKING
SPECTROMETRY
SF MEASUREMENT
SA MASS SPECTROMETRY
SA NEUTRON SPECTROMETRY
SA X-RAY SPECTROMETRY
SPECTROPHOTOMETER
, SA INFRARED SPECTROPHOTONETER
SAF PHOTOMETER
SPECTRDPHOTOMETRY
SF MEASUREMENT
SA STELLAR SPECTROPHOTONETRY
SA ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETRY
SAF PHOTOMETRY
SPECTROSCOPE
SA STIGMATIC SPECTROSCOPE
SPECTROSCOPIC TELESCOPE
SAF TELESCOPE
SPECTROSCOPY
SA AURORAL SPECTROSCOPY
SA COLORIMETRY
SA ELECTRON MICROSCOPY
SA GAS SPECTROSCOPY
SA INFRARED SPECTROSCOPY
SA MAGNETIC SPECTROSCOPY
SA _ASS SPECTROSCOPY
SA MOLECULAR SPECTROSCOPY
SA NUCLEAR SPECTROSCOPY
SA OPTICAL EMISSION SPECTRDSOOPY
SA RAOIO SPECTROSCOPY
SA RAMAN SPECTROSCOPY
SA ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPY
SPECTRUM
SAVACUUM SPECTROSCOPY
SA X-RAY SPECTROSCOPY
SPECTRUM
SA ABSORPTION SPECTRUM
SA ASTRONOMICAL SPECTRUM
SA DIFFRACTION GRATING
SA ELECTRON SPECTRUM
SA EMISSION SPECTRUM
SA ENERGY SPECTRUM
SA INFRARED SPECTRUM
SA LINE SPECTRUM
SA LYMAN SPECTRUM
SA MASS SPECTRUM
SA MICROWAVE SPECTRUM
SA MOLECULAR SPECTRUM
SA NEUTRON SPECTRUM
SA NOISE SPECTRUM
SA OPTICAL SPECIRUM
SA OXYGEN SPECTRUM
SA PLASMA SPECTRUM
SA POWER SPECTRUM
SA RADIATION SPECTRUM
SA RADIO SPECTRUM
SA RAMAN SPECTRUM
SA SCHUMANN-RUNGE BAND SYSTEM
SA SHOCK SPECTRUM
SA SOLAR SPECTRUM
SA SPECULAR REFLECTION
SA STELLAR SPECTRUM
SA ULTRAVIOLET SPECTRUM
SA VIBRATIONAL SPECTRUM
SA VISIBLE SPECTRUM
SPECULAR REFLECTION
SAF SPECTRUM
SPEECH
SAF LANGUAGE
SPEECH DEFECT
SF DEFECT
SPEECH DISCRIMINATION
SAE DISCRIMINATION
SPEED
S AIR SPEED
S CRITICAL SPEED
S GROUND SPEED
S HYPERSONIC SPEED
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S LANDING SPEED
S LIGHTe SPEEC OF
S PERCEPTUAL SPEED
S ROTOR SPEED
S SONIC SPEED
S SUBSONIC SPEED
S SUPERSONIC SPEED
S TIME MEASUREMENT
S TIP SPEED
S TRANSONIC SPEED
S ULTRASONIC SPEED
S VELOCITY
SPEED BRAKE
SAF BRAKE
SPEED REGULATION
SAF REGULATION
SPEEDOMETER
SF METER
SAF AIRCRAFT INSTRUMENTATION
SAF MEASURING APPARATUS
SAF RATE METER
SAF TIMING APPARATUS
SAF VELOCITY MEASUREMENT
SPERT REACTOR
SAF REACTOR
SPHERE
SA CELESTIAL SPHERE
SA HEMISPHERICAL SHELL
SA GGIVE
SA PLANISPHERE
SA ROTATING SPFERE
SPHERICAL CAP
SPHERICAL HARMONICS
SAF GEOMAGNETISM
SAF HARMONICS
SPHERICAL SHELL
SAF SHELL
SPHERICAL TANK
SAF TANK
SPHERICAL NAVE
SAF WAVE
SPHEROID
SA GEOI_
SA PROLATE SPHEROID FUNCTION
GUIOE TO SUBJECT INDEXES SPORADIC METEOR
SPHYGMOGRAPHY
SA PULSE RECORDER
SPICULE
SAF SOLAR ACTIVITY
SPIDER
SAF ARTHROPOD
SPIKE NOZZLE
SAF NOZZLE
SPIN
SA ANGULAR MOMENTUM
SA BLOCN WALL
SA ELECTRON SPIN
SA ELECTRON SPIN RESONANCE
SA ISOTOPIC SPIN
SA KLEIN-DUNHAM POTENTIAL
SA NUCLEAR SPIN
SPIN OECOUPLING
SAF COUPLING
SPIN OYNAMICS
SAF DYNAMICS
SPIN FORGING
SAF FORGING
SPIN-LATTICE RELAXATION
SAF LATTICE
SAF RELAXATION
SPIN-ORBIT INTERACTION
SF INTERACTION
SAF ORBIT
SPIN PROJECT
SF PROJECT
SPIN REDUCTION
SA DESPINNING
SAF DESPINNING
SAF REDUCTION
SPIN RESONANCE
SA ELECTRON SPIN RESONANCE
SAF RESONANCE
SPIN-SPIN COUPLING
SAF COUPLING
SPIN STABILIZATION
SAF STABILIZATION
SPIN TEST
SF TEST
SPIN NAVE
SAF NAVE
A-369
SPINAL CORD
SAF NERVOUS SYSIEM
SPINE
SA INTERVERTEBRAL DISK
SPINEL
SPINNING RECOVERY
SAF RECOVERY
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY /SPURT/
SF SPURT
SAF ROCKET
SAF TRAJECTORY
SPIRAL
SPIRAL ANTENNA
SAF ANTENNA
SPIRAL BAND
SF BAND
SPIRAL GALAXY
SAF GALAXY
SPIRAL BRAP
SF WRAP
SPLASH POINT
SF POINT
SPLEEN
SA BLOOD
SAF ANATOMY
SPLINE FUNCTION
SF FUNCTION
SPLIT FLAP
SAF FLAP
SPOILER
SA FLAP
SA LEADING-EDGE FLAP
SA Q-SPOILING
SA kING SPOILER
SAF CONTROL SURFACE
SAF FLAP
SPOILER'SLQT AILERON
SAF AILERON
SPONTANEOUS IGNITION TERPERATUgIE
SF IGNITION TEMPERATURE
SPORADIC E LAYER
SAFE LAYER
SPORADIC METEOR
SAF METEOR
SPORE GUIDE 10 SUBJECT INDEXES
SPORE
SAF BACTERIA
SAF FUNGUS
SPOROCIOAL COMPOUND
SPOT WELDING
SA ARC gELDING
SAF ARC gELDING
SAF WELDING
SPRAY
SA 0ROP
SA FUEL SPRAY
SA PROPELLANT SPRAY
SAF LIQUID
SPRAy CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
SPRAY CONDENSER
SAF CONDENSER
SPRAY NOZZLE
SAF HYPERSONIC NOZZLE
SAF NOZZLE
SPRAYED PROTECTIVE COATING
SAF PROTECTIVE COATING
SPRAYING
SA FLAME SPRAYING
SA PLASMA ARC METAL SPRAYING
SAF METAL WORKING
SPRAYING APPARATUS
SF APPARATUS
SPREAD-F
SPREAO REFLECTION
SF REFLECTION
SPRING
SAF SUSPENSION SYSTEM
SPRINT MISSILE
SAF MISSILE
SPRINT URBAN MISSILE
SPUR
S SPACE POWER UNIT REACTOR /SPUR/
SPURRITE
SPURT
S SPINNING UNGUIOED ROCKET TRAJECTORY /SPURT/
SPUTNIK I SATELLITE
SAF SATELLITE
SPUINIK IT SATELLITE
SAF SATELLITE
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SPUTNIK III SATELLITE
SPUTNIK IV SATELLITE
SAF SATELLITE
SPUTNIK V SATELLITE
SAF SATELLITE
SPUTNIK VI SATELLITE
SAF SATELLITE
SPUTNIK VII SATELLITE
SPUTNIK VIII SATELLITE
SAF SATELLITE
SPUTTERING
SAF INSTABILITY
SPUTTERING GAUGE
SAF GAUGE
SQUELCH CIRCUIT
SAF EACKGROUND NOISE
SAF CIRCUIT
SQUIB
SAF EXPLOSIVE DEVICE
SQUID PROJECT
SF PROJECT
SQUIRREL
SQUIRT PROJECT
SF PROJECT
SAF ROCKET ENGINE
SR
S SATURABLE-CORE REACTOR /SRI
SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
S RESTLAND SR-N2 GROUND EFFECT MACHINE
SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
S WESTLAND SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
S WESTLAND SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
SRE
S SODIUM REACTOR EXPERIMENI /SREI
SS-11 MISSILE
SAF MISSILE
SSGS
S STANDARDIZED SPACE GUIDANCE SYSTEM ISSGS/
SSP
S SITE SURVEY PAYLOAD ISSPI
ST-124 PLATFORM
SAF PLATFORM
STABILITY
SA ACOUSTIC STABILITY
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SA AERODYNAMIC STABILITY
SA AIRCRAFT STABILITY
SA BOUNDARY LAYER STABILITY
SA COMBUSTION STABILITY
SA CONTROL STABILITY
SA CONTROLLED STABILITY
SA DIMENSIONAL STABILITY
SA DIRECTIONAL STABILITY
[A _Y_AM!C STABILITY
SA ELASTIC STABILITY
SA FLAME STABILITY
SA FLIGHT STABILITY TEST
SA FLDN STABILITY
SA FLYING PLATFORM STABILITY
SA GUIDANCE STABILITY
SA GYROSCOPIC STABILITY
SA HOVERING STABILITY
SA HYDRODYNAMIC STABILITY
SA INSTABILITY
SA INTERFACE STABILITY
SA LATERAL STABILITY
SA LEDHNARD STABILITY
SA LONGITUDINAL STABILITY
SA LON SPEED STABILITY
SA MAGNETDHYDRODYNAMIC STABILITY
SA MOTION STABILITY
SA PLASMA STABILITY
SA ROTARY STABILITY
SA SHELL STABILITY
SA SPACECRAFT STABILITY
SA STABLE OSCILLATION
SA STATIC STABILITY
SA STORAGE STABILITY
SA STRUCTURAL STABILITY
SA SURFACE STABILITY
SA THERNDSTABILITY
STABILITY AND CONTROL
SF CONTROL
SA LATERAL STABILITY AND CONTROL
SA LONGITUDINAL STABILITY AND CONTROL
SA STATIC STABILITY AND CONTROL
STABILITY AUGMENTATION
STABILITY DERIVATIVE
STABILITY TEST
SA FLIGHT STABILITY TEST
A-371
STAINING
SA MEND TUNNEL STABILITY TEST
STABELEZATTON
SA GYRD-STABILIZED
SA MISSILE STABILIZATION
SA SIGNAL STABILIZATION
SA SPIN STABILIZATION
SAF EQUILIBRIUM
SAF FLAP
SIAB]LIZ[O PLATFORM
SAF PLATFORM
STABELIZER
SA CURRENT STABILIZER
SA FIN
SA FLAP
SAF CONTROL SURFACE
STABLE OSCILLATION
SAF OSCILLATION
SAF STABILITY
STACKING FAULT
SAF FAULT MECHANICS
STACKING FAULT ENERGY
SAF ENERGY
STADAN
S SATELLITE TRACKING AND DATA ACQUISITION NETNORK
STAGE
S FOURTH STAGE
S SECOND STAGE
S SINGLE-STAGE ROCKET
S THIRD STAGE
STAGE SEPARATION
SAF SEPARATION
STAGING
STAGNATION
STAGNATION FLON
SF FLON
STAGNATION POINT
SF POINT
STAGNATION PRESSURE
SAF PRESSURE
STAGNATION REGION
SF REGION
STAGNATION TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
STAINING
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
SAF STEEL
STALINITE
STALL
S ROTATING STALL
S HING STALL
STALLING
STAND
SA TEST STAND
STANDARD
SA FREQUENCY STANDARD
STANDARD ATNOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
STANDARD DEVIATION
SF DEVIATION
SAF STATISTICS
STANDARD LAUNCH VEHICLE /SLY/
SF SLV
SAF LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE-F-I /SLV-F-I/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-I /SLV-I/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-IB /SLV-IB/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-2A /SLV-2A/
STANDARD LAUNCH VEHICLE--3 /SLV-3/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-5 ISLV-5/
STANDARDIZATION
SA CALIBRATION
SAF CALIBRATION
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE SYSTEM /SSGS/
SF SSGS
STANDING WAVE
SAE WAVE
STANDING WAVE RATIO
SF RATIO
STANNIDE
STANNOSILOXANE
STANTON NUMBER
SF NUMBER
STAPEDECTORY
SF OPERATION
STAPHYLOCOCCUS
STAR
SA A STAR
SA B STAR
SA BINARY STAR
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SA _SIDPEIA A
SA crHEID
SA EARLY STAR
SA GALAXY
SA GIANT STAR
SA MAIN SEQUENCE STAR
SA NEUTRON STAR
SA O STAR
SA DMICRDN CETI STAR
SA PROTOSTAR
SA QUASI-STELLAR RADIO SOURCE /QSO/
SA RADIO STAR SIGNAL
SA STELLAR MASS
SA T-TAURI STAR
SA TAU STAR
SA VARIABLE STAR
SA WHITE OMARF STAR
SAE GALAXY
STAR CLUSTER
SA PRAESEPE STAR CLUSTER
SAF CLUSTER
STAR COUNT
SF COUNTING
STAR DUST PROJECT
SF PROJECT
SAF RADIOACTIVE DEBRIS
STAR FIELD
SF FIELD
STAR FISH PROJECT
SF PROJECT
SAF NUCLEAR EXPLOSION
STAR TRACKER
SF NAVIGATION
STAR TRACKING
SAF TRACKING
STARFIGHTER AIRCRAFT
S F-I06 AIRCRAFT
STARGAZER PROJECT
SF PROJECT
STARK EFFECT
SF EFFECT
STARLIFTER AIRCRAFT
S C-I6I AIRCRAFT
SIARTER
SA ENGINE STARTER
GUIDETOSUBJECTINDEXES STATISTICS
SA IGNITION SYSTEM
SAF IGNITION SYSTEM
STARTING
SAF |NITTATION
STARVATION
SF DEPRIVATION
SAF DIET
STATE
S ELECTRON STATE
S EXCITED STATE
S GROUND STATE
S SOLID STATE
S STEACY STATE
S TRIPLET STATE
STATE EQUATION
SF EQUATION
SA HUGONIOT EQUATION OF STATE
SA HYPERCHAIN EQUATION OF STATE
STATE VECTOR
SAF VECTOR
STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
SAF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
STATIC ALTERNATOR
STATIC DEFORMATION
SAF DEFORMATION
STATIC ELECTRICITY
SA ATMOSPHERIC ELECTRICITY
SA ELECTROSTATICS
SA LIGHTNING
SAF ATMOSPHERICS
SAF ELECTRICITY
SAE ELECTROSTATICS
STATIC FIRING
SAF FIRING
STATIC FRICTION
SAF FRICTION
STATIC INVERTER
SAF INVERTER
STATIC LOADING
SAF LOADING
STATIC PRESSURE
SA HYDROSTATIC PRESSURE
SAF PRESSURE
STATIC STABILITY
SAF STABILITY
A-373
STATIC STABILITY AND CONTROL
SAF STABILITY AND CONTROL
STATIC TESTING
SF TEST
STATIC THRUST
SAF THRUST
STATION
S BASE
S GROUND STATION
HETEO_OLC, C_;CAL STAT[O_
S MOBILE ATLANTIC RANGE STATTDN /MARS/
S PLANETARY BASE
S SPACE STATIGN
S TRACKING STATION
STATIONARY ORBIT
SAF ORBIT
SAF TMENTY-FOUR HOUR ORBIT
STATISTICAL ANALYSIS
SF ANALYSIS
SA REGRESSION ANALYSIS
STATISTICAL CONNONICATION THEORY
SAF COMMUNICATION THEORY
STATISTICAL CORRELATION
SF CORRELATION
STATISTICAL DECISION THEORY
SAF OECTSION THEORY
STATISTICAL FORECASTING PROJECT
SF FORECASTING
SF PROJECT
STATISTICAL MECHANICS
SA CONT]NUUH MECHANICS
SA FLUCTUATION THEORY /STAT MECH/
SA FUNCTION SPACE
SA MALKUS THEORY
SA ONSAGER PHENONENOLDGTCAL COEFFICIENT
SA MEIGHTING /MATH/
SAF CONTINUUM MECHANICS
SAF MECHANICS
STATISTICAL PROBABILITY
SAF PROBABILITY
STATISTICS
SA BALLOT THEOREM
SA BAYESIAN STAT]ST]CS
SA BIOMETRICS
SA BOSE-EINSTEIN STATISTICS
STATOR
SA CONFIDENCE LIMIT
SA FACTOR ANALYSIS
SA FERMI-DIRAC STATISTICS
SA FERMI STATISTICS
SA MATHEMATICAL STATISTICS
SA NULL HYPOTHESIS
SA PROBABILITY THEORY
SA STANDARD DEVIATION
STATOR
SAF GENERATOR
SAF IMPELLER
SAF TURBINE
STATOR BLADE
SAF BLADE
STEADY FLOW
SF FLOW
STEADY STATE
SF STATE
SA EQUILIBRIUM
SAF EQUILIBRIUM
STEADY STATE CREEP
SAF CREEP
STEADY STATE FLOW
SF FLOW
STEAM
STEAM GENERATOR
SAF GENERATOR
STEAM TURBINE
SAF TURBINE
STEARATE
SA BARIUM STEARATE
STEEL
SF CARBON STEEL
SA AUSTENITIC STEEL
SA BAINITIC STEEL
SA CARBIDE
SA CHROMIUM STEEL
SA FERRITE
SA HIGH STRENGTH STEEL
SA IRON ALLOY
SA MARAGING STEEL
SA MARTENSITIC STEEL
SA NOTCHED STEEL
SA STAINLESS STEEL
SAF CARBIDE
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SAF FERRITE
SAF IRON ALLOY
STEEL STRUCTURE
SAF STRUCTURE
STEEP GRADIENT AIRCRAFT
S HELICOPTER
S STOL AIRCRAFT
S CTOL AIRCRAFT
STEEP PROGRAM
SF PROGRAM
SAF MISSILE TEST
STEEPEST ASCENT METHOD
STEEPEST DESCENT METHOD
STEERABLE ANTENNA
SA INERTIALESS STEERABLE COMMUNICATIONS ANTENNA
SAF ANTENNA
STEERING
SA ROCKET STEERING MOTOR
STEFAN-BOLTZMANN LAW
SF LAW
SF TEMPERATURE
SAF EMISSION
SAF HEAT TRANSFER
SAF RADIATION LAW
STELATRAC RADAR SYSTEM
SAF RADAR SYSTEM
STELLAR ATMOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
STELLAR DOPPLER SHIFT
SAF DOPPLER EFFECT
SAF SHIFT
SIELLAR EVOLUTION
SA GALACTIC EVOLUTION
SA HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
SAF EVOLUTION
SAF GALACTIC EVOLUTION
STELLAR FIELD
SF FIELD
STELLAR INERTIAL GUIDANCE
SAF INERTIAL GUIDANCE
STELLAR LUMINOSITY
SAF LUMINDSITY
STELLAR MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELD
STELLAR MASS
SAF MASS
SAF STAR
STELLAR MASS EJECTION
GUIDETOSUBJECTINDEXES
STELLARMOTION
STELLAROCCULTATION
SAFOCCULTATION
STELLAR RADIATION
SAF RADIATION
STELLAR REFRACTION
SAF REFRACTION
STELLAR ROTATION
SAF ROTATION
STELLAR SPECTRGPHOTONETRY
SAF SPECTROPHOTOMETRY
STELLAR SPECTRUM
SAF SPECTRUM
STELLAR STRUCTURE
SAF STRUCTURE
STELLARATOR
STEP FUNCTION
SF FUNCTION
STEPPEO COLUMN
SAF COLUMN
STEREUCHEMISTRY
SA ANOMER
SAF CHEMISTRY
STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
STEREOSCOPIC VISION
SA DEPTH PERCEPTION
SAF DEPTH PERCEPTION
SAF VISION
STERILIZATION
SA CHEMICAL STERILIZATION
SA PURIFICATION
SA SPACECRAFT STERILIZATION
SAF PURIFICATION
STERNUM
SAF BONE
STEROID
SA ALOUSTERONE
SA CHOLESTEROL
SA CORTICOSTEROID
STF 102K TURBOFAN ENGINE
SAF TURBOFAN ENGINE
STF 102L TURBOFAN ENGINE
SAF TURBOFAN ENGINE
A-3T5
STIELTJES INTEGRAL
STIFF STRUCTURE
SAF STRUCTURE
STIGMATIC SPECTROSCOPE
SAF SPECTROSCOPE
STILBENE
STIMULANT
SA CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANT
STIMULATED EMISSION
SAF EMISSION
STIMULATION
SA PHOTIC STIMULATION
SA SENSORY STIMULATION
SAF ACTIVATION /BIOL/
STIMULUS
SA AROUSAL
SA AUDITORY STIMULUS
SA CALORIC STIMULUS
SA ELECTRIC STIMULUS
SA SUELIRINAL STIMULUS
SA VISUAL STIMULUS
STIRLING CYCLE
SF CYCLE
STOCHASTIC PROCESS
SF PROCESS
SAF RANOON PROCESS
STOERNER METHOD
STOICHIOMETRY
SF MEASUREMENT
STOt_ES-BEL3RARI EQUATION
SF EQUATION
SA VELOCITY POTENTIAL
SAF LAPLACE EQUATION
SAF STREAM FUNCTION
SAF VELOCITY POTENTIAL
STOKES LAN
SF LA_
STOKES PARAMETER
SF PARAMETER
SIOL AIRCRAFT
SF CTEEP GRADIENT AIRCRAFT
SAP AIRCRAFT
SAF V/STOL AIRCRAFT
STOMACH
SA ABCOMEN
SA ANATOMY
STOMACH
STONYMETEORITE
SA ULCER
SAF ABDOMEN
SAF ANATOMY
SAF DIGESTIVE SYSTEM
SAF GASTROINTESTINAL SYSTEM
STONY NETEORITE
SA ACHONORITE
SA CHONDRITE
SAF METEORITE
STOPLIGHT PROJECT
SF PROJECT
STOPPING POWER
SF POWER
STOPWATCH CONTROL
SF CONTROL
STORABLE PROPELLANT
SA PROPELLANT STORABILITY
SAF PROPELLANT
SAF PROPELLANT STORABILITY
STORAGE
SA AGING
SA BUFFER STORAGE
SA CRYOGENIC STORAGE
SA DATA STORAGE
SA ENERGY STORAGE
SA HANDLING EQUIPMENT
SA MISSILE STORAGE
SA MOMENTUM STORAGE
SA PROPELLANT STORAGE
SA SPACE STORAGE
SA UNDERGROUND STORAGE
SAF AGING
SAF HANDLING EQUIPMENT
STORAGE BATTERY
SA DRY CELL BATTERY
SA WET CELL BATTERY
SAF BATTERy
SAF DRY CELL BATTERY
STORAGE DEVICE
SF DEVICE
SA ENERGY STORAGE DEVICE
STORAGE STABILITY
SAF STABILITY
STORAGE TANK
SA CONTAINER
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SA FUEL TANK
SA PROPELLANT TANK
SAF FUEL TANK
SAF PROPELLANT TANK
SAF TANK
STORAGE UNIT
SF UNIT
STORE
SA EXTERNAL STORE
SA WING-FUSELAGE-STORE
STORM
SA CYCLONE
SA GEOMAGNETIC STORM
SA GUST
SA HURRICANE
SA IONOSPHERIC STORM
SA MAGNETIC STORM
SA NATIONAL SEVERE STORMS PROJECT
SA NOISE STORM
SA RAINSTORM
SA SOLAR STORM
SA THUNDERSTORM
SA TROPICAL STORM
SA WIND
SAF GUST
STRAIGHT WING
SAF WING
STRAIN
SA BUCKLING
SA CENTRIFUGAL STRAIN
SA CRACK
SA FAILURE
SA FATIGUE
SA INTERFACIAL STRAIN
SA PRESSURE
SA SHEAR STRAIN
SA STRESS-STRAIN DIAGRAM
SA STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
SA STRESS-STRAIN-TIME RELATION
SA STRUCTURAL STRAIN
SA UNIAXIAL STRAIN
SA VOLUMETRIC STRAIN
SAF BUCKLING
SAF CRACK
SAF FAILURE
GUIDETOSUBJECTINDEXES
SAF FATIGUE
SAF FORCE
SAF PRESSURE
SAF STRESS
STRAIN AGING
SAF AGING
STRAIN ENERGY
SAF ENERGY
STRAIN FATEGUE
SAF FATIGUE
STRAIN FIELD
SF FIELD
STRAIN GAUGE
SAF GAUGE
STRAIN GAUGE ACCELERORETER
SAF ACCELERORETER
STRAIN GAUGE BALANCE
SAF BALANCE
STRAIN HARDEN[NG
SAF HARDENING
STRAIN RATE
SF RATE
STRAIN SOFTENING
STRATEGY
STRATFORD METHOD
SF METHOD
STRATIFICATION
SA ATMOSPHERIC STRATIFICATION
STRATIFIED FLOW
SF FLOW
STRATIFIED LAYER
SAF LAYER
STRATIGRAPHY
SAF GEOLOGY
STRAT_LAB OBSERVATION
SF OBSERVATION
SAF LABORATORY
STRATO TANKER AIRCRAFT
S KC-135 AIRCRAFT
STRATOFORTRESS AIRCRAFT
S B- 52 AIRCRAFT
STRATDJET AIRCRAFT
S B- 67 AIRCRAFT
STRATOSCOPE
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STRATOSCOPE I TELESCOPE
SAF TELESCOPE
STRATOSCOPE IX TELESCOPE
SAF TELESCOPE
STRATOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
STRATOSPHERE RADIATION
SAF ATMOSPHERIC RAD]ATION
SAF RADIATION
STRATUS CLOUD
SAF CLOUD
STREAK PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
STREAM
SF FLOE
SA ACOUSTIC STREAMING
SA FREE STREAM
SA GAS STREAM
SA GULF STREAM
SA JET STREAM
SA SLIPSTREAM
SA SOLAR STREAM
STREAm FUNCTION
SF FUNCTION
SA STOKES-BELTRAMI EQUATION
STREAMLINE BODY
SF BODY
STREAMLINE FLOW
SF FLOE
STRECKERSYNTHESIS
SAF SYNTHESIS
STRENGTH
S ELASTIC STRENGTH
S FIBER STRENETH
S FIELD STRENGTH
S MUSCULAR STRENGTH
S NOTCH STRENGTH
S SHEAR STRENGTH
S WELD STRENGTH
S YIELD STRENGTH
STREPTOMYCIN
STRESS
SA ACCELERATION STRESS
SA AXIAL STRESS
SA BUCKLING
STRESS
STRESSIBIOLI
SA COUPLED STRESS
SA CRACK
SA CRITICAL STRESS
SA FAILURE
SA FATIGUE
SA FLIGHT STRESS
SA INTERNAL STRESS
SA MENTAL STRESS
SA PHOTOSTRESS
SA PRESTRESSING
SA RESIDUAL STRESS
SA SHEAR STRAIN
SA SHEARING SIRF_
SA SHOT PEENING
SA STRAIN
SA STRESS-OPTIC LAW
SA TENSILE STRESS
SA THERMAL STRESS
SA TORSIONAL STRESS
SA VIBRATIONAL STRESS
SA YIELD STRENGTH
SAF BUCKLING
SAF CRACK
SAF FAILURE
SAF FATIGUE
SAF FORCE
SAF MECHANICAL PROPERTY
SAF YIELD STRENGTH
STRESS /BIOL/
SA FATIGUE /BIOLI
SA FLIGHT STRESS
SA PATHOLOGICAL EFFECT
STRESS ANALYSIS
SF ANALYSIS
STRESS AND LOAD
SAF LOADING
STRESS CALCULATION
SA ENERGY METHOD STRESS CALCULATION
SA MATRIX STRESS CALCULATION
STRESS COMPUTER PROGRAM
SF STRUCTURAL ENGINEERING SYSTEMS SOLVER /STRESS/
SAF COMPUTER PROGRAM
STRESS CONCENTRATION
SF CONCENTRATION
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STRESS CORROSION
SAF CORROSION
STRESS CYCLE
SF CYCLE
STRESS DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
STRESS FUNCTION
SF FUNCTION
SA AIRYS STRESS FUNCTION
STRESS MEASUREMEN1
SF MEASUREMENT
SA OPTICO-PHOTOGRAPHIC STRESS MEASUREMENT
SA PHOIOELASTIC STRESS MEASUREMENT
SA X-RAY STRESS MEASUREMENT
STRESS-OPTIC LAW
SF LAW
SAE STRESS
STRESS PROPAGATION
SAF PROPAGATION
STRESS RATIO
SF RATIO
SIRESS RELAXATION
SAF RELAXATION
STRESS RUPTURE
SAF RUPTURE
STRESS_STRAIN DIAGRAM
SF DIAGRAM
SAF STRAIN
STRESS_STRAIN DISTRIBUTION
SF QISTRIBUTION
SAF STRAIN
STRESS-STRAIN--TIME RELATION
SF RELATION
SAF STRAIN
STRESS TENSOR
SA MINKOWSKI THEORY
SAF TENSOR
STRESS WAVE
SAF WAVE
STRESSED-SKIN CONSTRUCTION
SAF CONSTRUCTION
SAF SKIN
STRETCH FORMING
SAF COLD WORKING
SAF FORMING
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STRETCH RADAR
SAF RADAR
STRETCHER
SAF FIRST AID
STRIP
STROMGREN METHOD
SF METHOD
STRONGARN ROCKET
SAF ROCKET
SAF _nIINOING ROCKET
STRONTIUM
SAF METAL
STRONTIUM BROMIDE
SAF BROMIDE
STRONTIUM COMPOUND
STRONTIUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
STRONTIUM SULFIDE
SAF SULFIDE
STRONTIUM TITANATE
SAF TITANATE
STRONTIUM ZIRCONATE
SAF ZIRCONATE
STRONTIUM 89
STRONTIUM 90
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
STROUHAL NUMBER
SF NUMBER
STRUCTURAL BEAR
SF BEAM
SA CANTILEVER BEAN
SA GIRDER
SA I-BEAM
STRUCTURAL DESIGN
SF DESIGN
STRUCTURAL DYNAMICS
SAF DYNAMICS
STRUCTURAL ENG[NEERING
SAF ENGINEERING
STRUCTURAL ENGINEERING SYSTEMS SOLVER /STRESS/
S STRESS COMPUTER PROGRAM
STRUCTURAL FAILURE
SAF FAILURE
STRUCTURAL FATIGUE
SAF FATIGUE
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STRUCTURAL FOUNDATION
SF FOUNDATION
STRUCTURAL HEATING
SAF HEATING
STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENT /SIC/
SF SIC
SAM INFLUENCE CQEFFICIEMT
STRUCTURAL MATERIAL
SF MATERIAL
SA PANEL
SA SKIM
SAF SKIN
STRUCTURAL RELIABILITY
SA AIRCRAFT RELIABILITY
SAF AIRCRAFT RELIABILITY
SAF RELIABILITY
SIRUCTURAL RIGIDITY
SAF RIGIDITY
STRUCTURAL STABILITY
SA REINFORCED SHELL
SAF STABILITY
STRUCTURAL STRAIN
SA INTERFACIAL STRAIN
SAF STRAIN
STRUCTURAL VIBRATION
SAF VIBRATION
STRUCTURAL WEIGHT
SAF MEIGHT
STRUCTURE
SA AIRCRAFT STRUCTURE
SA AIRFRAME
SA CLOSE PACKED STRUCTURE
SA COMPOSITE STRUCTURE
SA CRYSTAL STRUCTURE
SA ELECTRONIC STRUCTURE
SA EXPANDABLE STRUCTURE
SA FINE STRUCTURE
SA FOLDING STRUCTURE
SA FRAME
SA HYPERFINE STRUCTURE
SA INFLATABLE STRUCTURE
SA INSULATED STRUCTURE
SA MEMBRANE STRUCTURE
SA MICROSTRUCTURE
SA MOLECULAR STRUCTURE
STRUCTURE
STRUT
SANULTILAYER STRUCTURE
SA NUCLEAR STRUCTURE
SA REDUNDANT STRUCTURE
SA RIGID STRUCTURE
SA RING STRUCTURE
SA SPACE ERECTABLE STRUCTURE
SA SPACECRAFT STRUCTURE
SA STEEL STRUCTURE
SA STELLAR STRUCTURE
SA STIFF STRUCTURE
SA SUBSTRUCTURE
SA THERNOSTRUCTURE
SA VARIABLE GEONETRY STRUCTURE
SA gELDED STRUCTURE
STRUT
STRYCHNINE
SAF ALKALOID
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIPULANT
STURN-LIOUVILLE OPERATOR
SAF OPERATOR
STURN-LIDUVILLE PROBLEM
SF PROBLEM
STYRENE
SA POLYSTYRENE
STYROFOAM
SUBCOOLING
SAF COOLING
SUBFLUI0
S ANISOTROPIC FLUID
SUBGRAVITY
SAF GRAVITY
SUBHARNONIC OSCILLATOR
SAF OSCILLATOR
SUBIC
S SUBMARINE INTEGRATED CONTROL /SUBIC/ PROJECT
SUBLATTICE DISTRIBUTION RATIO
SF DISTRIBUTION
SF RATIO
SUBLIMATION
SA ABLATION
SUBLIMINAL STIMULUS
SAF STIMULUS
SUBMARINE
SA NUCLEAR SUBMARINE
SA POLARIS SUBMARINE
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SAF UNDERWATER VEHICLE
SUBMARINE CABLE
SF CABLE
SUBMARINE INTEGRATED CONTROL ISUBIC/ PROJECT
SF CONTROL
SF PROJECT
SF SUBIC
SUBMARINE PROPULSION
SAF PROPULSION
SUBMERGED BODY
SF BODY
SUBMERSION
SA IMMERSION
SAF IMMERSION
SUBMILLIMETER WAVE
SAF WAVE
SUBORBITAL FLIGHT
SAF ORBIT
SAF SPACE FLIGHT
SUBROC MISSILE
SAF MISSILE
SUBROUTINE
SA COMPUTER METHOD
SAF COMPUTER MEIHOD
SUBSONIC AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SUBSONIC FLOW
SF FLOW
SUBSONIC FLUTTER
SAF FLUTTER
SUBSONIC SPEED
SF SPEED
SAF SONIC SPEED
SUBSONIC WIND TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
SUBSTRATE
SAF LAYER
SUBSTRUCTURE
SAF STRUCTURE
SUBSURFACE
SAF SURFACE
SUBSYSTEM
SF SYSTEM
SA PERSONNEL SUBSYSTEM
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SUBTROPICS
SAF TROPICS
SUCCESS NEAPON SYSTEM
SUCCINATE
SUCCININIOE
SUCTION
SUD-A¥1ATION GY--BU AIRCRAFT
SF GY-80 AIRCRAFT
SF HORIZON AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SUD-AYIATIUN SA 330 HELICOPTER
SF ALOUETTE HELICOPTER
SF SA 330 HELICOPTER
SUD-AVIATION SA-3210 HELICOPTER
SF SA-3210 HELICOPTER
SAP HELICOPTER
SUD'-AVIATION $E-- 210 AIRCRAFT
SF CARAVELLE AIRCRAFT
SF SE- 210 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SUD-AVIATION 5E-3160 HELICOPTER
SF ALOUETTE 3 HELICOPTER
SF SE-3160 HELICOPTER
SUO VJ-1Ol AIRCRAFT
SF VJ-XOL AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SUUOEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS /SEA1
SF SEA
SAF ATMOSPHERICS
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCE /SID/
SF DISTURBANCE
SF SID
SAF GEOMAGNETIC STORM
SAF IONOSPHERIC IRREGULARITY
SAF IONOSPHERIC STORM
SUGAR
S GALACTOSE
S GLUCOSE
S SACCHARIOE
SUGGESTION
SUHL EFFECT
SF EFFECT
SUIT
SA PRESSURIZED SUIT
SA SPACE SUIT
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SULFANILAMIDE
SAF AMICE
SULFATE
SA ALUM
SA AMMONIUM SULFATE
SA AMPHETAMINE SULFATE
SA HYOROXYLAMINE SULFATE
SA LITHIUM SULFATE
SAF SALT
SULFATE CYCLE
SF CYCLE
SULFATION
SAF CHEMICAL REACTION
SULFIDE
SA BARIUM SULFIDE
SA BISRUTH SULFIDE
SA CADMIUM SULFIDE
SA CALCIUM SULFIDE
SA CARBON DISULFIDE
SA COPPER SULFIOE
SA HYDROGEN SULFIOE
SA INDIUM SULFIDE
SA LEAD SULFIOE
SA MOLYBDENUM SULFIDE
SA STRONTIUM SULFIDE
SA ZINC SULFIDE
SULFITE
SA SODIUM SULFITE
SULFONE
SULFONEPHTHALEIN
SULFUR
SULFUR CHLORIDE
SAF CHLORIDE
SULFUR COMPOUND
SA ACETAZOLAMICE
SULFUR FLUORIDE
SAF FLUORIDE
SULFUR OZIOE
SAF OXIDE
SULFUR TETRAFLUOR]OE
SAF TETRAFLUORICE
SULFURIC ACID
SAF ACID
SUM
SUN
SUN
SUN
SF HELIOS
SA HELIDGRAPHY
SA INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR IIQSYI
SA SOLAR CORPUSCULAR STREAM
SUN BEAM OPERATION
SF OPERATION
SF PROGRAM
SUN TRACKER DEVICE
SF DEVICE
SAF TRACKING
SUNBLAZER SPACE PROBE
SUNDERLAND V FLYING BOAT
_AF AIRCRAFT
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SF POWER
SF SYSTEM
SUNLIGHT
SAF LIGHT
SUNRISE
SUNSET
SUNSPOT
SA ROYAL ZONE
SA SOLAR FLARE
SAF ROYAL ZONE
SAF SOLAR ACTIVITY
SAF SOLAR CYCLE
SAF SOLAR FLARE
SUNSPOT CYCLE
SF CYCLE
SUPER FORTRESS AIRCRAFT
S RB-50 AIRCRAFT
SUPER PROJECT
SUPER SABRE AIRCRAFT
S F-XO0 AIRCRAFT
SUPERALLOY
SUPERCAVITATING FLOW
SF FLOW
SUPERCAVITATION
SAF CAVITATION
SUPERCHARGER
SUPERCONDUCTING MAGNET
SAF MAGNET
SUPERCONDUCTIVITY
SA ELECTRIC CONDUCTIVITY
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SAF CONDUCTIVITY
SAF ELECTRIC CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTOR
SAF CONDUCTOR
SUPERCOOLING
SAF COOLING
SUPERCRITICAL PRESSURE
SAF PRESSURE
SUPERFLUID FLOW
SF FLOW
SUPERFLUIDITY
SAF FLUID
SUPERHEATING
SA NUCLEAR _UPERHEA1 PROJECT
SAF HEATING
SUPERHETERODYNE RECEIVER
SAF HETERODYNE
SAF RECEIVER
SUPERMAGNET
SAF MAGNET
SUPERNOVA
SAF GALAXY
SAF NOVA
SUPEROXIOE
S PEROXIDE
SUPERSATURATION
SAF SATURATION
SUPERSONIC AIRCRAFT
SA BOEING 733 AIRCRAFT
SA F-Zll AIRCRAFT
SA HYPERSONIC AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SUPERSONIC AIRFOIL
SAF AIRFOIL
SUPERSONIC COMBUSTION
SAF COMBUSTION
SUPERSONIC COMBUSIIUN RAMJET MISSILE /SCRAM/
SF SCRAM
SAF MISSILE
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT /SCAT/
SF SCAT
SAF COMMERCIAL AIRCRAFT
SUPERSONIC COMPRESSOR
SAF COMPRESSOR
GUIDETOSUBJECTINDEXES
SUPERSONICDIFFUSER
SAFDIFFUSER
SUPERSONIC DRAG
SAF DRAG
SUPERSONIC FLIGHT
SF FLIGHT
SUPERSONIC FLOW
SF FLDN
SUPERSONIC FLOW INLET
SUPERSONIC FLUTTER
SAF FLUTTER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
SAF HEAT TRANSFER
SUPERSONIC INLET
SAF INLET
SUPERSONIC JET
SAF JET
SUPERSONIC NOZZLE
SAF NOZZLE
SUPERSONIC PRESSURE DISTRIBUTION
SAF PRESSURE DISTRIBUTION
SUPERSONIC SPEED
_F _PEEn
SUPERSONIC STRIKE AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SUPERSON Tr T=ANSPORT
SAF AIR TRANSPORTATION
SAF TRANSPORT
SUPERSONIC TURBINE
SAF TURBINE
SUPERSONIC VEHICLE
SA lON ALTITUDE SUPERSONIC VEHICLE /LASV/
SUPERSONIC MAKE
SAF MAKE
SUPERSONIC MIND TUNNEL
SAF MIND TUNNEL
SUPERSONIC MIND TUNNEL APPARATUS
SAF MIND TUNNEL APPARATUS
SUPPLY
SA POWER SUPPLY
SUPPORT
SA CHASSIS
SUPPORT INTERFERENCE
SUPPORT SYSTEM
SF SYSTEM
SA GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM /GOSS/
_J _ROUND SUPPORT SYSTEM
A-SB3
SA LIFE SUPPORT SYSTEM
SA NAVSEA PROJECT
SUPPRESSOR
SA DYNANIC SUPPRESSOR
SA ECHO SUPPRESSION
SA NOISE SUPPRESSOR
SURFACE
SA CONTROL SURFACE
SA CRYSTAL SURFACE
Sk CU_VE_ SURFACE
SA EARTH SURFACE
SA FERMI SURFACE
SA FLAT SURFACE
SA INTERFACE
SA LAMBERT SURFACE
SA LIFTING SURFACE
SA liqU[O SURFACE
SA lUNAR SURFACE
SA RARS SURFACE
SA METAL SURFACE
SA PLANE
SA PLANETARY SURFACE
SA RIEMANN SURFACE
SA SOLID SURFACE
SA SUBSURFACE
SA TAIL SURFACE
SAF PLANE
SURFACE CHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
SURFACE COOLING
SAF COOLING
SURFACE CRACK
SAF CRACK
SURFACE DIFFUSION EFFECT
SAF DIFFUSION EFFECT
SURFACE DISTORTION
SAF DISTORTION
SURFACE ENERGY
SAF ENERGY
SURFACE EROSION
SAF EROSION
SURFACE FINISH
SAF FINISH
SURFACE GEOMETRY
SAF GEOMETRY
SURFACE GEOMETRY
SURFACE INTERACT1DN
SAF TOPOGRAPHY
SURFACE INTERACTION
SF INTERACTION
SURFACE IONIZATION
SAF IONIZATION
SURFACE LAYER
SAF LAYER
SURFACE PRESSURE
SAF PRESSURE
SURFACE PROPERTY
SF PROPERTY
SA HARDNESS
SURFACE REACTION
SF REACTION
SURFACE ROUGHNESS
SAF ROUGHNESS
SURFACE ROUGHNESS EFFECT
SF EFFECT
SURFACE STABILITY
SAF STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
SURFACE TENSION
SA LIQUID-LIQUID INTERFACE
SA WETTING
SAF LIQUID-LIQUID INTERFACE
SAF TENSION
SURFACE TO AIR MISSILE
SA LITTLE JOHN MISSILE
SAF MISSILE
SURFACE TO SURFACE MISSILE
SAF MISSILE
SURFACE TREATMENT
SF TREATMENT
SURFACE VEHICLE
SF VEHICLE
SA LUNAR SURFACE VEHICLE
SURFACE WAVE
SAF WAVE
SURFACTANT
SURGE
SURGERY
SA LABYRINTHECTOMY
SAF THERAPY
SURGICAL INSTRUMENT
SAF MEDICAL EQUIPMENT
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SURVEILLANCE
SA ICE SURVEILLANCE
SA RECONNAISSANCE
SA SPACE SURVEILLANCE SYSTEM
SAF RECONNAISSANCE
SURVEILLANCE RADAR
SAE RADAR
SURVEYING
SA GEODETIC SURVEYING
SA MAGNETIC SURVEY
SURVEYOR
SURVEYOR PROJECT
_r
_r PROJECT
SURVIVAL
SA LIFE SUPPORT SYSTEM
SA SHELTER
SAF SHELTER
SUSCEPTIBILITY
SA MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
SUSIE REACTOR
SAF REACTOR
SUSPENSION
SA HANSEN SUSPENSION
SA MAGNETIC SUSPENSION
SA SOLID SUSPENSION
SUSPENSION SYSTEM
SF SYSTEM
SA SPRING
SUSTAINER ENGINE
SF ENGINE
SWAGING
SWAN BAND
SF BAND
SWEAT COOLING
SAF COOLING
SWEATING
SF PERSPIRATION
SA MILIARIA
SWEDEN
SAF EUROPE
SWEEP
SA LEA_ING-EDCE SWEEP
SA VARIABLE SWEEP
SWEEP EFFECT
SF EFFECT
GUIDE10SUBJECT INDEXES
SWEEP FREQUENCY
SAF FREQUENCY
SWEEPBACK
SWEEPBACK ANGLE
SF ANGLE
SWELLING
SWEPT FREQUENCY TOPSIDE SOUNDER
S ALOUETTE SATELLITE
S TOPSIDE PROGRAM
SWEPT WiNG
SAF WING
SNEPTBACK TAll SURFACE
SAF TAIL SURFACE
SMEPTBACK WING
SAF WING
SWIFT XF.II4 AIRCRAFT
S F-116 AIRCRAFT
SWING TAIL AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF TAll
SWIRLING MAKE
SAF WAKE
SWITCH
SA CAPACITANCE SWITCH
SA ECHO SUPPRESSION
SA ELECTRONIC SWITCH
SWITCHING
SA BEAR SWITCHING
SA MAGNETIC SWITCHING
SA MICROWAVE SWITCHING
SWITCHING CIRCUIT
SA DUPLEXER
SAF CIRCUIT
SWITCHING ELENENT
SF ELEMENT
SA FLUID SWITCHING ELEMENT
SNITCHING FUNCTION
SF FUNCTION
SWITZERLAND
SAF EUROPE
SYMBOL
SYMMETRICAL BODY
SF BODY
SA GEOID
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SYNCHROTRON
SYRNETRY
SA AXISYMNETRY
SA ISOTROPISfl
SYRPATHETIC NERVOUS SYSTEM
SAF NERVOUS SYSTEM
SYNAPSE
SAF NERVOUS SYSIEN
SYNCHRO
SYNCHROCYCLO11_ON
SY_CHR_NIZATIO_
SA BIT SYNCHRONIZATION
SA FREQUENCY SYNCHRONIZATION
SA PROPELLER SYNCHRONIZER
SYNCHRONIZATION CDOE
SAF CODE
SYNCHRONIZED OSCILLATOR
SAF OSCILLATOR
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ISYNCOR/ SATELLITE
SF SYNCOH SATELLITE
SAF COMMUN1CATICNS SATELLITE
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS /SYNCOFII/ SATELLITE
SYNCHRONOUS CORRUNICATIONS /SYNCOR-III/ SATELLITE
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJECT
SF PROJECT
SF SYNCOR PROJECT
SYNCHRONOUS DETECTOR
SAF DETECTOR
SYNCHRONOUS GYROSCOPE
SAF GYROSCOPE
SYNCHRONOUS METEOROLOGICAl SATELLITE /SNS/
SF SRS
SAF METEOROLOGICAL SATELLITE
SYNCHRONOUS ROTOR
SF MOTOR
SYNCHRONOUS SATELLITE
SAF SATELLITE
SAF TWENTY-FOUR HOUR SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELLITE SYSTEM
SF SYSTEM
SYNCHRUPHASOTRON
SAF ACCELERATOR
SYNNCHROTRON
SA PARTICLE ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
SAF PARTICLE ACCELERATOR
SYNCHROTRONNOISE
SYNCHROTRONNOISE
SAF NOISE
SYNCHROTRON RADIATION
SAF RAOIATION
SYNCOH APOGEE ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
SYNCOH PROJECT
S SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJECT
SYNCON SATELLITE
S SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS /SYNCON/ SATELLITE
SYNCOPE
SAF BLACKOUT
SYNOPTIC METEOROLOGY
SAF METEOROLOGY
SYNOPTIC PERIOD
SAF PERIODICITY
SYNOPTIC SYSTEM
SF SYSTEM
SYNOPTICAL MEASUREMENT
SF NEASURENENT
SYNTHESIS
SA FREQUENCY SYNTHESIS
SA NETWORK SYNTHESIS
SA NUCLEOSYNTHESIS
SA PHOTOSYNTHESIS
SA PLASMA JET SYNTHESIS
SA STRECKER SYNTHESIS
SAF CHEMICAL REACTION
SYNTHETIC ARRAY
SF ARRAY
SYNTHETIC FIBER
SA DACRON
SA NYLON
SA POLYAMIDE
SA POLYBENZINIDAZOLE
SA POLYESTER
SAF FIBER
SYNTHETIC HICROSTRUCTURE
SAF NICROSTRUCTURE
SYNTHETIC RESIN
SA PHENOL RESIN
SA PLASTIC
SA POLYCARBONATE
SA POLYESTER
SA POLYETHYLENE
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SA POLYMETHYL METHACRYLATE
SA POLYPROPYLENE
SA POLYSTYRENE
SA POLYTETRAFLUOROETHYLENE
SA POLYURETHANE
SA POLYVINYL ALCOHOL
SA POLYVINYL CHLORIDE
SA TEFLON
SAF POLYURETHANE
SAF RESIN
SYNTHETIC RUBBER
SA ELASTONER
SA NEOPRENE
SA POLYBUTAOIENE
SA POLYISOBUTYLENE
SA VULCANIZATE
SAF ELASTDMER
SAF RUBBER
SAF VULCANIZATE
SYPHILIS
SAF CISEASE
SYSTEM
S ADVANCED VICICON CAMERA SYSTEM /AVCS/
S AEROSPAOE SYSTEM
S AIR DEFENSE SYSTEM
S AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEM
S AUTOMATIC DATA PROCESSING SYSTEM
S CARDIOVASCULAR SYSTEM
S CARRIER SYSTEM
S CEMS SYSTEM
S CIRCULATORY SYSTEM
S CLOSED LOOP SYSTEM
S COOING SYSTEN
S COMMAND SYSTEM
S COMMUNICATION SYSTEM
S CONJUGATED SYSTEM
S CONTINUOUS FLOW SYSTEM
S CONTROL SYSTEM
S COOLING SYSTEM
S COORDINATE SYSTEM
S COUNTERBALANCE SYSTEN
S DATA HANDLING SYSTEM
S DATA READOUT SYSTEM
S DEICING SYSTEM
S DEWAR SYSTEM
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S DIGESTIVE SYSTEM
S DIGITAL CAPACITANCE SYSTEM
S DISPLAY SYSTEM
S EARTH-MOON SYSTEM
S ECOLOGICAL SYSTEM
S EDITAR SYSTEM
S ELASTIC SYSTEM
S EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEM
S ENDOCRINE SYSTEM
S ENGINE MONITORING SYSTEM
S EXHAUST SYSTEM
S FEED SYSTEM
S FLOTATION SYSTEM
S FMIPM SYSTEM
S FREQUENCY TRANSLATION SYSTEM
S FUEL SYSTEM
S FUEL TANK PRESSURIZATION SYSTEM
S GASTROINTESTINAL SYSTEM
S GODDARD RANGE AND RATE SYSTEM
S GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM /GOSS/
S GUIDANCE SYSTEM
S HEMATOPDIETIC SYSTEM
S HOT GAS SYSTEM
S HYDRAULIC SYSTEM
S HYPERBOLIC SYSTEM
S IGNITION SYSTEM
S INDUCTION SYSTEM
S INTERFEROMETER SYSTEM
S JETTISON SYSTEM
S KRATT FUSE SYSTEM
S LANDING SYSTEM
S LEARNING SYSTEM
S LINEAR SYSTEM
S LUBRICATION SYSTEM
S MAN-MACHINE SYSTEM
S MECHANICAL SYSTEM
S METAL-GAS SYSTEM
S METHOXY SYSTEM
S MISSILE DEFENSE SYSTEM
S MISSILE SYSTEM
S MODULATION INDUCING RETRODIRECTIVE OPTICAL SYSTEM
S MONOPDLE ANTENNA SYSTEM
S MOTOR SYSTEB
S MULTIPLE AIRBORNE TARGET TRAJECTORY SYSTEM
S MULTIPLE-DEGREE-OF-FREEDOM SYSTEM
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SYSTEM CQNTD
S MUSCULAR SYSTEM
S NATIONAL AIR SPACE UTILIZATION SYSTEM
S NAVIGATION SYSTEM
S NERVOUS SYSTEM
S NONLINEAR SYSTEM
S OXYGEN SYSTEM
S PIGGYBACK SYSTEM
S PROPULSION SYSTEM
S PULSE TRANSMISSION SYSTEM
S PULSE_ _OPPl FR SYSTEM
S RADAR SYSTEM
S RAIN REMOVAl SYSTEM
S RAMIS SYSTEM
S RANDOM ACCESS DISCRETE ADDRESS IRAOAI SYSTEM
S REBOUND SATELLITE SYSTEH
S RECEIVING SYSTEM
S REDUNDANT SYSTEM
S REFLECTOR SATELLITE SYSTEM
S REPRODUCTIVE SYSTEM
S RESPIRATORY SYSTEM
S RHO-THETA SYSTEM
S ROMBUS SYSTEM
S ROTOR SYSTEM
S SAMPLEO DATA SYSTEM
S SCHUMANN--RUNGE BAND SYSTEM
S SCIENTIFIC DATA CONDITIONING SYSTEM
S SELF-ADAPTIVE SYSTEM
S SELF-REPAIRING SYSTEM
S SOLAR PONER SYSTEM
S SOLAR SYSTEM
S SPACESURVEILLANCE SYSTEM
S SPACESCAN SYSTEM
S SUBSYSTEM
S SUNFLOMER POMER SYSTEM
S SUPPORT SYSTEM
S SUSPENSION SYSTEM
S SYNCHRONOUS SATELLITE SYSTEM
S SYNOPTIC SYSTEM
S TAKEOFF SYSTEM
S TERNARY SYSTEM
S THERMION IC CONVERSION SYSTEM
S THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEM
S THERMOMAGNETIC CONVERSION SYSTEM
S TRACKING SYSTEM
S TRAJECTORY MEASURING SYSTEM
SYSTEMFAILURE
S TWO-ELECTRON SYSTEM
S TWO-PHASE SYSTEM
S VACUUM SYSTEM
S VARIABLE MASS SYSTEM
S VASCULAR SYSTEM
S VISUAL SYSTEM
S VOICE DATA PROCESSING SYSTEM
S VOR SYSTEM
S WARNING SYSTEM
S WEAPON SYSTEM
S WIRING SYSTEM
SYSTEM FAILURE
SA ENGINE FAILURE
SAF FAILURE
SAF RELIABILITY
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
S SNAP- 1
S SNAP- 2
S SNAP- 3
S SNAP- 4
S SNAP- 7
S SNAP- 8
S SNAP- 9A
S SNAP-IOA
S SNAP-11
S SNAP-13
S SNAP-15
S SNAP-17
S SNAP-19
S SNAP-21
S SNAP-23
S SNAP-SO
S SNAP-BO
S SNAP PROGRAM
SYSTEM LIFE
SYSTEM STABILITY
SYSTEMS ANALYSIS
SF ANALYSIS
SYSTEMS DESIGN
SF DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
SAF ENGINEERING
T
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SF BUCKEYE AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SF T2J AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
T TAIL SURFACE
SAF TAIL SURFACE
I-IAURI STAR
SAF STAR
T-28 AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SF TROJAN AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
SF LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
SF SHOOTING STAR AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
T--3T AIRCRAFT
SF CESSNA MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
SF NORTHROP MILITARY AIRCRAFT
SF TALON AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SF SABRELINER AIRCRAFT
SF T3J AIRCRAFT
SAP AIRCRAFT
TAB EFFECT
SF EFFECT
TABLE
SA CONVERSION TABLE
SA INTERFERENCE FACTOR TABLE
SA MATHEMATICAL TABLE
TACAN
S TACTICAL AIR NAVIGATION /TACAN/
TACHOMETER
SF METER
SAF TIMING APPARATUS
SAF VELOCITY MEASUREMENT
TACHYPNEA
TACTICAL AIR NAVIGATION /TACAN/
SF TACAN
SAF AIR NAVIGATION
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TACTICS
SA OPERATIONAL FLIGHT AND TACTICS TRAINER /OFTT/
TACTILE DISCRIMINATION
SA CUTANEOUS PERCEPTION
SAF DISCRIMINATION
SAF SKIN /BIOLI
TACTILE SENSATION
SAF SENSATION
TAIL
_A AJk_AHE
SA BOATTAIL
SA BODY-NING AND TAIL COMBINATION
SA HORIZONTAL TAIL
SA SNTNG TAIL AIRCRAFT
SA VERTICAL TAIL
SAF AIRFRAME
TAiL ASSEMBLY
TAIL MOUNTING
SF MOUNT
TAIL PLANE
TAIL SHOCK
SAF SHOCK
TAIL SURFACE
SA HORIZONTAL TAIL SURFACE
SA SMEPTOACK TAlL SURFACE
SA T TAIL SURFACE
SA TRAPEZOIDAL TAIL SURFACE
SAF SURFACE
TAILLESS AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TAILORED EXHAUST VELOCITY ROCKET /TEVROCJ
SF TEVROC
SAF EXHAUST VELOCITY
TAKEOFF
SA JET ASSISTED TAKEOFF
SA LANOING
SA VERTICAL TAKEOFF
SAF LANOING
TAKEOFF AND LANO|NG
SA AIRCRAFT LANDING
SAF LANOING
TAKEOFF RUM
TAKEOFF SYSTEM
SF SYSTEM
SA CATAPULT
SAF CATAPULT
TALC
SAF MAGNESIUM COMPOUND
SAF MINERAL
TALON AIRCRAFT
S T-38 AIRCRAFT
TALOS MISSILE
SAF MISSILE
TANDEM
TANDEM-'ROTOR HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SAF ROTORCRAFT FELICOPTER
TANOEM MING
TANK
SA CONTAINER
SA CYLINORICAL TANK
SA FUEL TANK
SA PROPELLANT TANK
SA SPHERICAL TANK
SA STORAGE TANK
SA M[NG TANK
SAF CONTAINER
TANK GEOMETRY
SAF GEOMETRY
TANTALUM
SAF METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
TANTALUM ALLOY
SAF ALLOY
TANTALUN CARBIDE
SAF CARBIDE
TANTALUM COMPOUND
TANTALUM NITRIDE
SAF NITRIOE
TANTALUM OXIDE
SAF OXIDE
TAPE
SA MAGNETIC TAPE
SA PLASTIC TAPE
SA PUNCHED TAPE
SAF FASTENER
TAPE MERGE
SAF COMPUTER PROGRAM
SAF MAGNETIC TAPE
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TAPE MERGE
TAPERECORDER
TAPE RECORDER
SA MAGNETIC TAPE RECOROER
SAF RECORDING INSTRUMENT
TAPERED COLUMN
SAF COLUMN
TAPERED WING
SAF WING
TAPERING
TAR
SA ASPHALT
SAF ASPHALT
TARGET
SA CARD TARGET
SA CEL MAR TARGET
SA RADAR TARGET
SA TOW TARGET
TARGET ACQUISITION
SF ACQUISITION
TARGET AIRCRAFT
SA JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TARGET PENETRATION
SA PROJECTILE PENETRATION
SAF PENETRATION
TARGET RECOGNITION
SAF RECOGNITION
TARGET SIMULATION
SAF SIMULATION
TARGET THICKNESS
SF THICKNESS
TARTAR MISSILE
SAF MISSILE
TARTRATE
SA LEVARTERENOL BITARTRATE
TASK
SA AUDITORY TASK
SA VISUAL TASK
TASK COMPLEXITY
TASK-SEQUENCER
TASTE
SA GUSTATORY PERCEPTION
TAU STAR
SAF STAR
TAUBERIAN THEOREM
SF THEOREM
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TAUTOMER
SAF ISOMER
TAXIING
TAYLOR INSTABILITY
SAF INSTABILITY
TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
SAF ANXIETY
TAYLOR THEOREM
SF THEOREM
TAZAL
TAZI
S TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE /TAZI/
TCG
S TRANSPONDER CONTROL GROUP /TCG/
TE-289 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TE-366 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TE-365 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TE-359 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
]E-366 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TE-3T5 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TE-385 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TEACHING MACHINE
SF MACHINE
SAE INSTRUCTION
TEAR FILM
SAF FILM
TECHNETIUM
TECHNETIUN FLUORIDE
SAF FLUORIDE
TECHNICAL DRAWING
S MECHANICAL ERAWING
TECHNICAL WRITING
TECHNIQUE
S CROP SPRAYING TECHNIQUE
S CULTURE TECHNIQUE
S DIGITAL TECHNIQUE
S EMERGENCY BREATHING TECHNIQUE
S FARADAY-DOPPLER TECHNIQUE
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S FIRE IN THE HOLE ZFITH/ TECHNIQUE
S HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNA TECHNIQUE
S IMAGING TECHNIQUE
S INDUCTION LOOP TECHNIQUE
S MODULATION TECHNIQUE
S NULTILAUNCH TECHNIQUE
S PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
S REACTION JET ATTITUDE CONTROL TECHNIQUE
S SCREENING TECHNIQUE
S VERNEUIL TECHNIQUE
S ZONING TECHNIQUE
TECHNOLOGY
SA AEROSPACE TECHNOLOGY
SA BIOTECHNOLOGY
SA MILITARY TECHNOLOGY
SA REACTOR TECHNOLOGY
TECTONIC MOVEMENT
TEFLON
SAF PDLYTETRAFLUOROETHYLENE
SAF SYNTHETIC RESIN
TEKTITE
TELECHIRICS
SAF CONHANO CONTROL
TELECOMMUNICATION
SA HERCURY TELECOHHUNICATIONS SYSTEM
SAF COMMUNICATION
TELEGRAPHY
SA COMMUNICATION
SA RADIO TELEGRAPHY
SAF COMMUNICATION
TELEMETER
TELEMETRY
SA P.A.C.N. TELEMETRY
SA PFN TELEMETRY
SA PHYSIOLOGICAL TELEMETRY
SA RADIO TELEMETRY
SAF COMMUNICATION
TELEPHONE
TELEPHONY
SA ECHO SUPPRESSION
SA RADIOTELEPHONY
TELEPHOTONETRY
SAE PHOTOMETRY
TELESCOPE
SA ASTRONORICAL TELESCOPE
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TELLb_IC LINE
SA CIFFRACTION TELESCOPE
SA ELECTRON TELESCOPE
SA GOOOARC EXPERIMENT PACKAGE IGEPI TELESCOPE
SA PROTON TELESCOPE
SA RADIO TELESCOPE
SA REFLECTING TELESCOPE
SA REFRACTING TELESCOPE
SA SPECTROSCOPIC TELESCOPE
SA STRATOSCOPE I TELESCOPE
SA ST_TOSCnPF 11 TELESCOPE
SAF OPTICAL INSTRUMENT
TELETYPE
TELETYPING
TELEVISION
SA CLOSED CIRCUIT TELEVISION
SA COLOR TELEVISION
SA EDUCATIONAL TELEVISION
SA PILOT LANDING AID TELEVISION /PLAT/ SYSTEM
SA SATELLITE TELEVISION
SA SPACECRAFT TELEVISION
SAF COMMUNICATION
TELEVISION CAMERA
SAF CAMERA
TELEVISION EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
TELEVISION RECEPTION
SF RECEPTION
SAF SIGNAL RECEPTION
TELEVISION TRANSMISSION
SA AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION /APT/
SAF TRANSMISSION
TELLEGEN THEORY
SF THEORY
TEILURIC CURRENT
SF CURRENT
SA GEOELECTRICITY
SAF EARTH CURRENT
SAF ELECTRIC CURRENT
SAF GEOELECTRICITY
TELLURIC--CURRENT mICROPULSATION
SAF GEOMAGNETIC MICROPULSATION
TELLURIC FIELD
SF FIELD
TELLURIC LINE
SF LINE
TELLURIDE
TELLURIDE
SA BISMUTH TELLURIDE
SA CADMIUM TELLURIDE
SA INDIUM IELLURIDE
SA LANTHANUM TELLURIDE
SA LEAD TELLURIDE
SA MERCURY TELLURIDE
SA TIN TELLURIDE
SA ZINC TELLURIDE
TELLURIUM
TELLURIUM ALLOY
SAF ALLOY
TELLURIUM COMPOUND
TELLURIUM 119
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
TELSTAR I SATELLITE
TELSTAR II SATELLITE
TELSTAR SATELLITE
SA TRADE POST PROJECT
SAF COMMUNICATIONS SATELLITE
SAF SATELLITE
TEMPERATURE
S ATMOSPHERIC TEMPERATURE
S AURORAL TEMPERATURE
S AUTOMATIC SYSTEM EXCESS NOISE TEMPERATURE IASENT/
S BODY TEMPERATURE
S BODY TEMPERATURE /BIOL/
S COMBUSTION TEMPERATURE
S CRYOGENIC TEMPERATURE
S DEBYE TEMPERATURE
S ELECTRON TEMPERATURE
S ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
S FLAME TEMPERATURE
S ION TEMPERATURE
S IONOSPHERIC TEMPERATURE
S LUNAR TEMPERATURE
S OPERATIVE TEMPERATURE
S PLANETARY TEMPERATURE
S PLASMA TEMPERATURE
S RECOVERY TEMPERATURE
S ROOM TEMPERATURE
S SKIN TEMPERATURE
S SPACE TEMPERATURE
S STAGNATION TEMPERATURE
S STEFAN-_OLTZMANN LAW
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S WALL TEMPERATURE
TEMPERATURE COMPENSATION
SAF COMPENSATION
TEMPERATURE CONTROL
SF CONTROL
SA CRYOSTAT
SA HEAT REGULATION
SA INSULATION
SA SKIN TEMPERATURE /BIOL/
SAF CRYOSTAT
SAF INSULATION
SAF SKIN TEMPERATURE IBIOL/
TEMPERATURE DIFFERENCE
TEMPERATURE DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SA WALL TEMPERATURE DISTRIBUTION
TEMPERATURE EFFECT
SF EFFECT
SA HEAT EFFECT
TEMPERATURE FIELD
SF FIELD
TEMPERATURE GRADIENT
SAF GRADIENT
TEMPERATURE INDICATOR
SAF INDICATOR
TEMPERATURE MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA CALORIMETRY
SA INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE /IPTS/
SA OPTICAL pyROMETER
SA PYROMETER
SA THERMOCOUPLE
SA THERMOMETRY
SAF THERMOCOUPLE
SAF THERMCMEIRY
TEMPERATURE PHOTOMETER
SAF PHOTOMETER
TEMPERATURE PROBE
SF PROBE
TEMPERATURE PROFILE
SF PROFILE
TEMPERATURE REGULATION
S HEAT REGULATION
TEMPERATURE TRANSDUCER
SAF TRANSDUCER
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TEMPERING
TEMPLATE
TENDON
TENSILE CREEP
SAF CREEP
TENSILE DEFORIUITION
SAF DEFORMATION
TENSILE STRENGTH
TENSILE STRESS
SAF STRESS
TENSILE TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
TENSIOMETER
TENSION
SA CARBON DIOXIDE TENSION
SA HYPERTENSION
SA HYPOTENSION
SA OXYGEN TENSION
SA SURFACE TENSION
TENSION TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
TENSOMETER
TENSOR
SA STRESS TENSOR
SA TRANSFORMATION TENSOR
TENSOR ANALYSIS
SF ANALYSIS
TENSOR FIELD
SF FIELD
TEPHIGRAN
SF DIAGRAM
SAF ATMOSPHERIC PRESSURE
TERBIUM
TERBIUM 155
TERBIUM 161
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
TERMINAL
SA ELECTRIC TERMINAL
TERMINAL GUIDANCE
SAF GUIDANCE
TERNARY ALGEBRA
SAF ALGEBRA
TERNARY ALLOY
TERNARY SYSTEM
SF SYSTEM
A-3q3
TERRAIN
SA RILL
SA TOPOGRAPHY
SAF TOPOGRAPHY
TERRAIN FOLLON|NG AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TERRESTRIAL OUST BELT
SAFDUST
TERRESTRIAL MAGNETISM
S GEONAGNETI_q
TERRESTRIAL RADIAIlON
SF EARTH RADIATION
SAF EARTH
SAF RADIATION
TERRIER MISSILE
SAF NISSILE
TESLA DISCHARGE
SAF DISCHARGE
TESSERAL HARMONICS
SAF HARMONICS
TEST
S ALTITUDE TEST
S APPL[CAT[ONS VERTICAL TEST /AVT/
S BODY SNAY TEST
S CARBOXYHEMOGLOBIN TEST
S COLD FLOW TEST
S COLD HEATHER TESTING
S COMPRESSION TESTING
S CORROSION TEST
S DESTRUCTIVE TESTING
S DOERFLER-STEWART TEST
S DROP TEST
S EAR PRESSURE TEST
S ELECTRONIC EQUIPMENT TESTING
S ENGINE TESTING
S ENVIRONMENTAL TESTING
S FATIGUE TEST
S FLIGHT TEST
S FUEL TESTINE
S FUNCTION TEST
S GROUND TEST
S HEAT TEST
S IMPACT TEST
S KOLRDGOROFF-SMIRNOFF TEST
S LOAD TEST
TEST BED
S HANN-WHITNEY-WILCOXDN U TEST
S MATERIAL TESTING
S MISSILE TEST
S NONDESTRUCTIVE TESTING
S PATCH TEST
S PRELAUNCH TESTING
S PROPELLANT TESTING
S PSYCHOLOGICAL TESTING
S RAILROAD HUMPING TEST
S RANK TEST
S RESONANCE TESTING
S SPIN TEST
S STATIC TESTING
S ULTRASONIC TESTING
S UNDERWATER TEST
S VESTIBULAR TEST
S VIBRATION TESTING
S WEBER TEST
S WECHSLER TEST
S WHIRLING TEST
S WING FLOW METHOD TEST
S X-RAY TESTING
TEST BED
TEST CHAMBER
SA ANECHOIC CHAMBER
SAF CHAMBER
TEST EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SA AIRCRAFT MULTIPURPOSE TEST EQUIPMENT /AMTIDE/
SA CHECKOUT EQUIPMENT
SA COMPRESSION TESTING MACHINE
SA CREEP TESTING MACHINE
SA CAMPING TESTING MACHINE
SA DROP-WEIGHT TESTER
SA ENDOSCOPE
SA FATIGUE TESTING MACHINE
SA FLIGHT TEST INSTRUMENT
SA FOKKER BOND TESTER
SA FREE FLIGHT TEST APPARATUS
SA HYPERSONIC TEST APPARATUS
SA IMPACT TESTING MACHINE
SA LOAD TESTING MACHINE
SA LUBRICATION TESTING MACHINE
SA RAMIS SYSTEM
SA SHOCK TESTING MACHINE
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SA TENSILE TESTING MACHINE
SA TENSION TESTING MACHINE
SA VIBRATION TESTING MACHINE
TEST FACILITY
SA LABORATORY
SA ROCKET TEST STATION
SA SIMULATOR
SA TRANSIENT REACTOR TEST /TREAT/ FACILITY
SA WIND TUNNEL
SAF FACILITY
SAF LABORATORY
SAF SIMULATOR
TEST FIRING
SAF FIRING
TEST METHOD
SF METHOD
TEST PILOT
SAF PILOT
TEST PROGRAM
SF PROGRAM
TEST RANGE
SA MISSILE TEST RANGE
SAF RANGE
TEST REACTOR
SA ADVANCED TEST REACTOR /ATR/
SA ENGINEERING TEST REACTOR /ETRI
SA HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTOR /HWCTR/
SA MATERIALS TESTING REACTOR
SA PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR /PRTR/
SA ROCKET FUEL TEST REACTOR /RFTR/
SAF REACTOR
TEST STAND
SAF STAND
TEST TIME
SF TIME
TEST TRACK
SAF TRACK
TEST VEHICLE
SF VEHICLE
SA DRONE
SA FLIGHT TEST VEHICLE
SA GRAPHITE TEST VEHICLE
TESTIS
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLANO
GUIDETOSUBJECTINDEXES THEORY
TETHERLINE
SFLINE
TETRAACETATE
TETRACHLORIOE
SACARBONTETRACHLORIOE
SASILICONTETRACHLORIDE
SAFCHLORIDE
TETRACYCLINE
SAFANTIBIOTICS
TETRAETHYL
SAETHANE
TETRAETHYLORTHOCARBONATE
SAF CARBONATE
TETRAFLUORIDE
SA CARBON TETRAFLUORIDE
SA SULFUR TETRAFLUORIOE
SAF FLUORIOE
TETRAFLUOROHYORAZINE
SAF HYDRAZINE
TETRAHEORON
TETRAHYDRIDE
TETRAPHENYL
SAF PHENYL
TETRAPYRROLE
SAF PYRROLE
TETRATHIONATE
SAF THIOL
TETROXIDE
TEVROC
S TAILORED EXHAUST VELOCITY ROCKET /TEVROC/
TF 106 AIRCRAFT ENGINE
SAF AIRCRAFT ENGINE
TFX AIRCRAFT
S F-111 AIRCRAFT
TH-55 HELICOPTER
SF HUGHES MILITARY AIRCRAFT
SAF HELICOPTER
THA
S TRIAMINOGUANIDINIUM HYDRAZONIUM AZIDE /THA/
THALLIUN
THEODOLITE
SA CINETHEOOOLITE
THEOOORSEN TRANSFORRATION
SF TRANSFORMATION
THEOREM
S AOCITION T_EOREM
S BALLOT THEOREM
S BERNOULLI THEOREM
S BINOMIAL THEOREM
S CAST|GLIANO VARIATIONAL THEOREM
S CE BRUIJN T_EOREM
S EXISTENCE THEOREM
S FOULIS THEOREM
S GAUSS-NARKOV THEOREM
S GREEN THEOREM
S HELLMANN-FEYNMAN THEOREM
S HELMHOLTZ S THEOREM
S KONIG THEOREM
S LAGALLY THEOREM
S LTOUVILLE THEOREM
S MICHELL THEOREM
S NERNST HEAT THEOREM
S POYNTING THEOREM
S RECIPROCAL THEOREM
S RICHARD THEOREM
S RIESZ THEORE_
S TAUBERIAN THEOREM
S TAYLOR THEOREM
S UNIQUENESS THEOREM
S VON NEUMANN THEOREM
S _IENER-SPENCER THEOREM
THEOREM RROVING
THEORETICAL PHYSICS
SAF PHYSICS
THEORY
S BENDING THEORY
S BESSEL-BRECICHIN THEORY
S BIOKINETIC THEORY
S BLUM THEORY
S BOGOLIUBOV THEORY
S BOHR THEORY
S BORN"INFELD THEORY
S BRODE THEORY
S COMMUNICATION THEORY
S CONVOLUTION THEORY
S CRITICAL INCLINATION THEORY
S CROCCO-LEE THEORY
S DECISION THEORY
S CIFFUSION THEORY
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S DISTURBANCE THEORY
S DYNAMO THEORY
S EYRING THEORY
S FIELD MODE THEORY
S FIELD THEORY
S FLOW THEORY
S FLUCTUATION THEORY ISTAT MECH/
S FOSTER THEORY
S GAME THEORY
S GESTALT THEORY
S GOAL THEORY
S GRAVITATION THEORY
S GRIFFITH FRACTURE THEORY
S GROUP THEORY
S GUMBEL THEORY
S HANSEN LUNAR THEORY
S HEISENBERG THEORY
S HILL LUNAR THEORY
S HODOGRAPH THEORY
S HUECKEL THEORY
S INFORMATION THEORY
S IZSACK THEORY
S JEANS THEORY
S JENSEN THEORY
S KINETIC THEORY
S KOLMOGOROFF THEORY
S LANCHESTER COMBAT THEORY
S MAGGI-RUBINOWICZ THEORY
S MALKUS THEORY
S MANY-PARTICLE THEORY
S MEASURE THEORY
S MEMBRANE THEORY
S MINKOWSKI THEORY
S MOLECULAR THEORY
S MOMENTUM THEORY
S MUSEN THEORY
S NEWCDMB DERIVATIVE
S NEWTON THEORY
S NONAOIABATIC THEORY
S NUMBER THEORY
S ORTHGGDNAL MULTIPLEXING THEORY
S PARTICLE THEORY
S PERTURBATION THEORY
S PISTON THEORY
S PLASMA THEORY
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S PLATE THEORY
S POTENTIAL THEORY
S PREDICTION THEORY
S PROBABILITY THEORY
S QUANTUM THEORY
S RELATIVISTIC THEORY
S RELATIVITY THEORY
S SET THEORY
S SHELL THEORY
S SPECTRAL THEORY
S TELLEGEN THEORY
S THOMAS-FERMI THEORY
S THUERING THEORY
S TRANSPORT THEORY
S VINTI THEORY
S VOLCANIC THEORY
S WIGHTMAN THEORY
THERAPY
SF TREATMENT
SA BED REST"
SA CHEMOTHERAPY
SA ELECTRONARCOSIS
SA PSYCHOTHERAPY
SA RADIATION TFERAPY
SA SURGERY
THERMAL ABSORPTION
SAF ABSORPTION
THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
SAF ACCOMMODATION COEFFICIENT
THERMAL AGITATION
THERMAL BATTERY
SAF BATTERY
THERMAL BOUNDARY LAYER
SAF BOUNDARY LAYER
THERMAL BUCKLING
SAF BUCKLING
THERMAL COMFORT
SAF HEAT ACCLIMATIZATION
THERMAL CONDUCTOR
SAF CONDUCTOR
THERMAL CONVECTION
SAF CONVECTION
THERMAL CURRENT
SF CURRENT
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THERMAL CYCLING
SAF CYCLING
THERMAL DECOMPOSITION
SAF DECOMPOSITION
THERMAL DEGRADATION
SAF DEGRADATION
SAF HEAT EFFECT
THERMAL DIFFUSION
SAF DIFFUSION
_AF flEAi TAA_SFER
THERMAL DISSOCIATION
SAF DISSOCIATION
THERMAL EFFECT
SF EFFECT
THERNAL EFFICIENCY
SF EFFICIENCY
THERMAL EMISSION
SAF EMISSION
THERMAL ENERGY
SAF ENERGY
THERMAL ENERGY STORAGE
SAF ENERGY STORAGE
THERMAL ENVIRONMENT
SA HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT
SAF ENVIRONMENT
SAF HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT
THERMAL EXPANSION
SAF EXPANSION
SAF HEAT TRANSFER
lflHERNAL EXPANSION COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
THERMAL FATIGUE
SAF FATIGUE
SAF HEAT
THERMAL INSTABILITY
SAF INSTABILITY
THERMAL INSULATION
SA ASBESTOS
SA HEAT SHIELD
SAF INSULATION
THERMAL NEUTRON
SAF FAST NEUTRON
SAF NEUTRON
THERMAL NOISE
SAF HEAT
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SAF NOISE
THERMAL PLASMA
SAF PLASMA
THERMAL POMER
SF PDMER
THERMAL PROPERTY
SF PROPERTY
THERMAL PROTECTION
SAF HEAT SHIELD
SAF PROTECTION
THERMAL RADIATION
SA INFRARED RADIATION
SAF HEAT TRANSFER
SAM RADIATION
THERMAL RADIO EflISSIDN
SAF RADIO EMISSION
THERMAL SHOCK
SAF SHOCK
THERMAL SINULATIOfi
SAF SIMULATION
THERMAL STRESS
SA HEAT STROKE
SAF MECHANICAL PROPERTY
SAF STRESS
THERMICON
SAF ELECTRON TUEE
SAF IMAGE TUBE
THERMIDNIC CATHODE
SAF CATHODE
THERNIONIE CONVERSION SYSTEM
SF SYSTEM
SAF CONVERSION
THERRION|C CONVERTER
SAF CONVERTER
THERNIDNIC DIODE
SAF DIODE
THERNIONIC EMISSION
SAF EMISSION
THERNIONIC RADIATOR
SAF RADIATOR
THERMIDNIC REACTOR
THERNIONICS
THERMISTOR
SA RADIOSONDE THERMISTOR
THERMISTOR
THERMO-PHOTOVOLTAIC CONVERSION
THERM0-PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SAF CONVERSION
SAF PHOTOVOLTAIC CONVERSION
THERMOBALANCE
SAP BALANCE
THERMOCHENISTRY
SA AEROTHERMOCHEMISTRY
SAF CHEMISTRY
THERMOCONOUCTIVITY
SF CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
SA FOURIER LAW
SAF CONDUCTIVITY
THERMOCONDUCTIVITY GAUGE
5AF GAUGE
THERMOCOUPLE
SA COUPLING
SA PYROMETER
SA SEEBECK EFFECT
SA TEMPERATURE MEASUREMENT
SAF COUPLING
SAF TEMPERATURE MEASUREMENT
SAF THERMOELECTRICITY
THERMOCOUPLE GAUGE
SAF GAUGE
THERMOCOUPLE PYROMETER
SAF PYROMETER
THERMODYNAMIC COUPLING
SAF COUPLING
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
SF EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
SAF EQUILIBRIUM
THERMODYNAMIC PROPERTY
SF PROPERTY
THERMODYNAMICS
SA AEROTHERMDDYNAMICS
SA CHEMICAL RELAXATION
SA ENTHALPY
SA ENTROPY
SA FLUID MECHANICS
SA HEAT TRANSFER
SA NERNST HEAT THEOREM
SA PLASMA PHYSICS
SA POLYTROPIC PROCESS
SAF DYNAMICS
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SAF FLUID MECHANICS
SAF HEAT TRANSFER
SAF PLASMA PHYSICS
THERMDELASTICITY
SA AEROTHERMOELASTICITY
THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEM
SF SYSTEM
SF THERMOELECTRIC GENERATOR
SAF CONVERSION
THERMOELECTRIC CODLING
SAF COOLING
THERMOELECTRIC GENERATOR
S THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEM
THERMOELECTRIC MATERIAL
SF MATERIAL
THERMOELECTRICITY
SA SEEBECK EFFECT
SA THERMOCOUPLE
SAF ELECTRICITY
THERMOGRAM
SA BATHYTHERMOGRAPH
THERMOGRAVIMETRY
SAF GRAVIMETRY
THERMOLUMINESCENCE
SAF LUMINESCENCE
THERMOMAGNADYNAMICS
SAF HEAT TREATMENT
THERMOMAGNETIC CONVERSION SYSTEM
SF SYSTEM
SAF CONVERSION
THERMOMAGNETISN
SAF MAGNETISM
THERMOMECHANICS
SAF MECHANICS
THERMOMETER
SA BOLOMETER
SA RESISTANCE THERMOMETER
THERMOMETRY
SA PYROMETRY
SA TEMPERATURE MEASUREMENT
SAF CALORIMETRY
SAF TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMONUCLEAR ENERGY
SAF ENERGY
THERMONUCLEAR EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
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THERMONUCLEAREXPLOSION
SAF EXPLOSION
THERMONUCLEAR PHENOMENON
SF PHENOMENON
THERMONUCLEAR PROPULSION
SAF NUCLEAR PROPULSION
SAF PROPULSION
THERMONUCLEAR REACTION
SF REACTION
SA FUSION
THERMOPHILIC PLANT
SAF PLANT /8IOL/
THERMOPHYSICAL PROPERTY
5F PROPERTY
THERMOPHYSIGS
THERMOPLASTIC
THERMOPLASTIC FILM
SAF FILM
THERNOPLASTICITY
THERMORECEPTOR
SAF RECEPTOR
THERKOREGULATION
S BODY TEMPERATURE REGULATION
THERMOSETTING
THERMOSPHERE
THERNOSTABILITY
SAF STABILITY
THERMOSTAT
SA CRYOSTAT
THERMOSTRUCTURE
SAF STRUCTURE
THERMOSYPHON
THERMOTROPISfl
THERMOVISCOELASTICITY
THETA PINCH
SAF PLASMA PII_H
SAF ROTATING PLASMA
THIAMINE
SF VITAMIN B 01
THIAZOLE
THICK MALL
THICKENED LEAOING EOGE
SAF LEAOING EDGE
THICKENER
A-39g
THIXOTROPIC PROPELLANT
THICKNESS
S AIRFOIL THICKNESS
S FILM THICKNESS
S OPTICAL THICKNESS
S TARGET THICKNESS
THICKNESS RATIO
SF RATIO
THIETHYLPERAZINE
THIN AIRFOIL
_F A_RF_T|
THIN BODY
SF BOGY
THIN FILM
SA MAGNETIC FILM
SA PLATING
SAF FILM
SAF METAL FILM
THIN FILM TRANSISTOR /TFT/
S FIELD EFFECT TRANSISTOR /FET/
THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
SAF CHROMATOGRAPHY
THIN PLATE
SAF PLATE
THIN MALL
SAF MALL
THIN NALLEO SHELL
SAF SHELL
THIN MING
SAF MING
THIOCYANATE
THIOL
SA TETRATHIONATE
THIONINE POKER SYSTEM
SF POKER
THIRD STAGE
SF STAGE
SA MISSILE
SA PAYLOAD
SA SATELLITE
THISTLE PROJECT
SF PROJECT
THIURONIUM
S PSEUDOUREA
THIXOTROPIC PROPELLANT
SAF PROPELLANT
THIXOTROPY
THIXOTROPY
THOMAS-FERMI THEORY
SF THEORY
THOMSON EFFECT
SF EFFECT
SA PELTIER EFFECT
SA SEEBECK EFFECT
SAF PELTIER EFFECT
SAF SEEBECK EFFECT
THOR AGENA B LAUNCH VEHICLE
SAF AGENA B RANGER PROGRAM
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
THORAX
THORIUM
SAF METAL
THORIUM ALLOY
SAF ALLOY
THORIUM COMPOUND
THORIUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
THORIUM OXIDE
SAF OXIDE
THORIUM ZgB
THORIUM 230
THORIUM 236
THORON
THREE-BODY PROBLEM
SF PROBLEM
THREE-DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
SAF BOUNDARY LAYER
THREE-DIMENSIONAL FLOW
SF FLOW
THREE-DIMENSIONAL MOTION
THREE-FLUID MODEL
SF MODEL
SAF FLUID
THRESHOLD
SA NOISE THRESHOLD
THRESHOLD CURRENT
SF CURRENT
THRESHOLD DETECTOR
A-40@
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THRESHOLD GATE
THRESHOLD LOGIC
SAF LOGIC
THRESHOLD SHIFT
SAF SHIFT
THROAT
SA LARYNX
SA PHARYNX
SA THYROID
THROHBIN
SAF ELOOD GROUP
THRDNBOPENIA
THROMBOPLAST!N
SAF BLO00 GROUP
THROTTLING
THRUST
SA DUAL THRUST
SA JET THRUST
SA MICROTHRUST
SA NOZZLE THRUST COEFFICIENT
SA ROCKET THRUST
SA STATIC THRUST
SA VARIABLE TFRUST
SAF PROPULSIDN
THRUST AUGMENTATION
THRUST BEARING
SAF BEARING
THRUST CHAMBER
S COMBUSTION CHAMBER
S ROCKET CHARIER
THRUST CONTROL
SF CONTROL
THRUST EFFECT
SF EFFECT
THRUST LOADING
SAF LOADING
THRUST MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA HANSEN SUSPENSION
SA IN-FLIGHT THRUST MEASUREMENT
THRUST POMER
SF PONER
THRUST PROGRAMMING
SA OPTIMUM THRUST PROGRAMMING
SAF PROGRAMMING
bUIOE TO SUBJECT INDEXES TIME FACTOR
1HRUST TERMINAIIOti
11tRUST VECTOR CONTROL ITVCI
SF TVC
lPl4RUST-NEIGHT RATIO
SF RATIO
SAF WEIGHT
Tt411USTINGfIOQE
SF MODE
THRUSTOR
SA PROPELLANT ACTUATEO UE¥ICE
SAF CARTRIDGE ACTUATED DEVICE
SAF PROPELLANT ACTUATED DEVICE
THUERIRG THEORY
SF THEORY
THULIUM
SAF RARE EARTH
THULIUM COMPOUND
THULIUM 171
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
THUNDERBIRO MISSILE
SAF MISSILE
THUNDERCHIEF AIRCRAFT
S F-lOS AIRCRAFT
THUNOERSTORM
SAF STORM
THYMIOINE
SAF NUCLEOSIOE
TMYNOL
THYNUS
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLAND
THYRATRON
SAF OISCHARGE TUBE
SAF ELECTRON TUBE
THYROID
SAF ENDOCRINE SYSTEM
SAF GLAND
SAF THROAT
THYROXINE
SA HORMONE
SAF HORMONE
TIDAL OSCILLATION
SAF OSCILLATION
TIOE
SA ATMOSPHERIC TIDE
A-401
SA LUNAR TIDE
TIG
S TUNGSTEN INERT GAS /TIGI WELDING
TILT-WING All'RAFT
SAF AIRCRAFT
SAF RING
TILTEO PROPELLER AXIS
SF AXIS
SAF PROPELLER
IiLTI;G _OTOR
SAF ROTOR
TIRE
S ELECTRON OECAY TIME
S EPHEMERIS TIME
S FIRING TIRE
S FLIGHT TIME
S LAUNCH TIME
S LIFETIME
S PULSE DURATION
S PULSE TIME MOOULATION /PTMI
S REACTION TIME
S REAL TIME
S RELAXATION TIME
S REVERSE TIRE
S TEST TIME
S TRANSIT TIME
Title CONSTANT
SF CONSTANT
TIME DELAY
SF DELAY
SA CEMS SYSTEM
SA CHRONOTRON
SAF CEMS SYSTEM
SAF CHRONOTRON
TIME DEPENDENCY
SA HELMHOLTZ EQUATION
TIME DISCRINItlATION
SAF DISCRIMINATION
TIME DIVISION MULTIPLEX
SAF MULTIPLEXER
Title DOMAIN REFLECTONETER
S REFLECTOMETER
TIME FACTOR
SF FACTOR
SA REFRACTORY PERIOD
TIMEFUNCTION
TIREFUNCTION
SF FUNCTION
TIME MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SF RATE
SF SPEED
TIME OPTIMAL CONTROL
TIME RESPONSE
SF RESPONSE
TIME SCALE
SA HELNHOLTZ-KELVIN TIME SCALE
SAF SCALE
TIME SERIES
SF SERIES
TIME SHARING
TIME SIGNAL
SF SIGNAL
TIMING
TIMING APPARATUS
SF APPARATUS
SA ACCELERDNETER
SA ATOMIC CLOCK
SA CEMS SYSTEM
SA CHRDNOTRON
SA CLOCK
SA PENOULON
SA SPEEDOMETER
SA TACHOMETER
TIN
TIN ALLOY
SAF ALLOY
TIN COMPOUND
SA ORGANIC TIN COMPOUND
TIN OXIDE
TIN TELLURIOE
SAF TELLURIOE
TIP
SA WING TIP
TIP CONTROL
SF CONTROL
SA WING TIP CONTROL
TIP SPEED
SF SPEED
TIP VORTEX
SAF VORTEX
A-602
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TIRE
SA AIRCRAFT TIRE
TIREC PROJECT
SF PROJECT
TIROS I SATELLITE
TIROS II SATELLITE
TIROS III SATELLITE
TIROS IV SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS V SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS VI SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS VII SATELLITE
SAP SATELLITE
TIROS VIII SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS IX SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS O SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS E SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS F SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS G SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS H SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
TIROS SATELLITE
SAF METEOROLOGICAL SATELLITE
SAF SATELLITE
TIROS WHEEL SATELLITE
TISSUE
SA ADIPOSE TISSUE
SA CONNECTIVE TISSUE
TITAN I ICBM
SAF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBNI
SAF MISSILE
TITAN II ICBN
SA AJ- IO ROCKET ENGINE
SAF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBN/
SAF MISSILE
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TITAN ]II LAUNCH VEHICLE
SAE LAUNCH VEHICLE
TITAN LAUNCH VEHICLE
SAF LAUNCH VEHICLE
TITANATE
SA BARIUM TITANATE
SA LEAD TITANATE
SA NAGNESIUN TTTANATE
SA STRONTIUM TIIANATE
SA ZIRCONIUM TITANATE
TITANIUM
SAE METAL
SAF TRANSITION ELEMENT
TITANIUM ALLOY
SAF ALLOY
TITANIUM BORIDE
SAF BDRIDE
TITANIUM CARD|DE
SAF CARBIDE
TITANIUR CHLORIDE
SAF CHLORIDE
TITANIUM COMPOUND
TITANIUM OIBDRIDE
SAF DIBORIDE
TITANIUM NITRIOE
SAF NITRIOE
TITANIUM OXIDE
SA MAGNESIUM TTTANATE
SAF OXIDE
TITRATION
TNT
S TRXNITROTOLUENE ITNTI
TOADAC COMPUTER
SAF COMPUTER
TOBACCO
TOCOPHEROL
SF VITAMIN E
TOLERANCE
SA HEAT TOLERANCE
SA IMPACT TOLERANCE
SA NOISE TOLERANCE
SA DRTHOSTATIC TOLERANCE
TOLERANCE /BIOL/
SA ACCELERATION TOLERANCE
SA ALTITUDE TOLERANCE
A.-BO3
SA COLD TOLERANCE /BIDLI
SA HUMAN TOLERANCE
SA RADIATION TOLERANCE
TOLLMEIN"SCHLICHTING NAVE
SAF NAVE
TOLUENE
SA TRINITROTOLUENE ITNT/
TQMAHAHK ROCKET
S NIKE-TDMAHAkK ROCKET
TONE
SA AEOLIAN TONE
TONONETRY
SA BLOOD PRESSURE
SA PRESSURE MEASUREMENT
SAF BLOOD PRESSURE
SAF PRESSURE MEASUREMENT
TOOl.
SA NAOHINE TOOL
TOOLING
SA MACHINING
SA PLASTICS TOOLING
SAF MACHINING
TOOTH
SA DENTAL CALCULUS
SA GEAR TOOTH
TOOTH DISEASE
SF AEROOONTALGIA
SAF DISEASE
TOPCAT PROJECT
SF PROJECT
TOPOGRAPHY
SA GEODESY
SA LUNAR TOPOGRAPHY
SA NAPPING
SA RILL
SA SURFACE GEOMETRY
SA TERRAIN
SAE GEODESY
SAF MAPPING
SAF TERRAIN
TOPOLOGY
SA OROGRAPHY
SAF GEOMETRY
SAF OROGRAPHY
TOPOLOGY
TOPPING CYCLE
TOPPING CYCLE
SF CYCLE
TOPSIDE PROGRAM
SF FIXED FREQUENCY TOPSIDE SOUNDER
SF PROGRAN
SF SNEPT FREQUENCY TOPSIDE SOUNDER
TORCH
SA PROPANE GAS TORCH
TORNADO
TORO PROJECT
SF PROJECT
TOROIO
TOROIDAL DISCHARGE
SAF DISCHARGE
SAF PLASMA DISCHARGE
TOROIDAL PLASRA
TOROIDAL SHELL
SAF SHELL
TORPEO0
SA RESEARCH TORPEDO CONFIGURATION /RETORC/
TORPEDO PROPULSION SYSTEM
SAF PROPULSION SYSTEM
TORQUE
SA TN[ST
SAF FORCE
SAF ROTATION
SAF TNIST
TORQUE MEASURING APPARATUS
SAF MEASURING APPARATUS
TORQUE MOTOR
SF MOTOR
TORQUER
TORSION
SAF FORCE
TORSIONAL STRESS
SAF STRESS
TORSIONAL VIBRATION
SAF VIBRATION
TORY [I-A REACTOR
SAF REACTOR
TORY II-C REACTOR
SAF REACTOR
TOUCH
TOUGHNESS
S FRACTURE TOUGHNESS
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TON TARGET
SAF TARGET
TONED BOOY
SF EDDY
TOWER
S CONTROL TONER
S UMBILICAL TCNER
TONER SHIELDING REACTOR [I
SAF REACTOR
SAF SHIELDING
TONNSEND AVALANCHE
TONNSEND DISCHARGE
SAN DISCHARGE
SAF PHOTON ABSORPTION
TOXICITY
SA OXYGEN TOXICITY
SA POISON
SAF POISON
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
SAF HAZARD
TOXICOLOGY
SA INSECTICIDE
SA PHARMACOLOGY
SAF PHARMACOLOGY
TRAAC SATELLITE
SAF SATELLITE
TRACE COMTAM[NANT
TRACE ELEMENT
SF ELEMENT
TRACER
TRACHEA
TRACK
SA GROUND TRACK
SA MINITRACK
SA PARTICLE TRACK
SA PRINCETON DYNAMIC MODEL TRACK
SA SPACE TRACK PROJECT
SA TEST TRACK
TRACKING
SA COMPENSATORY TRACKING
SA INFRARED TRACKING
SA LUNAR TRACKING
SA KISSILE TRACKING
SA OPTICAL TRACKING
SA PHOTOGRAPHIC TRACKING
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SA PURSUIT TRACKING
SA RADAR TRACKING
SA RADIO TRACKING
SA RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SA RAY TRACING
SA SATELLITE TRACKING
SA SPACECRAFT TRACKING
SA SPECTROMETRIC TRACKING
SA STAR TRACKING
SA SUN TRACKER DEVICE
SA VISUAL TRACKING
TRACKING ANTENNA
SAF ANTENNA
TRACKING FILTER
SAF FILTER
TRACKING RADAR
SA SEARCH RADAR
SAF RADAR
TRACKING STATION
SF STATION
SA GROUND STATION
SA MINITRACK
SAF GROUND STATION
TRACKING STUDY
TRACKING SYSTEM
SF SYSTEM
SA POLYSTATION DOPPLER /POLYODP/ TRACKING SYSTEM
SA SATELLITE TRACKING AND OATA ACQUISITION NETNORK
SA SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM /SPADATS/
TRADE POST PROJECT
SF PROJECT
SAF SATELLITE COMMUNICATION
SAE TELSTAR SATELLITE
TRAOESCANTIA
SAF PLANT /BlOL/
TRADEM|NDS PROJECT
SF PROJECT
TRAOEX RADAR SYSTEM
SAE RADAR SYSTEM
TRAFFIC CONTROL
SF CONTROL
SA AIR TRAFFIC CONTROL
TRAIL
SA METEOR TRAIL
SA SMOKE TRAIL
A-605
TRAJECTORY
SA VORTEX TRAIL
TRAILBLAZER X REENTRY VEHICLE
SAF REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER II REENTRY VEHICLE
SAF REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER MISSILE
SAF MISSILE
TRAILER
SA LITTLE JOHN XN-669 TRAILER
TRAILING EDGE
SA TRAILING-EDGE FLAP
SAF EDGE
TRAILING-EDGE FLAP
SAF FLAP
SAF TRAILING EDGE
TRAINER
SA OPERATIONAL FLIGHT AND TACTICS TRAINER /OFTT/
TRAINING
SA ASTRONAUT TRAINING
SA BEHAVIOR
SA EJECTION TRAINING
SA FLIGHT SIMULATION
SA FLIGHT TRAINING
SA GUNNERY TRAINING
SA INSTRUCTION
SA LEARNING
SA MEMORY
SA PILOT TRAINING
SA PRACTICE
SA SIMULATOR TRAINING
SA TRANSFER DF TRAINING
SAF BEHAVIOR
SAF LEARNING
SAF MEMORY
SAF PRACTICE
TRAINING AIRCRAFT
SA CANADAIR CL-61 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TRAINING EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
SA FLIGHT SIMULATOR
TRAJECTORY
SA ABORT TRAJECTORY
SA ASCENT TRAJECTORY
SA BALLISTIC TRAJECTORY
TRAJECTORY ANALYSIS
SA CIRCUMLUNAR TRAJECTORY
SA DESCENT TRAJECTORY
SA EARTH-MOON TRAJECTORY
SA ELECTRON TRAJECTORY
SA FLIGHT PATH
SA HOHNANN TRAJECTORY
SA INTERPLANETARY TRAJECTORY
SA LUNAR TRAJECTORY
SA MISSILE TRAJECTORY
SA MOLECULAR TRAJECTORY
SA N00N-EARTH TRAJECTORY
SA PARTICLE TRAJECTORY
SA REENTRY TRAJECIuKY
SA RENDEZVOUS TRAJECTURY
SA ROUND-TRIP TRAJECTORY
SA SPACE TRAJECTORY PROGRAM
SA SPACECRAFT TRAJECTORY
SA SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY /SPURT/
SA UNOERWATER TRAJECTORY
SAF PATH
TRAJECTORY ANALYSIS
SF ANALYSIS
TRAJECTORY CONTROL
SF CONTROL
SA DRIFT
SA OPTIMAL CONTROL
SA OPTIMIZATION
SAF OPTIMIZATION
TRAJECTORY MEASURING SYSTEM
SF MEASUREMENT
SF SYSTEM
TRAJECTORY OPTIMIZATION
SAF OPTIMIZATION
TRANQUILIZER
SA HEXAMETHONIUN
SA MEPROBAMATE
SA PROCHLORPERAZINE
SAF DRUG
TRANSALL C-160 AIRCRAFT
SF C-]6C AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TRANSCENDENTAL FUNCTION
SF FUNCTION
SA LOMMEL FUNCTION
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TRANSCUCER
SA CIGITAL TRANSDUCER
SA ELECTRONIC TRANSDUCER
SA IMAGE TRANSOUCER
SA MAGNETIC TRANSDUCER
SA PHOTOELECTRIC CELL
SA PRESSURE TRANSDUCER
SA _UARTZ TRANSDUCER
SA TEMPERATURE TRANSDUCER
SAF ENERGY CONVERTER
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
SAF EQUATOR
SAF PROPAGATION
TRANSFER
S CHARGE TRANSFER
S ELECTRON TRANSFER
S ENERGY TRANSFER
S HEAT TRANSFER
S INTERPLANETARY TRANSFER
S MASS TRANSFER
S MOMENTUM TRJNSFER
S ORBITAL TRANSFER
S PROPELLANT TRANSFER
S RADIATION TRANSFER
TRANSFER FUNCTION
SF FUNCTION
TRANSFER OF TRAINING
SAF TRAINING
TRANSFER ORBIT
SA EULER-LAMBERT EQUATION
SAF ORBIT
TRANSFER VEHICLE
SF VEHICLE
TRANSFORM
S FOURIER TRANSFORM
S HILBERT TRANSFORM
S LAPLACE TRANSFORM
S LEGENDRE TRANSFORM
S MELLIN TRANSFORM
S Z TRANSFORM
TRANSFORM INTEGRAL
SAF INTEGRAL
TRANSFORMATION
S CONFDRMAL TRANSFORMATION
S COORDINATE TRANSFORMATION
A-406
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S GIBBS PHENOMENON
S LINEAR TRANSFORMATION
S LORENTZ TRANSFORMATION
S MANGLER TRANSFORMATION
S PHASE TRANSFORMATION
S SCHNARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
S THEOOORSEN TRANSFORMATION
TRANSFORMATION TENSOR
3_ TENS_R
TRANSFORMER
SA INSTRUMENT TRANSFORMER
SA MODE TRANSFORMER
SAF AMPLIFIER
SAF CONVERTER
TRANSFUSION
TRANSIENT HEATING
SAF HEATING
TRANSIENT LOAO
SAF LOAD FACTOR
SAF LOADING
TRANSIENT OSCILLATION
SA 0ECAY
SA LASER
SAF DAMPING
SAF LASER
SAF OSCILLATION
TRANSIENT PRESSURE
SAF PRESSURE
TRANSIENT REACTOR TEST JTREAT/ FACILITY
SF TREAT
SAF REACTOR
SAF TEST FACILITY
TRANSIENT RESPONSE
SF RESPONSE
TRANSISTOR
SA FIELD EFFECT TRANSISTOR /FETI
SA JUNCTION TRANSISTOR
SA PHOTOTRANSISTOR
SA SILICON TRANSISTOR
SA UNIPOLAR TRANSISTOR
TRANSISTOR AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
TRANSISTOR CIRCUIT
SAF CIRCUIT
A-'-_OT
TRANSISTOR LOGIC
SAF LOGIC
TRANSIT IB SATELLITE
SAF SATELLITE
TRANSIT IIA SATELLITE
SAF SATELLITE
TRANSIT IVA SATELLITE
SAF SATELLITE
TRANSIT IVB SATELLITE
SAF SATELLITE
TRANSIT SATELLITE
SAF NAVIGATION SATELLITE
SAF SATELLITE
TRANSIT TIME
SF TIME
SF TRANSITION
TRANSITION
S BOUNDARY LAYER TRANSITION
S ELECTRON TRANSITION
S FORBIDDEN TRANSITION
S OPTICAL TRANSITION
S TRANSIT TIME
TRANSITION ELEMENT
SF ELEMENT
SA CHROMIUM
SA COBALT
SA HAFNIUM
SA IRIDIUM
SA MANGANESE
SA MOLYBDENUM
SA NICKEL
SA PALLADIUM
SA PLATINUM
SA RHENIUM
SA RHODIUM
SA RUTHENIUM
SA SCANDIUM
SA TANTALUM
SA TITANIUM
SAF _ETAL
TRANSITION LAYER
SA BOUNDARY LAYER TRANSITION
SA EKMAN LAYER
SAF LAYER
TRANSITIONP I T GUIDETOSUBJECTINDEXES
TRANSITIONP I T
SFPOINT
TRANSITION PROBABILITY
SAF PROBABILITY
TRANSLAT ION
TRANSLATIONAL MOTION
TRANSLATOR
TRANSLUCENT MATERIAL
SF MATERIAL
TRANSMISSION
SA AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION /APT/
SA COAXIAL TRANSMISSION
SA COHERENT TRANSMISSION
SA 0ATA TRANSMISSION
SA FACSIMILE TRANSMISSION
SA HEAT TRANSMISSION
SA LIGHT TRANSMISSION
SA MICROWAVE TRANSMISSION
SA MULTIPLEX TRANSMISSION
SA NEURON TRANSMISSION
SA POWER TRANSMISSION
SA PULSE TRANSMISSION SYSTEM
SA RADAR TRANSMISSION
SA RADIO TRANSMISSION
SA SATELLITE TRANSMISSION
SA SIGNAL TRANSMISSION
SA SOUND TRANSMISSION
SA TELEVISION TRANSMISSION
TRANSMISSION EFFICIENCY
SF EFFICIENCY
TRANSMISSION FLUID
SAF FLUIC
TRANSMISSION LINE
SF CABLE
SF LINE
SA ANTENNA COUPLER
SA CLUTCH
SA COAXIAL CABLE
S_ D E L_AY LINE
SA FLUIC ]ITRANSMISSION LINE
SA WAVEGUIDE
SAF ANTENNA COUPLER
SAF ELECTRIC NETWORK
TRANSMISSION LOSS
SF LOSS
A-608
TRANSMITTANCE
SA SCATTERING
SAF SCATTERING
TRANSMITTER
SA CONDUCTOR
SA MULTICHANNEL TRANSMITTER
SA RADIO TRANSPITTER
SAF CONDUCTOR
TRANSOCEANIC COMMUNICATION
SAF COMMUNICATION
TRANSONIC AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
iRANSONIC COMPRESSOR
SAE COMPRESSOR
TRANSONIC FLIGHT
SF FLIGHT
TRANSONIC FLOW
SF FLOW
TRANSONIC FLUTTER
SAF FLUTTER
TRANSONIC INLET
SAF INLET
TRANSONIC NOZZLE
SAF NOZZLE
TRANSONIC SPEED
SF SPEED
TRANSONIC TURBINE
SAF TURBINE
TRANSONIC WINO TUNNEL
SAF WIND TUNNEL
TRANSPARENCY
TRANSPARENT MATERIAL
SF MATERIAL
TRANSPIRATION
SA EVAPORATION
SA FLUID TRANSPIRATION
SAF EVAPORATION
TRANSPIRATION COOLING
SAF COOLING
TRANSPLANTATION
TRANSPONDER
TRANSPONDER CONTROL GROUP #TOG#
SF TOG
TRANSPORT
SA GAS TRANSPORT
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SA JET TRANSPORT
SA SUPERSONIC TRANSPORT
TRANSPORT AIRCRAFT
SF CARGO AIRCRAFT
SA AIR TRANSPORTATION
SA ANTONOV AN-26 AIRCRAFT
SA AVRO MHITNORTH H.T,-T48 AIRCRAFT
SA BAC 111 AIRCRAFT
SA BO_[NG 733 AIRCRAFT
SA BREGUET 961 AIRCRAFT
SA CANAUAIR CL-_ AIRCRAFT
SA CANAOAIR CL-86 AIRCRAFT
SA CONCOROE AIRCRAFT
SA OE HAVILLANO DHC-5 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF COMMERCIAL AIRCRAFT
TRANSPORT COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
TRANSPORT EQUATION
SF EQUATION
TRANSPORT PROPERTY
SF PROPERTY
SA OIFFUSION
SA HEAT TRANSFER
SA KINETIC THEORY
SAF HEAT TRANSFER
TRANSPORT THEORY
SF THEORY
SA INTEGRAL EQUATION
SAF INTEGRAL EQUATION
TRANSPORT VEHICLE
SF VEHICLE
SA MILITARY NEAPON TRANSPORT VEHICLE
TRANSPORTATION
SA AIR TRANSPORTATION
SA RAIL TRANSPORTATION
SAF HANDLING EQUIPMENT
SAF LOGISTICS
TRANSURANIUN ELEMENT
SF ELEMENT
SA AMERICIUM
SA BERKELIUM
SA CALIFORNIUM
SA CURIUM
SA EINSTEINIUN
A-609
SA FERMIUM
SA NOBELIUM
SA PLUTONIUM
TRANSVERSE OSCILLATION
SAF OSCILLATION
TRANSVERSE VIBRATION
SAF VIBRATION
TRANSVERSE NAVE
SAF HAVE
TRAP PROGRAM
SF PROGRAM
TRAPEZOIOAL TAIL SURFACE
SAF TAIL SURFACE
TRAPEZOIDAL WING
SAF NING
TRAPPED MAGNETIC FIELD
SAF MAGNETIC FIELO
TRAPPED PARTICLE
SA GEOMAGNETICALLY TRAPPED PARTICLE
SA MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLE
SAF PARTICLE
TRAPPED RAOIATION
SAF RAOIATION
SAF RADIATION BELT
TRAPPING
SA COLC TRAP
SA CRYOTRAPPTNG
TRAUMA
SA BAROTRAUMA
TRAVELING CHARGE
SAF CHARGE
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
SF PROBLEM
TRAVELING SOLVENT METHOD
SF METHOD
SAF SOLVENT
TRAVELING NAVE
SAF NAVE
TRAVELING NAVE AMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
TRAVELING NAVE MASER
SAF MASER
TRAVELING HAVE MOUULATION
SF MODULATION
TRAVELING WAVE TUBE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
TRAVELING WAVE TUBE
SAF ELECTRON TUBE
SAF TUBE
TREAT
S TRANSIENT REACTOR TEST /TREAT/ FACILITY
TREATMENT
S HEAT TREATMENT
S OXYGEN TREATMENT
S SURFACE TREATMENT
S THERAPY
TREE
SAF PLANT /BIOL/
TREFFTZ EQUATION
SF EQUATION
TRI-SERVICE TRANSPORT
S XC-142 AIRCRAFT
TRIAMINOGUANIDINIUM AZIDE /TAZI/
SF TAZI
SAF GUANIDINIUM AZIDE
TRIAMINOGUANIOINIUM HYDRAZDNIUM AZIDE /THAI
SF THA
SAF GUANIOINIUM AZIOE
TRIANGULAR WING
TRIANGULATION
SF NAVIGATION
TRIARYL PHOSPHATE
SAF PHOSPHATE
TRIATOMIC MOLECULE
SAF MOLECULE
TRIAZINE
SAF AZINE
TRIBOLIUM
TRIBUTYL PHOSPHATE
SAF PHOSPHATE
TRICHLORDETHANE
SAF CHLORINE COMPOUND
SAF ETHANE
TRICHLOROETHYLENE
SAF CHLOROETHYLENE
SAF ETHYLENE
TRIDENT
TRIDENT AIRCRAFT
S DE HAVILLAND DH-I2I AIRCRAFT
TRIENE
A-410
TRIFLUORIDE
SA CHLORINE TRIFLUORIOE
SAF FLUORIDE
TRIFLUORIOE BARON
TRIFLUOROAMINE OXIDE
SAF OXIDE
TRIGA MARK F REACTOR
SAF REACTOR
SAF RESEARCH REACTOR
TRIGATRON
TRIGONOMETRIC FUNCTION
SF FUNCTION
TRIGONOMETRY
SAF MATHEMATICS
TRIM
TRIMETHADIONE
TRINITRAMINE
SA CYCLOIRIMETHYLENE TRINITRAMINE /RDX/
SAF NITROAMINE
TRINITRO-TRIAZOCYCLOHEXANE IRDX/
SF ROX
TRINITROTOLUENE /TNT/
SF TNT
SAF TOLUENE
TRIODE
SAF ELECTRON TUBE
TRIOL
TRIOXIDE
SAF OXIDE
TRIPELENNAMINE
SAF AMINE
SAF PYRIOINE
IRIPHENYL SILICON
SAF ORGANIC SILICON COMPOUND
TRIPLET EXCITATION
SAE EXCITATION
TRIPLET STATE
SF STATE
TRIPROPELLANT
SAE COMPOSITE PROPELLANT
SAF PROPELLANT
TRIS IOIFLUOROAMINOI FLUOROMETHANE
TRITIUM
SAF HYDROGEN
SAF ISOTOPE
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TRITON
TROJANAIRCRAFT
S T-28 AIRCRAFT
TROJAN ORBIT
SAF ORBIT
TROPICAL METEOROLOGY
SAF METEOROLOGY
TROPICAL STORM
SAG STORM
TROPICS
SA SUBTROPICS
TROPISM
S GEOTROPISN
S ISOTRDPISN
S ORTHOTROPISN
S PHOTOTROPISN
TROPOPAUSE
SAF ATMOSPHERE
TRQPOSCATTER
SAF SCATTERING
TROPOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
SAF EARTH ATMOSPHERE
TROPOSPHERIC RADIATION
SAF RACIATION
TROPOSPHERIC NAVE
SAF HAVE
TRUMP PROJECT
SF PROJECT
TRUNCATION
TRUNCATION ERROR
SAF ERROR
TRUSS
TRYPSIN
TRYPTAMINE
SAF AMINE
TRYPTOPHAN
SAF AMINO ACID
TS-11 AIRCRAFT
S POLISH TS-11 AIRCRAFT
TSR 2 AIRCRAFT
S BAD TSR 2 AIRCRAFT
TU-106 AIRCRAFT
S TUPOLEV TU'-106 AIRCRAFT
A-411
TU-121 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
SAF SDLIO PROPELLANT ROCKET ENGINE
TU-126 AIRCRAFT
S TUPOLEV TU-124 AIRCRAFT
TIJ-136 AIRCRAFT
S TUPOLEV TU-134 AIRCRAFT
TUBE
SA BRONCHIAL TUBE
SA CATHODE RAY TUBE
SA CIRCULAR TUBE
SA COMPRESSION TUBE
SA DISCHARGE TUBE
SA ELECTROMAGNETIC SHOCK TUBE
SA ELECTRON TUBE
SA EUSTACHIAN TUBE
SA FLASH TUBE
SA GAS TUBE
SA IMAGE CONVERTER
SA IMAGE DISSECTOR TUBE
SA IMAGE ORTHICON TUBE
SA IMAGE TUBE
SA INTENSIFIER TUBE
SA MICRDWAVE TUBE
SA PHOTCTUBE
SA PIPE
SA PITOT-STATTC TUBE
SA PITOT TUBE
SA PRESSURE TUBE
SA PRESTON TUEE
SA TRAVELING NAVE TUBE
SA VACUUM TUBE
SA VENTURI TUBE
SA VORTEX TUBE
SAF PIPE
TUBE HEAT EXCHANGER
SAF HEAT EXCHANGER
TUBERCULOSIS
SAF RESPIRATION
SAF RESPIRATORY DISEASE
TUBING
TUNBLING
TUMOR
TUNGSTATE
SA CALCIUM TUNGSTATE
TUNGSTATE
TUNGSTEN GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA LEAD TUNGSTATE
SA ZINC TUNGSTATE
TUNGSTEN
SAF METAL
TUNGSTEN ALLOY
SAF ALLOY
TUNGSTEN CARBIDE
SAF CARBIDE
SAF FLAME PLATING
TUNGSTEN CHLORIDE
SAF CHLORIDE
TUNGSTEN COMPOUND
TUNGSTEN FLUORIDE
SAF FLUORIDE
TUNGSTEN HALIDE
SAF METAL HALIDE
TUNGSTEN INERT GAS /TIG/ gELDING
SF TIG
SAF GAS WELDING
TUNGSTEN OXIDE
SAF OXIDE
TUNGUSK METEORITE
SAF METEORITE
TUNING
SA SCHULER TUNING
TUNING FORK GYROSCOPE
SAF GYROSCOPE
TUNNEL
SA HOTSHOT TUNNEL
SA HYDRODYNAMIC TUNNEL
SA SHOCK TUNNEL
SA HATER TUNNEL
SA WIND TUNNEL
TUNNEL CATHODE
SAF CATHODE
TUNNEL DIODE
SAF DIODE
TUNNEL RESISTOR
SAF RESISTOR
TUNNELING
TUPOLEV TU-IO6 AIRCRAFT
SF CAMEL AIRCRAFT
SF TU-106 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
A-6IZ
TUPOLEV TU-I26 AIRCRAFT
SF COOKPOT AIRCRAFT
SF TU-126 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TUPOLEY TU-I36 AIRCRAFT
SF TU-136 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TURBINE
SA AXIAL FLOg TURBINE
SA GAS TURBINE
SA SHROUDED TURBINE
SA STATOR
SA STFAN TURBINE
SA SUPERSONIC TURBINE
SA TRANSONIC TURBINE
SA TWO-STAGE TURBINE
SAF HEAT ENGINE
TURBINE BLADE
SAF BLADE
TURBINE ENGINE
SF ENGINE
SA T53 GAS TURBINE ENGINE
SAF GAS TURBINE
TURBINE INSTRUMENT
TURBINE NOZZLE
SAF NOZZLE
TURBINE PUMP
SAF PUMP
TURBINE WHEEL
SA COMPRESSOR ROTOR
SA IMPELLER
SAF COMPRESSOR ROTOR
SAF IMPELLER
SAF WHEEL
TURBO-SKYVAN AIRCRAFT
S SHORT SC-T AIRCRAFT
TURBUALTERNATOR
TURBOCHARGER
SA CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SAF AIRCRAFT ENGINE
SAF CENTRIFUGAL COMPRESSOR
TURBOCONVERTER
SAF CONVERTER
TURBOELECTRIC CONVERSION
SA ADVANCED SOLAR TURBOELECTRIC CONVERSION /ASTEC/
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SAF POHER CONVERSION
TURBOFAN
SAF FAN
TURBOFAN AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINE
SF ENGINE
SA BRISTOL-SIODELEY BS-53 TURBOFAN ENGINE
SA CF-TOO TURBOFAN ENGINE
SA STF [02K TURBOFAN ENGINE
SA STF ]02L TURBOFAN ENGINE
TUIRBOGENERATOR
SAF GENERATOR
TURBOJET
TURBOJET AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TURBOJET ENGINE
SF ENGINE
SA BRISTOL-SIDDELEY OLYMPUS 593 TURBOJET ENGINE
SA BRISTOL-SIOOELEV VIPER TURBOJET ENGINE
SA J57-P-20 TURBOJET ENGINE
SA JBS-GE-13 TURBOJET ENGINE
SA J93-MJ252H TURBOJET ENGINE
SA Jq3-MJ280G TURBOJET ENGINE
SA XJ36-NE-32 TURBOJET ENGINE
SA XJTq-GE-1 TURBOJET ENGINE
SA YJ93-GE-3 TURBOJET ENGINE
SAF AIRCRAFT ENGINE
TURBOJET ENGINE CONTROL
SAF ENGINE CONTROL
TURBOMACHINE
SF MACHINE
TURBOMACHINE BLADE
TURBOPROP
TURBOPROP AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
TURBOPROP ENGINE
SF ENGINE
SA CART TURBOPROP ENGINE
TURBOPUMP
SAF PUMP
TURBORAMJET ENGINE
SF ENGINE
TURBOROCKET ENGINE
SF ENGINE
A--613
TVC
TURBULENCE
SA ATMOSPHERIC TURBULENCE
SA BOUNDARY LAYER CONTROL
SA BOUNDARY LAYER TRANSITION
SA CLEAR A]R 1URBULENCE
SA GUST
SA HOMOGENEOUS TURBULENCE
SA ISOTROPIC TURBULENCE
SA 10W lEVEl TURBULENCE
5A MAGNETOHYOROOYNAMIC TURBULENCE
SA PLASMA TURBULENCE
SAF _OUNDARY LAYER TRANSITION
SAF GUST
TURBULENCE EFFECT
SF EFFECT
TURBULENCE MEASURING APPARATUS
SA HOT-HIRE TURBULENCE MEASURING APPARATUS
SAF PEASURING APPARATUS
TURBULENT AIR CURRENT
SAF AIR CURRENT
TURBULENT BOUNDARY LAYER
SAF BOUNDARY hAYER
TURBULENT OIFFUSION
SAF DIFFUSION
TURBULENT FLON
SF FION
TURBULENT HEAT TRANSFER
SAF HEAT TRANSFER
TURBULENT JET
SAF JET
TURBULENT MIXING
SF MIXING
TURBULENT NAKE
SAF MAKE
TURING MACHINE
SF MACHINE
TURNSTILE ANTENNA
SAF ANTENNA
TURTLE
SAF REPTILE
TUTOR AIRCRAFT
S CANACAIR CL-61 AIRCRAFT
TVC
S THRUST VECTOR CONTROL /TVC/
TWENTY-FOUR HOUR ORBIT GUIOE TO SUBJECT INDEXES
TWENTY-FOUR HOUR ORBIT
SA STATIONARY ORBIT
SAF ORBIT
TWENTY-FOUR HOUR SATELLITE
SA SYNCHRONOUS SATELLITE
SAF SATELLITE
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
SF VARIATION
TWILIGHT
TWIN ENGINE
SF ENGINE
TWIN JET
SAF JET
TWINNING
SA MECHANICAL TWINNING
TWIST
SA TORQUE
SAF TORQUE
TWISTED WING
SAF WING
TWO-BODY ORBIT
SAF ORBIT
TWO-BODY PROBLEM
SF PROBLEM
SA MANY-BODY PRQBLEM
TWO-DIMENSIONAL BODY
SF BODY
TWO-DIMENSIONAL FLOW
SF FLOW
TWO-DIMENSIONAL JET
SAF JET
TWO-ELECTRON SYSTEM
SF SYSTEM
SAF ELECTRON
TNO-FLUID MODEL
SF MODEL
SAF FLUID
TWO-PHASE FLOW
SF FLOW
SF PHASE
TWO-PHASE SYSTEM
SF PHASE
SF SYSTEM
TWO-REFLECTOR ANTENNA
SAF ANTENNA
A-414
SAF REFLECTOR
TWO-STAGE PLASMA ENGINE
SAF PLASMA ENGINE
TWO-STAGE ROCKET
SAF ROCKET
TWO-STAGE TURBINE
SAF TURBINE
TX- 13 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TX- 33-39 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
IX- TT ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TX-280 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TX-306 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TX-354 ROCKET ENGINE
SF CASTOR II ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
TYPHON WEAPON SYSIEM
TYROSINE
T2J AIRCRAFT
S T- 2 AIRCRAFT
T3J AIRCRAFT
S T-39 AIRCRAFT
T53 GAS TURBINE ENGINE
SAF GAS TURBINE
SAF TURBINE ENGINE
T56 JET ENGINE
SAF JET ENGINE
TS8-GE-BB GAS TURBINE ENGINE
SAF GAS TURBINE
T66 GAS TURBINE ENGINE
SAF GAS TURBINE
IT6 AIRCRAFT ENGINE
SAF AIRCRAFT ENGINE
U
U- 2 AIRCRAFT
S WU- 2 AIRCRAFT
U- 3 AIRCRAFT
SF CESSNA MILITARY AIRCRAFT
SF L- 27 AIRCRAFT
U.S.N.S. KINGSPORT
GUIOE TO SUBJECT INOEXES ULTRASONIC NELOING
SAF SHIP
UoSoS.R.
SAF ASIA
SAF EUROPE
U. SoS°R. SPACE PROGRAM
SAF SPACE PROGRAM
U SPIN SPACE
SF SPACE
SAF VECTOR SPACE
U-IO AIRCRAFT
SF CI_JRIER AIRCRAFT
SF HELLO MILITARY AIRCRAFT
SF L- 28 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
UIt- 1 HELICOPTER
SE BELL MILITARY AIRCRAFT
SF HU-I HELICOPTER
SF IROQUOIS HELICOPTER
SAF HEL[GOPTER
U14- 2 HELICOPTER
SF HU2K-I HELICOPTER
SF KAMAN MILITARY HELICOPTER
SF SEASPRITE HELICOPTER
SAF HELICOPTER
UIt- 12 HELICOPTER
S 014-23 HELICOPTER
UH-13 HELICOPTER
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SF H- 13 HELICOPTER
SF SIOUX HELICOPTER
SAF HELICOPTER
Utt-36 HELICOPTER
SF HUS-] HELICOPTER
SF SEAHORSE HELICOPTER
SF SIKORSKY MILITARY HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SAF SIKORSKY S-58 HELICOPTER
UHTREX
S ULTRAHIGH TEMPERATURE REACTOR EXPERIMENT /UHTREX/
UK-A
S ARIEL I SATELLITE
UK-C
S ARIEL ]1 SATELLITE
UK-E
SF S-53
A-41S
UR-1
S ARIEL I SATELLITE
UK-2
S ARIEL II SATELLITE
ULCER
SAF INTESTINE
SAF STOMACH
ULLAGE ROCKET
SAF ROCKET
ULN
S ULTRASONIC LIGHT MODULATOR IULMI
ULTRA-SHORT-NAVE RADIO EQUIPMENT
SAF RADIO EQUIPMENT
ULTRAHIGH FREQUENCY
SAF FREQUENCY
ULTRAHIGH TEMPERATURE REACTOR EXPERIMENT /UHTREX/
SF EXPERIMENT
SF UHTREX
SAF REACTOR
ULTRAHIGH VACUU_
SAF VACUUM
ULTRALON FREQUENCY
SAF FREQUENCY
ULTRAPURE METAL
SAF METAL
ULTRASONIC AGITATION
ULTRASONIC GRINDING MACHINE
SAF GRINDING MACHINE
ULTRASONIC LIGHT MODULATOR IULM/
SF ULM
SAF LIGHT MODULATOR
ULTRASONIC MACHINING
SAF _ACHININC
ULTRASONIC RADIATION
SAF RADIATION
UL]RASONIC SPEE0
SF SPEED
ULTRASONIC TESTING
SF TEST
ULTRASONIC NAVE
SAF kAVE
ULTRASONIC NAVE TRANSDUCER
SAF ELECTRONIC TRANSDUCER
ULTRASON|C MELDING
SAF MELOING
ULTRASONICS GUIDETO SUBJECT INDEXES
ULTRASONICS
ULTRAVIOLET
SA FAR ULTRAVIOLET
SA VACUUM ULTRAVIOLET
ULTRAVIOLET FILTER
SAF FILTER
ULTRAVIOLET LIGHT
SAF LIGHT
ULTRAVIOLET MICROSCOPY
SAF MICROSCOPY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
SAF PHOTOMETRY
ULTRAVIOLET RADIATION
SAF RADIATION
ULTRAVIOLET REFLECTION
SF REFLECTION
ULTRAVIOLET SPECTROGRAPH
SAF SPECTROGRAPH
ULTRAVIOLET SPECTROMETER
SAP SPECTROMETER
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETRY
SAF SPECTROPHOTOMETRY
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTRUM
SAF SPECTRUM
UMBILICAL TOWER
SF TOWER
UMBRA
SA LUNAR SHADOW
SAF SHADOW
UNCAMBERED WING
SAF WING
UNCERTAINTY
UNDERGROUND EXPLOSION
SAF EXPLOSION
UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSION
SA PLOWSHARE PROGRAM
SAF NUCLEAR EXPLOSION
UNDERGROUND STORAGE
SAF STORAGE
UNDERWATER ENGINEERING
SAP ENGINEERING
UNDERWATER EXPLOSION
SAP EXPLOSION
A-616
UNDERWATER PROPULSION
SAF PROPULSION
UNDERWATER SOUND
SAF SOUNC
UNDERWATER TEST
SF TEST
UNDERWATER TRAJECTORY
SAF TRAJECTORY
UNDERWATER VEHICLE
SF VEHICLE
SA SUBMARINE
UNIAXIAL STRAIN
SAF STRAIN
UNIFIED FIELD THEORY
SAF FIELD THEORY
UNIFORM FLOW
SF FLOW
UNIPOLAR TRANSISTOR
SAP TRANSISTOR
UNIQUE INJECTOR CONCEPTS DEVELOPMENT IUNICODE/
SAF INJECTOR
UNIQUENESS
UNIQUENESS THEOREM
SF THEOREM
UNIT
S ARITHMETIC AND LOGIC UNIT /ALU/
S ASTRONOMICAL UNIT
S INERTIAL MEASURING UNIT
S STORAGE UNIT
UNITARITY
UNITED STATES
SA ALASKA
UNIVAC 80 COMPUTER
SAF COMPUTER
UNIVAC 690 COMPUTER
SAF COMPUTER
UNIVAC 1105 COMPUTER
SAF COMPUTER
UNIVAC llOT COMPUTER
SAF COMPUTER
UNIVAC 1826 COMPUTER
UNIVERSE
UNIVERSITY PROGRAM
SF PROGRAM
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
t_LOADING NAVE
SAF kAVE
UNMANNED SPACECRAFT
SA MANNED SPACECRAFT
SAF MANNED SPACECRAFT
SAF SPACECRAFT
UNSATURATION
UNSTABLE BURNING
SAF BURNING RATE
UNSTEADY FLON
SF FLOH
SA OSCILLATING FLON
SA PULSATING FLON
UNSWEPT NING
SAF NING
UPCONVERTER
SAF CDNVERTER
UPPER AIR
SAF AIR
UPPER ATMOSPHERE
SA IONOSPHERE
SA MAGNETOSPHERE
SA NESOSPHERE
SAF ATMOSPHERE
SAF IONOSPHERE
UPPER IONOSPHERE
SAF IONOSPHERE
UPSWEPT RING
SAF kING
UPNASH
URACIL
URANIDE
URANIUM
SAF METAL
U_ANIUM ALLOY
SAF ALLOY
URANIUM CARBIDE
SAF CARBIDE
URANIUM COMPOUND
URANIUM FLUORIDE
SAF FLUORIDE
URANIUM OXIDE
SAF OXIDE
URANIUM 232
SAF RADIOACTIVE ISOTCPE
A-kl7
V/STOL AIRCRAFT
URANIUM 233
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
URANIUM 235
SAF RAO|OACTIVE ISOTOPE
URANIUM 238
SAF RADIOACTIVE ISOTOPE
URANUS
SAF PLANET
UEANYL
SAF Pt]R|NE
UREA
SA DTFLUOROUREA
SA PSEUDOUREA
URETHANE
SA POLYURETHANE
SA POLYURETHANE FOAM
UREY EQUILIBRIUM
SAF EQUILIBRIUM
URIC ACID
SAF ACID
UR|DINE
SAF PURINE
URIDYL[C ACID
SAF ACIC
URINATION
SF MICTURITION
URINE
SA HEMATURIA
SAF HEMATURIA
SAF HUMAN HASTE
SAF KIDNEY
UROGRAPHY
UTERUS
SAF EMBRYO
SAF REPRODUCIIVE SYSTEM
UTILITY AIRCRAFT
SA NESTLAND P-531 HELICOPTER
SAF AIRCRAFT
V
V-BAND
SAF FREQUENCY BAND
¥1510L
SF VERTICAL AND SHORT TAKECFF AND LANDING
V/STDL AIRCRAFT
V--2HELICOPTER
SA STOL AIRCRAFT
SA VTOL AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
V-2 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
V-3 AIRCRAFT
S XV-3 AIRCRAFT
V-6 AIRCRAFT
S XV-6 AIRCRAFT
V-5 AIRCRAFT
S XV-5 AIRCRAFT
V--9 AIRCRAFT
S XV-gA AIRCRAFT
V-? HELICOPTER
VA-3 GROUND EFFECT NACHINE
S VICKERS VA-3 HOVERCRAFT
VACILLATION
SA PERIODICITY
SAF PERIODICITY
VACUUM
SA HIGH VACUUM
SA ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM CHAMBER
SAF CHAMBER
VACUUM DEPOSITION
SAF DEPOSITION
VACUUM EFFECT
SF EFFECT
VACUUM EQUIPMENT
SF EOUIPMENT
VACUUM FURNACE
SAF FURNACE
VACUUM GAUGE
SA PIRANI GAUGE
SAF GAUGE
VACUUM MELTING
SAF MELTING
VACUUM PUMP
SAF CONDENSATION PUMP
SAF PUMP
VACUUM SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCOPY
VACUUM SYSTEM
SF SYSTEM
A-BIB
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VACUUM TUBE
SAF ELECTRON TUBE
SAF TUBE
VACUUM TUBE OSCILLATOR
SAF OSCILLATOR
VACUUM ULTRAVIOLET
SAF ULTRAVIOLET
VAOE
S VANDENBERG AUTOMATIC DATA EVALUATION IVAOE/
VAOOSE
SAF GEOLOGY
SAF EATER
VALENCE
VALERTC ACIO
SAF ACID
VALIANT AIRCRAFT
S VICKERS VALIANT AIRCRAFT
VALKYRIE AIRCRAFT
S X|-TO AIRCRAFT
VALSALVA MANEUVER
SAF MANEUVER
VALUE
S BOUNEARY VALUE
S EXTREMUM VALUE
VALVE
SA CONTROL VALVE
SA FUEL VALVE
SA GAS VALVE
SA HYDRAULIC VALVE
SA RELIEF VALVE
SAF ENGINE PART
VAMPIRE AIRCRAFT
S DE HAVILLANC DH-I15 AIRCRAFT
VAN
VAN ALLEN BELT
SA INNER RADIATION BELT
SA OUTER RAOIATICN BELT
SAF INNER RADIATION BELT
SAF OUTER RADIATION IELT
SAF RADIATION BELT
VAN OE GRAAFF ACCELERATOR
SAF ACCELERATOR
VAN OER NAALS FORCE
SAF FORCE
VANADATE
SA CALCIUM VANAOATE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
VANADIUM
SAF METAL
VANADIUM ALLOY
SAF ALLOY
VANADIUM C/d_mIDE
SAF CARBIDE
VANADIUM COMPOUND
VAflADIUM OXIDE
SAP OXIDE
VANADYL RADICAL
SAF RADICAL
VANDENBERG AUTOMATIC DATA EVALUATION /VADE/
SF VADE
VANE
SA
SA
SA
GUIDE VANE
JET VANE
MIND VANE
SAF BLADE
VANELESS DIFFUSER
SAF DIFFUSER
VANG[ PROJECT
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD II CARRIER ROCKET
VANGUARD II SATELLITE
VANGUARD 111 SATELLITE
VANGUARD PROJECT
SF PROJECT
VANGUARD SATELLITE
SAF SATELLITE
VAPOR
SA CESIUM VAPOR
SA FILM BOILING
SA GAS
$A LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
SA LTQUIO-VAPDR INTERFACE
SA MERCURY VAPOR
Sk METAL VAPOR
SA SODIUM VAPOR
SA _ATER VAPOR
SAF GAS
VAPOR DEPOSITION
SAF DEPOSITION
VAPOR GENERAT_R
SA CAVITY VAPOR GENERATOR
SAF GENERATOR
A-619
VARIABLE PITCH PROPELLER
VAPOR JET
SAF FLUID JET
SAF JET
VAPOR PHASE
SF PHASE
VAPOR PRESSURE
SAF PRESSURE
VAPOR PRESSUItE APPARATUS
SF APPARATUS
SAF PRESSURE APPARATUS
VAPOR TRAP
VAPORIZATION
SA ABLATION
SA BOILING
SAF BOILING
SAF EVAPORATION
VAPORIZATION HEAT
SAF HEAT
SAF SPECIFIC HEAT
VAPORIZER
VARACTOR
VARACTOR DIODE
SA PARAMETRIC DIODE
SAF DIODE
SAF PARAMETRIC DIODE
VARACTQR DIODE CIRCUIT
SAF CIRCUIT
VARIABLE
S COMPLEX VARIABLE
S DEPENDENT VARIABLE
S INDEPENDENT VARIABLE
S RANDOM VARIABLE
VARIABLE AREA WING
VARIABLE GEOMETRY STRUCTURE
SAF GEOMETRY
SAF STRUCTURE
VARIABLE LIFT
SAF LIFT
VARIABLE MASS SYSTEM
SF SYSTEM
SAP MASS
VARIABLE PITCH PROPELLER
SAE PITCH ATTITUDE
SAP PROPELLER
VARIABLESTAR
VARIABLESTAR
SAFSTAR
VARIABLESHEEP
SAF SWEEP
VARIABLE THRUST
SAF THRUST
VARIANCE
SA CDVARIANCE
SA REGRESSION ANALYSIS
SAF REGRESSION ANALYSIS
VARIATION
S ANNUAL VARIATION
S DIURNAL VARIATION
S MAGNETIC VARIATION
S SEASONAL VARIATION
S TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
S VOLTAGE VARIATION INDICATOR
S WIND VARIATION
VARIATION METHOD
SF METHOD
VARIATIONAL CALCULUS
SAF CALCULUS
VARIATIONAL PRINCIPLE
SF PRINCIPLE
SA RAYLEIGH-RITZ METHOD
SAF RAYLEIGH-RITZ METHOD
VARITEX INJECTOR
SAF INJECTOR
VARNISH
SA FILLER
SAF FILLER
SAF FINISH
VASCULAR SYSTEN
SF SYSTEM
SA CARDIOVASCULAR SYSTEM
SAF PLANT /BIOL/
VASOCONSTRICTION
VASODILATION
SA RECDRDIL
VC-IO AIRCRAFT
S VICKERS VCIO AIRCRAFT
VECTOR
SA STATE VECTOR
VECTOR ANALYSIS
SF ANALYSIS
A-620
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
VECTOR CALCULUS
SAF CALCULUS
VECTOR CONTROL
SF CONTROL
VECTOR CURRENT
SAF RADIOACTIVE DECAY
VECTOR _ESON
SAF MESON
VECTOR SPACE
SF SPACE
SA BANACH SPACE
SA HERNITIAN POLYNOMIAL
SA HILBERT SPACE
SA U SPIN SPACE
VECTORCARDIOGRAN
SAF CARDIOGRAM
VEGA VEHICLE
SF VEHICLE
VEGARO"-KAPLAN BAND
SF BAND
SAF AFTERGLOW
SAF NITROGEN
VEGETATION
SAF PLANT /BIOL/
VEHICLE
S AERODYNAMIC VEHICLE
S AEROSPACE VEHICLE
S AIR CUSHION VEHICLE
S AIRCRAFT
S AMPHIBIOUS VEHICLE
S ASTRO VEHICLE
S BALLISTIC VEHICLE
S CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLE
S FLIGHT VEHICLE
S HYPERSONIC VEHICLE
S LAUNCH VEHICLE
S LOW ALTITUDE SUPERSONIC VEHICLE /LASV/
S LUNAR ROVING VEHICLE ILRVI
S MILITARY VEHICLE
S MISSILE
S NONLIFTING VEHICLE
S POWER-LIMITED VEHICLE
S REENTRY VEHICLE
S RESEARCH VEHICLE
S ROCKET
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S ROCKET VEHICLE
S ROTATING VEHICLE
S SATELLITE
S SELF-PROPELLED VEHICLE
S SHIP
S SKYBOLT VEHICLE
S SPACE VEHICLE
S SPACECRAFT
S SURFACE VEHICLE
S TEST VEHICLE
S TRANSFER VEHICLE
S TRANSPORT VEHICLE
S UNDERWATER VEHICLE
S VEGA VEHICLE
S HATER VEHICLE
S HINGED VEHICLE
S WINGLESS VEHICLE
VEIN
SAF CIRCULATORY SYSTEM
VEITCH DIAGRAM
SF DIAGRAM
VELA PROJECT
SF PROJECT
SAF NOISE METER
SAF NUCLEAR EXPLOSION
VELOCITY
SF RATE
SF SPEED
SA ACCELERATION
SA ACOUSTIC VELOCITY
SA AIR SPEEO
SA ANGULAR VELOCITY
SA ESCAPE VELOCITY
SA EXHAUST VELOCITY
SA FLOW VELOCITY
SA GROUND SPEED
SA GROUP VELOCITY
SA HYPERVELOCITY
SA ORBITAL VELOCITY
SA PARABOLIC VELOCITY
SA PHASE VELOCITY
SA PROPAGATION VELOCITY
SA RELATIVISTIC VELOCITY
SA SOLAR VELOCITY
SA SOUND VELOCITY
A-621
SA MIND VELOCITY
SAF GROUND SPEED
VELOCITY DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SAF POHLHAUSEN SOLUTION
VELOCITY ERROR
SAF ERROR
VELOCITY MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA ACCELERONETER
SA SPEEDOMETER
SA TACHOMETER
SA WIND VELOCITY MEASUREMENT
VELOCITY MODULATION
SF MODULATION
VELOCITY POTENTIAL
SE POTENTIAL
SA STOKES-BELTRAMI EQUATION
SAF STOKES-BELTRAMI EQUATION
VELOCITY PROBE
SF PROBE
VELOCITY PROFILE
SF PROFILE
SA ZERO VELOCITY CURVE
VENOM AIRCRAFT
S DE HAV[LLAND OH-II2 AIRCRAFT
VENT
VENTILATION
SA HYPERVENTILATION
SAF COOLING SYSIEH
VENTILATOR
SA FAN
SAF FAN
VEWTURI TUBE
SAF TUBE
VENUS
SAF PLANET
VENUS ATMOSPHERE
SAF PLANETARY ATMOSPHERE
VENUS FLY TRAP ROCKET
SA COLLECTOR
SAF COLLECTOR
VENUS PROBE
SF PROBE
SAF SPACE PROBE
VENUS PROBE
VENUSRAOAR REFLECTION
VENUS RADAR REFLECTION
SAF RADAR ECHO
VERMICULITE
SAF MICA
SAF PACKAGING
SAF SILICATE
VERNEUIL TECHNIQUE
SF TECHNIQUE
VERNIER ENGINE
SF ENGINE
SA YLRIO1-NA-13 ROCKET ENGINE
SA YLRIOI-NA-15 ROCKET ENGINE
VE_ONIQUE ROCKET
SAF ROCKET
VERONIQUE V-2T ROCKET
SAF ROCKET
VERONIQUE V-3T ROCKET
SAF ROCKET
VERSATILE CONTOUR MEASURING MACHINE /VERSACOMM/
VERSENE
VERTEBRAL COLUMN
SA INTERVERTEBRAL DISK
SAF COLUMN
VERTEX FUNCTION
SF FUNCTION
VERTICAL AIR CURRENT
SAF AIR CURRENT
VERTICAL AND SHORT TAKEOFF AND LANDING
S V/STOL
VERTICAL DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
VERTICAL FIN
SAF FIN
VERTICAL FLIGHT
SF FLIGHT
VERTICAL MOTION
SF MOTION
VERTICAL PERCEPTION
SAF PERCEPTION
VERTICAL TAIL
SAF TAIL
VERTICAL TAKEOFF
SAF TAKEOFF
VERTICAL TAKEOFF AND LANDING /VTOL/
SA VTOL AIRCRAFT
A-622
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
VERTIGO
SA BARANY CHAIR
VERTOL MILITARY HELICOPTER
SAF HELICOPTER
VERY HIGH FREQUENCY
SAF FREQUENCY
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
SAF RADIO EQUIPMENT
VERY LOW FREQUENCY
SAF FREQUENCY
VERY LOW FREQUENCY EMISSION RECORDER
SAF EMISSION
SAF RECORDING INSTRUMENT
VESSEL
SA CIRCULATORY SYSTEM
SA PRESSURE VESSEL
VESTIBULAR APPARATUS
SF APPARATUS
SAF EAR
VESTIBULAR EFFECT
SF EFFECT
VESTIBULAR TEST
SF TEST
VFR
S VISUAL FLIGHT RULE /VFR/
VHF OMNIRANGE
S VOR SYSTEM
VIABILITY
VIBRATION
SA ACOUSTIC VIBRATION
SA BENDING VIBRATION
SA BREATHING VIBRATION
SA FLUTTER
SA FORCED VIBRATION
SA FREE VIBRATION
SA LATTICE VIBRATION
SA LINEAR VIBRATION
SA MAGNETOELASTIC VIBRATION
SA MISSILE VIBRATION
SA MODE OF VIBRATION
SA OSCILLATION
SA RANDOM VIBRATION
SA RESONANT VIBRATION
SA SELF-INDUCED VIBRATION
SA STRUCTURAL VIBRATION
GUIDE TO SUBJECT INDEXES VIPER TURBOJET ENGINE
SA TORSIONAL VIBRATION
SA TRANSVERSE VIBRATION
SAF FLUTTER
SAF OSCILLATION
VIBRATION ABSORBER
SAF ABSORBER
VIBRATION DAMPER
SAF DAMPER
VIBRATION DAMPING
SAF DAMPING
VIBRATION EFFECT
SF EFFECT
VIBRATION MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
VIBRATION MEASURING APPARATUS
SA SEISMOGRAPH
SA SEISNONETER
SAF MEASURING APPARATUS
VIBRATION NOOE
SA MODE OF VIBRATION
SAF NODE OF VIBRATION
VIBRATION PERCEPTION
SAF PERCEPTION
VIBRATION PICKUP
VIBRATION PROTECTION
SAF PROTECTION
VIBRATION SIMULATOR
SAF SIMULATOR
VIBRATION TESTING
SF TEST
VIBRATION TESTING MACHINE
SAF TEST EQUIPMENT
VIBRATIONAL FREEZING
SAF FREEZING
VIBRATIONAL FREQUENCY
SAF FREQUENCY
VIBRATIONAL RELAXATION
SAF RELAXATION
VIBRATIONAL SPECTRUM
SA SHOCK SPECTRUM
SAF SHOCK SPECTRUM
SAF SPECTRUM
VIBRATIONAL STRESS
SAF STRESS
A-423
VIBRATORY FINISHING
SAF FINISH
VIBRATORY LOADING
SAF LOADING
VIBROCARDIOGRAN
SAF CARDIOGRAM
VICKERS VA-3 HOVERCRAFT
$F HOVERCRAFT
SF VA-3 GROUND EFFECT MACHINE
VICKERS VALIANT AIRCRAFT
SF VALIANT AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
VICKERS VCIO AIRCRAFT
SF VC-IO AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
VICKERS 1100 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
VICTOR NK--I AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
VICTDREEN IONIZATION CHAMBER
SAF IONIZATION CHAMBER
VIDEO DATA
SF DATA
VIDEO EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
VIDICON
SA ADVANCED VIDICON CAMERA SYSTEM /AVCS/
SA FIBER OPTICS
SAF FIBER OPTICS
VIEM FACTOR
SF FACTOR
VIGILANCE
VIGILANTE AIRCRAFT
S A- 5 AIRCRAFT
VINTI THEORY
SF THEORY
VINYL
VINYL COPOLYNER
SAF COPOLYMER
VINYL POLYMER
SA POLYVINYL ALCOHOL
SA PDLYVlNYL CHLORTOE
SAF POLYMER
VIPER TURBOJET ENGINE
S BRISTOL-SIOOELEY VIPER TURBOJET ENGINE
VIRGD STAR CLUSTER
VIRGO STAR CLUSTER
VIRIAL THEOREM
VIRTUAL WORK
SAF WORK
VIRUS
SA BACTERIA
SA BACTERIOPHAGE
SAF BACTERIA
SAF DISEASE
SAF MICROORGANISM
VISCERA
VISCOELASTIC CYLINDER
SAF CYLINDER
VISCOELASTIC DAMPING
SAF DAMPING
VISCOELASTIC FLOW
SF FLOW
VISCOELASTICITY
VISCOMETER
VISCOMETRY
VISCOPLASTIC FLOW
VISCOPLASTICITY
SAF PLASTICITY
VISCOSITY
SA GAS VISCOSITY
VISCOUNT AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
VISCOUS DAMPING
SAF DAMPING
VISCOUS DRAG
SAF DRAG
VISCOUS FLOW
SF FLOW
SA INVISCID FLOW
SA POHLHAUSEN SOLUTION
SAF INVISCID FLOW
SAF POHLHAUSEN SOLUTION
VISCOUS FLUID
SAF FLUID
VISIBILITY
SA HAZE
SA LIGHT TRANSMISSION
SAF HAZE
SAF LIGHT TRANSMISSION
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
VISIBLE RADIATION
SAF RADIATION
VISIBLE SPECTRUM
SAF SPECTRUM
VISION
SA BINOCULAR VISION
SA BLINDNESS
SA EYE
SA FLASH BLINDNESS
SA ILLUSION
SA MICROVISION
SA MIOSIS
SA MONOCULAR VISION
SA NIGHT VISION
SA PERSPECTIVE
SA SIGHT
SA STEREOSCOPIC VISION
SAF BLINDNESS
SAF EYE
SAF FLASH BLINDNESS
SAF MIOSIS
SAF SIGHT
VISIOPLASTICITY
VISUAL ACCOMMODATION
SF ACCOMMODATION
SAF LENS
SAF LIGHT ADAPTATION
VISUAL ACUITY
SA MYOPIA
VISUAL AID
VISUAL CONTROL
SF CONTROL
VISUAL CUE
VISUAL DISCRIMINATION RECOVERY
SAF DISCRIMINATION
SAF RECOVERY
VISUAL DISPLAY
SF DISPLAY
VISUAL FIELD
SF FIELD
VISUAL FLIGHT
SF FLIGHT
VISUAL FLIGHT RULE IVFR/
SF VFR
A-424
GUIDETO SUBJECT INDEXES
VISUAL OBSERVATION
SF OBSERVATION
VISUAL PERCEPTION
SA BINOCULAR RIVALRY
SA COLOR PERCEPTION
SA ELEVATOR ILLUSION
SA FIGURAL AFTEREFFECT
SA FORM PERCEPTION
SAF PERCEPTION
VISUAL PHOTOMETRY
SAF PHOTOMETRY
VISUAL SIGNAL
SF SIGNAL
SA OPTICAL SIGNAL
SAF OPTICAL SIGNAL
VISUAL STIMULUS
SAF STIMULUS
VISUAl SYSTEM
SF SYSTEM
VISUAL TASK
SAF TASK
VISUAL TRACKING
SAF TRACKING
VISUALIZATION
SA FLON VISUALIZATION
VITAMIN
SAF NICOTINIC ACID
VITAMIN A
S RETINENE
VITAMIN B
S CARNITINE
VITAMIN B O1
S THIAMINE
VITAMIN B 02
S RIBOFLAVIN
VITAMIN B 06
S PYRIOOXINE
VITAMIN B 12
S CYANOCOBOLANIN
VITAMIN C
S ASCORBIC ACID
VITAMIN D
S CALCIFEROL
VITAMIN E
S TOCOPHEROL
A-625
VOLTAGE
VITAMIN G
S RIBOFLAVIN
VITAMIN H
S BIOTIN
VITAMIN K
S PHYLLOQUINONE
VITAMIN M
S FOLIC ACID
VITAMIN P
S BIOFLAVONOID
V/TON
SAF ELASTONER
SAF FLUOROCARBON
SAF POLYMER
SAF PROTECTIVE COATING
VITON RUBBER
SAF RUBBER
VITREOUS MATERIAL
SF MATERIAL
SA GLASS
VJ-IOI AIRCRAFT
S SUO VJ-101 AIRCRAFT
VLASOV EQUATION
SF EQUATION
VOCAL CORD
VOCOOER
SAF COMPUTER
SAF DIGITAL TO VOICE TRANSLATOR /DIVOT/
VOICE COMMUNICATION
SA ECHO SUPPRESSION
SAF CONMUNICATION
VOICE DATA PROCESSING SYSTEM
SF SYSTEM
SAF DATA PROCESSING
VOID FRACTION
SF FRACTION
VOLATILITY
VOLCANIC THEORY
SF THEORY
VOLCANICS
SA LAVA
VOLT--AMPERE CHARACTERISTICS
SF CHARACTERISTICS
VOLTAGE
SA OVERVOLTAGE
SAF ELECTRIC POTENTIAL
VOLTAGEMPLIFIER GUIDETOSUBJECTINDEXES
VOLTAGEMPLIFIER
SAF AMPLIFIER
VOLTAGE BREAKDOWN
SF BREAKDOWN
SAF ELECTRIC BREAKDOWN
VOLTAGE GENERATOR
SAF GENERATOR
VOLTAGE REGULATOR
SAF REGULATOR
VOLTAGE VARIATION INDICATOR
SF VARIATION
SAF INDICATOR
VOLTERRA EQUATION
SF EQUATION
SA RADIATION
SAF INTEGRAL EQUATION
SAF NONLINEARITY
SAF RADIATION
VDLTNETER
SF METER
VOLUME
SA BODY VOLUME /BIOL/
SA HEART MINUTE VOLUME
SA HIGH VOLUME ELECTROSTATIC SAMPLER /HIVES/
SA LOW VOLUME RAMJET
SA PRESSURE-VOLUME DIAGRAM IBIOL/
VOLUMETRIC STRAIN
SAF STRAIN
VOLUNTARY APNEA
SAF APNEA
VON KARMAN EQUATION
SF EQUATION
VON NEUMANN THEOREM
SF THEOREM
VON ZEIPEL METHOD
SF METHOD
VOODDD AIRCRAFT
S F-101 AIRCRAFT
S JF-IOI AIRCRAFT
VOR SYSTEM
SF SYSTEM
SF VHF OMNIRANGE
VORDAC
VORTEX
SA TIP VORTEX
A-626
VORTEX BREAKDOWN
SF BREAKDOWN
VORTEX COLUMN
SAF COLUMN
VORTEX DISTURBANCE
SF DISTURBANCE
VORTEX FLOW
SF FLOW
VORTEX GENERATION
SAF GENERATION
VORTEX GENERATOR
SAF GENERATOR
VORTEX INJECTOR
VORTEX RING
SAM RING
VORTEX SHEET
SAF SHEET
VORTEX STREET
SA KARMAN VORTEX STREET
VORTEX TRAIL
SAF TRAIL
VORTEX TUBE
SAF TUBE
VORTICITY EQUATION
SF EQUATION
SA BALANCE EQUATION
SAF BALANCE EQUATION
VDRTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
SF HYPOTHESIS
VOSKHOD I SPACECRAFT
VOSKHOD II SPACECRAFT
VOSKHOD NANNEO SPACECRAFT
SAF MANNED SPACECRAFT
VDSTOK I SPACECRAFT
VOSTOK II SPACECRAFT
VOSTDK IIl SPACECRAFT
VOSTOK IV SPACECRAFT
VOSTOK V SPACECRAFT
VOSTOK VI SPACECRAFT
VOSTOK SPACECRAFT
SAM SPACECRAFT
VOYAGER PROJECT
SF PROJECT
SA BEAGLE PROJECT
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
VOYAGEUR HELICOPTER
S CH-113 HELICOPTER
VTO FIGHTER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF FIGHTER AIRCRAFT
VTOL
I/TOL AIRCRAFT
SF STEEP GRADIENT AIRCRAFT
SA MF_ P--16 VTOL MILITARY AIRCRAFT
SA XV-BA AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAM V/STDL AIRCRAFT
SAF VERTICAL TAKEOFF AND LANDING /VTOL/
VULCAN AIRCRAFT
S AVRU 698 AIRCRAFT
VULCANIZATE
SA GUM VULCANIZATE
SA SYNTHETIC RUBBER
SAF SYNTHETIC RUBBER
VULCANIZATION
VULNERABILITY
VZ- 2 AIRCRAFT
SF BOEING MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
VZ- 8 AIRCRAFT
SF AIRGEEP AIRCRAFT
SF PIASECKI MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
VZ-IO AIRCRAFT
S XV-6 AIRCRAFT
VZ-I1 AIRCRAFT
S XV-5 AIRCRAFT
VZ-12 AIRCRAFT
S HAMKER P 1127 AIRCRAFT
W
M MING
SAF MING
MA-11A AUTOGYRO
S
MAFER
MAKE
SA
SA
SA
SA
BEAGLE-MALLIS MA-116 AUTOGYRO
AIRCRAFT MAKE
DOMNMASH
DRAG
HELICOPTER MAKE
A-_ZT
NARD HUNT ICE SHELF
SA HYPERSONIC MAKE
SA LAMINAR MAKE
SA SUPERSONIC MAKE
SA SMIRLING MAKE
SA TURBULENT MAKE
SAF CAVITATION
SAF DOMNWASH
SAF DRAG
SAF GROUND EFFECT
uAKE GE_[R_TDP..
SAF GENERATOR
MAKEFULNESS.
SA SLEEP DEPRIVATION
SAF SLEEP DEPRIVATION
MALKING MACHINE
SF MACHINE
MALL
SF BUILDING STRUCTURE
SA NOZZLE MALL
SA POROUS MALL
SA THIN MALL
SA MIND TUNNEL MALL
MALL FLOM
SF FLOM
MALL JET
SAF JET
MALL PRESSURE
SAF PRESSURE
MALL TEMPERATURE
SF TEMPERATURE
MALL TEMPERATURE DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
SAF TEMPERATURE DISTRIBUTION
MALLEYE MISSILE
SAF MISSILE
NALLOPS ISLAND
SAF ISLAND
MANREL ENGINE
SF ENGINE
MAR GAffE
SAF GANE THEORY
SAF OPERATIONS RESEARCH
SAF SIMULATION
MARO HUNT ICE SHELF
SAF ICE SHELF
WARFARE GUIDE TO SUBJECT INDEXES
WARFARE
SA ANTISUBMARINE WARFARE
SA CHEMICAL WARFARE
WARHEAD
SAF MISSILE
WARM PRESTRESSING
SAF PRESTRESSING
WARMING
WARNING DEVICE
SF DEVICE
SA COLLISION WARNING DEVICE
WARNING SIGNAL
SF SIGNAL
WARNING STAR AIRCRAFT
S EC-I2I AIRCRAFT
WARNING SYSTEM
SF SYSTEM
SA BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM IBMEWSI
SA EARLY WARNING SYSTEM
WASHER
SAF FASTENER
WASHOUT
WASP ROCKET
SAF ROCKET
WASTE
SF LOSS
SA HUMAN WASTE
SA LEAKAGE
SA METABOLIC WASTE
SA RADIOACTIVE WASTE
SAF LEAKAGE
WASTE DISPOSAL
SAF METABOLIC WASTE
WASTE UTILIZATION
WATER
SA BODY FLUID
SA ICE
SA OVER-WATER FLIGHT
SA POTABLE WATER
SA SEA WATER
SA VADOSE
SAF BODY FLUID
WATER BALANCE
SAF BALANCE
A-A28
WATER CONTENT
SF COMPOSITION
WATER COOLED REACTOR
SA PRESSURIZED WATER REACTOR
SAF REACTOR
WATER DEPRIVATION
S DEHYDRATION
WATER FLOW
SF FLOW
SAF LIQUID FLOW
WAIER INJECTION
SAF LIQUID INJECTION
WATER INTAKE
SAF INTAKE
WATER JET
SAF FLUID JET
WATER LANDING
SAF LANDING
WATER LOSS
SF LOSS
WATER MODERATED REACTOR
SAF REACTOR
WATER PRESSURE
SAF PRESSURE
WATER PURIFICATION
SAF PURIFICATION
WATER RECOVERY
SAF RECOVERY
WATER TUNNEL
SAF TUNNEL
WATER VAPOR
SA HUMIDITY
SAF HUMIDITY
SAF VAPOR
WAIER VEHICLE
SF VEHICLE
WATERPROOFING
SAF INSULATION
SAF PROTECTIVE COATING
WATTMETER
SF METER
WAVE
SA ALFVEN WAVE
SA BACKWARD WAVE
SA BAROCLINIC WAVE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA BOg NAVE
SA CAPILLARY HAVE
SA COHBUSTION HAVE
SA COMPRESSION HAVE
SA CONTINUOUS NAVE
SA CYLINDRICAL gAVE
SA DETONATION gAVE
SA DIFFUSION NAVE
SA DILATATIONAL NAVE
SA ELASTIC gAVE
SA ELECTROACOUSTIC NAVE
SA ELECTROHAGNETIC NAVE
SA ELECTROSTATIC NAVE
SA EXPANSION HAVE
SA GRAVITY gAVE
SA GROUND gAVE
SA H-gAVE
SA IONIC NAVE
SA LAHB WAVE
SA LEE NAVE
SA LOADING NAVE
SA LONGITUDINAL NAVE
SA MAGNETOACOUSTIC NAVE
SA MAGNETDELASTIC NAVE
SA MAGNETOHYDRODYNAMIC WAVE
SA NICROgAVE
SA MILLIMETER HAVE
SA MODULATED CONTINUOUS HAVE
SA PLANE HAVE
SA PLASMA NAVE
SA PRESSURE WAVE
SA RADIO HAVE
SA RAREFACTION gAVE
SA RAYLEIGH HAVE
SA REFLECTED gAVE
SA RIEMANN NAVE
SA S-NAVE
SA SEISMIC NAVE
SA SHOCK gAVE
SA SINE NAVE
SA SKY NAVE
SA SOHNERFIELD NAVE
SA SOUND NAVE
SA SPHERICAL NAVE
SA SPIN NAVE
A-629
gAVE INCIDENCE CONTROL
SA STANDING NAVE
SA STRESS NAVE
SA SUBMILLINETER HAVE
SA SURFACE NAVE
SA TOLLNEIN-SCHLICHTING NAVE
SA TRANSVERSE NAVE
SA TRAVELING _AVE
S& TROPOSPHERIC WAVE
SA ULTRASONIC NAVE
SA U_LOADING H&VF
NAVE ATTENUATION
SF ATTENUATION
SA ACOUSTIC ATTENUATION
SA MICROWAVE ATTENUATION
SA RADIO ATTENUATION
SA SHOCK HAVE ATTENUATION
NAVE CHART
SAF CHART
NAVE DETECTION
SAF DETECTION
NAVE DIFFRACTION
SAF DIFFRACTION
SAF INTERFERENCE
NAVE DRAG
SAN DRAG
NAVE EQUATION
SF EQUATION
SA HELNHOLTZ EQUATION
SA LAME WAVE EQUATION
SAF HELMHOLTZ EQUATION
NAVE EXCITATION
WAVE FRONT
SF FRONT
SA SHOCK FRONT
NAVE FRONT DEFORMATION
gAVE FRONT RECONSTRUCTION
NAVE FUNCTION
SF FUNCTION
SA BETHE-SALPETER EQUATION
SAF EETHE-SALPETER EQUATION
NAVE GENERATION
SA SHOCK WAVE GENERATOR
NAVE INCIDENCE CONTROL
SAF INCIDENCE
WAVE INTERACTION GUIDE TO SUBJECT INOEXES
WAVE INTERACTION
SF INTERACTION
SA SHOCK WAVE INTERACTION
HAVE MOTION
SF MOTION
WAVE NUMBER
S WAVELENGTH
WAVE OSCILLATOR
WAVE PROPAGATION
SA SHOCK WAVE PROPAGATION
SAF IONOSPHERIC PROPAGATION
SAF PROPAGATION
NAVE RADIATION
SA SHORT WAVE RADIATION
SAF RADIATION
WAVE RECORDER
SAF RECORDING INSTRUMENT
WAVE REFLECTION
SF REFLECTION
NAVE RESISTANCE
WAVE SCATTERING
SA ATMOSPHERIC SCATTERING
SAF ATMOSPHERIC SCATTERING
SAF SCATTERING
WAVE SUPERHEATER
SA ENERGY TRANSFER
SA SHOCK HEATING
SAF ENERGY TRANSFER
SAF SHOCK HEATING
SAF SHOCK TUNNEL
WAVEFORN
WAVEGUIOE
SA BEAM WAVEGUIDE
SA MICROWAVE FILTER
SA PLASMAGUIDE
SA RECTANGULAR GUIDE
SA SONIC WAVEGUIDE
SAF MICROWAVE FILTER
SAF TRANSMISSION LINE
WAVEGUIDE ANTENNA
SAF ANTENNA
NAVEGUIDE FILTER
SAF FILTER
NAVEGUIDE TUNER
MAVEGUIDE WINDOW
SAF WINDOW
WAVELENGTH
SF WAVE NUMBER
WEAPON
SA AIRCRAFT
SA GUN
SA INCENDIARY WEAPON
SA NUCLEAR WEAPON
SA ORONANCE
SA SPACE WEAPON
SAF ORDNANCE
WEAPON SYSTEM
SF SYSTEM
SA FLEET BALLISTIC MISSILE IFBNI WEAPON SYSTEM
SA REOEYE WEAPON SYSTEM
SA SHADOW WEAPON SYSTEM
WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
SAF MANAGEMENT
WEAPON SYSTEM IOTA--1
NEAPON SYSTEM IOTA-2
WEAPON SYSTEM 133A
WEAPON SYSTEM 133B
WEAPON SYSTEM 326A
WEAPONS INDUSTRY
WEAPONS READINESS ACHIEVEMENT PROGRAM /WRAP/
SF WRAP
WEAR
SA ABRASION
SA CORROSION
SA EROSION
SA FRETTING CORROSION
SA FRICTION
SAF CORROSION
SAF EROSION
SAF FRETTING CORROSION
SAF FRICTION
WEAR TESTING MACHINE
WEATHER
SA COLD WEATHER
SA ZERO-ZERO WEATHER
SAF CLIMATE
WEATHER CHART
WEATHER CONDITION
A-430
GUIDETOSUBJECTINOEXES
NEATHER CONTROL
SF CONTROL
NEATHER DATA RECORDER
SAF DATA RECOROER
HEATHER FORECASTING
SF FORECASTING
SA ATMOSPI_ERIC CONDITION EFFECT
SA LONG RANGE WEATHER FORECASTING
SAF ATMOSPHERIC CONDITION EFFECT
NEATflER FRONT
SF FRONT
WEATHER MAP
SAF NAP
HEATHER RAOAR
SAF RADAR
MEATHER STATION
S METEOROLOGICAL STATION
NEATHERING
WEATHERPROOFING
WEB
WEBER-FECHNER LAN
SF LAM
WEBER TEST
SF TEST
NECHSLER TEST
SF TEST
WEDGE
WEDGE FLOW
SF FLON
MEIBULL DISTRIBUTION
SF DISTRIBUTION
WEIERSTRASS FUNCTION
S ELLIPTIC FUNCTION
WEIERSIR&SS PROBLEM
SF PROBLEM
NEIGIfT
SA BODY WEIGHT
SA LIGHTWEIGHT
SA MOLECULAR HEIGHT
SA ORGAN WEIGHT
SA STRUCTURAL MEIGHT
SA THRUST-MEIGHT RATIO
IEIGIIT ANALYSIS
SF ANALYSIS
A-631
NESER MF S-66 HELICOPTER
NEIGHT FACTOR
SF FACTOR
WEIGHTING /MATH/
SAF FREQUENCY DISTRIBUTION
SAF STATISTICAL MECHANICS
WEIGHTLESS FLUID
SAF FLUID
NEIGFITLESSNESS
SF ZERO GRAVITY
SA _K_E FALL
SAF FREE FALL
SAF GRAVITATIONAL EFFECT
MEIGHTLESSNESS SIMULATION
SAF SIMULATION
WELD STRENGTH
SF STRENGTH
MELDED JOINT
SAF JOINT
SAF METAL ,JOINT
MELDED STRICTURE
SAF STRUCTL_E
WELDING
SA ACETYLENE
SR ARC MELDING
SA BRAZING
SA DIFFUSION MELDING
SA ELECTRIC MELDING
SA ELECTRON BEAN MELDING
SA FLAME PLATING
SA FUSION WELDING
SA GAS MELDING
SA PRESSURE MELDING
SA SPOT MELDING
SA ULTRASONIC gELOING
SAF BONDING
SAF BRAZING
SAF FLAME PLATING
MELDING MACHINE
SF MACHINE
NELL
MESER NF S-66 HELICOPTER
SF MF S-66 HELICOPTER
SAF CRANE HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SAF SIKORSKY S-66 HELICOPTER
WESER WFG 616 AIRCRAFT GUIDE TO SUBJECT INDEXES
WESER WFG 61k AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
NEST FORD PROJECT
SF PROJECT
WEST GERMANY
SAF GERMANY
WESTLAND MK-EO HELICOPTER
SAF HELICOPTER
WESTLAND P-531 HELICOPTER
SF P-531 HELICOPTER
SF SCOUT HELICOPTER
SAF HELICOPTER
SAF MILITARY HELICOPTER
SAF UTILITY AIRCRAFT
WESTLAND SR--N2 GROUND EFFECT MACHINE
SF SR-N2 GROUND EFFECT NACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
MESTLAND SR-N3 GROUND EFFECT MACHINE
SF SR-N3 GRDUNO EFFECT MACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
WESTLAND SR--N5 GROUND EFFECT MACHINE
SF SR-N5 GROUND EFFECT MACHINE
SAF GROUND EFFECT MACHINE
WESTLANO SRN2 HOVERCRAFT
SF HOVERCRAFT
WESTLAND WHIRLWIND HELICOPTER
SAF HELICOPTER
WET CELL BATTERY
SAF BATTERY
SAF STORAGE BATTERY
WETTING
SA FOAMING
SA SOAP
SAF FOAMING
SAF SOAP
SAF SURFACE TENSION
WF S-66 HELICOPTER
S WESER WF S-66 HELICOPTER
WFG P-I6 VTOL MILITARY AIRCRAFT
SAF MILITARY AIRCRAFT
SAF VTOL AIRCRAFT
WHALE
SAF MAMMAL
WHEATSTONE BRIDGE
SAF BRIDGE
A-632
SAF WIRE BRIDGE CIRCUIT
WHEEL
SA INERTIA WHEEL
SA REACTION WHEEL
SA TURBINE WHEEL
WHEEL BRAKE
SAF AIRCRAFT BRAKE
SAF BRAKE
WHIPLASH INJURY
SAF INJURY
WHIRL INSTABILITY
SAF INSTABILITY
NHIRLING
WHIRLING TEST
SF TEST
WHISKER
WHISTLER
SAF ATMOSPHERICS
SAF CHORUS PHENOMENON
SAF RADIO SIGNAL
WHISTLER RECORDER
SAF RECORDING INSTRUMENT
WHITE BLOOD CELL
S LEUKOCYTE
WHITE DWARF STAR
SAF STAR
WHITE NOISE
SAF NOISE
NHIIETQP PROJECT
SF PROJECT
NHITHAN RULE
WHITTAKER FUNCTION
SF FUNCTION
WHITWORTH GLOSTER AW 650 AIRCRAFT
SF AW 650 AIRCRAFT
SF GLOSTER AW-650 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
WIOE ANGLE LENS
SAF LENS
WIOEBAND COMNUNICATION
SAF COMMUNICATION
WIDNANSTATTEN PATTERN
SF PATTERN
WIDTH
S BANDWIDTH
S SPECTRAL LINE WIDTH
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
WIENER FILTER
SAF FILTER
SAF LINEAR FILTER
HIENER-HERNZTE EXPANSION
SAF EXPANSION
HIENER-HOPF EQUATION
SF EQUATION
tIENER-LEVY PROCESS
3r F_C.'C.ES_
WIENER-SPENCER THEImEN
SF THEOREM
ilGHTNAN THEORY
SF THEORY
IlGNER COEFFICIENT
SF COEFFICIENT
WIND
SA ATMOSPHERIC CIRCULATION
SA CIRCUMPOLAR VORTEX lIND
SA GEOSTROPHiC MIND
SA GUST
SA SOLAR MIND
SAF GUST
SAF STORM
lIND CIRCULATION
SF CIRCULATION
SAF ATMOSPHERIC CIRCULATION
lIND DIRECTION
lIND EFFECT
SF EFFECT
lIND MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SA ANEMOMETER
MIND PRESSURE
SAF PRESSURE
lIND PROFILE
SF PROFILE
t]ND SHEAR
SA DUNGEYS MIND SHEAR MECHANISM
lIND TUNNEL
SA BLOWDOMN NINO TUNNEL
SA CASCADE lIND TUNNEL
SA COMBUSTION MIND TUNNEL
SA HYPERSONIC liNG TUNNEL
SA HYPERVELOCITY lIND TUNNEL
SA LOl DENSITY lIND TUNNEL
A-633
MINDS ALOFT
SA LOM SPEED MIND TUNNEL
SA RECTANGULAR MIND TUNNEL
SA SHOCK TUNNEL
SA SIGMA- IV IXND TUNNEL
SA SLOTTED MIND TUNNEL
SA SUBSONIC MIND TUNNEL
SA SUPERSONIC MIND TUNNEL
SA TRANSONIC MIND TUNNEL
SAF TEST FACILITY
SAF TUNNEL
lIND TUNNEL APPARATUS
SF APPARATUS
SA SUPERSONIC MIND TUNNEL APPARATUS
MIND TUNNEL BALANCE
SAF BALANCE
MIND TUNNEL CALIBRATION
SAF CALiBRATiON
MIND TUNNEL DRIVE
SAF DRIVE
lIND TUNNEL NODEL
SF MODEL
lIND TUNNEL NOZZLE
SAF NOZZLE
lIND TUNNEL STABILITY TEST
SAF STABILITY TEST
lIND TUNNEL MALL
SAF MALL
MIND VANE
SAF VANE
MIND VARiATiON
SF VARIATION
lIND VELOCITY
SAF VELOCITY
HIND VELOCITY MEASUREMENT
SF MEASUREMENT
SAF VELOCITY MEASUREMENT
MINDING
S FILAMENT fINDING
S HELICAL MINCING
S MIRE IINDING
iINOOM
SA LAUNCH MINDOM
SA ¼AVEGUIOE tINDOM
MINDS ALOFT
WINDSHIELD GUIDE TO SUBJECT INDEXES
WINDSHIELD
SAF SHIELDING
WING
SA AIRFOIL
SA ARROW WING
SA CAMBERED WING
SA CANTILEVER WING
SA CARET WING
SA CRUCIFORM WING
SA DELTA WING
SA DIAMOND WING
SA FLEXIBLE WING
SA GOTHIC WING
SA HELICOPTER WING
SA INFINITE SPAN WING
SA LOW ASPECT RATIO WING
SA M WING
SA MISSILE WING
SA MUSTANG WING
SA OGEE WING
SA OSCILLATING WING
SA PIVOTED WING
SA RECTANGULAR WING
SA RIGID WING
SA RING WING
SA ROTARY WING
SA ROTOR
SA SLENDER WING
SA SOLID WING
SA STRAIGHT WING
SA SWEPT WING
SA SWEPTBACK WING
SA TAPERED WING
SA THIN WING
SA TILT-WING AIRCRAFT
SA TRAPEZOIDAL WING
SA TWISTED WING
SA UNCAMBERED WING
SA UNSWEPT WING
SA UPSWEPT WING
SA W WING
SAF ROTOR
WING BODY
SF BODY
A-636
WING CAMBER
SAF CAMBER
WING FLAP
SA JET AUGMENTED WING FLAP
SAF FLAP
WING FLAP EFFECT
SF EFFECT
WING FLOW METHOD TEST
SF FLOW
SF METHOD
SF TEST
WING-FUSELAGE COMBINATION
SAF FUSELAGE
WING-FUSELAGE-STORE
SAF FUSELAGE
SAF STORE
WING LOADING
SAF AEROELASTICITY
SAF LOADING
WING PANEL
SAF PANEL
WING PLANFORM
SAF PLANFDRM
WING PROFILE
SF PROFILE
WING ROOT
SAF ROOT
WING SLAT
SAF SLAT
WING SPAN
SAF SPAN
WING SPOILER
SAF SPOILER
WING STALL
SF STALL
WING TANK
SAF TANK
WING TIP
SAF TIP
WING TIP CONTROL
SF CONTROL
SAF AIRCRAFT CONTROL
SAF TIP CONTROL
WINGED ROCKET BOOSTER
SAF ROCKET BOOSTER
GUIDETOSUBJECTINDEXES
MINGED VEHICLE
SF VEHICLE
MINGLESS VEHICLE
SF VEHICLE
MIRE
SA HOT NIRE
MIRE BRIDGE CIRCUIT
SA WHEATST_E BR|nGE
SAF BRIDGE
SAF CIRCUIT
MIRE GRID LENS
SAF GRID
SAF LENS
MIRE MESH
MIRE MINDING
SF MINDING
MIRING SYSTEM
SF SYSTEM
MOLF TRAP LIFE DETECTOR
MOOD
SAF CELLULOSE
MOOD AIRCRAFT CONSTRUCTION
SAF AIRCRAFT CONSTRUCTION
WORK
SA PHYSICAL WORK
SA VIRTUAL WORK
WORK CAPACITY
SAF PHYSICAL ENDURANCE
SAF PHYSICAL EXERCISE
WORK DECREMENT
MORK FUNCTION
SF FUNCTION
MORK HARDENING
SAF HARDENING
t_3RK--REST CYCLE
SF CYCLE
MORKHORSE HELICOPTER
S CH- 21 HELICOPTER
WORKING FLUID
SAF FLUID
MORLD OATA CENTER
SF DATA
MOUND HEALING
k_AP
S SPIRAL MRAP
S NEAFONS READINESS ACHIEVEMENT PROGRAM /WRAP/
A-635
MRINKLE
MROUGHT ALLOY
SAF ALLOY
MU'- 2 AIRCRAFT
SF LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
SF LOCKHEED U-2 AIRCRAFT
SF U- 2 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
MURTZITE
SAF MINERAL
MV-2 AIRCRAFT
S EC-121 AIRCRAFT
M2F AIRCRAFT
S E- 2 AIRCRAFT
X
X-- 1 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X-- 3 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X- 5 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X-- 13 AIRCRAFT
SF RYAN MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X- 16 AIRCRAFT
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SAE AIRCRAFT
X-- 16A AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X- 15 AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X-- 19 AIRCRAFT
SF CURTISS-MRIGHT MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X-- 20 AIRCRAFT
SF DYNA-SOAR SPACE GLIDER
SAF AIRCRAFT
X-- 20A AIRCRAFT
_AF AIRCRAFT
X-- 21 AIRCRAFT
SF NORTHROP MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
SAF B-- 66 AIRCRAFT
X-- 21& AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X- 22 AIRCRAFT
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X- 22A AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
X-BAND
_AF FREQUENCY BAND
X--BANO
X-RAY
X-RAY
SFRAY
SABREMSSTRAHLUNG
SAPHOTON
SAFBREMSSTRAHLUNG
SAFRADIATION
X-RAYABSORPTION
SAF ABSORPTION
X-RAY ANALYSIS
SF ANALYSIS
X-RAY ASTRONOMY
X-RAY DENSITY MEASUREMENT
SAF DENSITY MEASUREMENT
X-RAY DIFFRACTION
SAF DIFFRACTION
X-RAY EQUIPMENT
SF EQUIPMENT
X--RAY FLUORESCENCE
SAF FLUORESCENCE
X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY
X-RAY INSPECTION
SA FLAW DETECTION
SAF FLAW DETECTION
SAF INSPECTION
X--RAY IRRADIATION
SAF IRRADIATION
X-RAY PHOTOGRAPHY
SAF PHOTOGRAPHY
SAF RADIOGRAPHY
X--RAY SCATTERING
SAF SCATTERING
X-RAY SPECTROGRAPHY
SAF SPECTROGRAPHY
X-RAY SPECTROMETRY
SAF SPECTROMETRY
X-RAY SPECTROSCOPY
SAF SPECTROSCDPY
X-RAY STRESS MEASUREMENT
SAF STRESS MEASUREMENT
X-RAY TELESCOPE
X-RAY TESTING
SF TEST
X-Y PLOTTER
SAF PLOTTER
A-636
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
X-268
SAF
X-253
SAF
X-256
SAF
X-25T
SAF
X-258
SAF
X-259
SAF
X--261
SAF
X--262
SAF
SAF
XB- 1
SAF
XB- 2
SAF
XB-TO
SF
$F
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE
AIRCRAFT
B- 70 AIRCRAFT
NOR]H AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
XC-162 AIRCRAFT
SF CHANCE-VOUGHT MILITARY AIRCRAFT
SF RYAN MILITARY AIRCRAFT
SF TRI-SERVICE TRANSPORT
SAF AIRCRAFT
XENON
SAF RARE GAS
XENON COMPOUND
XENON LIGHT
SAF LIGHT
XENON 129
XENON 133
XH-60 HELICOPTER
S YUH-I HELICOPTER
XH-5I HELICOPTER
SF AEROGYRO HELICOPTER
SF CL-595 HELICOPTER
SF LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
SF LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
SAF H- 51 HELICOPTER
SAF HELICnPTER
XJ36-WE--32 TURBOJET ENGINE
SAF TURBOJET ENGINE
GUIDE TO SUBJECT INOEXES
XJTg--GE-I TURBOJET ENGINE
SAF TURBOJET ENGINE
XLR"81-BA"13 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XLR--91-AJ-5 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XN- 2 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XM-33 RO(;KET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XN-56 ROCKET ENGINE
SA M-56 ROCKET ENGINE
SAF M-56 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XN-ST ROCKET ENGINE
SA M-57 ROCKET ENGINE
SAF M-PT ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XM-81 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XM-85 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XM-86 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
XV-3 AIRCRAFT
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SF V-3 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
XV-6 AIRCRAFT
SF HUMMINGBIRD AIRCRAFT
SF LOCKHEED MILITARY AIRCRAFT
SF V-6 AIRCRAFT
SF VZ-IO AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
XV--5 AIRCRAFT
SF V-5 AIRCRAFT
SF VZ-11 AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
XV-SA AIRCRAFT
XV-6A AIRCRAFT
S HANKER P 1127 AIRCRAFT
KV-BA AIRCRAFT
SF HUGHES MILITARY AIRCRAFT
SF RYAN MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
YLR 91--AJ-5 ROCKET ENGINE
SAF FLEXIBLE NING
SAF VTOL AIRCRAFT
XHA AIRCRAFT
SF V-9 AIRCRAFT
XYLENE
XYLOCAINE
SA DEMULCENT
SAF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANT
SAC DEMULCENT
Y
TAG
S YTTRIUM-ALUMINUM GARNET /TAG/ CRYSTAL
YAGi ANTENNA
SAF ANTENNA
TANG-MILLS qUANTUM
YAW
SAF ORIFT
YAM ATTITUDE
SAF ATTZTUOE
YC-123 AIRCRAFT
SF FAIRCHILD MILITARY AIRCRAFT
SF PROVIDER AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
YEAST
SA GALACTOKINASE
SAF FUNGUS
YF--I02 AIRCRAFT
SF CONVAIR MILITARY AIRCRAFT
SF DELTA DAGGER
SAF AIRCRAFT
YIELD
YIELD POINT
SF POINT
YIELD STRENGTH
SF STRENGTH
SA STRESS
SAF STRESS
YEG
S YTTRIUF]RON GARNET /YIG/ CRYSTAL
YJT_G_3 TURBOJET ENGINE
YJ93-G_3 TURBOJET ENGINE
SAF TURBOJET ENGINE
YLR 8T-AJ--5 ROCKET ENGINE
YLR ?I-AJ-5 ROCKET ENGINE
A-43T
YLR99-RN-IROCKETENGINE GUIDETOSUBJECTINDEXES
YLR99-R1_-1ROCKETENGINE
YLRlO1-NA-13ROCKETENGINE
SAFATLASLAUNCH VEHICLE
SAF ROCKET ENGINE
SAF VERNIER ENGINE
YLRlDI-NA-15 ROCKET ENGINE
SAF ATLAS LAUNCH VEHICLE
SAF ROCKET ENGINE
SAF VERNIER ENGINE
YLR8T-AJ-5 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
YLR91-AJ-5 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
YLR99-RH-1 ROCKET ENGINE
SAF ROCKET ENGINE
YO-YO DEVICE
SF DEVICE
YOUNGS MODULUS
SAF ELASTIC CONSTANT
SAF MOCULUS
YS-I1 AIRCRAFT
S NIHON YS-II AIRCRAFT
YT-2 AIRCRAFT
SF BUCKEYE AIRCRAFT
SF NORTH AMERICAN MILITARY AIRCRAFT
SAF AIRCRAFT
YTTERBIUM
SAF METAL
YTTRIUM
SAF METAL
YTTRIUM ALLOY
SAF ALLOY
YTTRIUM-ALUMINUM GARNET /YAG/ CRYSTAL
SF YAG
SAF CRYSTAL
SAF CRYSTAL STRUCTURE
SAF GARNET
YTTRIUM COMPOUND
YTTRIUM-IRON GARNET /YIG/ CRYSTAL
SF YIG
SAF CRYSTAL
SAF CRYSTAL STRUCTURE
SAF GARNET
YTTRIUM OXIDE
SAF OXIDE
A-638
YUH--1 HELICOPTER
SF BELL MILITARY AIRCRAFT
SF IROQUOIS HELICGPTER
SF XH-40 HELICOPTER
SAF HELICOPTER
YUKAWA POTENTIAL
SF POTENTIAL
YUKON AIRCRAFT
S CANADAIR CL-46 AIRCRAFT
YURTUK METEORITE
SAF METEORITE
Z
Z FUNCTION
SF FUNCTION
Z TRANSFORM
SF TRANSFORM
Z-3T AIRCRAFT
S DNNIPOL Z-3T AIRCRAFT
ZEERAN EFFECT
SF EFFECT
ZENER DIODE
SAF DIODE
ZENER EFFECT
SF EFFECT
ZEOLITE
ZERO ANGLE OF ATTACK
SAF ANGLE OF ATTACK
ZERO CROSSING
ZERO FORCE CURVE
SF CURVE
ZERO GRAVITY
S WEIGHTLESSNESS
ZERO LIFT
SAF LIFT
ZERO POWER REACTOR II /ZPR-III
ZERO POWER REACTOR III /ZPR-III/
ZERO POWER REACTOR VII /ZPR-VII/
ZERO POWER REACTOR /ZPR/
SF ZPR
SAF REACTOR
ZERO SOUND
SAF SOUND
ZERO VELOCITY CURVE
SF CURVE
GUIDETOSUBJECTINDEXES ZONEREFINING
SAFVELOCITY PROFILE
ZERO-ZERO MEATHER
SAF MEATHER
ZETA MACHINE
SF MACHINE
ZETA NUCLEAR REACTOR
SAF REA_TOR
ZEUS ROCKET
SAF ROCKET
ZIEGLER CATALYST
SAF CATALYST
ZINC
SA NICKEL-ZINC BATTERY
SAF METAL
ZINC ALLOY
SA BRASS
SAF ALLOY
ZINC ANTINONIDE
SAF ANTIHONIDE
ZINC COMPOUND
ZINC FLUORIDE
SAF FLUORIDE
ZINC-NICKEL BATTERY
S NICKEL-ZINC BATTERY
ZINC OXIDE
SAF OXIDE
ZINC SELENIDE
SAF SELENIDE
ZINC-SILVER BATTERY
S SILVER-ZINC BATTERY
ZINC-SILVER OXIDE BATTERY
SF SILVER OXIDE-ZINC BATTERY
SAF BATTERY
ZINC SULFIDE
SAF SULFIDE
ZINC TELLURIDE
SAF TELLURIDE
ZINC TUNGSTATE
SAF TUNGSTATE
ZINCBLENOE
ZIRCALOY
SAF ALLOY
ZIRCONATE
SA BARIUM ZIRCONATE
SA SODIUM FLUOZIRCONATE
A-639
SA STRONTIUM ZIRCONATE
ZIRCONIUM
SAF NETAL
ZIRCONIUM ALLOY
SAF ALLOY
ZIRCONIUN CARBIOE
SAF CARBIDE
ZIRCONIUM COMPOUND
ZIRCONIUM HYDRIDE
SAF HYDRIDE
ZIRCONIUM IODIOE
SAF IODIDE
ZIRCONIUM NITRIDE
SAF NITRIOE
ZIRCONIUM OXIDE
SAF OXIDE
ZIRCONIUM T [TANATE
SAF TITANATE
ZNAR RADAR
SAF RAOAR
ZODIACAL DUST CLOUO
SAF CLOUD
SAF COSMIC DUST
SAF DUST
SAF INTERPLANETARY DUST
ZODIACAL LIGHT
SAF LIGHT
ZONAL HARMON ICS
SAF HARMONICS
ZOND I SPACE PROBE
SAF SPACE PROBE
ZONO 11 SPACE PROBE
SAF SPACE PROBE
ZONO [[I SPACE PROBE
ZONE
SA AURORAL ZONE
SA BRILLOUIN ZONE
SA NULL ZONE
SA RECOVERY ZONE
SA ROYAL ZONE
SAF LAYER
ZONE MELTING
SAF MELTING
ZONE REFINING
SAF REFINING
ZONINGTECHNIQUE GUIDETOSUBJECTINDEXES
ZONINGTECHNIQUE
SF TECHNIQUE
ZOOLOGY
SA ICHTHYOLOGY
SAF ANIMAL STUDY
SAF BIOLOGY
ZPR
S ZERO POWER REACTOR /ZPR/
ZUBOV PROPOSITION
ZUNI MISSILE
SAF MISSILE
A-640
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